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Abstract 
 
T h e r e  h as  b e en  a  s ign i f i c a n t  sh i f t  i n  i n i t i a l  t e a c he r  t r a in in g  ( IT T )  
a n d  t ea c h e rs ’  p ro f es s i on a l  d e v e lo pm e n t  (PD )  t o  i n c l ud e  ma s t e r s  
l e v e l  ( M l e v e l )  s t ud y i n  r ec e n t  ye a r s  i n  En g l an d  a nd  th i s  r e s e a r ch  
i nv e s t i ga t es  a sp i ra t i on s  f o r  t h e  M  l e v e l  t e a ch in g  p r o f es s io n ,  
p r ov id i n g  a  r a t i o na l e  f o r  t h e  M l ev e l  P os t g r a d ua t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E d uc a t io n  (P GC E ) ,  a  m as t e r s  l ev e l  p ro f e s s i on  an d  th e  Ma s t e r s  i n  
T e a c h i n g  a nd  Le a r n in g  ( MT L)  a n d  p ro v i d i n g  th e  p e r c ep t i on s  o f  
k e y s t a ke ho ld e r s .  A l t ho u gh  th es e  i n i t i a t i v e s  r ep r es e n t ed  a  m ajo r  
s h i f t  i n  t h e  t r a in i ng  a n d  d ev e l op m en t  o f  t e a ch e rs ,  on l y l im i t ed  
c o ns id e r a t i on  h a s  be e n  g iv en  t o  t h es e  a r e a s ,  d e sp i t e  t h e  p l e t ho r a  
o f  r e s e a rc h  r e ga r d in g  IT T  a n d  t ea c h e rs ’  P D.   
 
F i nd in gs  s u gge s t  t ha t  H E Is  s up e r im po se d  t h e i r  ow n  r a t i o na l e  f o r  
t h es e  i n i t i a t i v es ,  i n  a dd i t i on  t o  t h e  imp os e d  r a t i o na l e .  F in d i n gs  
a l so  i n d i c a t e  t h a t  un iv e r s i t i e s  co ns id e r  M l e v e l  IT T  an d  P D to  
h a v e  ma n y b e n e f i t s ,  bu t  t he r e  w a s  mu ch  s c e p t i c i sm  r e ga r d i n g  t he  
M T L.  Fu r t h e rmo r e ,  a l t h ou gh  t r a i n e es  a n d  n e wl y q u a l i f i ed  
t e a ch e r s  ( NQ Ts )  we r e  po s i t i v e  a bo u t  M  l e ve l  s t u d y i n  p r i n c ip l e ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  the r e  w as  an  e l em en t  o f  c ho ic e ,  t h e y w e r e  
s c e p t i c a l  r e ga rd in g  i t s  be n e f i t s  t o  p r ac t i c e  an d  c on s id e r ed  M 
l e v e l  t o  b e  mo r e  imp o r t an t  l a t e r  i n  t h e i r  c a r e e r s ,  du e  t o  t h e i r  
m o re  i mm ed ia t e  c on c e r ns  t o  m e e t  s t a tu to r y p r o f es s io n a l  
r e q u i r em en t s .   
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Chapter 1:  Introduction 
 
T h i s  t h es i s  f o cu s es  o n  m a s t e r s  l ev e l  (M  l e ve l )  s t u d y i n  i n i t i a l  
t e a ch e r  t r a in in g  ( IT T )  a nd  as p i r a t i on s  f o r  a  m as t e r s  l e v e l  t e ac h i n g  
p r o f es s io n .  I t  a l so  f o c us es  o n  th e  p e r ce p t io ns  o f  k e y s t ake h o l d er s  
i n  tw o  h i gh e r  e du ca t i on  i n s t i t u t i on s  (H E Is )  a n d  n ew l y q u a l i f i ed  
t e a ch e r s  ( NQ Ts )  i n  o ne  s e c on d ar y s c ho o l  i n  t h e  En g l i sh  W es t  
M id la nd s .  
 
T h i s  r e s e a r ch  i s  i mp o r t an t  i n  o rd e r  t o  t r a c e  IT T  o v er  t h e  l a s t  f i f t y  
ye a r s  h i gh l i gh t in g  t h e  j ou r n e y f r o m  t ea c h in g  be c omi n g  a  g r a d u a t e  
p r o f es s io n  fo r  t he  f i r s t  t im e  in  E n g l and  t o  t h e  p r es en t  –  w h e n  
t e a ch in g  h as  p a r t l y  b e co me  a  t r u l y p o s t g r a du a t e  p r o f es s ion  fo r  
m a n y n e w  e n t r an t s  v i a  t h e  M l e v e l  Po s t g r a du a t e  C e r t i f i ca t e  i n  
E d uc a t io n  (P GC E ) .  A l so ,  i t  i s  im po r t an t  t o  r e f l e c t  o n  on e  o f  t h e  
m os t  m a j o r  c h an ges  p r op os e d  b y t h e  fo r me r  De p a r tm e n t  fo r  
C h i l d re n ,  S c ho o l s  a n d  Fa mi l i e s  ( DCSF)  -  i e  t h a t  t e a ch ing  w o u l d  
b e c om e a  m as t e r s  l e v e l  p r o f es s io n  ( DCS F ,  20 07 ) .  Th i s  r e s e a r ch  i s  
a l so  im po r t a n t  a s  i t  w i l l  e n ab l e  h i gh e r  e d u c a t i on  (H E )  IT T  
p r ov id e r s  an d  o th e r  IT T  p r ov id e r s  t o  r e f l e c t  o n  cu r r en t  p ra c t i c e s  
i n  IT T  a n d  M l e v e l  s t u d y w i t h in  IT T  an d  e n ab le  p r os p ec t iv e  
t r a i n e e  t e a c he r s  a nd  t r a i n e e  t e a c he r s  t o  r e f l e c t  on  M  l ev e l  s t u d y 
i n  IT T  f o r  t h e i r  o wn  p r o f es s io n a l  l ea rn in g .  I t  w i l l  a l s o  en a b l e  
H E Is  a n d  o t h e r  P D p r ov id e r s  t o  r e f l e c t  o n  M  l e v e l  s t ud y f o r  
t e a ch e r s  po s t -q ua l i f i c a t i on  an d  e n ab l e  t e ac h e rs  t o  r e f l ec t  o n  M 
l e v e l  s t ud y f o r  t h e i r  o wn  p ro f es s i on a l  l e a rn in g .  T h i s  r es ea r c h  m a y 
a l so  e n ab l e  po l i c ym a k er s  t o  r e f l e c t  on  t h es e  i s su es  an d  p r ov id e  a  
n e w  d i r e c t io n  fo r  r a i s in g  s t an d a rd s  i n  s c ho o l s .  
 
P os t g r a d ua t e  s tu d y h a s  b e en  in c r e as in g  r a p id l y i n  t h e  Un i t e d  
K i n gdom  (U K )  (W ak e l in g ,  2 00 5 ;  Gi l be r t ,  20 08 ;  T o b in ,  201 1 )  a nd  
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t h i s  t r en d  h as  a l s o  t a k en  p l a c e  i n  IT T  i n  p a r t i cu l a r  an d  in  
t e a ch e r s ’  p r o f e s s ion a l  d ev e l op me n t  (PD ) ,  t o  s om e ex t e n t .  T h i s  
h a s  a r i s en  as  a  r esu l t  o f  t h e  wi de sp r e ad  i n t ro du c t io n  o f  t h e  M  
l e v e l  P GC E  in  IT T  f r om  S ep t emb e r  2 00 7  a nd  t h e  fo r me r  
go v e r nm en t ’ s  a nn ou n c em en t  f o r  a  ma s t e r s  l e ve l  t e a c h i n g  
p r o f es s io n  ( DCS F ,  2 0 07 )  v i a  t h e  M as t e r s  i n  Te a c h in g  a nd  
Le a r n i n g  ( MT L)  -  a  n e w M l e v e l  qu a l i f i c a t i o n  ( DCS F ,  20 08 ) .  
T h es e  a r e  b o t h  r e c en t  e du c a t io na l  i n i t i a t i v es  wh i c h  c on s t i t u t e  a  
s h i f t  t ow a r ds  a n  M l e v e l  p ro f es s io n ,  a l t ho u gh  th e  t wo  in i t i a t i v e s  
h a v e  d i f f e r e n t  h i s to r i e s  a nd  b a c k gro un ds .  H ow e v er ,  t h e  c u r r en t  
go v e r nm en t  po l i c y t o  sh i f t  IT T  f r om HE Is  i n t o  s ch oo l s  a nd  t h e  
w i t hd r a w al  o f  f un d i n g  fo r  t h e  M T L i s  l a r ge l y h a l t i n g  a sp i r a t i on s  
f o r  a  m a s t e r s  l ev e l  t e a ch in g  p ro f es s io n .  N ev e r t he l es s ,  a  
c o mp a r a t i v e l y s m al l  amo un t  o f  fu nd ing  -  £2  mi l l i on  -  ha s  b e en  
a l l o c a t ed  fo r  t e ac he r s  v i a  t he  n e w  N a t i on a l  P ro f e s s i on a l  
D e v e l op me n t  S ch o la r s h ip s ,  wh i c h  th e  go v e r nm en t  ex p e c t s  m os t  
t e a ch e r s  t o  us e  f o r  M  l e ve l  s t u d y.  A l so ,  t h e  cu r r en t  gov er n me n t  
h a s  p ro v id e d  f un d in g  f o r  t h e  c on t in u a t io n  o f  t h e  P os t g r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e  (P GC e r t )  f o r  S pe c i a l  Ed u c a t io na l  N e ed s  C oo r d i n a to r s  
( S ENC os ) .  
 
T h i s  c h ap t e r  i n t r odu c e s  t h e  t h es i s  an d  p r ov id es  an  o v e rv i e w  o f  
t h e  r es e a r ch .  F i r s t l y ,  t h e  b a ck gr o un d  to  t h e  M l e v e l  PG CE  i s  
d i s c uss e d  a nd  re s e a r c h  q u es t io ns  o u t l i n e d ,  fo l l o w ed  b y t he  
b a c k gr ou nd  to  as p i r a t i on s  f o r  a  m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s io n  f o r  
q u a l i f i e d  t e ac h e rs  w i t h i n  t h e  c on t ex t  o f  t he  M T L a n d  r e se a r c h  
q u es t io ns  fo r  t h i s  a s p e c t  o u t l i n ed .  F ina l l y ,  a n  o v e rv i e w o f  t h e  
r e s e a r ch  i s  p r ov i d ed  t o  ou t l i n e  t h e  s t ru c tu r e  o f  t h e  t h es i s .  
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1 . 1  B a ckg r ound :  th e  M  l ev e l  PGC E 
 
T h e  Bo l o gn a  D e c l a r a t i on  (1 99 9)  c a l l ed  fo r  a  s ys t e m o f  ea s i l y  
r e a d ab l e  a nd  c om pa r a b l e  q u a l i f i c a t i on s .  Th e  Q u a l i t y  A s s u r an c e  
A ge n c y f o r  h i gh e r  e d u c a t i on  (Q A A )  ex p l a i ns  t h a t  t h e  U K i s  a  
p a r t i c ip a t in g  c ou n t r y i n  t h e  ‘ Bo l o gna  P ro c e s s ’ ,  wh i c h  a im s  t o  
d e v e l op  th e  E u ro p ea n  Hi gh e r  Ed u ca t i on  A re a  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
m ob i l i t y  o f  s t a f f  and  s tu d en t s  b e t w e en  m emb e r  s t a t e s  a nd  to  
e s t a b l i sh  co mp a r ab i l i t y  a n d  c om p at i b i l i t y  o f  H E s ys t e m s  a c r o s s  
E u ro p e  ( Q AA ,  20 09 ) .  O ne  o f  t he  s t i pu l a t i on s  o f  t h e  D e c l a r a t i on  
w a s  t h a t  a w ar ds  b ea r in g  ‘ po s t g r a du a t e ’  i n  t h e i r  t i t l e  sh ou l d  h av e  
a  s i gn i f i c a n t  a mo un t  o f  wo r k  a t  M  l eve l .  C on s eq u en t l y ,  t h e  
F r a m e wo r k  fo r  H i gh e r  E du c a t io n  Qu a l i f i c a t i o ns  ( FH E Q)  w a s  
b r ou gh t  i n t o  e f f ec t  i n  En g l a nd ,  wh ic h  m e a n t  t h a t  HE Is  h ad  t o  
r e v i e w  th e i r  aw a r ds  t o  e ns u r e  t ha t  t h ey  f i t t ed  i n to  t h i s  n ew  
f r a m ew o rk .  Th e  FHE Q  (2 00 1)  d e f i n es  m a s t e r s  l ev e l  s t u d y  a s  a  
c r i t i c a l  a w ar e n es s  o f  cu r r en t  p r ob le ms  an d /  o r  n e w i ns i gh t s ,  mu ch  
o f  wh i c h  i s  a t  o r  i n f o rm e d  b y t h e  fo r e f r o n t  o f  a c a de mi c  
d i s c i p l i n e ,  f i e l d  o f  s tu d y o r  a r e a  o f  p ro f e s s i on a l  p r a c t i ce .  
 
A  r an ge  o f  ro u t e s  an d  IT T  p r o gr am me s  to  q u a l i f i e d  t e a c h er  s t a t us  
( Q TS )  a r e  o f f e r e d  in  En g l an d  –  t h e  mos t  po pu la r  o f  w h i ch  i s  
c u r r en t l y  t h e  P GC E.  P GC Es  a r e  w e l l - es t ab l i s he d  IT T  p r ogr a m m es  
a n d  w e r e  mos t l y  a t  h o no ur s  l e v e l  ( H  l ev e l ) ,  a s  i t  w as  u nd er s to od  
t h a t  t h e i r  ro l e  w a s  t o  p ro v id e  a  p r o f es s io n a l  qu a l i f i c a t i on  f o r  
t ho s e  wh o  a l r e a d y h a d  a n  ho no u rs  d e gr e e  (S e w el l ,  20 08 ) .  In  t h i s  
c a s e ,  ‘p os t g r ad u a t e ’  i n  t h e  t i t l e  o f  t h e  P GC E r e l a t e d  t o  
c h r on o l o g y,  r a t h e r  t h an  to  t h e  a c ad e mic  l ev e l .  Th e r e fo r e ,  m os t  
IT T  p r o v i de r s  h ad  to  r ev i e w  th e i r  H  l ev e l  P os t g r ad u a t e  
C e r t i f i c a t e  i n  Ed u ca t i on  p r o gr am me s  to  en su r e  t h a t  an y a w a r d  
w i t h  ‘ po s t g r a du a t e ’  i n  t he  t i t l e  i n c l ud ed  M  l e v e l  w or k .   
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H E Is  w e r e  o bv io us ly  f r e e  t o  c ho os e  t he  l ev e l  o f  t h e i r  aw ar d  an d  
f r om  S ep t emb e r  2 00 7 ,  t h e  f o r me r  T r a in in g  a nd  D e v e l opme n t  
A ge n c y f o r  S c ho o l s  ( T DA )  s t a t e d  t h a t  H E Is  h a d  to  r e g i s t e r  wi th  
t h e  G r ad ua t e  T e ac he r  T ra in in g  R e g i s t ry  ( G T T R )  wh e th e r  t h e i r  
P GC E w as  a t  H  a nd /  o r  M  l ev e l /  l e v e l  6  an d /  o r  l ev e l  7  ( FH E Q ) .  
( T h e  T DA  wa s  th e  go v e r nm en t  qu a n go  w hi ch  r ep l a c e d  t h e  T e a ch e r  
T r a in i n g  A gen c y ( T T A )  a nd  i s  n o w t he  ex e cu t iv e  ‘ T e a ch in g  
A ge n c y’ ) . T h i s  p rom pt ed  s om e  H E Is  t o  o f f e r  w ha t  b e ca me  c a l l ed  
a n  H  l e v e l  P r o f es s io n a l  G r a du a t e  C e r t i f i c a t e  i n  Ed u c a t i on  (P GCE )  
o n l y,  s om e  c ho s e  t o  o f f e r  t h e  M l ev e l  PG CE  o n l y a n d  som e  ch os e  
t o  o f f e r  b o th  a wa r ds .  H ow e v er ,  a  mi nor i t y  o f  p ro v id e r s  h ad  
a l r e ad y r e - v a l id a t ed  t h e i r  P GC E p ro gr a mm e  t o  M l e v e l  a  f e w  
ye a r s  e a r l i e r .  
 
T h e  f o l l o win g  r e sea r c h  q ue s t i on s  h ave  b e en  f o rm ul a t ed  to  ad d r es s  
t h e  a i ms  o f  t h i s  p a r t  o f  t h e  s t u d y:   
 
1  ( a )  W h a t  w as  t h e  r a t i on a l e  fo r  t h e  i n t r od uc t i on  o f  t h e  M l ev e l  
P GC E i n  e a c h  HE I?  
 
   ( b )  Ho w  w e r e  t h e  M l ev e l  P GCE  p r ogr a m m e a nd  M l ev e l  wo rk  
w i t h i n  IT T  p e r c e ive d  i n  t h e  tw o  c a se  s tu d y H E Is  b y …  
 
…  IT T  tu to r s?  
. . .  t r a i n e e  t e a c he r s?  
 
In  o r d e r  t o  a dd r es s  t h e  a bo ve  r es e a r ch  q u es t io ns ,  tw e lv e  t u to r s  
w e r e  i n t e rv i e w ed  ac r o s s  t wo  H E Is  w h ic h  a re  IT T  p ro v i de r s  an d  
s imi l a r  i n s t i t u t i o ns  –  i e .  p os t - 19 92  ‘ t ea c h in g- l ed ’  un iv e r s i t i e s ,  
w h ic h  w e r e  f o r m er ly  p o l yt e c h n i cs  –  and  wh ic h  in t r od u c ed  th e  M  
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l e v e l  P GC E  f r om Se p t emb e r  2 00 7  wi th  l a r ge  co ho r t s  o f  t r a in e e s .  
H o w ev e r ,  t h e  H E Is  i n t ro du c e d  t h e  M l ev e l  P GC E in  d i f f e re n t  
f o rm a t s  -  HE I  1  r e va l i d a t e d  t h e  P GC E a t  H  l e ve l  a nd  M  l ev e l ,  
w h e r e as  H E I  2  on l y  r e v a l i d a t ed  t he i r  p r o g r a mm e a t  M l e ve l .  IT T  
t u t o r s  f ro m a  r a n ge  o f  s e co nd a r y s u b j ec t  a r e a s  an d  m emb er s  o f  
t h e  s e n i o r  m a n a gem e n t  t e am (S MT )  w e r e  i n t e rv i e w ed  re ga r d in g  
t h e  M l e v e l  PG CE  a t  t h e  en d  o f  i t s  f i r s t  ye a r  i n  op e r a t i on  ( s e e  
A p p en d ix  A) .  T u to r s  w er e  i n t e rv i e w ed  t o  a sc e r t a in  t h e  r a t i on a l e  
f o r  i n t r o du c i n g  th e  M l ev e l  P GCE  i n  t h e i r  HE I  a n d  t o  ga in  t h e i r  
p e r c ep t i ons  o f  t he  M  l e ve l  P GC E a nd  M  l e ve l  w or k  wi th in  IT T .  In  
o r d e r  t o  ga in  co l l ec t i v e  op in i on s ,  fo cu s  g r o up s  o f  s e c ond a r y 
P GC E t r a i n e e  t e a c he r s  f r om  a  r an ge  o f  su b j e c t  a r e a s  w e re  
u n de r t a k en  f r om  eac h  P GC E pr o gr am me .  In  H E I  1  ( op e r a t i n g  b o t h  
a w a r ds ) ,  a  f o cu s  g ro u p  w as  e s t a b l i sh ed  o f  t r a i ne e s  w ho  ha d  j u s t  
c o mpl e t ed  th e  H  l ev e l  P GC E a nd  an o th e r  fo cu s  g r o up  o f  t r a i n e es  
w h o  h ad  ju s t  com ple t e d  t h e  M l e v e l  PG C E an d  in  H E I  2  (o f f e r i n g  
t h e  M l e v e l  PG CE  o n l y)  o n e  f o cu s  g r ou p  o f  s e co nd a r y t r a i n e es  
w h o  h ad  ju s t  com ple t e d  t h e  M l e v e l  PG C E w as  e s t a b l i she d  ( s e e  
A p p en d ix  B) .  Qu es t io nn a i r es  we r e  a l so  d i s s emi na t ed  to  a l l  
t r a i n e es  un d e r t ak ing  t h e  s ec on d a r y P GC E in  e a c h  H E I  t o  ga i n  
t h e i r  p e r c e p t i on s  o f  t h e  M l ev e l  P GCE a nd  M  l e ve l  wo r k  w i t h i n  
IT T  ( s e e  Ap p en d ix  C ) .  In  a d d i t i o n ,  r e se a r c h  f r om a  p r i m ar y 
s ou r c e  w a s  un de r t ak e n  to  ga i n  a  p i c tu re  o f  ho w wi d es p re ad  t h e  M 
l e v e l  P GC E  h ad  b ec o m e a c ro s s  p ro v i de r s  ( s e e  Ap p en d ix  D ) .  
 
D e s p i t e  t h e  w id e  r an ge  o f  pu b l i sh e d  l i t e r a t u r e  r e ga rd in g  v a r i ou s  
a s p e c t s  o f  IT T ,  t h i s  r e s ea r c h  i s  f u l l y  w o r th wh i l e  t o  IT T  
p r ov id e r s ,  po l i c ym a k e r s ,  p ro sp e c t iv e  t r a i n e e  t e a c he r s  a nd  t r a i n e e  
t e a ch e r s  a s  t h e r e  i s  l i t t l e  pu b l i sh e d  l i t e r a tu r e  t o - d a t e  r e ga r d i n g  
t h i s  m a j o r ,  r e c e n t  i n i t i a t i v e  fo r  t h e  w id e sp r e ad  r e - v a l i d a t i on  o f  
t h e  P GC E to  M  l eve l  f o r  t h e  f i r s t  t im e  in  t he  h i s t o r y o f  IT T  in  
E n g l an d .  In  p a r t i c u l a r ,  l i t t l e  r e s e a rc h  h a s  b e en  u nd e r t ak en  t o  
s p e c i f i c a l l y  c o n s i de r  t h e  M l e v e l  P GCE  i n  i t s  co n t ex t  a l on gs id e  
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t h e  H  l ev e l  eq u iv a l e n t .  T h i s  r e s e a r ch  i s su e  i s  p l a ce d  wi th i n  a  
p e r i od  o f  m a j o r  ch an ge  in  IT T  a nd  h i gh l y t o p i c a l .  I t  w a s  a l so  a n  
e m ot i v e  i s s u e  fo r  m a n y o f  t h os e  i n t e rv i ew e d  in  H E I  1  e sp e c i a l l y .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  i mpo r t a n t  t ha t  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  i n t r odu c t io n  
o f  t he  M  l e ve l  P GCE  i n  d i f f e r e n t  H E Is  i s  e s t a b l i sh e d  an d  t h e  
p e r c ep t i ons  o f  t u to r s  an d  t r a i n e es  ga in e d  to  r e v i e w th e  M  l e ve l  
P GC E a nd  M l ev e l  w o r k  i n  IT T  w i t h in  i t s  co n t ex t  a lo n gs id e  t h e  H  
l e v e l  P GC E .  Th i s  r e s e a r ch  a im s  t o  f i l l  ga p s  i n  t h e s e  a r e as .   
 
T h e  n ex t  s e c t io n  o f  t h i s  c h ap te r  fo cu se s  o n  wi d e r  a s p i r a t i on s  f o r  
a  m as t e r s  l e ve l  p ro f e s s io n  f o r  q u a l i f i ed  t e a ch e r s  wi t h i n  t h e  
c o n t ex t  o f  t h e  MT L.  
 
 
1 . 2  B a ckg r ound :  As p ir a t i on s  f o r  a  mas te r s  l ev e l  t ea ch ing  
p r of e s s i on  and  th e  M TL 
 
U n d er  t h e  fo r me r  ad mi n i s t r a t i o n ,  IT T  w a s  c on s i d e r e d  to  b e  
‘ w o r l d - c l a s s ’  i n  Eng l a n d  ( TD A ,  20 08 a) .  Ho w ev e r ,  NQ T in d uc t io n  
a n d  e a r l y  p r o f es s ion a l  d ev e l op me n t  (EP D )  a r e  c on s id e r ed  to  b e  
h i gh l y v a r i a b l e  ( J on e s  a nd  S t am me r s ,  1 9 97 ;  T o t t e r d e l l  e t  a l ,  
2 0 02 ;  T T A,  2 00 5 ) .  A l s o ,  t h e  O f f i c e  fo r  S t an d ar ds  i n  Ed uc a t i on ,  
C h i l d re n ’s  S e rv i c es  an d  S k i l l s  (O fs t ed ,  2 00 3)  an d  M cN al l y ( 2 0 02 )  
r e p o r t ed  t h e  d i f f i c u l t i e s  m an y N Q T s  f ac e  du r i n g  i nd u c t i on .  W i t h  
t h e  a i m  o f  i mp ro v in g  in du c t io n  a nd  EP D,  t h e  fo rm e r  La b o u r  
go v e r nm en t  c ommis s i on e d  a  r e v i e w o f  go o d  p r a c t i ce  i n  t he  mo s t  
h i gh l y- p e r f o rmi n g  s c ho o l  s ys t em s  in  t h e  wo r l d  (M c Ki ns ey ,  2 0 0 7) ,  
w h ic h  p ro v i de d  in fo r ma t i on  th a t  m a s t e r s  l ev e l  s t u d y i n  F i n l an d  
h a d  b e en  v e r y s u c c e s s fu l  i n  i mp r ov i n g  th e  q u a l i t y  o f  i n s t r u c t io n  
i n  i t s  s c ho o l s .  Th i s  i n f l u en c e d  t h e  f o rm e r  go v e rnm e n t ’ s  
a n no un c em e n t  f o r  a  m as t e r s  l e v e l  t ea ch in g  p ro f es s io n  in  t h e  
C hi l dr e n ’ s  P l an  (DCS F ,  20 07 )  –  a  t e n - ye a r  s t r a t e g y a i min g  to  
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m a k e  En g l an d  th e  be s t  p l a c e  i n  t h e  w or l d  fo r  ch i ld r en  and  yo u n g  
p e op l e  t o  g r o w up .  T h e  p r i nc ip l e s  o f  t h e  n e w  M T L w e r e  l a t e r  s e t  
o u t  i n  B ein g  th e  b es t  f o r  o ur  ch i ld r en :  R e l e as i ng  t a l en t  f o r  
t e a ch i ng  a nd  l e arn in g  ( DCS F ,  2 00 8) ,  f r o m wh i ch  th e  T D A a nd  
s o c i a l  p a r t n e r s  –  suc h  as  H E Is ,  l o c a l  au th o r i t i e s  ( LA s ) ,  su b j e c t  
a s so c i a t i o ns ,  t h e  Ge n e r a l  T e a c h in g  Cou n c i l  fo r  E n gl a nd  (G T CE ) ,  
e t c .  -  d r ew  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i sh  t he  N a t io na l  F r am e wo r k  fo r  t he  
M T L,  r e ga r d i n g  i s su e s  su c h  as  t h e  c on t e n t  a nd  d e l iv e r y o f  t h e  
p r o gr am me .  
 
T h e  f o l l o win g  r e sea r c h  q ue s t i on s  w e re  f o rmu la t ed  to  ad dr e s s  t h e  
a im s  o f  t h i s  p a r t  o f  t h e  s t ud y:   
 
2  ( a )  W h a t  w as  t h e  r a t i on a l e  fo r  a sp i r a t i o ns  f o r  a  m as t e r s  l e v e l  
t e a ch in g  p ro f es s io n  a nd  t h e  MT L?   
 
   ( b )  Ho w  w e r e  a sp i ra t i ons  fo r  a  m a s t e r s  l e ve l  t e a c h i n g  
p r o f es s io n  p e r c e i v ed  b y …  
 
. . .  HE Is?  
… N Q Ts?  
  
  ( c )  Ho w w as  t h e  m ov e  to w a rd s  t h e  M T L p e r c e i v ed  b y …  
 
. . .  HE Is?  
… N Q Ts?  
 
In  o r d e r  t o  a dd r es s  t h e  a bo ve  r es e a r ch  q u es t io ns ,  t h e  D e an s  i n  t he  
e d u c a t i on  d e p ar tm en t s  f r om  th e  s am e  tw o  H E Is  w e r e  i n t e rv i ew e d .  
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Bo t h  HE Is  a l so  w o rk e d  to ge th e r  w i th in  t h e  ‘ T e a ch  W es t  
M id la nd s ’  c ons o r t i u m to  d e l iv e r  t h e  M T L c o l l ab o r a t i v e ly  a c r o s s  
t h e  r e g io n ,  a f t e r  a  s u c c es s f u l  b i d  t o  t he  T DA .  T he  D ea ns  w e r e  
i n t e rv i e w e d  t o  ga i n  t h e i r  p e r c ep t io ns  o f  a sp i r a t i o ns  f o r  a  m a s t e r s  
l e v e l  t ea c h i n g  p ro fe s s i on  a nd  t h e  MTL ( s e e  A pp e nd ix  E ) .  A  f oc us  
g r o u p  o f  N QT s  i n  a  s e co nd a r y s c h o o l  i n  t h e  r e g io n  w as  a l s o  
e s t a b l i sh e d  to  ga i n  t h e i r  p e r c e p t i on s  o f  t h e  s am e  i s su es ,  a s  NQ Ts  
w e r e  p r i o r i t i z e d  a s  t h e  t a r ge t  c oh o r t  an d  th e  f i r s t  t e a ch e rs  
e n t i t l e d  t o  u nd e r t ak e  t h e  MT L ( s e e  Ap p en d ix  F ) .   
 
T h e r e  i s  a l so  l i t t l e  l i t e ra tu r e  r e ga r d i n g  a sp i r a t i o ns  fo r  t h e  M l ev e l  
p r o f es s io n  a nd  th e  m ov e  to  t h e  MT L.  A l s o ,  ex i s t i n g  l i t e ra t u r e  i s  
l a c k in g  r e ga r d i n g  th e  b r o ad e r  p i c t u re  r e ga r d in g  ho w a sp i r a t i on s  
f o r  t h e  M  l ev e l  p r o f e s s io n  a nd  t he  m ov e  t o  t h e  MT L w e r e  
p e r c e i v ed  b y H E Is  a n d  N QT s .  T h i s  r ese a r c h  i s su e  i s  a l s o  h i gh l y 
t op i c a l  a nd  p l a c e d  w i t h i n  a  p e r io d  o f  c h a n ge  in  t e a ch e r  ed u c a t i on /  
p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t ,  s i n ce  t h e  wi t hd r a w al  o f  f un d ing  f r om  
t h e  MT L.  T h e re f o re ,  ga ps  a r e  b e i n g  f i l l e d  b y t h i s  r e s e a r ch  i n  t h e  
a r e a s  o f  P D  a nd  m as t e r s  l e v e l  s t ud y f o r  t e a c h er s .  
 
T h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  c h ap t e r  f o cu se s  o n  th e  o ve r v i e w o f  t h i s  
r e s e a r ch ,  i n c l ud i n g  th e  s t r u c tu r e  o f  t he  t h es i s .  
 
 
1 . 3  O v e rv i ew  o f  th e  r es e a r ch  
 
C on du c t e d  wi th i n  an  i n t e rp r e t i v i s t  p a ra d i gm ,  t h i s  r e se a r ch  
p r ov id es  a  r a t i o na l e  f o r  t h e  i n t r od uc t io n  o f  t h e  M l ev e l  PG C E an d  
a s p i r a t i on s  f o r  a  ma s t e r s  l e v e l  t e a ch i ng  p r o f es s io n  v i a  t he  MT L 
a n d  a  m ul t i - p e r sp ec t i v e  a c c ou n t  o f  k ey  s t a k e ho l d er s  f o r  e a c h  
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p r o gr am me .  T he  t he s i s  i s  d iv i d ed  i n to  s ix  f u r th e r  c h ap t e r s ,  w h i ch  
a r e  ou t l i n e d  b e l ow .  
 
T h e  f i r s t  l i t e r a t u r e  r e v i e w  c h ap t e r  i s  en t i t l ed  ‘P os t g r ad u a t e  IT T  
i n  En g l a nd ’  a nd  i s  t h e  fo c us  o f  Ch a p t e r  2 .  T h e  s e co nd  l i t e r a tu r e  
r e v i e w  i s  en t i t l e d  ‘P ro f e s s i on a l  d e v e lo pm e n t  f o r  t e a c he rs ,  
a s p i r a t i on s  f o r  a  ma s t e r s  l e v e l  t e a ch i ng  p r o f es s io n  a nd  the  
M a s t e r s  i n  Te a c h ing  a n d  Le a r n i n g ’  and  i s  t h e  f o cu s  o f  Ch a p t e r  3 .  
C h ap t e r  4  i s  t he  r ese a r c h  d es i gn  ch a p te r .  T h i s  g iv e s  a n  ac c o un t  o f  
t h e  m e th od o lo g i c a l  i s su es ,  i n c l ud in g  th e  t h eo r e t i c a l  an d  p r a c t i ca l  
a p p ro a ch e s  a do p t ed  to  ad d re s s  t he  a ims  o f  t h i s  r e s e a r c h .  F i nd in gs  
a r e  p r e s en t e d  in  Cha p t e r  5  t o  a dd r es s  ea c h  re s e a r c h  qu e s t io n  in  
t u rn .  In  C h ap t e r  6 ,  t h e  f i nd in gs  f r om C h ap t e r  5  a r e  d i s cus s ed  fo r  
e a c h  r e s e a r c h  qu e s t i on  an d  i n t e rp r e t e d  in  r e l a t i on  t o  t h e  l i t e r a t u r e  
ex p l o r e d  in  Ch a p t e r  2  a nd  Ch a p t e r  3 .  C h ap t e r  7  i s  t he  con c lu s io n  
t o  t h e  t h e s i s .  Th e  m ai n  pu r po s es  o f  t h i s  ch a p t e r  a r e  t o  m a k e  
r e c om m en da t i ons  fo r  p r a c t i c e  an d  fu r th e r  r e s e a r c h  to  b e  
u n de r t a k en  an d  t o  f r a m e  th e  c on t r ib u t io n  to  k no wl e d ge .  
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Chapter 2 Review of l i terature: Postgraduate 
Initial  Teacher Training in England 
 
In  o r d e r  t o  s t a r t  t o  a d d r es s  r es e a r ch  q ue s t io n  1 ,  r e ga rd in g  t h e  
r a t i on a l e  fo r  t h e  i n t r od uc t i on  o f  t h e  M l ev e l  P GC E an d  how  th e  M 
l e v e l  P GC E  a nd  M  l e v e l  w or k  wi th i n  IT T  w e r e  p e r ce iv e d  b y t h e  
H E - IT T  tu to r s  an d  t r a i n e e  t e a c he r s ,  a  l i t e ra tu r e  r e v i e w ha s  b e e n  
u n de r t a k en  wi t h in  t h e  fo l l o wi n g  co n t ex t s :  
 
•  i n t ro du c t io n ;  
•  b a c k gr ou nd  o f  IT T  i n  En g l a nd ;  
•  p os t g r ad u a t e  IT T  p r o gr a mm es  i n  En g la n d ;  
•  M  l e ve l  s tu d y i n  IT T ;  
•  t h e  fu tu r e  o f  t h e  PG C E;  
•  o v e r a l l  d i s cu ss i on  o f  t he  l i t e ra tu r e .  
 
 
2 . 1  I n t r odu c t io n  
 
In  t h e  19 60s  t e a ch in g  u n io ns  l ed  a  c am p ai gn  f o r  t e a c h ing  t o  
b e c om e a  g r a du a t e  p r o f es s io n ,  b u t  i t  wa s  n o t  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 80 s  
t h a t  i t  b e c am e n e c es s a r y f o r  n ew  t e a che r s  t o  h a v e  a  d e g r ee  
( M c At e e r  e t  a l ,  2 01 0 ) ,  i n  o r d e r  t o  t eac h  i n  m a in t a in e d  s ch o o l s  i n  
E n g l an d .  Al s o ,  i t  wa s  o n l y a f t e r  t h e  p ro f e s s i on  ga in ed  i t s  o w n  
s p e c i a l i s t  d e g r e e  –  t h e  Ba c h e lo r  o f  A r t s  i n  Ed u c a t i on  ( BA. E d) /  
Ba c h e lo r  i n  E du c a t i on  ( B. Ed )  –  t ha t  t ea c h in g  w as  r e c o gn i s e d  a s  a  
g r a d u a t e  p r o f e s s i on  ( M ad d er n ,  2 00 9 a ) .   
 
U n d er g r a d u a t e  d e g re e s  l a t e r  ga v e  r i s e  t o  a  p os t g r a d ua t e  t e a c h i n g  
q u a l i f i c a t i o n  a nd  cu r r e n t l y  a  wi d e  a nd  f a i r l y  c o m pl ex  r ange  o f  
r o u t es  an d  IT T  p r ogr a m m es  l e ad i n g  t o  Q TS  ex i s t s  i n  En g la n d .  
A l t ho u gh  e n t r y t o  t e a c h i n g  i s  s t i l l  po s s ib l e  v i a  un de r g r a du a t e  
p r o gr am me s ,  m os t  t r a in e e s  no w un d e r t a k e  p os t g r ad u a t e  
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p r o gr am me s .  T h e  p r e v a l e n c e  o f  o n e - ye a r  po s t g r a du a t e  IT T  
p r o gr am me s  d em ons t ra t es  t h e i r  p op u l a r i t y  w i th  t r a in e e s .  A l s o ,  
t h es e  p ro gr a mm es  a r e  c l e a r l y  c o s t - e f fe c t i v e ,  a s  t h e  gov e rn m en t  
c a n  t he n  r e sp on d  qu i ck l y t o  cu r r i cu lum  ch a n ges  an d  t e a ch e r  
s ho r t a ge s  i n  d i f f e r en t  ph a s es /  s ub j e c t s  b y t h e  a l l o ca t i on  o f  t h e  
n um b er  o f  p l a c e s  t o  p r ov id e r s .   
 
U n t i l  S ep t e mb e r  200 7 ,  t h e  t e rm  ‘p os t g r a d u a t e ’  wi t h i n  IT T  l a r ge l y 
r e l a t e d  t o  c h ro no l og y ( i n  mo s t  p ro v i de r s )  –  r a t h e r  t h an  th e  
a c a d em i c  l e v e l  –  a s  t h e  ‘ o r i g in a l ’  Po s tg r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E d uc a t io n  (P GC E )  w a s  a t  l e v e l  6  ( t h e  s a me  a c ad em i c  l e ve l  a s  t h e  
l a t t e r  s t a ge  o f  a n  H  l ev e l  u nd e r g r a du a te  d e g r e e ) .  T h i s  i s su e  w as  a  
m at t e r  o f  co n ce r n  fo r  m an y p r o v i d er s ,  w h ic h  ge n u i ne l y b e l i e v ed  
t h a t  t h e i r  t r a i ne e s  w e r e  o p e ra t i n g  a t  a  h i gh e r  a c a d emi c  l ev e l .  In  
a d d i t i o n ,  t he  Bo lo gn a  D ec l a r a t i o n  ( 199 9 )  c a l l ed  f o r  a  s ys t em  o f  
e a s i l y  r e a d a b le  an d  c om p ar a b l e  qu a l i f i c a t i on s  a c ro s s  E u rop e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  FHEQ  w as  es t a b l i sh e d  in  En g l an d  a nd  i t  b ec a m e 
n e c e s s a r y f o r  H E Is  t o  e ns u r e  t ha t  a w a rd s  wi th  ‘p os t g r a dua t e ’  i n  
t h e  t i t l e  i nc lu d ed  a  su bs t an t i a l  am ou n t  o f  w or k  a t  M  l e v e l .   
 
T h e  n ex t  s e c t io n  o f  t h i s  c h ap te r  co ns id e r s  t h e  b a ck gr ou nd  o f  IT T  
i n  En g l a nd ,  wh ic h  i s  im p or t a n t  t o  t h i s  l i t e ra tu r e  r e v i e w t o  
ex a min e  t he  ch a n g in g  r o l e  o f  p ro v id e r s  an d  go v e rnm e n t  
i n t e rv e n t i on s  m ov in g  to  a  l a r ge l y s c h o o l - ba s ed  m od e l  o f  IT T ,  
l e a d in g  up  t o  t h e  i n t r od uc t i on  o f  t h e  M l ev e l  P GC E.  I t  a l so  
ex a min e s  IT T  in  Eng l a n d  ov e r  t h e  l a s t  f i f t y  ye a r s ,  i n  o r d e r  t o  
ex p l o r e  t h e  a r r i v a l  a t  t h e  cu r r en t  s i t ua t io n  l a t e r  i n  t h i s  cha p t e r .  
 
 
2 . 2  B a ckg r ound  o f  ITT  in  En g lan d   
 
D u r i n g  t h e  19 60s ,  i n i t i a l  t e a c he r  ed uca t i on  ( IT E )  w as  u nd e r t a k en  
m ai n l y i n  H E Is ,  w i t h  l e s s  emp h as i s  o n  s ch oo l - b as e d  p l a c em e n t s ,  
s i n c e  i t  w a s  co ns ide r e d  th a t  “p e r so na l  e du c a t io n  sh ou l d  t a k e  
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p r io r i t y  o v e r  p r a c t i c a l  t r a in in g”  ( Fu r lon g  e t  a l  20 0 0 ,  p .  19 ) .  
H o w ev e r ,  t h e  mid -1 9 70s  w er e  “ a  pe r io d  w h en  b o th  t e a che r s  an d  
s tu d en t s  w e r e  qu es t i on in g  wh a t  t h e y s a w  a s  t h e  l a c k  o f  ‘ f i t ’  
b e tw e e n  ‘ t h eo r y a n d  p r a c t i ce ’ ”  ( Fu r l on g  e t  a l  20 0 0 ,  p .  11 ) .  
C on s eq ue n t l y ,  b y t h e  en d  o f  t h e  19 70 s  s t ud e n t  t ea c h e rs  we r e  
s p en d i n g  mo r e  t im e  in  s c ho o l s .  A l th ough  IT E  w a s  u nd e r t ak e n  in  
H E Is ,  Fu r l on g  e t  a l  ( 20 00 ,  p .  2 1 )  r e cogn i s e  t h a t  “ th e r e  wa s  a  s lo w  
t r en d  to w a rd s  a  c u r r i cu lu m i n  w h i ch  th e  d i s c i p l i n es  o f  ed u c a t i on  
b e c am e  l es s  p rom ine n t ,  w h e re  t h e  s t a tu s  o f  p ro f es s io n a l ly  
o r i e n t e d  c ou rs e s  ros e  an d  s tu d en t s  sp en t  mo r e  t im e  in  s c ho o l ” .  
H o w ev e r ,  Fu r lo n g  e t  a l  (2 00 0 ,  p .  21 )  a l so  m ai n t a i n  t h a t  “ d e sp i t e  
t h e  s lo w  t r en d  t o wa r d s  p r o f es s io n a l  r e l e va n c e ,  co ur s es  r e m ai n ed  
d i s t a n t  f r om  s ch oo l s ” .  B y t h e  en d  o f  t h e  1 98 0s ,  t h e  gov e rn m en t  
h a d  s t a r t ed  t o  r e cogn i s e  t h e  c a pa c i t y  o f  s c ho o l s  t o  c on t r ib u t e  t o  
IT T .  T h e  a mo un t  o f  t im e  s p en t  i n  s c hoo l s  w a s  no w c l ea r ly  d e f i n ed  
a n d  th e r e  b e ga n  an  e n h an c e d  ro l e  fo r  s c h oo l s  an d  a  r e du ce d  ro l e  
f o r  H E Is  i n  IT T .  Th e  1 99 0s  a l s o  s aw  fu r th e r  ma jo r  c h an ge s ,  w i th  
S c ho o l -C en t r e d  In i t i a l  T e a ch e r  T ra in in g  (S C IT T )  co ns o r t i a  b e i n g  
e s t a b l i sh e d  –  a l l o wi n g  s c ho o l s  t o  d es ign  a nd  m a na ge  IT T  
p r o gr am me s  th em s e l v es  o r  wi th  t he  s up p or t  o f  an  HE I .  A l s o ,  
s e c on d ar y t r a in e es  n o w h ad  to  s p en d  66 %  o f  t h e i r  t i m e  i n  s ch oo l s  
a n d  p r im a r y t r a i n e es  t o  sp e nd  5 0%  o f  t i me  i n  s ch oo l s .  In  2 0 12 ,  i t  
w a s  a l s o  a nn ou nc ed  t h a t  p r im a r y t r a in e e s  wo u l d  sp e nd  66 %  o f  
t h e i r  t im e  in  s c ho o l s  f ro m 20 12  –  1 3  o n w ar ds .  Fu r t he r mo r e ,  
m e e t in g  P r o f e s s i ona l  S t an d a rd s  fo r  QT S  b ec a m e t h e  c o r e  
r e q u i r em en t  o f  an y IT T  c o u r se  i n  t h e  19 9 0s ,  r a th e r  t h a n  the  
a c a d em i c  qu a l i f i c a t i on  o f  t h e  P GCE .  Co ns e qu e n t l y ,  “ m any t r a i n e e  
t e a ch e r s  a r e  c on c e rn e d  on l y w i t h  wo r k i n g  t h r ou gh  t h e i r  t r a i n in g  
a n d  ga i n in g  Q TS ”  (G r a h am -M a th es on  2 0 10 ,  p .  7 ) .  T h i s  i s  a l s o  
r e in f o rc e d  b y O f s t ed  (2 00 9 ) ,  w h i c h  on l y i n sp e c t s  ho w w el l  t h e  
p r ov id e r  p r ep a r es  i t s  t r a i n e es  t o  m e e t  t h e  S t a nd a r ds  f o r  QT S .  
Fu r th e r  c h an ge s  h av e  a l s o  t ak e n  p l a c e  i n  IT T  s in c e  2 00 0 .  Fo r  
ex a mpl e ,  t h e  T TA  re mi t  i n c r e as ed  as  i t  b e c am e th e  T D A,  b y 
ex p an d i n g  i t s  ro l e  t o  t h e  wi d er  s c ho o l  w o r k f o r ce .  T r a i n ing  
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S c ho o l s  w e r e  a l s o  e s t a b l i sh e d  in  2 00 0 ,  wo r k in g  un d e r  t h e  T TA /  
T D A  to  d e v e lo p  IT T  an d  th e  t r a in in g  o f  t he  s c ho o l  w o rk fo r c e .  In  
a d d i t i o n ,  T e a c h  F i r s t  w as  fo un de d  in  20 0 2  i n  a n  a t t emp t  t o  r e c r u i t  
t o  s ch oo l s  i n  ch a l l en g i n g  c i r cum s t a nc es .  A t  t h e  s t a r t  o f  t he  
c e n tu r y H o p p e r  ( 200 1 ,  p .  2 11 )  h ad  re co gn i s e d  t h e  r ed u c ed  ro l e  
f o r  H E Is  i n  IT T ,  h igh l i gh t i n g  th a t  “ wi t h  s ch oo l s  a s s umi ng  e v e r  
g r e a t e r  r e sp on s ib i l i t i e s  f o r  t r a i n e es  t he  r o l e  o f  t h e  H E I  tu to r  i n  
s c ho o l  i s  d imi n i s h in g  a nd  m a y e v e n  be c o me  ex t in c t ” .  Le s s  t h a n  a  
d e c a d e  l a t e r ,  Ho ppe r ’ s  ( 20 01 )  v i e ws  s t a r t e d  t o  b e co me  r ea l i t y ,  a s  
u n de r  a  ne w  Co ns e rv a t iv e - Li b e r a l  gov er n me n t ,  Mi ch a e l  Go v e ,  
S e c r e t a r y o f  S t a t e  fo r  t he  ne w  D e p ar tme n t  fo r  E du c a t io n  (D f E ) ,  
a n no un c e d  t h a t  IT T  sh ou ld  b e  mo v ed  ou t  o f  HE Is  a n d  in to  s ch oo l s  
( D f E ,  2 01 0 ) .  Fu r t he r mo r e ,  i n  20 1 1  t h e  n e w go v er nm e n t  
i n t ro du c e d  T e ac h i ng  S c ho o l s  –  r e p l a c in g  T r a i n in g  Sc ho o l s  –  
w o r k in g  un d e r  t h e  N a t i on a l  C o l l e ge  fo r  S ch oo l  Le a d e r s h i p  
( N CS L)  ( us u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  N a t i on a l  C o l l e ge ) ,  w i th  a  
r e mi t  fo r  IT T ,  co n t i nu in g  p r o f es s io n a l  d ev e lo pm en t  (CP D)  a nd  
l e a de r sh i p .  
 
Fu r lo n g  e t  a l  (2 00 0)  c on c l ud e d  th a t  t he  i n c r e as ed  am ou n t  o f  
s c ho o l -b a s ed  t r a in in g  r e p re s en te d  a  s ign i f i c a n t  c h an ge  i n  t h e  
b a l an c e  o f  IT T  r e spo ns ib i l i t i e s  b e t w e en  s c ho o l s  an d  H E.  A l t ho u gh  
t h e r e  wa s  a  s h i f t  i n  r e sp on s ib i l i t i e s ,  bo th  s e c t o r s  p l a y v e r y 
d i f f e r en t  bu t  i mp or t a n t  r o l es  i n  IT T ,  ho w e v er .  M a yn a r d  (2 0 01 ,  p .  
3 9 )  a l so  r e co gn i s ed  th e  r e du c e d  ro l e  fo r  HE Is  i n  IT T ,  s t a t i n g  t h a t   
 
government reforms over the last two decades have ensured that not only has 
the amount of time student teachers spend in school been increased but also 
that the responsibility for ‘training’ intending teachers has gradually been 
transferred from higher education institutions to schools.   
 
A t  t h i s  t im e ,  t e r min o l o g y c h a n ge d  a c co r d i n gl y.  Fo r  ex amp l e ,  IT E  
s h i f t e d  t o  IT T  t o  r e f l e c t  t h e  g r e a t e r  s ch o o l -b as e d  e l e m en t .  
Fu r lo n g  e t  a l  (2 00 0 ,  p .  8 6 )  a l s o  a c kn ow l ed ge  th e  c h an ge s  i n  
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t e rm in o lo g y,  c o mme n t in g  th a t  “M u ch  o f  t h i s  m ov e  i s  ca p t u re d  in  
t h e  c ha n ge  o f  t i t l e  f o r  t e a ch e rs  f r om  ‘ s up e r v i s o r s ’  t o  ‘ m en to r s ’  
t h a t  h ap p en e d  a t  t h i s  t im e  … A s  su pe rv i s o r s ,  t e a ch e r s  had  be e n  
t r ad i t i on a l l y  r e s p on s i b l e  m er e l y f o r  ov e r s ee in g  s tu d en t s .  A s  
m e n to r s ,  m os t  co urs e s  ex p e c t e d  t h em  to  t a k e  on  a  m u ch  mo r e  
a c t i v e  r o l e ” .  T h er e f o r e ,  s c ho o l -b a s ed  t r a i n i n g  i s  n o w “s ee n  as  
b e in g  a t  t h e  he a r t  o f  … p ro f es s io n a l  t r a i n in g”  ( Ma yn a r d  20 0 1 ,  
p . 39 ) .  As  a  r esu l t  o f  t h e  i n c r e as e d  s c ho o l - ba s ed  t r a i n in g ,  
t r a i n e es ’  r e l a t i o ns h i ps  w i t h  t h e i r  me n to r s  a nd  IT T  t u t o r s  s e em e d  
t o  c h an ge .  H ob so n  ( 2 00 2 ,  p .  8 )  c on c l ud e s  t h a t  “m en to r s  w e r e  
r e ga r d e d  b y t r a i ne es  as  …  m or e  e f f e c t iv e  t h an  o t h e r  IT T  co u rs e  
p e r so nn e l ,  i n  a s s i s t i n g  t he m to  d ev e lop ” .  H o w ev e r ,  t h i s  m a y b e  a  
n a tu r a l  r e a c t io n  f o r  t r a in e es  as  t he y r e c o gn i s e  t h a t  i t  i s  t he i r  
s c ho o l -b a s ed  m en to r s  (S BM s )  wh o  h ave  th e  c on t ex tu a l  
u n de r s t an d i n g ,  wh ic h  i s  v e r y i mp o r t an t  t o  t r a i n e es  i n  ch a l l e n gi n g  
a s p e c t s  i n  pa r t i cu l a r ,  s u ch  as  b eh a v i our  ma n a ge me n t ,  p a r t i c u l a r l y  
a t  t h e  n o t o r io us l y d i f f i cu l t  t im e  in  ma k in g  t h e  mo v e  f rom  IT T  to  
a c t ua l  p ro f es s io n a l  p r a c t i c e  ( K e l c h t e rm a ns  a n d  Ba l l e t ,  20 0 2) ,  
a l t ho u gh  i t  i s  IT T  tu to r s  wh o  su pp o r t  t r a in e e s  i n  r e f l e c t i ng  o n  a nd  
i mp ro v i n g  th e i r  p r ac t i c e  t h r ou gh  r es e a r c h .   
 
T h e r e f o r e ,  s i n c e  t he  19 60 s ,  t h e r e  h a v e  b e en  m aj o r  ch a n ges  i n  t h e  
w a y t e a c h e rs  a r e  edu c a t e d /  t r a i ne d .  Fu r l on g  e t  a l  (2 00 0 ,  pp .  1  –  
2 )  co n c lu d e  th a t ,  du r in g  t h e  s t a r t  o f  t h e  1 98 0s ,  IT T  “ h a d  b e co me  
a  k e y i s su e  i n  go v er n me n t  ed u ca t i on a l  p o l i c y.  C e n t r a l  con t ro l  h a d  
i n c r e a s ed  d r am at i ca l l y  a n d ,  on c e  es t ab l i s h ed ,  t h e  s pe e d  o f  ch a n ge  
i mp os ed  o n  th e  s ys t em  b e c am e  p r o gr es s i v e l y m o r e  i n t en se ” .  Al s o ,  
f o l l o wi n g  ge n e ra l  cu t s  t o  HE  (Cu r t i s ,  2 0 09 ;  Va u gh an ,  201 0 ) ,  t h e  
p u b l i c a t i on  o f  t he  Br o w n e  r ep o r t  ( 20 10 ) ,  c u t s  t o  H E IT T  
p r ov id e r s  an d  t h e  ‘b o nf i r e  o f  t h e  q u ango s ’  (Sh e rm a n  e t  a l ,  20 09 ) ,  
c o mp et i t i on  b e t w e en  HE  IT T  p ro v id e r s  a nd  o th e r  IT T  p r ov id e r s  i s  
l i k e l y t o  i n c r e as e  fu r th e r ,  wh i c h  c ou l d  s e r io us l y d a m a ge  
p a r t n e r s h ip s ,  a s  gen e r a l  co mp et i t i on  an d  c om p et i t i v e n ess  b e t w e en  
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H E Is  a r e  a l r e ad y w i d e l y- a c k n o w le d ged  an d  do c um en t ed  (D e  F r a j a  
a n d  Io s s a ,  20 02 ;  Ma r g i ns on ,  20 06 ) .  
 
H o w ev e r ,  IT T  w a s  ge n e r a l l y  c o ns id e r ed  b y t h e  fo rm e r  
a d min i s t r a t i o n  to  be  ‘ wo r ld - c l as s ’  i n  E n g l an d  ( Mc Ki ns e y ,  20 07 ;  
T D A ,  20 08 a ) .  P a t on  (2 00 5 ,  p .  43 )  r e po r t e d  o n  t h e  fo l l owi n g  
c l a i ms  m ad e  b y R a lp h  T ab b e r e r ,  f o rm er  TT A  Ch i e f  Ex e cu t iv e ,  
t h a t  “ T e a ch e r  t r a in i n g  h a s  b ee n  tu r ne d  r ou nd  i n  t e rm s  o f  q u a l i t y  
a n d  p e r f o rm an c e  ov e r  t h e  p a s t  f i v e  ye a r s  an d  w e  do  n o t  i n t en d  t o  
l e t  go  o f  t h os e  a c h i e v e me n t s . ”  T h e  m ov e  t o  g r e a t e r  s c ho o l - ba s ed  
t r a i n i n g  w a s  no t  we l c om ed  b y s om e  ac a d em i cs ,  bu t  s c hoo l -b as e d  
t r a i n i n g  h as  b e e n  ve r y p o s i t i v e  fo r  t r a i n e es  i n  m an y a s p ec t s .  Fo r  
D r .  H a gge r  –  f o r m er  Di r e c t o r  o f  Gr a dua t e  S tu d i e s  (P ro f es s io n a l  
C ou rs e s )  a t  t he  D ep a r t m en t  o f  E du c a t i on  a t  Ox fo rd  Un i ve r s i t y  i n  
t h e  U K -  t h e  g r e a t e r  em ph a s i s  on  s ch oo l -b as e d  t r a in i n g  i s  t h e  
m ai n  r e as on  fo r  IT T  be in g  ‘ wo r l d - c l as s ’  ( TD A,  2 0 08 b) .   
 
T h e  f o l l o win g  s e c t io n  ex ami n es  t h e  d i f f e r e n t  v o i c es  o f  i n f l u en c e  
f r om  k e y s t ak e ho lde r s  r e ga r d i n g  ch a nge s  i n  IT T .  
 
 
 
2 . 2 . 1  Vo ic e s  o f  in f lu en c e  re ga rd ing  ch ang e s  in  I TT  
 
Fu r lo n g  e t  a l  (2 00 0)  c on s id e r  t h a t  t h e  N e w  Ri gh t ,  t h e  t e ac h in g  
p r o f es s io n  a nd  a dmi n i s t r a to r s  w er e  m aj o r  vo i c e s  o f  i n f lu en c e  
r e ga r d in g  r e c en t  cha n ge s  i n  IT T .   
 
Th e  N ew  R igh t   
 
T h e  N e w Ri gh t  i n c lu d es  n e o - l i be r a l s ,  n e o - co ns e rv a t iv es  a n d  th e  
f o rm e r  La b o ur  gove r nm e n t .  Un d e r  t h e  m an t r a  o f  ‘ e du c a t io n ,  
e d u c a t i on ,  e du c a t ion ’ ,  a  w h i r l wi nd  o f  i n t e rv e n t i on s ,  s t r a t e g i e s ,  
i d eo l o g i c a l  sh i f t s  an d  p o l i c i e s  w er e  l au n ch e d  w he n  ‘ N e w La b o u r ’  
c a m e  to  p ow e r  i n  19 9 7 ,  i n  wh i c h  “ N ew  La b o u r  s e t  o u t  t o  
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t r an s fo rm  t he  p u b l i c  s e c to r  i n  ge n e ra l ,  a nd  ed u c a t i on  in  
p a r t i cu l a r ”  ( Ch ap ma n  an d  G un t e r  2 00 9 ,  p .  1 ) .   
 
W i t h i n  t h e  n eo - l i b e r a l  p e r s pe c t iv e ,  t h e r e  i s  no  n e e d  f o r  IT T .  
Fu r lo n g  e t  a l  (2 00 0 ,  p .  1 0 )  h i gh l i gh t  t h e :  
 
recurrent assertion amongst neo-liberals that initial training is unnecessary, 
even harmful…Often the implication is that teacher training courses actually 
diminish the effectiveness of teachers. … if the quality of training itself is to 
be improved, the government needs to insist that it is opened up as much as 
possible to the ‘market’ of schools so that practical work takes precedence 
over higher education-based training.  
 
T h e  N e w Ri gh t  p e r s p e c t i v e  r e ga r d in g  IT T  h a s  b e e n  vo i c ed  ov e r  
m a n y ye a r s  b y C h r i s  W o od h e ad  ( f o rm er  O fs t e d  Ch i e f  In s pe c t o r ) ,  
b y h i s  i n vo l v em en t  i n  a  “ ne w  b a ck - to -b a s i cs  t e a ch e r - t r a in in g  
c o u rs e ”  (P a to n  20 05 ,  p .  3 )  a t  Bu c k in gh a m Un iv e rs i t y  –  on e  o f  
o n l y t w o  in d ep en d en t  un iv e r s i t i e s  i n  t h e  UK .  In  l i n e  w i th  N e w 
Ri gh t  p e r sp e c t iv e s ,  W oo dh e a d  h ad  o u t l i n ed  p l an s  “ fo r  a  ne w  no -
n o ns en s e  t e a c he r - t r a i n in g  c ou r se ” ,  w h ic h  “ cu t s  ou t  a l l  
“ p o l i t i c a l l y  c o r r e c t ”  e du c a t io n a l  t h e o ry”  ( P a t on  2 00 5 ,  p .  3 ) .  O f  
t h e  n ew  IT T  c ou rs e ,  P a t on  (2 00 5 ,  p .  3 )  n o t es  t h a t  s t u d en t s  “ f o cu s  
o n  c l as s r oo m pr a c t i c a l i t i e s ”  an d  do  n o t  s t u d y w h a t  W oo dh e a d  
c o ns id e r s  t o  be  “n on - e s s en t i a l ”  i s su e s .  Smi t h e r s  ( a  co l l e agu e  o f  
W o od h e ad  a t  Bu ck in gh a m Un iv e rs i t y)  c l a i m ed  th a t  un i v e r s i t i e s  
w e r e  “ in e f f i c i e n t ”  a n d  “ a  q u es t io na b le  e nv i r on m en t ”  fo r  IT T  
( P a t on  2 00 5 ,  p .  3 )  –  c i t i n g  th a t  ab ou t  3 0 % o f  t ho s e  c ompl e t in g  
c o u rs es  d o  no t  t e a ch  fo r  mo r e  t h a n  a  ye a r .  R ev e l l  (2 00 5 ,  p .  1 53 )  
a g r e e s  wi t h  t h e  N ew  R i gh t  p e r s p ec t ive ,  s u gge s t in g  th a t  “T e a c h er s  
s ho u l d  b e  t r a i n ed  in  s c ho o l s ,  w i th  t h e  s ch oo l s  d i r e c t l y  f u n d ed  fo r  
t h e  pu r pos e .  U n iv er s i t y  i n p u t  a t  t h i s  s t a ge  s h ou l d  b e  l imi t e d  t o  
v a l id a t in g  th e  t r a in i n g  p r o ce s s . ”  Th i s  i s  t h e  mo d e l  a l r e a dy  
a d op t ed  b y m a n y S C IT T  c o ns or t i a .  W o o dh e ad  co n c lu d es  t h a t  
s c ho o l -b a s ed  IT T  co u rs e s ,  su c h  a s  t h e  G r a du a te  Te a c h er  
P ro gr a mm e  ( G TP ) ,  g i v e  t r a in e e s  t h e  ch a n c e  “ t o  s t an d  b a ck  f rom  
c o n t em po r a r y f a d s ”  a nd  “ t h in k  d i sp as s i on a t e l y a b o u t  t h e  n a tu r e  o f  
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e d u c a t i on ”  ( Pa to n  2 0 05 ,  p .  3 ) .  Ho w eve r ,  i t  i s  s u gge s t e d  th a t  
t r a i n e es  c a n  b es t  s t a n d  b a ck  an d  r e f l e c t  o n  p r ac t i c e  wh e n  t h e y a r e  
i n  un iv e r s i t y  a n d  ha v e  t he  t im e  a nd  s pa c e  fo r  r e f l e c t i o n .  T h i s  
i s s u e  em e r ge d  s t ron g l y a ga i n  i n  20 10  –  j u s t  s e v en  w e e ks  a f t e r  t h e  
C on s er v a t i v e - Li b e r a l  gov e rn m en t  c ame  in t o  po w e r  G ov e  
a n no un c e d  p l an s  t o  sh i f t  IT T  f u r t h e r  i n to  s c ho o l s ,  i n  a  mo v e  
w h ic h  “ c ou l d  k i l l  o f f  t h e  P GC E a nd  wip e  o u t  u n iv e r s i t y  e d u c a t i on  
d e p a r tm e n t s ”  ( M add e r n  20 10 a ,  p .  4 ) .  C on s eq ue n t l y ,  M a dd e r n  
( 2 01 0 g ,  h )  w a rn ed  t h a t  so m e  HE Is  m ay b e  f o r c ed  t o  c l ose  c e r t a i n  
IT T  p r o gr a mm es  and  t h i s  ha s  b e com e  re a l i t y ,  d u e  t o  T D A c u t s  t o  
t h e  num b e r  o f  p l a ce s  a l l o c a t ed .  
 
O f  t h e  n eo - co ns e rva t i v e  p e r sp e c t iv e ,  Fu r lo n g  e t  a l  (2 00 0 ,  p .  1 1 )  
h i gh l i gh t  t h a t  t h e  p r im a r y t a sk  f o r  IT T  i s ,  t h e r e f o r e ,  “ to  de v e lo p  
p r o f es s io n a l s  w ho  a r e  t h ems e lv es  ex pe r t s  i n  t h e i r  o wn  s ub j e c t  
a r e a .  Su ch  p r e p ar a t i on  s ho u l d  t a k e  p r ec e d e n ce  o v e r  t r a i n in g  in  
p e d a go g y. ”  So ,  t h e  n eo - c on se r v a t i v es  w e r e  k e e n  “ t o  so und  t h e  
d e a th  k ne l l  f o r  e duc a t i on a l  t h eo r y”  ( Re v e l l  20 05 ,  p .  1 57 ) .  
S i mi l a r l y ,  i n  W o odh e a d ’s  b a ck - t o -b a s i c s  IT T  c ou rs e ,  t r a in e e s  
r e c e iv e d  “ i n t e ns i v e  c o a ch i n g  i n  t h e  sub j e c t s  t he y a r e  t o  t e a c h ”  
( P a t on  2 00 5 ,  p .  3 ) .  Fo r  n e o - co ns e rv a t iv e s ,  s ub j e c t  kn ow le d ge  i s  
o f  p r i m e  i mp or t an ce  f o r  c l as s ro om  e f fe c t i v en e ss .  Ho w ev er ,  
P ro f e s so r  D yl a n  W i l i a m,  d ep u t y d i r e c to r  o f  t h e  In s t i t u t e  o f  
E d uc a t io n  a t  t h e  Un iv e r s i t y  o f  Lo n d on  i n  t h e  U K,  i n s i s t s  t h a t  
“ S ub j e c t  k no wl e d ge  do e s  no t  m a k e  yo u  a  b e t t e r  t e a ch e r  …  i t ’ s  
p e d a go g ic a l  p r a c t i ce  w h i ch  m at t e r s ”  
( w w w. t e ac h e rs . t v /v i d eo s /3 81 70 ) .  Ho we v e r ,  t h e  c u r r e n t  S t a n d a rd s  
f o r  Q TS  ( o r  t h e  Q  s t a nd a rd s )  –  p r od u ce d  u nd e r  t h e  fo rm er  La b o u r  
a d min i s t r a t i o n  -  i nc o r po r a t e  p ro f e s s i on a l  a t t r i b u t es ,  kn ow l ed ge ,  
u n de r s t an d i n g  an d  s k i l l s ,  r a t h e r  t h an  su b j e c t - sp e c i f i c  ex pe r t i s e  
( T D A,  2 00 7 ) .  A l s o ,  mo s t  t r a in e es  p r e pa r in g  f o r  t h e  s ec o nd a r y 
p h as e  a l r ea d y h a v e  d e gr e e s  c lo se l y a l i gn e d  t o  t h e  su b j e c t  t h e y a r e  
t e a ch in g ,  s o  fu r th e r  su b j e c t  s up po r t  wo u l d  s e em un n e ce ssa r y,  
a l t ho u gh  g r e a t e r  i np u t  r e ga r d i n g  s ub j ec t  k no wl e d ge  f o r  t r a i n ee s  
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p r e p ar in g  f o r  t he  p r im a r y p h as e  m a y b e  a pp r op r i a t e .  Ho we v e r ,  i t  
i s  su gge s t ed  th a t  bo th  s ub je c t  an d  p eda go g i c a l  kn ow l ed ge  a r e  
i mp or t an t  an d  th a t  a n  u nd e r s t an d i n g  o f  p ed a go g y i s  e s se n t i a l  f o r  
e f f e c t i v e  l e a rn i n g  an d  t e ac h i n g  i n  a l l  ph a s es .  
 
Fu r th e rm o re ,  n eo - co ns e r v a t i ve s  do  n o t  c on s i d e r  t e a ch in g  t o  b e  a  
c o mpl ex  a c t iv i t y ,  b u t  r a t h e r  “ an  es s e n t i a l l y  p r a c t i c a l  s k i l l  t h a t  
c o u l d  no t  b e  l e a rn ed  f rom  t h eo r e t i c a l  s t u d y”  a n d  i s  “ b es t  l e a r n ed  
b y t h e  emu l a t i on  o f  ex p e r i e n c ed  p r a c t i t i o ne r s ”  ( Fur lo n g  e t  a l  
2 0 00 ,  p .  1 1 ) .  In  e f f e c t ,  ne o - co ns e rv a t iv e s  r e du c e  t e a c h i ng  t o  a n  
a p p r en t i ce sh ip  mo de l ,  c on s id e r i n g  t ha t  e f f e c t i v e  t e a c h er s  c a n  b e  
b o rn e  f r om  m e re l y o bs e r v in g  ex p e r i e nc e d  t e a ch e rs  an d  c op yi n g  
t h em.  N ew  La b o u r  a l so  f a i l ed  t o  fu l l y  r e c o gn i s e  t h e  c om pl ex i t y  o f  
t e a ch in g  a nd  s e em ed  t o  r e ga r d  IT T  a s  “ a n  i nc on v en i en c e ,  a  m e r e  
s to p - gap  o f  a  f e w w e e ks  b e f o r e  s tu den t s  a r e  ru sh ed  i n t o  j ob s ”  
( M a dd e rn  2 00 9 a ,  p .  3 4 ) ,  p ro po s in g  a  ne w  s ix -m on th  co ur se  
l e a d in g  to  Q TS  in  t h e  l a t t e r  m on t hs  o f  i t s  ad min i s t r a t i o n .  
H o w ev e r ,  i t  i s  su gge s t e d  th a t  t e a ch in g  i s  a n  ex t re m el y c o m pl ex  
a c t i v i t y .  H a gge r  r e i n fo r c es  t h i s ,  s t a t i ng  t h a t  “ I f  t e a c h i n g  w e r e n ’ t  
c o mpl ex  a n yo n e  c ou ld  d o  i t  … A  goo d  p r a c t i t i o n er  i s  
ex t r a o rd i n a r y …  T ea c h in g  ch i l d r e n  a nd  nu r t u r in g  t e a c h ers  i s  v e r y 
c o mpl ex ”  ( TD A ,  200 8 b) .  Com pl ex i t y  i n c r e as e s  t o o  as  t e ac h e r s  
t a k e  on  r e sp on s ib i l i t i e s  t o  m a n a ge  a spe c t s  o f  t he  cu r r i c u lu m,  t he n  
p r o gr es s i n g  to  o th e r  c omp l ex i t i e s  i f  wo r k i n g  as  p a r t  o f  a  s e n i o r  
m a n a gem e n t  t e am.   
 
T h e  n ex t  s e c t io n  o f  t h i s  c h ap te r  fo cu se s  o n  th e  t e ac h i n g  
p r o f es s io n  i t s e l f .  
 
 
Th e  te a ch in g  p r of e s s i on   
 
In  a d d i t i o n  t o  t h e  N e w  Ri gh t ,  t h e  t e ac h in g  p ro f es s io n  i t s e l f  w as  
a l so  a n  im po r t a n t  vo i c e  o f  i n f lu e n ce  in  IT T .  Fur lo n g  e t  a l  (2 00 0 ,  
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p .  1 3 )  s u gge s t  t h a t  t e a ch e r s  co ns id e r ed  th a t  “n o  s a t i s f a c to r y 
i n i t i a l  t ea c h er  ed u ca t i on  co u rs e  w ou ld  b e  po ss ib l e  w i t ho u t  m uc h  
c l os e r  a nd  mo r e  e f fe c t i v e  i n t e g r a t i o n  o f  s ch oo l - b as ed  an d  
u n i v e r s i t y- b a s e d  e l e m e n t s  o f  t h e  co ur se . ”  Al s o ,  P ro f es so r  
H o ws on ,  m an a g in g  d i re c to r  o f  Ed u c a t io n  D a t a  Su r v e ys  ( a  s i s t e r  
c o mp a n y o f  t h e  T im e s  Ed u ca t i on a l  Sup p l em e n t  ( T ES ) ) ,  ex p ou nds  
t h a t  “ s ch oo l s  h i r e  t e a c h e rs ,  so  t he y s ho u l d  t a k e  mu c h  m or e  
r e s po ns i b i l i t y  f o r  t h e i r  t r a i n i n g”  ( M add e r n  20 09 a ,  p .  3 5 ) ,  w h i ch  
i s  a  s en s i b l e  su gge s t io n  a s  s ch oo l s  a re  t h e  e mp lo ye r s .  Ho w e v er ,  
r e c e n t  O f s t ed  r ep or t s  po in t  t o  a  l a ck  o f  c omm un ic a t io n  be t w e en  
p r ov id e r s  an d  sc hoo l s  an d  c a l l  fo r  mor e  s ch oo l s  t o  b e  i nv o l v ed  in  
IT T  ( M a d d er n ,  2 009 a ) .  Th e  r e l a t i on sh i p  b e t w ee n  p ro v i der s  an d  
s c ho o l s  s ho w s  t h e  d i f f i cu l t y  o f  tw o - t i e r  p a r tn e r s h i ps  a nd  sh o ws  
t h a t  IT T  m a y n o t  be  o f  p r im e  c on c e rn  t o  s ch oo l s .  T h e r e f o r e ,  
u n de r  G ov e ’ s  p l an s  w i l l  s ch oo l s  w a n t  t o  a s s um e g r e a t e r  
r e s po ns i b i l i t y  f o r  IT T?  O n e  h ea d  t e ach e r  i n v o lv e d  i n  l e ad in g  
s c ho o l -b a s ed  IT T  co mm en t ed  th a t  “ O f  c o u rs e  I  w o u ld  we lc o m e 
t h e  ex p an s i on  o f  h igh - q u a l i t y  p r o v i s ion  s u ch  as  o u r s ,  b u t  I  f e e l  
t h e r e  i s  a  p l a c e  f o r  a  mix ed  e co nom y i n  t e a ch e r  t r a in in g .  W e mu s t  
w o r k  s id e  b y s id e  w i t h  un iv e r s i t i e s ,  d i f f e re n t  co ur s es  app e a l  t o  
d i f f e r en t  e n t r an t s ”  ( M a dd e rn  2 01 0 a ,  p .  4 ) .  T h i s  h ea d  t ea ch e r  
c l e a r l y  s e e s  t h e  b en e f i t s  o f  h i s  s ch oo l - b a s ed  IT T  p r o gr am me  an d  
w o u l d  l i k e  t h i s  t o  i n c r e as e ,  bu t  a l so  va l u es  t h e  r o l e  o f  
u n i v e r s i t i e s  a nd  t he  r a n ge  o f  p ro v i s ion  av a i l ab l e  t o  su i t  a l l  
e n t r a n t s ,  s uc h  a s  c a r e e r  ch a n ge rs  fo r  ex a mpl e .  
 
Fu r th e rm o re ,  i t  i s  s c h oo l s  w h i c h  “h a v e  a c c es s  t o  t h e  co n t ex t -
s p e c i f i c  kn o wl ed ge ”  ( Fu r lo n g  e t  a l  2 00 0 ,  p .  1 46 )  i n  w h i ch  t h e  
t r a i n e es  a r e  w o rk i ng ,  g i v i n g  th e m t h e  o p po r t un i t y  t o  d i rec t l y  p u t  
t h eo r y i n t o  p r a c t i ce  a nd  t o  i mp ro v e  the i r  p r a c t i c e  f r om e f f e c t i v e  
m e n to r in g .  A l s o ,  Ha gge r  ( T D A,  2 00 8b)  s t r es se d  th a t  i t  i s  t e a ch e r s  
–  no t  a ca d emi c s  –  w h o  a r e  t h e  ex p e r t s  o n  t e a ch in g .  H o w ev e r ,  i t  i s  
a l so  t ru e  t h a t  s om e  ex p e r i e n c ed  t e a che r s  a r e  o f t e n  un a w ar e  o f  
t h e i r  o wn  sk i l l s  a nd  m a y h a v e  d i f f i c u l t y  i n  a r t i cu l a t i n g  th e i r  
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k n ow le d ge  t o  o th e r s  (Smi th ,  20 04 ) .  R ev e l l  ( 20 05 ,  p .  1 14 )  p o i n t s  
o u t  t he  d i f f e r en t  r o l e s  o f  p r ov id e r s  and  s c ho o l s  wi t h i n  t he  tw o -
t i e r  p a r t n e r sh ip ,  a s s e r t i n g  t h a t  “ Bu s y t e a ch e r s  … c an no t  c o mp et e  
w i t h  t h a t  d e p th  o f  p r ov i s i on ,  a nd  s hou ld n ’ t  b e  ex p e c t e d  t o . ”  
H o w ev e r ,  s c ho o l - l ed  IT T  i s  w h a t  G ov e  n ow  w a n t s  an d  s cho o l s  
w i l l  be  ex p e c t ed  t o  f u l l y  e n ga ge  i n  IT T  wh e n  f un d in g  i s  d e vo lv e d  
t o  t h em .  
 
 
Th e  ad mi n i s t ra t o rs  
 
A d min i s t r a t o r s  –  su c h  a s  TT A/  T D A re p r e se n t a t i v es  -  f oc u s ed  
t h e i r  c r i t i c i s ms  “o n  th e  d e ve lo pm en t  o f  s t ud en t s ’  p r a c t i c a l  
t e a ch in g  c omp e t en ce ”  ( Fu r lo n g  e t  a l  20 0 0 ,  p .1 4 ) .  Fu r l on g  e t  a l  
( 2 00 0 ,  p .  15 )  s t a t e  t h a t  t h e  f o cu s  o f  t he  a dmi n i s t r a to r s ’  c r i t i c i s ms  
c a m e  l a r ge l y f r o m e v a lu a t io ns  f r om NQ T s ,  w ho  “ co mpl a in e d  th a t  
i n  t h e i r  c ou r s es  t o o  mu c h  em ph a s i s  h ad  be e n  p l a c ed  o n  ac a d em i c  
s tu d y i n  ge n e ra l  a nd  on  e du c a t io n  s tu d i e s  i n  p a r t i c u l a r  and  t h a t  
t h e r e  wa s  t o o  l i t t l e  e mp h as i s  on  t e a ch in g  m eth od  an d  t ea ch in g  
p r a c t i ce . ”  Ra th e r  t h a n  s e ek i n g  t o  f u l l y  i n t e g r a t e  t h e  s c ho o l - ba s ed  
a n d  un iv e r s i t y- b a s e d  e l em e n t s  –  as  s u gge s t ed  b y t h e  t e a ch i n g  
p r o f es s io n  -  g r e a t e r  em ph a s i s  on  s ch oo l -b as e d  IT T  a n d  th e  q u a l i t y  
o f  p r a c t i c a l  t r a i n i ng  w e r e  co ns i d e r ed  to  be  t h e  w a y f o r w ar d  t o  
r e d r es s  t h e  b a l an c e ,  ho w ev e r .  Ho bso n  ( 2 00 3 ,  p .  24 6 )  c on c l ud e s  
t h a t  “ In  s om e  re sp ec t s ,  t h e  s h i f t  t o  com p et en c e -b a s ed  and  s c ho o l -
b a s ed  t r a in in g  me an s  t h a t  s t u d en t  t e a ch e r s  a r e  no w ge t t i ng  w h a t  
t h e y ( o r  t h e i r  p r ed ec e s so rs )  a l wa ys  w an t ed ,  no t a b l y l e s s  t i me  i n  
H E Is  a n d  l e s s  ‘ t he o r y’ ” .  O b v i ous l y,  t he  s ch oo l - b as e d  e l em e n t  i s  
v e r y p o pu la r  w i t h  t r a in e e s ,  w ho  a r e  kee n  t o  s t a r t  t ea c h i n g  a nd  
w o r k in g  wi th  ch i ld r e n .  Ho w e ve r ,  a l t ho u gh  th e r e  i s  l e s s  t i me  s p en t  
o n  p ro v i d er - b as ed  t r a in in g  a nd ,  t h e r e fo r e ,  l e s s  t i me  fo r  t h e o r y a s  
a  r e su l t  t h eo r y a n d  l i n k in g  th e o r y t o  p r a c t i c e  a r e  ex t r em el y 
i mp or t an t  fo r  t r a ine e s  t o  de v e l op  th e i r  un d e rs t a nd i n g  and  s k i l l s  
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a n d  to  k no w ho w  to  t r a ns l a t e  t h eo r y i n t o  e f f e c t i v e  p r a c t i ca l  
a p p l i c a t i o n .   
 
 
2 . 3  Po s t g radu a t e  ITT  p ro g ra mme s  in  Eng land  
 
T hi s  s e c t i on  o u t l i ne s  cu r r en t  an d  f o rme r  c h r on o l o gi c a l l y  
p os t g r ad u a t e  IT T  p r o gr a mm es  i n  En g la n d .  T h i s  s ec t io n  a l so  
ex a min e s  t h e  P GC E in  i t s  o r i g in a l  an d  c u r r en t  fo r ma t .  
 
T h e  PG CE  i s  t h e  mo s t  com mo n  IT T  r ou t e  i n  E n gl a nd ,  wi th  t h e  
r e m ai nd e r  o f  e n t r an t s  ro u gh l y s p l i t  b e t w e en  t ho se  wh o  und e r t a k e  
u n de r g r a du a te  an d  e m plo ym e n t -b a se d  i n i t i a l  t ea c h er  t r a i n i n g  
( E BIT T )  p r o gr amme s  (Smi th e r s  an d  Ro b i ns on ,  20 10 ) .  An  
‘ a s se s s me n t - on l y’  r o u t e  i s  a l s o  c u r re n t l y  a v a i l a b l e .  
 
E mp lo ym e n t - b as e d  r o u t es  (E BRs )  a r e  n o t  n e w in i t i a t i v es .  T he  
‘ a r t i c l e d  t e a c he r ’  an d  ‘ l i c en se d  t e ac h er ’  ro u t e s  w er e  p r e de c e s so rs  
t o  t h e  c u r r e n t  G TP .  T he s e  c h an ge s  a ppe a r  t o  h av e  b e en  l i n k ed  t o  
t h e  n ee d  to  r e sp on d  to  an d  c on t r o l  r e c ru i tm e n t  i n  s ho r t a ge  a r e as  
q u i c k l y a n d  f l ex i b ly  i n  En g l a nd .  C on se q u en t l y ,  t h e  o n l y 
m a nd a t o r y q u a l i f i ca t i on  n o w n ee d ed  to  be c om e a  t e a ch e r  i n  
E n g l an d  i s  Q TS  –  i e .  p r o fe s s io na l  r e co gn i t i on ,  r a t h e r  t h an  an  
a c a d em i c  a w ar d .   
 
M a n y t r a i ne e s  a pp ea r  t o  a pp r e c i a t e  t h e  r a n ge  o f  IT T  p r o gra mm e s  
a n d  th i s  w as  a l so  en d or s ed  b y t h e  t ea ch in g  p ro f es s io n  a bo v e .  
Fu r th e rm o re ,  D a v id  Mi l ib a nd ,  s ch oo l  s t a nd a rd s  min i s t e r  f r o m 
2 0 02  -  2 00 4 ,  s t a t ed  t h a t  “T h e r e  i s  r e a l  v a l u e  i n  t h e  v a r i e ty  o f  
r o u t es  . . .  Yo u  c an  m e e t  o u t s t an d i n g  t ea c h e rs  wh o  h av e  c om e  
t h ro u gh  BEd ,  t h r ough  PG CE  an d  t h ro ugh  th e  G TP  . . .  D i f fe r e n t  
r o u t es  a re  s u i t a b l e  f o r  d i f f e r en t  t e a ch er s ”  ( T ho rn to n  20 03 ,  p .  2 3 ) .  
T h e  d i f f e re n t  ro u t es  d o  s e em to  s up por t  r e c ru i tm e n t .  M i l ib a nd  
a l so  c om me nt e d  t ha t  “T h e  f a c t  w e  h ave  go t  d i f f e r e n t  r ou t e s  m e an s  
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t h e r e  wi l l  b e  d i f f e re n t  b a l an c es  o f  t heo r e t i c a l  a nd  ap p l i ed  s tu d y 
…  W e a r e  no t  l oo k in g  f o r ,  n o r  a r e  w e  c r e a t i n g ,  ro bo t s .  W e  a r e  
l oo k i n g  f o r  c ha l l eng i n g ,  d yn a m i c  p eo p l e  w ho  c an  l e ad  ch i l d re n ’s  
l e a rn in g”  (T ho r n t on  20 03 ,  p .  2 3 ) .  Th er e f o r e ,  Mi l ib a nd  b e l i e v ed  
t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a  r a n ge  o f  IT T  r o u t es ,  c om bin in g  th e  
t h eo r e t i c a l ,  t h e  ap p l i e d  a nd  t h e  p r a c t i ca l .  A l t ho u gh  th e  s i t u a t io n  
i n  En g l a nd  i s  com pl ex  wi t h  a  v a r i e t y  o f  r ou t e s  a nd  d i f f e r en t  
a w a r ds  t o  en t e r  t h e  p ro f es s i on ,  i t  wo u ld  ap p e ar  t h a t  t h e se  a r e  
n e c e s s a r y t o  a t t r a c t  h i gh  q u a l i t y  e n t r an t s  t o  s om e  o f  t h e  m o re  
c h a l l en g i n g  s ch oo l s  i n  a r e as  o f  h i gh  de p r i v a t i on ,  w h er e  t h e r e  a r e  
m o re  t e a ch e r  s ho r t a ge s .  N e v e r th e l e s s ,  b u r s a r i es  –  i n t r odu c e d  in  
2 0 00  to  a t t r a c t  t h e  b e s t  g r ad u a t es  i n to  t e ac h i n g  –  w e r e  c u t  f r om  
2 0 10  -  1 1  in  m an y s ub j ec t  a r e as  ( Po r t e r  a nd  P a to n ,  2 01 1 ) ,  wh ic h  
m a y s t a r t  t o  d e t e r  t h e  l e s s  a f f l u en t  f r om  ap p l yi n g  t o  IT T .  
C e r t a i n l y s om e  H EIs  a r e  i nd i c a t in g  l e s s  i n t e r es t  i n  IT T .  H o w ev e r ,  
t e a ch in g  i s  c on s i de r e d  to  be  a  s ec u r e  ca r e e r  d u r in g  a n  e c on om ic  
d o wn tu rn  an d  l i k e ly  t o  r em ai n  po pu l a r .  
 
 
2 . 3 . 1  Th e  ‘o r i g in a l ’  Po s tg r adua t e  C er t i f i ca t e  in  Edu ca t i on  
( PGC E )  
 
A l t ho u gh  IT T  h a s  be c o me  co mpl ex  in  E n g l an d ,  t he  P GC E “ w as  a  
w e l l - es t a b l i sh e d  aw a r d  w h i ch  ev e r yo n e  u nd e r s to od  t o  i de n t i f y  
s om e on e  w ho  h a d  co mp le t ed  an  u nd e r gr a d u a t e  d e g r e e  a t  ho n ou rs  
l e v e l  a nd  t he n  go n e  o n  t o  do  a  on e  ye a r  … c ou rs e  t o  l e a r n  h ow  t o  
b e  a  t e a c h er ”  (S ewe l l  2 00 8 ,  p .  x i ) .  D es p i t e  b e c omi n g  t he  
p r e v a l en t  fo rm  o f  IT T ,  t h e  U n iv e r s i t i e s  C ou n c i l  f o r  t h e  Ed u c a t i on  
o f  T e a c he r s  ( UC ET)  –  w h i ch  re p r es en t s  u n i v e r s i t y  e d u c a t i on  
d e p a r tm e n t s  -  r e c e iv e d  c r i t i c i sms  re ga r d in g  “ t h e  l e v e l  a nd  
n om e n c l a t u r e  o f  t he  PGC E ” ( UC ET  2 00 3 ,  p . 3 ) .  A l so ,  t h e  Q A A  
c r i t i c i s e d  t h e  n am e o f  t h e  PG CE  “o n  th e  g r ou nd s  t h a t  i t  w a s  n o t  
t r u l y p o s t g r ad u a t e  i n  l e v e l ”  a nd  ad v i se d  t h a t  t h e  a w a rd  sh o u ld  b e  
c a l l e d  t h e  Pr o f e s s io n a l  Gr ad ua t e  C e r t i f i ca t e  i n  Ed u ca t ion ,  
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s u gge s t in g  “ ‘ p r o f es s io n a l ’  b ec a us e  i t  p r e p a r ed  p e op l e  fo r  e n t r y t o  
t h e  p r o f es s io n ,  an d  ‘ g r a d ua t e ’  b e c a us e  o n l y t h o se  a l r e ad y  h o ld in g  
d e gr e e s  c ou ld  t ak e  a  PGC E ” ( UC ET  2 00 3 ,  p .  4 ) .  Fu r th e rmo r e ,  
W ak e l in g  ( 20 05 ,  p .  5 10 )  s t a t e d  t h a t  “ So m e qu a l i f i c a t i on s  
d e s i gn a t e d  ‘p os t g r ad u a t e ’  a r e  i n  f a c t  on l y s o  i n  a  ch r on o lo g i c a l  
r a th e r  t h a n  in  an  i n t e l l e c tu a l  s e ns e . ”  Th e  P GC E -  i n  i t s  ‘o r i g in a l ’  
f o rm  -  w as  a  p r im e  ex a mpl e .  D es p i t e  be i n g  ‘ p os t g r a du a te ’  
c h r on o l o gi c a l l y ,  t he  PGC E  r e ma in e d  a t  l ev e l  6 .  La w e s  ( 20 0 3)  a l s o  
n o t e d  c on c e rn s  ab ou t  t h e  l ev e l  o f  t h e  o r i g i n a l  PG CE  an d  t r a i n e es ’  
h e a v y w o r k lo a d .  I t  i s  a l so  a ck no wl e d ge d  t h a t  t h e r e  i s  a  gr e a t  
a m ou n t  o f  c on t e n t  i n  a  PGC E  p ro gr a mm e  ( R ev e l l ,  2 00 5) .  
C on s eq ue n t l y ,  t h e  i n t ro du c t io n  o f  t h e  FH E Q  an d  S t a nd a rd s  f o r  
Q TS  “m e an t  t h a t  t he  PGC E  i s  n o  lo n ger  qu i t e  so  ea s i l y  
r e c o gn iz a b l e ”  (S e we l l  2 00 8 ,  p .  x i ) .  To  a dd r e s s  t h e se  ch a nge s  a nd  
c o n c er ns ,  so m e  HEIs  r e - v a l i d a t ed  P GC E p ro gr a mm es  a t  l e v e l  7  a s  
e a r l y  a s  2 00 4  ( i n c lu d i n g  aw a r d in g  up  t o  12 0  l e v e l  7  c r e d i t s ) ,  
b e l i ev in g  t h e i r  t r a in e e s  w e r e  i n  f a c t  op e r a t i n g  a t  t h i s  h i gh e r  
l e v e l .   O u t l i n ed  i n  t h e  n ex t  s e c t io n  i s  a  l i t e r a t u r e  r ev i e w o f  t he  
t w o  P GC E a w ar ds  w i de l y a v a i l a b l e  f ro m S e p t em b er  2 00 7 .  
 
 
2 . 3 . 2  Th e  H  and  M l ev e l  PGC E  
 
R a t i ona l e  f o r  th e  tw o  aw a rd s  
 
B y t h e  e nd  o f  t h e  tw e n t i e th  c en t u r y t h e  H  l ev e l  P GC E w as  t h e  
m os t  po pu l a r  m e ans  o f  en t e r i n g  t e a ch in g  in  E n g l an d .  In  
c o mp a r i so n  wi t h  o th e r  ro u t es ,  t h i s  ‘o r i g i na l ’  P GC E r em ain e d  
r e m a rk a b l y s t a b l e  i n  i t s  l o n g  h i s t o r y ( M c N am a r a ,  2 00 9 ) .  
H o w ev e r ,  du e  t o  t he  Bo l o gn a  A gr e em en t  ( 19 99 )  a nd  co n ce r n s  
r a i s e d  r e ga r d in g  the  n am e a nd  l e ve l  o f  t h e  P GCE ,  t h e  Q AA  
i n t ro du c e d  t h e  FH EQ  f ro m 20 04 ,  wh i ch  m e a n t  t h a t  HE Is  “ h a d  to  
l oo k  a t  t h e i r  r an ge  o f  aw a r ds  t o  en su r e  t h a t  t h e y f i t t e d  i n to  t h e  
f r a m ew o rk ”  ( Se w el l  2 00 8 ,  p .  1 ) .  Co nse q u en t l y ,  s o me  HE Is  s t a r t e d  
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t o  d ev e l op  an d  d e l iv e r  t h e  l e ve l  7  P GC E,  en su r i n g  t h i s  i n c lu d ed  
w o r k  a t  M  l ev e l  (Se w e l l ,  20 08 ) .  Ho w ev e r ,  i t  w as  n o t  u n t i l  
S e p t emb e r  2 00 7  t ha t  t h e  t wo  aw a r ds  o f  t h e  H  l ev e l  P GC E a nd  t h e  
M  l e ve l  P GC E b e c am e  w id e sp r e ad ,  whe n  t h e  TD A  ca l l ed  f o r  a l l  
p r ov id e r s  t o  de c l a re  t h e  l ev e l ( s )  a t  w h i c h  t h e i r  PG CE  w a s  
o f f e r ed .  J ac ks on  (20 0 8a ,  p .  3 )  –  IT E  l e a d e r  a t  t h e  U n iv e r s i t y  o f  
C um br i a  i n  t h e  U K -  r em a rk s  t h a t :  
 
The engagement with Master’s-level provision in the PGCE seems almost to 
have been founded on a technicality, that of correcting a misnomer which had 
been used without question for years. It is essential that the fulfilment of that 
engagement owes little to technicalities and much to the excitement of a 
positive culture change in the teaching profession. 
 
A s  J a ck so n  ( 20 08 a )  s t a t e s ,  t h e  M  l ev e l  PG CE  w a s  es t ab l i sh e d  a s  a  
r e s u l t  o f  c o r re c t in g  a n  un su i t ab l e  n a me  f o r  t h e  o r i g in a l  aw a r d ,  
b u t  t h i s  h a s  t u rn e d  o u t  t o  be  a  s e r e nd ip i t y  w h ic h  h as  l ed  t o  a  
p os i t i v e  c ha n ge  i n  w i de sp r e ad  M  l e ve l  s t ud y i n  IT T .  H owe v e r ,  
m a n y p r o v i d er s  w er e  s a id  t o  be  “ anx io us  ab ou t  l o s in g  t he  t i t l e  o f  
a n  a wa r d  w e l l - kn ow n  amo n g  p o t e n t i a l  s t ud e n t s ”  (UC E T 20 0 3  p .  4 )  
a n d  du e  t o  t h es e  c on c e r ns  t h e  ac r on ym  o f  P GC E r em a in e d .  IT T  
p r ov id e r s  “w e r e  f r ee  t o  ch oo se  t h e i r  ow n  ro u t e ”  (S e w el l  2 0 08 ,  p .  
1 ) ,  l e a v i n g  th e  d e ba t e  b e t w e en  l ev e l  6  a nd  l e ve l  7  v a l i d a t i on  fo r  
p r ov id e r s  t o  r es o lve .  S i mi l a r l y ,  p ro v id e r s  wh i ch  c ho s e  t o  o f f e r  
b o t h  a w a rd s  o f t en  a l l o w ed  t r a in e e s  a  ch o i c e  o f  t h e  l ev e l  a t  wh i c h  
t o  s t ud y t h e  P GC E,  a l t h ou gh  t h e r e  m ay b e  a  b i as  wi t h in  p r ov id e r s  
t o wa r ds  o n e  l e v e l .  T h e r e f o r e ,  ch o i c e  se e ms  t o  b e  a  k e y i s s u e .  
C ho ic e  wa s  f ou nd  to  be  an  im po r t a n t  i s su e  fo r  s t ud en t s  i n  
r e s e a r ch  b y Br o w ne - Fe r r i gno  ( 20 03 ) ,  w h o  c on c l ud e d  th a t  s t ud e n t s  
w h o  em b a rk  o n  s tud y w i th  c l e a r l y- d e f i n ed  p e r s on a l  r e as on s  a nd  
a r e  p r e s en t e d  wi th  c h o i c e  h av e  a  m o r e  m e an i n gf u l  e n ga ge m e n t  on  
t h e  p r o gr am m e.  A l th o u gh  Br ow n e- Fe r r i gn o ’s  ( 20 03 )  r e s e a r c h  w a s  
b a s ed  o n  t r a ns i t i o n  to  l e ad e rs h i p ,  i t  i s  su gge s t ed  t h a t  t h e  s a me  
p r in c i p l es  ap p l y.  
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T h e  t ab l e s  b e lo w  sh o w th e  o r i g in a l  and  cu r r en t  m od e l  o f  P GC E 
p r o gr am me s  in  o p er a t i on .  T ab le  2 .1  de m on s t r a t es  t h e  P GC E 
m od e l s  i n  t h e  ye a r s  u p  un t i l  Se p t em b er  20 07 .   
 
T a b l e  2 .1 :  M od e l s  o f  P GCE  p r o gr am me s  b e f o r e  S ep te mb er  20 07   
 
M od e l  1  T h e  l ev e l  6  Po s t g r ad u a t e  C er t i f i c a t e  i n  E du c a t i on  –  
o f f e r ed  b y m os t  p ro v i d e r s .   
 
M od e l  2  T h e  l ev e l  7  Po s t g r ad u a t e  C er t i f i c a t e  i n  E du c a t i on  –  
o f f e r ed  b y a  sm al l  m in or i t y  o f  p r ov i d e r s .   
 
 
H o w ev e r ,  t h i s  ch a nge d  c on s i de r a b l y f r o m S e p t em b er  2 00 7  –  s e e  
T a b l e  2 .2  b e l o w.  Ta b l e  2 . 2  h i gh l i gh t s  t h e  P GC E mo d e l s  i n  
o p e r a t i on  to - d a t e  i n  20 12 .  
 
T a b l e  2 .2 :   Mo d e l s  o f  P GCE  p r o gr am me s  f r om  S ep te mb e r  2 0 07   
 
M od e l  1  T h e  l ev e l  7  Po s t g r ad u a t e  C er t i f i c a t e  i n  E du c a t i on .   
 
M od e l  2  Bo t h  t h e  l e v e l  6  P ro f e s s i on a l  G ra du a te  Ce r t i f i c a t e  i n  
E d uc a t io n  a nd  t h e  l e v e l  7  P os t g r a d u a t e  C er t i f i c a t e  i n  
E d uc a t io n .   
 
M od e l  3  T h e  l ev e l  6  P ro f es s i on a l  G ra du a te  C e r t i f i ca t e  i n  
E d uc a t io n .   
 
 
T h es e  ch a n ges  i n  t h e  P GC E ob v io us l y  n e c es s i t a t e d  c ha n ge s  i n  
p r a c t i ce  i n  IT T  a n d  a r e  r e v i e w ed  in  t he  n ex t  s e c t io n .  
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C han g es  in  p ra c t i c e  
 
U C ET  co nd uc t ed  a  s u rv e y t o  a s s es s  t he  ex t en t  t o  w h i ch  p r o v i de r s  
h a d  r e -v a l id a t e d  to  t h e  M  l ev e l  P GC E ( A p pe nd ix  H )  an d  fo u nd  
t h a t  “ 18  p e r  c e n t  …  w er e  p l an n in g  to  o f f e r  P GCE s  a t  m as t e r s  
l e v e l  on l y a n d  77  pe r  c en t  w e r e  p l an n in g  to  o f f e r  bo t h  l eve l s .  
F i v e  p e r  c en t  p l an ne d  t o  o f f e r  j u s t  t h e  p r o f es s io n a l  l e v e l ”  ( Ba r k er  
2 0 07 ,  p .  2 0 ) .  Th e r e f o r e ,  i t  wo u l d  a pp ea r  t h a t  a  s m al l  m i no r i t y  o f  
p r ov id e r s  a r e  n o w o n l y o p e r a t i n g  a t  H  l ev e l  an d  th a t  t he  M  l e ve l  
P GC E h as  b e co me  f i rm l y e s t a b l i sh e d ,  e i t h e r  a l on gs id e  t he  H  l ev e l  
P GC E o r  as  t he  s o l e  a w a rd .   
 
U C ET  ( 20 03 ,  p .  4 )  h a d  r e po r t e d  t h a t  so m e  p r o v id e r s  a l r ea d y 
b e l i ev e d  th a t  “ a t  l ea s t  som e  o f  t h e  w o rk  i nv o l ve d  in  a  P GC E w as  
ge n u in e l y p o s t g r a du a t e  i n  n a t u r e ” .  How e v e r ,  i t  i s  pe r h aps  u n c l e a r  
w h ic h  th e se  as p ec t s  a r e .  I t  wo u l d  b e  an  e as y a s su mp t io n  t o  ma k e  
t h a t  M l ev e l  w o rk  re l a t e s  t o  a s s i gn m en t s .  A s  S e w el l  (2 00 8 ,  p .  x i i )  
ex p l a i ns ,  “ On e  o f  t h e  co mmo n  p e rc e p t i on s  o f  s tu d en t s  w he n  t h e y 
f i r s t  s t a r t  t h e  PG CE  M- le v e l  i s  t h a t  t he  M - l ev e l n es s  o f  t he  
p r o gr am me  i s  c on f in e d  to  t h e  as s i gnme n t s  a n d  t h e  l e c tu re s  an d  
s e min a r s  wh ic h  und e r p in  t h es e . ”  Ho we v e r ,  i t  i s  n e c es s a ry  f o r  ‘ M -
l e v e ln e s s ’  t o  p e rm ea t e  t h r ou gh  a l l  a spe c t s  o f  t he  p r o gr amm e ,  
w i t h i n  t h e  t a u gh t  p r o f es s i on a l  an d  su b j e c t  s e s s i on s  a nd  the  
s c ho o l -b a s ed  w o rk  ( S e we l l ,  20 08 ) .   
 
In  t h e  f i r s t  ye a r  o f  i n t ro du c in g  t h e  M l e v e l  P GC E e n  ma sse ,  
r e v i e w s  w er e  u nd e r t a k en  b y t h e  f o r m er  E du c a t i on  S ub j e c t  C e n t r e  
a d v an c i n g  l e a rn in g  a nd  t e a ch in g  i n  e du c a t io n  ( ESC al a t e ) .  
E SC al a t e  d e l iv e r ed  s emi n a rs  a nd  p ub l i s h ed  i n f o rm at i on  t o  su pp o r t  
p r ov id e r s  i n  t h e  d e l iv e r y o f  M  l ev e l  PG C E p r o gr am m es  an d  
e v a lu a t e d  t h e  ex p e r i e n ce .  ( ESC al a t e  wa s  p a r t  o f  t h e  Hi ghe r  
E d uc a t io n  A c ad e my ( H E A )  a nd  w o rk ed  wi t h  s t a f f  i n  e du ca t i on  
d e p a r tm e n t s  t o  en ha n c e  s t ud e n t  l e a r n in g  in  ed u ca t i on  p rogr a m m es  
t h ro u gho u t  t h e  U K . )  Th e s e  r ev i e w s  r epo r t e d  t h a t  t h e  M l ev e l  
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P GC E h ad  b e en  a  su c c e s s  o ve r a l l  a nd  t h a t  p as s  r a t es  w ere  go od  
( E SC al a t e ,  2 00 8 ) ,  d e sp i t e  t h e  i n c r e ase d  a c ad em ic  d e m and .  A l so ,  
i t  w as  ac kn o wl ed ge d  t h a t  t r a in e es  r e ce i v ed  h i gh  q u a l i t y  s u p po r t  
a n d  th a t  t h e  i n i t i a t i v e  w as  w e l l - o r ga n iz ed  an d  i mp le m en te d  w e l l  
b y p r o v i d er s  ( ESC al a t e ,  20 08 ) .  A t  t h e  s e c on d  ESC al a t e  M l ev e l  
P GC E se mi na r  (2 008 ) ,  d e l e ga t e s  w e r e  a s k ed  t o  co mpl e t e  a  
q u es t i o nn a i r e  co n ce r n i n g  t h e i r  M l e v e l  P GCE  o f f e r .  T w en t y- s ix  
H E Is  a r e  r ep r es e n te d  i n  t h e  f o l l ow in g  su mm a r y o f  i t s  f i nd in gs :  
 
• 75% of HEIs were going to continue to offer PGCEs at both levels; 
• 25% would offer M level only; 
• 85% would offer 60 credits at M level; 
• 57% would recruit to a single course and 27% to one course with 
optional M level credits to those interested. No provider ran two 
distinct courses; 
• 92% would award QTS if trainees did not reach M level (with some 
provisos); 
• 61% had embedded plans to allow trainees who successfully completed 
M level credits to progress to either M level or CPD programmes; 
• 39% were changing their admissions criteria to reflect the introduction 
of the M level PGCE; 
• 45% had provided staff training in preparation for the M level PGCE; 
• concerning providing additional support to trainees, 69% would 
provide study skills sessions during induction and personalised skills 
support, 77% would provide study guides and e-learning opportunities, 
77% would give tutorial support on writing at M level and 61% would 
give research methodology sessions. 
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T h e r e f o r e ,  t h e  E SCa l a t e  f i n d i n gs  r e ga rd in g  th e  l ev e l ( s )  a t  w h i ch  
p r ov id e r s  a r e  wo rk in g  a r e  v e r y s i mi l a r  t o  UCE T d a t a ,  a l t ho u gh  n o  
p r ov id e r s  d e c l a r ed  t h a t  t h e y w o u l d  b e  o f f e r i n g  th e  H  l e v e l  o n l y 
p r o gr am me  –  wh ic h  i s  t o  be  ex p e c t ed  as  o n l y H E  IT T  p ro v i d er s  
w e r e  p a r t  o f  ES Ca la t e .   
 
 
Pe r c e p t i ons  o f  th e  tw o  PGC Es  
 
S om e p ro v id e r s  had  a l r e ad y i n t r od u ced  t h e  M l e v e l  PG CE  be f o re  
S e p t emb e r  2 00 7  –  fe e l i n g  t h e y w e r e  a l r e a d y o f f e r i n g  ge nu in e l y M  
l e v e l  p ro gr a mm es ,  h e n c e  t h e  r e l a t i v e  sp e e d  wi th  w h i c h  t ru l y 
‘ p os t g r ad u a t e ’  co u rs e s  b e ca m e av a i l ab l e .  Ho w e ve r ,  t h e  f ac t  t h a t  
s o  m an y p r ov id e r s  o f f e r  bo th  PG CE s  su gge s t s  t h a t  so m e  p r ov id e r s  
m a y h a v e  a l s o  se e n  th i s  a s  a  m e an s  o f  d i f f e r en t i a t i n g  p r ov i s i o n  –  
u s i n g  t he  H  l e v e l  PG C E t o  su pp o r t  t h e  p ro gr e s s  o f  ‘ w e ak er ’  
t r a i n e es  a nd  t h e  M  l e v e l  P GC E  to  ex t en d  th e  p r o gr es s  o f  
‘ s t r on ge r ’  t r a i ne e s  –  o r  t h a t  t h e y w e r e  n o t  c on f i d en t  t h a t  a l l  
t r a i n e es  w ou l d  b e  ab l e  t o  m e e t  t h e  M l e v e l  de m an ds .  P r ov i d er s  
p e r h ap s  a l so  s a w t he  M l e v e l  P GCE  as  b r in g in g  a  n e w in t e l l e c tu a l  
c h a l l en ge  t o  t u to r s ,  s i n ce  t h i s  ha s  a n  im p a c t  on  j ob  s a t i s fa c t i on .  
R ho d es  e t  a l  ( 20 07)  f ou nd  in t e l l e c t u a l  c h a l l e n ge  to  b e  a  
s i gn i f i c an t  f a c e t  imp a c t in g  up on  HE  l ec t u r e r s ’  j ob  s a t i s f ac t i on  
a n d  w as  r an k ed  a s  t h e  t h i rd  m os t  s i gn i f i c an t  f a c e t  ( ou t  o f  t h i r t y-
f i ve  f a ce t s )  r e l a t i ng  t o  j o b  sa t i s f a c t i on .  
 
A l s o ,  i t  m us t  be  a ck n ow le d ge d  th a t  any  P G C E i s  a  n o t o r io us l y 
d e m an d in g  p ro gr a mm e  f o r  t r a in e e  t ea ch e r s  ( La w e s ,  20 03 ) ,  i n  
w h ic h  th e y ex p e r i en c e  a  s t e ep  l e a rn i ng  c u r v e  –  bu t  n o w m a n y 
t r a i n e es  a l s o  ne e d  to  m e e t  t h e  de m an ds  o f  M l e v e l  c r i t e r i a .  
C on s eq ue n t l y ,  t r a i ne e s  w ho  u nd e r t a k e  t h e  H  l ev e l  P GCE  a r e  
r e q u i r ed  to  s tu d y e d u c a t i on  –  i e .  a  d i f f e r e n t  s ub j e c t  f rom th e i r  
f i r s t  de g r e e ,  b u t  a t  t h e  s a m e  l e v e l  -  whe r e a s  t h os e  w ho  u nd e r t a k e  
t h e  M l e v e l  PG CE  s tu d y t h e  n e w  su b je c t  o f  e du c a t io n  a nd  a t  a  
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h i gh er  l e v e l  t o o .  In  a dd i t i on ,  a s  an y P G C E i s  a  d em a nd i ng  
p r o gr am me ,  i n t e g r a t i o n  i s  a l so  an  i s sue  w h i ch  n e e ds  t o  be  
c o ns id e r ed  fu r t he r ,  s i n ce  t h i s  ha s  b e en  l i nk ed  t o  s tu d en t  d r o p -o u t  
( Be n n e t t ,  20 03 ,  i n  R ho d es  a nd  N ev i l l ,  2 00 4a )  an d  r e t en t io n  in  
IT T  i s  p r ob l em a t i c  f o r  a  va r i e t y  o f  r e as on s  (W hi t e he a d  a nd  
P os t l e th w ai t e ,  20 02 ) .  T i n to ’ s  mo de l  o f  s t ud en t  r e t e n t i on  ( 1 97 5 )  i n  
H E Is  r e c o gn i s es  t wo  s ph e r es  o f  i n t e g ra t i on :  ( i )  s oc i a l ,  and  ( i i )  
a c a d em i c .  T hom a s  ( 2 00 2 )  su pp or t s  t h i s  m od e l  b u t  go es  f u r t he r ,  
s u gge s t in g  th e r e  a re  f i v e  sp h e re s  o f  i n t e g r a t i o n :  ( i )  so c i a l ,  ( i i )  
a c a d em i c ,  ( i i i )  e c on om ic ,  ( i v )  su pp o r t ,  an d  ( v )  de mo c r a t i c .  
S t ud e n t  r e t e n t io n  i s  a l so  a n  im po r t an t  c on c e p t ,  a s  t he r e  co u l d  
p o t e n t i a l l y  b e  p ro b l em s  r e ga r d i n g  in t eg r a t i o n  f o r  t r a i n ee s  o n  
d i f f e r en t  P GC E a wa r d s ,  s o  t h e  s i t u a t io n  n e ed s  t o  b e  m ana ge d  
c a r e f u l l y  b y t h e  IT T  p r ov id e r .  
 
Fo r  S e w el l  an d  La k i n  ( 20 08 ,  i n  Se w el l ,  20 08 )  t h e  k e y d i f fe r e n c es  
b e tw e e n  t h e  tw o  PG C E a w ar ds  a r e :  ( i )  t h e  k no wl ed ge  a nd  
u n de r s t an d i n g  o f  t ea c h in g  an d  l e a r n i ng ,  a nd  ( i i )  t h e  t r an s f e r a b l e  
s k i l l s  w h i c h  e na b l e  t h i s  t o  b e  p u t  i n to  p r a c t i ce .  Co ns eq u en t l y ,  
S e w el l  an d  La k i n  (2 0 08 ,  i n  S e w el l ,  2 00 8 )  c on s id e r  t h a t  t r a i n ee s  
u n de r t a k i n g  th e  M  l e v e l  P GC E  d ev e lop  t h e  kn ow l ed ge  and  
u n de r s t an d i n g  o f  ed u c a t i on a l  t h eo r y a n d  th e  s k i l l s  a nd  a t t r i bu t es  
n e c e s s a r y t o  en a b l e  t h em  t o  a pp l y t h e i r  t h i nk in g  t o  p ro f es s io n a l  
p r a c t i ce .  T he y a l s o  c on s i d e r  t ha t  t h i s  w i l l  p r e p ar e  t h em to  l e a d  
t h e  p r a c t i c e  o f  o th e r s  i n  t h e  f u tu r e  (S ew e l l  an d  La k i n ,  2 00 8 ,  i n  
S e w el l ,  20 08 ) .  How e v e r ,  J a c kso n  ( 200 8 b)  co ns i d e r s  t h a t  t h e r e  i s  a  
l a c k  o f  s h a re d  l an gu a ge  a nd  u nd e rs t a nd in g  r e ga r d in g  w h a t  t he  
o u t c om es  o f  M  l ev e l  IT T  sh ou l d  b e  a nd  t h a t  i t  i s  u n c l e a r  w h a t  t h e  
i np u t  a nd  l e a rn in g  ex p e r i en c es  a r e  fo r  M l ev e l  IT T  am ong  
p r ov id e r s .  A l so ,  t he r e  i s  mu ch  co n fu s io n  a mo n gs t  H E Is  r ega r d in g  
t h e  qu a n t i t y  o f  c r ed i t s  be in g  o f f e r ed  w i t h i n  M l e v e l  PGC E 
p r o gr am me s  a nd  a  l a c k  o f  p a r i t y  b e t w ee n  i ns t i t u t i ons  ( J a ck so n ,  
2 0 08 b) .  To  r e in f o rce  t h i s ,  i t  m us t  b e  ac k no wl e d ge d  t h a t  t h e r e  i s  a  
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w i de  r an ge  o f  c re d i t s  b e in g  o f fe r e d  a nd  t h a t  so m e  HE Is  o f f e r  u p  
t o  12 0  l e v e l  7  c r e d i t s .  
 
A l s o ,  m a n y t r a in e es  d o  no t  r e co gn iz e  t h e  b en e f i t s  o f  t h eo r y  
( G ro v e-W hi t e ,  20 04 ) ,  p e rh a ps  as  t h e  l i nk s  b e t w ee n  th e o ry  a n d  
p r a c t i ce  a r e  o f t en  d i f f i c u l t  t o  m a k e  (R iv e r o  G a r c í a  a nd  Por l án  
A r i z a ,  2 00 4) .  H ow ev e r ,  t h e  t h e o r y/ p r ac t i c e  d iv i d e  sh ou l d  b e  
b r id ge d ,  t o  me e t  t he  r e qu i r em e n t s  o f  t h e  M  l e ve l  P GC E 
( W o od ga t e - J on es ,  2 0 08 ,  i n  S e w el l ,  2 00 8 ) .  Fo r  C a i n  (2 008 ,  i n  
S e w el l ,  20 08 ) ,  r e s ea r c h  i s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t he  M  l e ve l  P GC E 
a n d  e n ab l e s  t r a in e es  t o  ex p l o r e  co mp lex  i s s u es ,  p r ob le ms  o r  
s t r a t e g i e s .  H o w ev er ,  i t  ap p e ar s  t h a t  s om e  H E Is  h a v e  no t  fu l l y  
i n t e g r a t e d  r es e a r ch  in to  t h e  M  l ev e l  PG C E,  a l t h o u gh  t h e  e f f e c t iv e  
s yn t h e s i s  o f  t h e o r y  a nd  p r a c t i c e  i s  ex t r e m el y p o w e r f u l  f o r  
i mp ro v i n g  l e a rn i n g  a nd  t e a ch in g .  T h e  e f f e c t iv e  s yn t h es i s  o f  
t h eo r y w i t h  p ra c t i ce  i s  c l e a r l y  a n  im po r t a n t  co n ce p t  i n  t h e  M  
l e v e l  P GC E .  Ho w ev e r ,  t h e r e  i s  a  p a uc i t y  o f  r e se a r ch  l i t e ra t u r e  i n  
t h i s  a r ea .  N e ve r th e l e s s ,  S i mk ins  (2 009 )  h a s  a dv oc a t e d  tha t  
b l en d ed  l e a r n i n g  c an  e f fe c t iv e l y f a c i l i t a t e  t h e  s yn t h es i s  o f  t h e o r y 
w i t h  p r ac t i c e ,  a s  t he o r y a n d  r e f l e c t i o n  v i a  co l l ab or a t iv e  l e a r n i n g  
a r e  be in g  us e d  t o  de v e lo p  p r a c t i c e  i n  t h e  co n t ex t .  S im ki ns  (2 00 9 )  
p r od u c ed  a  m od e l  o f  f a c t o r s  i n  N CS L b l en d ed  p ro gr a mm es ,  i n  
w h ic h  h e  f u l l y  i n t eg r a t e d  th e  r o l e  o f  t h e  s c ho o l  i n  p a r t i c ip a n t s ’  
l e a rn in g ,  w h i c h  cou ld  im p ro v e  t h e  l i nk a ge  b e t w ee n  th e o ry  a n d  
p r a c t i ce  fo r  t r a in e es  –  s e e  f i gu re  2 .1  be l ow .  
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F i gu r e  2 .1  Fa c to r s  i n  NCS L b l e nd e d  l ea r n i n g  p r o gr am me s  
( S i mki ns ,  20 09 )  
 
 
A l t ho u gh  S im kin s ’  ( 2 00 9 )  r es e a r ch  i s  b a s ed  o n  p ro f es s ion a l  
d e v e l opm e n t  w i th in  a n  e du c a t io n a l  l ead e r sh i p  c on tex t ,  i t  i s  
s u gge s t e d  th a t  t h e  s a me  p r in c i p l es  wou ld  ap p l y i n  IT T  t o  
f a c i l i t a t e  t h e  s yn t h e s i s  o f  t h e o r y w i th  p r a c t i ce ,  a s  s t ru c t u r e s  a r e  
v e r y s imi l a r .  
 
S e w el l  an d  La k i n  (2 0 08 ,  i n  S e w el l  200 8 ,  p .  1 0 )  ex p l o r e  t h e  l i nk  
b e tw e e n  M l e v e l  s t u d y a n d  e f f e c t i v e  p r a c t i c e ,  co ns id e r i ng  t h a t ,  
a l t ho u gh  th e  o r i g i na l  H  l e ve l  P GC E wa s  a  su c c es s ,  t h e  p ac e  o f  
c h a n ge  an d  i n c re a se d  p r o fe s s io na l  r equ i re m en t s  m ea n  th a t  “ th e r e  
i s  no w a  n e e d  t o  t ak e  t e a ch e r  e du c a t ion  t o  t h e  n ex t  l e v e l ” .  S e w el l  
a n d  La k i n  ( 20 0 8 ,  i n  S e w el l  2 00 8 ,  p .  10 )  co n c lu d e  th a t  “ th e  
t e a ch e r  w ho  c an  r es po nd  t o  t h e  mu l t i t u d e  o f  c ha n ge s  w h ic h  wi l l  
o c c u r  t h ro u gho u t  t h e i r  c a re e r  b y d r a wi n g  o n  th e  t h e o r y a n d  
r e s e a r ch  a nd  b y p o s s es s in g  th e  sk i l l s  o f  c r i t i c a l  ev a lu a t io n  a nd  
r e f l e c t i on  w i l l  en ab l e  t h em  to  m a k e  ch a n ge s  i n  t h e i r  p r ac t i c e . ”  
H o w ev e r ,  t h i s  m a y b e  m or e  ab ou t  f l ex ib i l i t y  a n d  ad a p t a b i l i t y ,  
r a th e r  t h a n  M l e v e l  w o rk .  S e w el l  an d  La k i n  ( 20 08 ,  i n  Sew e l l ,  
2 0 08 )  ob v i ou s l y c o n s i d e r  M  l e ve l  wo rk  t o  b e  p a r t l y  t h e  ke y t o  t h e  
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c h a l l en ge s  a h e ad  i n  e du c a t io n  a nd  co ns id e r  t h e  l i nk s  be tw e e n  
t h eo r y,  r e s e a r c h  and  p r a c t i ce  a r e  c ru c i a l  an d  t h e  ph i lo so ph y t h a t  
t h e  e f f ec t i ve  t e a che r  r eq u i r es  an  u nd er s t a nd in g  o f  t h es e  a p p e ar s  
t o  b e  a t  t h e  he a r t  o f  t h e  M l ev e l  P GCE.  W o od ga t e - J on e s  (2 0 08 ,  i n  
S e w el l ,  20 08 )  a l s o  b e l i ev e s  t h a t  t r a in ee s  u nd e r t a k in g  a n  M  l e ve l  
P GC E sh ou l d  b e  r e f l e c t i n g  o n  l e a r n i ng  a n d  t ea c h i n g ,  c ons u l t i n g  
c u r r en t  t h eo r y a n d  r e s e a r ch ,  ap p l yi n g  t h em a s  a pp ro p r i a t e ,  
r e f l e c t i n g  o n  t h e i r  e f f e c t i v e n ess  an d  a l so  fu r t h e r  d e v e lo p i n g  
i nn ov a t io ns .  Do m ai l l e  (2 00 8 ,  i n  S e w el l ,  20 08 )  co ns i d e r s  t h a t  t h e  
M  l e ve l  P GC E sh ou l d  su pp o r t  bo th  ac ad e mi c  a nd  p r o f e s s io n a l  
d e v e l opm e n t  a nd  t ha t  t h os e  wh o  un de r t a k e  t h e  M l e v e l  PG C E 
s ho u l d  b e  b e t t e r  p re p a r ed  fo r  t h e  r a p id l y- c h a n g i n g  n a tu re  o f  
e d u c a t i on  an d  m o r e  e a s i l y  a b l e  t o  u se  t h eo r y a n d  r e se a r ch  to  
s up po r t  t h em  to  ada p t  a nd  p ro gr e s s  i n  t h e i r  p r a c t i c e .  How e v e r ,  
t h e r e  a re  m a n y t e a c h e r s  wh o  do  n o t  h av e  m as t e r s  d e g r e es ,  b u t  a r e  
ex c e l l en t  p r a c t i t i one r s  ( H o yl e  a n d  W al l a c e ,  2 00 5 ) .  A l t ho ugh  
r e s e a r ch  b y H o yl e  a n d  W al l a ce  (2 00 5 )  i s  b a se d  on  l e a de rs h i p ,  i t  
i s  su gge s t ed  th a t  t h i s  s am e  p r in c i p l e  ap p l i e s .   
 
A l t ho u gh  M l e v e l  PG C E p r o gr am m es  a r e  s t i l l  f a i r l y  n e w  to  m os t  
p r ov id e r s ,  M l e v e l  IT T  h a s  b e c om e a  w i de sp r e ad  en t i t l em e n t  f o r  
t h e  f i r s t  t im e  in  E ng l a n d .  Ba rk e r  ( 20 07 ,  p .  20 )  c omm e nt s  t h a t  
t h e r e  a re  n o w “ t w o  PG CE s :  a  m as t e r s  l e v e l  a nd  a  l e s s  ac ad e mi c  
v e r s io n ”  a nd  d e sc r ib e s  t h e  n e w H l ev e l  P GCE  as  “H on ou rs  d e g r e e  
l e v e l  a c a de mi c  w ork  wi t h  c l a s s r oom  pr a c t i c e ”  po in t in g  ou t  t h a t  
“ Fo r  s tu de n t s  on  l e s s  a c a de mi c  P GC E  c o u rs es ,  t h e  l e t t e r  P  w i l l  
m e r e l y s t an d  f o r  P ro f e s s i on a l . ”  Th e r e fo r e ,  Ba r ke r  (2 00 7)  
c o ns id e r s  t he  H  l e ve l  P GCE  t o  b e  a  l e s s e r  q u a l i f i c a t i o n .  Ho w e v er ,  
t h es e  v i e ws  o f  t h e  H  l e v e l  PG CE  a r e  r e f u t e d  b y S e w e l l  an d  La k in  
( 2 00 8 ,  i n  S e w el l  2 00 8 ,  p .  2 ) ,  wh o  be l i e v e  t ha t :  
 
It is important to recognize that the Professional Graduate Certificate in 
Education is equivalent to the award … previously … undertaken. It is 
important, therefore, that this award is not seen as a ‘deficit’ model, but rather 
that the Postgraduate Certificate in Education is seen as the ‘surplus’ model. 
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T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  o f  p e r s p e c t i v e .  Ba rk e r  ( 20 0 7)  
s e e s  t h e  H  l ev e l  P GC E a s  a  ‘ d e f i c i t ’  mo d e l ,  wh e r e as  S e wel l  an d  
La k i n  ( 20 08 ,  i n  Sew e l l  2 00 8 )  co ns id e r  t h e  M l ev e l  P GCE a s  a  
‘ s u rp l us ’  mo d e l .  Th e r e fo r e ,  i t  wo u l d  a p p e ar  t h a t  Ba r k e r  ( 2 00 7 )  
m a y n o w s e e  t h e  M l ev e l  P GC E as  t he  n o rm ,  wh e r e as  S ewe l l  an d  
La k i n  ( 20 08 ,  i n  Sew e l l ,  20 08 )  a pp e a r  t o  s ee  t h e  H  l ev e l  P GC E as  
t h e  no rm .  H ow e v er ,  da t a  a r e  no t  av a i l a b l e  t o  e s t ab l i s h  wh i ch  
a w a r d  h as  b e co m e th e  m os t  p r e va l en t .  
 
In  c o n t r as t  w i t h  t he  l ev e l  6  P GCE ,  Bar k e r  ( 20 07 ,  p .  2 0 )  ex p l a i ns  
t h a t  t h e  l ev e l  7  P GC E me a ns  t ha t  “ G ra d u a t es  o n  th es e  cou r s es  
w i l l  ne e d  to  d o  so ph i s t i c a t ed ,  ma s t e r s  l e v e l  a c a de mi c  w ork  
t e am e d  wi th  c l as s ro om  p r a c t i c e . ”  As  a  r e su l t ,  Bar k e r  (2 00 7 ,  p .  
2 0 )  b e l i e v es  t h a t  “T h e  n am e  c h an ge  ha s  s p a r k ed  f ea r s  t ha t  t h e  
m o re  p r a c t i ca l  c ou rs e s  h av e  b e en  d em ot e d  a nd  c ou ld  l e ad  t o  a  
t w o- t i e r  t e a c h in g  p r o f es s i on . ”  At  a n  ESC a la t e  s e min a r  ( 20 0 8) ,  
d e l e ga t e s  co ns id e r ed  t h e  i mp a c t  o f  t h e  M l ev e l  P GCE  o n  s c ho o l s .  
Fo l l ow in g  th i s  s emi n ar  J a c ks on  ( 20 08a ,  p .  2 )  a sk ed :  
 
Would this bring about a two-tier teaching profession? Would those who had 
‘only’ got QTS be somehow less worthy in the eyes of headteachers when it 
came to employing NQTs? What about all those teachers already in the 
profession without any Master’s qualifications – would they feel undermined, 
resentful, negative? Have we not been preparing ‘good’ teachers with the 
ability to critically engage with their profession already? What real advantage 
would Master’s-level provision bring?  
 
J a c ks on  ( 20 08 a )  con c u rs  s om ew h at  w i t h  Ba r k er  (2 00 7 )  t ha t  t h e  M  
l e v e l  P GC E  c ou ld  b r i n g  a b ou t  a  t w o - t i e r  p ro f es s io n  a nd  l e a d  t o  
d iv i s i on s  r e ga r d in g  r e c ru i tm e n t  a nd  p ro sp e c t s  f o r  p r om ot io n .  
A l s o ,  Gr a h am -M at he s on  (2 01 0 ,  p .  7 )  fo u nd  th e r e  t o  b e  “ a  n e ga t iv e  
e f f e c t  on  s t ud e n t s  w h o  on l y …  ge t  a  p r o f es s i on a l  c e r t i f i ca t e ”  a nd  
a l so  f ou nd  t h a t  t h e r e  w e r e  co n c er ns  fo r  t r a in e es  wh o  m i gh t  
s t ru gg l e  w i t h  M  l ev e l  wo r k  o r  f e e l  t he y h a d  ‘ f a i l e d ’  i f  t h e y d i d  
n o t  a ch i e v e  M l e v e l  c r e d i t s .  F i gu r e  2 .2  ex e mpl i f i e s  t h e s e  v i e ws ,  
i nv i t i n g  s pe c u l a t i on  r e ga rd in g  t h e  impa c t  o f  t h e  t wo  PG CE s  a nd  
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p o t e n t i a l  i mp l i c a t i o ns  fo r  t h e  fu t u r e  r e ga r d in g  c on s eq ue nc e s  fo r  
s t a tu s  a nd  s a l a r y ( Ba r k e r ,  20 07 ) .  
 
F i gu r e  2 .2 :  S po t  t he  d i f f e r e n c e  
T h e  tw o  PG CE s  app e a r ed  t o  b r in g  a bou t  so me  co n fu s io n  f o r  
p r os p e c t i ve  t r a i n e es ,  w ho  w on d e re d  wh e th e r  t h e y h a d  to  s tu d y a t  
m a s t e r s  l ev e l  “ t o  s t a n d  a  ch a nc e  i n  t h e  j o b  ma r k e t ”  ( Ba r ke r  20 07 ,  
p .  2 0 ) .  Th i s  l i nk s  t o  Br ow n e- Fe r r i gn o’ s  (2 00 3)  r es e a rc h  w h ic h  
i nd i c a t es  t h a t  p e op l e  o f t e n  f e e l  so m e  c o n fu s io n  w h en  th e r e  i s  a  
d u a l i t y  o f  i d e n t i t y  i n  t h e i r  p ro f es s i on a l  l i f e ,  wh ic h  m a y l e a d  t o  
t h em no t  a s s umi n g  a d d i t i o n a l  w or k /  s tu d y.  R e ga rd in g  emp lo ym e n t  
p r os p e c t s ,  S e w el l  (2 0 08 )  so me w h at  r e in f o r ce s  t h i s  i d e a ,  
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c o ns id e r i n g  th a t  t ho s e  w ho  u nd e r t ak e  t h e  M l e v e l  PG CE  a r e  
p a r t i cu l a r l y  w e l l - p l a c e d  a t  i n t e r v i e ws  t o  d emo ns t r a t e  t h e i r  
k n ow le d ge  o f  t h e  t h e o r y u n d e rp in n i n g  p r a c t i c e .  In  a d d i t i o n  to  
c a u s in g  c on f us i on  fo r  p r os pe c t iv e  t r a in e e s  a nd  t r a in e e s ,  t h e  
c h a n ge s  a l so  ap pe ar  t o  h a ve  co n fu se d  s c ho o l s .  A s  S e w el l  ( 2 00 8 ,  
p .  x i i i )  ex p l a ins ,  “O n e  o f  t h e  ch a l l e n ge s  ye t  t o  b e  fu l l y  a d d r es se d  
w i t h  r e ga r d  t o  t h e  P GC E a t  M - l e v e l  i s  ge t t i n g  em pl o ye r s  t o  
r e c o gn iz e  i t  a s  d i f f e r e n t  f r om  t he  P GCE  a t  H - l e v e l  an d  t o  
u n de r s t an d  th e  b ene f i t s  b r o u gh t  b y s t u d en t s  w ho  h a v e  c ho s en  t h i s  
r o u t e . ”  Ho w ev e r ,  t h e  QA A  l ed  t he  ch an ge  b e l i e v i n g  th e r e  h ad  
a l w a ys  b e e n  d i f f e ren c e s  i n  t h e  emp h as i s  o f  co ur s es  an d  r e -
l a b e l l i n g  t h e  P GC E w ou ld  r e du c e  c on fu s i on .  N ev e r t h e l es s ,  de sp i t e  
c o n c er ns  r e ga rd in g  a  p o t e n t i a l  t wo - t i e r  s ys t e m  th e  t wo  aw a r ds  
c o u l d  su pp or t  t h e  p r o gr e s s  o f  s om e  t r a i n e es  mo r e  e f f e c t i ve l y a n d  
ex t en d  t h e  p ro gr e s s  o f  o t h e r  t r a i ne e s ,  g i v in g  t h em  th e  o pp o r t un i t y  
t o  mo ve  o n  mo r e  qu i ck l y f r o m th e  ‘ p l a t e au ’  (M a yn a r d ,  20 0 1)  an d  
m a y b e  m o r e  ap p rop r i a t e  fo r  t r a i ne e s  n a tu r a l l y  o p e r a t i n g  a t  
d i f f e r en t  l e v e l s .   
 
 
Pe r c e p t i ons  o f  th e  M  l e ve l  PGC E 
 
Fu r th e r  t o  ES C al a t e  f i nd in gs  (2 00 8)  ab o ve  t h a t  t h e  M l eve l  P GCE  
w a s  c on s i d e r e d  to  b e  a  su c c es s ,  G r a h am - Ma th e so n  (2 01 0 ,  p .  8 )  
a l so  f ou nd  t h a t  “ The r e  w as  a  ge n e ra l  f e e l i n g  t h a t  t h i s  w as  a  v e r y 
p os i t i v e  c ha n ge  t o  t h e  P GC E p ro gr a mm e ”  w i th in  h e r  i n s t i t u t i o n .  
Fu r th e rm o re ,  f r om 2 0 07  -  2 00 8  ESC ala t e  IT E  S ub j e c t  C en t re  o f  
t h e  HE A  an d  t h e  Un iv e r s i t y  o f  C umb r i a  u nd e r t oo k  a  p i l o t  
i nv e s t i ga t i on  r e ga r d in g  p e rc e p t i on s  o f  t h e  M  l ev e l  P GC E,  i n  
c o l l ab o r a t i on  w i th  U C ET  an d  a  r a n ge  o f  HE Is  o f f e r in g  the  M 
l e v e l  P GC E ,  wi t h  t h e  f i n a l  r ep o r t  w r i t t e n  b y J a ck so n  ( 200 9 ) .  T h e  
i nv e s t i ga t i on  ga t h e r e d  th e  p e r c ep t io ns  o f  t r a in e es ,  h e ad  t e a c h e rs ,  
S BMs  an d  IT T  tu to r s ,  wh os e  f i n d i n gs  a r e  ou t l i n e d  b e l ow .  
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J a c ks on  ( 20 09 )  r e po r t e d  t h e  f o l l o wi n g  p e r ce p t io ns  o f  t r a in e e s  a t  
t h e  b e gi nn in g  o f  t he i r  M l ev e l  P GCE :  ( i )  M l ev e l  i s  im por t an t  i n  
a d d i t i o n  to  Q TS ,  ( i i )  M  l ev e l  wi l l  co n t r i bu t e  t o  t e a c h in g ,  ( i i i )  
t h eo r y w i l l  co n t r i bu t e  po s i t i v e l y t o  p ra c t i c e ,  ( i v )  t h e re  i s  l i t t l e  
r e a l  kn o wl ed ge  o f  w h a t  M  l e ve l  i s ,  (v )  M l e v e l  c r e d i t s  wi l l  
e n h an c e  e mp lo ya b i l i t y .  T h e r e f o r e ,  t r a in e e s  w e r e  pos i t i v e  a b ou t  M 
l e v e l  s t ud y a n d  i t s  b e n e f i t s  a t  t he  s t a r t  o f  t h e  p ro gr a mm e,  
a l t ho u gh  th e r e  w as  e v id e n t l y  a  l im i t ed  u nd e rs t a nd in g  o f  t h e  
n a tu r e  o f  M l e v e l  s t ud y a t  t h i s  s t a ge .  H o w ev e r ,  t h e i r  v i ew s  
c h a n ge d  som e w ha t  d u r i n g  th e  p r o gr amm e .  J a c ks on  (2 00 9)  
r e p o r t ed  t r a in e e s ’  p e r c ep t i ons  a t  t h e  e n d  o f  t h e i r  M l ev e l  P GCE  
a s :  ( i )  m as t e r s  m e an s  su c h  th i n gs  a s  r e a d in g ,  c on du c t in g  s m al l -
s c a l e  r es e a rc h ,  l i n k i n g  t he o r y t o  p r a c t i c e  a nd  c r i t i c a l  r e f l e c t i on ,  
( i i )  t h e r e  i s  l i t t l e  c l a r i t y  a b o u t  w h a t  ma s t e r s  i s ,  ( i i i )  
a p p rox im at e l y 7 5 % o f  r es po nd e n t s  wou ld  co ns i d e r  pu rs u in g  
m a s t e r s  s t ud y i n  t he  f u tu r e ,  ( i v )  t h e  p re s su r es  o f  t h e  P GCE  co u rs e  
a r e  so  g r e a t  t h a t  i t  w o u l d  be  l a t e r  i n  t h e i r  c a re e r  t h a t  t h ey  w o u l d  
r e tu r n  t o  m as t e r s  s tu d y o n c e  e s t ab l i s h ed  i n  t h e  p ro f es s i on ,  ( v )  
m a s t e r s  w a s  va lu e d  a  l i t t l e  m or e ,  ( v i )  t h e r e  wa s  no  s i gn i f i c a n t  
p r ob le m c a us ed  b y d i f f e r en t  su b j e c t  spe c i a l i sm s ,  ( v i i )  l i nk in g  
t h eo r y a n d  p r ac t i c e  w a s  be n e f i c i a l ,  bu t  t he  r e a l i t y  h a d  n o t  l i v ed  
u p  to  t he i r  ex p e c t a t i on s ,  (v i i i )  on l y 3 0 %  o f  t r a i n e es  t h ou gh t  t h a t  
m a s t e r s  w a s  be n e f i c i a l  fo r  e mpl o ya b i l i t y ,  a n d  ( i x )  t h e y h a d  fo un d  
a s p e c t s  o f  t h e  wo rk  e n j o ya b l e  a nd  v a l ua b l e .  T h er e f o r e ,  t he i r  
p e r c ep t i ons  s ho w  so m e un d er s t an d i n g  o f  M  l ev e l ,  b u t  t r a in e e s  
w e r e  s t i l l  l a r ge l y u n c l ea r  r e ga r d i n g  t he  n a t u r e  o f  M  l ev e l  s t ud y.  
H o w ev e r ,  t r a i n e es  v a lu e d  M l e v e l  w ork  a  l i t t l e  mo r e  a t  t he  e nd  o f  
t h e  p r o gr am m e t h an  t h e y h a d  a t  t he  s t a r t  a nd  m os t  r e s pon d en t s  
w e r e  s u f f i c i en t l y  p o s i t i v e  ab ou t  M  l eve l  t o  co ns id e r  s tu dyi n g  a t  
t h i s  l e v e l  i n  t h e  fu tu r e ,  bu t  wh e n  es t ab l i sh e d  l a t e r  i n  t h e i r  c a r e e r .  
S ub j e c t  s p e c i a l i sms  w er e  n o t  c on s i d e re d  t o  b e  a  p ro b l em .  
A l t ho u gh  t r a in e es  w e r e  aw a r e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  l i nk in g  t h eo r y 
w i t h  p r ac t i c e ,  i t  wou ld  ap p ea r  t ha t  t h es e  l i nk s  h ad  n o t  b ee n  
ex p l o i t e d  su f f i c i e n t l y  f o r  r e a l  b en e f i t s  t o  b e  se e n  in  p r a c t i c e .  
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A l s o ,  o n l y 3 0 %  c ons id e r ed  t he  M  l e ve l  PG CE  to  b e  b e n ef i c i a l  fo r  
e m plo ym e n t ,  wh e r ea s  t he y h a d  co ns id e r e d  th i s  t o  be  m or e  
i mp or t an t  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  p ro gr a mme .  N ev e r th e l es s ,  a t  t h e  e nd  
o f  t he  p r o gr am me  m a n y r e s p on d en t s  co mm en t ed  th a t  t h e y  h ad  
f o un d  M l e v e l  w o rk  to  b e  b o th  en jo ya b l e  an d  va lu a b l e .   
 
T h e  in v es t i ga t io n  a l so  ex p lo r e d  he a d  t e a c h e rs ’  p e r c ep t io ns  i n  
S umm e r  20 08 .  J a cks on  (2 00 9 )  r ep o r t ed  t h e  f o l l ow in g  f i nd in gs :  ( i )  
t h e r e  i s  a  l im i t ed  i d e a  o f  w h a t  m as t e r s  i s ,  ( i i )  op in i on s  w e r e  s p l i t  
a s  t o  wh e th e r  ma s t e r s  w ou ld  b e  b en e f i c i a l  t o  t h e  p ro f es s io n  a nd  
‘ t i m e  wo u l d  t e l l ’ ,  a l t h ou gh  th e r e  w a s  a  n e ga t iv e  r e sp on s e  
r e ga r d in g  t h e  v a l ue ,  ( i i i )  M  l e ve l  c r ed i t s  wo u l d  no t  a f fe c t  c h o i c e  
o f  c an d id a t e s  f o r  j o bs ,  bu t  t h e r e  w as  a  h i n t  t h a t  t h i s  m a y c h an ge  
i n  t h e  f u t u r e ,  ( i v )  t h e r e  w a s  a  mix e d  re s po ns e  r e ga r d i n g  w h a t  
t r a i n e es  w ho  h a d  s tu d i e d  a t  M  l ev e l  wo u l d  b r in g  to  t h e  c l a s s ro om,  
a l t ho u gh  th e r e  w as  e v id e nc e  t o  su gge s t  t h a t  g r e a t e r  a b i l i t y  t o  
r e f l e c t  on  p r a c t i c e  w a s  p e r c e iv e d  a s  an  ad v an ta ge ,  an d  ( v )  i t  i s  
n o t  n e c es s a r y f o r  a l l  t e a c he r s  t o  h av e  a  m as t e r s .  O bv i ou s l y,  h e a d  
t e a ch e r s  ha d  a  l i m i t e d  un d er s t an d i n g  o f  M  l ev e l  s t u d y,  w e r e  
d iv id ed  r e ga rd in g  i t s  b en e f i t s  a nd  d i d  n o t  s e e  t h e  v a l u e  o f  t h e  M 
l e v e l  P GC E .  Th e y m ai n t a i n ed  t h a t  i t  w o u l d  no t  a f f e c t  t he i r  
d e c i s i on s  r e ga r d in g  a pp o i n tm e n t s ,  a l t ho u gh  th e r e  w as  a  f ee l i n g  
t h a t  t h i s  m a y c h a n ge .  H ea d  t ea c h e rs  we r e  d iv id e d  r e ga rd in g  th e  
b e n e f i t s  o f  M  l e ve l  s t ud y t o  p r a c t i c e ,  a l t ho u gh  th e y a c k no w le d ge d  
t h e  a dv an t a ges  o f  t e a c h e rs  wh o  w er e  m o re  r e f l e c t i v e .  F in a l l y ,  
t h e y d i d  no t  c on s ide r  i t  n e ce s s a r y f o r  a l l  t e a ch e r s  t o  h av e  a  
m a s t e r s  q ua l i f i c a t i o n ,  s ho wi n g  a  on e -s i z e - f i t s - a l l -m od e l  t o  b e  
i n ap pr o pr i a t e  f ro m t h e i r  p e r sp e c t iv e .  
 
In  a d d i t i o n ,  t h e  p e rc e p t io ns  o f  S BM s  w e r e  a l s o  ga i ne d  in  Sum m er  
2 0 08 .  J a c ks on  ( 20 09 )  r ep or t e d  t h e  f i nd in gs  as :  ( i )  op in i on s  w e r e  
d iv id ed  r e ga rd in g  w h e t h e r  t h e  H E I  h ad  s up po r t e d  th em  wi th  
p r e p ar a t i o ns  fo r  M l e v e l  t r a in e es ,  bu t  t h e r e  w a s  v e r y l i t t l e  
e v id e nc e  o f  s up po r t ,  ( i i )  w i t h  on e  ex ce p t io n  no  p a r t i c ip an t s  
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t ho u gh t  t h e i r  ro l e  ha d  ch a n ge d  s in c e  t he  i n t r od u c t i on  o f  t he  M 
l e v e l  P GC E ,  ( i i i )  t r a i n ee s  h ad  n o t  c h ange d  s i gn i f i c a n t l y  –  i t  ve r y 
m u ch ,  a s  i t  a l w a ys  h a d ,  d e p en d ed  o n  th e  t r a i n ee ,  ( i v )  t h e  e f f e c t  o f  
m a s t e r s  o n  t r a i n e es ’  e n ga ge m en t  wi t h  c h i ld r e n ’ s  l ea r n i n g ,  
r e f l e c t i on ,  t h e  a pp l i c a t i o n  o f  t h eo r y,  e t c .  t e nd e d  to w ar d  ne ga t iv e  
p e r c ep t i ons ;  t h e r e  h a d  b e en  l i t t l e  p os i t i v e  e f f e c t ,  (v )  i t  i s  n o t  
n e c e s s a r y f o r  a l l  t ea c h e rs  t o  h av e  a  ma s t e r s ,  an d  (v i )  t h e  p ush  
t o wa r ds  an  a l l  m as t e r s  p ro f e s s i on  m a y c a u s e  de mo r a l i s a t i o n .  In  
c o n t r as t  w i t h  Se w el l ’ s  ( 20 08 )  v i e ws  ab o ve  t h a t  i t  i s  n e c es s a r y f o r  
M  l e ve l  s t u d y t o  p e r m e a t e  t h r ou gh  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o gr a mm e ,  
t h e  f i r s t  t h r e e  po i n t s  a bo v e  s u gge s t  t ha t ,  i n  p r a c t i c e ,  t h e  M  l e ve l  
P GC E h as  no t  p e r me a t ed  fu l l y  i n to  s c ho o l - ba s ed  wo rk .  In  f a c t ,  
m e n to r s  c on s id e r ed  th e r e  h ad  b e e n  l i t t l e  ch an ge  s i nc e  t h e  
i n t ro du c t io n  o f  t h e  M  l e ve l  P GC E a nd  t h a t  a n y e f f e c t  t e nde d  
t o wa r ds  t h e  n e ga t i ve .  Ho w ev e r ,  J a c ks on  (2 00 8 a ,  p .  3 )  co mm e nt s  
t h a t  t h e  M  l ev e l  P GC E “ i s  no t  a n  i n i t i a t i v e  f o r  HE Is  w i t h  n o  
c o nn e c t io n  wi th  t he  ‘ r e a l ’  w or ld .  Th e  p a r tn e r sh i p  b e t w e en  
s c ho o l s  an d  H E Is  i s  c ru c i a l :  w e  t r a in  t e a ch e r s  t o ge th e r .  T h e r e  i s  
n o  p l a c e  f o r  HE Is  b l i n d l y f o l l o wi n g  t he  M as t e r ’ s  ro u t e  b ec a u s e  i t  
s e em s  to  b e  ex pe c t e d  –  t h i s  i s  a  m a t t e r  f o r  t h e  wh o l e  p ro f e s s io n . ”  
T h e r e f o r e ,  f o r  t h e  M  l e ve l  P GC E to  pe r m e a t e  t h r ou gh ou t  t h e  
p r o gr am me  an d  h ave  a  p os i t i ve ,  w i d esp r e a d  i mp a c t  m or e  w o r k  
n e e ds  t o  be  d on e  wi th  s ch oo l s  t o  en su r e  M l e v e l  i s  f u l l y  
i n t e g r a t e d  a c ro s s  t h e  co u rs e .  In  l i n e  w i t h  h e ad  t e a ch e rs ,  m en t o r s  
a l so  d i d  no t  c on s ide r  i t  n e ce s s a r y f o r  a l l  t e a ch e r s  t o  h av e  a  
m a s t e r s  q ua l i f i c a t i o n .  F i n a l l y ,  t h e y c o ns id e r ed  t ha t  a n  a l l - m as t e r s  
p r o f es s io n  m a y c a u s e  t e a ch e rs  t o  b ec om e  d em o r a l i s e d ,  
p r e sum a b l y d u e  to  t h e  po t e n t i a l  t o  c r ea t e  a  t wo - t i e r  p r o f es s i on  as  
d i s c uss e d  a bo v e  ( Ba r k e r ,  2 00 7 ;  J a ck son ,  2 00 8a ) .  
 
F i n a l l y ,  t h e  pe r c e p t io ns  o f  IT T  t u to r s  a r e  g iv e n .  J a ck so n  ( 2 00 9 )  
r e p o r t ed  t h e  fo l l o wi n g  t u to r s ’  p e r c ep t io ns  a t  t h e  b e g in n i ng  o f  t h e  
p r o gr am me :  ( i )  i t  i s  im p or t a n t  t ha t  t e ac h e r - ed u c a to r s  ha ve  a  
m a s t e r s  i n  o r de r  t o  t e a ch  t r a i n e es  a t  M l ev e l ,  ( i i )  t h e re  h ad  no t  
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b e e n  a d eq ua t e  p r e pa r a t i on  b e fo r e  m as t e r s  w a s  i n t r od uc e d ,  b u t  
o v e r  t im e  th i s  w as  i mp ro v i n g ,  ( i i i )  t h e r e  t e nd e d  to  b e  a  foc u s  on  
a s s es s m en t  r a th e r  t h a n  t ea c h i n g  o f  m as t e r s ,  ( i v )  ‘T i m e  wi l l  t e l l ’  
r e ga r d in g  t h e  v a l ue  o f  ma s t e r s  fo r  t h e  p r o f es s io n ,  ( v )  t h e re  h av e  
a l w a ys  b e e n  t r a in ee s  m or e  ab l e  t o  c onn e c t  wi t h  m as t e r s  w o r k ,  a nd  
( v i )  i t  i s  d i f f i cu l t ,  i f  n o t  imp os s i b l e ,  t o  m e as u r e  t h e  e f f e c t  o f  
m a s t e r s  i n  t he  c l as s r oo m or  i n  t h e  p ro f e s s io n .  De sp i t e  t he  v i e ws  
o f  t u to r s  t h a t  i t  i s  im po r t a n t  f o r  t h em  to  ha v e  a  m as t e r s  d eg r e e  t o  
t e a ch  t h e  M l e v e l  PG C E,  i t  i s  c e r t a in l y  t h e  ca s e  t h a t  s om e  IT T  
t u t o r s  do  n o t  h a ve  m a s t e r s  d e g r e es  t h em s e lv e s .  A l s o ,  i t  wo u l d  
a p p e ar  t h a t  t h e  i n t ro d uc t io n  o f  t h e  M l e v e l  P GC E ma y h a v e  b e e n  
r u sh e d  i n  so m e p r ov id e r s ,  bu t  i s  no w  b e in g  em b ed d ed .  I t  w ou ld  
a l so  a p pe a r  t h a t  p ro v i d e r s  h ad  co n ce n t r a t e d  on  as s e s sm en t  a t  M  
l e v e l ,  r a th e r  t h a n  t e a c h i n g  a t  M  l ev e l .  I t  w o u l d  a pp e a r  t ha t  t u to r s  
w e r e  n o t  c o nv i n c ed  a t  t h i s  s t a ge  o f  t h e  v a l u e  o f  M  l ev e l  s t ud y f o r  
t h e  t e a c h in g  p ro f es s io n  a nd  ac kn o wl edge d  th e  d i f f i c u l t y ,  i f  n o t  
i mp oss ib i l i t y ,  o f  me a s u r in g  th e  im pa c t  o f  M l e v e l  w o rk  in  t h e  
c l as s ro om  o r  t o  t h e  p ro f es s i on .  F in a l ly ,  t u to r s  a ck no wl ed ge d  t h a t  
t h e r e  h a v e  a l w a ys  b e e n  t r a in e es  w ho  a r e  m o r e  ab l e  t o  suc c e e d  a t  
M  l e ve l .  J a ck so n  ( 20 0 9)  r ep or t ed  t h e  fo l l ow in g  pe r c e p t i on s  o f  
IT T  t u to r s  a t  t h e  end  o f  t h e  p r o gr am me:  ( i )  fo r  t r a i ne e s ,  l ea r n i n g  
t h e  t r a d e  i s  mo r e  im po r t a n t  t h a n  ma s t e r s  s t ud y,  ( i i )  m as t e r s  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  f o r  a l l ,  a n d  ( i i i )  ‘ T im e  w i l l  t e l l ’ ;  a  s ee d  h ad  be e n  
s o wn  w hi c h  m i gh t  b e a r  f r u i t .  S o ,  a t  t he  e nd  o f  t h e  p r o gr am me  
t u t o r s  c on s id e r e d  th a t  su c c e ed i n g  i n  t h e i r  p r o fe s s io n a l  p r a c t i c e  
w a s  mo r e  im po r t a n t  t o  t r a i n e es  t h a n  ac a d em i c  s tu d y a t  M l ev e l .  
H o w ev e r ,  i t  i s  su gge s t e d  th a t  M  l e ve l  s t u d y s h o u ld  b e n e f i t  
t r a i n e es ’  l e a r n in g ,  i f  l i nk s  be t we e n  the o r y a n d  p r a c t i c e  a r e  m a d e  
m o re  ex p l i c i t .  A l s o ,  t h e y c o n s i d e r e d  th a t  t h e  M l e v e l  PGC E w as  
n o t  s u i t a b l e  f o r  ev er yo n e ,  wh i ch  r e in fo r c e s  t h e  d e c i s io n  t ak e n  b y 
m a n y p r o v i d er s  t o  o f f e r  bo th  aw a rd s .  F i n a l l y ,  t h e y w e r e  n o t  
c o nv in c ed  t h a t  t h e  M  l e ve l  P GC E w ou l d  h av e  a  r e a l  imp ac t  an d  
c o ns id e r ed  th i s  w ou ld  o n l y b e  kn ow n o v e r  t im e .  In  a d d i t i o n ,  
G r a h am -M a th es on  (2 0 10 )  r es e a r ch e d  th e  p e r c ep t io ns  an d  
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ex p e r i en c es  o f  IT T  t u t o r s  r e ga r d in g  the  M l e v e l  P GCE  a t  a  
u n i v e r s i t y  i n  t he  s ou th - e as t  o f  E n g l an d .  G ra h am -M a th es on  ( 20 10 ,  
p .  1 )  f ou nd  th e  b e ne f i t s  t o  b e :  ( i )  t h a t  i t  m ov e s  t r a i n e es  “ t o wa r ds  
c r i t i c a l l y  e v a l u a t i ng  a n d  r e f l e c t i n g  on  th e o r y a n d  p r a c t i ce ” ,  an d  
( i i )  t h a t  i t  h ad  en cou r a ge d  tu to r s  t o  b e  “ m or e  r i go ro us  an d  
e v id e nc e - b as ed  i n  t h e i r  o w n  t e a c h in g . ”  In  c o n t r a s t  w i th  J ac k so n ’s  
r e s e a r ch  ( 20 09 ) ,  G ra h a m- M ath e so n ’s  r e s e a r ch  (2 01 0)  h i gh l i gh t s  
t h es e  t u to r s ’  p e r c ep t i on s  o f  h o w t h e  M  l e ve l  P GC E h as  m ov e d  
t r a i n e es  f o rw a r d ,  wh e r e as  J a c ks on ’s  r es e a r ch  (2 00 9 )  fo und  t h a t  
t u t o r s  w e r e  no t  ab l e  t o  j u d ge  t h i s  ye t .  A l so ,  G r ah a m- M ath e so n ’s  
f i nd i n gs  ( 20 10 )  d em on s t r a t e  t u t o r s ’  pe r c e p t io ns  o f  ho w  th e  M  
l e v e l  P GC E  h ad  imp r ov e d  th e i r  o wn  t ea c h in g .  G r a ha m- M at h es on  
( 2 01 0 )  a l so  ex pr e s se d  s e v er a l  co n c e rns  r e l a t i n g  to :  ( i )  t e ac h in g  a t  
M  l e ve l  f o r  t u to r s  w i t ho u t  M  l ev e l  q ua l i f i c a t i o ns  t h ems e l v es ,  ( i i )  
a s s es s in g  a t  M  l e ve l ,  ( i i i )  t h e  p a r t i c u l a r  d i f f i cu l t y  f o r  m a t hs  an d  
s c i e n c e  g r a du a t es ,  a s  t he y m a y n o t  h av e  ex p er i en c e  o f  t he  k i nd  o f  
w r i t i n g  r eq u i r ed ,  ( i v )  t i m e ,  a nd  (v )  w or k lo ad .  T he  f i r s t  t wo  
c o n c er ns  r e l a t e  t o  t e a c h i n g  an d  a s s es sm e n t  a t  M l e v e l ,  a s  t u to r s  
f e e l  t h a t  t h e y l a c k  t h e  n ec e s s a r y s k i l l s  o r  c on f i d en c e  to  su p po r t  
t r a i n e es  a pp r op r i a t e l y,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  th e y d o  n o t  h av e  M  
l e v e l  qu a l i f i c a t i on s  t h em s e l ve s ,  wh i c h  w a s  a l so  r a i s ed  b y  J a ck so n  
( 2 00 9 )  a bo ve .  G r aha m -M a th es on  (2 01 0 ,  p .  5 )  r e po r t e d  t h a t  t he  M  
l e v e l  P GC E  “ l ed  to  c on c e rn s  f r om tu t o r s ,  ma n y o f  w ho m h a d  
r e c e n t l y  c o m e  f r om s ch oo l s  a nd  d id  n o t  h a v e  a  M as t e r s  d eg r e e  
t h ems e lv es . ”  Th e r e f o r e ,  i t  w as  n o t  on ly  p r o s p e c t i ve  t r a i ne e s  an d  
t r a i n e e  t e a c he r s  who  w er e  co n ce r n ed  ab o u t  t h e  mo v e  t o  t he  M 
l e v e l  P GC E ,  bu t  i t  w o u l d  ap p e a r  t h a t  so m e  t u t o r s  w i th ou t  M  l e ve l  
q u a l i f i c a t i o ns  we r e  a l s o  f e e l i n g  v u l ne ra b l e  b y t h e  s h i f t  t o  M l ev e l  
IT T ,  s in c e  t h i s  w ou l d  me a n  th a t  t h e i r  t r a in e e s  wo u l d  b e  wo r k i n g  
a t  a  h i gh e r  l e v e l  t ha n  t h e i r  t u t o r s  h ad  ex p e r i en c e d  an d  ga i n i n g  
h i gh er  qu a l i f i c a t i on s  t h a n  t h e i r  t u t o r s .  Th e  th i r d  c on c e rn  
r e ga r d in g  t h e  p a r t i c u l a r  d i f f i c u l t y  f o r  m a th s  a nd  s c i e n c e  
g r a d u a t e s  i n  w r i t i ng  a t  M  l ev e l  i s  i n  co n t r as t  w i t h  J a ck son ’ s  
f i nd i n gs  ( 20 09 )  t h a t  s ub je c t  s p e c i a l i sm s  c au s ed  n o  d i f f i cu l t i e s .  
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H o w ev e r ,  c e r t a i n  ba c h e l o r ’ s  d e g r e e  sub j e c t s  o bv io us l y d o  n o t  
i n c lu d e  th e  t yp e  o f  e s s a y- w r i t i n g  wh i ch  i s  r eq u i r ed  fo r  IT T  
p r o gr am me s ,  wh i c h  a r e  p ro gr a mm es  i n  e du c a t io n  –  i e .  a n  a r t s -
b a s ed  d i s c i p l i n e .  Th e r e fo r e ,  a f t e r  c ons id e r a t i on  o f  b o th  Ja c k so n ’s  
r e s e a r ch  ( 20 09 )  and  G ra h am -M a th es on ’ s  r es e a r ch  (2 01 0) ,  i t  i s  
s u gge s t e d  th a t  i t  ma y b e  m or e  d i f f i c u l t  i n  ge n e r a l  f o r  n on- a r t s  
g r a d u a t e s  t o  w r i t e  a t  M  l ev e l  d u e  to  ve r y d i f f e r en t  a s s es sm e n t  
p r o c es s e s  wi th i n  t he i r  b a ch e l o r ’ s  d e g re e s .  Th e  l a s t  t w o  co n c e rn s  
r e l a t e  t o  t i m e  an d  w o r k lo a d .  T h es e  c on c e r ns  h av e  a l s o  b ee n  
ex p r es s e d  in  ge ne ra l  r e ga r d i n g  t h e  wor k lo ad  o f  t e a ch e rs  a n d  
l e c t u r e r s ,  wh o  a r e  m o re  l i k e l y t o  w o rk  un pa id  o v er t im e  th a n  
w o r ke r s  i n  a n y o t he r  o cc up a t io n ,  a c co r d in g  t o  f i gu r e s  f rom  t he  
T r a d es  U n i on  Co n gr e s s  ( Ho w ge go ,  201 2 ) .  T im e  i s  c l e a r ly  a  
p r ob le m f o r  HE  IT T  t u t o r s  w ho  h a ve  th e  u su a l  co n t r a c t ua l  d u t i e s  
o f  t e a ch in g  an d  r e se a r c h ,  b u t  m us t  a l so  un de r t a k e  a  p ro f es s i on a l  
r o l e ,  v i a  s ch oo l -b as e d  ob s e r v a t i on s  a nd  as s es s in g  a ga in s t  
P ro f e s s i on a l  S t a nda r d s ,  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  m a ke  
r e c om m en da t i ons  fo r  QTS .  Th e r e fo r e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s in g  th a t  
w o r k lo a d  em e r ge d  a s  a  c on c e rn  f o r  t u to r s  wh o  p e r ce iv e  t ha t  t h e  M  
l e v e l  P GC E  m a y h a v e  b r ou gh t  t h em a n  a dd i t i on a l  wo rk lo ad .  I t  
m us t  a l so  b e  a c kn ow l ed ge d  h e r e  t h a t  G r a h am -M a th es on ’s  r es e a r ch  
( 2 01 0 )  w as  co nd uc te d  i n  a n  HE I  o f f e r in g  b o th  P GCE  a wa rd s .  
 
 
2 . 4  M l ev e l  s tud y  in  ITT 
 
M  l e ve l  s t u d y i n  IT T  r ep r es e n t s  a  s i gn i f i c a n t  c h an ge  i n  t ea c h e r  
t r a i n i n g .  Fo r  J a c kso n  ( 20 08 a ,  p .  1 ) ,  “T h e  p ro v i s io n  o f  Ma s t e r ’ s -
l e v e l  c r ed i t s  i n  t h e  P GC E i s  a  s i gn i f i ca n t  m i l es to n e  fo r  t h e  
t e a ch in g  p ro f es s io n . ”  Ho w ev e r ,  Gr a h am - Ma th e so n  (2 01 0 ,  p .  7 )  
f o un d  th a t  M  l ev e l  s t u d y w a s  no t  ap p ro p r i a t e  f o r  ma n y t r a i n ee s  i n  
h e r  i n s t i t u t i o n  “ who  do  n o t  … h av e  ‘ go o d’  d e g r e e s  o r  a r e  m atu r e  
s tu d en t s  w ho  mi gh t  n o t  h av e  s t ud i e d  fo r  s om e  t im e . ”  Th er e f o r e ,  i t  
i s  su gge s t ed  th a t  ca u t io n  sh ou ld  b e  ex e r c i s e d  r e ga r d in g  th e  m od e l  
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o f  P GCE  ch os e n ,  so  t h a t  a l l  t r a in e es  ca n  u nd e r t a k e  t h e  p ro gr a mm e  
a t  an  a pp r op r i a t e  l ev e l .  A l s o ,  t h e  n umb e r  o f  M l ev e l  c r e d i t s  i n  
P GC Es  v a r i es  s i gn i f i c an t l y  a c r o s s  p rov id e r s  (ES C al a t e ,  20 0 8 ;  
U C ET ,  20 03 ) .  A l t ho u gh ,  m os t  p r ov id e r s  aw a r d  an  av e r a ge  o f  60  
M  l e ve l  c r ed i t s ,  a s  a d v i se d  b y U C ET ,  t h e  T D A,  t h e  Q AA  an d  th e  
H i gh e r  Ed u c a t i on  Fu n d in g  Co un c i l  fo r  E n gl a nd  (H E FC E )  ( S e we l l  
a n d  La k i n ,  20 08 ,  i n  S ew el l ,  2 00 8 ) ,  H aw l e y ( 2 0 0 8 ,  p .  4 )  
r e c o gn i s es  t h i s  i n co h e r en c e ,  co mm en t i n g  t ha t  “ t h e r e  i s  no  
s t an da r d  nu mb e r  o f  M c r e d i t s  o f f e r ed  b y P G CE  co ur s es  –  t h i s  c a n  
v a r y b e t we e n  40  and  12 0  c r ed i t s . ”  C ons e qu e n t l y ,  H a wl e y ( 2 00 8 ,  
p .  4 )  a sk s  “ Ho w wi l l  a  40 - c r ed i t  N QT  c o mp a r e  a ga in s t  a n  N Q T 
w i t h  12 0  c r ed i t s ?  H o w c a n  a  s ch oo l  o f f e r  ap p ro pr i a t e  p ro f e s s i on a l  
d e v e l opm e n t  t o  b o th  –  pe r h ap s  t h ro u gh  h i gh l y d i f fe r e n t i a t e d  
CP D? ”  Th e r e fo r e ,  H a w l e y ( 2 0 08 )  i s  po in t in g  ou t  t h a t  t h e r e  m a y 
b e  a  hu ge  d i f fe r e n ce  i n  t h e  ex p er i en c es  o f  N Q Ts  w ho  h a ve  ga i ne d  
4 0  M l ev e l  c r e d i t s  i n  c omp a r i so n  wi th  a n  N QT  wh o  h as  ga i n ed  
1 2 0  M  l e v e l  c r ed i t s  a nd  a l so  t h a t  d i f f e r e n t i a t ed  P D i s  n e ed e d  a s  a  
r e s u l t ,  r a t h e r  t h an  a  on e - s i z e - f i t s - a l l  a p p ro a ch  t o  p ro f es s i on a l  
d e v e l opm e n t .  I t  mus t  a l so  b e  ac kn o wl ed ge d ,  o f  c ou rs e ,  t ha t  m an y 
N Q Ts  wi l l  no t  h a v e  a n y M  l e ve l  c r ed i t s  an d  so me  wi l l  no t  h av e  an  
a c a d em i c  qu a l i f i c a t i on  a t  a l l .  
 
M ov in g  to  t h e  M  l ev e l  P GC E r e qu i r e d  f u r t h e r  wo r k  fo r  p ro v i d e r s ,  
i n  o rd e r  t o  r e - va l i da t e  t h e i r  p r o g r amme s ,  imp l em en t  cu r r i c u lum  
d e v e l opm e n t  c h an ge s  an d  su pp or t  t u t o r s ’  p ro f es s i on a l  
d e v e l opm e n t .  I t  s ho u l d  a l so  b e  a ck now l ed ge d  t ha t  som e  p r ov id e r s  
c o u l d  h av e  c ho s en  t o  r e -v a l id a t e  t o  t he  M l e v e l  P GCE  fo r  
r e c r u i t m en t  p u rp ose s  –  an  im po r t a n t  f i n an c i a l  co ns id e r a t i on ,  a s  a  
f a i l u re  t o  f u l l y  r e c r u i t  t o  t h e  p l a c es  a l l o c a t e d  c ou ld  l e ad  to  t h e  
T D A  r e du c i n g  fu tu r e  a l l o c a t io ns .  In  l i n e  wi t h  t h e  c h an ge s ,  Ba r k e r  
( 2 00 7 ,  p .  20 )  com me n t ed  th a t :  
 
Training institutions with traditional hands-on courses are hurrying to create 
masters level programmes to attract students seeking the postgraduate gold 
standard. Many universities … say they support the change. But some experts 
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believe it will lead to classroom craft being devalued and an over-emphasis on 
academe. 
 
T h es e  v i e w s  d i f fe r  s om e wh a t  f rom  t hos e  o f  S ew e l l  a nd  La k in  
( 2 00 8 ,  i n  S e w el l ,  20 0 8) .  W h er e a s  Ba rk e r  (2 00 7)  co ns i d e r s  t h e  M 
l e v e l  P GC E  a s  t h e  ‘ go l d  s t an d ar d ’  t o  w h ic h  t r a in e es  wi l l  a sp i r e ,  
S e w el l  an d  La k i n  (2 0 08 ,  i n  S e w el l ,  2 00 8 )  s e e  i t  a s  a  ‘ su rp lu s ’  
m od e l .  O bv io us l y,  t h e r e  wi l l  b e  a  g r e a t e r  e mp h as i s  on  ‘a ca d e me ’  
f o r  t h os e  w ho  u nd er t ak e  t h e  M  l e v e l  PG C E,  a s  i t  do e s  p res e n t  a  
g r e a t e r  a c a d emi c  ch a l l en ge .  H o w ev e r ,  S ew el l  a nd  La k in  (2 0 08 ,  i n  
S e w el l  2 00 8 ,  p p .  5  -  6 )  do  n o t  c on s i de r  t h e  M l ev e l  P GCE to  b e  
m u ch  mo r e  d i f f i c u l t ,  bu t  t h e y d o  a c kno w le d ge  t ha t :  
 
there may be additional elements to a PGCE M-level programme which would 
not be evident in the PGCE H-level. These could include specific study skills 
sessions focusing on such aspects as writing in a critically reflective way, 
accessing and reading journal articles, using methods of referencing texts 
consistently, research methods, and data collection and analysis techniques… 
Study at M-level requires autonomy, independence and time for reflection. 
 
T h e r e f o r e ,  i t  w ou ld  a pp e a r  t h a t  t ho s e  w h o  un d er t ak e  t h e  M  l e ve l  
P GC E h av e  a n  a dd i t i o na l  wo r k l oa d ,  d ue  to  t h e  r eq u i r em en t s  o f  M  
l e v e l  s t ud y.  H o we ve r ,  S ew e l l  a nd  La k in  (2 00 8 ,  i n  S e w el l  2 0 08 ,  p .  
6 )  s t r e s s  t h a t  “ t h e  P GC E M- l ev e l  d o es  n o t  e n t a i l  m o re  wor k  t ha n  
t h e  P GC E H - Le v e l ;  i n d e ed  i t  m a y e v e n  r e qu i r e  l e s s ” ,  a s  so m e  M 
l e v e l  a s s i gn m en t s  ha v e  b e e n  de v i s ed  so  t h a t  t r a in e es  d o  fe w e r ,  
l on ge r  a s s i gnm e n t s ,  wh ic h  r e p r e s en t s  a  l e s s e r  w o rk l o ad  th a n  
m o re ,  sh o r t e r  a s s i gn m en t s .  T h e r e f o r e ,  S e w el l  an d  La k i n  (2 0 08 ,  i n  
S e w el l ,  20 08 )  c on c l ud e  th a t ,  w h i l s t  t he y r e c o gn iz e  t h a t  t h e r e  a r e  
a d d i t i o n a l  e l em en t s  t o  t he  M  l e ve l  P GC E,  i t  p r i m ar i l y  e n t a i l s  a  
d i f f e r en t  -  r a th e r  t h a n  a dd i t i on a l  -  wor k lo ad .  O n  th e  c on t r a r y,  
D o ma i l l e  ( 20 08 ,  i n  S e w el l  2 00 8 ,  p .  73 )  b e l i e v es  t h a t  w r i t i n g  in  a  
f o rm a l  w a y t o  ga in  m a s t e r s  c r e d i t s  “ i s  t h e  e l e me n t  o f  a dd i t i o na l  
w o r k  t h a t  c a nn o t  be  un d e re s t i m a t ed ”  a n d  r e co gn iz es  t h a t  t h e  
a d d i t i o n a l  w or k  i s  n e c e s s a r y t o  i n fo rm  t r a i ne e s ’  p r a c t i ce  a t  a  
d e e p er  l e v e l .  
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A l s o ,  i t  s ho u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  m ove  to  t h e  M  l ev e l  P GC E –  
i n co rp o r a t i n g  a  g r ea t e r  t h e o r e t i c a l  c on t e n t  a t  M l e v e l  -  
s i gn i f i c an t l y  c o n t ra d i c t s  gov e rn m en t  i n t e rv e n t i on s  i n  r e ce n t  
d e c a d es  f o r  a  mo r e  p r a c t i ca l  p ro g r a mme  o f  s ch oo l - b as ed  t r a in in g  
( a s  o u t l i n ed  ab ov e ) .  Ba rk e r  ( 20 07 ,  p .  2 0 )  c a p tu r e s  t h es e  
c o n t r ad i c t i on s ,  r e po r t i n g  th a t  o n e  p ro f e s so r  o f  e du c a t i on  b e l i e v ed  
t h a t  M l ev e l  s t ud y w a s  “ a n a th e m a t o  w h a t  P GC E s ho u l d  b e  ab ou t  
…  For  ye a r s ,  go v e rn m en t s  h av e  b e en  t e l l i n g  us  t e a ch e r  t r a i n in g  
n e e d ed  to  b e  a  h and s -o n  s ch oo l  b us ine s s ,  an d  t h e  n ex t  t h i n g  we  
d i s c ov e r ,  i t  h a s  t o  b e  an  a ca d emi c  d i sc i p l i n e .  T h i s  m a y d e v a lu e  
t h e  c r a f t  o f  t h e  c l as s ro om a nd  p r i v i l ege  a c a d em ic  r i go ur . ”  R ev e l l  
( 2 00 5 ,  p .  15 3 )  su ppo r t s  t h i s  p os i t i o n ,  b e l i ev in g  t h a t  IT T  s ho u l d  
o n l y r e s u l t  i n  Q TS  a s  “ th e  s t a r t  o f  a  t ea c h e r ’ s  p r o f e s s i on a l  
t r a i n i n g . ”   T he r e fo r e ,  t h e  i n t ro du c t io n  o f  t h e  M l ev e l  P GC E 
s i gn i f i c an t l y  m o v es  o n  f r om th e  1 97 0s  wh e n  t e a c h in g  b ec a m e a  
g r a d u a t e  p r o f e s s i on  a nd  i t  b e c am e  n e ce s s a r y t o  q u a l i f y  a s  a  
t e a ch e r  –  w h i c h  gav e  r i s e  t o  t h e  ‘ o r i g in a l ’  P GC E.  H o we ve r ,  o v er  
t h i r t y  ye a r s  l a t e r ,  i t  co u ld  b e  co ns i d e re d  t h a t  t ea c h i n g  h as  s t a r t e d  
t o  b e com e  a  p a r t l y  p os t g r ad u a t e  p ro f es s io n  ( r a t he r  t h a n  a  
g r a d u a t e  p r o f e s s i on )  f o r  s om e  e n t r an t s ,  pa r t i cu l a r l y  a s  t r a i n e es ’  
M  l e ve l  c r ed i t s  c an  us u a l l y  b e  t r a ns f e r r e d  to w a rd s  m as t e r s  
d e g r e e s  f o l l o win g  IT T  an d  en c ou r a ge s  t e a ch e r s  t o  c om pl e t e  a  fu l l  
m a s t e r s  d e g r e e .  As  t h e  M l e v e l  PG CE  o b v io us l y c o n t a in s  M  l e ve l  
c r e d i t s ,  som e  p r ov id e r s ,  w h i c h  a r e  a l so  HE Is ,  e n co u r a ge  N Q Ts  t o  
c o n t i nu e  s tu d yi n g  a t  M  l ev e l  t o wa r ds  a  m as t e r s  de g r e e  a f t e r  IT T .  
S e w el l  (2 00 8)  s up po r t s  t h e  i d e a  o f  N QT s  u nd e r t ak in g  M l e v e l  
s t u d y i m me di a t e l y a f t e r  IT T ,  c ons id e r i n g  t h i s  i s  a  go od  t i me  as  
t h e  r e l a t i o ns h ip  b e tw e e n  th e o r y,  r e s e a rc h  an d  p ra c t i c e  i s  s t i l l  
f r e sh  i n  t h e i r  mi nds .  H ow e v er ,  t h i s  i s  n o t  an  a l t ru i s t i c  s t r a t e g y 
s in c e  so m e HE Is  e n c o u r a ge  th e i r  t r a i ne e s  t o  ke e p  th e i r  c re d i t s  
w i t h i n  t h e  s am e  ins t i t u t i o n  -  t he r e b y i n c r e as in g  t h e  up t ake  o f  M 
l e v e l  p ro gr a mm es  by  t e a c h e r s  (E SC al a t e ,  20 08 ) .  A l s o ,  t h i s  i s  i n  
c o n t r as t  w i t h  J a ck so n ’s  f i n d i n gs  (2 00 9)  t h a t  t r a i ne e s  a t  t he  e nd  o f  
t h e  M l e v e l  PG CE  w e r e  k e e n  t o  c on t inu e  wi t h  M l e v e l  s t ud y,  b u t  
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n o t  a s  N Q Ts  –  t h e y  p r e fe r r ed  t o  r es ume  th e i r  s t ud i es  w h en  
e s t a b l i sh e d  l a t e r  i n  t h e i r  c a r e e r .  Th i s  i s  a l so  i n  co n t r as t  w i th  
G r a h am -M a th es on ’s  r es e a r ch  ( 20 10 )  t h a t  M l e v e l  w a s  no t  
a p p ro p r i a t e  f o r  ev er yo n e .  Fu r th e rm o r e ,  no t  a l l  H E Is  a c c ep t  M 
l e v e l  P GC E  c r e d i t s  t o w a rd s  t h e i r  m as t e r s  d e g r e e s .  A s  S ew e l l  
( 2 00 8 ,  p .  10 9 )  a dv i s e s  t r a i n e es ,  “ I t  i s  n o t e wo r th y t h a t  som e  
i ns t i t u t i on s  wi l l  a sk  yo u  t o  ‘ h an d  ba ck ’  yo u r  PG CE  i f  yo u  wi s h  to  
u s e  t h e  c r e d i t s  a s  pa r t  o f  a  M as t e r s  a wa r d . ”  Th i s  i s  d u e  t o  t h e  
n o t io n  o f  ‘d ou b l e - co u n t i n g ’  –  i e .  u s ing  t h e  s am e  c r ed i t s  f o r  t wo  
d i f f e r en t  a w a rd s ,  un d e r  gu id e l i n es  fo r  t h e  ac c r e d i t a t i o n  o f  p r io r  
l e a rn in g  ( AP L) .  
 
I t  i s  s u gge s t e d  th a t  t h e r e  a r e  m an y b e n e f i t s  o f  M l ev e l  s t u d y f o r  
t r a i n e es  a nd  t e a ch er s .  J ac ks on  (2 00 8 a ,  p .  1 )  co ns i d e r s  t h a t  “S t ud y 
a t  M as t e r ’ s  l e v e l  ma y a r gu a b l y h a v e  the  po t en t i a l  t o  en r i ch  t h e  
p r o f es s io n a l i sm o f  t e a ch e r s ,  b u i l d  c apa c i t y  i n  t h e  p r o f e s s i on  an d  
f o s t e r  c r i t i c a l  a w a re n e ss ,  no t  o n l y i n  t h e  t e a ch e rs  t h ems e lv e s  bu t  
a l so  i n  t h e  ch i l d r e n  a nd  yo u n g  p e op l e  t h e y s e r v e . ”  Th e r e fo r e ,  t h e  
b e n e f i t s  co u l d  b e  wi d es p r e a d  f o r  t he  p r o f es s i on  an d  pu p i l s ’  
a t t a inm e n t .  J a c ks on  (2 00 8 a ,  p .  2 )  i l l u s t r a t es  t h e  b e ne f i t s  a nd  
i mp a c t  o f  t h e  M  l ev e l  P GC E,  co mm ent in g  t h a t :   
 
One teacher educator at the 2007 UCET conference suggested to us that one of 
the benefits to children of Master’s level would be that they would be 
‘learning from a teacher who has been given “stilts” and can see over and 
beyond the immediate, the obvious, the accepted, the norm.’ An exciting 
prospect indeed. 
 
In  p a r t i c u l a r ,  J a c kso n  ( 20 08 a ,  p .  3 )  b e l i e v es  t ha t  t h os e  wh o  h av e  
u n de r t a k en  t he  M  l e v e l  P GC E “ wi l l  wa n t  t o  kn o w mo r e  ab o u t  w h y 
t h i n gs  a r e  as  t h e y a r e ,  t h e y w i l l  w a n t  t o  ch a l l en ge  a nd  a sk  ‘ w ha t  
i f  w e  w e r e  t o  t r y  a  d i f f e r en t  w a y’ ” .  C er t a i n l y,  M l ev e l  s t ud y 
s ho u l d  e qu i p  t r a in ee s  t o  b e  ab l e  t o  c ond u c t  sm a l l - s c a l e  r es e a r ch  
a n d  b e  mo r e  e nq u i r i n g .  Al so ,  G r ah am -M a th es on  (2 01 0 ,  p .  7 )  
f o un d  th a t  t he  M  l ev e l  P GC E w as  “ t hou gh t  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  
i mp or t an t  fo r  p r ima r y t r a in e e s ,  w ho  ne e d  t he  co n f id e n c e  a n d  
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s k i l l s  t o  qu es t io n  po l i c i e s  an d  in i t i a t i v e s ” .  T h er e f o re ,  t he r e  m a y 
b e  s om e  d i f f e re n c es  b e tw e e n  t h e  p r ima r y a n d  se c on d a r y p h as e s  
a n d  po t en t i a l l y  d i f fe r e n t  ad v an t a ge s  an d  d i s ad v an t a ge s .  
 
C l e a r l y ,  t h e  M  l e v e l  P GCE  co u l d  h av e  a  po s i t i v e  im p ac t  on  pu p i l s  
a n d  t ea c h e rs .  Ho w ev e r ,  t h e r e  m a y b e  o t h e r  i s s u es  t o  co ns id e r .  
H a w l e y ( 2 0 08 ,  p .  4 )  b e l i e v es  t h a t  t h e  M  l e ve l  P GC E m a y a l s o  
h a v e  a n  i mp a c t  o n  r e c r u i t m en t  an d  a sk s :  
 
Which qualification should schools look for in recruiting new teachers? How 
much should schools value the M-level PGCE over the professional-level 
PGCE? Will holding a professional or postgraduate PGCE indicate a likely 
difference in the teaching approach of an NQT? 
 
T o -d a t e ,  i t  w ou ld  ap p e a r  t h a t  so m e  sch o o l s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  
a w a r e  o f  t h e  M  l eve l  P GCE  t o  c ons id e r  t h es e  i s su e s  ( J a c ks on ,  
2 0 09 ) .  A l s o ,  i t  wo u l d  a pp e a r  t h a t  t he  l i nk s  b e t w ee n  th e o ry  a n d  
p r a c t i ce  h a v e  b e en  i n s u f f i c i en t l y  l i nk ed  fo r  t h e r e  t o  b e  a  m aj o r  
d i f f e r en c e  i n  t h e  t ea c h in g  ap p ro a c h  em pl o ye d  b y N Q T s  w h o  h av e  
u n de r t a k en  t he  M  l e v e l  P GC E ( J a c ks on ,  2 00 9) .  
 
H a w l e y ( 2 0 08 )  a l s o  c on s i d e r s  t h a t  t h e  M  l e ve l  P GC E m a y h av e  
s i gn i f i c an t  i mp l i c a t i o ns  f o r  CP D  an d  a  p a r t i c u l a r  i mp a c t  o n  NQ T  
i nd u c t i on  an d  EP D a n d  ho w  th e s e  a r e  m a n a ged  i n  t h e  f u tu r e .  Fo r  
ex a mpl e ,  H a wl e y ( 2 0 08 ,  p .  4 )  a sk s  “ Ho w  s ho u ld  s c ho o l s  m a n a ge  
t h e  N QT  i nd uc t io n  ye a r ?  Sh ou l d  t h e r e  b e  d i f f e r en t  a pp ro ac h e s  f o r  
t ho s e  wi t h  M - l ev e l  P GC E a nd  th os e  w ho  ha v e  c omp l e t ed  
p r o f es s io n a l  l e v e l  P GC Es? ”  O bv i ou s ly ,  N Q T s  a r e  e n t e r in g  th e  
p r o f es s io n  wi t h  v e ry  d i f f e r en t  qu a l i f i ca t i on s  a nd  fo rm s  o f  
t r a i n i n g  a nd  s o  H aw l e y ( 2 0 0 8 )  i s  su gge s t i n g  a  r ev i ew  o f  N Q T 
i nd u c t i on  an d  EP D.  Fu r t h e r mo r e ,  a s  s ho w n  a bo v e ,  t h e r e  a r e  a l so  
m a n y r o u t es  i n to  t ea c h in g  no w,  o th e r  t h a n  th e  H  l ev e l  a nd  M 
l e v e l  P GC E ,  wh ic h  m e a ns  t h a t  NQ Ts  ha v e  h a d  v e r y d i f f e re n t  IT T /  
a s s es s m en t  ex p e r i en c e s  a nd  m a yb e  f u r t h e r  co ns id e r a t i on  s ho u l d  
b e  g iv e n  t o  t h e  n a tu r e  an d  co n t e n t  o f  N Q T  in du c t io n  a nd  EP D in  
l i gh t  o f  t h e  c h an ge s  wh i c h  h av e  a r i s en  o ve r  t he  ye a r s .  H aw l e y 
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( 2 00 8 ,  p .  4 )  b e l i e ve s  t ha t  t h e  “ p l a nn in g  o f  EP D r ou t e s  fo r  
b e g i nn i n g  t e a ch e r s  n e e ds  t o  fo l l o w  th e  t r e nd  no w ex p e c t ed  i n  
t e a ch in g  pu p i l s ;  i n  b e c omi n g  m u ch  mor e  f l ex ib l e  a nd  
p e r so n a l i s e d ” .  C e r t a i n l y,  d i f f e re n t i a t i o n  h as  l on g  b ee n  
i mpl e me n t e d  b y t e a c h e r s  i n  pu p i l s ’  l e a r n in g  a nd  th e r e  i s  no w  
g r e a t e r  f l ex ib i l i t y  a n d  p e r s on a l i s a t i on  in  p up i l s ’  l e a r n i n g ,  s o  
s u r e l y t h i s  s ho u l d  b e  ap p l i e d  t o  t e a che r s ’  l ea r n i n g  to o .  
 
G r e a t  p r o g r e s s  h as  b e e n  ma d e  in  IT T  v i a  a  r an ge  o f  p r o gra mm e s  
a n d  th e  i n t r od u c t i on  o f  t h e  M  l e ve l  PG C E,  w h i ch  h a s  r a i s e d  th e  
s t a tu s  a nd  q u a l i t y  o f  t e a ch in g .  A t  a  r eg i o n a l  MT L c o n su l t a t i o n  
e v e n t  t h e  T D A ( 200 8 c )  c on f i rm e d  t h i s ,  de s c r ib in g  IT T  a s  ‘ w or ld -
c l as s ’  i n  E n gl a nd .  H o w ev e r ,  c r i t i c i sms  w er e  m ad e  r e ga rd i n g  t he  
n ex t  s t a ge  o f  a  t ea ch e r ’ s  c a re e r  -  E PD .  T he r e fo r e ,  i n  Ch a p t e r  3  
c u r r en t  a r r an ge m en t s  f o r  t e a ch e rs ’  p r o f e s s io n a l  d ev e lo pme n t  i n  
E n g l an d  po s t -q u a l i f i c a t i on  i s  ex p l o r ed .   
 
Be f o r e  mo v i n g  o n  to  co ns id e r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  P GC E,  i t  i s  
a p p ro p r i a t e  t o  co ns i d e r  i n  g r e a t e r  d e p th  t h e  sp e c i f i c  n a t u re  o f  ‘M -
l e v e ln e s s ’  i n  IT T ,  a c c o rd in g  to  Q A A gu i d an c e  ( 20 08 ) .  
 
 
2 . 4 . 1  ‘ M - l ev e l ne ss ’  in  ITT 
 
D e f in i n g  ‘M - l e v e lne s s ’  i s  p ro b l em at i c ,  a s  i t  r e l a t es  t o  M l e v e l  
p r e -  a nd  p os t - qu a l i f i c a t i on  an d  M l e v e l  a c r os s  d i f f e r e n t  co u rs e s ,  
s u ch  as  t h e  M A a nd  M T L,  a nd  o t h e r  p ro f e s s i on a l  p r o gr amm e s  
w i t h  a  r a n ge  o f  d i f f e r e n t  c re d i t s .  C on se q u en t l y ,  t h e  d es c r i p t o r  fo r  
a  qu a l i f i c a t i on  a t  M  l e ve l  ( Q AA ,  20 08 )  ( s e e  A pp en d ix  G)  i s  
b r o ad ,  a r t i c u l a t e s  t h e  i n t en d ed  l e a rn i ng  o u t c om es  an d  wid e r  
a t t r i b u t es  s t ud e n t s  a r e  ex p e c t ed  t o  a c h i e v e  fo r  f u l l  m a s t e r s  
d e g r e e s  ( e g .  t h e  MA ,  M T L a n d  in t e g r a t e d  m a s t e r s  d e g r ee s )  an d  i s  
a  r e f e re n c e  po in t  t o  be  u s ed  fo r  o t h e r  q ua l i f i c a t i on s  a t  t h e  s am e  
l e v e l  –  i e .  p os t g r a du a t e  d ip lom a s  (P GD i ps ) ,  P GC er t s  an d  th e  
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P GC E.  T h er e f o r e ,  t h i s  d e sc r ip t o r  r e f l ec t s  a ch i ev em e n t  i n  M  l e ve l  
q u a l i f i c a t i o ns  wh i ch  a r e  bo t h  p r e -  an d  p os t - qu a l i f i c a t i o n  a n d  
r e f l e c t s  a  wi d e  r ange  o f  c r e d i t s ,  wh i ch  es s en t i a l l y  d e m an d  
d i f f e r en t  vo lum e s  o f  l e a r n in g  a nd  d i f f e r i n g  l ev e l s  o f  i n t e ns i t y ,  
c o mpl ex i t y  a n d  d e ns i t y  o f  s tu d y.  A s  a  r e s u l t ,  t h i s  p re s en t s  a  
t e ns i on  s in c e  no t  a l l  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o ns  a t  M  l ev e l  wi l l  m e e t  a l l  
o f  t he  ex p e c t a t i on s  o f  t h e  q ua l i f i c a t i on  de s c r ip to r ,  a l t hou gh  fo r  
t h e  a w ar d  o f  f u l l  ma s t e r s  d e g r e es  a l l  c r i t e r i a  m us t  o bv io us l y b e  
m et  i n  f u l l .  Q AA  (2 0 08 )  gu id a nc e  s t a t e s  t ha t  t h e  t i t l e  o f  m a s t e r s  
s ho u l d  b e  us ed  o n ly  f o r  q u a l i f i c a t i o ns  t h a t  m e e t ,  i n  f u l l ,  t h e  
ex p e c t a t i on s  o f  t h e  q ua l i f i c a t i on  d e s c r i p t o r  a t  l ev e l  7 ,  a nd ,  
t h e r e f o r e ,  i t  m a y b e  mo r e  a pp r op r i a t e  f o r  H E Is  t o  u s e  t h e  t e r m 
‘ l ev e l  7  P GC E ’  a nd  to  r e f r a i n  f ro m t h e  t e r m ‘ M l e v e l  P GCE ’  
( w h i c h  h as  b e co m e c o mmo n ) ,  a s  t h i s  wo u l d  b e  m o r e  i n  t h e  sp i r i t  
o f  QA A gu id a n ce  an d  m a y a s s i s t  HE Is  i n  d e a l in g  wi t h  som e  o f  t h e  
p r ob le m at i c  i s su e s  c o n c er n i n g  l ev e l  7  w o r k  i n  IT T .  As  s t a t e d  i n  
t h e  f r am e wo rk ,  w he n  u s ed  w i t h  t h e  s t e m  ‘ po s t g r a du a te ’ ,  “ t h e  t i t l e  
‘ c e r t i f i c a t e ’  sh ou ld  n o r ma l l y s i gn i f y l e a r n i n g  o u t c om es  w h ic h  
w o u l d  i mpl y s t ud y e q u i v a l en t  t o  a t  l e as t  on e - t h i rd  o f  a  fu l l - t im e  
a c a d em i c  ye a r ”  ( QA A  2 00 8 ,  p .  32 ) .  Co ns e qu e n t l y ,  t he  PG C E a t  
l e v e l  7 ,  wh i c h  r eq u i r es  s tu d en t s  t o  sp en d  o n l y 3 4 %  of  t h e  
p r o gr am me  o n  a c a de mi c  s tu d y,  r e p r es en t s  n o  mo r e  t h an  t he  
m in i mum  l e v e l  s t ud y r e q u i r e d  t o  a c h i e v e  a  l e v e l  7  q ua l i f i c a t i o n .  
T yp i c a l l y ,  i t  i s  s u gge s t ed  t h a t  a  P GCE p ro gr a mm e a t  l e v e l  7  
m i gh t  h av e  o u t co me s  r eq u i r in g  d em ons t ra t i o n  o f  un d e rs t an d i n g  
a n d  c r i t i c a l  a w a r ene s s  o f  s om e  cu r r en t  i s su es  a t  t h e  fo r e f ro n t  o f  
a n  a re a  o f  p ro f e s s io n a l  p r a c t i c e ,  bu t  no t  a  p r a c t i c a l  u nd e rs t an d in g  
o f  t e ch n i qu es  o f  r e s e a r ch ,  w h i ch  co u ld  co m e l a t e r  fo l l o wi n g  
g r e a t e r  p ro f es s i on a l  ex p er i en c e  a s  p a r t  o f  p ro gr e s s io n  to  a  f u l l  
m a s t e r s  d e g r e e .  The r e f o r e ,  a l t ho u gh  th e  P GC E a t  l ev e l  7  i n d i c a t es  
a  sm al l e r  v o l um e o f  l e a r n in g  th a n  a  PG D ip  o r  f u l l  m a s t e r s  d e g r e e  
a n d  a n  a s s oc i a t ed  d i f f e re n t i a t i on  in  t he  r a n ge  o f  l e a r n in g  
o u t c om es  HE Is  c a n  r e a so na b l y d e t e rmi n e  t h a t  PG CE  p r o gr a mm e s  
w h e r e  mo s t  ou t come s  a re  as s es s e d  a t  l e v e l  7  sh ou l d  b e  a t  l ev e l  7 .  
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H o w ev e r ,  i t  i s  a l so  su gge s t ed  t h a t  som e  o f  t h os e  s t ud yi n g  a t  l e v e l  
7  wi t h i n  an  IT T  p ro gr a mm e  m a y n o t  ha v e  s u f f i c i en t  p r o fe s s i on a l  
ex p e r i en c e  u po n  wh i ch  to  b a s e  t h e i r  r e s e a r ch  an d  t h a t ,  
c o ns e qu e n t l y ,  r i ch e r  a nd  m or e  m e an ingf u l  r e s ea r c h  m a y b e  m or e  
l i k e l y t o  b e  p ro du ce d  b y t e a c h e rs  w o rk in g  a t  l e v e l  7  po s t -
q u a l i f i c a t i o n .  
 
A s  t h e  P GCE  i s  “ an  a c a d emi c  p ro gr a mm e  p ro v i d i n g  b o th  
p r o f es s io n a l  t r a in in g  l e ad i n g  t o  QT S  a n d  a  co ur s e  o f  a c ad e mi c  
s tu d y l e a d in g  t o  a n  a c a d emi c  q ua l i f i c a t i o n”  
( w w w. q a a . a c .u k / a ca d e mi c i n f r as t ru c t u re / FH EQ /PG CE s t a t em e n t ) ,  
H E Is  a r e  r es po ns i b l e  f o r  t r a in e es ’  p ro f e s s io n a l  t r a in in g  an d  
a c a d em i c  ed u c a t i on .  Th i s  i s  s i gn i f i ca n t  an d  som e t im es  
p r ob le m at i c ,  s i n c e  H E Is  h a v e  a  d u a l  ro l e  a nd  a l s o  a  g r e a t e r  
a c a d em i c  ro l e  s in ce  t h e  i n t r od u c t i on  o f  t he  l e v e l  7  P GCE .  
H o w ev e r ,  i t  i s  a  d ua l  r o l e  w h i c h  ha s  wo r k ed  v e r y s u c c e s s f u l l y  f o r  
m a n y ye a r s  l e ad in g  to  wo r l d - c l a s s  IT T  ( T DA ,  20 08 a ,  c )  an d  
r e c o gn i t i o n  b y O f s t e d  (2 01 0 )  t h a t  t h e  m os t  ou t s t an d i n g  IT T  i s  
f o un d  in  H E - l ed  p ro v i s i on ,  fo r  w h i c h  M  l e ve l  IT T  m a y h a v e  
p l a ye d  a  p a r t .  Th e re f o r e ,  i t  i s  su gge s t e d  t h a t  t h i s  mu s t  co n t in ue  to  
b e  p a r t  o f  t h e  co nve r s a t i o n  a ro un d  th e  p ro f es s i on a l  ed u c a t io n  o f  
t e a ch e r s ,  d es p i t e  t he  c u r r e n t  mo v es  t o  s c ho o l - l e d  IT T .  Th i s  
l i t e ra tu r e  r e v i e w ha s  a l s o  sh o wn  th e  l e v e l  7  P GC E to  b e  v e r y 
s u c c es s f u l  a nd  i t  i s  su gge s t ed  t h a t  ‘ M- l e v e ln e s s ’  m a y b e  t h e  l a s t  
h o ok  H E Is  h av e  i n  IT T ,  w i t h  t h e  l ev e l  7  a sp e c t  r e s i d i n g  w i t h  
H E Is ,  a s  a  m e as u re  t o  en su r e  so me  con t ro l  o v e r  t h e  qu a l i t y  
a s su r an c e  an d  e nh an c e me n t  o f  IT T  an d  to  c r e a t e  a  mo r e  
d i s t i n c t iv e  r o l e  f o r  H E Is  i n  IT T  a t  a  t im e  o f  c h an ge  t o  a  s c h oo l -
l e d  s ys t e m.  
 
In  a d d i t i o n  t o  H E Is ’  c u r r e n t  r e sp on s ib i l i t y  f o r  t he  p r o fe s s io n a l  
t r a i n i n g  a nd  a c ad em ic  ed u c a t i on  o f  mo s t  t r a in e e  t e a ch e rs ,  HE Is  
c l e a r l y  h a v e  a  r e spo ns ib i l i t y  f o r  d e s i gn in g ,  ap p ro v in g  a nd  
r e v i e wi n g  a c ad em ic  p ro gr a mm es  a t  t he  a pp r op r i a t e  l ev e l .  H E Is  
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a l so  h a ve  a  r es po ns i b i l i t y  t o  s ch oo l s  a s  em plo ye r s  a nd  IT T  
p a r t n e r s  r e sp on s ib l e  f o r  t h e  s ch oo l - b as e d  e l e m en t .  H ow ev e r ,  
J a c ks on ’s  (2 00 9)  r es e a r ch  i nd i c a t e s  t ha t  t r a in e e s  a nd  s cho o l s  h av e  
a  l im i t ed  u nd e rs t and in g  o f  ‘M - l e v e l nes s ’ ,  w h i c h  i s  som ew h at  
c o n c er n i n g  a t  a  t i me  o f  m o ve s  t o  s ch oo l - l ed  IT T  a nd  a l s o  a s  t h e  
l e v e l  7  P GC E  h ad  be e n  i n  wi de sp r e ad  o p e r a t i on  f o r  tw o  ye a r s  a t  
t h e  t im e  o f  J ac ks on’ s  (2 00 9)  r es e a rc h .  T h i s  sh ow s  th a t  t h e r e  m a y 
s t i l l  be  m u ch  w o rk  n e e d i n g  to  b e  d on e  b y H E Is  t o  em be d  l e v e l  7  
i n t o  P GC E p ro gr a mm e s ,  e sp e c i a l l y  a s  “ P ub l i c  co n f id e n c e  in  
a c a d em i c  s t an d ar ds  r e qu i r e s  pu b l i c  u nd e r s t an d i n g  o f  t h e  
a c h i e v em e n t s  r e p r es e n t ed  b y h i gh e r  e du c a t io n  qu a l i f i c a t i o ns ”  
( Q A A 20 08 ,  p .  6 ) ,  a n d  i s  a  m a t t e r  fo r  f u r t h e r  r e s e a r ch .  Th i s  
f u r t h e r  wo r k  b y H E Is  i s  i mp or t an t  s o  t h a t  t r a i n e es  u nd e r t a k in g  t he  
l e v e l  7  P GC E  c a n  m e e t  ( an d  ex c e e d)  t h e  d e ma nd s  o f  l e v e l  7  s tu d y 
a n d  so  t h a t  s ch oo l s  c a n  su pp o r t  a nd  ex t e nd  th e  d e v e lo pm en t  o f  
t h es e  t r a in e es  an d  u l t i m a t e l y s up po r t  a n d  ex t en d  th e  d e ve l opm e n t  
o f  NQ Ts  t he y e m plo y,  w h o  no w h av e  v e r y d i f fe r e n t  ex p er i en c e s  
o f  IT T .  
 
 
2 . 5  Th e  f u t ur e  o f  th e  PGCE 
 
S p ea k i n g  a t  t h e  N a t i on a l  C o l l e ge  An nua l  Le a d e r sh i p  Co nfe r e n c e  
o n  1 7 t h  J un e  2 01 0  an d  ju s t  w e e ks  i n to  t h e  n ew  C ons e r v a t iv e -
Li b e r a l  co a l i t i on  go v e rnm e n t ,  Go v e  se t  o u t  go v e rnm e n t  p l an s  t o  
r e f o rm  IT T  “ t o  sh i f t  t r a i ne e  t e a ch e rs  ou t  o f  c o l l e ge  an d  in t o  t h e  
c l as s ro om ” ( w ww . ed u c a t i on . gov .u k / n ew s / n e ws / n a t i on a l c o l l e ge ) ,  
s o  t h a t  t r a i n ee s  ga in  m o re  p r a c t i ca l  ex p e r i e n c e .  T h en ,  i n  J un e  
2 0 11  th e  n e w D fE  –  fo rm e r l y t h e  D CSF  -  p ub l i s h ed  a  g r ee n  p a p er ,  
p r op os in g  t h a t  mo re  op po r tu n i t i e s  a r e  p r ov id e d  fo r  a  l a r ge r  
p r op o r t i on  o f  t r a ine e s  t o  un de r t a k e  s ch o o l - l ed  IT T  –  ex pa n d i n g  
SC IT T  p r o gr amm e s  a nd  en c ou r a g in g  a  n e w  n a t io na l  n e t wor k  o f  
T e a c h i n g  S ch oo l s  t o  l e a d  on  IT T  ( Df E ,  20 11 ) .  Ho w ev e r ,  a s  s ho wn  
a b ov e ,  t r a in e es  s p en d  a  s i gn i f i c an t  amo u n t  o f  t h e  IT T  p e r i od  i n  
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p r a c t i ce .  A l so ,  a s  P r o f es so r  Sm ed l e y,  D e a n  o f  e du c a t io n  a t  E d ge  
H i l l  Un iv e r s i t y  i n  t h e  UK ,  s a id  “T h e  qu e s t i on  w e  s ho u l d  b e  
a s k i n g  i s  wh a t  w ou l d  h ap p en  i f  a l l  s c ho o l s  w e r e  m a d e  t o  b e c om e 
i nv o l ve d  in  t e a ch e r  t r a in in g .  M r .  Go ve  w i l l  f i n d  t h a t  m any d o n ’ t  
w a n t  t o .  W e  s t r u gg l e  t o  ge t  t h em  to  t ak e  t r a i n ee s ”  (M a dde r n  
2 0 10 b ,  p .  11 ) .  I t  i s  c e r t a in l y t r u e  t h a t  s om e  s ch oo l s  d o  no t  en ga ge  
o r  d o  no t  e n ga ge  fu l l y  i n  IT T  a nd  s o  Go v e  m a y f i n d  s ch oo l s  l e s s  
t h an  ea ge r  t o  t ak e  o n  a n  in c r e as i n g  ro l e .  Ma d de r n  ( 20 10 b ,  p .  1 1 )  
c o n c l ud es  t h e  a r t i c l e ,  su gge s t i n g  th a t  “ I f  M r  G ov e  t h in ks  t h e r e  i s  
a n y k i nd  o f  r i v a l r y b e tw e e n  sc h oo l s  a nd  a c ad em i cs  h e  w ou ld  b e  
w r o n g .  T ea c h e rs  l oo k  s e t  t o  b e  t he  d on s ’  un ex p e c t e d  a l l i e s  i f  
t h e r e  i s  an y b a t t l e  t o  ke e p  un iv e r s i t y  t r a in in g  d ep a r tm e n t s  o p en . ”  
T h i s  c ou l d  b e  t h e  ca s e ,  a s  s c ho o l s  s e e  t h e i r  c o r e  p u rp os e  a s  t he  
e d u c a t i on  o f  t h e i r  p u p i l s  an d  a l r e a d y h a v e  ma n y o t h e r  p r i o r i t i e s  
a b ov e  IT T .  Ne v e r the l es s ,  s om e  s ch oo l s  –  p a r t i c u l a r l y  T e a c h in g  
S c ho o l s  -  w i l l  w e l co m e t h e  mo v e  du e  to  t h e  a t t ac h ed  fu nd i n g  an d  
s om e  T e a ch in g  S c ho o l s  h av e  a l r e a d y a p p l i e d  t o  b e c om e IT T  
p r ov id e r s  a s  i s  t he i r  r i gh t  wi t h  T e a ch in g  S ch oo l  s t a tu s .  Ho w e v er ,  
t h e r e  we r e  o n l y j u s t  o v er  20 0  Te a c h i ng  S c ho o l s  i n  20 12  –  13 ,  
w h ic h  i s  i n su f f i c i en t  t o  l e ad  IT T  ov e ra l l ,  bu t  Go v e ’s  p l an s  a r e  t o  
i n c r e a s e  t h e  nu mb er  o f  T ea c h i n g  S ch oo l s  o v er  t h e  co mi ng  ye a r s .  
T h e r e f o r e ,  t h e i r  r em i t  f o r  IT T  c ou ld  re p r e se n t  a  s e r i ou s  t h r e a t  t o  
H E - l e d  IT T  i f  t h es e  s ch oo l s  b e co m e IT T  p r ov id e r s  t he ms e l v es .  
 
Fu r th e rm o re ,  G ov e  h a s  a n ge r ed  m an y a c a d em i cs  a nd  t e a che r s ,  b y 
i n s i s t i n g  t h a t  t e ac h i n g  i s  a  p r ac t i c a l  ac t i v i t y ,  a r gu i n g  th a t  
“ T e a c h in g  i s  a  c r a f t  an d  … b es t  l e a rn t  a s  a n  a pp r en t i c e  ob s e rv i n g  
a  m as t e r  c r a f t sm an  o r  wom a n .  W at ch i ng  o th e r s ,  a nd  b e in g  
r i go ro us l y o b s e rv ed  yo u r s e l f  a s  yo u  de v e lo p ,  i s  t he  b e s t  r o u t e  t o  
a c q u i r i n g  m as t e r y i n  t h e  c l a s s ro om ”  (M a dd e r n  20 10 a ,  p .  4 ) .  
H o w ev e r ,  t h es e  v i ew s  r e c e i v ed  wid e sp r e a d  c r i t i c i sm  f r om a  r an ge  
o f  k e y s t ak e ho l d e r s ,  s u ch  as  s ch oo l s ,  t e a c h i n g  u n i on s ,  U CE T ,  
u n i v e r s i t i e s  a nd  t he  N a t io na l  As so c i a t i on  o f  S ch oo l - Ba s ed  
T e a c h er  Tr a in e r s ,  w h ic h  a r gu e  th a t  t ea c h in g  i s  mo r e  t h an  a  c ra f t  
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a n d  th a t  i t  i s  e s s en t i a l  f o r  s c ho o l s  an d  u n iv e r s i t i e s  t o  w ork  
a l on gs i d e  e a ch  o the r  t o  t r a in  t e a ch e rs  ( M ad d er n ,  2 01 0 a ) .  In  l i n e  
a ga i n  w i th  t h e  N ew Ri gh t ,  W oo dh e ad  a l so  r e l e ga t e d  t e a ch in g  to  a  
p r a c t i ca l  c r a f t  a nd  c r i t i c i s e d  t h e  r o l e  o f  HE Is  i n  IT T ,  fo l l o win g  
G o v e’ s  a nn ou n c eme n t .  W o od he a d  ( 201 0 ,  p .  9 )  t o l d  a  p r os p e c t i v e  
t r a i n e e :  
 
Teaching is a practical craft, best mastered in real classrooms working 
alongside real teachers. There is a place for reflection, of course, but all good 
GTP placements involve opportunities for students to discuss their progress 
with mentors. PGCE courses should come later, if at all. 
… I would stop funding university departments of education and give the 
money to schools. Each school could develop a training programme according 
to its needs, in partnership with universities if it so wished. Or not, if it didn’t. 
 
T h e r e f o r e ,  t h e s e  v i e w s  c o i n c id e  wi t h  G o v e’ s  v i e ws  an d  i t  wo u ld  
a p p e ar  t h a t  t h e se  a r e  p re c i s e l y t h e  gov e r nm en t ’ s  p l a ns ,  w h ic h  i s  
ex t r e m el y w o r r yi n g  f o r  un i v e r s i t y  e d u c a t i on  d e p ar tm en t s  a n d  a l s o  
w o r r yi n g  f o r  fu t u r e  t r a in e es  wh o  wo u ld  on l y b e  t r a i n ed  in  a  w a y 
t o  su i t  on e  p a r t i c u l a r  s ch oo l ’ s  ne e ds  an d  w ou ld  b e  ‘ e n cu l t u re d ’  i n  
t h a t  e nv i r on m en t .  T o -d a t e  i t  i s  on l y a  mi no r i t y  w h o  t r a in  v i a  
E BRs  –  “C ur r e n t l y ,  a bo u t  3 3 , 00 0  p eo p l e  t r a in  as  t e a ch e rs  i n  
u n i v e r s i t i e s  e v e r y ye a r  a n d  j u s t  5 , 00 0  t r a in  i n  s c ho o l s”  (M a dd e r n  
2 0 10 a ,  p .  4 ) .  H o w ev e r ,  Go v e ’s  p l a ns  w o u l d  r ev e r s e  t h i s  p os i t i on .  
J a me s  N ob l e -R o ge rs ,  ex e cu t iv e  d i r e c to r  o f  U CE T,  w a r n ed  t h a t  
t h i s  s h i f t  wo u ld  c au s e  h av o c  (M a dd e rn ,  2 01 0a ) .  Fu r th e rm o re ,  
N o b l e -Ro ge r s  a r gue d  t h a t  “ Th i s  w i l l  w i pe  o u t  s om e  go od - qu a l i t y  
p r ov i s i on  i n  un i v e r s i t i e s  a c ro s s  t h e  b oa r d  an d  wi l l  h av e  a  
d e s t ab i l i s i n g  e f f e c t  o n  a  s ys t e m  w hi c h  h as  co ns i s t e n t l y  b e e n  ra t ed  
a s  goo d  a nd  ex c e l l en t  b y O f s t ed  …  Th i s  h a s  t h e  po t en t i a l  t o  du mb  
d o wn  t r a i n in g”  (M ad d e rn  2 01 0 a ,  p .4 ) .  A s  N ob l e - Ro ge r s  s t a t es ,  
IT T  i s  r a t ed  v e r y h i gh l y b y O f s t e d  ( 201 0 )  a nd  w a s  h e r a lde d  as  
‘ w o r l d - c l a s s ’  a s  r ec e n t l y  a s  2 00 8  ( TDA ,  2 00 8 a ,  c ) .   
D e s p i t e  g r e a t  s t r i de s  b e i n g  m a d e  i n  IT T  an d  t h e  i n t r od uc t i on  o f  a  
s u c c es s f u l  M l ev e l  P GC E (P a t on ,  20 05 ;  ES C al a t e ,  2 00 8 ;  U C ET ,  
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2 0 08 a ) ,  t he  fu t u r e  o f  t he  p r e v io us l y v e r y s t a b l e  PG CE  loo ks  
s e r i ou s l y i n  do ub t  d u e  to  G ov e ’ s  an nou n c em en t  t o  r e a l l oc a t e  
f u nd in g  fo r  IT T  f rom  HE Is  i n to  s c ho o l s ,  m ea n i n g  t ha t  un iv e r s i t i e s  
w o u l d  no t  b e  ab l e  t o  a f fo rd  t o  ru n  PGC Es  an d  HE  s e n i o r  l e a de r s  
w i l l  c l o s e  t h e m dow n  (K e l l y ,  2 0 10 ) .  H o w ev e r ,  Go v e’ s  p l a ns  
a p p e ar  t o  b e  no n- s en s i c a l ,  a s  P GC E p ro gr a mm e s  a l r e ad y h a v e  a  
l a r ge  s c ho o l -b a se d  e l em e n t  a nd  ye t  s t i l l  t im e  in  u n iv e r s i t i e s  t o  
e n su r e  t h a t  t h eo r y a n d  p r ac t i c e  c a n  b e  s yn t h e s i s ed .  Al so ,  G ov e ’s  
p l an s  fo r  IT T  wi l l  r e d u c e  t h e  s t a t us  o f  t h e  p r o f es s io n ,  a s  he  
d e s c r ib e d  t e a c h in g  a s  a  ‘ c r a f t ’  (M a dd er n  2 01 0b ) .  Th e r e fo r e ,  
“ M a n y a r e  w o r r i ed  t h a t  t h e se  wo rd s  r i s k  un do in g  mu ch  o f  t h e  
c h a n ge  o f  t h e  p as t  t w o  de c a d es ,  wh ic h  h as  s e e n  t e a ch in g  
t r an s fo rm e d  f ro m w h a t  w as  r e ga r d ed  a s  a  s emi -p r o fe s s ion a l  j ob  t o  
m a s t e r s - l ev e l  p r o f es s i on ”  ( M ad d er n  201 0 b ,  p .  10 ) .  Ke l l y  ( 2 0 10 ,  
p .  2 )  c on s id e r s  t h a t  G ov e  h as  m a rk e d  th e  P GC E “ fo r  ex e cu t i on  o r  
a  l i n ge r in g  d e a t h”  a n d  a sk s :  
 
Why should the state assume there is only one good way to train a teacher? 
Why should it and not schools and students decide what works best? And why 
would the state waste time, energy and potentially large amounts of money 
fixing a system that all parties agreed before the election has produced the best 
teachers in a generation? 
 
T h es e  q u es t io ns  a re  c e r t a i n l y v e r y a p p r op r i a t e  i n  l i gh t  o f  t h e  
w i de l y- r e ga r d e d  suc c e s s  o f  IT T  a nd  t he  PGC E  o ve r  m an y ye a r s .  
U C ET  i s  a l s o  c r i t i ca l  o f  G ov e ’s  p l ans  a n d  th e i r  p o t en t i a l  
i mp l i ca t i ons  fo r  t he  PGC E  -  q uo t in g  T D A  d a t a ,  No b l e -Ro ge r s  
s t a t ed  t ha t  80 %  o f  N Q Ts  r a t e  t h e  PG CE  an d  u nd e r g r ad u a te  IT T  
p r o gr am me s  a s  ‘ goo d ’  o r  ‘v e r y go o d ’ ,  a nd  h i gh l i gh t e d  tha t  
“ O f s t e d  r ep o r t s  r e ac h  s imi l a r  co nc lu s io ns ”  (2 01 0 ,  p .  27 ) .  N ob le -
R o ge rs  co n t i nu e s  t o  co mm en t  t h a t  “Th e r e  a r e  i s su e s  c onc e r n i n g  
t h e  l e n g th  o f  t h e  PG C E an d  th e  n e ed  fo r  t e a ch e rs  t o  h av e  
s t ru c t u re d  EP D th a t  b u i l d s  o n  th e i r  i n i t i a l  t r a in in g ,  b u t  i t s  qu a l i t y  
a n d  r e l e v an c e  i s  n o t  o p en  to  q u es t io n ”  ( 20 10 ,  p .  2 7 ) .  T h er e f o r e ,  
U C ET  d o es  no t  b e l i e v e  t ha t  t h e  PGC E  i s  p e r f e c t ,  bu t  co ns i d e r s  
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t h a t  i t  i s  o f  a  v e r y h i gh  qu a l i t y  a n d  r e l e v an t  t o  t h e  n e ed s  o f  
t r a i n e es  a nd  an  im po r t a n t  s t a r t i n g  po in t  fo r  s t ru c tu r ed  E PD .   
 
 
2 . 6  O v e ra l l  d i s cuss ion  o f  l i t e ra tu r e  
 
R e se a r ch  b y J a ck son  (2 00 8 a ,  b ,  20 09 )  a n d  G r ah a m- M ath es on  
( 2 01 0 )  h as  b e en  v e r y i m po r t a n t  t o  t h i s  l i t e r a t u re  r ev i e w ,  d u e  to  
t h e i r  f i nd in gs  f r om th e  p e r s p e c t i v es  o f  k e y s t a k eh o ld e r s  r e ga r d in g  
t h e  M l e v e l  PG CE  in  ge n e r i c  t e r ms .  Al s o ,  ‘p op u l a r ’  l i t e ra t u re  h a s  
b e e n  us e d  r e ga r d ing  t h i s  f i e l d ,  d r a wing  o n  th e  p e r s p e c t i ve s  o f  
e mi n en t  a c ad e mi cs  w o r k in g  wi th i n  t h e  f i e ld .  H ow e v er ,  i t  i s  a l so  
a c k no wl e d ge d  t h a t  t h e r e  i s  a  p au c i t y  o f  ge r m an e  r e s ea r c h  
l i t e ra tu r e  i n  t h i s  f i e l d ,  p os s ib l y d u e  to  un i v e r s i t y  t e a c h er -
e d u c a to r s  n ee d i n g  to  en su r e  t h e i r  o w n  s u rv iv a l  i n  r e ce n t  
p a r t i cu l a r l y  t u r bu l en t  t im es ,  b y w o r k ing  e s p e c i a l l y  h a r d  t o  r e c r u i t  
t o  T DA  t a r ge t s ,  t o  e n su r e  h i gh  l ev e l s  o f  s tu de n t  r e t en t ion  an d  to  
s e t  up  a l t e rn a t iv e  pa r tn e r sh i p  p r ac t i c es  wi t h  s ch oo l s .  
C on s eq ue n t l y ,  i t  i s  s u gge s t e d  th a t  IT T  r e c r u i t m en t  an d  r e t e n t io n  
h a v e  b e en  h i gh e r  p r i o r i t i e s  fo r  u n iv e r s i t y  t e a c h e r - ed u c a to r s  i n  
r e c e n t  ye a r s ,  a bo v e  r e s ea r c h  an d  s ch o la r l y  a c t i v i t y ,  w h i ch  m a y 
h a v e  l e d  t o  a  d ea r th  o f  r e s e a rc h  a nd  pu b l i c a t i o ns  co n c er n i n g  t he  
M  l e ve l  P GC E a nd  t h e  d i f fe r e n t  PG CE mo d e l s  n o w op e r a t i n g  
a c r o s s  E n gl a nd .  The r e f o r e ,  i t  w a s  e s s en t i a l  t o  d r a w r e se a rc h  
l i t e ra tu r e  r e l a t i n g  to  t h e  em e r ge n t  co nc e p tu a l /  t h eo r e t i c a l  i s su es  
f r om  o th e r  so u r ce s  r e l a t e d  t o  t h i s  f i e ld  w i th in  d i f f e r en t  
e d u c a t i on a l  co n t ex t s .  In  p a r t i cu l a r ,  r e se a r c h  l i t e r a t u re  co nc e r n i n g  
t h e  m os t  i mp o r t an t  c o n c ep t u a l /  t h eo r e t i c a l  i s su e s  r e l a t e d  t o  t h i s  
f i e l d  w e r e  d r a w n  f ro m r es e a r ch  b y Br o w n e - Fe r r i gno  (2 003 )  
r e ga r d in g  du a l i t y  o f  i d en t i t y  a n d  s t ud en t  c ho i c e ,  r e s e a r ch  b y 
T in to  ( 19 75 )  an d  Th om a s  (2 00 2 )  r e ga rd in g  s t ud en t  r e t e n t io n  a nd  
r e s e a r ch  b y S imk ins  (2 00 9 )  co n c e rn i ng  t h e  s yn t h e s i s  o f  t h e o r y 
w i t h  p r ac t i c e .  T h e  f o l lo wi n g  s e c t io n  p r o v i de s  a  d i s t i l l a t i o n  o f  
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t h es e  f ou r  k e y c o n ce p t s  a n d  a  b r i e f  d i sc u ss io n  o f  t h e i r  n a tu r e  an d  
r e ga r d in g  t h es e  s ou r c e s .  
 
In  t h e  ab s en c e  o f  r e s e a r ch  l i t e r a tu r e  co n c e rn i n g  i d en t i t y  a n d  
c h o i c e  wi th in  t h e  ne w  P GC E c on t ex t ,  r e s e a r ch  l i t e r a t u r e  
r e ga r d in g  t h es e  co nc e p t s  w e r e  d r aw n  f r o m Br ow n e - Fer r i gn o  
( 2 00 3 ) .  A l th ou gh  Br o w ne - Fe r r i gn o’ s  r e s e a r ch  (2 00 3)  co me s  f r om  
t h e  f i e l d  o f  e du c a t io n a l  l e ad e r s h i p  a nd  m an a ge m en t  an d  i s  b as e d  
o n  th e  t r an s i t i on  t o  h e ad sh ip ,  i d en t i t y  a n d  c ho ic e  we r e  a l so  fo un d  
t o  b e  i mp o r t an t  i s su e s  f o r  s tu d en t s  i n  Br o w n e- Fe r r i gn o ’s  r e s e a r ch  
( 2 00 3 )  a nd  i t  i s  s u gge s t ed  t h a t  t h e  s ame  p r in c ip l e s  ma y a p p l y f o r  
t r a i n e e  t e a c he r s .  F i r s t l y ,  d u e  t o  t h e  l au n ch  o f  t he  l e ve l  7  P GC E,  
s om e  t r a in e e  t e a che r s  a r e  u ns u r e  r e gar d in g  wh e r e  t h e  b i as  i n  IT T  
n o w l i e s ,  wh i ch  l e ad s  t o  co nf us io n  c onc e r n i n g  t h e i r  i d en t i t y  –  a r e  
t h e y s t ud e n t s  un de r t a k in g  a n  a c a de mi c  p ro gr a mm e o r  t r a in e e  
t e a ch e r s  un de r t a k i ng  a  p ro f es s i on a l  p ro gr a mm e?  Bro wn e -
Fe r r i gno ’ s  r es e a r ch  ( 20 03 )  co nc lu d ed  th a t  t e a c h er s  o f t en  fe e l  
s om e  c o nf us io n  whe n  t h e r e  i s  t h i s  ‘d ua l i t y  o f  i d e n t i t y’  i n  t h e i r  
p r o f es s io n a l  l i v e s ,  w h ic h  m a y l e a d  to  t h em no t  a s s umi n g  
a d d i t i o n a l  w or k /  ro l e s .  I t  i s  su gge s t ed  t h a t  t h e  s am e  p r i n c i p l es  
a p p l y f o r  t h i s  r e s e a r c h ,  i n  t h a t  s om e  t r a i n ee s  m a y f e e l  con f us io n  
r e ga r d in g  t h e i r  i d en t i t y  i f  t h e y u n d e r t a k e  ad d i t i o na l  l e v e l  7  wo rk  
–  i e  a s s umi n g  a  g r e a t e r  s t ud en t  i d en t i t y  -  w h e n  th e y h a d  m a d e  t h e  
c o ns c i o us  d e c i s io n  t o  b e com e  a  t e a c h er  –  i e .  a s s umi n g  a  
p r o f es s io n a l  r o l e  a s  a  t r a in e e  t ea c h e r ,  w i th  a  f oc us  o n  
p r o f es s io n a l  p r ac t i c e  a bo v e  a c ad em i c  s tu d y.  Br o w n e - Fer r i gn o ’s  
( 2 00 3 )  r es e a r ch  h i gh l i gh t s  t h e  c on f us io n  r e ga r d i n g  d u a l i t y  o f  
i d en t i t y  i n  t r a ns i t i o n  to  h e a ds h ip ,  bu t  i t  i s  a l s o  su gge s t ed  t h a t  
d u a l i t y  o f  i d e n t i t y  m a y b e  es p e c i a l l y  c o n fu s i n g  f o r  t r a i n ee  
t e a ch e r s ,  w ho  a re  i n  t h e  e a r l y  s t a ges  o f  t h e i r  c a r e e r  a nd  
a t t e mpt in g  to  a do p t  a  p r o fe s s io na l  i d en t i t y  a s  a  t e a ch e r  a s  t h e y 
m ov e  f r om  IT T  t o  ac t u a l  p ro f es s io n a l  p r a c t i ce ,  w h i ch  m ay b e  
h a rm f u l  f o r  a ch i eve m e n t  a nd  re t en t ion  on  IT T  p r o gr am me s ,  
ex a c e rb a t in g  t ea c he r  sh o r t a ges .  Se c ond l y,  d u e  t o  t h e  wi de s p r ea d  
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i n t ro du c t io n  o f  t h e  l e v e l  7  P GC E ,  t r a i ne e s  n ow  h a v e  th e  ch o i c e  o f  
t h e  l e v e l  a t  wh i ch  to  s tu d y t h e  P GC E w h e n  un d er t ak i n g  th e  
p r o gr am me  i n  a n  IT T  p ro v i d er  o f f e r i ng  b o t h  P GC E a w a rds .  In  t h e  
a b s en c e  o f  ge r m an e  r e s ea r c h  l i t e r a tu r e  r e ga r d i n g  ch o i c e  be t w e en  
t h e  t w o  P GC E a w a rd s ,  r e s e a r ch  l i t e r a tu r e  h a s  be e n  d r aw n  f r om 
Br o w n e- Fe r r i gn o ’s  ( 2 00 3 )  r es e a r ch ,  wh i ch  co nc lu d ed  th a t  
s t u d en t s  w ho  a r e  p re s e n t ed  wi t h  c ho i ce  h av e  a  m o r e  m e an in gf u l  
e n ga ge m e n t  o n  p r ogr a m m es .  I t  i s  s u gge s t e d  th a t  t h e  s a m e  
p r in c i p l es  ap p l y f o r  t h i s  r e s e a r ch  –  i e  m o re  m e a n in gf u l  
e n ga ge m e n t  o n  P GC E p ro gr a mm es  m ay a r i s e  b y a l l o wi n g  t r a in e es  
t h e  c ho i c e  o f  t h e  l ev e l  a t  wh i c h  to  s t ud y t h e  P GCE ,  w h i ch  m a y b e  
p os i t i v e  i n  t e r ms  o f  mot iv a t io n ,  a t t a i nm e n t ,  t h e  s tu d en t  
ex p e r i en c e ,  r e t en t io n  a nd  s ub s eq u en t  e m plo ya b i l i t y .  
 
S t ud e n t  r e t e n t io n  in  IT T  i s  a  p r ob l ema t i c  an d  c omp l ex  ma t t e r  
( W hi t eh e ad  an d  P os t l e t hw a i t e ,  2 00 2 )  a n d  a no th e r  k e y,  c o n c e p t ua l  
i s s u e  t o  em e r ge  f rom  t h i s  l i t e r a tu r e  r ev i ew .  A ga in ,  du e  t o  t h e  l a c k  
o f  ge rm a n e  r es e a r ch  l i t e ra tu r e  c on c e rn in g  s t ud en t  r e t e n t io n  
w i t h i n  d i f f e r e n t  mod e l s  o f  PGC E  p ro gr a mm e s  a nd  th e  l e ve l  7  
P GC E,  r e s e a r c h  l i t e r a tu r e  r e l a t i n g  to  t h e  c on c ep t  o f  r e t en t i on  w a s  
d r a wn  f rom  T in to ’ s  ( 19 75 )  an d  Th om as ’  (2 00 2)  r es e a rc h  a r o un d  
m od e l s  o f  r e t e n t i on  in  HE Is .  A l th ou gh  i t  i s  s u gge s t e d  th a t  t he s e  
ex i s t i n g  m od e l s  o f  i n t e g r a t i o n  b es t  f i t  ‘ t yp i c a l ’  u nd e r g r a du a t e  
s tu d en t s ,  i t  i s  su gge s t e d  th a t  t h es e  ge n e r i c  co n c ep t s  o f  r e t e n t i on  
a r e  i mp or t an t  t o  t h i s  r e s e a r ch ,  a s  l i t e r a t u re  i nd i c a t es  t h a t  t h e r e  
c o u l d  po t e n t i a l l y  b e  p ro b l em s  r e ga rd in g  in t e g r a t i on  fo r  t r a in e e  
t e a ch e r s  no w un d e r t a k in g  d i f f e re n t  P GC E a w a rd s  wh ic h  wi l l  n e ed  
t o  b e  m a n a ge d  c a r e f u l l y ,  a n d  t ha t  t h e  s a me  p r in c i p l es  m ay a p p l y 
i n  su pp o r t i n g  r e t e n t io n .  
 
F i n a l l y ,  a n o t he r  k ey ,  c o n c e p tu a l  i s s u e  t o  em e r ge  f r om th i s  
l i t e ra tu r e  r e v i e w co n c e rn s  t h e  p ro b l em at i c  i s s u e  o f  t h e  syn t h e s i s  
o f  t he o r y w i t h  p r a c t i c e .  D ue  t o  t h e  p au c i t y  o f  ge r m a n e  r es e a r ch  
l i t e ra tu r e  r e ga r d i n g  th e o r y a n d  p r a c t i ce  wi th i n  t h e  co n t ex t  o f  t h e  
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l e v e l  7  P GC E ,  r es ea r c h  l i t e r a t u r e  w as  d r a wn  f rom  S i mki ns ’  
( 2 00 9 )  r es e a r ch ,  wh i ch  s ho ws  h ow  b l en d ed  l e a rn in g  c an  
e f f e c t iv e l y f a c i l i t a t e  t h e  s yn t h es i s  o f  t h e o r y w i t h  p r a c t i ce .  
A l t ho u gh  th i s  mo d e l  i s  ba s ed  o n  p ro f es s io n a l  d ev e l op m en t  w i th in  
t h e  f i e l d  o f  e du c a t io n a l  l e ad e r s h i p  a nd  m an a ge m en t ,  i t  i s  
s u gge s t e d  th a t  t h e  c o n c ep t  o f  b l e nd e d  l e a rn in g  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
s yn t h e s i s  o f  t h e o r y  w i th  p r a c t i c e  i s  i mp o r t an t  t o  t h i s  r e s ea r c h ,  a s  
t h e  s a m e  p r in c i p l e s  m a y a p p l y f o r  t r a in e e  t e a ch e rs  u nd e r t a k in g  
a c a d em i c  s tu d y a t  l e v e l  7  a l on gs i d e  p ro f e s s i on a l  p r a c t i ce ,  a s  a  
m e a ns  t o  im p ro v ing  t h e i r  p ra c t i c e .  
 
 
Su mma r y  
 
T h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i nd i ca t es  t h a t  t h e  M  l e ve l  P GC E wa s  
i n t ro du c e d  du e  to  i n t e r n a t i on a l  a nd  n a t io na l  d em an ds  f r om  t he  
Bo l o gna  P ro c e s s  ( 19 9 9) ,  t h e  e s t ab l i s hm e n t  o f  t h e  FH E Q in  20 04  
a n d  th e  c a l l  f r om th e  T D A f o r  IT T  p ro v i d er s  t o  d e c l a r e  t h e  l e ve l  
a t  w h i c h  t h e y w e r e  o f f e r i n g  th e  P GCE .  A  w id e  r a n ge  o f  
p e r sp e c t i v es  h a v e  a l so  em e r ged  r e ga rd i n g  t he  M  l e ve l  P GC E a nd  
M  l e ve l  w or k  in  IT T  f rom  ke y s t a ke ho l d er s .  In  p a r t i c u l a r ,  k e y 
i s s u es  h av e  em e r ged  r e ga rd in g  du a l i t y  o f  i d e n t i t y ,  s t u de n t  ch o i c e ,  
r e t en t io n ,  an d  th e  syn t h e s i s  o f  t h eo r y w i t h  p r ac t i c e ,  w h i ch  ha v e  
b e e n  d ra w n  f ro m r es e a r ch  l i t e r a tu r e  r e l a t i n g  to  t h i s  f i e ld  f r om  
o th e r  e du c a t io n a l  co n t ex t s ,  du e  t o  t h e  p a u c i t y  o f  ge r m an e  
r e s e a r ch  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  p a r t i cu l a r  f i e l d .  
 
T h e  b a ck gr o un d  t o  t h i s  ch a p t e r  sh ow s  t h a t  p eo p l e  n ow  en te r  
t e a ch in g  v i a  a  r an ge  o f  r ou t e s  a nd  w i th  ve r y d i f f e r e n t  
q u a l i f i c a t i o ns  an d  ex p e r i en c es .  T h i s  i s  s ho w n  i n  t ab l e  2 .3  be lo w.  
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T a b l e  2 .3 :  IT T  p rogr a m m es /  ro u t es  i n  E n gl a nd  
 
I TT p r og r a mme s /  r o ut e s  
 
Qu al i f i c a t i on /  pr of es s ion a l  
r e c o gn i t i on /  e xp e r i en c e  
 
A s se s s me n t  O n l y r o u t e  
 
•  Q TS  
G r a du a te  Te a c h er  P r o gr a mm e 
 
•  Q TS  ( s om et i m es  w i t h  
l e v e l  6  o r  7  c r ed i t s )  
T e a c h  F i r s t  •  Q TS 
•  Le a d e r s h ip  t r a i n in g  
•  Le v e l  7  c r e d i t s  op t i on a l  
 
P ro f e s s i on a l  Gr a dua t e  
C e r t i f i c a t e  i n  Ed u ca t i on  (P GCE )  
 
•  Q TS   
•  Le v e l  6  P GCE 
•  Le v e l  6  c r e d i t s  
 
P os t g r a d ua t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E d uc a t io n  (P GC E )  
 
•  Q TS   
•  Le v e l  7  P GCE 
•  Le v e l  7  c r e d i t s  ( ave r a ge  
o f  6 0  c r ed i t s  an d  up  t o  
1 2 0  l e v e l  7  c r ed i t s ) .  
 
F r o m a  r e v i e w o f  t h e  ab ov e  p r o gr amme s /  ro u t e s ,  i t  i s  ev id e n t  t h a t  
t h e r e  a re  s i gn i f i c an t  d i f f e r en c es  r e ga rd in g  e du c a t io n  an d  t r a i n i n g .  
I t  c o u ld  a l s o  b e  c on s i d e r e d  th a t  t h i s  va r i e t y  h a s  po t en t i a l l y  
c r e a t ed  a  r e a l  d i f f e r e n c e  i n  s t a tu s  an d  l e v e l s  o f  e du c a t io n  a nd  
t r a i n i n g  b y t h e  mul t i - t i e r  s ys t e m to  en t e r  t h e  p ro f e s s i on  in  
E n g l an d ,  wh i c h  m ay h a v e  f a r - r e a c h in g  c on s eq u en c es  i n  t he  f u tu r e  
f o r  t h e  q u a l i t y  o f  l e a r n i n g  an d  t e a c h i ng ,  c a r e e r  p r os p e c t s  a n d  
p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t .  
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T h e r e  h av e  a l s o  bee n  c r i t i c i sm s  o f  t h e  l i nk s  be tw e e n  t h eo r y a n d  
p r a c t i ce  i n  IT T  a n d  w h e th e r  t h e o r y i s  b e n e f i c i a l  i n  IT T  a t  a l l .  
H o w ev e r ,  i t  i s  su gge s t e d  th a t  t h eo r y c a n  im p ro v e  t e a c h ing  g r e a t l y  
w h e n  t r a i n e es  a r e  g i v en  th e  o pp o r tu n i ty  t o  pu t  i t  i n t o  p rac t i c e ,  
v i a  c oa c h i n g  f r om  ex p e r t s .  C l e a r l y ,  t he  mo v e  t o  a  l a r ge l y  s ch oo l -
b a s ed  t r a in in g  mo de l  i n  r e ce n t  ye a r s  m e a ns  mo r e  t h a n  ev e r  t h a t  
m o re  e f f e c t iv e  l i nks  b e tw e e n  t h eo r y a n d  p r a c t i c e  n e ed  t o  b e  m ad e  
ex p l i c i t  t o  t r a i ne e s ,  t h e r e f o r e .  
 
R e ga r d i n g  r e s ea r c h  q ue s t i on  1 a ,  i t  w ou ld  ap p ea r  t ha t  t h e  
i n t ro du c t io n  o f  t h e  M  l e ve l  P GC E w as  i mp os ed  u po n  H E Is  d ue  t o  
t h e  Bo l o gn a  D e c l a ra t i on  (1 99 9 ) ,  w h i ch  l e d  t o  t h e  es t a b l i s hm e n t  o f  
t h e  FH EQ  i n  En g l an d  a nd  p r ov id e r s  ne e d in g  t o  e ns u r e  t he i r  
p r o g r am me s  f i t t ed  i n t o  t h e  f r am e wo rk  a nd  t h e  c a l l  f rom  th e  T D A 
f o r  a l l  p ro v i d e r s  t o  d e c l a r e  a t  wh i c h  l e v e l ( s )  t h e i r  P GC E w a s  
o f f e r ed .  In  a d d i t i on ,  t h e  n om en c la tu re  o f  t h e  ‘ o r i g in a l ’  
P os t g r a d ua t e  C e r t i f i c a t e  i n  Ed u ca t io n  w a s  c on f us i n g ,  a s  t h e  
q u a l i f i c a t i o n  w as  on l y p o s t g r ad u a t e  i n  t im e  w hi c h  l e d  t o  
c o n fu s io n  a mo n gs t  t r a i n e es  w ho  ge nu in e l y b e l i ev ed  t h e y w e r e  
u n de r t a k i n g  a  t r u l y  p os t g r a du a te  co u rse  a t  m a s t e r s  l ev e l .  T h e  
i s s u e  o f  an  H  l e v e l  P GC E wh i ch  w a s  po s t g r a du a te  i n  t im e  b u t  no t  
i n  a c ad e mi c  l ev e l  ha d  a l s o  b e en  a  m a t t e r  o f  co n c er n  f o r  ma n y 
p r ov id e r s ,  ge n u in e ly  b e l i ev in g  t h e i r  t r a i n ee s  w e r e  op e r a t i n g  a t  a  
h i gh er  l e v e l .  C ons eq u en t l y ,  a  mi no r i t y  o f  p ro v id e r s  ha d  a l r e ad y 
t a k en  i t  u po n  t h ems e lv es  t o  r e -v a l id a t e  t h e i r  P GCE  a t  M l e v e l .  
A l s o ,  p r ov id e r s  and  pa r t n e r  s ch oo l s  ha v e  b e e n  s t r i v in g  fo r  m an y 
ye a r s  t o  i n t r od u ce  e f f e c t iv e  s t r a t e g i es  t o  d i f f e r en t i a t e  sup p or t ,  i n  
o r d e r  t o  p ro v id e  b e t t e r  s up po r t  fo r  ‘ we a k e r ’  t r a in e es  t o  m a k e  
p r o gr es s  a nd  a l s o  t o  ex t en d  t h e  p ro gr es s  o f  ‘ s t r on ge r ’  t r a i n e es .  
T h e r e f o r e ,  p r ov i d e r s  o f f e r i n g  b o th  P GC Es  m a y u s e  t h e  two  
a w a r ds  as  a  d i f f e r en t i a t i o n  s t r a t e g y.  In  ad d i t i o n ,  i t  i s  s ugge s t e d  
t h a t  t h e  mo v e  to  t he  M l e v e l  P GCE  m ay h a v e  b e en  c on s i de r e d  b y 
p r ov id e r s  a s  a  m e asu r e  t o  r e ga i n  so me  o f  t he  co n t ro l  p re v io us l y 
l o s t  -  f o l l ow in g  gov e r nm en t  i n t e rv e n t io ns  -  t o  a  l a r ge  s c ho o l -
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b a s ed  e l em en t  i n  r ec e n t  de c a d es  a nd  t o  c r e a t e  a  m o r e  d i s t i n c t iv e  
r o l e  fo r  t h e ms e l v es  o nc e  m or e .  C o ns equ e n t l y ,  i t  i s  ma yb e  n o t  
s u rp r i s i n g  th a t  t h e re  h as  b e en  a  r e c en t  a nd  i n c r e a s in g  t r en d  f o r  
p r ov id e r s  t o  r e -v a l id a t e  t h e  P GC E to  a  t ru l y p o s t g r a du a t e  
p r o gr am me  an d  th e  r e l a t i v e  s p e ed  w i th  wh ic h  M l ev e l  PG C Es  
b e c am e  av a i l ab l e ,  a s  p r ov id e r s  w a n t ed  t o  b e  s ee n  to  b e  o f fe r in g  
t h e  h i gh e r  l e v e l  a wa r d ,  r a t h e r  t h an  th e  p ro f es s i on a l /  H  l ev e l  
P GC E.   
 
R e ga r d i n g  r e s ea r c h  q ue s t i on  1 b ,  i t  wou ld  ap p ea r  t ha t  t h e r e  a r e  
m ul t i p l e  p e r s p e c t i ve s  r e ga rd i n g  t h e  M l e v e l  P GC E  a nd  M  l e v e l  
w o r k  i n  IT T  ( ES Cal a t e ,  20 08 ;  J a c ks on ,  20 08 a ,  b ;  20 09 ;  Gr a h am -
M a th es on ,  20 10 ) .  I t  i s  no w c l e a r  t h a t  t h e  M l e v e l  PG CE  h a s  
b e c om e f i r ml y e s t ab l i s h ed  an d  in c r e as i n g l y w i d es p r e ad  s in c e  
S e p t emb e r  2 00 7  ( ESC a la t e ,  2 00 8 ;  UCE T ,  20 08 a ) .  T h e  M l e v e l  
P GC E h as  b e en  a  su c c e s s  o ve r a l l ,  w i th  go od  p as s  r a t e s ,  a n d  i s  
c o ns id e r ed  to  h a v e  b e e n  w e l l - o r gan iz ed  an d  imp l em en t ed  w e l l  b y 
p r ov id e r s  (ESC a l a t e ,  2 00 8 ) .   Ho w e ve r ,  da t a  a r e  no t  av a i l a b l e  t o  
s ho w  h ow  m a n y t r a i n e es  h av e  u nd e r t ak e n  th e  M  l ev e l  P GC E,  s o  i t  
c a n no t  be  es t a b l i she d  wh i c h  P GC E i s  c u r r en t l y  t h e  no rm .  D a t a  
ga i n e d  f rom  UC ET  ( Ba r k e r ,  2 00 7 )  a nd  E SC al a t e  ( 20 08 )  
d e mo ns t r a t e  t ha t  on l y a  s m al l  m i no r i t y  o f  p r ov i d e r s  n ow  o f f e r s  
o n l y t h e  H  l ev e l  PG C E bu t  t h a t  t h e  M l ev e l  P GC E ha s  qu i c k l y 
b e c om e wi d es p re a d  a nd  f i rml y e s t ab l i sh e d  –  e i t h e r  a s  t h e  o n l y 
a w a r d  o r  a l on gs id e  t h e  H  l ev e l  P GCE .  O v e r a l l ,  p ro v id e r s  a r e  no w 
o p e r a t i n g  d i f f e r en t  P GC E m od e l s :  t h e  H  l e v e l  PG CE  o n l y ,  t h e  M 
l e v e l  P GC E  o n l y o r  b o th  P GCE  a wa r ds  ( s e e  t a b l e  2 . 3  a bov e ) .   
 
In  a d d i t i o n ,  i s su e s  o f  wo rk lo a d  ha v e  em e r ge d ,  b u t  l i t e r a tu r e  i s  
c o n t r ad i c to r y i n  t h i s  a r ea  –  r e ga rd in g  w h e t h e r  t h i s  ha s  b ro u gh t  
a b ou t  a n  ad d i t i o n a l  o r  d i f f e r e n t  w o rk lo a d  f o r  t r a i n e es .  Ho w e v er ,  
t h e  M l e v e l  PG CE  s e em s  to  h a ve  b r ough t  ab ou t  ad d i t i o n a l  
w o r k lo a d  f o r  t u to r s .  A l s o ,  i t  wo u l d  app e a r  t h a t  t h e  M l e ve l  P GCE  
a n d  M l ev e l  w o rk  in  IT T  a r e  u se f u l  i n  t e r ms  o f  s e l f - i n t e re s t  t o  
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H E Is ,  a imi n g  t o  i n c r e a s e  s t ud e n t  nu mbe r s  b y e n c ou r a g in g  t r a i n e es  
t o  t r a ns f e r  t h e i r  M l e v e l  c r ed i t s  t ow a rd s  m as t e r s  d e g r e e s  i n  t h e i r  
i n s t i t u t i on s .  H o we ve r ,  s om e  f e e l  t h a t  M  l e ve l  s t u d y c o n t ra d i c t s  
t h e  d r iv e  i n  r e ce n t  ye a r s  f o r  mo r e  p r a c t i c a l  s c ho o l - ba s ed  t r a in in g ,  
w h ic h  d ev a l u es  p r o f e s s io n a l  p r a c t i c e  an d  o ve r - em ph a s i s e s  
a c a d em e .   
 
M  l e ve l  w or k  wi th in  IT T  r e qu i r e s  t r a in e e s  t o  u nd e r t ak e  m o re  
s op h i s t i c a t e d  wo r k  t h an  a t  H  l ev e l ,  t o  r e f l e c t  mo r e  s i gn i f i c a n t l y  
o n  th e i r  t e a ch in g  an d  to  b e  ab l e  t o  s yn th e s i s e  t h e o r y w i th  
p r a c t i ce .  Fo r  t r a in ee s ,  i n  ge ne r a l ,  i t  h as  em e r ge d  t h a t  t h ose  
c o mpl e t in g  th e  M  l e v e l  P GC E n ee d  to  a c c e s s  a  g r e a t e r  amo u n t  o f  
t h eo r y,  i n  o r de r  t o  m e e t  M  l ev e l  c r i t e r i a .  Ho w e ve r ,  a s  Hob so n  
( 2 00 3 )  h i gh l i gh t ed  a b ov e ,  t h eo r y h a s  t r a d i t i on a l l y  n o t  b ee n  a  
p a r t i cu l a r l y  p o pu l a r  a sp e c t  w i th  t r a i n ee s  an d  th e  g r e a t e r  s c h oo l -
b a s ed  e l em en t  h as  g i v e n  t h em  w h a t  t he y w a n t e d .  H o w ev er ,  c an  
t e a ch e r s  fu l f i l  t h e i r  e v e r - in c r e as i n g  and  ch a n g in g  ro l es  
e f f e c t iv e l y,  w i t ho u t  a cc e s s  t o  ed u c a t io n a l  t h e o r y?  Is  M l e v e l  
s t u d y n o w  n e e d ed  in  IT T  to  en su r e  t e ac h e r s  ke e p  p a ce  wi th  
c h a n ge s  i n  e du c a t io n  a nd  i n c r e a se d  p ro f e s s i on a l  r eq u i r em e n t s?  
T h e  M l ev e l  P GCE  b r in gs  t h e o r y t o  t he  f o re f r on t  m or e  
p r omi n en t l y  t h a n  be f o r e  a nd  d em a nd s  t h a t  t h e o r y a n d  p r ac t i c e  b e  
s yn t h e s i s e d .  A t  t h i s  s t a ge  i t  i s  a l s o  n ec e s s a r y t o  ac kn o wle d ge  th a t  
M  l e ve l  s t u d y i s  o f t e n  p e r c e i v ed  as  r e l a t i n g  pu r e l y t o  t h e  w r i t i n g  
o f  a s s i gnm e n t s ,  bu t  i t  i s  s u gge s t e d  th a t  M  l ev e l  s t u d y s h ou ld  
p e rm e a te  t h ro u ghou t  t h e  p ro gr a mm e fo r  e f f e c t i v e  s yn t h e s i s  o f  
t h eo r y a n d  p r ac t i c e  (S e w el l ,  2 00 8) .  
 
A n o t he r  t he m e  t o  em e r ge  i s  t h a t  t h e  M l ev e l  P GC E an d  M l ev e l  
w o r k  i n  IT T  h a v e  b r o u gh t  ab ou t  a  t w o- t i e r  s ys t e m  b y t h e  r e -
v a l id a t io n  to  t he  H  l e v e l  a nd  M  l ev e l  PG C E.  I t  i s  a l so  co ns id e r ed  
t h a t  t h e  t wo  aw a rd s  m a y h a v e  co ns e que n c e s  fo r  p a y a n d  s t a t us .  
I s s u e s  o f  t e a ch e r  sh o r t a ge s  a nd  re c r u i t me n t  –  es pe c i a l l y  w i t h i n  
t h e  i nn e r  c i t y  a r e a s  o f  En g l a nd  –  h a ve  l e d  t o  d i f f e re n t  IT T  
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p r o gr am me s /  a s s e s sm e n t  r ou t e s  w h i ch  c o u l d  no w b e  l ea d in g  
t o wa r ds  a  m ul t i - t i e r  t e a c h i n g  p ro f es s io n ,  i n  w h i ch  s om e h a v e  
ex p e r i en c e d  no  t r a in in g  bu t  a s s es sm en t  o n l y,  s om e  h av e  
ex p e r i en c e d  ve r y p r a c t i c a l  t r a in in g ,  so m e  h av e  ex p e r i e nc e d  a  f a r  
m o re  a c ad em i c  ap pr o a c h  an d  in  wh i c h  so m e t r a i n e es  h av e  
ex p e r i en c e d  l e a d ers h i p  t r a i n i n g .  I t  i s  a l so  p e r c e iv e d  th a t  t h e  
c h a n ge s  i n  t h e  PG CE  ha v e  b ro u gh t  a bou t  c on f us i on  fo r  t r a i n e es  
a n d  p ro sp e c t i v e  t r a i n e es ,  wh o  a r e  w ond e r i n g  wh e t h e r  t h ey  h a v e  to  
s tu d y a t  m as t e r s  l ev e l .  A l s o ,  t h e r e  i s  a  ge n e r a l  l a ck  o f  aw a r e n es s  
o f  t he  t w o  P GC Es  b y s c h oo l s .  In  a d d i t i o n ,  t h e  M  l ev e l  PG C E an d  
M  l e ve l  w or k  m a y c r e a t e  m o r e  r e f l e c t i v e  a nd  mo r e  a n a l y t i c a l  
t e a ch e r s  o r  m a y f o s t e r  a  g r e a t e r  i n t e r es t  i n  l i f e l on g  l e a rn in g ,  
e d u c a t i on  an d  t h e  be n e f i t s  o f  M l e v e l  s t ud y –  f u r th e r  imp ro v i n g  
s t an da r ds  i n  t h e  p ro f e s s i on  an d /  o r  sup p or t i n g  r e t e n t i on .   
 
I t  i s  s u gge s t e d  th a t  t h e  M  l ev e l  P GC E a n d  M l ev e l  w o rk  in  IT T  
c o u l d  h av e  b e en  m ea s u r es  t o  en a b l e  p ro v i d e r s  t o  r e ga i n  so m e o f  
t h e  c on t r o l  p r ev i ous l y l o s t  d u e  t o  t h e  m ov e  to  a  l a r ge  s cho o l -
b a s ed  e l em en t  a nd  t h e  n ee d  f o r  p r ov ide r s  t o  a s s e r t  a  mo r e  
d i s t i n c t iv e  r o l e  f o r  t h em s e l ve s  on c e  mo r e .  Th e r e fo r e ,  t h e  M  l e ve l  
P GC E a nd  M l ev e l  w o r k  i n  IT T  c o u l d  b e  p e r c e i v ed  a s  p rov id e r s  
( a n d  e sp e c i a l l y  H E  IT T  p r o v i de r s )  r e -as s e r t i n g  th e  v i e w  o f  IT T  a s  
IT E  –  i e .  an  a c a d em ic  d i s c i p l i n e  –  a nd  r e -a s s e r t i n g  t h e i r  p l a c e  i n  
t h e  p r o c es s ,  b y e n su r in g  t h a t  t h e o r y a n d  M l ev e l  s t u d y b e c o me  
m o re  p r omi n en t .  In  t h i s  w a y,  i t  i s  s u gge s t ed  t h a t  so m e  p ro v i d er s  
m a y b e  us i n g  t he  M l ev e l  P GC E an d  M l ev e l  wo rk  i n  IT T  t o  ma k e  
c l e a r e r  d i s t i n c t io ns  b e t w e en  th e  P GC E a nd  E BRs ,  w h i ch  a r e  
p r e dom in a n t l y  s c h oo l -b as e d  a nd  fo cu s  o n  Q TS .  Th e r e f o r e ,  i t  
w o u l d  ap p e a r  t h a t  H E  IT T  p ro v id e r s  ha v e  t r i e d  t o  mo v e  aw a y 
f r om  wh a t  h a s  l a r ge l y b e c om e  com p ete n c e -b a s ed  t r a in in g  v i a  t h e  
S t a nd a r ds  f o r  QTS  t o  p ro gr a mm es  w i th  m o re  a c ad em i c  r i go u r .  
T h i s  a l so  g iv e s  t r a in e e s  a n  en t i t l em en t  t o  M  l ev e l  s t u d y,  w h ic h  
m a y b e  co n t in ue d  in to  m as t e r s  d e g r e es  i n  t h e i r  i n s t i t u t i on s ,  
t h e r e b y e n c o u r a g ing  t e a ch e r s  t o  m ain t a i n  g r e a t e r  r e l a t i ons h i ps  
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t h an  b e fo r e  w i th  HE Is .  T h e  M l e v e l  PG C E an d  M l ev e l  wo r k  in  
IT T  m a y a l s o  b e  one  su pp o r t i n g  fa c to r  i n  Of s t ed ’ s  f i nd ings  ( 20 10 )  
t h a t  t h e r e  i s  mo r e  ou t s t a nd in g  p ro v i s ion  i n  H E- l ed  IT T  
p r o gr am me s  th a n  in  o th e r  p ro gr a mm es .   
 
O v e r a l l ,  i t  i s  s u gges t ed  th a t  t h e  i n t r odu c t io n  o f  M l e v e l  IT T  
r e p r es e n t s  a  l a nd ma r k  fo r  t h e  t e ac h i ng  p r o f es s io n ,  w h i ch  co u l d  
b r in g  a bo u t  ma n y b e n e f i t s ,  su ch  as  m or e  c r i t i c a l l y  r e f l e c t i v e  
t e a ch e r s  wh o  wi l l  be  a b l e  t o  r e sp on d  mo r e  c r e a t iv e l y t o  
c h a l l en ge s  i n  ed u c a t io n  an d  f os t e r  mo re  c r i t i c a l l y  r e f l e c t i v e  
p u p i l s  i n  t u rn .  H owe v e r ,  i t  i s  n e c es s a ry  f o r  p ro v i d e r s  o f fe r in g  M 
l e v e l  IT T  t o  e nsu r e  t h a t  t h i s  a s p e c t  p e r m e a t es  t h ro u gho u t  t h e  
p r o gr am me  b y w o r k in g  mo r e  c l os e l y w i t h  s ch oo l s  t o  i n t e g r a t e  M  
l e v e l  w or k  f u r th e r .  A l s o ,  a l t ho u gh  th e re  a r e  m an y b e n e f i t s  o f  M 
l e v e l  w or k  in  IT T  i t  i s  ne c e s s a r y t o  con s i d e r  t h e  i mp l i c a t i o ns  o f  
t h i s  fo r  r e c r u i tm e n t  a nd  fo r  h ow  N Q T in d uc t io n  a nd  E PD  a r e  
m a n a ged ,  s i n ce  NQT s  a r e  n ow  en te r i ng  t h e  p ro f es s io n  wi t h  a  
r a n ge  o f  p r o fe s s io na l  an d  a c ad em i c  qua l i f i c a t i o ns  an d  d i f f e r e n t  
p r o f es s io n a l  ex p e r i e n c e s .  
 
H o w ev e r ,  t h e  f u tu re  o f  t h e  PGC E  lo oks  s e r i ou s l y i n  do ub t  i n  
f a v ou r  o f  a  s h i f t  t o  s ch oo l - l ed  IT T .  So ,  wh y t h e  mo v e  t o  g r e a t e r  
s c ho o l - l e d  t r a i n i n g  a nd  t h e  t r a ns f e r  o f  f un d i n g  aw a y f r o m 
u n i v er s i t i e s  t o  s c hoo l s?  T h e  r i gh t - wi ng  i d eo l o g i c a l  po s i t i o n  i s  
t h a t  t e ac h i n g  i s  a  p r a c t i c a l  c r a f t  an d  th a t  t h eo r y i s  no t  im po r t a n t  
i n  IT T .  Al so ,  s ch oo l - ba s ed  p r o gr amm es  s u ch  as  t h e  G TP  a n d  th e  
a s s es s m en t  o n l y r o u t e  c an  b e  co mpl e t e d  i n  a s  l i t t l e  a s  o ne  t e r m,  
w h e r e as  t h e  P GCE  i s  un d er t ak en  o v e r  o n e  a c a de mi c  ye a r .  
N e v e r t he l es s ,  q ue s t i on s  mus t  b e  as k ed  r e ga r d in g  t h i s  d ec i s io n ,  a s  
IT T  w a s  co ns id e r ed  to  b e  ‘ w o r ld - c l a s s ’  ( TD A ,  20 08 a ,  c )  a n d  w h a t  
t h i s  wi l l  m e a n  fo r  t h e  fu t u r e  o f  h i gh  qu a l i t y  IT T .  Un f o r tun a t e l y,  
t h i s  co u l d  sp e l l  t h e  e nd  fo r  t h e  v e r y w e l l - r e ga r d ed  PG CE  a n d  a l s o  
t h e  no w v e r y s u c c es s fu l  M  l e ve l  P GCE .  
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F i n a l l y ,  b y t h e  i n t ro d uc t io n  o f  t h e  M l e v e l  P GC E a nd  M  l e v e l  
w o r k  i n  IT T ,  i t  i s  su gge s t e d  t h a t  M l ev e l  s t u d y m a y s u p po r t  m o r e  
e f f e c t iv e  t e a ch i n g  a n d  r a i s e  t h e  s t a t us  o f  t e a c h i n g  a s  a  p ro f e s s i on .  
A l t ho u gh  ‘ M- l ev e ln e s s ’  i s  p r ob l e ma t i c ,  a s  i t  r e l a t es  t o  M l ev e l  
p r e -  a nd  p os t - qu a l i f i c a t i on  an d  d i f f e r en t  c ou rs e s  a nd  p ro fe s s i on a l  
p r o gr am me s  wi th  a  r a n ge  o f  d i f f e r en t  c r e d i t s ,  i t  h as  b e en  v e r y 
s u c c es s f u l  i n  IT T  an d  c ou ld  b e  t h e  l a s t  r e m ain in g  ho ok  HE Is  h a v e  
i n  IT T  a n d  i t s  q u a l i t y  a s s u r a n c e  an d  e nh a n c em en t .  T h es e  t h e m es  
w i l l  be  t a k en  u p  a ga i n  i n  t h e  n ex t  c h ap t e r ,  i n  ex am in i n g  
a s p i r a t i on s  f o r  a  ma s t e r s  l e v e l  p ro f es s i on  fo r  qu a l i f i ed  t ea c h e rs .   
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Chapter 3 Review of l i terature: Professional  
development for teachers,  aspirations for a 
masters  level  teaching profession and the MTL 
 
Fo l l ow in g  on  f r om  r e s e a r ch  r e ga r d i n g  t h e  M l e v e l  PG CE  a n d  M 
l e v e l  w or k  in  IT T ,  t h i s  ch a p t e r  f oc us es  o n  th e  p ro f e s s i ona l  
d e v e l opm e n t  o f  qu a l i f i ed  t e a ch e rs .  Th i s  h e lp s  t h e  s tu d y b y  
r e v i e wi n g  k e y l i t e ra t u r e  r e ga rd in g  ch an ge s  i n  P D in  t he  l a s t  
d e c a d e ,  a sp i r a t i o ns  f o r  a  m as t e r s  l e v e l  p ro f es s i on  an d  t h e  M T L.  
T o  s t a r t  t o  ad d r es s  r e s e a r ch  q ue s t i on  2  -  r e ga rd i n g  t h e  r a t i on a l e  
f o r  a sp i ra t i o ns  fo r  a  m as t e r s  l e ve l  t e ac h in g  p ro f es s io n  a nd  t h e  
M T L a n d  p e r ce p t ion s  o f  k e y s t a k eh o lde r s  -  t h es e  i s su es  a r e  
r e v i e w ed  wi t h i n  t he  f o l l o win g  c on t ex t s :   
 
•  p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t  fo r  t e a ch e rs ;  
•  M  l e ve l  p ro f es s io na l  d e ve lo pm en t  f o r  t e a ch e r s ;  
•  t h e  Ma s t e r s  i n  T ea ch in g  a nd  Le a r n in g .  
 
3 . 1  Pr of es s ion a l  de v e lop me n t  f o r  t eac h e rs  
 
In  o r d e r  t o  ex a min e  a sp i r a t i o ns  fo r  a  ma s t e r s  l e v e l  p ro f es s i on  i n  
E n g l an d  i t  i s  im po r t a n t  t o  co ns i d e r  t h e  s i t u a t i on  r e ga rd ing  P D 
u n de r t a k en  b y t e a ch e r s  b e f o r e  p l an s  fo r  a  m a s t e r s  l ev e l  
p r o f es s io n  a nd  th e  M T L w e r e  l a un ch ed .  In  t h i s  s e c t i on ,  P D i s  
d i s c uss e d  un d e r  t h e  s t a ge s  o f  EP D a nd  CP D.  EP D i s  d e f i ne d  as  
P D f o r  NQ Ts  an d  re c e n t l y  q u a l i f i e d  t ea c h e rs  (R QT s)  –  i e .  t h os e  
i n  t h e i r  f i r s t  f i v e  ye a r s  o f  t e a c h i n g .  CP D i s  d e f i ne d  a s  PD  f o r  
t e a ch e r s  wi t h  mo r e  t h an  f i v e  ye a r s  o f  ex p e r i en c e .  
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3 . 1 . 1  E a r ly  Pr of es s ion a l  D e v e lo p ment   
 
T h e r e  h av e  b e en  ma n y c r i t i c i sms  i n  r ec e n t  ye a r s  r e ga rd ing  P D a nd  
E PD ,  i n  p a r t i c u l a r .  T he  GT CE ,  fo r me r  p ro f es s i on a l  b od y f o r  
t e a ch in g  in  E n gl a nd  ( wh i c h  w as  ab o l i s h ed  b y t h e  c o a l i t i o n  
go v e r nm en t  i n  20 12 ) ,  a nd  t he  Ass o c i a t i o n  o f  T e a c h er s  a nd  
Le c t u r e r s  ( A T L) ,  a  t e a ch in g  un io n ,  j o in t l y  c o mmi ss i on e d  a  s t ud y 
t o  b r in g  to ge th e r  ke y m e s s a ge s  f ro m a  r a n ge  o f  r e se a r c h  a n d  
e v a lu a t io n  p r o j e c t s  c on c e rn in g  t e a c h ers ’  P D.  T h e  GT CE/  A T L 
s u rv e y ( 2 00 6 )  sh owe d  t h a t  c u r r e n t  EPD  p ro v i s io n  i n  En g l a nd  
c o u l d  b e  su bs t a n t i a l l y  i m pr ov e d  a nd  th a t ,  i n  co n t r as t  w i th  h i gh  
l e v e l s  o f  s a t i s f ac t i o n  r e ga r d i n g  IT T ,  o n l y 2 0 %  o f  N QT s  f e l t  t he i r  
p r o f es s io n a l  n e ed s  h a d  b e en  m et .  Th e  s u rv e y a l so  s ho w ed  th a t  
t h e r e  i s  i n s u f f i c i en t  s up po r t  f r om  s c hoo l s  fo r  P D .  In  a d d i t i on ,  
t e a ch e r s  ha v e  b e en  c r i t i c a l  o f  NQ T in du c t io n  a nd  E PD .  For  
ex a mpl e ,  O fs t e d  ( 20 0 3)  p ub l i s h ed  N QT s ’  c r i t i c i s ms  r e ga r d in g  
i nd u c t i on .  O ne  as s i s t an t  h e a d  r ep o r t ed  t h a t  “ Fo r  m an y t e a c h in g  
s t a f f ,  e sp e c i a l l y  i n  t h e i r  e a r l y  c a r e e r ,  t h e  q u a l i t y  o f  d ev e lo pm e n t  
a n d  su pp o r t  t h e y r e c e i ve  i s  a  b i t  o f  a  l o t t e r y”  ( C a r r i n g to n  2 01 0 ,  
p .  7 ) .  A l s o ,  t he  TDA  ( 20 09 a )  d e c l a re d  th a t  P D sh ou ld  t ake  
a c c o un t  o f  p r ev io us  k no wl e d ge  an d  ex p e r t i s e .  J a c ks on  (20 0 8a )  
w a r n ed  t ha t  “ I f  n o  a c c o un t  i s  t a k en  o f  t h e  M as t e r ’ s  s tu d y  th a t  
N Q Ts  h a v e  un d er t ak e n ,  i t  w i l l  pe r h ap s  b e  d i f f i cu l t  t o  t a i l o r  
i nd u c t i on  t r a i n in g  a n d  f u r th e r  CP D t o  b e  r e l e v an t  t o  t h ese  
b e g i nn i n g  t e a ch e r s”  ( w w w. t ea c h i n gex p e r t i s e . c om /a r t i c l es /h ow -
c o u l d - m as t e r s - l e v e l - p gc es - a f fe c t - c pd -3 1 71 ) .  T h i s  i s  i n  l i n e  wi t h  
l i t e ra tu r e  i n  t he  p re v io us  ch ap t e r  wh ic h  d i s c uss e d  th e  
i mp l i ca t i ons  fo r  t ea c h e rs  wh o  h ad  u nde r t ak e n  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  
IT T  a n d  co n cu rs  wi t h  H a wl e y ( 2 0 0 8)  w h o  c on s id e r s  t h a t  t h e r e  
m a y b e  a  hu ge  d i f fe r e n c e  i n  t h e  ex p er i e n ce s  o f  N QT s  now ,  w h i c h  
n e e ds  t o  be  ad d re s se d .  Th e  T D A a l s o  ou t l i n ed  t ha t  EP D i s  
c o ns id e r ed  as  t h e  s t a ge  wh e n  t h e  qu a l i t y  a n d  q u an t i t y  o f  t r a in in g  
d e c l in e s  ( TD A ,  20 08 a ,  c ;  
w w w . t e rn es r c se mi na r s .n e t /mi c ha e ld a yb io .h tm ) .  A t  t h e  UC ET  
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A n nu a l  C on f e r en c e ,  D r .  Mi c h ae l  D a y,  f o rm e r  Ex ec u t iv e  Di r e c t o r  
f o r  T r a i n in g  a t  t h e  T D A ,  an d  P r o f es s o r  Ch r i s  Hu sb a nd s ,  D i r e c to r  
o f  t he  In s t i t u t e  o f  E d uc a t io n  a t  t h e  Un iv e r s i t y  o f  Lo n d on  i n  t h e  
U K  an d  a  fo rm e r  ap p o in t e d  Bo a rd  M em b er  o f  t he  TD A ,  se t  o u t  t h e  
c a s e  f o r  t h e  MT L i n  i mp ro v i n g  in d uc t i on  -  s t a t i n g  t ha t  NQ T s  
e n t e r  t e a ch in g  wi t h  a  r an ge  o f  p r o f e s s io n a l  l e a rn i n g  n e e ds  a nd  
a l t ho u gh  so m e sc hoo l s ,  LA s  a nd  HE Is  w o r k  c l os e l y t o ge th e r  t o  
m e e t  t h es e  n e ed s ,  t h e  q u a l i t y  o f  i n du c t io n  i s  v a r i ab l e  an d  th e  
q u a l i t y  o f  s up po r t  fo r  p r o f e s s i on a l  l e a rn in g  d e c l i n es  a f t e r  
i nd u c t i on  (2 00 8a ) .  
 
Fo l l ow in g  in du c t i on ,  t e ac h e rs  b e co m e p a r t  o f  p e r f o rm an ce  
m a n a gem e n t  p ro c e du r e s  a nd  sh ou ld  con t i nu e  to  en ga ge  in  f u r th e r  
E PD  a c t i v i t i e s ,  b u t  o f t en  t h e r e  a re  f ew  op po r t un i t i e s  pos t -
i nd u c t i on  an d  l i t t l e  s t r uc tu r e  f o r  EPD .  T he r e fo r e ,  t h e r e  i s  a  n e e d  
f o r  a  co ns i s t e n t  i n f r a s t r u c tu r e ,  i n  o rd e r  t o  d e ve lo p  N QT s’  
k n ow le d ge ,  un d e rs t a n d i n g ,  sk i l l s  an d  t e a c h i n g  t h ro u gh  t he  
gu i d an c e  o f  ex p e r t ,  ex p e r i e n c ed  a nd  qu a l i f i ed  ed u c a t i on a l  
p r a c t i t i on e r s  (K yr i a c o u  a nd  O ’C on no r ,  20 03 ) .  I t  i s  o n l y w h e n  
t e a ch e r s  s t a r t  t o  e nga ge  i n  CP D a c t i v i t i e s  l a t e r  i n  t h e i r  ca r e e r  
t h a t  f u r th e r  PD  a c t iv i t i e s  t yp i c a l l y  a r i s e .  Th i s  n ex t  s t a ge  o f  
p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t  i s  ex a mi ne d  i n  t h e  f o l l o win g  s ec t i on .  
 
 
3 . 1 . 2  Con t i nu in g  Pr of e s s i ona l  D ev e l op me n t   
 
T h e  J am es  C ommi t t e e  o f  19 72  r e po r t e d  t h a t  i n - s e rv i c e  ed uc a t i on  
a n d  t r a in i n g  ( IN S ET )  s ho u l d  b e  g iv e n  t h e  h i gh es t  p r io r i t y  a nd  
p o i n t ed  o u t  t ha t  t he  mo s t  su c c es s fu l  an d  mo t iv a t e d  t e ac he r s  h a d  
b e n e f i t e d  f rom  IN S E T  ( G a un t ,  19 97 ) .  T h e  c omm i t t e e  a l s o  
“ h i gh l i gh t e d  th e  imp o r t an c e  o f  w id e r  op p or tu n i t i e s  f o r  r e se a r c h  
b y p r a c t i s in g  t ea c he r s ”  ( G au n t  1 99 7 ,  p .  1 0 ) .  Fo l lo wi n g  th e s e  
r e c om m en da t i ons ,  t h e  Ad v i s o r y C o mmi t t e e  on  th e  Su pp l y  a nd  
T r a in i n g  o f  T e a ch er s  (AC ST T )  w as  e s t a b l i s h ed  i n  19 74 ,  s t a t i n g  
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t h a t  IN S E T  s ho u l d  m e e t  “n o t  o n l y t h e  n e e ds  o f  i n d i v id u a l  
t e a ch e r s ,  b u t  a l so  t h e  n e e ds  o f  … th e  s c ho o l ”  ( G au n t  1 997 ,  p .3 ) .  
O f s t e d  (2 00 2 )  a l so  c o n c l ud ed  t h a t  s cho o l s  i n  gen e r a l  f a i l e d  t o  
a l l o w e no u gh  t im e  t o  su pp o r t  e f f e c t i ve  PD  an d  t o  e ns u re  t h a t  
a c q u i r ed  k no wl e d ge  a nd  s k i l l s  w e r e  co ns o l id a t e d ,  im p l em e n t ed  
a n d  d i s s emi n a t e d .  A l t ho u gh  a l l  t e a c h er s  n ow  t a k e  pa r t  i n  s om e  
f o rm  o f  P D du r i n g  t h e  a nn ua l  30  h ou rs  o f  m an d a t o r y P D ,  t h i s  i s  
l o w i n  c om pa r i so n  w i t h  so me  o f  t he  h igh e s t  p e r f o r mi n g  sc h oo l  
s ys t e ms  a c r os s  t h e  w o r l d ,  wh i c h  p ro v id e  t h e i r  t e a c h er s  wi th  u p  t o  
1 0 0  ho ur s  o f  m a nd a t o r y C P D (M c Ki ns ey ,  2 0 0 7) .  A l th ou gh  th e  
a m ou n t  o f  CPD  i s  l o w  i n  En g l an d ,  t he r e  a r e  a l so  o th e r  c on c e r ns  
r e ga r d in g  P D .  For  ex a mpl e ,  Bo yl e  e t  a l  ( 20 05 ,  p .  4 )  c r i t i c i z e  t h e  
b r e v i t y  o f  m a n y t yp i c a l ,  t r ad i t i on a l  me t ho ds  o f  CPD ,  a r gu in g  
t h a t :  
 
traditional approaches to professional development such as short workshops or 
conference attendance do foster teachers’ awareness or interest in deepening 
their knowledge and skills. However these approaches to professional 
development appear insufficient to foster learning which fundamentally alters 
what teachers teach or how they teach. 
 
I t  i s  s u gge s t e d  th a t  t h e  t yp i c a l  ap p ro ac h e s  t o  CP D a r e  l ac k in g  i f  
t e a ch e r s  a r e  t o  e nha n c e  th e i r  k no wl e dge  a n d  sk i l l s .  Bo yl e  e t  a l  
( 2 00 5 ,  p .  5 )  b e l i e ve  t h a t  P D “ t h a t  h as  a  s ub s t an t i a l  n umbe r  o f  
c o n t a c t  h ou rs  an d  i s  s us t a in e d  ov e r  a  p e r i od  o f  t i m e  ha s  a  
s t ro n ge r  imp a c t  o n  p r a c t i ce  an d  i s  mo re  c on s i s t en t  wi t h  sys t e m i c  
r e f o rm  e f f o r t s  t h a n  p ro f es s i on a l  d e v e lo pm e n t  o f  a  mo r e  l i mi t e d  
d u r a t i on . ”  Mo r e  CPD  i s  n e ed e d ,  b u t  i t  i s  a l so  es se n t i a l  t o  
r e c o ns i d e r  t h e  n a tu r e  o f  CP D  i f  s t an d ar d s  i n  s ch oo l s  a r e  t o  
i mp ro v e .  Ke nn e d y ( 2 00 5 )  a l so  h i gh l i gh t s  t he  n e e d  fo r  m or e  t im e  
t o  b e  g iv e n  to  CP D,  bu t  co ns i d e r s  t h a t  t h i s  sh ou ld  i nc lu de  g r e a t e r  
r e f l e c t i on ,  c r i t i ca l i t y  a n d  an a l ys i s  –  f ea t u r e s  t yp i c a l  o f  M l ev e l  
d e s c r ip to r s  (A pp e nd ix  G) .  I t  i s  a l so  ge n e r a l l y  c o n s i d e r e d  th a t  
t e a ch e r s  wh o  e n ga ge  in  r e f l e c t i o n  a r e  b e t t e r  t e a c h er s  (R ee d  e t  a l ,  
2 0 02 ) .  Of  P D,  Bo yl e  e t  a l  ( 20 05 ,  p .  4 )  c omm e nt  t h a t  “R e ce n t  
r e s e a r ch  h as  s ho w n  th a t  P D a c t iv i t i e s  n o w t a k e  t h e  f o rm o f  
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c o l l ab o r a t i v e  a c t i on  r es e a r ch  w h i c h  i s  o f  a  m or e  l o n g- t e rm  n a t u r e  
t h an  th e  u su a l  P D ac t i v i t i e s .  … t e a c h er s  w ho  ge t  i nv o l v ed  i n  t h i s  
t yp e  o f  PD  a c t i v i t y  c a n  b e com e  m or e  re f l e c t i v e ,  c r i t i c a l ,  a n d  
a n a l yt i c a l . ”  T h er e fo r e ,  m u ch  CP D h as  sh i f t ed  t o  m o re  s us t a in e d  
P D.  Fu r th e rm or e ,  t h e  k e y w o r ds  o f  r e f l e c t i v e ,  c r i t i c a l  a nd  
a n a l yt i c a l  sh ow  t h a t  CP D h as  b e gu n  t o  i n c l ud e  i n t e l l e c t u a l  
c h a l l en ge  a nd  mo ve d  t ow a r ds  a  h i gh er  l ev e l .  Fo r  ex amp l e ,  i n  t h e  
p r e v io us  d e c a de ,  tw o  n e w bo d i es  w ere  e s t ab l i s h ed  -  t h e  N CS L ( a  
f o rm e r  gov e rn me n t  q ua n go  a nd  n o w an  ex e c u t i v e  a ge n c y)  a nd  t he  
G T CE  ( a n  in de p en de n t  bo d y f o r  t e a c h er s ,  bu t  wh ic h  w as  
a b o l i sh e d  in  2 01 2)  -  w i th  a  r emi t  fo r  t e a c h e rs ’  PD ,  l e ad i ng  t o  
p r o f es s io n a l  r e co gn i t i o n  a nd  a l s o  M l ev e l  c r ed i t s ,  i f  d e s i re d ,  v i a  
t h e  a c c r ed i t a t i on  o f  p r i o r  ex p e r i en t i a l  l e a rn in g  ( APE L) .  N CS L 
p r o gr am me s  a nd  t he  T e a ch e r  Le a r n i n g  A c a de m y ( T LA )  –  f o rm e r  
P D s t r an d  o f  t h e  GT CE  an d  no w  o wn ed  b y t h e  C a t he d r a l s  g r o up  
o f  u n i v e r s i t i e s  a nd  u n i v e r s i t y  c o l l e ge s  
( w w w. g t c e .o r g .u k / t l a / t l a_ up d a t e )  -  b e ca m e  in c r e as in g l y p o p u l a r  
w i t h  s ch oo l s ,  l e ad in g  to  t he  co n c l us i on  t h a t  t h e  p ro f e s s i on  ha s  
m ov e d  t o w ar ds  m ore  su s t a i n ed ,  i n -d e p t h  C PD .   
 
F i n a l l y ,  J on e s  (2 010 )  s e t  o u t  t he  cu r r en t  c l im a t e  f o r  P D  as  h a v i n g  
t h re e  e l em e n t s :  t h e  p o l i t i ca l  e l em e n t  ( t h e  go v er nm e n t  s t a t i n g  ho w 
P D m us t  b e  d on e ) ,  t h e  pr o f es s io na l  e l e m e n t  ( HE Is  s t a t i ng  h o w P D  
s ho u l d  b e  do n e)  and  t h e  pr ag ma t i c  a l t e r n a t iv e  ( t ea c h e rs  s t a t i n g  
h o w P D  wi l l  b e  do ne ) .  Fu r t h e rmo r e ,  J on e s  ( 20 10 )  su gge s t e d  t h a t  
i t  i s  t h e  p r a gm a t i c  a l t e r n a t i v e  wh ic h  w i l l  w i n  ov e r  i n  d i f f i cu l t  
e c o no mi c  t im es  and  t h a t  t e ac h e rs  w i l l  d e c i de  fo r  t h e ms e lv e s  
w h ic h  f o rm o f  P D th e y w i l l  un d e r t ak e .  
 
 
3 . 2 :  M l e v e l  p rof es s i ona l  d e ve lop me n t  f o r  t ea ch e r s   
 
T h e  s e c t i on  ab ov e  s ho w s  t h a t  t e ac h e rs ’  P D  in  En g l an d  h as  b e c om e 
m o re  s us t a in e d  a nd  so m et im e s  a l so  l e ad s  t o  p r o f e s s i on a l  
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r e c o gn i t i o n  a nd  M  l e v e l  c r ed i t s .  In  a d d i t i on ,  wi th  t h e  m ov e  t o  
m o re  s us t a in e d  P D  a c t i v i t i e s  i t  a p pe a rs  t h a t  r e co gn i t i on  o f  t h e  
i mp or t an c e  o f  r e f l ec t i on ,  c r i t i c a l i t y  a n d  an a l ys i s  –  f e a tu re s  o f  M  
l e v e l  s t ud y –  ha s  em e r ge d .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e c e n t  h i s to r y o f  P D 
s ho w s  a  p a t h  l e a d in g  to  s om e ex amp le s  o f  M  l ev e l  P D fo r  
t e a ch e r s .  
 
G r e a t e r  ch o i c e  i n  CP D a nd  n e w f un d ing  a r r a n ge me n t s  i n  E n g l an d  
f o r c ed  ch a n ge s  i n  t h e  ro l e  o f  H E Is ,  now  h av i n g  t o  c omp e te  i n  an  
IN S E T m ar k e t .  C ons e qu e n t l y ,  m an y H E Is  r e - d e s i gn ed  cou r s es  a nd  
o f f e r  p ro gr a mm es  w h ic h  a r e  f l ex i b l e  a n d  a c c es s i b l e  t o  t e a c h e rs  
s tu d yi n g  p a r t - t im e .  G a un t  (1 99 7 ,  p .  6 )  o u t l i n es  t h a t :  
  
This … involved changing course structures, content, modes of delivery and 
assessment while maintaining academic rigour. Most providers have changed 
from linear to modular schemes, which offer greater scope for  …study, 
flexibility in pace and modes of attendance, a variety of entry and exit points, 
recognition of prior and parallel learning and credit accumulation and transfer 
schemes. 
 
T h e r e f o r e ,  m an y H E Is  p r o v id e  f l ex ib l e  op po r tu n i t i e s  fo r  t e a ch e r s  
t o  em b a rk  o n  m a s t e r s  d e g r e e s ,  w h i c h  en c ou r a ge  t h em “ to  r e s e a r ch  
a n d  e v a lu a t e  t h e i r  o w n  p ra c t i c e ”  ( Ga un t  19 97 ,  p .  6 ) .  As  a  r e su l t ,  
s om e  t e a ch e rs  n ow  t a k e  ad v an t a ge  o f  A PE L –  w h i ch  r e cogn iz es  
ex i s t i n g  kn ow l ed ge  a nd  s k i l l s  –  o r  t h e  A c c r ed i t a t i on  o f  P r i o r  
C e r t i f i c a t ed  Le a r n in g  ( APC L)  –  wh i ch  a l l o w s  t e a c he r s  t o  t r an s f e r  
c r e d i t s  f r om IT T ,  fo r  ex am pl e ,  on t o  a  m a s t e r s  d e g r e e  i n  so m e 
H E Is .  A l so ,  so m e  t e a c h e rs  wh o  un de r to o k  IT T  th r ou gh  the  T e a ch  
F i r s t  p ro g r a mm e h av e  a l s o  c on t in u ed  w i t h  M l e v e l  s t ud y t o  
c o mpl e t e  a  m as t e r s  o f  a r t s  (M A )  in  edu c a t io n a l  l e ad e r s h ip ,  w h i ch  
i s  f u l l y- f u n d ed  f o r  t ho s e  wh o  c om pl e t e  wi th i n  t h r e e  ye a r s  o f  
s t a r t i n g  T e a ch  F i r s t .  A l so ,  a l t h ou gh  ma n y H E Is  do  p r ov ide  
e f f e c t iv e  M  l ev e l  s t ud y f o r  t e a ch e rs  wh i ch  a r e  d e s i gn ed  to  he lp  
t h em d ev e lo p  as  p ra c t i t i o n e r s  ( H oa r e ,  2 0 10 a ) ,  t he  T D A ( 20 0 8a )  
c o ns id e r ed  th a t  m or e  n ee d ed  t o  b e  do ne  to  m e e t  t e ac h e rs ’  PD  
n e e ds .  Th e  p e r c e ive d  b e n ef i t s  o f  s us t a i n ed  P D w er e  a l r e ad y 
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a c k no wl e d ge d  an d  t e a ch e r s  w er e  s t a r t i n g  to  ga i n  M l ev e l  c r e d i t s  
f r om  a  r an ge  o f  r ou t e s .  A l s o ,  W a k e l i ng  ( 2 00 5 ,  p .  50 6 )  c om me nt e d  
t h a t :  
 
Notwithstanding the phenomenal expansion of undergraduate numbers during 
the 1990s, recent postgraduate growth in the United Kingdom has been even 
more remarkable … As the bachelor’s degree becomes ubiquitous, its relative 
advantage in the labour market is diminishing. 
 
T h e r e f o r e ,  t h e  i n c re a s i n g  num b er  o f  ad u l t s  w i th  b a c he lo r ’ s  
d e g r e e s  –  po ss ib l y d u e  to  t h e  wid e n i ng  p a r t i c ip a t io n  a ge n d a  -  h a s  
l e d  t o  a n  up gr a d i n g  o f  qu a l i f i c a t i on s  an d  th e  d e s i re  fo r  ma n y t o  
p u rs u e  po s t g r a du a te  c ou r se s .  T o  pu t  t h i s  i n to  co n t ex t ,  i n  2 00 7  
Ox f o r d  U n iv e r s i t y  i n  t h e  U K r e c ru i t ed  mo r e  p os t g r a du a tes  t h an  
u n de r g r a du a te s  f o r  t h e  f i r s t  t im e  a nd  D u r ha m Un iv e rs i t y  i n  t he  
U K  s a w a n  in c r e as e  o f  50 %  in  i t s  po s tg r a d u a t e  i n t ak e  i n  2 0 07  –  
0 8  c om p ar e d  wi th  t h e  p r e v io us  ye a r  ( G i l b e r t ,  2 00 8 ) .   
 
T h e  m ajo r i t y  o f  p os t g r ad u a t es  a re  p a r t - t im e  (W ak e l in g ,  20 0 5) ,  
w h ic h  imp l i es  t h a t  m os t  pos t g r ad u a t es  w o rk  f u l l - t im e  a nd  a r e  
s tu d yi n g  i n  o rd e r  t o  i mp ro v e  th e i r  q ua l i f i ca t i ons  an d  c h an c e s  i n  
t h e  c a r e e r  m a rk e t .  T h e  “ a c c e l e r a t i n g  ne e d  t o  t r a i n  a nd  re t r a in ”  
( W yl i e  20 10 ,  p .  2 )  h a s  a l so  b e c om e inc r e a s i n gl y p o p u l a r  d u e  to  
t h e  do wn tu r n  i n  t h e  e c on om y.  In  a d d i t i o n ,  To b in  (2 01 0 ,  p .  7 )  
r e p o r t s  t ha t  “ In  t h e  f a c e  o f  a  f e a r s om e jo b  ma r k e t  a nd  h i gh  
g r a d u a t e  u n emp lo ym e n t  l ev e l s ,  p os t g r a d u a t e  a c a d emi a  i s  
b o omi n g .  Mo r e  t h an  27 0 , 00 0  s tu d en t s  r e tu r n ed  to  u n i v e r s i t y  t o  
a d d  a  d a sh  o f  sp a r k l e  t o  t h e i r  C V s  i n  20 0 7  –  08 :  d e ma nd  fo r  
m a s t e r ’ s  d e g r e es  s u r ge d  27 % .”  Al s o ,  ac c o r d in g  to  t h e  Hi gh e r  
E d uc a t io n  C ar e e r s  S e rv i c e  Un i t ,  d em an d  f o r  m a s t e r s  d e g re e s  
i n c r e a s ed  b y 7 . 4%  i n  20 09  –  1 0  ( To b in ,  2 01 1) .  Th e r e fo r e ,  t h e r e  
h a s  b e en  a  ge n e ra l  i n c r e a s in g  a pp e t i t e  f o r  M l e v e l  s t ud y 
n a t io n a l l y .  H o w ev er ,  t he r e  a r e  a l s o  “ g r o wi n g  f ea r s  i n  a c ad e mi a  
t h a t  t h e  r i s e  i n  u nde r g r a d u a t e  f e es  …  w i l l  l e a v e  dom e s t i c  s t ud e n t s  
t oo  i nd eb t ed  to  a f fo r d  a  p os t g r a d u a t e  e d u c a t i on  …  w hi c h  c ou ld  
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b e c om e th e  p r es e rve  o f  f o r e i gn  s tu d en t s ”  (T o b in  2 01 1 ,  p .  6 ) .  In  
a d d i t i o n  to  o pp os i t i on  f r om  ac a d emi c s ,  t h e  N a t i on a l  Un ion  o f  
S t ud e n t s  an d  th e  So c i e t y f o r  R es e a rc h  in to  H i ghe r  E du c a t i on  h a v e  
a l so  v o i c ed  co nc e rn s  r e ga r d i n g  th e  u p t a k e  o f  p os t g r ad u a te  s t ud y,  
d u e  to  cu t s  t o  H E an d  in c r e as e d  un de rg r a d u a t e  f e e s  ( Li p se t t ,  
2 0 11 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  d i f f i c u l t  e co no mi c  c l im a te  co u l d  s t a r t  t o  
r e v e r s e  t h e  t r en d  fo r  p os t g r ad u a t e  s t ud y,  p a r t i cu l a r l y  f o r  E n gl i s h  
s tu d en t s .  A l s o ,  T ob i n  ( 20 10 ,  p .  7 )  c onv e ys  t h e  co n c l us i on s  o f  t h e  
H i gh e r  Ed u c a t i on  Po l i c y In s t i t u t e  (H EP I)  t h a t  p os t g r a d u a t e  s t ud y 
m a y “ n o  lo n ge r  c a r r y t h e  w e i gh t  i t  u s ed  t o ,  a s  i n c r e as in g  n um b er s  
o f  p os t g r ad u a t e  qua l i f i e r s  c omp e te  fo r  j o bs  i n  UK  w o rk p l a c es ” .  
C l e a r l y ,  i t  i s  b e in g  su gge s t ed  t h a t  a  g re a t e r  nu mb e r  o f  
p os t g r ad u a t es  wi l l  m e a n  t h a t  m as t e r s  d e g r e e s  m a y a l s o  be c o me  
u b i qu i to us ,  a s  h as  h a pp e n ed  w i th  ba ch e lo r ’ s  d e g r e e s ,  and  t h a t  
t h e i r  v a lu e  m a y d im in i sh  as  a  r e s u l t .   
 
N e v e r t he l es s ,  i t  w as  p e r h aps  t o  b e  ex pe c t ed  t h a t  t h e  f o rme r  
go v e r nm en t  p l ed ge d  i n  20 07  t o  m a k e  t e a c h i n g  a  m as t e r s  l e v e l  
p r o f es s io n .  T h e  n ex t  s ec t i on  o f  t h i s  ch a p t e r  f o cu se s  on  M  l e ve l  
s t u d y b y t e a c h e r s  be f o r e  t h i s  a nn ou n c em e n t .  
 
 
3 . 2 . 1  Ma s t er s  l ev e l  s tud y  b y  t e ac he rs  p r i o r  to  th e  pu b l i c a t ion  
o f  th e  Ch i l dr en ’s  P la n  
 
M a s t e r s  l ev e l  s t u d y  h as  n o t  b e en  wid e ly  e n c o u r a ge d  b y s c h o o l s  
a n d  a  mi no r i t y  o f  t e a c h e rs  u nd e r t a k e  M  l e ve l  qu a l i f i c a t i o ns  
( R ev e l l ,  2 00 5 ) .  H ow e v e r ,  a s  d i s cu ss ed  a bo v e ,  t he  NCS L a n d  T LA  
e n c ou r a ge d  so me  t ea c h e rs  t o  ga in  M  l ev e l  c r ed i t s  v i a  APEL a n d  
H E Is  e n c ou r a ge d  fo r me r  t r a i ne e s  t o  t r a n s f e r  c re d i t s  f r om IT T  v i a  
A PC L i n  o rd e r  t o  co n t in ue  s tu d yi n g  t ow a r ds  m as t e r s  d e g re e s .  A t  
t h e  s t a r t  o f  t h e  c e n t u r y,  s om e  t e a ch e rs  t o ok  ad v an t a ge  o f  f o rm e r  
go v e r nm en t  fu n d ing  v i a  Be s t  P r a c t i c e  R e se a r ch  S c ho l a r s h i ps  
( BPRS )  fo r  M l e v e l  s t ud y,  w h i c h  w as  su bs e qu e n t l y  r e p l a ce d  b y 
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t h e  TD A - fu nd e d  pos t g r ad u a t e  p ro f es s io n a l  d e ve lo pm en t  (PP D )  
p r o gr am me .  F r om  20 0 6 ,  m an y H E Is  h a d  a c c es s  t o  PP D  f un d i n g  fo r  
q u a l i f i e d  t e ac h e rs  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  t e ac h e r s  co u l d  c omp l e t e  M  
l e v e l  s t ud y v i a  a  mo d u l a r  ap p ro a ch ,  l ea d in g  t o  a  mi n i mum  o f  a  
p os t g r ad u a t e  c e r t i f i c a t e .  Ho w e ve r ,  t h i s  fu nd in g  w as  w i thd r a wn  a t  
t h e  e nd  o f  20 10  –  11  b y t h e  cu r r en t  gov e r nm en t .  
 
T h e r e f o r e ,  mo r e  o pp o r t un i t i e s  h a d  eme r ge d  fo r  t e a ch e rs  t o  ga in  M  
l e v e l  c r ed i t s  an d  co mp le t e  m a s t e r s  d eg r e e s  –  as  p a r t  o f  on e  o r  
m o re  o f  t he  ab ov e  p r o gr am me s .  R e ve l l  (2 00 5 ,  p .  15 2)  con c lu d es  
t h a t :   
 
Thousands of teachers do go on to further study  … but they are a minority, 
partly because of the extra work and effort required, but mainly because there 
seems to be no recognition that learning is something that a teacher ought to 
be involved in. There are no salary rewards for a Masters ... Further study is 
not a requirement for any promoted post.  
 
R e ve l l  ( 20 05 )  s t a t es  t h a t  on l y a  m in or i t y  o f  t ea c h e rs  un de r t ak e  M  
l e v e l  p ro gr a mm es ,  g i v in g  som e  p os s ib l e  r e a so ns  f o r  t h i s ,  a n d  
s e em s  to  s u gge s t  t ha t  t e a ch e rs  s ho u ld  r e c e iv e  ad d i t i on a l  p a ym e n t  
a n d  b e  e l i g ib l e  fo r  p r om ot i on  o n  a ch i ev in g  a  m as t e r s .  P a y  i s  a  
ge n e r a l  i s s u e  w h i ch  i s  d e ep l y d i s s a t i s f yi n g  f o r  m an y t e a ch e r s  –  
R ho d es  e t  a l  ( 20 04b )  fo un d  t h i s  t o  b e  t h e  t op  f a c to r  mo s t  l i ke l y t o  
l e a d  t o  t ea c h e rs  l e av in g  th e  p ro f es s i on .  S e w el l  (2 00 8)  a l so  
d i s c uss e s  op po r t un i t i e s  f o r  p rom ot i on  a nd  p a y,  b e l i ev i n g  th a t  
h a v i n g  a  m a s t e r s  de g r e e  wi l l  p ro b ab l y  su pp o r t  t e ac h e rs ’  c a r e e r  
a s p i r a t i on s  a nd  th e  p o t en t i a l  f o r  fu tu re  p a y i n c r e as e s .  R ev e l l  
( 2 00 5 ,  p .  15 5 )  a l so  c on c lu de s  t h a t  s om e  o f  h i s  su gge s t i on s  “ w ou l d  
c r e a t e  a  mo r e  p ro f es s i on a l ,  mo r e  a b l e  t e a ch in g  f o r c e .  T e ac h e r s  
w o u l d  be  b e t t e r  p r ep a r e d  fo r  t he  j ob  …  t h e  M as t e r s  d e g r e e  w ou l d  
w i pe  o u t  t h e  cu r r en t  i n s e cu r i t y  a n d  i n fe r io r i t y  t h a t  b ed e v i l s  t h e  
p r o f es s io n . ”  C er t a in l y,  t e a c h i n g  d oe s  n o t  h a v e  a  h i gh  s t a t us  an d  
m ov in g  t o  a  m as t e r s  l e ve l  p ro f es s io n  co u l d  b e  a  s t r a t e g y t o  
f u r t h e r  p r o f es s io n a l i z e  t e a ch in g ,  w h i ch  co u l d  g iv e  t e a ch er s  
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p r o f es s io n a l  c on f i de n c e  an d  a  p ro f es s io n a l  l an gu a ge  i n  wh i ch  to  
a r t i c u l a t e  a nd  s h a re  go od  p r a c t i c e  r e ga r d i n g  t h e i r  p ra c t i ce .  
 
D e s p i t e  t h e  o v er a l l  t r e nd  t o wa r ds  p os tg r a d u a t e  s t ud y i t  wa s  s t i l l  
a s  f ew  as  3  -  5 %  o f  t e ac h e rs  w ho  en ga ge d  in  m as t e r s  l e v e l  s t u d y,  
a c c o rd in g  to  r e s ea rc h  b y U C E T (2 00 8b ) ,  w h i ch  i nd i c a t e d  th a t  M  
l e v e l  s t ud y w o u l d  b e  h u ge l y b e n e f i c i a l  i n  i mp ro v i n g  l e a rn in g  a nd  
t e a ch in g ,  b u t  a c kn ow l ed ge d  t ha t  t h e  num b er  o f  t e a ch e rs  
u n de r t a k i n g  th i s  b e t w e en  2 00 6  a nd  2 00 8  d e c re a s ed .  Th e  fo l l ow in g  
r e a s ons  w er e  c i t e d :  ( i )  l a ck  o f  p r o f e s s io n a l  cu r r en c y f o r  ac a d em i c  
c r e d i t s ,  ( i i )  p e r c ep t i on  t ha t  M l e v e l  c re d i t s  a re  l i n ke d  to  
i nd iv i du a l  t e a c he r s ’  imp r ov em e n t ,  r a th e r  t h a n  s ch oo l  
i mp ro v em en t ,  ( i i i )  c o s t ,  ( i v )  t im e ,  (v )  p e r c ep t i on  th a t  M  l e v e l  
s t u d y i s  h i gh l y a c a d e mi c  a nd  t he  l a c k  o f  aw a r e ne ss  t ha t  PD  h as  a n  
i n t e l l e c tu a l  co n t en t ,  an d  ( v i )  po o r  m a rk e t in g  b y H E Is .  
 
F i r s t l y ,  t he  l a ck  o f  p r o f es s io n a l  c u r r e nc y f o r  a c a d emi c  c r ed i t s  
m a y b e  du e  to  o th e r  P D  o p t i on s ,  s uc h  a s  NCS L p r o gr am me s  an d  
t h e  T LA .  Th e  s e con d  p o in t  t h a t  M l eve l  c r e d i t s  a r e  p e rc e i v ed  to  
b e  l i nk e d  to  i n d i v id u a l  t e a ch e rs ’  im pro v em e n t ,  r a th e r  t h an  l i n ke d  
t o  s ch oo l  im p ro v em e n t ,  i s  p r o ba b l y t r u e  i n  m a n y i n s t a nce s ,  a s  
m a n y t e a c h e rs  u nd er t ak in g  ma s t e r s  p r ogr a m m es  d o  t h i s  
i nd e p en de n t l y  a n d  a r e  s e l f - f un d in g .  Th e r e fo r e ,  t h e y a r e  l i k e l y t o  
c h oo s e  t o  s t ud y i n  a n  a re a  l i nk e d  to  t he i r  o wn  i n t e r e s t s  o r  c a r e e r  
a s p i r a t i on s ,  r a th e r  t h an  l i nk e d  t o  t h e i r  i n s t i t u t i o n .  G a un t  ( 2 00 5 )  
a n d  S im kin s  ( 20 09 )  a l s o  r e i n f o r ce d  th e  ge n e r a l  i s su e  t ha t  P D i s  
o f t e n  p e r ce iv e d  t o  r e l a t e  t o  i nd i v i du a l s ’  im p ro v em en t .  In  
p a r t i cu l a r ,  S imk in s  ( 20 09 ,  p .  3 96 )  co ns id e r s  t h a t  t h e r e  i s  “ o n -
go i n g  t en s i on  in  mu c h  w or k -b a se d  l e a r n in g  a c t i v i t y  b e t we e n  
p r io r i t i s i n g  t h e  n eed s ,  r e s pe c t iv e l y,  o f  t h e  l e a rn e r  a nd  
o r ga n i s a t i on ” .  Th i rd l y,  c o s t  i s  a l so  o bv io us l y a  b a r r i e r .  M  l e ve l  
s t u d y i s  p e r c e i v ed  t o  b e  ex p en s i v e ,  a l t h o u gh  i t  i s  su gge s t e d  t h a t  
i t  i s  mo r e  c os t - e f f ec t i v e  a nd  b e n ef i c i a l  t o  su pp or t  t e a c he rs ’  P D 
w i t h i n  sus t a in e d  p ro gr a mm e s ,  i n  co mpa r i s on  wi t h  s ev e r a l  o ne - d a y 
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c o u rs es .  A no t h e r  ba r r i e r  c i t e d  f o r  n o t  e n ga g i n g  i n  M l e v e l  s t u d y 
i s  t im e .  Th e  w or k l oa d  o f  M  l ev e l  s t u d y  c ou ld  b e  c on s i d e r ed  b y 
h e a d  t e a c h er s  t o  r ed u c e  t e a c h er s ’  t im e  f o r  p l an n i n g ,  p r e pa r a t i on  
a n d  a s s es sm e n t .  A l s o ,  m a n y t e a c h e rs  w o u l d  be  co n c er n ed  ab ou t  
t h e  wo r k - l i f e  b a l anc e .  Fo r  ex am pl e ,  fo r  a n yo n e  to  l e a rn  an d  
a c h ie v e ,  a  nu mb e r  o f  b a s i c  n e ed s  ha v e  to  b e  m et  f i r s t .  M as lo w 
( 1 94 3 )  su gge s t ed  th a t  b e f o r e  pe op l e  ca n  o p e ra t e  a t  a  h i gh e r  l ev e l ,  
t h e y m u s t  h a ve  t h e i r  mo r e  b as i c  n e e ds  m et  –  i e .  p eo p l e  mu s t  b e  
s u r e  t h a t  t h e i r  p h ys i o l o gi c a l ,  s a fe t y a n d  l ov e /  b e lo n gi n g  ne e d s  
c a n  b e  m et ,  b e f o r e  c o ns id e r i n g  o t h e r  ‘h i gh er ’  n e e ds  r e l a t i n g  to  
e s t e e m a nd  s e l f - a c tu a l i z a t i on .  F in a n c i a l  cos t  i s  d i s cu ss ed  a bo v e ,  
b u t  ‘ e mo t io n a l  c os t ’  r e l a t i n g  to  t im e  i s  a l so  a  b a r r i e r ,  wh i c h  
s up po r t s  t e ac h e rs ’  d e c i s i on s  no t  t o  und e r t a k e  a dd i t i on a l  w o r k .  
C r a wf o rd  (2 00 7)  c a l l s  t h i s  ‘ em ot io n - we i gh t e d  d e c i s io n  ma k in g’ ,  
w h ic h  a r i s es  a s  a  r e s u l t  o f  s e l f - a wa r en e ss .  A l so ,  B r ow n e-
Fe r r i gno ’ s  (2 00 3 )  r e s e a r ch  s ho ws  t h a t  p e op l e  o f t en  f e e l  so m e  
c o n fu s io n  w h en  th e r e  i s  a  d u a l i t y  o f  i de n t i t y  i n  t h e i r  p r o fe s s i on a l  
l i f e ,  w h i ch  m a y l e a d  t o  t h em  n o t  a s s um in g  ad d i t i o n a l  w or k .  
A n o t he r  r e a so n  c i t ed  i s  t h e  p e rc e p t i on  t h a t  M l ev e l  s t ud y i s  
h i gh l y a c a d em i c  a nd  t h e  l a c k  o f  a w ar en e ss  t ha t  P D  h as  an  
i n t e l l e c tu a l  co n t en t .  C l e a r l y ,  M  l ev e l  s t ud y p r e s en t s  a n  a ca d e mi c  
c h a l l en ge  (S e w el l ,  2 0 08 ) .  Ho w ev e r ,  i t  i s  su gge s t ed  th a t  t ea c h in g  
i s  c omp l ex  ( T DA ,  2 0 08 b) ,  so  i t  i s  ap p r o p r i a t e  t h a t  P D h as  an  
i n t e l l e c tu a l  co n t en t .  A l s o ,  t e a ch e r s  a r e  g r a d u a t es  s o  i t  i s  
i mp or t an t  t h a t  P D  h a s  so me  i n t e l l e c tua l  ch a l l e n ge .  S e w el l  (2 00 8)  
a r gu e s  t h a t  t e a ch e rs  h a v e  b ac h e l o r ’ s  de g r e e s  ( an  H  l e ve l  
q u a l i f i c a t i o n ) ,  s o  sh o u ld  b e  ab l e  t o  b r i d ge  th e  ga p  to  M l e v e l  
s t u d y,  w i th  su pp o r t  f r om H E I  t u t o r s .  H o w ev e r ,  ad u l t s  h av e  
d i f f e r en t  a b i l i t y  l e v e l s  a n d  i t  m us t  su r e l y b e  t h e  c as e  t h a t  M  l ev e l  
s t u d y i s  t oo  a ca d em ic  fo r  s om e  t e a c he r s  -  a  t h em e  w hi c h  a l s o  
e m e r ge d  in  Ch a p t e r  2  r e ga r d i n g  th e  M  l e v e l  P GC E .  F i n a l ly ,  p o o r  
m a rk e t in g  b y H E Is  i s  a l so  c i t e d  as  a  ba r r i e r  t o  M l e v e l  s t u d y.  A l l  
H E Is  e m pl o y m e mbe r s  o f  s t a f f  wi t h  ma r k e t in g  ex p e r t i s e ,  b u t  t he r e  
i s  ob v i ous l y w o r k  s t i l l  t o  b e  d on e  i n  t h i s  a r e a .  H E Is ’  p r ime  
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c o n c er ns  a re  r es e a rc h  an d  l e a r n in g  a nd  t e ac h i n g ,  bu t  i t  i s  c l e a r  
t h a t  m ar k e t i n g  i s  a l s o  a  n e c es s a r y a c t i v i t y  a n d  wi l l  b e com e  
i n c r e a s in g l y i mp o r t a n t  i n  o rd e r  t o  a t t r a c t  s t ud e n t s ,  du e  t o  r e c en t  
c u t s  t o  HE  an d  h i gh e r  f e e s .  
 
O b v i ous l y,  t h e  b r i e f  n a tu r e  o f  o ne - d a y  c ou r s es  i s  n o  l on ge r  
c o ns id e r ed  s u f f i c i en t  a s  P D f o r  a  ‘ wo r l d -c l as s ’  ed u ca t i on  s ys t e m .  
A l s o ,  a l t ho u gh  g r e a t e r  p ro f es s i on a l  ex p e r i en c e  ca n  im pro v e  
t e a ch e r s ’  s k i l l s ,  r e f l e c t i o n  i s  a n  imp o r t a n t  a sp e c t  o f  e f f e c t i v e  PD  
( E r a u t ,  1 99 4 ) .  T h e  M c Ki ns e y r e p o r t  ( 20 0 7)  –  co mmi ss i one d  b y 
t h e  fo r me r  gov e rnm e n t  t o  co ns i d e r  h igh  q ua l i t y  e d u c a t ion  s ys t e ms  
a c r o s s  t h e  g l ob e  -  d i s s emi na t ed  in f o rm at io n  th a t  m as t e r s  l ev e l  
s t u d y i n  F i n l a nd  h ad  be e n  v e r y s u c c e s s f u l  i n  im p ro v in g  th e  
q u a l i t y  o f  ‘ i n s t ru c t i on ’  i n  i t s  s ch oo l s .  C on s eq ue n t l y ,  t h e  n ex t  
s e c t io n  o f  t h i s  ch ap t e r  co ns id e r s  t he  F i nn i s h  e du c a t i on  sys t e m  
a n d  a n y l e s so ns  w h i c h  m a y b e  l e a r n t .  
 
 
3 . 2 . 2  Th e  F inn i sh  e du c at ion  s ys t e m 
 
F i n l a nd  i s  a  po pu la r  so u rc e  o f  i n sp i r a t i on  fo r  t h os e  l o ok in g  to  
e m ul a t e  t h e  s u cc e s s  o f  i t s  e du c a t i on  sys t e m ,  a s  F in n i s h  sc h oo l s  
a r e  r ep e a t e d l y d e s c r i be d  a s  t h e  b es t  i n  t h e  w o r l d  ( Du t to n ,  2 01 0a ) .  
T h e  f o rm e r  go ve r nm e n t  w a s  i n f lu e n c ed  b y F i n l an d’ s  su c ce s s  a nd  
i t s  m as t e r s  l e v e l  t ea c h in g  p r o f es s io n  w a s  a  co n t r i bu t in g  f a c to r  i n  
a s p i r a t i on s  f o r  a  ma s t e r s  l e v e l  p ro f es s i on  i n  En g l an d .  T he  c u r r e n t  
go v e r nm en t  h as  a l so  m a d e  ch a n ge s  t o  IT T  r e c r u i tm e n t  i n  E n g l an d ,  
e m ul a t i n g  t h e  F in n i s h  mo d e l .   
 
T h ro u gh  th e  O r ga n i s a t i o n  f o r  Ec on om ic  Co -o p e ra t i on  a nd  
D e v e l op me n t ’ s  ( OEC D )  P r o gr amm e  fo r  In t e r n a t io n a l  S tu de n t  
A s se s s me n t  (P IS A ) ,  s c ho o l  s ys t em s  a c r o s s  t h e  wo r l d  a r e  
c o mp a r ed  an d  F in l an d  h as  co ns i s t e n t l y  s co r e d  w e l l  i n  t h e  l a s t  
d e c a d e .  H o we v e r ,  P ro f e s so r  J a nh un en  o f  H e l s in k i  U n i v er s i t y  i n  
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F i n l a nd ,  ha s  b e en  c r i t i ca l  o f  j ud g i n g  F i n l an d ’s  s u cc e s s  b y  P IS A  
r a t i n gs ,  a s  t h e  F i nn i sh  s p e l l i n g  s ys t e m i s  v e r y s i mp l e ,  m ea n in g  
t h a t  c h i l d r en  f i n d  i t  e as i e r  t o  l e a rn  t o  r e a d  a nd  w r i t e  i n  t h e  f i r s t  
p l a ce  (D u t to n ,  2 010 a ) .  
 
T r yg gv a s o n ,  an  ac ad e mi c  a t  M ä l a r d a l en  Un iv e r s i t y  i n  S we d e n ,  
h a s  r es e a r ch e d  th e  r e a s ons  wh y F i n n i sh  s c ho o l s  a r e  so  suc c e s s f u l  
( 2 00 9 ,  p .  37 0 )  a nd  c o n c l ud es  t h a t  “ One  imp o r t an t  r e as on  m a y b e  
t h a t  F in n i sh  t e a ch er s  a r e  ge n er a l l y  h i gh l y e d u c a t ed  b e c aus e  ev e r y 
…  t e a ch e r  mu s t  h av e  a  ma s t e r s  d e g r e e . ”  Ho w ev e r ,  t h e  s i t u a t io n  i s  
n o t  q u i t e  a s  i t  s e ems .  F in l an d  ed u c a t i on  bo a rd  h e a d ,  T i mo  
La n k i n e n ,  ex p l a i ns  t h a t  “ In  F i n l a nd  t he r e  i s  a  s t r i c t  qu a l i f i c a t i on  
f r a m ew o rk  t o  be c om e  a  t e a c he r .  Yo u  n e e d  a  m as t e r s  d e gr e e  an d  
yo u  m us t  ha v e  t e a ch e r  ed uc a t io n .  Bu t  w e  h av e  a  p r ob l e m.  W e  
h a v e  ma n y t e a c h e r s  w ho  d o  no t  fu l f i l  t h e s e  qu a l i f i c a t i on s  …  bu t  
c e r t a i n  s c ho o l s  t a ke  t h em  o n  a n yw a y”  ( D u t t on  2 01 0b ,  p .  1 7 ) .  
T h e r e f o r e ,  t h e  rh e to r i c  o f  t he  M  l e ve l  t e a ch in g  p ro f es s io n  in  
F i n l a nd  i s  s om e wha t  d i f f e r en t  t h an  wh a t  h ap pe ns  i n  p ra c t i c e .  
 
A n o t he r  ac a d emi c ,  D r .  N e v an pä ä ,  h e ad  o f  t e a c h er  ed u c a t io n  a t  t h e  
U n iv e r s i t y  o f  J yv ä s k yl ä  i n  F i n l a nd ,  a l so  c l os e l y e x ami n ed  th e  
s i t u a t io n  in  F i n l and .  N e v an pä ä  (M ad de r n  2 01 0 c ,  p .  35 )  h i gh l i gh t s  
t h e  s t a t us  o f  IT T  i n  F in l an d :  
 
Primary education is one of the most popular courses …  to get a place 
graduates have to show a strong commitment to work. We have a system 
where teachers are highly educated, viewed as experts and given power. 
Teachers research their own work and they have masters level qualifications in 
their own subjects.  
 
I t  i s  c l e a r  f rom  t h e  v i e ws  o f  t h e s e  a c ad e mi cs  t ha t  ma s t e r s  d e g r e e s  
a n d  th e  h i gh  s t a tu s  o f  t e a ch in g  ha v e  b ee n  a  c on t r ib u t i n g  fa c t o r  t o  
i mp ro v em en t s  i n  s ch o o l s  i n  F i n l a nd .  In  ad d i t i o n ,  P ro f es so r  
W i l i am r e i n fo r c es  N e v a np ä ä ’s  c omm en t s  t ha t  IT T  h as  a  h i gh  
s t a tu s  i n  F i n l an d ,  s t a t i n g  th a t  “ In  F in l a n d ,  t h e  sm ar t es t  pe o p l e  
w a n t  t o  b e  t e a c he r s”  ( w ww . t e a ch e rs . t v / v i de os /3 81 70 ) .  A l s o ,  
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w h e r e as  t e a ch e rs  i n  F in l an d  ha v e  m as t e r s  d e g r e e s  i n  t h e i r  o wn  
s ub j ec t s ,  W i l i am  s e t  o u t  h i s  b e l i e f  t h a t  “ su b j e c t  k no wl e d ge  do e s  
n o t  m ak e  yo u  a  b e t t e r  t e ac h e r ”  an d  in s i s t s  t h a t  i t  i s  “p e da go g i c a l  
p r a c t i ce  wh i c h  m at t e r s ”  (w w w. te a c h ers . t v / v id e os / 38 17 0 ) .  
W i l i am ’s  v i e ws  con t ra s t  w i th  t h e  N ew  R i gh t  p e r s p ec t ive  –  
o u t l i n e d  in  Ch a p t e r  2  –  w h i ch  d o es  n o t  v a l u e  pe d a go g y.  H o w e v er ,  
d e sp i t e  a t t r i b u t i n g  F i n l a nd ’s  s u c ce s s  pa r t l y  t o  a  m a s t e r s  l e v e l  
p r o f es s io n ,  q u es t i on s  sh ou ld  a l s o  b e  as k ed  r e ga rd in g  wh e t h er  t h i s  
w i l l  ne c e s s a r i l y  b r in g  th e  s am e  l ev e l s  o f  s u c ce s s  t o  En g l an d ’s  
e d u c a t i on  s ys t e m.  W i l i am i s  f e a r fu l  o f  t h e  r e c en t  t e nd e nc y t o  
a t t e mpt  t o  imp o r t  an d  t r a ns p l a n t  k e y f e a t u r e s  o f  s u c c es s fu l  
f o r e i gn  s c ho o l  s ys t e m s ,  c a l l i n g  t h i s  ‘po l i c y t o u r i sm ’  w h i ch  i s  
d a n ge r ou s  be c a us e  m od e l s  o f  e du c a t i on  do  n o t  n e ce s s a r i l y  w o r k  
e l se w h er e  ( Bak e r ,  2 0 09 ) .  M os t  o f t e n ,  i t  i s  su gge s t ed  t ha t  su c c e s s  
i s  i n ex t r i c ab l y l i n ke d  t o  c on t ex t .   
 
A l t ho u gh  th e r e  h ave  b e en  r e c e n t  r e po r t s  o f  po or  b e h av i our  i n  
F i n l a nd ’s  c l as s ro om s  a nd  p oo r  t e ac h er  r e t e n t i on  (D u t t on ,  20 12 ) ,  
h i gh er  de g r e e s  a r e  e n c ou r a ge d  a nd  s upp o r t ed  i n  F in l a nd  –  l e ad i n g  
t o  a  s o c i e t y w h i c h  l a r ge l y r e s p e c t s  e du c a t io n  a nd  t e a ch ing .  
D u t to n  ( 20 10 a ,  p .  34 )  r ep or t s  t h a t  “E du c a t e d  F in ns  h a v e  a l w a ys  
b e e n  a c co r d ed  a  k in d  o f  e l i t e  s t a t us  ev e n  i f  t h e y a r e  n o t  
w e a l t h y…  B y c o n t ra s t ,  B r i t i sh  p e op le  c a n  b e  s us p i c io us  o f  t h e  
h i gh l y e d u c a t ed .  Go r do n  Br o wn  c ou ld  e mp h as i s e  t h a t  h e  h a s  a  
D o c t o r  o f  P h i l os oph y ( P h D)  –  b u t  h e  d o es n ’ t . ”  Fo r me r  La b ou r  
P r i me  M in i s t e r ,  Gor d on  Bro w n ,  i s  an  ex c e l l en t  ex a mpl e .  H e  
g r a d u a t e d  f ro m Ed in b ur gh  Un i v e r s i t y  i n  t h e  U K wi t h  a  F i r s t  C l as s  
H o no u rs  d e g r e e  a nd  t h en  com pl e t e d  a  P hD .  Th e  UK  h a d  a  h i gh l y-
e d u c a t ed  l e ad e r ,  wh o  c ou ld  p r omo te  H E  an d  a c t  a s  a  ro l e  mo d e l  i n  
t h i s  a r ea ,  ye t  a p pe ar e d  to  ‘p l a y d o w n ’  h i s  q u a l i f i c a t i o ns .  
Fu r th e rm o re ,  Vi n c e  C ab l e ,  S e c r e t a r y o f  S t a t e  f o r  t h e  D epa r tm e n t  
f o r  Bu s i ne s s ,  In n o va t i on  an d  S k i l l s  –  t h e  d e p ar tm en t  r es po ns ib l e  
f o r  H E Is  -  a c t ua l l y  b e r a t e d  h i s  P hD  q ua l i f i c a t i o n .  Hi s  r esp o ns e  t o  
a  qu e s t i on  as k in g  w h a t  h e  co ns i d e re d  to  b e  h i s  g r e a t es t  r e g r e t  wa s  
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“ W as t in g  t h r e e  ye a r s  o n  a  Ph D th e s i s  w h ic h  on l y t h r e e  pe o p l e  
r e a d ”  ( G r e en s t re e t  2 0 10 ,  p .  6 ) .  F ro m th e s e  t w o  ex amp le s  o f  t wo  
v e r y p r om in en t  po l i t i c i an s ,  t h e r e  m a y b e  s om e  in d i c a t i on  t h a t  
h i gh er  de g r e e s  a nd  e d u c a t i on ,  i n  gen e ra l ,  a r e  no t  va lu e d  an d  
r e s p ec t ed  in  t h e  UK  a s  h i gh l y a s  i n  ma n y o t h e r  co un t r i e s ,  s u ch  as  
F i n l a nd .   
 
O v e r a l l ,  a l t h ou gh  th e  F i nn i s h  m od e l  ma y b e  i n imi t ab l e  i n  m a n y 
w a ys  d u e  to  v e r y d i f f e r e n t  t yp e s  o f  so c i e t y,  t h e  Mc Ki ns e y  r e po r t  
( 2 00 7 )  ga v e  f u r th e r  c r e de n c e  to  M l eve l  s t ud y f o r  t e a ch e rs  t o  
r a i s e  s t a nd a r ds  i n  s c h oo l s .  Ho w ev e r ,  M  l e ve l  s t u d y w a s  n o t  a  
w i de sp r e ad  en t i t l em e n t  f o r  t r a i n e e  t ea c h e rs  p r i o r  t o  t h e  M  l e ve l  
P GC E a nd  h as  b e e n  a  r a r i t y  f o r  q ua l i f i e d  t e a ch e rs  (R ev e l l ,  20 05 ;  
U C ET ,  20 08 b) ,  d esp i t e  BPRS ,  PP D  a nd  Te a c h  F i r s t  f u nd in g  a nd  
o p po r t un i t i e s  fo r  t ea c h e rs  t o  ga in  M  l ev e l  c r ed i t s  v i a  APEL.  T h e  
f o l lo wi n g  s e c t io n  o f  t h e  c h ap te r  ex am in e s  k e y d o c um e n t a t i on  
r e ga r d in g  a sp i r a t i on s  f o r  a  m as t e r s  l ev e l  p r o f es s io n  in  En g l a nd .  
 
 
3 . 2 . 3  Th e  Chi ld re n ’ s  P lan  and  a sp i r a t i ons  f o r  a  ma s t e rs  l e ve l  
t e a ch i ng  p rof es s ion  
 
In  D e c e m b e r  20 07 ,  t h e  fo r me r  gov e rnm e n t  pu b l i sh e d  th e  
C hi l dr e n ’ s  P l an  (DCS F ,  20 07 )  –  o u t l i n in g  i t s  v i s i on  fo r  t h e  21 s t  
C e n tu r y s c h oo l ,  a s  a  p l a c e  o f  ex c e l l en t  l e a rn i n g  an d  t ea ch in g .  Fo r  
D e n b y e t  a l  ( 20 08 ,  p .  2 ) ,  t h r ou gh  t h e  C hi l dr e n ’ s  P l an  (DCS F ,  
2 0 07 ) ,  t h e  fo rm e r  go v e rnm e n t  r e c o gn iz e d  CP D “ a s  v i t a l  t o  t h e  
f u tu r e  o f  go od  ed uca t i on . ”  Th e  a im  o f  t h e  C hi l dr e n ’s  P l an  ( DCS F 
2 0 07 ,  p .  4 )  w as  t o  im p ro ve  t h e  sc h oo l  w o r k f o r ce ,  c a l l i n g  f o r  “A  
s ys t e m -w id e  in t e r ve n t io n  … to  p u t  i n  p l a ce  a  s t ru c tu r ed  m a s t e r s -
l e v e l  e a r l y  p r o f es s io n a l  d e ve lo pm en t  p r o gr a mm e … to  c r ea t e  
W o r l d  C l as s  T e ac he r s ”  a nd  c a l l i n g  fo r  t e ac h i n g ,  ov e r  t ime ,  t o  
b e c om e a  m as t e r s  l e v e l  p r o f es s io n  f o r  a l l  t e ac h e rs .  IT T  p r o v i s io n  
w a s  a l r e a d y c o n s i de r e d  to  b e  ‘w o r ld - c l a s s ’ ,  b u t  i t  i s  a t  t he  EP D 
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s t a ge  t h a t  r e f o rm  wa s  co ns i d e r ed  to  b e  p a r t i c u l a r l y  n e e d e d  (T D A,  
2 0 08 a ,  b ,  c ) .  In  a dd i t i on  t o  f i nd in gs  t h a t  m a s t e r s  l ev e l  s t u d y h a d  
e n h an c e d  t h e  s ch oo l  s ys t e m i n  F in l a nd ,  t h e  M cK ins e y r e p o r t  
( 2 00 7 ) ,  w h i c h  w as  a  k e y i n f lu e nc e  i n  t h e  C hi l dr en ’ s  P l an  ( DCS F ,  
2 0 07 ) ,  a l s o  c on c lud e d  th a t  i t  i s  e s s en t i a l  t o  r e c ru i t  t h e  be s t  t a l e n t  
i n  t h e  f i r s t  p l a c e  an d  th a t  t h e  b es t  s c ho o l  s ys t e ms  h av e  s t r u c t u r ed  
E PD  p r o gr am me s .   
 
T h e  Chi ld r en ’s  P lan  ( DCS F,  2 0 07 )  d ec l a r ed  t ha t  t o  k e ep  p a c e  
w i t h  i n t e r na t i on a l  c o mp et i t o r s  i t  i s  n ec e s s a r y t o  f u r t he r  im p ro ve  
t h e  qu a l i t y  o f  t hos e  e n t e r i n g  th e  p r o f es s i on  an d  t o  f u r th e r  
i mp ro v e  th e  s t a t us  a n d  ex p e r t i s e  o f  t ea c h e rs  b y m a k i n g  t e a c h i n g  a  
m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on .  In  c e r t a i n  asp e c t s ,  t h e r e  a re  r e a l  
c o n c er ns  ab ou t  t h e  n e e d  f o r  im p ro v eme n t  t o  su pp o r t  p up i l  
p r o g r es s ,  e s p ec i a l l y  i n  t h e  b as i c  s k i l l s  o f  l i t e r a c y a n d  num e r a c y,  
i n  t h e  U K (C l a r k ,  20 0 8) .  S ub s eq u en t l y ,  26 8  s e c on d ar y s c h o o l s  
w e r e  n am e d  in  2 007  –  08  a s  ‘ N a t i on a l  Ch a l l en ge ’  s c ho o l s  –  
s c ho o l s  wh e r e  f e w er  t h an  30 % o f  pu p i l s  ga in e d  f i ve  o r  m or e  go od  
G e n e r a l  C er t i f i c a t e  i n  S e co nd a r y E d u ca t i on  ( GCSE )  p a s s es ,  
i n c lu d i n g  E n g l i s h  an d  m ath e m at i cs .  ( ‘G o od ’  GC SE  p a ss es  a r e  
c l as s ed  as  g r ad e s  C  a nd  ab ov e . )  Th es e  s c ho o l s  w er e  t a r ge t e d  fo r  
go v e r nm en t  i n t e rv en t i on  a nd  ad d i t i o n a l  fu nd i n g  t o  su pp or t  
i mp ro v em en t ,  i nc lud in g  b e in g  so m e o f  t h e  f i r s t  s c ho o l s  t o  ha v e  
a c c e s s  t o  t h e  MT L.   
 
T h e  Chi ld r en ’s  P lan  ( DCS F,  2 0 07 )  h i gh l i gh t e d  th e  n e ed  fo r  a  
m o re  s t ru c t u r e d  a pp r o a ch  to  t e a ch e rs ’  EP D a nd  wa s  po t en t i a l l y  a  
d o cu m en t  wh i c h  c ou ld  h a v e  m a d e  f a r - re a c h i n g  ch a n ge s  t o  i mp ro v e  
P D in  E n g la nd .  M cA t e e r  e t  a l  (2 01 0 ,  p .  1 )  a l so  p e r c e i v ed  
w i de sp r e ad  ch a n ges ,  c on s i de r in g  t h a t  “ T h e  p ro po s a l  t o  ma k e  
t e a ch in g  a n  a l l - m as t e r s  p r o fe s s io n  i s  pe r h a ps  t h e  b i gge s t  c h a n ge  
i n  t e a c h er  ed u c a t i on  s in c e  t h e  ea r l y  1 9 8 0s ,  wh e n  a  b a ch e l o r ’ s  
d e g r e e  b e c am e  a  r eq u i r em e n t  f o r  a l l  ne w  t e a c he r s  i n  t h e  U n i t ed  
K i n gdom . ”  Th e  ch an ge s  co u l d  ha v e  b ro u gh t  ab ou t  a  m a jo r  c h an ge  
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i n  P D  an d  co u l d  h av e  h a d  a  b i g  im pa c t  o n  t h e  p ro f es s io n .  
H o w ev e r ,  t h i s  w as  n o t  n e c es s a r i l y  a n  a l l - ma s t e r s  p r o f e s s i on ,  bu t  
r a th e r  an  e n t i t l em en t  f o r  t e a ch e rs  t o  en ga ge  i n  M l e v e l  wo r k .   
 
A s p i r a t i on s  fo r  a  ma s t e r s  l e v e l  p ro f es s i on  (D CS F,  2 00 7 )  w e r e  
w e l l - r e ce iv e d  b y m a n y k e y s t a k eh o l der s .  S t ev e  S in no t t ,  t h e  l a t e  
N a t i on a l  Un i on  o f  T e a c h er s  ( N UT )  G en e r a l  S e c re t a r y,  s a id  t h a t  
“ T e a c h in g  b e i n g  a  p r o f es s io n  i n  w h i ch  t e a ch e r s  a r e  ex p ec t e d  t o  
h o l d  a  m as t e r s  d e g re e  i s  a n  i d e a  w ho s e  t im e  h a s  co m e ”  ( Fr e a n  a nd  
Be n n e t t  20 07 ,  p .  1 ) .  A l s o ,  i t  wo u l d  app e a r  t h a t  t h e  C h i ldr e n ’s  
P la n  ( DCS F ,  20 07 )  s t a r t e d  t o  h av e  a  f a i r l y  p r o fo un d  impa c t  o n  
IT T  t u to r s  i n  HE Is  a n d  N QT s .  Fo r  ex am pl e ,  Ho a r e  ( 20 10 a ,  p . 10 )  
r e p o r t ed  o f  o ne  IT T  t u t o r ,  f r om th e  Un iv e r s i t y  o f  Ex e t e r  i n  t h e  
U K ,  t h a t  “CP D i s  no w  a  l a r ge  pa r t  o f  h e r  j o b  d es c r i p t i on .  W h e n  
t h e  c u r r e n t  c r op  o f  P GC E s tu d en t s  l e av e  t o  t a k e  up  t he i r  f i r s t  
t e a ch in g  po s t s  t h e i r  l i n ks  wi t h  t h e  un iv e r s i t y  r e m ai n . ”  T h i s  t u t o r  
e m ph as i s e d  t h a t  l i f e l on g  l e a r n in g  w as  n o w a n  ex p e c t a t i o n  a s  
N Q Ts  r e co gn i s ed  th e  p us h  f ro m th e  ( fo r me r )  gov e rn me n t  t o  m ak e  
t e a ch in g  a n  a l l - m as t e r s  p r o fe s s io n  ( Hoa r e ,  2 01 0a ) .  In  f a c t ,  t h e  
t u t o r  r ep or t ed  t h a t  “ T h i s  ye a r  w e  h a v e  1 60  n e wl y q u a l i f i ed  
t e a ch e r s  co mi n g  to  u s  p a r t - t i me  t o  t a ke  t h e  M as t e r s  i n  E du c a t io n ”  
( H o a r e  20 10 a ,  p .  10 ) .  Th e r e fo r e ,  t h e  fo r me r  gov e r nm en t ’ s  
a s p i r a t i on  fo r  a  m as t e r s  l e v e l  p ro f e s s io n  m a y h a v e  h a d  a  b i g  
i mp a c t  o n  m a n y N Q T s  wh o  un d e r to ok  f u r th e r  M  l ev e l  s t ud y a n d  
a l so  h a d  a  po s i t i v e  i mp a c t  o n  HE Is ,  b oo s t i n g  num b e rs  t o  t h e i r  
m a s t e r s  d e g r e es .  Ho w e v er ,  N QT s  ma y b e  u nd e r t a k i n g  M  l e v e l  
s t u d y i n  t h e  ho p e  th a t  i t  w i l l  a id  c a r ee r  p ro gr e s s i on ,  r a th e r  t h a n  
d u e  to  t h e  fo rm e r  go v e rnm e n t ’ s  a s p i r a t i o n  fo r  a  m a s t e r s  l e v e l  
p r o f es s io n .  A l th ough  n o t  sp e c i f i c a l l y  m e n t i on e d ,  t h e  Un iv e r s i t y  
o f  Ex e t e r  on l y o f f e r s  t he  M  l e ve l  P GCE  an d  so  t h e  va s t  ma j o r i t y  
o f  NQ Ts  w i l l  p r ob ab l y h a v e  ga in e d  60  M  l e ve l  c r ed i t s ,  w h i c h  
c o u l d  a l so  h a v e  be en  an  i n f lu e n c in g  f ac t o r  i n  c on t in u i n g  w i t h  M 
l e v e l  s t ud y,  d ue  t o  b e in g  a b l e  t o  t r ans fe r  t h es e  c r e d i t s  t o  a  
m a s t e r s  d e g r e e .  
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T h e  n ex t  s e c t io n  o f  t h i s  ch a p t e r  r ev i e w s  B ei ng  th e  b es t  f o r  o ur  
c h i ld r en :  R e l e as i ng  t a l en t  f o r  t e a ch in g  an d  l ea r n i n g  ( DCS F,  
2 0 08 )  -  t h e  k e y d o cu m en t  r e ga rd in g  p re p a r a t i o ns  f o r  t h e  M T L.  
 
 
3 . 2 . 4  B e ing  th e  b e s t  fo r  our  ch i ld r en :  R e l ea s in g  ta l en t  for  
t e a ch in g  and  l ea rn in g  and  p r epa r at io ns  f o r  th e  M TL 
 
O n  7 t h  M a r ch  2 00 8  a t  t h e  Ass o c i a t i o n  o f  S ch oo l  a nd  Co l l e ge  
Le a d e r s  ( ASC L)  u n i on  co n fe r e nc e  t h e  f o rm e r  La b o ur  S e c re t a r y o f  
S t a t e  fo r  E du c a t io n  a nn ou n c ed  th e  n e w M T L p ro gr a mm e  to  fu l f i l  
a m bi t i o ns  s e t  o u t  i n  t h e  C hi l dr e n ’s  P la n  ( DCS F ,  2 00 7) .  O n  t he  
s a me  d a t e  B ein g  the  b es t  f o r  o ur  ch i ld r e n :  R e l ea s in g  ta l en t  f o r  
t e a ch i ng  a nd  l e arn in g  ( DCS F ,  2 00 8)  wa s  p ub l i s h ed  –  an o th e r  k e y 
s ou r c e  f o r  t h i s  r e s ea r c h  w h i ch  ou t l i n ed  m o re  s p e c i f i c  p l an s  a bo u t  
t h e  a c t i o n  t o  b e  t a ke n  t o  e ns u r e  t h a t  t ea c h e rs  h a v e  t h e  t a l e n t  a nd  
s k i l l s  n e ed e d  to  m ee t  t h e  ch a l l en ge s  ah e a d .  Li n d a  R o we ,  f o rm e r  
Ex e cu t iv e  M em b e r  o f  t he  TD A ,  l e d  on  d e v e l op i n g  t h e  M TL u n t i l  
t h e  e nd  o f  t h e  c on su l t a t i o n  p r o c es s  and  de s c r ib e d  t h i s  doc u m en t  
a s  “ th e  b e d ro ck  fo r  t h e  M T L”  ( T D A,  20 0 8a ) ,  a s  i t  s e t  ou t  c e r t a i n  
k e y f a c t o r s  o f  t h e  p r o gr a mm e.  In  t he  do c um e n t  ( DCS F  2 00 8 ,  p .  
3 ) ,  sp e c i a l  co ns id e r a t i on  wa s  g i ve n  to  t e ac h e rs ’  PD ,  h i gh l i gh t i n g  
t h a t  “ N o  p r o f es s io n  w i l l  b e  a b l e  t o  m ee t  t h e  d e ma nd s  o f  t h e  n e w  
c e n tu r y w i t ho u t  t h e  s t r on ge s t  com mi tme n t  t o  i t s  o w n  c on t in u ed  
d e v e l opm e n t .  Th i s  i s  e sp e c i a l l y  t r u e  o f  t e a c h er s ” .  A l s o ,  i t  wa s  
n o t e d  t h a t  “w e  w a n t  t o  m a k e  a  s t e p  c ha n ge  in  t h e  s t a tu s  an d  
c a p a c i t y  o f  t h e  t e ac h in g  p ro f es s io n  by  b r i n g in g  in  a  ne w M as te r s  
q u a l i f i c a t i o n  f o r  a l l ”  ( DC S F,  2 00 8) .  Th i s  d o cum e n t  ( DCSF  2 00 8 ,  
p .  4 )  ou t l i n ed  p ro po s a l s  fo r  t h e  n e w qu a l i f i c a t i on :  
 
We will introduce a wholly new programme leading to a Masters qualification, 
known as ‘Masters in Teaching and Learning’ ... Our aim is that the 
qualification over time should be open to all teachers and our expectation is 
that every teacher would want to complete it at some stage in their career. We 
need to ensure that quality finds its way to where it is most needed, including 
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where the greatest challenges are to be found. Our new Masters programme 
should play a significant part in achieving this objective. 
 
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  f o rm e r  gov e rn me n t  c on s i d e r e d  on e  r e as on  fo r  
m a k in g  t e ac h i n g  a  m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on  w a s  t o  e ns u re  c h i l d r en  
a c h i e v e  b e t t e r  l ev e l s  o f  a t t a inm e n t .  I t  w a s  a l s o  su gge s t ed  th a t  t h e  
M T L w o u l d  su pp or t  t he  r a i s in g  o f  s t an d a rd s  es p e c i a l l y  i n  t h e  
‘ c h a l l en ge  s c ho o l s ’  a nd  s om e  t e ac h e rs  e m plo ye d  i n  ‘ ch a l l e n ge  
s c ho o l s ’  we r e  t o  b e  t a r ge t e d  i n  t h e  f i r s t  co ho r t s ,  w h i c h  i s  
d i s c uss e d  l a t e r  i n  t h i s  ch a p t e r .  A l so ,  i t  m us t  b e  ac kn o wl ed ge d  
t h a t  t h e  M T L w a s  an  en t i t l e m en t  fo r  ce r t a i n  c oh or t s ,  ye t  t h e  
f o rm e r  gov e rn me n t  w o rd i n g ,  su c h  as  ‘ ex p e c t a t i on ’ ,  su gge s t s  t h a t  
i t  w as  ex pe c t e d  th a t  a l l  t e a ch e rs  wo u ld  co mpl e t e  t h e  p rogr a m m e.  
H o w ev e r ,  wo u l d  a  m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on  b r i n g  ab ou t  t h e s e  
d e s i r ed  im p ro v em en t s  an d  w as  t h e  M TL t h e  r i gh t  v eh i c l e  f o r  t h i s?  
A l s o ,  wh y i n t r od uce  a  n e w p ro gr a mm e,  wh e n  t h e r e  a r e  ex i s t i n g  
M A  E du c a t io n /  M as t e r s  o f  Ed u c a t i on  ( M .E d )  p r o gr am m es ,  w h i ch  
c o u l d  b e  us ed /  r e -de s i gne d ,  t o  f oc us  sp e c i f i ca l l y  o n  im pro v i n g  
l e a rn in g  a nd  t e a ch in g?  C l e a r l y ,  t h e  f o r m e r  go v er nm e n t  wa s  n o t  
s a t i s f i e d  wi th  c u r ren t  H E p r ov i s i on  fo r  t e ac h e rs ’  PD  an d  w a n t e d  a  
n e w  p ro gr a mm e .  Ho w e v er ,  t h e  f a c t  t ha t  t h e  fo rm e r  go v e rn m en t  
e n ga ge d  H E Is  i n  t ea c h e rs ’  P D co u l d  be  s e en  a s  a  v o t e  o f  
c o n f id e n c e  i n  H E,  w h ic h  m ak es  s e ns e  s in c e  Br i t a i n  i s  c u r r e n t l y  
t h e  se c on d  mo s t  pop u l a r  c ou n t r y i n  t he  w or ld  fo r  s t ud en t s  an d  h as  
t h e  b es t  HE  s ys t em in  t he  wo r l d ,  a f t e r  t h e  U n i t e d  S t a t es  o f  
A m e r i c a  ( US A)  (V au gh a n ,  2 01 0 ) .  
 
T h e  pu b l i c a t i o n  w as  fo l lo w ed  b y c o n su l t a t i o n  ev e n t s  r e ga r d i n g  
t h e  MT L f o r  LA  i nd u c t i on  co o rd i n a t o r s ,  r e p r e s en t a t i v e s  f r o m 
p r ov id e r s  w i t h  r es po ns ib i l i t y  f o r  IT T  ( r a th e r  t h a n  r e p r e s en t a t i v es  
f r om  p r ov id e r s  w i th  r es po ns i b i l i t y  f o r  m as t e r s  de g r e e s ) ,  N Q Ts  
a n d  h e ad  t e a ch e rs  (T D A ,  20 08 a ,  c ) .  T he  T DA  co n f i rm ed  th a t  
r e p r es e n t a t i v es  f r om  p r ov i d e r s  w i th  r e s po ns ib i l i t y  f o r  IT T  ha d  
b e e n  in v i t e d  ( r a th e r  t h an  t ho s e  wi t h  r es po ns ib i l i t y  f o r  m as t e r s  
d e g r e e s ) ,  a s  t h e  fo rm e r  DC S F w an te d  to  bu i ld  o n  wh a t  w as  b e in g  
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d e l iv e r e d  i n  IT T  a nd  on  th e  M  l ev e l  PG C E,  b u t  w an t ed  the  MT L 
t o  b e  r ad i ca l l y  d i f fe r e n t  f r om  ex i s t i n g  m as t e r s  de g r e e s .  
O b v i ous l y,  t h e r e  i s  a  d i f f e r en c e  i n  p e r s p e c t i v e  b e t we e n  th e  
f o rm e r  a nd  cu r r en t  go v e r nm en t s ’  v i e ws  h e r e .  W h e r e as  t he  f o rm e r  
go v e r nm en t  w an te d  th e  M T L t o  bu i ld  o n  IT T  an d  th e  M  l e v e l  
P GC E,  t h e  n e w go ve r nm e n t  h as  p u t  i n  p l a ce  m e as u r es  w h ic h  m a y 
n o w sp e l l  t h e  e nd  fo r  t he  P GC E a nd  wi l l  h i nd e r  M l e v e l  P D f o r  
t e a ch e r s .  
 
D u r i n g  co ns u l t a t i on  ev e n t s ,  d e l e ga t es  w e r e  a sk e d  t o  g i v e  
f e e d ba c k  r e ga r d i n g  th e  co n t en t ,  d es i gn ,  d e l i v e r y a n d  as se s sm en t  
o f  t he  M T L ( T D A,  2 0 08 a ,  c ) .  T h e  MTL r e c e i v e d  a  mix ed  r e sp on se  
f r om  d e l e ga t es  f rom  s c ho o l s ,  LA s  a nd  IT T  p r ov id e r s .  In  
p a r t i cu l a r ,  c on c e rns  w er e  r a i s e d  r e ga rd in g  th e  n a t u r e  o f  t h e  
c o ns u l t a t i v e  p r oc e s s ,  t h e  f a c t  t h a t  N QT s  m a y n o t  b e  t h e  b e s t  
c o ho r t  t o  t a r ge t  due  to  t h e  d e ma nd s  o f  i n du c t io n ,  t he  co n te n t  a nd  
a s s es s m en t  o f  t he  M T L,  t h e  ro l e  o f  an d  su pp o r t  f o r  s c hoo l -b as e d  
c o a c h es  (S BCs )  a nd  t h e  v i e w o f  m a n y d e l e ga t es  t h a t  S BC s  sh ou l d  
h a v e  a  m as t e r s  l e v e l  q u a l i f i c a t i o n  th em s e lv e s  ( TD A ,  20 08 a ) .  
H o w ev e r ,  NQ T s  con t i nu ed  t o  b e  t h e  t a r ge t  co ho r t  an d  th e  S BC  
w a s  n o t  r e qu i r e d  t o  h av e  a  m a s t e r s  q u a l i f i ca t i on ,  bu t  wa s  
p r ov id e d  wi t h  a  s ho r t  t r a i n i n g  co ur s e  a n d  a  r e mi t  o f  r o l es  an d  
r e s po ns i b i l i t i e s ,  wh i ch  d o es  n o t  i n c l ud e  s up po r t i n g  p a r t i c i p an t s  
t o  e n ga ge  wi t h  a nd  m a k e  us e  o f  t h eo r y  to  d e v e lo p  p r ac t i ce .  
S up po r t i n g  pa r t i c ipa n t s  t o  l i nk  t h eo r y w i t h  p r ac t i c e  i s  t h e  so l e  
d om ai n  o f  t h e  H E I  t u t o r .  H ow e v er ,  i gno r in g  t h e  mo s t  ex pe r i en c e d  
c l as s ro om  p r a c t i t i on e r  i n  t h i s  a s p e c t  s e e ms  i l l o g i c a l ,  e spe c i a l l y  
a s  t he  l i n ks  b e t w e en  t h eo r y a n d  p r ac t i c e  a r e  kn o wn  to  b e  
p r ob le m at i c  an d  a l t h o u gh  p r a c t i ce  c an  b e  g r e a t l y  a d v a n c ed  i f  t h i s  
i s s u e  i s  a dd r es s ed  e f f e c t iv e l y ( K o r th age n  a nd  Ke ss e l s ,  19 9 9) .  
H o w ev e r ,  i f  t h e r e  i s  r e a l  s yn t h e s i s  o f  t h eo r y a n d  p r ac t i c e ,  t h i s  i s  
ex t r e m el y p o w e r f u l  f o r  i mp r ov i n g  l e a rn in g  a nd  t e a ch i n g .  A s  
a d vo c a t e d  b y S i mkin s  ( 20 09 ) ,  b l en d ed  l e a rn in g  c an  e f f e c t iv e l y 
f a c i l i t a t e  t h e  s yn t h e s i s  o f  t h e o r y w i th  p r a c t i ce ,  a s  t h eo r y a n d  
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r e f l e c t i on  v i a  co l l ab o r a t i v e  l e a r n in g  a r e  b e in g  us e d  t o  d ev e lo p  
p r a c t i ce  i n  t h e  c on tex t .  S im ki ns  ( 20 09)  p ro du c ed  a  mo de l  o f  
f a c to r s  i n  NCS L b le n d ed  p r o gr amm e s ,  i n  wh i c h  h e  fu l l y  
i n t e g r a t e d  th e  r o l e  o f  t he  s c ho o l  i n  p a r t i c ip a n t s ’  l e a rn i n g ,  w h i ch  
c o u l d  i mp r ov e  th e  l i nk a ge  be tw e e n  th eo r y a n d  p r a c t i c e  f o r  MT L 
p a r t i c ip a n t s  –  s e e  f i gu r e  2 .1  a bo v e .  
 
T h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  c h ap t e r  ex ami n es  l i t e r a t u r e  r e gar d in g  t h e  
M T L.  
 
 
3 . 3  Th e  Ma st e r s  in  T ea ch i ng  and  L ear n in g   
 
T hi s  s e c t i on  o f  t h e  c h a p t e r  h as  b e en  s t r u c t u r ed  to  p r ov id e  a  
r e v i e w  o f :  ( i )  ba c kgr o u nd  i n f o rm at i on ,  ( i i )  t h e  p e r s p e c t i ve s  o f  
k e y s t a ke ho ld e r s  an d ,  ( i i i )  t h e  MT L a n d  i t s  l e ga c y.  
 
 
3 . 3 . 1  B a ckg r ound  in f o r ma t i on  
 
M a n y m a s t e r s  d e g re e s  ac r os s  t h e  c ou n t r y h a v e  t ea c h e rs  am on g  
t h e i r  s t u d en t  bo d y,  b u t  o f t e n  mo du l e s  a r e  de s i gn e d  fo r  a  w i de r  
r a n ge  o f  ed u c a t i on  p r a c t i t i on e r s  an d  a re  so me t im e s  no t  foc u s ed  
e n t i r e l y  t o w a r ds  t ea c h e rs ’  n e ed s ,  a l t ho u gh  i t  i s  a l s o  t h e  c a s e  t h a t  
s om e  m as t e r s  d e g r ee s  an d  mo du l e s  a r e  d es i gn ed  sp e c i f i c a l l y  f o r  
t e a ch e r s ’  n e e ds .  The  MT L w a s  i n t e nd ed  t o  d ev e l op  an d  im p ro ve  
t e a ch e r  q u a l i t y  a n d  b u i l d  on  th e  ‘N e w P ro f e s s i on a l i sm ’  age n d a  –  
w h ic h  a ims  t o  r es pe c t  t e a ch e rs  a s  h i gh l y- s k i l l ed  i nd i v i du a l s ,  a s  
l e a de r s  o f  l e a rn in g  a n d  t ea c h i n g  an d  as  l e a r n e r s  w ho  en ga ge  i n  
l i f e lo n g  PD .  T he  MT L w a s  e s t ab l i s h ed  a s  a  t yp e  o f  ‘ co mm un i t y o f  
p r a c t i ce ’  ( La v e  an d  W e n ge r ,  1 9 91 )  i n  a  s im i l a r  fo r ma t  t o  s om e  
N CS L p r o gr am m es  –  i e .  p a r t i c i p an t ,  SBC  an d  t r a in i n g  p ro v i d er ,  
a n d  a l s o  i n  a  s i mi l a r  f o r m at  t o  IT T  p r ogr a m m es .  Fo r  M c At e e r  e t  
a l  ( 20 10 ) ,  t h e  MT L i s  d i f f e r en t  f rom  o t h e r  m a s t e r s  p ro gr a m me s  in  
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f o u r  w a ys :  ( i )  t h e  p r o gr a mm e w a s  de v e l op e d  c o l l a bo r a t i v e l y w i th  
s c ho o l s ,  LA s  an d  HE Is ,  ( i i )  t h e  P ro f es s io n a l  S t an d ar ds  we r e  
i n t e g r a t e d  a lo n gs ide  M l e v e l  r e qu i r e me n t s ,  ( i i i )  t h e  n ew  
r e l a t i on sh ip s  be tw ee n  t h e  pa r t i c i pa n t ,  S BC an d  H E I ,  a nd  ( i v )  i t s  
d e s i gn  to  b u i l d  o n  IT T .  T h e  MT L w a s  d e s i gn e d  t o  bu i ld  on  IT T  
a n d  t ak e  a c c ou n t  o f  t h e  N Q T ’s  r ou t e  i n t o  t e a c h i n g  ( M cA t ee r  e t  a l ,  
2 0 10 ) ,  s o  t h os e  N QT s  u nd e r t ak in g  t h e  M T L d id  h a v e  some  
ex p e r i en c e  o f  p e r son a l i s e d  a nd  d i f f e r en t i a t e d  l e a r n in g ,  bu t  t h i s  i s  
n o  lo n ge r  t h e  ca s e  f o r  N Q Ts  n ow  t ha t  f u nd in g  h as  b e en  
w i t hd r a wn .  Ho w e ver ,  t he  M T L i s  s t i l l  a  w or th wh i l e  ex amp l e  o f  M  
l e v e l  s t ud y a n d  i s  i n f o rm at i v e  r e ga r d in g  t e ac h e rs ’  p ro f es s io n a l  
d e v e l opm e n t .  A l s o ,  t h e r e  a r e  m an y t e ac h e r s  a c ro s s  t h e  cou n t r y 
n o w p ro gr e s s i n g  t ow a r ds  co mpl e t io n  o f  t h e  M T L.  
 
F r o m Ap r i l  20 10 ,  N Q Ts  f rom  t h e  No r t h  W es t  a nd  N Q Ts  e m plo ye d  
i n  ‘ ch a l l en ge  s ch oo l s ’  w er e  en t i t l e d  t o  s t a r t  t h e  M T L,  a l t h o u gh  
t h e  o r i g in a l  co ho r t  w a s  t o  b e  N Q Ts  in  t h e  No r th  W e s t  w ho  ha d  
u n de r t a k en  t he  P GC E –  bu t  t h i s  w as  ch a n ge d  to  a l l  N Q Ts  a f t e r  
c o mpl a in t s .  T h e r e fo r e ,  t h e  f o rm er  go ve r nm e n t  s e em e d  t o  b e  
m a k in g  a  j ud gm en t  a b ou t  wh o  M l ev e l  s t u d y w a s  f o r  –  i e .  t ho s e  
w h o  h ad  u nd e r t a ken  an  IT T  p ro gr a mme  wi th  a  ba l an c e  o f  
t h eo r e t i c a l  s t u d y a n d  p ro f es s i on a l  p r ac t i c e ,  r a t h e r  t h an  th os e  wh o  
h a d  ju s t  un d e r t ak e n  a  p r e dom in a n t l y  p ra c t i c a l - b as ed  fo rm  o f  IT T .  
T h e  T D A es t im a t e d  th a t  3 ,0 00  –  4 , 00 0  N Q Ts  w ou l d  b e  e l i g i b l e  t o  
e n r o l  f o r  t h e  MT L i n  t h e  f i r s t  ye a r  ( H oa r e ,  2 01 0b ) .  Th e r ea f t e r ,  i t  
w a s  e nv i s a ge d  th a t  t h i s  wo u l d  s p r e ad  in  t h e  f o l l ow in g  ye a r  t o  a l l  
N Q Ts  a c ros s  En g l an d  a nd  a l so  t o  n e wly- a p p o i n t ed  h e ad s  o f  
d e p a r tm e n t  ( Ho D s)  i n  ‘ c h a l l e n ge  s c hoo l s ’  b e fo r e  b e i n g  op e n  to  
t e a ch e r s  i n  t h e  f i r s t  f i v e  ye a r s  a n d  l a t e r  r o l l ed  o u t  t o  a l l  t e a ch e r s .   
 
T h e  t a r ge t  co ho r t  o f  N QT s  c a us ed  m u ch  co n c er n  a nd  d e b a t e .  I t  i s  
w e l l -d o cu m en t e d  tha t  N Q Ts  f in d  in du c t io n  a  d i f f i c u l t  t ime  in  
m a n a gi n g  t h e i r  wo rk lo a d  ( O fs t e d ,  2 003 )  an d  “m os t  n ew l y  
q u a l i f i e d  t e ac h e rs  …  a r e  g l ad  t o  es c ap e  t h e  c l a s s ro om  co m e 5pm ”  
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( W yl i e  20 08 ,  p .  1 ) ,  e sp e c i a l l y  a s  i t  i s  u n i v e r s a l l y  a c c e p t ed  t h a t  
i nd u c t i on  i s  a  h i gh ly- p r e s s u r i z ed  p e r i od  i n  w h i ch  N Q Ts  o f t en  
h a v e  to  q u i ck l y f a m i l i a r i z e  t h em s e lv es  wi t h  a  n e w s ch oo l  co n t ex t  
a n d  a l s o  m a n a ge  the i r  w o rk l o ad  e f f e c t i v e l y.  A l so ,  N QT s  a r e  s t i l l  
d e v e l op i n g  t h e i r  t ea c h in g  sk i l l s  an d  ha v e  as sum e d  r e a l  
r e s po ns i b i l i t i e s  fo r  t h e i r  o w n  pu p i l s  fo r  t he  f i r s t  t im e  ( Mc N a l l y,  
2 0 02 ) .  Ne v e r th e l e s s ,  so m e  NQ Ts  a r e  ke e n  t o  co n t in ue  s tud yi n g .  
H o w ev e r ,  no t  a l l  NQ T s  a r e  a b l e  t o  m ee t  t h e  d e ma nd s  o f  i n d uc t io n  
a n d  no t  a l l  N QT s  a r e  a b l e  t o  m e e t  t h e  d e m an ds  o f  M l e v e l  s t ud y,  
i n  t h e  s am e  w a y a s  n o t  a l l  t r a i ne e s  a r e  a b l e  t o  m ee t  t h e  d em a nd s  
o f  IT T  o r  t h e  d em an ds  o f  M  l ev e l  s t u dy  –  a s  d i s cu ss e d  i n  C h ap t e r  
2 .  Fu r t h e r mo r e ,  NQT s  o bv i ou s l y h a v e  v e r y l i t t l e  ex p e r i enc e  o f  
t e a ch in g  up on  whi ch  t o  b as e  t h e o r y.   
 
 
3 . 3 . 2  Pe r sp e c t iv e s  o f  k ey  s t ak eho l de rs  r eg a rd in g  th e  MTL 
 
T h i s  s e c t i on  f o cu s es  o n  th e  p e r s p e c t i ve s  o f  k e y s t ak e ho l de r s :  t h e  
f o rm e r  G TC E,  t e a ch in g  un io ns ,  UC ET a nd  t h e  i n t e rn a t ion a l  
p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t  a s so c i a t i o n  ( IP D A ) ,  a c ad e mi cs ,  
a d min i s t r a t o r s ,  a nd  th e  t e a ch i n g  p r o fes s i on  an d  t h e  LA .   
 
Th e  GT CE 
 
Fo l l ow in g  th e  a nn ou n c em en t  o f  t h e  MT L,  f o r me r  GTC E C hi e f  
Ex e cu t iv e ,  K e i th  Ba r t l e y,  c om m ent e d  
( w w w. g t c e .o r g .u k /m e d i a_ p a r l i am e n t /n e w s_ co mm en t /m a s t e r s _p i lo t
_ 2 70 60 8 / )  t h a t :  
 
The new Masters in Teaching and Learning promises to be an important strand 
in promoting effective professional learning opportunities for teachers. … 
 
We look forward to working closely with the Training and Development 
Agency for Schools as the Masters qualification evolves to secure an 
opportunity for all teachers. 
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H o w ev e r ,  t h i s  w as  i n c r e d i b l y ge n e r o u s ,  g i v en  th a t  t h e  MT L 
a p p e ar e d  to  im p i n ge  on  wh a t  wa s  t h e  G T CE ’s  o w n  P D s t ra n d  a t  
t h e  t im e ,  t h e  T LA .  U n su rp r i s i n g l y,  n o t  a l l  m emb e r s  o f  t h e  G TC E 
w e r e  as  en t hu s i as t i c  a bo u t  t h e  M T L.  Sa r a h  S t ep h en s ,  fo rm e r  
D i r e c to r  o f  Po l i c y a t  t h e  GTC E,  ex p r es s ed  co n ce r ns  t h a t  “ T h e r e  i s  
a  qu e s t i on  …  as  t o  w h e t h e r  su ch  i n t ens iv e  s pe nd  …  i s  
s us t a in a b l e…  T h e re  a r e  i s su es  o f  eq u i t y  …  b e ca us e  i t ’ s  no t  
a v a i l ab l e  t o  a l l  t e ac h e r s”  (w w w. t ea c he r s . t v /v i d eo s / 38 170 ) .  
F i r s t l y ,  t he  h u ge  exp e nd i tu r e  i n  t h e  dow n tu rn  i n  t h e  e c ono m y w a s  
a  n a t u r a l  a r e a  o f  con c e r n  an d  th e  w i thd r a w al  o f  f un d i n g  p e r h ap s  
n o w sh ow s  th a t  t h i s  w as  un su s t a i n ab le .  S e co nd l y,  t h e  MT L w a s  
o n l y o f f e r e d  i n i t i a l l y  t o  a  t a r ge t  c oh or t  o f  N Q Ts ,  r a t he r  t h a n  
b e in g  op e n  t o  a l l  t ea c h e rs  a s  w a s  t h e  G T CE ’s  T LA .  
 
 
T e ac h in g  un ion s  
 
T h e  p e r s pe c t iv e s  o f  t h e  f o u r  b i gge s t  t ea c h e rs ’  u n i ons  -  t he  N UT ,  
t h e  N a t i on a l  As so c i a t i o n  f o r  S ch oo lma s t e r s  a nd  U n i on  f o r  W om en  
T e a c h er s  ( N ASUW T ) ,  t h e  A T L a n d  the  ASC L -  e m e r ge d  f r om  
l i t e ra tu r e  s e a r c h es  r e ga r d in g  t h e  MT L.  O v er a l l ,  u n i on s  w e l c om ed  
t h e  m ov e  t o  t h e  MTL,  i n  p r i n c i p l e .  Dr .  M a r y Bo u s t e d ,  ATL 
G e n e r a l  Se c r e t a r y,  b e l i ev e d  i t  w ou l d  “ l e v er  u p  s t an d a rd s  i n  
s c ho o l s”  (w w w. t eac h e r s . t v / v id e os / 38 17 0 ) .  Ho w ev e r ,  t h e  N U T  
r e c e iv e d  c omp l a in t s  f rom  t r a i ne e  t e a ch e r  an d  N QT  m em be r s  t h a t  
t h e y w e r e  b e i n g  p re s su r i s ed  to  en r o l  o n  th e  M T L o r  w e re  t o l d  i t  
w a s  a  s t a tu to r y r e q u i re m en t ,  w h i ch  was  n o t  t ru e  (Th e  T eac h e r ,  
2 0 09 a ) .  I t  i s  u nd e rs t a nd a b l e  wh y t r a ine e s  an d  N QT s  f e l t  
p r e s s u r i s ed ,  a s  t h e  f o rm e r  gov e rn me n t ’ s  an no un c em e n t s  ca m e  
c l os e  t o  m ak in g  th e  M T L s ou nd  c om pul so r y –  as  h i gh l i gh t e d  
a b ov e .  H ow e v er ,  j u s t  b e f o r e  t h e  MT L w a s  l au n ch e d  i t  w as  
c o ns id e r ed  th a t  t h e r e  m a y b e  a  r i s k  t ha t  i t  w ou ld  b e  s e en  a s  
e s s en t i a l  f o r  an y t e a c h e r  w a n t i n g  to  ga i n  p rom ot i on  o r  a  h i gh e r  
s a l a r y ( Ba k e r ,  20 09) .  In  c o n t r as t ,  C h r i s  K ea t es ,  NA SUW T l e ad e r ,  
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b e l i ev e d  th a t  “T e a ch e r s  a r e  b eh i nd  i t .  T h e y s u p po r t  i t ”  (H o a r e  
2 0 10 b ,  p .  6 ) .  O n  t he  c on t r a r y,  Ba n gs ,  f o rm e r  h e ad  o f  ed uc a t i on  a t  
t h e  N UT ,  s a id  t h a t  “ H e a d t e a ch e rs  h a v e  n ev e r  b e en  co nv inc e d  t he  
q u a l i f i c a t i o n  i s  e s se n t i a l  t o  …  t e a ch e rs ,  o r  t h a t  i t  w i l l  b e  a b l e  t o  
b e  i n t e g r a t e d  in t o  t h e  s c ho o l  d a y”  ( M a d d e rn  2 01 0d ,  p . 13 ) .  
T h e r e f o r e ,  i t  w ou ld  a pp e a r  t h a t  t e a ch er s  w e r e  n o t  f u l l y  b e h in d  t h e  
M T L a n d  th a t  t h e r e  w a s  a  mix e d  r e sp on s e  r e ga r d i n g  i t s  me r i t s .  
 
T h e  N U T pa r t i cu l a r l y  v o i c e d  i t s  s c e p t i c i sm r e ga r d i n g  th e  M T L 
a n d  w as  co n c er n ed  t h a t  N Q Ts  w e r e  b e in g  t a r ge t e d  (Th e  T ea c h er ,  
2 0 09 a ) ,  w h i c h  w as  a l so  a  co n c er n  f o r  d e l e ga t e s  a t t e nd in g  
c o ns u l t a t i o n  e v en t s  ( T DA ,  20 08 a ,  c ) ,  a s  d i s c uss e d  a bo v e .  T h e  
N U T  c on s i d e r e d  tha t  “ in du c t io n  … i s  a  d em an d i n g  t i m e  an d  N Q Ts  
w h o  f a i l  i nd u c t i on  a r e  no t  ab l e  t o  c on t i nu e  t e a ch i n g  i n  mai n t a i n ed  
s c ho o l s .  T h e  un i on  f e a r s  so me  NQ Ts  ma y f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  
b a l an c e  t h e i r  w o rk  o n  th e  M T L w i t h  i nd u c t i on ”  (Th e  T ea ch e r  
2 0 09 a ,  p .  23 ) .  W ork lo a d  w as  o bv io us ly  a  c o n c e rn  an d ,  i n  ge n e r a l ,  
w o r k - l i f e  b a l an c e  i s  d e e p l y d i s s a t i s f yi n g  f o r  m a n y t e a c h er s  
( R ho de s  e t  a l ,  2 00 4b ) .   
 
S ho r t l y  a f t e r  t h e  ann o un c em en t  o f  h i s  r e t i r em e n t ,  Ba n gs  (2 0 10 ,  p .  
2 9 )  a t t a ck ed  t h e  MT L s t a t i n g  th a t :  
 
It is clear that the one-size-fits-all Masters in Teaching and Learning inhibits 
early professional development. It needs radical rethinking. Any masters 
programme should be linked to an entitlement to a sabbatical for experienced 
teachers and not imposed on teachers fresh out of initial training. 
 
C e r t a i n l y,  t h e  M T L d oe s  a pp e a r  t o  b e  a  on e - s i z e - f i t s - a l l  m od e l  o f  
E PD ,  w h i ch  i s  co n t r a r y t o  t he  an d r a gog i c  m od e l  fo r  e f f e c t i v e  
a d u l t  l e a rn in g  ( Kn ow l es ,  19 90 ) ,  a s  NQT s  w e r e  ex p e c t e d  to  
u n de r t a k e  i t  w i th  no  o f f e r  o f  a l t e r n a t iv e  fo rm s  o f  fu l l y- f u n de d  
p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t .  A l so ,  a s  t h i s  w as  a  gov e r nm en t  
i n i t i a t i v e ,  t h e  co n te n t  w as  p r es c r i b ed  –  s o  p a r t i c i p an t s  we r e  no t  
a b l e  t o  c ho os e  mo du l es  o f  i n t e r es t ,  a s  i n  o t he r  m as t e r s  d eg r e e s .  
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A l s o ,  Ba n gs  (2 01 0 )  s e t  o u t  h i s  v i e w t ha t  m as t e r s  p r o gr amm e s  
s ho u l d  b e  fo r  ex p er i e n ce d  t e ac h e rs  –  r a t h e r  t h an  N Q Ts  –  a n d  
s up po r t e d  b y a  s a bb a t i c a l ,  wh ic h  m a y b e  m or e  ap p ro pr i a t e  a nd  a  
d i f f e r en t i a t e d  a pp ro a c h  f o r  a  g r o up  o f  t e ac h e rs ,  fo l l o wi ng  
s ub s t a n t i a l  ex p er i en c e ,  w ho  m a y f e e l  t h e  n e e d  t o  b e  r e - ene r g i s ed  
b y M  l ev e l  s t u d y a n d  a  p e r i od  o f  r e f l ec t i on  v i a  a  s ab b a t i ca l .  H e  
a l so  a d v i s e d  t h a t  “T h e  G ov e rn m en t  s ho u l d  r e co gn i s e  t h a t  t e ac h e rs  
m us t  ow n  th e i r  l e a rn in g .  …  t e a ch e rs  sh o u ld  b e  ab l e  t o  cho os e  
t h e i r  C PD  an d  r e c e i v e  a n  an nu a l  fu nd ed  en t i t l e m en t  fo r  i t ”  ( Ba n gs  
2 0 10 ,  p .  2 9 ) .  Th i s  i s  i n  l i n e  w i th  Br own e - Fe r r i gn o’ s  r es e a r c h  
( 2 00 3 )  d i s c us se d  in  t h e  p r ev io us  c h ap te r ,  i n d i c a t in g  t h a t  s t u d en t s  
w h o  em b a rk  o n  s tud y w i th  c l e a r l y- d e f i n ed  r e a so ns  h a ve  a  mo r e  
m e a n in gf u l  en ga ge m e n t  wi th  t he  p r o gr a mm e .  Th e  A T L c o n cu r r ed  
w i t h  t h e  N U T r e ga rd in g  th e  t a r ge t  co ho r t .  D r .  Bou s t ed  s e t  o u t  h e r  
u n i on ’ s  v i ew  t h a t  t h e  M T L i s  mo r e  a pp r op r i a t e  fo r  t h os e  w i t h  
s e v e ra l  ye a r s  o f  exp e r i e n c e  t h an  fo r  NQ T s  
( w w w. t e ac h e rs . t v /v i d eo s /3 81 70 ) ,  c omm e nt i n g  t ha t :  
 
Our view is that … once you’ve been teaching three or four years then you’re 
in the position of having … the fundamentals of professional practice under 
your belt and that’s the … time when you could really do with starting to think 
and reflect about what you’re doing. … In the first … years you’re really 
focused on getting through.  
 
T h e  t e ac h i n g  u n i ons  d id  n o t  a g r e e  fu l l y  w i t h  e a ch  o th e r  r e ga r d in g  
t h e  MT L,  h o we v e r .  In  c o n t r a s t ,  K ea t es  o f  t h e  N AS UW T ,  ha i l e d  
t h e  MT L a s  a  d ev e lo pm e n t  ge a r e d  to  NQ T s ,  w ho  a r e  o f t en  l e as t  
a b l e  t o  a f fo r d  t h e  t i me  o r  m on e y t o  und e r t a k e  f u r th e r  
q u a l i f i c a t i o ns  an d  p o i n t ed  o u t  t ha t  t e ac h e r s  w an t in g  t o  un d e r t ak e  
m a s t e r s  d e g r e es  t o -d a t e  ha v e  o f t en  h a d  to  d o  th i s  a t  t h e i r  o w n  
ex p en s e  an d  in  t he i r  o wn  t im e  (H o a re ,  2 0 10 b) .  K e a t es  s t a t e d  t h a t  
“ T h e  un io n  f e l t  i t  be s t  t o  s t a r t  w i th  NQ T s  wh o  c ou ld  en ha n c e  th e  
c r e d i t s  t h e y h a d  b u i l t  up ”  (H o ar e  2 01 0b ,  p .  6 ) .  Th e r e fo r e ,  
w h e r e as  t h e  NU T an d  th e  A T L w e r e  op p os ed  t o  N QT s  as  t h e  
t a r ge t  c oh or t ,  t h e  N A SUW T f e l t  t h i s  w a s  t h e  r i gh t  c o ho r t  t o  t a r ge t  
f i r s t .  H o we v e r ,  K ea t es ’  com m ent  w as  s e r i ou s l y f l a w ed ,  a s  m a n y 
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N Q Ts  wh o  un d er too k  u nd e r g r ad u a t e ,  E B IT T  o r  t h e  H  l eve l  P GCE  
r o u t es  i n to  t e a ch ing  d id  n o t  h a ve  M  l ev e l  c r ed i t s  t o  b r in g  f o rw a r d  
t o  t h e  MT L.   
 
In  a d d i t i o n ,  t h e  N UT  t o l d  t h e  f o r m er  go v e rnm e n t  t h a t ,  w h i l s t  
ge n e r a l l y  b e in g  in  f a v ou r  o f  a  m as t e r s  l ev e l  p r o f e s s i o n  an d  th e  
M T L,  t h e  m e an s  t o  a c h i e v e  th i s  sh ou ld  h av e  b e e n  de v e l ope d  i n  
p a r t n e r s h ip  wi t h  t ea c h e rs  an d  th a t  a l l  t e a ch e r s  s h ou l d  h av e  h a d  
a c c e s s  t o  t h e  qu a l i f i c a t i o n ,  w i th  t h e  a pp r op r i a t e  s up po r t  o f  t im e  
a n d  f un d i n g  r e qu i re d  fo r  w o rk  a t  t h i s  l e v e l  f o r  t ho s e  wi sh in g  to  
u n de r t a k e  t h e  MT L (T h e  T e a ch e r ,  2 009 b ) .  C l e a r l y ,  t h e  NU T  wa s  
a l so  c o nc e r ne d  a bou t  t h e  i s su e  o f  e qu i t y ,  a s  r a i s ed  b y S t ep h en s  o f  
t h e  GT CE  ab ov e .  
 
A n o t he r  i s su e  fo r  t h e  u n i on s  w as  t h e  t i gh t  t im es c a l e  t o  i n t r od uc e  
t h e  MT L.  Ba n gs  c a l l e d  f o r  a  “ p au s e  i n  t h e  i n t ro du c t io n  o f  t h e  
c o u rs e  t o  g iv e  mo re  t im e  f o r  un iv e r s i t i e s  an d  s ch oo l s  t o  p r e p ar e ”  
( M a dd e rn ,  20 09 b ) .  A l s o ,  M a dd e rn  (2 00 9 b ,  p .  6 )  r ep or t ed  t h e  
v i ew s  o f  J o hn  D un fo r d ,  ASC L G e n e r a l  S ec r e t a r y,  w ho  s a id :  
 
If this is to be a degree to which all teachers are encouraged to aspire, it has to 
be of the highest quality, and this cannot be produced in the short timescale the 
Government has set. A year’s extension would give the Government, the 
TDA, the universities and the profession time to plan a degree that will be of 
sufficient value to make it worth the time that teachers will need to put in. 
 
T h e  M T L w a s  su ppo s ed  t o  s t a r t  i n  S ep t em b e r  20 09 ,  bu t  wa s  
d e l a ye d  u n t i l  A pr i l  2 01 0 .  H ow e v e r ,  a  ye a r ’ s  ex t e ns io n  wa s  a  
s e ns ib l e  s u gge s t io n ,  co ns id e r i n g  th e  t im e  n e ed e d  to  p r ep ar e  f o r  
t h e  p r o gr am m e a nd  to  fu l l y  c o n s u l t  w i t h  s ch oo l s ,  b u t  t h e  f o rm e r  
go v e r nm en t  ob v io us l y w a n t e d  t h e  MTL i n  p l a c e  b e fo r e  t h e  M a y 
2 0 10  e l ec t i on .  N eve r th e l es s ,  i t  mu s t  be  a c kn ow l ed ge d  th a t  HE Is  
a g r e e d  t o  t h i s  t im es c a l e  i n  t h e i r  t en d er s .   
 
F i n a l l y ,  a n o t he r  i s su e  fo r  t h e  A T L w a s  th a t  o f  t he  s c ho o l -b a s ed  
c o a c h .  Bo us t e d  ex pr e s se d  h e r  c on c e rn s  t h a t  “ No -o n e ’s  c o er c e d  
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i n t o  t a k i n g  o n  t h a t  r o l e ”  an d  r e ga r d in g  th e  w o rk lo ad  o f  t he  c o a ch  
a n d  th e  s up po r t  n e ed e d  ( w ww . t e a ch e rs . t v / v id e os / 38 17 0 ) .  T h es e  
i s s u es  w e r e  a l so  fu l l y  d e b a t ed  a nd  co nc e r n  ex p r e s s ed  b y t e a c h e rs ,  
LA s  a n d  IT T  p r ov id e r s  ( TD A,  2 00 8 a ,  c ) ,  t o  en su r e  t h a t  t h e  ro l e  
w a s  su c c e s s fu l  fo r  a l l  co n c er n ed .   
 
 
U C ET and  I PD A 
 
U C ET  a l s o  ga v e  i t s  su pp o r t  t o  t h e  p r inc i p l e  o f  a  m as t e r s  t e a c h i n g  
p r o f es s io n  a nd  a dv i s e d  th e  f o rm e r  DCSF  a n d  TD A  r e ga r d in g  th e s e  
i s s u es .  Ho w ev e r ,  t he  a nn ou n c em en t  o f  t h e  MT L r e c e i ve d  a  mix e d  
r e c e p t io n  f rom  UCE T .  No b l e -R o ge rs  u r ge d  ca u t io n  an d  s t a t e d  t h a t  
t h e  MT L w o u l d  n e ed  t o  b e  a  c r e d ib l e  m a s t e r s  q ua l i f i c a t i o n  i f  i t  
w a s  t o  h a v e  t h e  d es i r ed  i mp a c t  o n  pu p i l s ’  l e a rn in g ,  s t a t i ng  t h a t  
“ A  c en t r a l l y  p r e s c r i b ed  q u a l i f i c a t i o n  l a c k in g  i n  d ep th  a nd  
a c a d em i c  r i go ur  wou ld  h a v e  l i t t l e  i f  a ny  c r e d i b i l i t y  a n d  on l y 
m a r g in a l  i mp a c t  o n  c l as s r oo m pe r f o r ma n c e  …  I t  i s  e s s e n t i a l  t h i s  
d o es  n o t  b e co m e a  M a s t e r s  i n  Te a c h ing  Li t e .  I t  h as  t o  b e  a  p ro p er  
m a s t e r s ”  ( Mi l n e  200 8 ,  p .  1 0 ) .  Th e s e  co mm en t s  w e r e  t r i gge r e d  b y 
w o r d in g  us e d  a t  con su l t a t i on  ev e n t s  (T D A ,  20 08 a ,  c ) ,  s ugge s t in g  
t h a t  t h e  M T L w ou ld  be  a  ‘m a s t e r s - t yp e ’  qu a l i f i c a t i on  and  t h a t  t h e  
q u a l i f i c a t i o n  w ou l d  b e  a t  ‘M T L l e v e l ’ ,  w h i ch  an ge r e d  som e  
a c a d em i cs .  Ho w ev er ,  t he r e  w a s  a  s h i f t  t o wa r ds  a  t r u l y M  l e v e l  
p e r sp e c t i v e .  Gr a h am  Hol l e y,  t h en  Ch ie f  Ex e c u t i v e  o f  t h e  f o rm e r  
T D A  –  w ho  re s i gn ed  s ho r t l y  a f t e r  t h e  a n no un c em e n t  t h a t  t h e  TD A  
f u n c t i on s  wo u l d  l a rge l y r e v e r t  t o  t h e  D f E  -  co n f i rm ed  t h i s  
p os i t i on ,  s t a t i n g  t ha t  t h e  u n i v e r s i t y  t u t o r  “b r in gs  a  wid e r  
p e r sp e c t i v e  a nd  m ak e s  su r e  t h a t  t h e i r  [ M T L p a r t i c ip a n t s ’ ]  w or k  
ge n u in e l y r e p r e s en t s  l e a rn in g  a t  m as t e r s  l ev e l ”  (2 01 0 ,  p .  4 1 ) .  As  
a  r e su l t ,  t e rmi no l og y w a s  am e nd e d  a cc o r d in g l y t o  r e f l e c t  t h a t  t h e  
M T L i s  a n  M l e v e l  q u a l i f i c a t i o n .  
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U C ET  ( 20 08 b ,  p .  2 )  a g r e e d  th a t  “T h e  i n t ro du c t io n  o f  t h e  M T L 
c o u l d  r ep r e se n t  o n e  o f  t h e  g r e a t es t  s t ep - c h an ge s  i n  t e a che r  s t a t us  
a n d  p ro f es s i on a l i sm  s i n c e  t e a c h i n g  be c a m e a n  a l l - g r ad ua t e  
p r o f es s io n . ”  H ow ev e r ,  i t  mus t  b e  no t ed  t h a t  t h e  M T L w ou ld  n o t  
h a v e  h ad  th e  im p a c t  b e i n g  h e r a l d ed ,  a s  o n l y a  sm a l l  p ro po r t i o n  o f  
t e a ch e r s  w er e  u nd er t ak in g  i t  a nd  t h i s  w i l l  no t  h a pp e n  now  th a t  
f u nd in g  h as  b e en  wi th d r a w n .  UC E T c on s i d e r e d  -  i f  c e r t a in  
r e c om m en da t i ons  we r e  pu t  i n  p l a c e  -  t h a t  M l e v e l  s t ud y w o u l d  
h a v e  a  v e r y p o s i t i ve  imp a c t  an d  b r i n g  a b ou t  t h e  imp r ov em e n t s  t h e  
f o rm e r  gov e rn me n t  i n t e nd e d  to  m ak e ,  h o w ev e r  ( UC ET ,  20 0 8b ) .  
U C ET  ( 20 08 b ,  p .  3 )  d e c l a re d  th a t  “ A M a s t e r s  q u a l i f i e d  t e a c h i n g  
p r o f es s io n  wo u l d  do  a  g r e a t  d e a l  t o  enh a n c e  t h e  c o l l e c t i ve  a nd  
i nd iv i du a l  s t a tu s  o f  t e ac h e rs ,  an d  so  ma k e  a  v a lu a b l e  c on t r i bu t io n  
t o  r e c ru i tm en t  a nd  r e t en t io n .  I t  w ou ld  a l so  im p ac t  on  h ow 
t e a ch e r s  do  th e i r  j ob s . ”  Ho w ev e r ,  t h e re  i s  c o nf l i c t i n g  r ese a r c h  
r e ga r d in g  wh e th e r  e n ga ge m e n t  i n  P D p r o gr am me s  h as  a  p os i t i v e  
i mp a c t  o n  t e a c h er  r e t e n t i on  ( O fs t ed ,  20 0 3 ;  Rh od es  e t  a l ,  2 0 04 b)  
a n d  w h e th e r  M l ev e l  s t u d y h a s  a  po s i t i v e  im p a c t  o n  ho w t e a c h e rs  
d o  th e i r  j ob s  (R ev e l l ,  2 00 5 ;  T DA ,  20 08 d ;  UCE T,  2 00 8b ;  W yl i e ,  
2 0 08 ;  Bak e r ,  20 09 ;  Ro b er t s on ,  20 10 ;  
w w w . t e a ch e rs . t v /v id e os /3 81 70 ) .  A l s o ,  a s  d i s cu ss e d  a bo ve ,  
t e a ch e r s ’  u p t a ke  o f  M l ev e l  s t u d y h a s  b e e n  f a i r l y  m in im al  
( R ev e l l ,  2 00 5 ;  U CET ,  2 00 8b )  d es p i t e  fu n d in g  in i t i a t i v es  an d  n o t  
h a d  a  m aj o r  i mp a c t ,  t h e r e f o r e ,  w h i ch  m a y p r o v id e  a  m e ssa ge  f o r  
t h e  MT L b u t  a l so  fo r  fu t u r e  M l e v e l  i n i t i a t i v e s .  Fo r  t h e  M T L t o  
b r in g  a bo u t  t h e  d es i r ed  i mp ro v em en t s ,  UC E T (2 00 8b )  m ad e  
s e v e ra l  r e co mm en da t i on s  i n c l ud in g  t ha t :  ( i )  t h e  M T L b u i l ds  o n  
t h e  su c c es s  o f  t h e  T D A ’s  PP D p ro gr am me ,  ( i i )  m e a su r es  a r e  t ak e n  
t o  e ns u r e  t ha t  N QTs  wi t ho u t  M l ev e l  c r e d i t s  a r e  n o t  
d i s a dv a n t a ge d ,  a nd  ( i i i )  t h e  cos t s  a r e  p r op e r l y a s s es s ed  an d  
f u nd e d  in  f u l l .  Th e  f i r s t  p o in t  h i gh l i gh t s  t he  s u c ce s s  o f  t h e  PP D 
i n i t i a t i v e ,  a l t h ou gh  th i s  w a s  un de r t a k en  b y a  mi no r i t y  o f  t e a ch e r s .  
R e ga r d i n g  th e  s e con d  p o in t ,  i t  w ou ld  a p p e ar  co n t r ad i c to ry  t h a t  
U C ET  ask e d  f o r  m ea s u r es  t o  en su r e  NQ T s  wi th ou t  M  l eve l  c r e d i t s  
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w e r e  n o t  d i s ad v an ta ge d ,  a s  U CE T su pp o r t ed  t h e  m ov e  t o  t h e  M 
l e v e l  P GC E  ( wi th  M  l e ve l  c r ed i t s ) ,  an d  th e  im p l i c a t i o ns  o f  t h i s  
r e c om m en da t i on  we r e  no t  t o  a l l o w M l e v e l  P GC E  c r e d i t s  t o  b e  
t r an s f e r r e d  t o  t h e  M T L.  N e v er th e l e s s ,  t h e  T DA  a l l ow e d  N Q Ts  t o  
t r an s f e r  u p  to  3 0  M l ev e l  c re d i t s  f r om t h e i r  P GC E to  t he  M T L a n d  
ex e mpt e d  th em  f r om  s om e e l e m en t s  o f  a s s es sm en t  ( TD A ,  2 00 8a ) ,  
s o  a l l  p a r t i c i p an t s  w o u l d  fu l l y  e n ga ge  w i th  t he  M T L –  r a t h e r  t h an  
b e  ex em pt e d  f ro m l a r ge  e l em en t s  b y c l a im in g  AP L.  H o w ev e r ,  t h i s  
c o u l d  b e  r e ga rd e d  as  d e - v a lu in g  t h e  M l e v e l  P GC E  so m ewh a t ,  a s  
o n l y 3 0  M  l ev e l  c r ed i t s  co u l d  b e  t r a ns fe r r e d  to  t h e  M T L.  
Fu r th e rm o re ,  t h i s  co n t r ad i c t s  h o w some  H E Is  i n t e r p re t  AP L 
r e gu l a t i on s .  S om e H E Is  p e r c e i v e  t h i s  t o  b e  ‘ do ub l e - co un t i n g ’  a n d  
d o  n o t  a c c ep t  c r ed i t s  f ro m a n  M  l e v e l  P GC E on t o  t h e i r  ma s t e r s  
d e g r e e s ,  ye t  w o u l d  n e e d  to  a c c e p t  t h em  t ow a r ds  t h e  M T L,  wh ic h  
t h e y h a v e  v a l id a t ed  in  t he i r  ow n  in s t i t u t i on s .   
 
IP D A  a l s o  j o in ed  th e  d e b a t e  r e ga r d i ng  t h e  MT L.  IP D A ’s  m emb e r s  
a r e  m os t l y  a c a d e m ic s ,  bu t  a l so  f r om  loc a l  gov e rn me n t ,  s ch o o l s  
a n d  a  wid e  v a r i e t y  o f  p r o f e s s i on a l  t r a in in g  a ge n c i e s  an d  
o r ga n iz a t io ns .  IP D A ’ s  c h a i r ,  a ca d emic  C l i f f  J o n es  ( 20 08) ,  
c r i t i c i s e d  t h e  MT L,  a r gu i n g  t h a t  “ To o  m u ch  t i me  h a s  b e en  sp e n t  
m a k in g  s en s e  o f  gov e r nm en t ’ s  p ro po s a l s  f o r  t h e  … M T L.  W e 
s ho u l d  b e  t e l l i n g  the m  w h a t  t o  d o . ”  T he r e f o r e ,  J on es  (2 008 )  
c o ns id e r ed  th a t  un iv e r s i t i e s  –  a s  p r o f es s i on a l  ed u ca to r s  -  s ho u l d  
h a v e  t a k en  a  mo r e  f o r c e fu l  s t an c e  a ga i ns t  go ve r nm en t  p ro p os a l s  
r e ga r d in g  t h e  MT L.  
 
 
 
 
A c ad e mi c s  
 
A s  s ho wn  ab ov e ,  UC ET  –  r ep r es e n t i n g  a c a d emi cs  -  ex p r es s e d  
c o n c er ns  i n i t i a l l y ,  w h e n  t h e  T DA  c a l l e d  t h e  MT L a  ‘ m as t e r s - t yp e ’  
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q u a l i f i c a t i o n ,  q u es t i on in g  i t s  c r e d ib i l i t y .  H o w ev e r ,  t h i s  m a t t e r  
h a s  l a r ge l y b e e n  r es o l v ed  an d  m a n y a c a d e mi cs  a r e  s a t i s f i e d  t h a t  
t h e  MT L i s  a  c re d ib l e  M l e v e l  qu a l i f i c a t i on  wi t h  b en e f i t s  fo r  
t e a ch e r s .  Fo r  ex amp l e ,  K i t  F i e l d ,  D e an  o f  t h e  S c ho o l  o f  E d uc a t io n  
a t  t h e  Un i v e r s i t y  o f  W olv e r h amp to n  in  t h e  U K,  d e c l a r es  t h a t  “ Th e  
i n t ro du c t io n  o f  t h e  M T L a s s es se d  b y U n iv e r s i t i e s  p r ov id es  a  
s e ns e  o f  c r e d ib i l i t y  …  U ni ve r s i t y  s ys t e m s  p r ov id e  a n  e l em e n t  o f  
r i go ro us  i nd e pe nd en c e  an d  ex t e rn a l i t y .  Th i s  p ro v id e s  a  ba s i s  f o r  
s o c i a l  r e sp e c t  fo r  t h e  p r o fe s s io n”  (2 01 0 ,  p .  1 1 ) .  Th e r e fo r e ,  F i e l d  
( 2 01 0 )  i s  a l so  s u gge s t in g  th a t  t h e  M TL c o u l d  r a i s e  t h e  s t a t us  o f  
t h e  p r o f es s io n .  Al so ,  M c At e er  e t  a l  (20 1 0)  p o i n t  ou t  t h a t  t h e  MT L 
w i l l  be n e f i t  t e a ch e rs  i n  e qu i pp in g  t h em  wi t h  h i gh e r - o rd er  sk i l l s  
a n d  th e  d es i r e  fo r  l i f e l on g  l e a r n in g .  Mc A t e er  e t  a l  (2 01 0 ,  p .  7 )  
a l so  s e e  c l e a r  b en ef i t s  o f  t h e  MT L f o r  s ch oo l s  a nd  p up i l s ,  
c o ns id e r i n g  th a t  “Sc h oo l s  i n  t h e  t w en ty- f i r s t  c e n tu r y a r e  c h a n g in g  
r a p i d l y,  a n d  wi l l  co n t in ue  t o  do  s o .  Th e  r ec r u i t m en t  an d  r e t en t io n  
o f  h i gh l y q u a l i f i e d  a n d  w e l l  m o t i v a t e d  s t a f f  i s  a  co r ne r s ton e  i n  
t h e  p r o v i s i o n  o f  h igh - q u a l i t y  l e a r n i n g  ex p e r i e n c es  f o r  ch i ld r en  
a n d  yo u n g  p eo p l e . ”  T h i s  s u gge s t s  t h a t  t h e  MT L s h ou ld  h av e  a  r e a l  
i mp a c t  o n  i mp r ov i ng  p u p i l s ’  l e a rn i n g .  A l s o ,  t h e  MT L p l a ce d  a  
g r e a t e r  e mp h as i s  on  h i gh e r  qu a l i f i c a t i o ns  an d  th e  mo t iv a t io n  o f  
t e a ch e r s  t o  a sp i r e  t o  t h es e .  M c At e e r  e t  a l  (2 01 0)  a l so  c ons id e r ed  
t h a t  t h e  M T L w ou ld  p r ov id e  s t r uc tu r ed  s up po r t  fo r  N Q Ts  a nd  
p r ov id e  t h em  wi t h  e v id e nc e  o f  en ga ge m e n t  wi th  P D –  whe n  t h i s  i s  
n e e d ed  l a t e r  f o r  p e r f o rm a nc e  m a na ge m e n t  p ro c e du r es .  Ha gge r  
a l so  e n do rs e d  t h e  qu a l i f i c a t i on ,  a s s e r t i n g  th a t  “M T L r e c ogn iz es  
t h a t  l e a r n i n g  co n t in u es ,  t h e  im po r t a nce  o f  c o l l a bo r a t i on  a n d  
r a i s e s  t e a c h er s ’  a s p i r a t i o ns ”  ( TD A ,  200 8 b) .  Ro ge r  W o od s ,  fo rm e r  
D e a n  o f  t h e  Fac u l ty  o f  E du c a t io n ,  La w  a nd  So c i a l  S c i e nc e s  a t  
B i r min gh a m C i t y U n iv e r s i t y  i n  t h e  U K,  c a l l e d  t h e  MT L a  “ o n c e-
i n -a - ge n e r a t i on  d e ve l opm e n t ”  ( UC ET  20 0 8b ,  p .  1 9 ) .  Th e r e f o r e ,  
t h e r e  wa s  e n t hu s i asm  fo r  t h e  M T L b y s o m e a c ad e mi cs ,  a s  i t  w as  
t h e  f i r s t  t im e  th a t  an  a l l - ma s t e r s  p r o f es s i on  h a d  be e n  su gge s t ed  i n  
E n g l an d  a nd  a  de v e l op me n t  w h i c h  c ou ld  ha v e  h ad  a  wi de sp r e a d  
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i mp a c t  i f  r o l l e d  ou t  t o  a l l  t e a ch e rs  an d  a  p os i t i v e  i mp a c t  o n  
u n i v e r s i t y  e d u c a t ion  de p a r tm e n t s .  
 
A s  d i s cu ss ed  ab ov e ,  t h e r e  i s  r e s e a r ch  c l a i min g  th a t  M  l ev e l  s t u d y 
i s  b en e f i c i a l  i n  impr o v i n g  s ch oo l  s t an da r d s  (R e ve l l ,  2 0 05 ;  T D A,  
2 0 08 d ;  UC ET ,  20 08 b ;  ww w. t e ac h e rs . t v /v id eo s / 38 17 0 ) .  Ho w e v er ,  
W i l i am a r gu es  t h a t  t h e r e  i s  ev id e n ce  to  s ho w  th a t  ga in ing  a  
m a s t e r s  d e g r e e  do es  n o t  m ak e  t e a ch e rs  a n y b e t t e r  a t  t he i r  j ob  
( w w w. t e ac h e rs . t v /v i d eo s /3 81 70 ) ,  wh i ch  co n cu r s  wi t h  o t he r  
l i t e ra tu r e  (W yl i e ,  20 0 8 ;  Ba k e r ,  2 00 9 ;  R ob e r t so n ,  2 01 0) .  
N e v e r t he l es s ,  W i l i a m  m ak e s  t h e  d i s t i n c t io n  b e t w e en  o t he r  m a s t e r s  
d e g r e e s  a nd  t he  n ew  MT L -  o t h e r  m a s t e r s  d e g r e e s  ma y n o t  ma k e  
t e a ch e r s  be t t e r  a t  t h e i r  j ob ,  b e ca us e  t h e y w e r e  n ev e r  i n t en d ed  fo r  
t h a t  pu r po s e  wh e r ea s  t he  M T L w a s  d es i gn ed  w i th  t h i s  p u r p os e  
( w w w. t e ac h e rs . t v /v i d eo s /3 81 70 ) .  Th e re f o r e ,  d e sp i t e  e f fo r t s  t o  
m a k e  m a s t e r s  p ro gr a mm e s  mo r e  a c c es s i b l e  a nd  f l ex ib l e  fo r  
t e a ch e r s  ( Ga u n t ,  1 99 7 ) ,  i t  i s  su gge s t ed  th a t  t h e i r  c o r e  d e s i gn  i s  
n o t  fu l l y  c o m p at i b l e  wi th  im p ro v in g  c l a s s ro om  p r a c t i c e  (Ba k e r ,  
2 0 09 ) .  In  a d d i t i on ,  K a t e  W al sh ,  P r e s ide n t  o f  t h e  N a t i on a l  C ou n c i l  
o n  T e a ch e r  Q u a l i t y ,  a  r e se a r ch  an d  po l i c y g r o u p  i n  t h e  US A,  
a s s e r t ed  t h a t  t h e re  h a s  b e en  n o  s i gn i f i c a n t  co r r e l a t i o n  b e tw e e n  
a d v an c e d  de gr e e s  an d  t e ac h e r  p e r f o r ma n c e  in  t h e  US A 
( R ob e r t s on ,  20 10 ) .  N e v e r t he l es s ,  t h e  M T L w a s  d es i gn ed  w i t h  t h e  
i n t en t i on  o f  imp r ov i n g  l e a rn i n g  an d  t ea c h in g  i n  t h e  c l as s ro om .   
 
Fo r  C hr i s  Ph i lp o t t ,  H e a d  o f  S e c on d ar y E d uc a t io n  a t  G r ee nw i ch  
U n iv e r s i t y  i n  t h e  UK ,  t he  as s es s m en t  o f  t e a ch e rs  wi t h in  t h e  M T L 
w a s  a  k e y i s s u e  t o  e n su r e  t h a t  t h e  p r ogr a m m e do es  m a k e  t e a ch e r s  
b e t t e r  a t  t h e i r  j ob .  P h i l po t t  b e l i e v es  t ha t  u n iv e r s i t i e s  n e ed  to  
d e v e l op  a  q u a l i f i c a t i o n  wh ic h  d oe s  no t  d e p en d  en t i r e l y  o n  
a c a d em i c  as s i gnm en t s  (H i lb o rn e  2 00 7 ,  p .1 4 ) ,  i n s i s t i n g  tha t :  
 
We want our teachers to show they are analytical and reflective. They could 
demonstrate this through designing a new curriculum rather than writing an 
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essay … We need a qualification that recognises masterly performance as a 
teacher rather than the ability to write a 20,000 word dissertation. 
 
T h i s  p e r sp e c t iv e  i s  s im i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  T D A,  wh i c h  ex p l o re d  a  
r a n ge  o f  a l t e r na t i ve  a s s es sm e n t  mo d es  t o  e ns u r e  t he  M TL 
e n h an c es  t e a ch e r s ’  s k i l l s  i n  t h e  c l a s s ro om .   
 
H u sb a nds  a l so  d i s cu ss e d  c u r r e n t  p r a c t i c e  i n  t e a ch e rs ’  
p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t  (T D A,  2 00 8b ) ,  s t a t i n g  t h a t :  
 
MTL needs to learn sensibly … from HEIs and schools and to look at best 
practice in those sectors, but it also needs to be new. Although there are 
examples of good practice in ITT and CPD, there are inconsistencies. There 
needs to be collaboration between HEIs and schools on equal terms ... CPD is 
over-reliant on courses and there is not enough sustained, structured, in-depth 
CPD in schools.  
 
O b v i ous l y,  H u sb a nd s  i s  s pe a k i n g  as  an  a c ad em i c ,  h i gh l i gh t i n g  
t h a t  t h e  M T L n e e ds  t o  l e a rn  f r om  b es t  p r a c t i ce  i n  P D  in  sc h oo l s  
a n d  H E Is .  Ho w ev e r ,  he  w as  a l s o  s p e ak i n g  as  f o rm e r  a pp o in t ed  
Bo a r d  m emb e r  o f  t h e  T D A,  as  h e  r e in f o r c ed  t h e  TD A  p os i t i o n  th a t  
t h e  MT L w a s  t o  b e  a  n e w qu a l i f i c a t i o n  a nd  h i gh l i gh t s  w e ak n es s es  
i n  c u r r e n t  PD .  H e  a l so  emp h as i s es  t he  c o l l ab o r a t i v e  na tu re  o f  t h e  
M T L.  A l th ou gh  Hus b an ds  c r i t i c i s es  t he  b r i e f  n a tu r e  o f  som e  CP D 
c o u rs es ,  S im c o ,  f o rm e r  D e an  o f  E du c a t io n  a t  t he  Un i v e r s i t y  o f  
C um br i a  i n  t h e  U K,  t ak es  an o t h er  v i ewp o i n t  -  t h a t  m as t e r s  
d e g r e e s  m a y n o t  b e  su i t ab l e  fo r  ev e r yo n e  ( Hi lb o r n e ,  2 007 ) .  S im co  
c o ns id e r s  t ha t  “ At  f i r s t  s i gh t  s om e  t e ac h e r s  m i gh t  f i nd  t he  w ho l e  
i d e a  o f  a  ma s t e r s  de m a nd i n g  o r  f r i gh t e n in g”  ( Hi l bo r ne  20 0 7 ,  p .  
1 4 ) .  T h i s  i s  a  p e r t i n e n t  p o in t .  A l t ho u gh  b r i e f  co u rs es  a r e  
p r ob a b l y i n s u f f i c i en t  P D  ac t iv i t i e s ,  wa s  i t  go i n g  to o  f a r  t o  ex p e c t  
N Q Ts  an d  e v en t u a l l y  a l l  t e a c h er s  t o  un d e r t ak e  t he  M T L?  T h e r e  
a r e  i s s u es  r e ga r d i ng  t h e  p re s s u re s  ex pe r i en c e d  b y s o m e NQ T s  a s  
p a r t  o f  i nd uc t i on ,  bu t  a l so  M  l e ve l  wo rk  m a y n o t  b e  s u i t a b l e  f o r  
e v e r yo n e  fo r  o t h e r  r e a s ons ,  su c h  a s  a ca d e mi c  a b i l i t y  a n d  
a s su min g  o t h e r  r esp o ns i b i l i t i e s .  A l so ,  q ue s t i on s  sh ou ld  ha v e  b e e n  
a s k ed  re ga r d i n g  t h e  c on s eq u en c es  o f  t he  f o rm er  go ve r nm en t ’ s  
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ex p e c t a t i on  t h a t  t ea c h in g  wo u l d  b ec om e  an  a l l -m as t e r s  p r o f es s i on  
–  fo r  ex am pl e ,  co u ld  t h i s  ex a c e rb a t e  t h e  a l r e ad y h i gh  a t t r i t i o n  
r a t e  o f  N QT s  a nd  RQ T s?   
 
In  c o n t r as t  w i t h  t wo  o f  t h e  t e a ch in g  un io ns ,  som e  a c ad em ic s  
s up po r t  t h e  i d e a  o f  N Q Ts  u nd e r t a k i n g  M  l e ve l  s t u d y i mme d i a t e l y 
a f t e r  IT T ,  d esp i t e  t h e  p r e s su r e s  o f  i ndu c t io n .  Fo r  ex am ple ,  S e w el l  
( 2 00 8 )  c ons id e r s  t h i s  i s  a  goo d  t im e ,  a s  t h e  r e l a t i o nsh ip  be t w e en  
t h eo r y,  r e s e a r c h  and  p r a c t i ce  i s  s t i l l  f r e s h  i n  t h e i r  mi nd s  a n d  a l s o  
f e e l s  t ha t  M l e v e l  s t ud y s u pp o r t s  N Q Ts ’  d e v e lo pm en t  a nd  c a r e e r  
a s p i r a t i on s ,  wh i c h  h a v e  a  p o t en t i a l  l i nk  t o  p a y.  H o w e ve r ,  t h i s  i s  
n o t  an  a l t ru i s t i c  v en tu r e ,  a s  HE Is  c a n  b o os t  n um be r s  t o  t h e i r  
m a s t e r s  d e g r e es /  t he  MT L,  b y e n c o u r ag i n g  f o r m er  t r a i n ees  t o  
c o n t i nu e  wi t h  M l ev e l  s t u d y.  
 
S e an  C a va n ,  h e a d  o f  CPD  a t  Sh e f f i e l d  H a l l am  Uni v e r s i t y  i n  t h e  
U K ,  h i gh l i gh t s  an o t h er  p e r sp e c t i v e  r ega r d in g  th e  M T L c o n c e rn i n g  
p a r t n e r s h ip s ,  s t a t i ng  t h a t  “ Th i s  i s  t h e  f i r s t  t im e  w e  h av e  a l l  
w o r ke d  to ge th e r  o n  su c h  a  p r o gr amm e .  I t ’ s  s e t t i n g  a  n e w 
s t an da r d ”  (C a r r in g to n  2 01 0 ,  p .  7 ) .  O bv i ou s l y,  C av a n  w as  p os i t i v e  
a b ou t  t h e  c los e r  HE  pa r tn e r s h ip s  f o r ge d  as  a  r es u l t  o f  t he  MT L 
a n d  a bo u t  o ve r a l l  s t a nd a rd s  o f  M l e v e l  p ro gr a mm es  b e in g  r a i s e d .   
 
In  a d d i t i o n ,  M T L p r o v i de r s  w e r e  co n ce r n e d  ab ou t  l e v e l s  o f  
i n t e r es t  f r om  s c ho o l s .  A c c o rd i n g  t o  Sm e d l e y,  “ H e a d te a ch e r s  a r e  
n e ga t i v e  a bo u t  b e co mi n g  in vo lv e d”  and  wo u l d  no t  a l l o w th e i r  
t e a ch e r s  t o  un d e r t ak e  t h e  p r o gr am m e (M a dd e r n  20 10 d ,  p .  4 ) .  
A l s o ,  W o od s  b e l i e ve d  t h a t  h e ad  t e a ch er s  h a d  no t  ye t  f u l l y  g r a s p ed  
t h e  c on c ep t  o f  t h e  M T L ( M a dd e rn  2 010 d ,  p .  4 ) ,  co mm ent in g  th a t :  
 
They’ve already got so much on their plate and are under so much pressure. 
NQTs … are being told they cannot go on the course. The solution is a ‘hearts 
and minds’ job, but that takes time. The course will take some time to settle in. 
People are inevitably going to be wary of something so big, but this is 
frustrating for us and we could do with a bit more understanding from schools. 
It won’t divert attendees from their work. 
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A s  W o ods  a ck no wle d ge s ,  h ea d  t e ac h e rs  h a v e  ma n y o t h e r  
p r io r i t i e s  a bo v e  th e  M T L.  Ho w ev e r ,  i t  w o u l d  ap p e a r  t h a t  t h e  M T L 
h a s  s t a r t ed  t o  h av e  a  po s i t i v e  im p ac t .  P e i s e r  an d  Fa r a gh er  f ro m 
Li v e r p o o l  J o hn  M oo r e s  Un iv e r s i t y  i n  t h e  UK  s h ar e d  th e i r  
ex p e r i en c es  o f  d e l iv e r i n g  t h e  MT L i n  i t s  f i r s t  ye a r  a n d  de c l a r ed  
t h a t  “ e a r l y  i n d i c a t io ns  a r e  t h a t  M T L i s  h a v i n g  a  pos i t i v e  i mp a c t  
o n  t e ac h e r  d ev e l opm e n t  a nd  s c ho o l  d ev e lo pm en t ”  (2 01 0 ) .  
T h e r e f o r e ,  i t  w ou ld  a pp e a r  t h a t  t h e r e  w e r e  i nd i c a t io ns  o f  su c c e s s  
f o r  i n d i v id u a l  t e a ch e r s  a nd  r a i s i n g  s t an d a rd s  i n  s ch oo l s  du r in g  
t h e  f i r s t  ye a r  o f  t h e  M T L.  
 
 
Th e  ad mi n i s t ra t o rs  
 
T h i s  s e c t i on  f o cu s es  o n  th e  p e r s p e c t i ve s  o f  t h e  adm in i s t r a t o r s  –  
i e .  t h e  f o r m er  DCSF ,  t h e  n ew  Df E  a nd  th e  T D A.  A s  h i gh l i gh t e d  
a b ov e ,  i t  w as  i n  t e ac h e r s ’  E PD  t ha t  t h e  f o rm e r  go v er nm e n t  
c o ns id e r ed  i t  n e c es s a r y t o  i n t e r v en e ,  be l i e v i n g  th a t  t h e  MT L 
w o u l d  be  a  k e y l e ve r  t o  im pr ov e  t e a che r  qu a l i t y  i n  t h e  EPD  s t a ge .  
In  a  l e t t e r  t o  H o l l ey ,  J i m  Kn i gh t ,  fo rm e r  Mi n i s t e r  o f  S t a t e  f o r  
S c ho o l s  an d  Le a r n e r s ,  s t a t e d  
( w w w. td a . gov .u k /up lo a d / r es ou r c es / pd f / cp d / c pd _ l e t t e r _ f ro m_ min i s
t e r_ a p r i l _0 8 . pd f )  t h a t :  
 
our intention is that the MTL should focus initially on teachers in the first five 
years of their careers and build on their initial training and induction. … The 
development of the MTL should provide an opportunity to address the 
concerns that some teachers have about their experience of induction. 
 
T h e r e f o r e ,  adm in i s t r a t o r s  a n t i c ip a t e d  t h a t  t h e  M T L w ou ld  bu i ld  
o n  IT T  an d  N QT  i nd u c t i on ,  bu t  a l so  im p ro ve  i nd u c t i on  an d  EP D.  
In  J un e  2 00 8  Be v er l e y H u gh e s ,  fo rm e r  DC S F Min i s t e r  f o r  t h e  
N o r t h  W e s t ,  an no un c e d  th a t  t he  No r t h  W e s t  w ou ld  b e  t h e  f i r s t  
r e g i on  i n  w h i ch  th e  M T L w ou ld  b e  l aun c h ed  fo r  N QT s  w ho  ha d  
e n t e r e d  P GC E p ro gr a mm e s  i n  Se p t em be r  20 08  an d  t h a t  o th e r  
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r e g i on s  w ou l d  f o l l ow  ( Ho a r e ,  2 00 8 ) .  Ho w e v er ,  t h e  T D A re v i s ed  
i t s  p o l i c y f o l lo wi ng  c r i t i c i sm s  so  t ha t  a l l  N Q Ts  e mpl o ye d  i n  t h e  
N o r t h  W e s t  a nd  ‘c ha l l e n ge  s c ho o l s ’  we r e  en t i t l ed  t o  u nd er t ak e  t h e  
M T L,  r e ga r d l e s s  o f  t h e i r  IT T  r ou t e .  Th e r e fo r e ,  i t  i s  n e c es s a r y t o  
c o ns id e r  w ha t  t h i s  o r i g i n a l  m es sa ge  s a i d  a bo u t  f o rm e r  gov e r nm en t  
v i ew s  o f  o th e r  IT T  r o u t es ,  i n  com p a r i so n  w i th  t he  P GC E.  I t  i s  
a l so  n e c es s a r y t o  co ns id e r  w h a t  t h i s  s a ys  a b o u t  t h e  M T L a n d  a l s o  
a b ou t  M l e v e l  s t udy  i n  ge n e r a l  f o r  t e ac h e r s .  I s  i t  r e a l l y  m os t  
s u i t a b l e  f o r  t ho s e  w h o  h av e  u nd e r t ake n  a  mo r e  t h eo r e t i ca l  IT T  
p r o gr am me?  Or ,  d id  t h i s  co nv e y m e ssa ge s  r e ga r d in g  th e  h i gh  
q u a l i t y  o f  t h e  P GCE?  Hu gh e s  a l so  s a id  ( Ho a r e  20 08 ,  p .  9 )  t h a t :  
 
I am determined that this country will be the best for our children.  It is a very 
ambitious aim but I am convinced that the Masters in Teaching and Learning 
can help us get there by raising the status of teachers and giving all young 
people the world class education they deserve. 
 
… I know you will grasp this opportunity with both hands and help us shape a 
national qualification which will ultimately raise standards and narrow the 
achievement gap for all children and young people. 
 
H o w ev e r ,  NQ T s  d id  no t  fu l l y  g r a s p  the  op po r tu n i t y  –  on ly  2 , 1 8 2  
o u t  o f  an  e l i g ib l e  4 , 0 00  N Q Ts  in  t he  No r th  W e s t  a nd  na t ion a l l y  i n  
‘ c h a l l en ge  s c ho o l s ’  s t a r t e d  t h e  MT L i n  i t s  f i r s t  ye a r  ( M add e r n ,  
2 0 10 e ) .  T h i s  f i gu r e  w a s  f a i r l y  d i s a pp o i n t i n g ,  a s  t h i s  w as  t h e  
i n i t i a l  s t a r t i n g  n umb e r  o f  p a r t i c i p an t s ,  w h i ch  wo u ld  i n ev i t a b l y 
d e c r e as e  as  p r es su re  po in t s  d r ew  c l os e r ,  s u ch  as  t h e  s ubmi ss i on  
o f  a s s i gnm e n t s  a lon gs id e  o t h e r  t e a c h in g  c omm i tm e n t s  and  t h e  
d e m an ds  o f  t h e  p ro f e s s io n .  Ho w ev e r ,  t h e  f ac t  t h a t  2 ,1 82  N Q Ts  
s t a r t ed  t h e  M T L s ho w s  som e  i n t e re s t  a n d  m a y v i nd i ca t e  t h e  
a d min i s t r a t o r s ’  d e c i s io n  to  t a r ge t  NQ Ts  as  t he  f i r s t  co ho r t ,  bu t  i s  
n o t  a  r i n g in g  en do rs e me n t  o f  t h e  M T L ( a s  K e a t es  o f  t h e  N A SUW T 
p r e d i c t e d  ab ov e )  an d  h as  m es s a ge s  fo r  on e - s i z e - f i t s - a l l  m od e l s  o f  
p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t ,  a s  t h e y a r e  l i k e l y t o  m e e t  wi th  
r e s i s t a nc e .  Th e r e fo r e ,  i t  s ho u l d  be  fu l l y  c o n s id e r ed  w h y 
a d min i s t r a t o r s  d e c id e d  to  t a r ge t  NQ Ts .  Th e  T D A s a id  t h a t  t h i s  
w a s  d ue  t o  p ra c t i c a l ,  f i n an c i a l  r e as on s  ( T DA ,  20 08 a ) .  J ohn  C a r r ,  
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f o rm e r  D i r e c t o r  o f  t h e  MT L a t  t h e  TDA  wh o  to ok  o v er  
r e s po ns i b i l i t y  f o r  t h e  M T L f r om  R ow e,  j u s t i f i ed  NQ Ts  as  t h e  
t a r ge t  c oh or t ,  r e po r t i n g  t h a t  a r ou nd  h a l f  o f  t h os e  w ho  u nde r to ok  
t h e  TD A  PP D pr o gra mm e  we r e  t e a ch e rs  “ i n  t h e i r  e a r l y  c a r e e r s ”  
( w w w. t e ac h e rs . t v /v i d eo s /3 81 70 ) .  Ho we v e r ,  t h i s  a r gum en t  i s  
f l a w ed ,  a s  o n l y 7 %  o f  t h os e  w ho  ac c e s s e d  P PD  fu nd i n g  we r e  
N Q Ts  (w w w. t e r n es r c s em in a rs .n e t /mi ch a e ld a yb i o . h tm ) ,  wh i ch  
m e a ns  t h a t  t h es e  e a r l y  c a r e e r  t e a ch e rs  a c c e s s in g  PP D  f und in g  
w e r e  R QT s  wh o  h ad  s u c c es s f u l l y  c o mp l e t ed  i nd u c t i on ,  r a t h e r  t h an  
N Q Ts .  Al so  t h e r e  co u l d  b e  o th e r  r e a son s ,  a s  m os t  i n i t i a t i v e s  a r e  
l a un c he d  un d e r  t h e  m os t  f av ou r ab l e  con d i t i o ns  fo r  su c c es s .  Fo r  
ex a mpl e ,  w e r e  N QT s  t a r ge t e d  be c a use  t h e y a r e  ge n e r a l l y  
c o ns id e r ed  to  b e  mo r e  m al l e a b l e  t h a n  ex p e r i en c e d  t e a c her s?  A l s o ,  
H E Is  w e r e  ab l e  t o  su p po r t  adm in i s t r a to r s  i n  t h e i r  a im  t o  r e c r u i t  
N Q Ts  f rom  t h e i r  t r a i n ee  t e a ch e r  co ho r t s .  Fo r  ex am pl e ,  s om e  H E Is  
e n r o l  t r a in e es  o n t o  t h e i r  ma s t e r s  p r o gra mm e  au tom a t i c a l l y  a t  t h e  
e n d  o f  IT T  a n d  as  N Q Ts  t h e y h a v e  t o  w i t hd r a w f ro m t h e  
p r o gr am me ,  i f  t h e y  d o  no t  wi s h  t o  c on t in ue .  T h i s  s ys t e m m a y p u t  
N Q Ts  u nd e r  p r es su r e  t o  c on t in u e  wi th  M l ev e l  s t u d y o u t  o f  
l o ya l t y  t o  t h e i r  IT T  p ro v i d er  o r  b e c au se  t h e i r  IT T  t u t o r  ma y b e  
o n e  o f  t h e i r  r e f e r ees .  H ow e v er ,  H E Is  c l e a r l y  n e e d ed  t o  boo s t  t he i r  
s t u d en t  n um b er s  a t  a  t im e  o f  c u t s  (C ur t i s ,  20 09 ;  Va u gh an ,  2 01 0) .  
O b v i ous l y,  a d mi n i s t r a t o r s  k ne w  th i s  an d  e n l i s t e d  HE Is  t o  e n ro l  
p a r t i c ip a n t s  on  th e  M T L –  wh i ch  th e y d id  wi t h  som e  d e gre e  o f  
s u c c es s ,  a s  t h e y h a v e  a  k e y r e l a t i on sh i p  wi th  N Q Ts  w ho  w e r e  
t h e i r  t r a in e es  t he  p r e v i ou s  ye a r .  H o l l ey  ( 2 0 1 0 ,  p .  41 )  r e co gn i s e d  
t h es e  c on c e rn s ,  com me nt in g  t h a t  “ I  k n o w th a t  s om e  c o l l e a gu e s ,  
p e r h ap s  d r a wi n g  o n  ex p e r i e n c es  o f  mor e  “ t r a d i t i on a l ”  m as t e r s -
l e v e l  s t ud y,  h av e  wo r r i e d  a bo u t  t h e  MT L b e c o mi n g  a  b u rd e n  
r a th e r  t h a n  a n  op por t un i t y  f o r  t h e i r  p ro f e s s i on a l l y  yo u n ge r  
c o l l e a gu es . ”  Ho w ev e r ,  i t  i s  su gge s t ed  f r om th i s  l i t e r a t u re  r e v i ew  
o f  k e y s t ak e ho l d e r  p e r sp e c t i v es  t ha t  o th e r  m as t e r s  d e g r e es  an d  
t h e  MT L a r e  mo r e  s u i t a b l e  f o r  ex p e r i en c e d  t e a c h er s ,  wh o  h av e  
s u c c es s f u l l y  c o m ple t e d  i nd u c t i on ,  a r e  e s t a b l i sh e d  ( i e .  
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p r o f es s io n a l l y  i n t eg r a t e d )  a nd  h av e  s u f f i c i en t  p ro f es s io na l  
p r a c t i ce  u po n  w hi ch  t o  b as e  t h e i r  s t ud i e s .  
 
A l on gs i d e  Hu gh e s ’  a nn ou n c em en t ,  H o l l e y s e t  o u t  h i s  a s p i r a t i o ns  
f o r  t h e  n e w qu a l i f i c a t i on  (H o a re  2 00 8 ,  p .  9 ) :  
 
The radical, new Masters in Teaching and Learning will give us the chance to 
make a dramatic contribution to further improving the high quality of our 
teachers.  This programme is part of a long-term vision to transform teaching 
through structured, high quality, practice-based professional development. 
 
This development will help to support the teaching profession to become one 
that is recognised the world over for its consistency in delivering to the highest 
standards for every child in every school. 
 
 
T h e r e f o r e ,  t h e r e  w er e  ho p es  a t  t h e  h i gh e s t  l ev e l s  t h a t  t h e  M T L 
w o u l d  ha v e  a  m aj o r  im pa c t  on  r a i s i n g  s t an da r ds  i n  s c ho o l s .  H o l l e y 
( 2 01 0 ,  p .  41 )  w a s  a l so  v e r y p o s i t i v e  ab o u t  l e v e l s  o f  i n t e re s t  i n  t h e  
w e e ks  l e ad in g  up  to  t h e  s t a r t  o f  t h e  p ro gr a mm e ,  i n s i s t i n g  th a t :  
 
Luckily, there has been such enthusiasm around the MTL … The process of 
engaging schools continues, but early reports are encouraging. Headteachers 
we have talked to have been quick to recognise the educational benefits, and 
are excited about the role MTL can have in recruitment and retention. At the 
same time, we are seeing a great deal of interest from NQTs, who are keen to 
study the course and value its benefits. 
 
N e v e r t he l es s ,  d es p i t e  H o l l e y’ s  p os i t i ve  t o n e ,  t h e  T D A r an  an  
ex t ens iv e  ca mp ai gn  to  r a i s e  a w a r en e ss  o f  t h e  M T L in  t h e  m on th s  
p r io r  t o  i t s  s t a r t .   
 
H o l l e y a l s o  h i gh l i gh t ed  th e  o pp o r tu n i t i e s  fo r  p a r t n e r sh ip  b e tw e e n  
H E Is  a n d  s ch oo l s ,  p u rp o r t i n g  t ha t  “ At  t h e  h e a r t  o f  t h e  MT L i s  a  
n e w  an d  ex c i t i n g  r e l a t i o ns h ip  –  o n e  in  w h ic h  h i gh e r  e du c a t io n  
i n s t i t u t i on s  … an d  s c ho o l s  wo r k  t o ge th e r  a s  c on so r t i a  a nd  bo t h  
d e s i gn  an d  de l iv e r  t h e  MT L i n  s ch oo l s”  ( 20 09 ,  p .  6 ) .  C le a r l y ,  t h e  
M T L b r ou gh t  a bo u t  a  fu r t h e r  op po r t un i t y  f o r  H E Is  t o  w o rk  i n  
p a r t n e r s h ip  wi t h  s ch o o l s .  R o w e a l so  em ph a s i s e d  t h e  b en ef i t s  o f  
t h e  MT L t o  p a r t ne r s h i ps ,  d es c r ib in g  th e  M T L a s  “ ab so l u t e l y 
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u n i qu e ”  a nd  a  “ r e a l  c h an c e  to  m a ke  a  d i f f e r en c e ”  as  d e l iv e r y 
w o u l d  be  “ a  j o i n t  p r o c e s s ”  b e t w e en  s ch o o l s  an d  HE Is  a n d  a l s o  
s t r e s s in g  t h a t  “ I t  i s  n o t  a n  IT T  p a r t n e r s h i p ,  i t ’ s  be yo n d  t h i s ”  
( T D A,  2 00 8 a ) .  T h er e f o r e ,  t h e  M T L s ho u l d  h av e  b e en  ab l e  t o  
s t r e n g th e n  pa r tn e r sh ip s  b e t w ee n  H E Is  a n d  s ch oo l s .  Ho w ev e r ,  
H o l l e y a l s o  a c kn owl e d ge d  d i f f i cu l t i e s  i n  p a r tn e r s h i p  ( 20 10 ,  p .  
4 1 ) ,  co mm ent in g  tha t :  
 
Universities are used to devising and delivering their own courses as 
autonomous institutions, and they have sometimes been uncomfortable with 
the demands of working as partners in a national programme. Some schools, 
on the other hand, have been unsure about taking on responsibility for 
teachers’ professional learning at this level. 
 
In i t i a t i v es  wh i c h  inv o l v e  a  r a n ge  o f  p a r t ne r s  a r e  o f t en  d i f f i cu l t  t o  
m a n a ge .  Al s o ,  HE Is  h a v e  th e  f r e ed om  t o  d es i gn  t h e i r  c our s e s ,  b u t  
t h i s  w as  a  d i f f e r en t  w a y o f  wo rk in g  f o r  t h em ,  a s  t h e  MT L w a s  a  
go v e r nm en t - f un d ed  in i t i a t i v e  w i th  a  p r e s c r i be d  c on t en t .  In  
a d d i t i o n ,  t h i s  w a s  n e w  to  s c ho o l s ,  a s  m os t  t e a ch e r s  ha v e  n o t  
ex p e r i en c e d  M  l e v e l  P D.  
 
In  a d d i t i o n ,  t h e  t i gh t  t im es c a l e  c au s ed  th e  s t a r t  o f  t h e  p r ogr a m m e 
t o  b e  po s tp on e d  ( Ma d d e rn ,  20 10 d ,  e ) .  H o l l e y ( 2 0 1 0 ,  p .  41 )  
a d mi t t e d  t h a t  “ t he  M T L h a s  b e en  d e l iv e r e d  wi t h i n  a n  
ex c e p t i on a l l y  t i gh t  t im e f r a me  fo r  su c h  a  m ajo r  p ro gr a mm e” ,  b u t  
b e l i ev e d  th a t  t he  en th us i a sm  s u r r ou nd i n g  t he  p r o gr am me  m e a n t  
t h a t  “ m an y o f  o u r  co l l e a gu es  h a ve  b e en  r e ad y t o  a c c ommo d at e  a  
s ho r t e r  t i me s c a l e  t h a n  mi gh t  n o rm al l y  b e  ex p e c t e d . ”  H o we v e r ,  
M T L p r ov id e r s  o bv i ou s l y n e e d ed  to  s up p or t  t h e i r  un iv e r s i t i e s  a s  
t h e  p r o gr am m e wo u l d  b r in g  mu c h- n e ede d  i n com e  an d  m a na ge d  to  
v a l id a t e  t h e  p ro gr am me  m o re  q u i c k l y t h an  th e  u su a l  HE  
t im e f r a me s .  
H o l l e y ( 2 0 1 0 ,  p .  41 )  w as  a l s o  po s i t i v e  a b ou t  t h e  p ro gr a mm e ’s  
p o t e n t i a l  i mp a c t ,  co mm en t i n g  th a t  “ I ’ m  co nf id e n t  t h a t  t he  MT L i s  
s e t  t o  h av e  a  hu ge  im p a c t  i n  h e l p i n g  t ea c h e rs  b e  t he  b e s t  t h e y c a n  
b e  an d  in  p ro v i d in g  th e  b e s t  e du c a t io n  o u t c om es  fo r  ou r  ch i l d r e n  
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a n d  yo u n g  p eo p l e . ”  H ow e v e r ,  l i t e r a t u re  i s  c o n t ra d i c t o r y r e ga r d in g  
t h e  b en e f i t s  o f  M l e v e l  s t u d y ( W yl i e ,  2 0 08 ;  Bak e r ,  20 09 ;  
R ob e r t so n ,  2 01 0 ;  Re v e l l ,  2 00 5 ;  T D A,  2 0 08 d ;  UC ET ,  20 08 b ) .  
 
W o r k lo a d  w as  a l so  r a i s e d  b y a d m in i s t r a t o r s .  A cc o rd in g  t o  H o l l e y 
( 2 01 0 ,  p .  41 )  m e asu r e s  h ad  b e en  t ak en  “ t o  gu a rd  s c r up u lo us l y 
a ga i ns t  i t  b r in g i n g  ex t r a  wo rk lo a d  an d  s t r es s . ”  H o we v e r ,  m a s t e r s  
l e v e l  s t ud y d o es  b r i n g  ex t r a  w o rk  an d  a n o t h er  T D A sp ok es p e rs on  
c o n cu r r ed  wi t h  t h i s  v i e w,  a ck no wl e d gin g  th a t  “ A m a s t e r s  
q u a l i f i c a t i o n  wi l l  a l w a ys  d e m an d  a dd i t i o na l  wo r k ”  (M a dde r n  
2 0 10 e ,  p .  13 ) .  Ho we v e r ,  i s  t h e  ex t r a  wo r k  to o  m u ch  fo r  t ho s e  w ho  
a r e  ne w  to  t e a ch in g  a nd  co mpl e t in g  ind u c t i on?  Adm in i s t r a t o r s  d i d  
m a k e  i t  c l e a r  t h a t ,  a l t ho u gh  i t  w a s  an t i c i p a t e d  t h a t  t im e  w o u l d  be  
c r e a t ed  f o r  p a r t i c i pa n t s ,  t h e y w o u ld  b e  ex p e c t e d  to  s t ud y i n  t h e i r  
o w n  t im e  ( T DA ,  200 8 a )  –  a s  t h e y w o u ld  i f  u nd e r t ak in g  a ny  o t h e r  
m a s t e r s  d e g r e e .  As  w i t h  t h e  r h e to r i c  o f  N Q Ts  h av in g  a n  
e n t i t l e m en t  t o  a  9 0%  t im et a b l e  a nd  t he  p r ac t i c e  t h a t  t h i s  i s  s t i l l  
n o t  t he  c as e  i n  a l l  s c ho o l s ,  t h e r e  h as  a l so  p r es um ab l y b e e n  
v a r i a b l e  p r a c t i c e  i n  t h e  s am e  w a y i n  MT L p a r t i c ip a n t s  b e in g  
r e l e as e d  o r  n o t  r e l ea s e d  t o  u nd e r t ak e  s t ud y.  H o w ev e r ,  R ow e  
a s s e r t ed  t h a t  “M in i s t e r s  a r e  a d am an t  t h a t  t h e r e  i s  r e l e as e  t im e  fo r  
p a r t i c ip a n t s  an d  c oa c h e s”  an d  th a t  t hos e  wi s h i n g  to  u nd e r t a k e  t h e  
p r o gr am me  wo u l d  b e  en t i t l e d  t o  d o  so  ( T DA ,  20 08 a ) ,  bu t  t h os e  
t e a ch in g  in  s ch oo l s  w i th  a  po o r  e t ho s  o f  P D m a y h a v e  f ou n d  
a c c e s s  t o  t h e  MT L a n d  th e  e n t i t l em e n t  o f  r e l e as e  t i m e  d i f f i cu l t  o r  
i mp oss ib l e  t o  a t t a in .  
 
Fu r th e rm o re ,  Ro w e s e t  o u t  h e r  v i s io n  t h a t  “ I f  M T L h a s  do n e  i t s  
j ob ,  i t ’ s  t h a t  t ho s e  w h o  h av e  c om pl e t ed  t h e  p ro gr am m e wi l l  w an t  
t o  l e a r n  m o r e ”  (T DA ,  2 00 8 a) .  T he r e fo r e ,  i t  w a s  i n t e nd e d  t h a t  t h e  
p r o gr am me  wo u l d  en ga ge  t e a ch e rs  i n  l i f e l on g  l e a r n in g .  Al so ,  C a r r  
s t a t ed  t ha t  “ I  d o n ’ t  s e e  MT L a s  a  r e p l a c e m en t  fo r  o th e r  m a s t e r s  
p r o gr am me s  … a nd  d on ’ t  s e e  MT L a s  s t e a l in g  c a nd i d a t es  f r om 
o th e r  m as t e r s ,  b u t  w i l l  d r iv e  u p  de m an d  f o r  o th e r  m as t e r s  l e ve l  
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q u a l i f i c a t i o ns  fo r  t e a c h e rs ”  ( w w w. t e ac h e r s . t v / v id e os / 38 17 0 ) .  
H o w ev e r ,  t h e  MT L w a s  f u l l y- f u n d ed  ( fo r  t he  f i r s t  co h or t )  i n  
c o n t r as t  w i t h  o t h e r  m as t e r s  p r o gr am me s  wh i c h  o f t en  co s t  s ev e r a l  
t ho us a nd s  o f  p ou nds ,  so  i t  i s  su gge s t ed  t h a t  t e ac h e rs  w ou l d  no t  
c h oo s e  t o  u nd e r t ake  o t h e r  m as t e r s  p rogr a m m es  w i th  n o  fu n d in g  
a t t a c h ed  w h en  t he y  c ou ld  ac c e s s  t h e  fu l l y- f u n d ed  M T L.  A l s o ,  wi l l  
t h e  wi t hd r a w al  o f  fu n d in g  f ro m th e  MT L d r i v e  do wn  d e ma n d  f o r  
M  l e ve l  s t u d y,  i f  t ea c h e rs  co ns id e r  t h i s  a s  u nd e rm in i n g  i t s  
i mp or t an c e?  N ev e r th e l es s ,  t h e  f a c t  t h a t  t he  M T L w a s  o n l y  o f f e r e d  
t o  a  r e s t r i c t e d  c oh or t  m a y h a v e  c r e a t ed  a n  in t e r es t  i n  m as t e r s  
p r o gr am me s  f o r  t hos e  wh o  l a y o u t s i d e  t h e  i n i t i a l  c oh o r t .   
 
F i n a l l y ,  G o v e  ex p re s s ed  a  wi s h  f o r  mo r e  t e a ch e rs  t o  ha ve  h i gh e r  
d e g r e e s  ( M ad de r n ,  2 0 10 f )  a nd  h as  co n t in ue d  to  fu nd  th e  M  l e ve l  
P GC e r t  f o r  S E NCos  an d  a l l o c a t e d  some  f un d i n g  f o r  M l e ve l  s t ud y 
v i a  N a t i on a l  P ro f e s s io n a l  D e ve lo pm en t  S ch o l a r s h i ps .  How e v e r ,  
t h i s  s e em s  so m ew ha t  co n t r ad i c to r y t o  h i s  p o l i c y t h a t  t r a in e e  
t e a ch e r s  do  n o t  n e ed  an  a c ad em ic  t r a i n i n g .  Al so  t he  fu nd in g  n ow  
a t t a c h ed  to  M  l e ve l  s t ud y -  £ 2  m i l l i on  f o r  t h e  s c ho l a r sh i ps  -  i s  
s ub s t a n t i a l l y  l e s s  t h a n  a l l o c a t e d  f o r  t h e  M T L a n d  no t  l i ke l y t o  
h a v e  a  g r e a t  im p ac t .   
 
 
Th e  te a ch in g  p r of e s s i on  and  th e  Lo ca l  Au th or i ty  
 
T h e  p e r s pe c t iv e s  o f  N Q Ts ,  R QT s ,  s e n io r  t e a ch e rs  an d  th e  LA  a r e  
i n c lu d ed  i n  t h i s  s e c t io n .  T h i s  h a s  b ee n  u nd e r t ak e n  to  g i v e  a  r an ge  
o f  p e r s p e c t i v es  f r om  t ho se  wh o  a r e  t he  t a r ge t  c oh o r t ,  t hos e  wh o  
h a v e  r e c en t l y  u n d er t ak e n  in du c t io n  a nd  t ho s e  wh o  h av e  
r e s po ns i b i l i t y  f o r  su p po r t i n g  NQ Ts  wi t h  t h e  MT L a n d  i ndu c t io n .  
F i r s t l y ,  N Q T -p a r t i c i p an t s  t h em s e lv e s  ha v e  s po k en  ab ou t  t h e  M T L,  
w h ic h  r e c e i v ed  a  mix ed  r e sp on s e .  M add e r n  ( 20 10 e ,  p .  13 )  
r e p o r t ed  f r om  a  s u rv e y c o n du c t e d  b y t h e  T ES  re ga r d i n g  
p a r t i c ip a n t s ’  p e r s pe c t i v es :  
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Of those who had started the course, 29 per cent said it was “not enjoyable and 
not helpful professionally”. However, 70 per cent of the 235 respondents said 
the course was a good idea. Of those who have started studying, almost 40 per 
cent said it was “not enjoyable but useful professionally”. 
 
T h e r e f o r e ,  a l t ho u gh  m a n y p a r t i c ip a n t s  ap p e ar  t o  f e e l  t h e  M T L i s  
n o t  en j o ya b l e ,  a l mo s t  h a l f  d o  s ee  i t s  b e n e f i t s  p r o f es s io na l l y .  
H o w ev e r ,  co mm en t s  t h a t  t h e  c ou r s e  i s  n o t  e n jo ya b l e  m a y m e an  a  
h i gh  a t t r i t i on  r a t e .  N e v e r t he l es s ,  o ne  N Q T  s t a r t e d  t h e  MT L 
b e c a us e  h e  “ th ou gh t  t he  p os i t i v es  o u tw e i gh ed  t he  n e ga t iv e s ”  
( M a dd e rn  2 01 0 e ,  p .  1 3 ) .  A l so ,  a no t h e r  N Q T  d e c i d ed  to  u nd e r t a k e  
t h e  MT L,  c om m ent in g  th a t  “ I  w a n t  t o  k e e p  on  b e i n g  r e f l ec t i v e  
a n d  th e  c ou r s e  wi l l  h e l p  i mp r ov e  m y t e a c h i n g  …  t h i s  co ur s e  i s  
f u nd e d  a nd  i t ’ s  b e t t e r  t h a n  a  m as t e r s  i n  m y s u b j e c t  –  s c i en c e  –  
b e c a us e  i t  c ov e r s  t e a c h i n g”  (M ad d e rn  2 01 0e ,  p .  1 3 ) .  T h er e f o r e ,  
t h i s  NQ T  s a w t h e  M T L a s  h a v i n g  a  po s i t i v e  im p a c t  on  h i s  
t e a ch in g  a nd  co ns id e r e d  t h e  f u l l y- f u nd e d  n a t u r e  o f  t h e  p r o gr a mm e 
a n d  i t s  fo c us  o n  ped a go g y r a t h e r  t h a n  s ub j ec t  kn o wl ed ge  t o  b e  
p os i t i v e .  H o w ev e r ,  t h i s  m a y n o t  b e  a  t yp i c a l  v i ew  o f  s e con d a r y 
s c ho o l  t e a ch e rs ,  who  o f t e n  h av e  s t r on g  su b j e c t  a l l e g i an c es  
( Sm et h em ,  20 07 ) .  D e s p i t e  t h e  ad va n ta ge s ,  b o t h  NQ Ts  exp r e s s ed  
c o n c er n  a bo u t  t h e  ad d i t i o n a l  w o rk .  One  N QT  s a id  t h a t  t h e  
a d d i t i o n a l  w or k l o ad  i s  “ a  m ajo r  w o r r y”  a nd  s t a t ed  t h a t  “ I  d on ’ t  
k n ow  i f  t h e  ex t r a  wo r k  wi l l  b e  c ou n t e rp r od u c t i v e .  W e  w ere  t o l d  i t  
w a s n ’ t  e s s en t i a l  t o  d o  th e  co ur s e ,  an d  a  f e w o f  u s  d e c i d ed  n o t  t o  
b e c a us e  o f  t h e  w o rk lo a d ”  (M a dd e rn  20 1 0e ,  p .  1 3 ) .  T h e  o t h e r  NQ T  
a l so  s t a t e d  t h a t  “Co mp le t i n g  e s s a ys  wi l l  a dd  a  l o t  t o  m y 
w o r k lo a d ”  (M a dd e rn  20 10 e ,  p .  13 ) .  The r e f o r e ,  a l t ho u gh  th e s e  
N Q Ts  d e c id ed  t o  t ak e  t h e  MT L,  t h e y w e r e  co n c e rn ed  ab ou t  
w o r k lo a d  a nd  r e a l i s e d  th a t  m an y o f  t he i r  p e e r s  h ad  d e c i de d  
a ga i ns t  i t  du e  t o  t h i s .  A l s o ,  t h e  s u rv e y  r e v ea l ed  th a t  “S ix ty- e i gh t  
p e r  ce n t  o f  t h os e  wh o  r e sp on d ed  to  t he  su r v e y s a i d  t h e y w e r e  
c o n c er n ed  ab ou t  wo r k l oa d ”  ( M ad de r n  2 0 10 e ,  p .  13 ) .  P a r t i c i p an t s  
a r e  ob v io us l y c o n ce r n e d  ab ou t  t h e  a dd i t i o n a l  w o rk ,  bu t  M l ev e l  
s t u d y i s  d e m an d in g  a nd  c an no t  b e  co mp l e t ed  wi t ho u t  a dd i t i o na l  
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e f f o r t .  Ho w ev e r ,  t h i s  a dd i t i o n a l  w o rk  c o m es  a t  a n  a l r e ady  
d e m an d in g  t im e  o f  t h e  i nd u c t i on  p e r i od ,  w h i ch  s u gge s t s  t h a t  
N Q Ts  m a y n o t  b e  t h e  b e s t  t a r ge t  co hor t  f o r  M l e v e l  s t udy .  
 
S e co nd l y,  a n  a c co un t  o f  a  RQ T ,  La u r a  Ro b er t s ,  wh o  un d er t oo k  
m a s t e r s  l ev e l  s t u d y  a s  a n  N QT  i s  ex p lo r e d .  Ro b e r t s  d e c l a r e d  th a t  
“ t h e r e  w e r e  m an y b e n e f i t s :  I  a c q u i r ed  a  g r e a t e r  k no wl e d ge  o f  m y 
s t r e n g th s  a nd  w e a kn e ss e s  as  a  t e a c h er”  ( 20 10 ,  p .  4 1 ) .  H ow e v e r ,  
t h e  d i s a dv a n t a ge s  ou t we i gh ed  th e  ad v an t a ges  fo r  Ro b e r t s ,  w ho  
c o mm en t ed  th a t :  “ I t  wa s  t o u gh .  I  w a s  t r yi n g  to  f i n d  m y f e e t  a s  a  
t e a ch e r  an d  ba l an ce  t h e  d em a nd s  o f  t he  p ro f es s i on  w i th  p l a nn i n g  
m y a c t io n - r e se a r c h  p ro j e c t  … I  w a s  t oo  yo u n g  t o  f u l l y  a p p r e c i a t e  
w h a t  I  a c q u i r ed ”  (R ob e r t s  20 10 ,  p .  41 ) .  F in a l l y ,  R ob e r t s  (2 01 0 ,  p .  
4 1 )  c on c l ud e d  th a t :  
 
Although I realise that the MTL is a new and different qualification, I remain 
sceptical. To ask those who have just entered the profession to take on further 
study, on top of all the pressures they face, could repel rather than attract 
graduates. Yes, there will be NQTs who are eager to register for the MTL and 
they will reap the rewards, but there is a severe risk that the majority will 
crumble under the burden. An NQT needs time. Lots of it. They need space 
and guidance. 
 
T h e r e f o r e ,  i n  l i n e  w i t h  so me  t e a ch in g  u n io ns  an d  d e l e ga t e s  a t  
c o ns u l t a t i o n  e v en t s  ( T DA ,  20 08 a ,  c ) ,  R ob e r t s  (2 01 0 ,  p .  41 )  s e es  
t h e  i nd u c t i on  p e r i od  as  b e in g  t oo  d ema n d i n g  fo r  a dd i t i ona l  s t ud y 
a n d  su gge s t s  t h a t  i t  i s  o f f e re d  to  “ t e a ch e r s  on c e  t h e y h a ve  
c o mpl e t ed  th e i r  t h i r d  o r  f ou r th  ye a r . ”  I t  i s  s u gge s t e d  th a t  
a c c o un t s  f r om RQ Ts  a r e  pa r t i cu l a r l y  v a l u ab l e ,  a s  t h e y h a v e  
r e c e n t l y  c o m pl e t e d  in du c t io n  a nd  ca n  s p e ak  au t ho r i t a t i v e l y a b o u t  
t h e  d em an ds  o n  N QT s .  Th e r e f o r e ,  f r om  t he  o v e r a l l  p e r s pe c t i v es  o f  
k e y s t a ke ho ld e r s ,  i t  i s  s u gge s t e d  th a t  m a s t e r s  d e g r e es  a re  
ge n e r a l l y  m o r e  s u i t a b l e  fo r  ex pe r i e n c ed  t e a ch e r s .  H o we v er ,  t he r e  
a r e  c l e a r l y  s om e  NQ T s  wh o  wi l l i n g l y a c c e p t  t h i s  ch a l l enge  a n d  
b e l i ev e  i t  i s  an  ap pr o p r i a t e  t im e  t o  con t i nu e  wi th  t he i r  s t u d i e s ,  a s  
s ho w n  a bo ve .  
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T h i r d l y,  t h e  p e r s p ec t i v es  o f  s en io r  t e ac h e r s  a r e  ex p l o re d .  O n e  
p r im a r y s c h oo l  h ead  t e a ch e r  s a i d  (M ad d e rn  2 01 0d ,  p .  4 )  t h a t :  
 
Our NQTs will be able to develop their skills in a classroom context which 
will have a direct impact on our pupils. The qualification offer will also help 
our school recruit and retain excellent teachers by ensuring they have the 
training and experience necessary to progress and make improvements. 
 
A l t ho u gh  nu mb e rs  o f  M T L p a r t i c ip a n t s  a r e  l o we r  t ha n  ex p e c t e d ,  
s om e  s ch oo l  l e a d er s  s e e  m an y b e n e f i t s  f o r  N QT s  i n  c om ple t i n g  
t h e  p r o gr am m e a nd  s e e  M l e v e l  s t ud y a s  im p ro v in g  t e ac he r s ’  
s k i l l s  an d  h av i n g  a  d i re c t  i mp a c t  o n  r a i s in g  s t a nd a rd s  a nd  
s up po r t i n g  r e c ru i tm e n t  a nd  r e t en t io n .  Li n d y S to n e ,  v i c e -p r in c i p a l  
o f  a  N a t i on a l  C h a l l e n ge  s ch oo l ,  a l s o  be l i e v ed  t ha t  t h e  MTL w o u l d  
p r om pt  s ch oo l s  t o  a d op t  a  l e a r n i n g  min ds e t  a nd  a  cu l tu r e  o f  
l i f e lo n g  l e a r n i n g ,  w h ic h  i s  p a r t i c u l a r ly  r e l e v a n t  i n  t u r bu le n t  t im es  
( H o a r e ,  2 01 0b ) .  S to n e  s a ys  t h a t  “ B y a d o p t i n g  th e  M T L,  w e  a r e  
m od e l l i n g  th e  s o r t  o f  b e h av i ou r  w e  exp e c t  f rom  o u r  k i ds .  W e  
i mp r es s  on  th e m t ha t  l e a rn i n g  d o es n ’ t  s t o p  a t  t h e  s c ho o l  ga t es ”  
( H o a r e  20 10 b ,  p .  7 ) .  Th e r e f o r e ,  t e a ch er s  s t ud yi n g  f o r  h i gh e r  
d e g r e e s  a c t  a s  ro l e  m od e l s  i n  l i f e l on g  l e a rn in g  fo r  t he i r  pu p i l s .  
A l s o ,  a s s i s t an t  h e ad  t e a ch e r ,  To r a  H od ge ,  w as  po s i t i v e  ab o u t  t h e  
M T L a s  i t  i s  “ p r a c t i c a l l y- b a s e d  w i th in  t h e  c l as s r oo m ” 
( w w w. t e ac h e rs . t v /v i d eo s /3 81 70 ) .  An o th e r  a s s i s t a n t  h e ad  t e a c h e r ,  
Lu c y  H a r r i so n ,  a l so  s e e s  t h e  MT L a s  p os i t i v e ,  b u t  ex p r es s ed  
c a u t io n  r e ga r d i n g  th e  ro l e  o f  t h e  S BC ,  c on s i d e r in g  t h a t  “ i t ’ s  an  
a t t r a c t i v e  p ro po s a l ,  a s  l o n g  as  t h e  t r a in in g  a nd  s up po r t  i s  t h e r e ” .  
C on c e rn s  r e ga r d in g  th e  r o l e  o f  a nd  t r a i n i n g  a nd  s up po r t  fo r  t he  
c o a c h  w e re  a l so  v o i c e d  b y t h e  A T L 
( w w w. t e ac h e rs . t v /v i d eo s /3 81 70 )  an d  we r e  de b a t e d  du r i n g  
c o ns u l t a t i o n  e v en t s  ( T DA ,  20 08 a ,  c ) .  T h es e  co n ce r ns  ap pe a r  t o  b e  
s om e wh a t  fo un d ed ,  a s  t h e  su pp o r t  f o r  t h e  S BC w as  fa i r l y  m in i m al  
a n d  t r a in i n g  d e l iv e r e d  in  a  sh o r t  t im e sc a l e  p r i o r  t o  p a r t i c i p an t s  
s t a r t i n g  th e  M T L.  W h e r e as  s om e s en io r  l e ad e r s  a r e  i n  f av o ur  o f  M  
l e v e l  s t ud y f o r  N QT s ,  o th e r s  co ns id e r  ex p e r i e n c ed  t e a che r s  t o  b e  
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a  mo r e  su i t ab l e  co ho r t .  O n e  a s s i s t an t  he a d  “ i s  p l an n in g  to  s t ud y 
f o r  a  m a s t e r s  …  to  h e lp  h i m d e a l  wi th  t h e  d em an ds  o f  
m a n a gem e n t…  h e  sa i d  t h a t  a  m a s t e r s  de g r e e  w a s  m o r e  s u i t a b l e  f o r  
ex p e r i en c e d  t e a c her s  t ha n  th os e  l e a r n in g  h ow  t o  do  th e  j ob  an d  
t h a t  i t  m i gh t  s c a r e  p e op l e  o f f  t e a ch i n g”  ( Hi l b o r n e  20 07 ,  p .  14 ) .  
T h e r e f o r e ,  co nc e r ns  w er e  a l s o  ex p r es se d  b y s o m e s e n i o r  l e a d e r s  
r e ga r d in g  M l e v e l  s t ud y f o r  NQ Ts ,  c ons id e r i n g  th a t  i t  i s  m o re  
ex p e r i en c e d  t e a c her s  w ho  b e n e f i t  mo s t  f r om  th i s ,  p e r h aps  as  t he y 
a r e  m o r e  l i k e l y t o  b e  fu l l y  a b l e  t o  s yn t h es i z e  t h e o r y w i th  p r a c t i c e  
a n d  p ro du c e  h i gh  qu a l i t y  w o r k  a f t e r  a  g r e a t e r  a mo un t  o f  
p r o f es s io n a l  ex p e r i e n c e  an d  o f t en  su bs t a n t i a l  l e a de r sh i p  an d /  o r  
m a n a gem e n t  ex p e r i e n c e .  C on c e rn s  w e re  a l so  ex p r es s e d  r ega r d in g  
r e t en t io n .  Fu r th e rmo r e ,  M ad de r n  ( 20 10d ,  p .  4 )  r ep or t ed  t ha t  
“ H e a ds  a re  b a r r i n g  t h e i r  s t a f f ”  f r om  s tu d yi n g  f o r  t h e  MTL 
“ b e c a us e  t h e y f e a r  i t  w i l l  b e  a  d i s t r a c t i on ”  an d  t h a t  u n iv e r s i t y  
t u t o r s  w a rn e d  t h a t  t h e  MT L “ i s  t h r e a t e n e d  b y a  l a c k  o f  su p po r t  
f r om  s c ho o l  l e ad e r s ” ,  w h i ch  i s  i n  c on t r a s t  w i t h  wh a t  R o we  
i ns i s t e d  wo u l d  no t  h a pp e n .   
 
F i n a l l y ,  t h e  v i ew s  o f  LA  m em be r s  a r e  r e v i e we d .  Ov e r a l l ,  LA s  
w e r e  i n  f av ou r  o f  a  m as t e r s  l e v e l  p ro fe s s i on ,  bu t  ex p re s se d  
c o n c er ns  a ro un d  t he  r o l e  ex p e c t e d  o f  t h e m ( TD A ,  20 08 a ) .  LA s  
w e r e  i n i t i a l l y  e x p ec t e d  t o  t r a in  t h e  S BC s ,  b u t  r e fu s ed  t o  a c c e p t  
t h i s  r e s po ns i b i l i t y .  N e v er th e l e s s ,  de sp i t e  t h e  m a n y c r i t i c i s ms  o f  
t h e  ro l e  o f  an d  t r a in in g  a nd  s up po r t  fo r  t h e  S BC ,  P e t e r  J or d a n ,  a  
LA  s c h o o l  w or k fo rc e  d ev e l op m en t  m an a ge r ,  c on s i d e r e d  sc h oo l -
b a s ed  co a ch in g  fo r  N Q Ts  w as  t h e  asp ec t  t h a t  wo u l d  h av e  t h e  
b i gge s t  im p a c t  ( Car r in g t on ,  20 10 ) .  H e  a l s o  sa w  w id e r  b en e f i t s  f o r  
t h e  S BC,  com m ent in g  th a t  “C oa c h i n g  c o l l e a gu es  i s  a  su pe r  w a y o f  
e n h an c i n g  yo u r  o wn  pe r f o r ma n c e ”  (C ar r in g t on  2 01 0 ,  p .  7 ) .  
C o ac h i n g  an d  m e n to r in g  a r e  wi d e l y a c c e p te d  a s  ex ce l l en t  PD  an d  
u su a l l y  t h e  co a c h  an d  ‘ no v i c e ’  bo t h  ga i n  f ro m t h i s  p ro c es s  
( R ho de s  a nd  Ben e ic k e ,  20 02 ;  R ho d es  e t  a l ,  20 04 ;  Fo rd e  a n d  
O ’ Br i en ,  20 11 ) .  A l s o ,  t h e  e f f i c a c y o f  l e a rn in g  l i n k ed  to  t h e  
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s c ho o l  co n t ex t  co up l ed  w i th  t h e  i nv o lv e m en t  o f  ex pe r i e nc e d  
S BMs/  S BC s  i s  w ide l y a c c e p te d  (W al ke r  a nd  D imm o ck ,  20 0 6) .  
H o w ev e r ,  a s  d i s cu ss e d  a bo v e ,  t h e  ro l e  a nd  r es po ns i b i l i t i e s  o f  t he  
c o a c h  m us t  b e  c l e a r  a nd  ap pr op r i a t e  t r a i n in g  a nd  s up po r t  
p r ov id e d  fo r  t h e  coa c h  t o  be  e f f e c t iv e .  
 
 
3 . 3 . 3  Th e  MTL  and  i t s  l eg a cy  
 
T h e  r e se a r c he r  a t t en d ed  e a ch  r ou nd  o f  c on su l t a t i on  ev e n t s  an d  
p a r t i c ip a t ed  in  t he  f o c us  g ro up ,  i n  o r de r  t o  ga i n  as  m u ch  
i n fo rm at io n  as  p os s i b l e  a t  e a ch  ev o l v in g  s t a ge  o f  t he  de ve l opm e n t  
o f  t he  M T L ( T D A 20 0 8a ,  b ,  c ) .  T h e  c on su l t a t i on  p r o c es s  
c o n t r i bu t e d  to  t he  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  f o l l o win g  f ou r  k e y  c on t en t  
a r e a s :  ( i )  t e a c h in g  a n d  l ea r n i n g ,  ( i i )  su b j e c t  k no wl e d ge  ( i i i )  ho w 
c h i ld r e n  a nd  yo u n g  p eo p l e  d ev e lo p ,  and  ( i v )  l e ad e r sh i p  an d  
m a n a gem e n t .  Th e  M T L i s  sp l i t  i n to  e i gh t  m od u l es  o v e r  t h r e e  
p h as e s  
( w w w. td a . gov .u k / t ea c h e rs /mt l / t e a ch e rs / w ha t s i nv o l v ed .a spx )  an d  
i s  sh ow n  in  A pp e nd ix  I .  In  p h as e  o n e ,  p a r t i c ip a n t s  d r a w on  wh a t  
t h e y l e a r n t  d u r in g  in d uc t io n .  P h as e  two  a im s  to  b r oa d en  an d  
e m b ed  p a r t i c ip an t s ’  su b j e c t  k no wl e d ge  a nd  s k i l l s .  In  p h as e  3 ,  
p a r t i c ip a n t s  s p e c i a l i s e  a c co r d in g  to  t he i r  o wn  i n t e r e s t s  an d  
l e a rn in g  n ee ds .  I t  i s  ex p e c t ed  t ha t  t h e  p r o gr am me  s ho u l d  t a k e  
a r o un d  th r e e  ye a r s  t o  c omp l e t e  a nd  t he  ex a c t  c on t en t  an d  
s t ru c t u re  o f  t h e  M TL v a r i e s  d ep e nd i n g  o n  t h e  MT L p r o v ide r .  
H o w ev e r ,  t h e re  a r e  s ev e r a l  d i f f e r en c es  b e tw e e n  t h e  MT L a nd  
o th e r  m as t e r s  d e g r e e s  –  fo r  ex am pl e ,  t h e r e  a r e  n o  i n t e r i m  ex i t  
a w a r ds  an d  t h e  on ly  g r a d i n g  i s  P as s /  Fa i l .   
 
In  t h e  m on th s  p r io r  t o  t he  l a un c h  o f  t he  MT L,  t h e r e  we r e  
c o n c er ns  t h a t  t h e  p r o gr a mm e w a s  i n  t ro u b l e  b e f o r e  i t  h ad  e v en  
s t a r t ed  ( M ad d er n ,  20 0 9b ) .  T h e  ma in  con c e r ns  w e r e  a r ou nd  th e  
l a c k  o f  i n f o rm at io n  a bo u t  fu nd i n g  an d  w h ic h  s ch oo l s  w e r e  d e em ed  
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a s  ‘N a t io n a l  Ch a l l en ge ’  s ch oo l s ,  u n c er t a i n t i e s  a bo u t  p a r t i c i p an t  
n um b er s ,  t h e  t i gh t  t im es c a l e s  fo r  H E Is  t o  v a l i d a t e  a nd  p re p a r e  f o r  
t h e  d e l i v e r y o f  t h e  p r o gr am me  an d  th e  n e ed  fo r  g r e a t e r  
i n fo rm at io n  t o  b e  d i s s em in a t e d  t o  s ch oo l s  t o  s t im u l a t e  t h e  
i n t e r es t  o f  t e a ch e rs  a nd  h e a d  t e a c h er s  ( M a dd e rn ,  20 09 b ) .  
V a l i d a t i on  w a s  a l so  p r ob l em at i c  f o r  H E Is ,  a s  t h e y h a d  to  va l id a t e  
a  n e w a w ar d  –  i e .  t h e r e  h ad  b e e n  no  su c h  a w a rd  t o - d a t e  o f  M T L.  
T h e  i s su e  o f  s t i mu la t i n g  t h e  i n t e r es t  o f  h e ad  t e a ch e rs  w a s  
p a r t i cu l a r l y  c o n c e rn in g ,  a s  t h e y h a v e  a  hu ge  p a r t  t o  p l a y i n  t h e  
s u c c es s  o f  P D i n i t i a t i v es .  M cA te e r  e t  a l  ( 20 10 ,  p .  7 )  h i gh l i gh t s  
t h e  i mp o r t an t  ro l e  o f  t he  he a d  t e a c h er  i n  t he  M T L:  
 
Although not charged with specific responsibilities in the provision of the 
MTL, head teachers will have a central role in supporting NQTs in their 
schools who are engaged on the programme. Funding for the MTL will come 
directly to the NQT’s school, and so head teachers will have responsibilities in 
terms of the deployment of this funding.  
 
 
T h e r e f o r e ,  i t  w a s  c r u c i a l  fo r  t he  s u c c es s  o f  t h e  MT L t h a t  h e a d  
t e a ch e r s  co ns id e r ed  th e  p r o gr amm e  a  po s i t i v e  i n i t i a t i v e  f o r  t h e i r  
t e a ch e r s  an d  s ch oo l .  Ho w ev e r ,  i n  t h e  cu r r e n t  e c on omi c  c l im a t e ,  i t  
i s  su gge s t ed  th a t  he a d  t e a ch e rs  d id  n o t  co ns i d e r  t h i s  a  p r i o r i t y  
a n d  a t  t h e  e nd  o f  20 1 0  Go v e  a nn ou nc ed  t h e  wi t hd r a w al  o f  f un d i n g  
f r om  t h e  p r o gr am me .  F i n an c i a l  p r ob l em s  h av e  b e en  i de n t i f i e d  a s  a  
t h em e  r e l a t e d  t o  s tu d en t  d ro p- ou t  ( Ben n e t t ,  20 03 ,  i n  R hod e s  a nd  
N e v i l l ,  2 00 4 a ) ,  s o  t h i s  w i t hd r aw a l  o f  l a r ge - s c a l e  fu nd i n g  m a y 
m e a n  t h a t  m an y t e ac h e r s  do  n o t  pu r su e  M l ev e l  s t u d i es ,  e sp e c i a l l y  
i n  t h e  c u r r e n t  ec ono mi c  c l im a t e  an d  h i gh e r  f e es .  N e v er the l es s ,  
p r io r  t o  t h e  wi t hd ra w a l  o f  fu nd in g ,  Ho a r e  ( 20 10 b )  c on c lu d ed  t h a t  
w h a t e v er  t h e  ou t c om e  o f  t h e  M T L i t  w i l l  h av e  ch an ge d  t he  g r o un d  
r u l e s  f o r  CP D  in  s ch o o l s  fo r ev e r .   
M a dd e r n  (2 01 0 f ,  p .  1 8 )  r ep or t ed  o n  a  l e t t e r  d a t e d  6 t h  D e ce m b er  
2 0 10  to  t he  TD A  f ro m th e  Se c r e t a r y o f  S t a t e  ex p l a in in g  h i s  
d e c i s i on  fo r  t h e  w i t hd r a w al  o f  f un d ing  f r om  t h e  MT L:  
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The quality of teaching and teachers’ professional development are of utmost 
importance, and I am committed to developing a strong culture of professional 
development where more teachers acquire postgraduate qualifications like 
Masters and Doctorates and where teachers are supported to progress further 
academically and deepen their subject knowledge. However, I also believe that 
teachers should decide for themselves which Masters level course is the right 
one for them and that a single Masters degree prescribed by Whitehall is not 
the right approach. 
 
G o v e’ s  s t a t em e n t  sh o ws  th a t  t h e re  i s  s t i l l  s om e  go v er nm en t  
s up po r t  fo r  h i gh e r  d e g r e e s  f o r  t e a ch e rs  an d  th a t  t h i s  s ho u l d  b e  
c h os e n  b y t e a c h e rs .  H ow e v e r ,  t h i s  i s  so m ew h at  c on t ra d i c to r y.  Fo r  
ex a mpl e ,  Go v e  b e l i e v e s  t h a t  t e a ch e rs  sh o u ld  ch oo s e  wh ich  M  
l e v e l  c ou rs e  i s  be s t  f o r  t h em ,  bu t  s t a t es  t h a t  t h i s  sh ou ld  be  a r ou nd  
s ub j ec t  kn o wl ed ge .  A l so ,  G ov e  w a n t s  t e a ch e r s  t o  d e ep e n  t h e i r  
s ub j ec t  kn o wl ed ge  a n d  d e c id e  fo r  t h em s e lv e s  wh i ch  f o rm  o f  PD  i s  
m os t  ap p ro p r i a t e ,  bu t  i s  o n l y f u n d i n g  M  l e ve l  s t u d y i n  t he  a r e as  
o f  E n g l i s h ,  m a t h ema t i c s ,  s c i e n c e  an d  sp e c i a l  e du c a t i o na l  n e e ds  
( S EN )  v i a  N a t io n a l  P r o f es s io n a l  D e ve lo pm e n t  Sc h o l a r sh ips  
( w w w. td a . gov .u k / t ea c h e r / d ev e l op in g- ca r e e r /p d - s ch o l a r s h ip . as px )  
a n d  th e  PG C er t  fo r  S EN Co s .  T h e  N a t i on a l  P r o f e s s i on a l  
D e v e l op me n t  S ch o la r s h ip  s c h em e w as  a n no un c e d  i n  J u l y 2 0 11  to  
p r ov id e  f un d i n g  f o r  M l ev e l  s t u d y f o r  t e a c h e rs .  H ow e v er ,  v e r y 
f e w  t e a ch e rs  wi l l  be  a b l e  t o  a cc e s s  t h es e  s c ho l a r sh i ps  d u e  to  t he  
s m al l  amo un t  o f  fun d i n g  av a i l ab l e  an d  th e i r  im p a c t  i s  l i ke l y t o  b e  
m in i m al  i n  com p a r i s on  wi t h  wh a t  t h e  im p a c t  o f  t h e  MT L c o u l d  
h a v e  b e en ,  t h e re f o re .  In  a d d i t i on ,  G ove  h as  co n t i nu e d  t o  a l l o c a t e  
f u nd in g  fo r  t he  P GC e r t  f o r  S E NCo s ,  bu t  a ga in  t h i s  wi l l  be  f o r  a  
l im i t e d  nu mb e r  o f  t e a c h e rs  an d  wi l l  no t  h a v e  wi de sp r e ad  im p a c t .  
N e v e r t he l es s ,  G ov e  r e i n fo r c es  h i s  o ppo s i t i o n  to  gov e rn me n t -
p r e s c r ib ed  p r o gr amm e s  an d  a  o n e -s i z e - f i t s - a l l  a pp r oa c h  to  
p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t .   
C a r r  c on s id e r s  t h e  l e ga c y o f  t h e  MT L t o  b e  t h a t  an  i n no va t i v e ,  
p r a c t i ce - b as ed ,  r i go r ou s ,  h i gh l y- v a l u ed  an d  r e co gn i s e d  M l ev e l  
q u a l i f i c a t i o n  h as  be e n  es t a b l i sh e d ,  w h i c h  i s  no w  p a r t  o f  t h e  M  
l e v e l  po r t f o l i o  i n  HE Is  i n  E n gl a nd  (T DA ,  2 01 0 ) .  O bv io us ly  t h e  
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w i t hd r a w al  o f  f un d i n g  wi l l  ad v er s e l y a f f e c t  t h e  MT L,  b u t  s om e  
H E Is  w i l l  k ee p  th e  a w a r d  wi th i n  i t s  p o r t fo l i o .  N e ve r th e l es s ,  
K a r e n  H op wo od ,  NA S UW T  n a t io na l  ex e c u t i v e  me mb e r  fo r  Gr e a t e r  
M a n ch e s t e r ,   co ns id e r s  t h a t  “ w h er e a s  b e f o re  t e a ch in g  w as  o n  th e  
w a y t o  b e in g  a  m as t e r s - l e v e l  p ro f es s i on ,  w e  a r e  n ow  go i ng  
b a c k wa r ds  b e c au s e  M i ch a e l  G ov e  t h ink s  i t ’ s  j u s t  a  ‘ c r a f t ’ ”  
( M a dd e rn  2 01 1 ,  p .  2 7 ) .  T h e re f o r e ,  t h e  w ho le  M  l e ve l  a gen d a  m a y 
h a v e  b e en  s e r io us ly  h i n d e re d  b y t h e  cu r r e n t  go v e rnm e n t ’ s  
p os i t i on  re ga r d i n g  t e a ch in g  a s  a  ‘ c r a f t ’ .  Ho w ev e r ,  m a n y k e y 
s t ak eh o l d er s  w e r e  v e r y p o s i t i v e  a bo u t  t h e  mo v e  to  t h e  ma s t e r s  
l e v e l  p ro f es s io n ,  r a t h e r  t h an  th e  M T L p e r  s e ,  s o  t h i s  m a y h a v e  s e t  
i n  mot io n  a  d es i r e  f o r  M  l ev e l  s t u d y i n  t e a ch e r s ’  p r o fe s s i on a l  
d e v e l opm e n t .  A l t hou gh  fu nd in g  h as  l a rge l y c e a s e d  f o r  M l e v e l  
s t u d y,  t h e  MT L h a s  b e en  a  v e r y b e n e f i c i a l  ex p er i en c e  f o r  
b r in g in g  th e  e du c a t i on a l  co mmu ni t i e s  t o ge t h e r  wi t h i n  a  j o in t  
i n i t i a t i v e .  O v er a l l ,  t h e r e  d o es  ap pe a r  t o  s t i l l  be  s om e  a ppe t i t e  fo r  
t e a ch e r s  t o  un d e r t ak e  M  l e ve l  s t u d y,  b u t  c l e a r l y  n o t  i n  t he  m an ne r  
i n t en d ed  v i a  t h e  MT L.  
 
 
Su mma r y  
 
C r i t i c i s ms  h a ve  b ee n  m a de  r e ga rd in g  P D ov e r  m an y ye a r s ,  
e s p e c i a l l y  c o n c e rn in g  N Q T i nd u c t i on  a n d  EP D.  S i n c e  t h e  1 97 0s  
P D h as  g r ad u a l l y  b e e n  g iv en  a  h i gh e r  p r io r i t y  b y s c h o o l s  a nd  i t s  
b e n e f i t s  va lu e d  m or e  g r e a t l y .  C o ns eq ue n t l y ,  i n  t he  1 98 0s  3 0  
h o ur s  o f  m a nd a t o r y  t r a in in g  w er e  i n t rod u c ed  fo r  t ea c h e rs  t o  
d e v e l op  in d i v id u a l s ’  s k i l l s  a nd  wh o l e  s c ho o l  d e ve lo pm en t  
p l an n in g .  Ho w ev e r ,  t h i s  i s  l ow  com p a re d  wi t h  som e  o th e r  
c o un t r i e s  ( M cK in s ey ,  2 0 0 7) .  A l so ,  P D  a n d  th e  p r i o r i t y  i t  i s  g iv e n  
a r e  i n ev i t ab l y v a r i ab l e  a c co r d in g  to  t he  s ch oo l ’ s  e t ho s .  
 
O n e -d a y c o u rs e s  we r e  ve r y p o pu la r ,  bu t  i n  t h e  l a s t  d ec a de  th e r e  
h a s  b e en  a n  a c kn ow l ed ge m en t  t h a t  mo r e  s us t a in ed ,  i n - de p th  P D i s  
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m o re  b e n e f i c i a l  and  t h e r e  h a s  b ee n  a  s h i f t  t o  m a n y t e a c he r s  
e n ga g i n g  i n  p ro gr am me s  o f  t h i s  n a tu re .  W i t h  mo r e  su s t a in e d  PD  
c a m e r e c o gn i t i on  o f  t h e  im po r t a nc e  and  po t e n t i a l  i mp a c t  o f  
r e f l e c t i on ,  c r i t i ca l i t y  a n d  an a l ys i s  –  f ea t u r e s  t yp i c a l  o f  M l ev e l  
s t u d y.  M a yb e  n o t  su r p r i s in g l y,  m a s t e r s  l e ve l  s t u d y –  wh ic h  
r e p r es e n t s  t h es e  f ea t u r e s  a s  sus t a in e d ,  i n - de p t h  P D  -  s t a r t e d  t o  b e  
o f f e r ed  to  m o re  t e ac h e r s .  A l so ,  M l ev e l  s t u d y i n  IT T  b ro ugh t  
m a n y e n t r a n t s  t o  t he  p ro f es s i on  w i th  c r e d i t s ,  wh i ch  c o u ld  b e  
t r an s f e r r e d  –  a t  t he  d i s c r e t i o n  o f  t h e  HE I  –  t o  m a s t e r s  d e g r e e s .  
 
O b v i ous l y,  t e a c h ers  h a v e  c omp l e t ed  ma s t e r s  d e g r e es  o v er  t h e  
ye a r s ,  b u t  t h es e  h av e  u su a l l y  b e e n  und e r t a k en  i nd ep e nd en t l y  a n d  
a t  t e a ch e rs ’  o wn  exp e ns e .  Ho w e ve r ,  due  t o  v a r i ou s  i n i t i a t i v e s ,  
i n c r e a s in g  op p or tun i t i e s  h av e  ex i s t ed  f o r  t e a ch e rs  t o  u n de r t ak e  M  
l e v e l  s t ud y.  A l s o ,  t h e  fo rm e r  La b o u r  go v e rnm e n t  com mis s i on e d  
t h e  Mc K ins e y r e p or t  ( 20 07 ) ,  wh i ch  con c lu d ed  th a t  on e  r ea s on  
w h y F i n l a nd  h a s  a  h i gh -p e r fo rmi n g  s ch o o l  s ys t e m  i s  t h a t  i t s  
t e a ch e r s  a r e  e du c a t e d  t o  m a s t e r s  l ev e l  a n d  w as  an  i n f lu e nc i n g  
f a c to r ,  l e a d i n g  to  t h e  fo rm e r  go v e rn me n t  a nn ou nc in g  i t s  a im  t h a t  
t e a ch in g  wo u l d  b e co m e a n  a l l - m as t e r s  p r o f es s io n .  H o we ve r ,  i t  i s  
a c k no wl e d ge d  t h a t  F i n l a nd  a nd  En g l and  a r e  ve r y d i f f e r e n t  
c o un t r i e s  a nd  t h a t  o f t e n  i n i t i a t i v es  wh i c h  a r e  su c c es s fu l  i n  on e  
c o un t r y m a y n o t  b e  su c c e s s fu l  i n  a no th e r .  
 
T h e  M c Kin s e y r e p or t  w a s  a  k e y d o c u me n t ,  w h i c h  i n f lu e n ce d  t h e  
C hi l dr e n ’ s  P l an  (DCS F ,  20 07 )  –  wh i ch  s e t  ou t  fo r  t h e  f i r s t  t im e  
t h e  a i m  t o  m ak e  t e ac h in g  a  m as t e r s  l e ve l  p ro f e s s i on  i n  Eng l a n d  -  
a n d  B ei ng  th e  b e s t  f o r  o ur  ch i ld re n :  Re l e as i ng  t a l en t  f o r  t e a ch i ng  
a n d  l e ar n in g  ( DCSF ,  20 08 )  w as  t h e  ke y d o c u me n t  o u t l i n i n g  t he  
M T L.  T h es e  do c ume n t s  s ho w ed  th e  fo rm e r  go v e rnm e n t ’ s  a im  fo r  a  
m a s t e r s  p ro f es s i on ,  b u t  t h i s  w as  an  en t i t l em en t  a nd  n o t  l i k e l y t o  
h a v e  th e  hu ge  imp ac t  t h e  a l l - g r a du a t e  p r o f es s io n  h ad  a s  a  
c o mp ul s o r y m e a s u re  f o r  ne w  en t r a n t s  i n  t h e  19 80 s .   
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A l t ho u gh  m an y c o ns id e r ed  t he  M T L t o  b e  t h e  b i gge s t  c h an ge  in  
t e a ch e r  ed uc a t io n  s i n c e  t h e  i n t r od u c t io n  o f  t h e  a l l - g r ad ua t e  
p r o f es s io n  a nd  th e  a n no un c em e n t  o f  a  m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on  
d id  s e em  t o  ha v e  an  i mp a c t  –  com bi n ed  wi t h  t h e  M l ev e l  P GC E,  
w i t h  ma n y t r a i n e es  c o n t i nu in g  wi th  M  l e v e l  s t ud y a s  NQ Ts .  
O v e r a l l ,  i t  w ou l d  ap p e a r  t h a t  M l ev e l  s t u d y i n  IT T ,  t h e  Ch i l dr en ’ s  
P la n  ( DCS F ,  20 07 )  a nd  t h e  t r e nd  f o r  po s t g r a du a te  s tu d y 
( W ak e l in g ,  2 00 5 ;  Gi lb e r t ,  20 08 ;  T ob in ,  20 11 )  h ad  an  im pa c t  o n  M 
l e v e l  P D  fo r  t e a c h er s  i n  En g l an d .   
 
A l t ho u gh  M l e v e l  s t ud y i s  i n - d ep t h ,  s us t a in e d  P D ,  t h e r e  ha s  b e e n  
c r i t i c i sm  t h a t  ‘ t r a d i t i o n a l ’  m as t e r s  d eg r e e s  a r e  no t  co ns id e r e d  
a p p ro p r i a t e  f o r  t e ac h e r s ’  n e e ds .  C on se q u en t l y ,  t h e  M T L w a s  
i n t ro du c e d  as  a  n ew  a nd  d i f f e r en t  t yp e  o f  m a s t e r s  d e g r e e ,  wi t h  t h e  
a im  o f  im p ro v in g  l e a r n i n g  an d  t e a c h i ng  i n  s ch oo l s  ( DCS F,  20 08 ) .   
 
Fo r  t h e  fo r me r  gove r nm e n t ,  t h e  MT L w a s  a n  in t e r v en t io n  s t r a t e g y 
t o  pu t  i n  p l a c e  a  s t r u c t u r ed  m as t e r s  l ev e l  EP D p r o gr am me  wi th  
t h e  a i m  o f  c r ea t i n g  ‘ w or ld - c l as s ’  t e a ch e r s  ( TD A,  2 00 8 a ,  c ) .  
H o w ev e r ,  i t  w as  o n l y o p e n  t o  a  s ma l l ,  r e s t r i c t ed  c oh o r t  o f  N Q Ts .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  s u gge s t ed  t h a t  t h e  M TL w a s  n o t  l i ke l y t o  h av e  t he  
h u ge  im p a c t  a n t i c ip a t ed ,  a s  n um b er s  w e r e  r es t r i c t e d  t o  sm al l  
c o ho r t s  o f  v e r y i n ex p e r i en c e d  t e a c h ers ,  w ho  w e r e  no t  l i ke l y t o  
b e n e f i t  f u l l y  f r o m M  l e ve l  s t u d y i n  o rd e r  t o  m a k e  m a jo r  c h a n ge s  
i n  l e a r n in g  a nd  t e ac h in g .   
 
C l e a r l y ,  t h e  fo rm e r  go v e rn me n t  h a d  g iv e n  th e  M T L a  h i gh  l e v e l  
o f  im po r t a n c e ,  b u t  t h e  n ew  gov e r nm en t  wi t hd r e w fu nd in g  f o r  i t .  
In  a d d i t i o n ,  f un d i ng  f o r  t h e  PP D p ro gr a mm e  w a s  a l so  wi th d r aw n .  
N e v e r t he l es s ,  so m e  f un d i n g  h as  b e e n  a l l o c a t e d  fo r  o t h e r  M  l e ve l  
i n i t i a t i v es  –  t h e  PGC e r t  f o r  S E NCo s  an d  N a t io n a l  P r o f es s io n a l  
D e v e l op me n t  S ch o la r s h ip s  –  so  t he r e  i s  s t i l l  s om e  gov e rnm e n t  
i n t e r es t  i n  t e a c h er s  p u r su in g  pos t g r adu a t e  s tu d y b u t  n o t  i n  t h e  
w i de sp r e ad  m a nn e r  p ro po s ed  v i a  t h e  M T L.  
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O v e r a l l ,  i t  a pp e a r s  t h a t  t h e  p e r s p e c t i ve s  o f  k e y s t ak e ho l de r s  w e r e  
p os i t i v e  r e ga r d in g  a  m as t e r s  l e ve l  p ro f e s s io n  a s  a  s t r a t e gy  t o  
i mp ro v e  l e a r n in g  an d  t e ac h i n g .  Th e  MT L w a s  a l so  we l com e d  t o  a  
c e r t a i n  ex t en t ,  a l t ho u gh  th e r e  w e r e  m an y i s su es  wh i c h  i t  w o u l d  
a p p e ar  r em ai n  un r es o l v ed .  C on c e rn s  r e ga r d in g  th e  M T L 
p a r t i cu l a r l y  f o c u sed  on  N Q Ts  a s  t h e  t a r ge t  co ho r t  –  s ome  
b e l i ev e d  i t  sh ou ld  b e  o p en  t o  m o r e  exp e r i e n c ed  t e a ch e rs  a n d  so m e 
b e l i ev e d  th a t  t he  MT L s h o u ld  b e  o p en  t o  a l l  t e a c h er s  e qu i t a b l y.  
T h e r e  w as  a l s o  c onc e r n  t h a t  t h e  MT L i s  a  on e - s i z e - f i t s - a l l  
a p p ro a ch  t o  P D ,  bu t  t ha t  t e a c h er s  sh ou l d  b e  a b l e  t o  c ho ose  t h e  
t yp e  o f  PD  t h e y w o u ld  l i k e  t o  u nd e r t ak e  fo r  t h em s e l ve s .  O t he r  
c o n c er ns  w er e  a r oun d  th e  ad d i t i on a l  wo r k l oa d ,  t h e  p e r c e iv e d  
r u sh e d  i n t r od uc t io n /  t i gh t  t im es c a l e  imp l em en t ed ,  t h e  r o l e  o f  a nd  
t r a i n i n g  f o r  t h e  S BC ,  t h e  c e n t r a l l y- p r e s c r i b ed  co n t en t ,  l a c k  o f  
i n t e r es t  b y s c h oo l s ,  f un d i n g  an d  ru l in gs  r e ga rd in g  AP L.  
 
D e s p i t e  c on c e rn s  ab o u t  t h e  M T L i t s e l f ,  s om e  c on s i de r e d  t h a t  i t  
m a y b e  be t t e r  p l a c ed  t h an  o t h e r  m a s t e r s  d e g r e e s  t o  ens u r e  
i mp ro v em en t s  i n  l ea r n i n g  an d  t ea c h i ng  a n d  a c h i ev e  p os i t i v e  
o u t c om es ,  a s  i t  w as  d es i gn ed  w i th  t h i s  i n t e n t io n .  H o we v er ,  
a l t ho u gh  30  m a nd a to r y h o u rs  o f  t r a in in g  a nd  o n e -d a y c o ur s e s  m a y 
b e  i n s u f f i c i en t ,  i s  a  m as t e r s  de g r e e  go in g  to o  f a r  a s  P D f o r  so me  
t e a ch e r s?  I t  i s  s u gge s t e d  th a t  m a s t e r s  d e g r e e s  m a y n o t  b e  su i t ab l e  
f o r  ev e r yo n e  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e as on s  a n d  m an y k e y s t a keh o l d er s  
c o ns id e r ed  m as t e r s  d e g r e es /  t h e  MT L i n ap pr o pr i a t e  fo r  NQ T s  
w i t h  t h e i r  l im i t ed  p r o f es s i on a l  ex p er i en c e .  H ow e v er ,  t yp i c a l l y ,  
m a n y a c a d e mi c s  a re  i n  f a vo u r  o f  m a s t e r s  d e g r e e s /  t h e  MT L f o r  
N Q Ts ,  bu t  t h i s  i s  no t  a n  a l t r u i s t i c  v e n t u re  s in c e  N Q Ts  a re  a  
c o ho r t  wh ic h  t yp i c a l l y  h a v e  s t r on g  l i nk s  t o  H E Is  a s  t r a ine e s  i n  
t h e  IT T  p e r i od  an d  t h es e  l i nks  c an  b e  e n c ou r a ge d  to  b oo s t  s t u de n t  
n um b er s .  
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A l s o ,  t h e r e  wa s  a  ce r t a i n  l e v e l  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  MT L,  b u t  t h i s  
w a s  n o t  a  r i n g i n g  en d or s em en t  o f  t h e  p r o gr am me .  In  a d d i t i o n ,  
s om e  o f  t h e se  t e a che r s  w i l l  n a t u r a l l y  d e c i de  n o t  t o  co mp le t e  t h e  
w h o l e  p ro gr a mm e an d  w i l l  b e  l e f t  w i tho u t  an y i n t e r i m  a wa r d (s ) .  
 
F i n a l l y ,  i t  i s  i mp o r t a n t  t o  co ns i d e r  wha t  t h e  l e ga c y o f  t h e  M T L 
w i l l  be  fo r  PD .  H as  t h e  M T L b r ou gh t  ab o u t  r e a l  a sp i ra t i ons  t o  
c o n t i nu e  wo rk in g  to w a rd s  a  m as t e r s  l ev e l  p r o f es s io n?  W i l l  t he  
M T L c o n t in ue  as  pa r t  o f  t h e  M l ev e l  po r t f o l i o  i n  HE Is  i n  
E n g l an d?  O r  wi l l  t h e  wi t hd r a w al  o f  fun d i n g  l e ad  t o  t h e  co l l ap s e  
o f  t he  M T L a n d  a sp i r a t i o ns  f o r  a  m as t e r s  l ev e l  p r o f es s io n?  O n l y 
t im e  a nd  f u r t he r  r e s e a r ch  wi l l  t e l l ,  b u t  a s p i r a t i on s  fo r  a  m a s t e r s  
l e v e l  p ro f es s io n  a nd  t h e  MT L w e r e  po t e n t i a l l y  m a j o r  s t r a t e g i es  
w h ic h  c ou ld  e ns u r e  E n gl a nd  h a s  a  w o r l d -c l as s  ed u c a t i on  s ys t e m,  
i mp ro v e  th e  qu a l i t y  o f  l e a r n in g  a nd  t e ac h in g  a nd  r a i s e  t h e  s t a t us  
o f  t e a ch in g .  M l ev e l  s t u d y c o u ld  b e  a  k e y l e v e r  i n  t h e  
t r an s fo rm at io n  to  a  w o r ld - c l a s s  s ys t e m  an d  su pp or t  c h ange s  
a c r o s s  t h e  p ro f e s s io n ,  i f  gu id e d  a nd  fu l l y  s u pp or t ed  b y k e y 
s t ak eh o l d er s ,  an d  un d e r t ak e n  b y g r e a t e r  num b e rs  o f  t ea ch e r s  wi t h  
s i gn i f i c an t  ex p e r i en c e  u po n  w hi ch  t o  b a s e  t h e i r  s t ud y.  Ho w e v er ,  
m a n y t e a c h e rs  w i l l  n o t  co n t i nu e  M  l eve l  s t ud y w i th ou t  fun d i n g .  
A l s o ,  i t  i s  su gge s t ed  t h a t  d es p i t e  c r i t i c i sms  r e ga rd i n g  t h e  M T L,  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  f o rm e r  go v e rnm e n t  b ro u gh t  HE Is  a n d  s cho o l s  
c l os e r  t o ge th e r  w a s  a  p os i t i v e  m ov e .   M  l e ve l  s t u d y/  t h e  M T L -  i f  
r o l l ed  o u t  t o  m or e  t e a c h e rs  -  co u l d  h ave  m ea n t  g r e a t e r  
i nv o l ve m en t  fo r  HE Is  i n  t e a ch e rs ’  CPD ,  w h i c h  c ou l d  h ave  h ad  a  
g r e a t e r  im p ac t  t h an  th e  cu r r en t  IT T  p ar t ne r sh ips .  T he  f a c t  t ha t  t h e  
f o rm e r  gov e rn me n t  e n ga ge d  H E Is  i n  s c h oo l s ’  CPD  co u l d  a l so  b e  
s e e n  a s  a  vo t e  o f  co n f i de n c e  in  H E Is  a n d  w h a t  t h e y c o u ld  b r in g  t o  
s up po r t i n g  th e  t e ach in g  p ro f es s io n  to  p r o gr es s  f u r th e r .  
N e v e r t he l es s ,  t h e  cu r r e n t  po l i c y s h i f t i n g  IT T  i n t o  sc ho o l s  an d  th e  
w i t hd r a w al  o f  f un d i n g  fo r  t h e  M T L i s  a l so  b e i n g  s e en  as  a  vo t e  o f  
n o - co n f id e n ce  i n  HE Is  a n d  w h a t  t h e y b r in g  t o  t h e  t e a ch in g  
p r o f es s io n .  
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Chapter 4:  Research Design 
 
4 . 1  I n t r odu c t io n  
 
T hi s  d es i gn  ch a p t e r  h as  b e e n  s t ru c t u r ed  t o  p ro v id e  a  
c o ns id e r a t i on  o f  w id e r  f r am e w or ks  and  t h e  r es e a r ch  s t r a t e g y.  
R e se a r ch  i s  s ys t e ma t i c  en qu i r y,  w h i c h  sh ou ld  b e  i n f o rm ed  b y 
t h eo r y,  o p e n  to  s c ru t i n y a n d  p r e se n t e d  in  a  fo r m wh ic h  
c o mmu ni c a t e s  i t s  f i n d i n gs  c oh e r en t l y  t o  i t s  i n t e nd e d  a ud ie n c e  an d  
k e y s t a ke ho ld e r s  (Ba s s e y,  1 9 90 ) .  Th e  im po r t a n t  c on t r ib u t io n  o f  
r e s e a r ch  i s  t ha t  i t  s a v e s  on e  f r om  s t a yi n g  w i th  v i e w s  b as ed  on  
b e l i e f s  r a th e r  t h an  a  r e a l i t y  ( K o r th a ge n ,  2 00 1) .  In  o r d e r  t o  
a c h i e v e  th i s ,  i t  i s  e s s en t i a l  t o  d e s i gn  re s e a r ch  q u es t io ns  ( s e e  
C h ap t e r  1 )  t o  d i r e c t  an d  f r am e  th e  s t ud y a n d  t o  d emo ns t ra t e  t h e  
t h em es  t he s e  r es e a rc h  q u es t io ns  w i l l  ad d r es s .  R es e a r ch  qu e s t i on s  
s ho u l d  f o r m t h e  b as i s  f o r  t h e  ‘ op e r a t i o n a l i s a t i on ’  ( Co h en  an d  
M a n i on ,  20 00 )  o f  t h e  r es e a rc h ,  t o  a ddr e s s  t h e  r es e a r ch  i s s u es .  Th e  
f i r s t  s e t  o f  r e s e a r ch  qu es t io ns  l i nk  t he  t h e o r e t i c a l  b a ck gr o un d  to  
o n e  o f  t h e  tw o  m ain  a r ea s  o f  r e s e a r ch  –  t h e  i n t r od uc t i on  o f  t he  M  
l e v e l  P GC E  a nd  p e rc e p t io ns  o f  t h e  M  l e v e l  P GC E a nd  M  l e v e l  
w o r k  i n  IT T .  Th e  se c o nd  s e t  o f  q u es t i o ns  l i n k  t h e  t h eo r e t i c a l  
b a c k gr ou nd  to  t h e  o th e r  m ain  a r ea  o f  r e s e a r ch  –  a sp i ra t i o ns  fo r  a  
m a s t e r s  l ev e l  t e a ch i n g  p r o f e s s i on ,  t h e  m ov e  to  t h e  MT L a n d  
p e r c ep t i ons  o f  t he se .  
 
 
4 . 2  Wid e r  Fr a me w o r ks  
 
T h i s  s t ud y c a n  b e  ca t e go r i z ed  as  ‘h uma n i s t i c  r e s e a r ch ’ ,  a s  i t  
a t t e mpt s  t o  co l l ec t  a n d  a pp l y h u m an  ex p e r i en c e  t o  d e v e l op  
p r a c t i ce .  W o rk i n g  w i t h i n  an  i n t e rp r e t i v i s t  pa r a d i gm,  t h e  m aj o r i t y  
o f  d a t a  co l l e c t ed  a re  qu a l i t a t i v e  b u t  mix ed  m et ho ds  w e r e  a l so  
e m plo ye d .  D a t a  w er e  m os t l y  c o l l e c t ed  v i a  i n t e r v i e ws  an d  f o cu s  
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g r o u ps ,  wh i ch  r e l a t e  w e l l  t o  a n  i n t e r p re t i v i s t  a pp r o ac h .  Ho w e v er ,  
q u es t i o nn a i r e s  w e re  a l so  us ed  wh i c h  re l a t e  m or e  t o  a  po s i t i v i s t  
a p p ro a ch ,  b u t  t h i s  w a s  n e c es sa r y t o  ga i n  r es po ns e s  f rom  l a r ge  
c o ho r t s  o f  t r a i n e e  t e a c h e rs .  A l so ,  i n  l i n e  wi t h  Bu rk e  J oh ns on  e t  a l  
( 2 00 7 ,  p .  11 7 ) ,  t h e  r e s e a r ch e r  c on s id e re d  t h a t  bo th  q u a l i t a t i v e  
a n d  qu a n t i t a t i v e  me t ho ds  w e r e  us e f u l  t o  a dd r es s  t h e  r e sea r c h  
q u es t io ns  an d  th a t  i t  i s  no t  ne c e s s a r y f o r  r e s e a r c h  t o  b e  
c o ns t r a in ed  p u r e l y t o  on e  p a r ad i gm ,  “b e c a us e  e a c h  a pp roa c h  h a s  
i t s  s t r en g t hs  an d  we a k n es se s  a nd  t i mes  an d  p l a c es  o f  n e ed ” .  
H o w ev e r ,  ov e r a l l ,  “ D a t a  i n  t h e  f o rm  o f  nu mb e rs ”  ( Ro bs on  20 02 ,  
p .  5 50 )  w e r e  l a r ge ly  c o n s id e r ed  to  be  u ns u i t a b l e  f o r  t h i s  t yp e  o f  
r e s e a r ch ,  wi t h  a  f ew  ex ce p t i on s  –  w h er e  t h i s  w as  t he  m os t  
a p p ro p r i a t e  f o r m o f  d a t a  t o  b e  co l l e c t ed .  Fo r  D e ns co mb e  (2 0 03 ) ,  
q u an t i t a t i v e  r e s e a rc h  t e nd s  t o  b e  a s soc i a t e d  wi th  n umb e rs  as  t he  
u n i t  o f  an a l ys i s ,  l a r ge - s c a l e  s tu d i es ,  a  sp e c i f i c  fo c us ,  r e se a r c h e r  
d e t ac hm e n t  a nd  a  p r e - d e t e rmi n ed  r es ea r c h  d es i gn  -  mo s t  o f  t he s e  
f e a tu r es  a r e  t h e  opp os i t e  o f  t h e  t yp e  o f  r e s e a r ch  b e in g  
u n de r t a k en .  Ba ss e y  ( 19 90 ,  p .  1 7 )  a s s e r t s  t h a t  “T o  t h e  po s i t i v i s t  
t h e r e  i s  a  r e a l i t y  “ o u t  t h e r e ”  i n  t h e  w or l d  t h a t  ex i s t s  i r r e sp e c t iv e  
o f  p e op le … Dis c ov er i es  ab ou t  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  w or ld  ca n  b e  
ex p r es s e d  a s  f a c t ua l  s t a t em en t s  –  s t a t em e n t s  ab ou t  t h i n gs ,  a bo u t  
e v e n t s ,  a nd  ab ou t  r e l a t i o ns h ip s  b e t w een  t h em. ”  Ho w ev e r ,  t h i s  
r e s e a r ch  i s  c l e a r l y  i n t e rp r e t i v i s t  –  f o l l o w in g  t h e  l o g i c  o f  
d i s c ov e r y a n d  t h e  co l l e c t i on  o f  m uc h  qu a l i t a t i v e  d a t a .  Fo r  
ex a mpl e ,  mos t  d a t a  c o l l e c t e d  i s  f r om  ga i n in g  th e  p e r s p e c t i v es  o f  
k e y s t a ke ho ld e r s .  Th e  r es e a rc h  a l s o  sho w s  f e a t u r e s  o f  
p os tp os i t i v i s t  r e s e a r c h  as  t h em e s  h av e  e m e r ge d  wi th  w h i ch  t h e  
m aj o r i t y  o f  p eo p l e  a g r e e .  
 
T h e  in t e r p re t i v i s t  pa r a d i gm  i s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  ‘ c ons t ru c t iv i s t ’  
o r  ‘n a t u ra l i s t i c ’  a nd  i s  i l l umi n a t i v e  o f  p r a c t i c e  t h r ou gh  
q u a l i t a t i v e  r es e a r ch  an d  c u l t u r a l  h e rme n e u t i c s  -  a  p h i l o so p h i c a l  
t r ad i t i on  co n c er n ed  w i th  t he  n a tu r e  o f  u n de r s t an d i n g  an d  
i n t e rp r e t i n g  hum a n  b eh a v i ou r  a nd  s o c i a l  t r ad i t i ons ,  f o cu s i n g  o n  
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a c t ua l  s i t u a t i on s  a nd  t h e  p eo p l e  wi th i n  t h em  an d  “ s ee ks  t o  
u n de r s t an d  a nd  i n t e r p r e t  t he  wo r l d  i n  t e r ms  o f  i t s  a c t o r s ”  ( C oh en  
a n d  M an io n  20 00 ,  p .  1 82 ) .  Ho w ev e r ,  r e ga r d in g  a  mix ed -m et ho ds  
a p p ro a ch ,  Mo r r i so n  ( 20 02 ,  p .  2 4 )  w a rns  r es e a r ch e rs  t h a t  “c a u t io n  
n e e ds  t o  be  ex e r c i se d  i n  r e l a t i o n  t o  t he  v i e w th a t  u s in g  a  
c o mbi n ed  ap p ro a ch  to  r e s e a r c h  n e c essa r i l y  p r ov i d es  a  b a l a n ce  
b e tw e e n  t h e  sh o r t co mi n gs  o f  o n e  a pp ro a c h  a nd  th e  s t r e n gt hs  o f  
a n o t h er . ”   T h e re f o re ,  i t  i s  no t  t a k en  f o r  g r a n t e d  t h a t  mix ed  
m et ho ds  wi l l  a ch i ev e  a  b a l an c e d  a pp ro a c h  to  r e s ea r c h ,  bu t  i t  i s  
a c k no wl e d ge d  t h a t  i t  w as  im po r t a n t  t o  c o l l e c t  qu a l i t a t i v e  d a t a  a nd  
s om e  q u an t i t a t i v e  da t a  –  w h i ch  co mpl em e n t  o r  c on n ec t  wi t h  e a ch  
o th e r  -  i n  o r d e r  t o  a d d r es s  t h e  r es e a r ch  qu es t io ns  fu l l y .   
 
 
4 . 2 . 1  Ph i l os oph i c a l  App ro a ch  
 
M o r r i s on  (2 00 2 ,  p .  3 )  d e c l a r es  t h a t  “ wh a t  c on s t i t u t es  ed uc a t i on a l  
r e s e a r ch  i s  com pl ex ”  an d  qu a l i t a t i v e  m et ho do lo g y h a s  be e n  
c h os e n  a s  t h e  f av our e d  ap pr o a ch ,  t h e r e f o r e ,  a s  i t  i s  ba s ed  o n  th e  
r e s e a r ch e r ’ s  o n to log i c a l  s t an c e  t ha t  kno w le d ge  an d  t r u t h  a r e  t h e  
p r od u c t  o f  i n d iv id ua l s ’  p e r c ep t io ns  and  t h a t  t h e r e  a r e  mul t i p l e  
r e a l i t i e s  sh a r e d  b y g r o u ps  o f  p eo p l e .  Th e r e fo r e ,  t h e  r es e a rc h e r ’ s  
o n t o l o gi c a l  s t an c e  h a s  s i gn i f i c a n t  im p l i c a t i o ns  fo r  t h e  r es e a r ch  
d e s i gn  an d  a  r e se a rc h e r ’ s  o n t o lo g i c a l  a s su mpt io ns  a l s o  de t e rmi n e  
t h e  r es e a r ch e r ’ s  ep i s t em olo g i c a l  p os i t i on  –  t ha t  kn o wl edge  i s  
b a s ed  o n  mul t i p l e  t r u th s ,  ex p e r i e n c e  an d  in s i gh t .  S c o t t  and  Us h er  
( 1 99 6 )  d e f in e  o n to lo g y a s  a  p a r t i cu l a r  v e r s io n  o f  t h e  w or ld  an d  a n  
e p i s t e mol o g y a s  a  p a r t i cu l a r  w a y o f  kn o wi n g  th e  w o r l d .  A s  
e p i s t e mol o g y i s  c on c e r ne d  wi th  k no wle d ge  a nd  i t s  c on s t ru c t io n ,  i t  
h a s  a  d i r e c t  e f f e c t  o n  th e  r e s e a r c h  s t r a t e g y a d o p t e d  (C ohe n  an d  
M a n i on ,  20 00 ) .  The r e f o r e ,  q ua l i t a t i v e  d a t a  a r e  a  m o r e  na t u ra l  
m e d iu m to  us e  fo r  a n a l ys i s  i n  t h i s  c ase .  F ro m t h e  em e r g in g  
r e s e a r ch  p u r po s es ,  q u es t i o ns  an d  d es i gn ,  i t  w a s  n ec e s s a r y  a nd  
m os t  ap p ro p r i a t e  t o  c o l l e c t  s om e  q u an t i t a t i ve  d a t a  fo r  ce r t a i n  
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p u rp os e s  o f  t h i s  s t u d y,  b u t  t h e  m ajo r i t y  o f  d a t a  c o l l e c t e d  w a s  
q u a l i t a t i v e  –  s in c e  u s i n g  w o rd s  as  t h e  u n i t  o f  an a l ys i s  s ho u l d  
p r od u c e  m o r e  m e a n i n gf u l  a nd  r i ch e r  de s c r i p t i on s  a nd  en ab l e  
c o mpl ex i t i e s  t o  b e  f u l l y  e x p l o r e d ,  wi th in  an  i n - d ep t h  c a se  s t ud y –  
a im in g  to  ex p lo r e  an d  e v a l ua t e  p a r t i cu l a r  s i t u a t i on s /  s t o r i e s /  
l i v ed  ex p e r i en c es .   
 
 
4 . 3  R es ea r ch  S t ra te g y  
  
T h es e  re s e a r c h  qu es t io ns  i nv i t e  a  l a r ge l y q u a l i t a t i v e  d es ign  w i th  
a n  i n t e rp r e t a t i v e  s t a n c e ,  em b r ac in g  a  p h en om e no l o g i ca l  s o c i a l  
p e r sp e c t i v e  ( Bu r ton  an d  Ba r t l e t t ,  20 09 ) ,  f o cus in g  on  k e y  
s t ak eh o l d er s ’  i n t e rp r e t a t i o ns  an d  g i v in g  r i s e  t o  m ul t i p l e  r e a l i t i e s  
t h a t  m a y b e  sh a r e d  b y g r o u p s  o f  pe op le .  C oh e n  an d  M an io n  
( 2 00 0 )  d es c r ib e  t h e  c h a ra c t e r i s t i c s  o f  p h en om e no l o g y a s  t h e  
g r a n t i n g  o f  p r im a cy t o  t h e  su b j e c t iv e  c o ns c i o usn e ss  o f  
p a r t i c ip a n t s ,  u nd e rs t an d in g  th e  c on s c io us n es s  t o  b e  a n  a c t iv e  
m e a n in g- b es to wi n g  f o r ce  an d  th e  i d e a  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  
s t ru c t u re s  t o  c o ns c io us n es s  wh i ch  c a n  b e  ex p l o r e d  th ro u gh  
r e f l e c t i on .  Th e  p h en om e no n  b e in g  in ve s t i ga t e d  in  t h i s  c as e  
i nv o l ve s  m emb e rs  o f  s t a f f  a nd  t r a i n ee  t e ac h e rs  i n  t wo  HE Is  a n d  a  
g r o u p  o f  N QT s  i n  on e  s e c on da r y s c h oo l ,  so  a  c as e  s t ud y a p p ro a c h  
h a s  b e en  u se d  to  exa mi n e  s im i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c es .  The  
p h en om e no l o g i ca l  a p p ro a ch  t a k en  us es  m ul t i p l e  m et ho ds ,  en ga ge s  
w i t h  c u l t u re s  i n  s i t u ,  i s  s ub j e c t iv e  –  wi th  t h e  r e s e a r c h e r  be i n g  th e  
p r im a r y i n s t ru m en t  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  a nd  an a l ys i s  –  an d  e l ev a t e s  
k e y s t a ke ho ld e r s ’  ac c o un t s  a bo v e  a l l  o t h e r  s ou r c es  o f  i n fo r ma t i on  
( W al fo rd ,  2 00 1) .  In  a dd i t i on  t o  t h e  wid e r  t h e o r e t i c a l  f r am e wo r ks  
gu i d i n g  th e  r e s e a r ch  p r o c es s ,  d e c i s io ns  h a v e  a l so  b e e n  t ak e n  
r e ga r d in g  t h e  r es e a r c h  s t r a t e g y -  w h i ch  en c om pa ss e s  
m et ho do lo g y,  m e tho ds  an d  m an a ge men t  a nd  h ow  t h es e  a re  
e n ga ge d  i n  t h e  r e s ea r c h  a nd  t h e  a pp ro ac h  t o  kn ow l ed ge  
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h i gh l i gh t ed  a bo v e .  T h e  r e se a r c h  m e th od o l o g y,  m e t ho ds  and  
m a n a gem e n t  a r e  o u t l i n e d  in  t h e  s e c t ion  be lo w.  
 
 
4 . 3 . 1  R es ea r ch  me t ho do l og y  
 
Fo r  Hi t c h co ck  an d  H u gh e s  (1 99 5 ,  p .  20 ) ,  me th od o l o g y i s  “ a  b ro ad  
a r r a y o f  i d e as ,  f r am e wo r ks ,  c on c ep t s  a n d  th e o r i es  w h i ch  s u r ro un d  
t h e  us e  o f  v a r io us  m et ho ds  o r  t e ch n i qu e s  em pl o ye d  t o  ge n e r a t e  
d a t a . ”  Com m en su r a t e  w i th  t h e  i n t e rp r e t i v i s t  a pp r o a ch  a nd  th e  
c o l l e c t i on  o f  mo s t ly  q u a l i t a t i v e  d a t a ,  a  mu l t i p l e  c as e  s tud y i s  
u s ed ,  i n  o rd e r  t o  exp lo r e  k e y s t a k eh o l de r s ’  p e r ce p t i on s  a nd  
ex p e r i en c es  as  t he y  n a t u r a l l y  o c c u r .  Fo r  De ns c om be  (2 003 ,  p .  
3 2 ) ,  “C as e  s t ud i es  f o c us  o n  on e  in s t anc e  ( o r  a  f e w i ns t anc e s )  o f  a  
p a r t i cu l a r  p h en om en o n  wi t h  a  v i e w  to  p r ov id i n g  an  i n - d ep th  
a c c o un t  o f  ev e n t s ,  r e l a t i on sh ip s ,  ex p er i en c e s  o r  p r o c es s es  
o c c u r r in g  i n  t h a t  pa r t i c u l a r  i n s t an c e . ”  T he r e fo r e ,  t h e  s e l ec t i on  o f  
i n s t i t u t i on s  an d  p a r t i c ip a n t s  wa s  a  v i t a l  a s pe c t  o f  t h e  c as e  s t ud y.  
T h i s  c a se  s tu d y i s  d e s c r ip t i v e ,  s i n c e  i t  p r ov i d es  a  na r r a t i v e  
a c c o un t  o f  t he  r a t i o n a l e  f o r  t h e  M l e ve l  P GCE  i n  e a ch  HE I ,  
a s p i r a t i on s  f o r  t h e  M  l e ve l  p ro f es s io n ,  t h e  mo v e  to  t h e  MT L a n d  
a l so  ex p lo r es  h o w th e  M  l e ve l  P GC E an d  M l ev e l  wo rk  i n  IT T  
w e r e  p e r c e i ve d  a nd  h ow  as p i r a t i on s  fo r  a  m as t e r s  l e v e l  p ro f e s s i on  
a n d  th e  M T L w e r e  p e r c e i v ed .  Th i s  t yp e  o f  c as e  s tu d y h a s  b e en  
u s ed  as  t h e  n a r r a t i v e  s ho u l d  p r ov id e  a n  o pp o r t un i t y  t o  l e a d  t o  
m o re  c r i t i c a l l y- i n f o r me d  o p in io ns ,  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  a d d r es s  
t h e  r es e a r ch  q u es t io ns .  Co h en  a nd  M an io n  ( 20 00 ,  p .  1 81 )  c on s i d e r  
t h a t  t h e  ca s e  s tu d y “ p r ov i d es  a  un i q ue  ex a mpl e  o f  r e a l  p eo p l e  i n  
r e a l  s i t u a t i on s ,  en ab l i n g  r e a d er s  t o  u nd e r s t an d  id e as  m ore  c l e a r l y  
t h an  s i mpl y b y p r e s e n t i n g  t h em wi th  a b s t r a c t  t h e o r i es  o r  
p r in c i p l es .  In d e e d  a  c a se  s tu d y c a n  e na b l e  r e ad e rs  t o  un de r s t a nd  
h o w id e as  an d  a bs t r a c t  p r in c ip l e s  c a n  f i t  t o ge t h e r . ”  T he r e f o r e ,  t h e  
c a s e  s t ud y a p p r oa ch  s ho u l d  b e  b en e f i c i a l  t o  t h i s  r e s e a r ch  a n d  
f a c i l i t a t e  d i s s emi na t i on  t o  c o l l e a gu es  w o rk i n g  i n  t h es e  f i e l ds .  
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C a se  s tu d i es  r e l y  o n  qu a l i t a t i v e  d a t a  an d  S co t t  an d  U sh e r  ( 19 96 ,  
p .  1 81 )  c l a im  th a t  “ T h e  p a ra d i gm  mo s t  n a t u r a l l y  s u i t ed  t o  c as e  
s tu d y r e s e a r c h  … i s  t h e  i n t e rp r e t i v e . ”  S co t t  an d  U sh e r  ( 19 9 6 ,  p .  
1 8 1)  r e in f o r c e  t h a t  c a s e  s t ud i e s  c a n  “ pe n e t r a t e  s i t u a t io ns  i n  w a ys  
t h a t  a r e  n o t  a lw a ys  su s c ep t ib l e  t o  nume r i c a l  a n a l ys i s .  …  c a s e  
s tu d i es  i nv es t i ga t e  a n d  r e po r t  t h e  co mp l ex  d yn a m i c  an d  un f o l d in g  
i n t e r a c t i on  o f  e v en t s ,  h um an  r e l a t i on sh ip s  a nd  o t h e r  f a c to r s  i n  a  
u n i qu e  in s t a nc e . ”  Th e  c as e  s t ud y a l so  e n c ou r a ge s  d i f f e r en t  
r e s e a r ch  m et ho ds  t o  c ap tu r e  t h e  c om pl ex i t y  o f  t h e  i n s t anc e ,  
a l l o win g  f o r  a  “ r i ch  an d  v i v id  de s c r ip t i o n  o f  ev e n t s  wi t h i n  t h e  
c a s e ”  ( Hi t c h co c k  an d  H u gh es  1 99 5 ,  p .  1 7 )  an d  f a c i l i t a t i ng  t h e  
v a l id a t io n  o f  d a t a  t h r ou gh  t r i a n gu l a t i on .  T he  c as e  s t ud y i t s e l f  i s  
n o t  ge n er a l i z ab l e ,  a s  i t  i s  an  i n -d ep th  s tu d y o f  s i n g l e  i n s t i t u t i o ns  
a n d  S t e rn  ( 19 95 ,  p .  2 3 )  wa r ns  t h a t  “R es e a r ch e r s  s ho u l d  b e  a w a r e  
o f  t he  d i f f i cu l t y  o f  d r a wi n g  ge n er a l  con c lu s io ns  f r om  a  s in g l e  
c a s e  s t ud y. ”  H o w eve r ,  f i n d i n gs  m a y b e  o f  i n t e r es t  t o  o t h e r  IT T  
p r ov id e r s  an d  HE Is  w h i ch  d e l iv e r  t h e  s a me  o r  s imi l a r  a wa r d s  so  
t h a t  t h e y c a n  r e f l e c t  o n  th e i r  w o rk  in  t h i s  a r e a .  Th e  f i n d in gs  m a y 
a l so  b e  v a l u ab l e  t o  o th e r  k e y s t a k eh o l de r s  i n vo lv e d  i n  a nd  
c o n c er n ed  wi t h  IT T  a nd  M  l e ve l  s t u d y.  N e v er th e l e s s ,  t h e  u s e  o f  
c o n t r as t i n g  m eth ods  o f f e r s  t h e  p os s ib i l i t y  o f  d i f f e r en t  
p e r sp e c t i v es  r e ga r d i n g  an  i s su e ,  e nh a nc i n g  th e  v a l id i t y  o f  t h e  
d a t a  ( De ns c om be ,  20 0 3)  an d  ma y r e s u l t  i n  m o r e  ge n e r a l i z a b l e  
f i nd i n gs .  On c e  d e c id e d  on  t h e  r es e a r ch  q ue s t i on s ,  t h e  i n fo r m at io n  
n e e d ed  an d  ba s ed  on  a  r e v i ew  o f  ex i s t i n g  in f o r m at i on  r e ga r d i n g  
t h e  t h em e ,  t h e  s amp l e  a nd  m et ho d  o f  d a t a  co l l e c t i on  w ere  
c o ns id e r ed .  C oh e n  a n d  M an io n  (2 00 0 ,  p .  5 0 )  s t a t e  t h a t  “ So u r c es  
o f  d a t a  …  m a y b e  c l a s s i f i e d  i n t o  tw o  m ai n  g r o up s :  p r im ar y 
s ou r c es  …  an d  s e con d a r y s o u r c es . ”  The  c a se  s tu d y m e t hod o l o g y 
i s  b as ed  o n  c o l l e c t i n g  p r im a r y d a t a  a nd  s e c on d ar y d a t a ,  a s  a  
r e s u l t  o f  r e a d in g  the  f i nd in gs  o f  ex p e r i e n ce d  r e se a r c he r s .   
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4 . 3 . 2  R es ea r ch  me t ho ds  
 
A l t ho u gh  “ t h e r e  i s  n o  gen e r a l  ‘b es t  m e t ho d ’” ,  Ro bs on  ( 200 2  p .  
3 0 4)  em ph as i s es  t ha t  “T h e  s e l ec t i on  o f  me th od s  sh ou l d  be  d r iv e n  
b y t h e  k i nd  o f  r e s ea r c h  q ue s t i on s  yo u  a r e  s e e k i n g  to  an swe r . ”  Be l l  
( 1 99 9 ,  p .  10 1 )  ou t l i n es  f u r t he r  t h a t  “M e th od s  a r e  s e l ec t e d  b e c a us e  
t h e y w i l l  p r ov i d e  t h e  d a t a  yo u  r e q u i r e  t o  p r od u ce  a  … p ie c e  o f  
r e s e a r ch .  D e c i s io ns  h av e  t o  be  m a d e  ab o u t  w h i ch  m et ho ds  a r e  be s t  
f o r  p a r t i c u l a r  pu r po s es  an d  t h en  d a t a  c o l l e c t i n g  i n s t r um en t s  m us t  
b e  d e s i gn ed  t o  do  th e  j ob . ”  A  r a n ge  o f  d i f f e re n t  r e s e a r c h  m et ho ds  -  
i n t e rv i e w s ,  f o cu s  g r o up s  a nd  q u es t io nn a i r e s  -  w a s  d ee m ed  
a p p ro p r i a t e  t o  ad dre s s  t h e  r e se a r c h  que s t io ns .  D a t a  w e r e  c o l l e c t ed  
v i a  i n t e rv i ew s  ( App e nd ix  A  an d  E ) ,  fo c us  g r ou ps  ( A pp en d ix  B  an d  
F ) ,  q u es t i o nn a i r e s  ( A p pe nd ix  C )  a nd  p r im a r y e v id e n ce  (Ap p en d ix  
D ) .  E a ch  m et ho d  ha s  i t s  p a r t i cu l a r  s t r e n g t hs  an d  w e ak nes s es  an d  
t h i s  m u l t i - m eth od  ap p ro a c h  c an  b e  com bi ne d  to  p r od uc e  d i f f e r i n g  
b u t  m utu a l l y  c o m ple m e n t a r y w a ys  o f  co l l e c t i n g  d a t a .  T h e  
o p po r t un i t y  t o  co r ro b or a t e  f i n d i n gs  c an  en h an c e  th e  v a l id i t y  o f  
d a t a ,  a s  t h e  r e s ea r ch e r  ca n  s e e  c on s i s t e n c y a c r o s s  t he  m eth o ds ,  
l e nd i n g  s up po r t  t o  d a t a  an a l ys i s  an d  t r i a n gu l a t i on .  T he  
q u es t io nn a i r e s  a nd  f o c us  g ro up  q u es t io ns  w er e  fo rm ul a t ed  b y 
c o ns id e r a t i on  o f  t he  l i t e r a t u r e  r ev i e w a n d  th e  s emi - s t ru c tu r e d  
i n t e rv i e w  q u es t io ns  w e r e  d ev e l op e d  to  p r ov id e  a  d e e p er  
u n de r s t an d i n g  o f  t he  i s su es  i d en t i f i ed  w i t h i n  t h e  f oc us  g ro u ps  a nd  
q u es t io nn a i r e s .  
 
 
Pr i ma r y  ev id en c e  
 
In  a d d i t i o n  t o  i n t e rv i ew in g  H E I  t u to r s  r e ga r d i n g  th e  r a t i on a l e  fo r  
i n t ro du c in g  t h e  M l e v e l  P GC E in  t h e i r  i n s t i t u t i on ,  t h e  r ese a r c h e r  
u n de r t o ok  a  s u rv e y  o f  IT T  p r ov i d e r s  i n  t h e  En g l i sh  W es t  
M id la nd s ,  u s i n g  d a t a  av a i l a b l e  o n  t h e  G T TR  w e bs i t e  
( w w w. s e a r c h . g t t r . ac . uk / c g i -
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b in /h s r un .h s e / G en er a l / g t t r _ s e a r ch / g t t r_ s e a rc h . h jx ; s t a r t = gt t r _s e a r c
h . Hs Fo rm. r un ) ,  i n  o r d e r  t o  s t a r t  t o  a s s e s s  t h e  ex t e n t  t o  w h ic h  
p r ov id e r s  h a d  r e -v a l id a t e d  t o  t h e  M  l ev e l  P GC E in  t h e  r eg i o n .  T h e  
G T TR  i s  cu r r en t l y  o n e  so u r ce  o f  i n t e l l i ge n c e  r e ga r d i n g  M l ev e l  
P GC E p r o gr am m es  -  a s  i t  i n c l ud es  a  f i l t e r  fo r  p ro f es s i on a l  an d  
p os t g r ad u a t e  c ou r se s  an d  g i ve s  i n fo rm at io n  r e ga r d in g  wh i ch  
p r ov id e r s  o p er a t e  a t  wh i c h  l e v e l ( s ) .  Re s u l t s  f ro m th i s  su rv e y 
d e mo ns t r a t e d  t h a t  a l l  IT T  p ro v i d er s  a c r o s s  t h e  W es t  M id la n ds  –  
w i t h  t h e  ex c ep t io n  o f  o n e  –  h ad  r e - v a l i d a t ed  t h e i r  P GC E t o  
o p e r a t e  a t  b o t h  l e ve l s  o r  w er e  o n l y o f f e r in g  th e  M l ev e l  P GC E:  
2 7 % o f  t h es e  p ro v id e r s  c hos e  t o  r e -v a l id a t e  t h e i r  P GC E a t  M  
l e v e l  on l y,  6 4 % c ho s e  t o  o f f e r  b o t h  PG C E a w ar ds  an d  one  
p r ov id e r  –  w h i ch  rep r e s en t e d  9 % of  t he  p ro v i de r s  -  c ho s e  n o t  t o  
r e - v a l i d a t e  t h e i r  PG C E a t  M  l ev e l  and  ch os e  t o  co n t i nu e  to  o f f e r  
o n l y t h e  H  l ev e l  PG C E.  In  o rd e r  t o  ga i n  t h i s  i n fo rm a t ion  a t  a  
n a t io n a l  l ev e l ,  t h e  r e s e a r ch e r  a ga in  u nd e r t oo k  a  s u rv e y u s i n g  d a t a  
f r om  t h e  GT TR  w eb s i t e  (w w w. s e a r c h .g t t r . a c .u k / c g i -
b in /h s r un .h s e / G en er a l / g t t r _ s e a r ch / g t t r_ s e a rc h . h jx ; s t a r t = gt t r _s e a r c
h . Hs Fo rm. r un ) .  Fo r  t h e  p u rp os es  o f  t h i s  s u rv e y,  i n f o r m at io n  w a s  
c o l l a t e d  an d  su mma r i s e d  to  h i gh l i gh t  t h e  ex t en t  t o  w h i ch  
p r ov id e r s  w e r e  o per a t i n g  a t  M l ev e l ,  a t  H  l e v e l  o r  a t  b o t h  l ev e l s  
( s e e  A pp e nd ix  D ) .  A s  A pp e nd ix  D  s how s ,  52 % o f  p ro v id e r s  ch os e  
t o  r e -v a l id a t e  t h e i r  PG CE  a t  M l e v e l  on l y a n d  30 %  c ho s e  t o  o f f e r  
b o t h  P GC Es .  O n l y a  sm al l  m in or i t y  -  1 8 % o f  p r ov id e r s  -  c h os e  
n o t  t o  r e -v a l id a t e  t h e i r  P GC E t o  M l ev e l  a nd  c ho s e  t o  c on t i nu e  to  
o f f e r  on l y t h e  H  l ev e l  P GC E.  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a  d i f f e re n t  
p i c tu r e  n a t io n a l l y  f r o m t h a t  i n  t h e  W es t  Mid l an ds .  Al t hou gh  bo t h  
s e t s  o f  d a t a  sh o w th a t  a  mi no r i t y  o f  p r o v i de r s  h av e  o p t ed  t o  
c o n t i nu e  wi t h  t h e  H  l e v e l  o n l y P G C E,  m o re  p r ov id e r s  n a t io na l l y  
c h os e  t he  M  l e ve l  on l y P G CE  wh e r e as  i n  t h e  W e s t  Mi d l and s  t h e  
m aj o r i t y  c h o s e  t o  o f f e r  b o t h  a w ar ds .  
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I n t e r v i ew s  
 
O n e  m et ho d  co mm on l y u s e d  w i th in  ca se  s t ud i e s  i s  t h e  i n t e r v i e w .  
In t e r v i e ws  to ok  app r ox im at e l y o n e  h ou r  an d  w e r e  r e co rde d .  Th e s e  
w e r e  t he n  t r a ns c r i be d  b y t h e  r e s ea r c h er .  In t e r v i e ws  w e r e  c h os e n ,  
a s  t he  da t a  w er e  l i ke l y t o  b e  b as e d  on  e m ot i on s ,  ex pe r i e nc e s  an d  
f e e l i n gs  an d  b e  b ase d  o n  p r i v i l e ge d  in f o rm a t io n  “ wi th  k ey  p l a ye r s  
i n  t h e  f i e ld  w ho  c an  g iv e  p r i v i l e ge d  in f o rm at i on ”  (D e ns co mb e  
2 0 03 ,  p .  1 65 )  a nd  fo r  t he  de p t h  o f  i n fo r m at io n  an d  in s i gh t s  t h e y 
c a n  p r ov i d e .  De ns co mb e  ( 2 00 3 ,  p .  18 9)  c on s id e r s  i n t e rv i ew s  to  b e  
“ p a r t i cu l a r l y  go o d  a t  p ro d uc in g  d a t a  w h ic h  d e a l  wi th  t op i cs  i n  
d e t a i l  …  T h e  r es e a r c h e r  i s  l i k e l y t o  ga i n  v a lu a b l e  i n s i gh t s  b as ed  
o n  th e  d e p th  o f  i n fo r ma t i on  ga t h e r e d  a n d  th e  w i s dom  o f  ‘ k e y 
i n fo rm a n t s ’ . ”  Ho we v e r ,  i n t e rv i ew s  h av e  t o  b e  sk i l f u l l y  p l a nn e d  
a n d  ex e cu t e d  f o r  max imu m b en e f i t .  A s  Be l l  ( 19 99 ,  p .  70 )  
c o mm en t s :  
 
A skilful interviewer can follow up ideas, probe responses and investigate 
motives and feelings … The way in which a response is made (the tone of 
voice, facial expression, hesitation, etc.) can provide information that a written 
response would conceal. Questionnaire responses have to be taken at face 
value, but a response in an interview can be developed and clarified. 
 
T h e  r e se a r c he r  en su r e d  t h a t  i n t e r v i e w r e sp on se s  w e r e  c l a r i f i e d ,  a s  
n e c e s s a r y,  a n d  f oun d  th a t  r i ch  d a t a  pe r t i n en t  t o  t h e  k e y i s su e s  
w e r e  p r od u ce d .  How e v e r ,  a l t ho u gh  in t e r v i e w s  a r e  “ pa r t i cu l a r l y  
go o d  a t  p ro du c i n g  d a t a  wh ic h  d e a l  w i th  t op i c s  i n  d e p th  an d  in  
d e t a i l ”  ( D en s co mb e  2 00 3 ,  p .  18 9) ,  D ens c om be  (2 00 3 ,  p .  19 0 )  
b e l i ev e s  t h e  f o l l owi n g  t o  be  t h e  m a in  d i s a dv a n t a ges  o f  i n t e rv i ew s  
( i nc lu d i n g  g ro up  d i s c us s io ns ,  i n  t h e  fo r m  o f  f o cu s  g r ou ps ) :  
 
• Time-consuming 
• Data analysis 
• Reliability 
• Interviewer effect 
• Inhibitions 
• Invasion of privacy 
• Resources. 
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T h e  r e se a r c he r  co nc u r s  wi t h  D e ns co mb e  (2 00 3 )  r e ga rd ing  t h e  
d i s a dv a n t a ges  o f  i n t e rv i ew s .  Ho w ev e r ,  t h e  ab i l i t y  t o  i n t e rv i ew  
k e y s t a ke ho ld e r s  ga v e  an  in s i gh t  i n t o  t h e  i s s u es  w h i c h  cou ld  n o t  
h a v e  b e en  p ro v i d ed  o t h e r w i s e  a nd  w h ic h  i t  w as  c on s i d e r ed  
o u t w e i gh e d  t h es e  d i s ad va n t a ge s .   
 
T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  t yp e s  o f  i n t e r v i e ws .  In  t h i s  c as e ,  s emi -
s t ru c t u re d  in t e r v i ew s  w e r e  c on du c te d  w i t h  a  r a n ge  o f  m em b er s  o f  
s t a f f  i n  t w o  HE Is  w h o  w e r e  r es po ns ib l e  f o r  t h e  m a n a gem en t  o f  
a n d /  o r  t e ac h i n g  o f  s e co nd a r y P G C E pr o gr a mm es  –  o p e r a t i n g  a t  H  
l e v e l  a nd /  o r  M  l eve l  –  an d  t h e  D e an s  w h o  w e r e  fu l l y  u p - t o -d a t e  
w i t h  t h e  a ge n d a  r e ga r d i n g  as p i r a t i on s  fo r  a  m a s t e r s  l ev e l  t e a c h i n g  
p r o f es s io n  a nd  th e  M T L,  a s  t h e y h a d  ov e r s ee n  a  co l l ab or a t iv e  
r e g i on a l  b id  t o  d e l iv e r  t h e  p r o gr amm e .  S ix  t u t o r s  a nd  th e  D e a n  
w e r e  i n t e rv i e w ed  f ro m e a ch  HE I  t o  r ep r e s e n t  a  r a n ge  o f  po s t -
h o l d e r s  f r om su b j ec t  t u to r s ,  su b j e c t  l ea d e r s  an d  s en io r  
m a n a gem e n t .  Th i s  t yp e  o f  i n t e rv i ew  wa s  u nd e r t a k en ,  so  t h a t  
r e s po nd e n t s  co u ld  s p e ak  re l a t i v e l y f r e e l y a n d  to  a l l o w 
r e s po nd e n t s  t o  ex p re s s  t h em s e lv e s  a t  so m e  l e n g th ,  bu t  a l so  wi t h i n  
t h e  p a r a me t e r s  o f  t h e  r es e a rc h .  S em i - s t r uc tu r ed  i n t e rv i e ws  a l l o w 
f o r  a  c l e a r  l i s t  o f  i s su e s  t o  b e  a dd r es se d  an d  qu e s t i on s  t o  b e  
a s k ed ,  bu t  wi t h i n  t h i s  fo rm at  t he  i n t e rv i ew e e  i s  g iv e n  g r ea t e r  
o p po r t un i t y  t o  “d e ve l op  id e a s  a nd  s pe ak  m o re  wi de l y o n  th e  
i s s u es  r a i s ed ”  ( D e ns c om be  20 03 ,  p .  1 67 ) .   R e ga r d in g  c on c l us i o n  
d r a wi n g  an d  v e r i f i ca t i on ,  a l l  i n t e r v i e ws  an d  f o cus  g r ou ps  
( d i s cu ss e d  b e lo w )  w e r e  t r an s c r ib e d  by  t h e  r es e a r ch e r ,  e as in g  th e  
c o mpl ex i t y  o f  r a w d a t a  an a l ys i s  (Co f fe y a n d  At k i ns on ,  19 9 6) .  ( An  
ex a mpl e  o f  a  t r an s c r i p t i on  ca n  b e  f ou nd  i n  A pp en d ix  J . )  A l t ho u gh  
t h i s  i s  a  v e r y t i m e-c o ns umi n g  p r o c es s ,  i t  e n ab l ed  th e  r e s ea r c h e r  
t o  e n ga ge  c l os e l y w i t h  t h e  d a t a ,  t o  l oo k  f o r  em e r g in g  the m es  an d  
t o  d ra w  i n i t i a l  co nc l us i on s  a t  t h e  s t a r t  o f  f i e ld w or k ,  wh ic h  c an  b e  
‘ v e r i f i ed  a s  t h e  an a l ys t  p r o c ee ds ’  (Mi l e s  an d  Hu b e rm an  19 9 4 ,  p .  
1 1 ) .  Ve r i f i ca t i o n  a l s o  m ea n t  r e p e a t i n g  a n s we r s  t o  c h e ck  the  
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r e s e a r ch e r  h ad  n o t  m i s i n t e rp r e t e d  t h e i r  w or ds  an d  sh a r i ng  
t r an s c r ip t i o ns  wi t h  i n t e rv i e w e es  l a t e r .  
 
 
Fo c u s  gr oup s  
 
T h e  t e r m ‘ fo c us  g ro u p’  o r i g i n a t es  f r om  t he  i d e a  t h a t  g rou ps  a r e  
‘ f o c us ed ’  o n  a  c o l l e c t i v e  a c t i v i t y ,  w h i l e  t h e  r es e a rc h e r  i s  p r es e n t  
t o  f a c i l i t a t e  a nd  gu i d e  t h e  d i sc us s i on  w i t h  p r ep a r ed  o pe n  
q u es t io ns .  Th e  fo cu s  g r o up s  t oo k  a ppr ox im a te l y o n e  ho ur  a nd  w e r e  
r e c o rd e d .  A ga i n ,  t he s e  w e r e  t r a ns c r i b ed  l a t e r  b y t h e  r es e a r c h e r .  
W h i l s t  i n t e rv i ew s  w e r e  ap p ro pr i a t e  fo r  ma n y o f  t he  p a r t i c i p an t s  i n  
t h i s  r e s e a r ch ,  fo c us  g r o up s  w e r e  a l so  ch os e n  “ to  ex p lo r e  a t t i t ud es  
a n d  p e rc e p t i on s ,  f ee l i n gs  a nd  i de a s ”  (D e n sc om b e  20 03 ,  p .  16 9)  
r e ga r d in g  t h e  M l ev e l  P GC E f ro m s eco n da r y s c h oo l  t r a i ne e s ’  
c o l l e c t i v e  p e r sp e c t i v es  a n d  r e ga rd in g  a s p i r a t i on s  f o r  t h e  M  l e ve l  
p r o f es s io n  a nd  th e  M T L f r o m s e c on d ary  s c h o o l  N Q Ts ’  c o l l e c t i v e  
p e r sp e c t i v es .  Fo cu s  g r o up s  a r e  a  v e r y u s e fu l  w a y o f  d i sc ov e r i n g  
t h e  c o l l e c t i v e  v i e w,  r a th e r  t h a n  in d iv id u a l s ’  v i ew s  a nd  can  “ l e ad  t o  
i n s i gh t s  t ha t  m i gh t  n o t  o th e r wi s e  h a ve  c o m e t o  l i gh t ”  ( D en s co mb e  
2 0 03 ,  p .  1 69 )  wi th in  a  on e - t o -o n e  i n t e r v i e w .  Th e  co l l ec t i v e  v i ew  i s  
i mp or t an t ,  a s  p a r t i c i p an t s  c a n  p r om pt  e a c h  o t h e r  t o  g i v e  
i n fo rm at io n  wh i ch  m a y n o t  h a v e  b e en  c o ns id e r ed  b y i n d iv id u a l s  i n  
a  on e - t o -o n e  i n t e rv i e w.  P a r t i c u l a r  a dva n t a ges  o f  fo cu s  g r o u ps  a r e  
t h e i r  c os t - e f f ec t i ve  n a t u r e  an d  th e i r  p ra c t i c a l  w a y o f  d ev e l op in g  
d i s c uss io n  a nd  ge ne r a t i n g  a  wi de  r an ge  o f  r e s po ns e s  (C oh e n  a nd  
M a n i on ,  20 00 ) .  Focu s  g r o up s  ge n e r a l l y  c om pr i s e  o f  b e t w ee n  s ix  
a n d  t en  p eo p l e  w i th  sh a r e d  ch a r a c t e r i s t i c s .  Fo r  R es e a r ch  Q u e s t i on  
1 ,  a  mi n i mum  o f  s ix  an d  a  m ax im um of  n i ne  t r a i n e es  w e re  c ho s en  
a s  fo c us  g r o up  p a r t i c i p an t s  -  r ep r es e n t i n g  s e c on da r y s c h oo l  
t r a i n e es  a c r os s  a  r an ge  o f  su b j e c t s  u nde r t ak in g  t h e  H  l ev e l  o r  M  
l e v e l  P GC E  in  HE I  1  an d  un d e r t ak in g  th e  M  l e ve l  P GC E in  HE I  2 .  
In  t o t a l ,  t w en t y- o n e  t r a in e es  p a r t i c ip a t e d  i n  t h e  f o cu s  g r ou ps  –  s ix  
u n de r t a k i n g  th e  H  l e v e l  P GC E in  H E I  1 ,  s i x  un d er t ak i n g  th e  M  
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l e v e l  P GC E  in  HE I  1  an d  n i n e  un d er t ak in g  th e  M l ev e l  PG C E i n  
H E I  2 .  As  a  r es u l t ,  d a t a  co l l e c t i on  d i f fe r e d  in  t h a t  tw o  f oc u s  
g r o u ps  w e r e  u nd e r t a k e n  in  t h e  H E I  o f f e r in g  th e  H  l e ve l  an d  M 
l e v e l  P GC E .  In  t he  H E I  o n l y o f f e r i n g  th e  M  l e ve l  P GC E on e  fo c us  
g r o u p  w as  u nd e r t a ke n .  A  f o cu s  g r o up  o f  s e c on da r y N Q T s  w a s  a l so  
e s t a b l i sh e d  to  ga i n  t h e i r  p e r c e p t i on s  o f  a sp i r a t i o ns  f o r  a  m a s t e r s  
l e v e l  p ro f es s io n  a nd  t h e  MT L r e ga r d ing  R e se a r ch  Qu e s t i on  2 .  N in e  
s e c on d ar y s c h oo l  NQ T s  f ro m a  r a n ge  o f  su b j e c t  a r e as  an d  w h o  h ad  
u n de r t a k en  a  r an ge  o f  IT T  r ou t e s  w e r e  i n t e rv i e w e d ,  a s  N QT s  w e r e  
t o  b e  t h e  f i r s t  t a r ge t  co ho r t  fo r  t h e  M TL,  d u e  t o  t h e  p r i o r i t y  b e in g  
g i v e n  t o  N Q Ts  e mpl o ye d  i n  t h e  N o r th  W es t  an d  ‘ c ha l l en ge  s ch oo l s ’  
–  an d  a l l  ‘ c ha l l en ge  s ch oo l s ’  w e r e  p r ed om in an t l y  s e c on da r y 
s c ho o l s .  A l so ,  t h i s  i s  c on s i s t e n t  w i t h  t h e  fo c us  g ro up s  o f  
s e c on d ar y s c h oo l  t r a i n ee s  i n t e r v i e we d  f o r  R es e a r ch  Q u es t i on  1 .  
T h e  s ch e du l in g  o f  t h e  fo c us  g ro up s  w as  a l so  a n  im po r t an t  f a c t o r  
a n d  a  fu l l  r an ge  o f  r e s po ns es  wa s  a c h i e v e d ,  a s  t h e  fo cu s  g r o u ps  o f  
t r a i n e es  w e r e  c on du c t ed  a t  t h e  e nd  o f  t h e  P GC E a nd  t he  fo c us  
g r o u p  o f  N QT s  w as  c on du c te d  a t  t h e  en d  o f  t h e  i n du c t io n  p e r io d .  
T h i s  me a n t  t h a t  r e sp o nd en t s  h a d  a  s i gn i f i c an t  am ou n t  o f  ex p e r i en c e  
o f  t he  P GC E a nd  NQ T  i nd u c t i on ,  t o  e na b l e  t h em  to  co mme n t  fu l l y  
o n  th e  i s su e s  b e in g  r e s ea r c he d .  
 
 
Qu e s t ion na i r e s  
 
T h e  qu e s t i on n a i r e  w a s  c ho s en  as  a  d a t a  c o l l e c t i o n  in s t rum e n t ,  a s  
a  r a p id  m e an s  o f  c o l l e c t i n g  th e  v i e ws  o f  a  l a r ge  num b e r  o f  
t r a i n e es  a t  a  c r u c i a l ,  ye t  bu s y t i m e  –  i n  t h e  f i n a l  w e ek  o f  t h e i r  
P GC E.  Q u es t io nn a i r e s  w e r e  d i s t r i bu t ed  t o  18 9  t r a in e es :  97  
t r a i n e es  i n  H E I  1  -  f r om  a c r os s  t h e  e n t i r e  c oh o r t ,  co ns i s t i n g  o f  
t ho s e  wh o  h ad  b e e n  e l i g ib l e  t o  un d er t ak e  t h e  M l e v e l  P GCE  an d  
c h os e  t o  do  so  (3 1% ) ,  t h os e  w ho  h a d  b e e n  e l i g ib l e  t o  und e r t a k e  
t h e  M l e v e l  PG CE  a n d  c ho s e  no t  t o  do  so  (1 1 %)  an d  th ose  w ho  
h a d  no t  b ee n  e l i g ib l e  t o  u nd e r t a k e  t h e  M  l e ve l  P GC E  ( 58% )  -  a nd  
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9 2  t r a in e es  i n  H E I  2  –  wh e r e  on l y t h e  M  l e ve l  P GC E w as  i n  
o p e r a t i on .  D en s com b e  (2 0 03 )  b e l i e v es  t h a t  qu e s t i on n a i re s  c an  
e n su r e  c on s i s t en c y a n d  s t a nd a rd i s a t i on  in  co l l a t i n g  re sp ons e s ,  
e s p e c i a l l y  “ w h e n  us e d  wi th  l a rg e  n umb e rs  o f  r e sp on d en t s”  ( p .  
1 4 5) .  Mu nn  an d  D re v e r  ( 19 90 ,  p .  2 )  su mm a r i z e  t h e  f o l l ow i n g  a s  
a d v an ta ge s  o f  u s ing  q u es t io nn a i r e s :  
 
• An efficient use of time  
• Anonymity (for the respondent) 
• The possibility of a high return rate 
• Standardised questions. 
 
T h e  r e se a r c he r  co nc u r s  wi t h  e a c h  e l em e n t  o f  t h i s  su mm ar y f r o m  
t h i s  r e s e a r ch .  Ho we v e r ,  An d e rso n  a nd  A rs e n au l t  ( 19 98 ,  p .  16 8)  
h i gh l i gh t  t h e  f o l l ow i n g  a s  w e ak n es ses  o f  t he  q u es t io nn a i r e :  
 
• people will not respond due to ‘questionnaire fatigue’ 
• depends on extensive planning and pre-testing of instrument 
• always a danger of people not understanding the question – leading to response 
bias. 
 
A  c omm on  d i s ad v an t a ge  o f  po s t a l  q u es t i o n na i r e s  i s  t h e i r  l o w 
r e s po ns e  r a t e .  In  o rd e r  t o  m ax im is e  t he  r e sp ons e  r a t e  i n  t h i s  
r e s e a r ch ,  qu es t i o n na i r es  we r e  d i s s em in a t ed  to  t r a i n ee s  by  t h e i r  
t u t o r s  i n  a  de s i gn a t e d  t i m e  fo r  t he  en d- o f - ye a r  e v a l ua t i on  a nd  an  
ex p l a na t i on  o f  t h e  r e s e a r ch  w a s  p r ov id e d .  T h es e  w e r e  c o l l e c t ed  
b y t h e  r e s e a r c h er  a t  t he  en d  o f  t h e  d a y .  Th i s  a pp r oa c h  p rov id e d  
a n  o v e ra l l  r e sp on s e  r a t e  o f  8 9 %,  w h i ch  sh ou ld  yi e l d  co nf id e n t  
r e s u l t s .  In  H E I  1 ,  92 %  o f  t r a in e e s  r es po n de d  a nd  i n  HE I  2  8 5%  o f  
t r a i n e es  r e sp on de d .  T he  r es e a r ch e r  p i l o t ed  t h e  q u es t io nn a i r e  
b e f o re h an d  to  a vo id  t r a i n e es  no t  un d er s t a nd in g  t h e  qu e s t i on s .  
H o w ev e r ,  s om e  q u es t io n na i r e s  w e r e  i nc o mpl e t e  o r  p oo r l y 
c o mpl e t ed  –  a  t yp i ca l  d i s ad v an t a ge  o f  t h e  qu e s t i on na i re  
( D e ns c om be ,  20 03 ) .  
 
D e s p i t e  t h e  l i m i t a t i o ns  o f  t he  q u es t io nn a i r e ,  c a r e fu l l y  p r o d u c ed  
a n d  p i l o t e d  qu es t i on n a i r es  d i s s e min a t ed  t o  a  t a r ge t  au d i enc e  a r e  
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i nv a l u ab l e  as  d a t a  c o l l e c t i on  i n s t r um en t s  –  w h en  u s ed  in  a d d i t i o n  
t o  a nd  com p a re d  a nd  co n t r as t e d  wi th  o t h e r  d a t a .  In  a dd i t i o n ,  da t a  
c o l l e c t i on  d i f f e r ed  i n  t h a t  d i f f e r en t  que s t i o nn a i r e s  w e re  
d i s s emi na t ed  to  t h e  c oh o r t s ,  a c c o r d i n g  to  wh i c h  a w a rd  the y h a d  
t a k en  ( s e e  Ap p en d ix  C ) .  
 
 
4 . 3 . 3  R es ea r ch  man ag e me n t  
 
In  o r d e r  t o  a dd r es s  t h e  f i r s t  s e t  o f  r e s ea r c h  q ue s t i on s ,  r e se a r c h  
i nv o l ve d  c o l l e c t i n g  d a t a  f r om t ra in e es  a n d  tu t o r s  i n  t w o  HE Is .  Fo r  
t h e  s e c on d  s e t  o f  r e s e a r ch  q u es t io ns ,  da t a  w e r e  c o l l e c t e d  b y 
i n t e rv i e wi n g  t h e  De a n s  f ro m t h e  e du ca t i on  d e p a r tm e n t s  i n  t h e  
s a me  HE Is  w i t h  ove r a l l  r e sp on s ib i l i t y  f o r  t h e  b i d  t o  d e l iv e r  t h e  
M T L.  A l s o ,  d a t a  we r e  co l l e c t e d  b y e s t a b l i s h i n g  a  fo c us  gr o up  o f  
N Q Ts ,  a s  t h e  f u t u re  t a r ge t  c oh o r t  f o r  t h e  MT L.   
 
C oh e n  a nd  M an io n  w a r n  th a t  “ i nv es t i ga t o r s  c a nn o t  ex p e c t  a c c es s  
…  as  a  ma t t e r  o f  r i gh t ”  ( 2 00 0 ,  p .   3 54) .  Ho w ev e r ,  a c ce s s  w a s  
p os s i b l e  a s  t h e  r es ea r c h e r  w as  a  f o r m er  s ch oo l - b as ed  S en io r  
P ro f e s s i on a l  M e n t o r  wi th  r e sp on s ib i l i t y  f o r  t r a in e e  t e a ch er s  f r om  
b o t h  i n s t i t u t i on s  a nd  a l so  m et  w i th  co l l e a gu es  i n  bo t h  i n s t i t u t i o ns  
a t  T D A p ar tn e r s h i p  m e e t i n gs  du e  to  ma n a g i n g  a  SC IT T  i n  t h e  
r e g i on  an d  w or k i n g  a s  P GC E a nd  GTP  S ub j e c t  Le a d e r  fo r  M od e r n  
La n gu a ge s  o v e r  e i gh t  ye a r s .  A l s o ,  t he  r e s e a r ch e r  w as  an  i n t e r n a l  
r e s e a r ch e r  a s  an  emp lo ye e  i n  H E I  2  as  a  P r in c i p a l  Le c t u r e r  wi th  
r e s po ns i b i l i t y  f o r  t h e  M A  E du c a t i o n ,  w h ic h  in c l ud e d  l e ad e r sh i p  
o f  a  m o du l e  f o r  N QT s  a nd  a  mo du l e  fo r  mid d l e /  s e n io r  l ea d e r s .  In  
a d d i t i o n ,  i n f o rm at io n  w a s  g iv e n  to  r e sp o nd en t s  r e ga r d i n g  th e  
r e s e a r ch  b e i n g  u nde r t ak e n ,  an on ym i t y  w a s  as su r ed  an d  
r e s po nd e n t s  w e r e  g i v en  ev e r y o p p o r tun i t y  t o  d i sc lo s e  t h e i r  
t ho u gh t s  wi t h i n  a  s a f e  en v i r onm e n t .   
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Fo r  t h e  f i r s t  s e t  o f  r e s e a r ch  q ue s t i on s ,  i n t e r v i e ws  w e r e  n ego t i a t ed  
a n d  a r r an ge d  w i th  a  m emb e r  o f  t h e  SM T  w i th  r esp on s i b i l i t y  f o r  
IT T  a n d  co nd u c t ed  w i t h  a  r a n ge  o f  t u to r s .  T u t o r s  w e r e  c ho s en  t o  
r e p r es e n t  a  r an ge  o f  po s t -h o l d e r s  f ro m su b j e c t  t u to r s ,  s ub j e c t  
l e a de r s  a nd  s en io r  m a n a gem e n t .  S ub j ec t  t u to r s  an d  su b j ec t  l e ad e r s  
w e r e  ch os e n ,  a s  t h ey  h a v e  a n  ov e rv i ew o f  t h e  p ro gr a mm e a n d  
t r a i n e es ’  p ro gr e s s  a c r o s s  t h e  en t i r e  IT T  pe r io d .  T u to r s  we r e  a l so  
c h os e n  a c co r d in g  to  t h e i r  su b j e c t  sp e c i a l i sm ,  t o  r e p r es en t  a  fu l l  
r a n ge  o f  P GC E s ub j e c t s  o f f e r ed  wi t h in  t h e  i n s t i t u t i on .  Th i s  w a s  
c o ns id e r ed  n e c es s a r y a s  r e sp on d en t s  m a y g i v e  d i f f e r i n g  
p e r sp e c t i v es  b a se d  o n  th e i r  s ub je c t  s pe c i a l i sm s .  Fo r  ex am pl e ,  
t ho s e  f ro m p r a c t i ca l  s ub je c t s  m a y v i ew  i s s u es  d i f f e r en t ly  f r o m  
t ho s e  f ro m a c ad em ic  su b j e c t s  an d  so  a  b r e a d th  o f  s am pl e  
r e s po nd e n t s  w a s  spe c i f i c a l l y  c h o s en  in  an  a t t e mpt  t o  e nsu r e  a  
w i de  co v er a ge  o f  r e s po ns e s .  M em b er s  o f  t h e  SM T w e re  ch os e n ,  a s  
t ho s e  wi t h  m an a gem e n t  r e sp on s ib i l i t i e s  an d  wh o  w ou l d  typ i c a l l y  
h a v e  th e  b en e f i t  o f  b e in g  i nv o l v ed  in  t h e  d e c i s i on -m a k in g  p ro c e s s  
o f  r ev a l i d a t i n g  t h e  P GC E t o  M l ev e l .  T h e  f o cu s  g r ou ps  we r e  
n e go t i a t e d  an d  a r r an ge d  i n  a  s i mi l a r  wa y.  W i th in  H E I  1 ,  w h ic h  
o f f e r s  b o t h  P GC E aw a r ds ,  tw o  f o cus  gr o up s  w e r e  s e t  up  by  t h e  
c o u rs e  l e ad e r  t o  i nc l ud e  t r a in e e s  f rom d i f f e re n t  s ub j e c t  a r e a s .  Fo r  
t h e  f i r s t  f oc us  g r oup ,  t r a in e es  w er e  cho s en  f r om  t hos e  who  w er e  
e l i g i b l e  a nd  e l e c t ed  t o  un d e r t ak e  t h e  M  l e ve l  P GC E.  For  t h e  
s e c on d  f oc us  g r ou p ,  t r a i n e es  w e r e  c hos e n  f ro m th os e  w ho  w e r e  
e l i g i b l e  bu t  e l e c t e d  n o t  t o  u nd e r t ak e  t h e  M  l e ve l  P GC E.  W i t h i n  
H E I  2  w h i c h  on l y o p e r a t e s  a n  M l e v e l  P GC E,  o n e  fo c us  gr o up  wa s  
e s t a b l i sh e d  b y t h e  c o u rs e  l e ad e r  t o  i nc l ud e  t r a in e e s  f rom d i f f e re n t  
s ub j ec t  a r e as .  Th e  q u es t io nn a i r e s  w e re  p i l o t e d  b y e i gh t  t r a in e e  
t e a ch e r s .  T ho se  who  pa r t i c ip a t ed  in  t he  p i l o t  w e r e  a sk e d  t o  
c o mm en t  on  th e  l e ng t h  o f  t im e  t h e  qu es t io n na i r e  t oo k  t o  co mp le t e  
a n d  i f  t h e  qu es t i ons  w er e  c l e a r  an d  s t r a i gh t f o rw a r d .  P a r t i c i p an t s  
w e r e  a l s o  a sk e d  t o  m a k e  fu r t h e r  su gge s t io ns  fo r  im pr ov em e n t .  
R ob so n  (2 00 2 ,  p .  30 1 )  f u l l y  s u pp or t s  t h e  p i l o t i n g  p ro c e s s ,  
d e c l a r in g  t h a t  “ T he  f i r s t  s t a ge  o f  an y d a t a  ga th e r i n g  s ho u l d ,  i f  a t  
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a l l  p os s i b l e ,  b e  a  ‘d um m y r u n ’ .  Th e  p i lo t i n g  p r o c es s  w as  
i nv a l u ab l e  i n  e v a lua t i n g  t h e  qu es t i on na i r e  a nd  i t  i s  an t i c ip a t ed  
a v o i d ed  p ro b l em s  in  co l l e c t i n g  an d  a na l ys i n g  t h e  da t a  f rom  a  
w i de r  s am pl e .  Qu e s t io nn a i r es  we r e  t h en  am e nd ed ,  f o l l o win g  
s u gge s t io ns  m ad e ,  b e f o re  d i s t r i bu t i on .  
 
Fo r  t h e  s e c on d  s e t  o f  r e s e a rc h  qu e s t i on s ,  i n t e rv i e w s  w er e  
a r r a n ge d  wi th  t h e  D e a n  o f  e du c a t io n  f r om  e a ch  H E I .  A  fo c us  
g r o u p  o f  N QT s  w as  a r r an ge d  wi t h  a  s en io r  t e a ch e r  i n  a  p re v io us  
p a r t n e r  s e c on d a r y T r a in i n g  S ch oo l .  N i n e  N QT s  p ar t i c i pa t e d  i n  
t h i s  fo c us  g ro up  and  w er e  ch os e n  f rom a c r os s  a  r a n ge  o f  su b j e c t s  
a n d  w ho  h a d  un de r t a k e n  d i f f e r e n t  IT T  p r o gr am me s .  
 
T h e  s am pl e  o f  t h e  tw o  H E Is  w e r e  c ho se n  fo r  t h e i r  a cc e s s ib i l i t y  
a n d  a l s o  as  a  r ep r es e n t a t i v e  s am pl e  o f  u n iv e r s i t i e s  wi t h  
e s t a b l i sh e d  IT T  p r ogr a m m es  w i th in  t h e  s am e  lo c a l i t y  a n d  w h ic h  
w e r e  o p e ra t i n g  th e  M  l e ve l  P GC E f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  b u t  i n  
d i f f e r en t  f o r m at s .  T h e y w e r e  a l s o  c hos e n  a s  a  r e p re s en ta t i v e  
s a mpl e  o f  u n iv e r s i t i e s  t e nd e r i n g  t o  de l i v e r  t h e  MT L w i th in  t h e  
r e g i on .  Bo t h  H E Is  a r e  a l so  ‘ n e w’  u n i ve r s i t i e s  wh i c h  i n t r od u c ed  
t h e  M l e v e l  PG CE  f r o m S e p t em be r  2 007  an d  wi th  s i mi l a r  s i z e d  
t r a i n e e  co ho r t s .  Bo t h  H E Is  a l so  ru n  ma s t e r s  d e g r e es  i n  ed u c a t i on .  
T h e  pu r po s e  o f  s a mp l i n g  i s  i n  o r d e r  t o  ge t  “e v i d en c e  f r om  a  
p o r t i on  o f  t he  wh o le  i n  t h e  ex p e c t a t i on  … t h a t  w h a t  i s  f ou n d  i n  
t h a t  po r t i o n  a pp l i es  e qu a l l y  t o  t h e  r es t  o f  t h e  ‘ po pu la t i on ’ ”  
( D e ns c om be  2 00 3 ,  p .  1 1 ) .  P u rp os i v e  sa m pl i n g  w a s  us e d ,  w i t h  t h e  
k n ow le d ge  t ha t  t h os e  ch os e n  fo r  i n t e rv i ew s ,  fo c us  g r o ups  an d  th e  
c o mpl e t io n  o f  qu e s t i o nn a i r es  we r e  a  r e p r e se n t a t i v e  c r os s - s e c t io n  
o f  k e y p e o p l e  i n  t he  po pu l a t i on .  C oh en  an d  M an io n  (2 000 ,  p .  89 )  
ex p l a i n  t h a t  “ In  p u r p os iv e  s am pl i n g ,  r e s e a r ch e rs  h a nd p i ck  t h e  
c a s e s  t o  b e  i n c l ud ed  i n  t h e  s am pl e  on  t h e  b as i s  o f  t h e i r  j u d ge m en t  
o f  t he i r  t yp i c a l i t y .  In  t h i s  wa y,  t h e y b u i l d  up  a  s a mpl e  t ha t  i s  
s a t i s f a c t o r y t o  t he i r  sp e c i f i c  n e e ds . ”  W i t h i n  pu r po s iv e  sa m pl i n g ,  
s t r a t i f i ed  s a mpl in g  w a s  us e d ,  t o  a dd  “ so m e bo un d ar i es  t o  t h e  
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p r o c es s  o f  s e l e c t i on ”  (D e ns c omb e  2 003 ,  p .1 3 )  –  as  o u t l i ne d  ab ov e  
r e ga r d in g  a c c es s ,  fo r  ex am pl e .   
 
In  o r d e r  t o  a dd r es s  R e se a r ch  Qu e s t i on  1 ,  H E I  t u t o r s ’  r e s po ns e s  
w e r e  com p a r ed  a nd  c on t r a s t ed  wi t h  r es po ns e s  f ro m t r a i n ee  
t e a ch e r s  pa r t i c i pa t in g  in  fo c us  g r o up s  a n d  r e sp ons e s  f ro m 
q u es t io nn a i r e s  c omp l e t ed  b y t r a in e es  f r o m a c ro s s  t h e  H E Is  
( a ga i n ,  u nd e r t a k i n g  th e  s am e  s e co nd a ry  P G C E pr o gr am m e a s  t h e  
f o c us  g ro up  co ho r t s ) .  In  o r d e r  t o  a dd re s s  R e s e ar c h  Qu e s t i on  2 ,  
d a t a  co l l e c t ed  f rom in t e r v i e ws  w i th  t he  D e an s  a nd  t he  foc u s  
g r o u p  o f  N QT s  w e re  c om pa r e d  wi t h  e ac h  o th e r .  
 
D e n sc om b e  (2 00 3 ,  p .  2 73 )  d e f in e s  r e l i a b i l i t y  a s  “ wh e th e r  t h e  
r e s e a r ch  in s t ru m en t s  a r e  ne u t r a l  i n  t h e i r  e f f e c t ,  a nd  w ou ld  
m e as u r e  t h e  s am e  re s u l t  wh e n  us ed  o n  o t h e r  oc c a s io ns . ”  
T h e r e f o r e ,  a  go od  d e gr e e  o f  r e l i ab i l i t y  m e a n s  t h a t  t h e  r es e a r ch  
i n s t r um en t s  u s ed  sh o u ld  p r od u ce  t h e  s a me  d a t a  e a ch  t i me  th e y a r e  
u s ed .  In t e r v i e ws  and  fo c us  g ro up s ,  fo r  i n s t an c e ,  m a y h a ve  a n  
a d v e rs e  e f f e c t  on  re l i a b i l i t y .  D e ns co mb e  (2 00 3 ,  p .  19 0 )  wa r n s  
t h a t  “ Th e  im p a c t  o f  t h e  i n t e r v i e w e r  and  o f  t h e  co n t ex t  m ea n s  t h a t  
c o ns i s t e n c y a n d  ob j e c t iv i t y  a r e  h a r d  t o  a ch i e v e .  T h e  d a t a  
c o l l e c t ed  a r e ,  t o  an  ex t e n t ,  u n i qu e  o win g  to  t he  s p e c i f i c  co n t ex t  
a n d  th e  s pe c i f i c  i nd iv id ua l s  i n vo lv e d .”  Th e r e fo r e ,  t h e  r es e a r ch e r  
a im e d  to  s t e p  i n t o  t h e  b a c k gro u nd  b y a s k i n g  q u es t io ns  d u r i n g  t he  
i n t e rv i e w s  an d  f o cu s  g r o up s  bu t  t h en  a l l o win g  r e sp on d en t s  t o  t a lk  
f r e e l y,  w i t ho u t  i n t e r v e n in g  ex c ep t  t o  c l a r i f y  o r  d e v e lo p  po in t s .  
T h e  qu e s t i on n a i r es  p r od u c ed  w e r e  p i l o t e d  a nd  th e n  mo d i f i e d  i n  
o r d e r  t o  e l imi n a t e  p o t e n t i a l  b i as  b e fo re  d i s t r i b u t io n .   
 
 
V a l id i t y  
 
T h e  i s su e  o f  v a l i d i t y  i s  p a r t i cu l a r l y  i mp o r t an t  t o  r e s ea r c he r s  
w o r k in g  wi th i n  a n  i n t e rp r e t i v i s t  p a r ad i gm .  Fo r  Be l l  (1 9 99 ,  p .  
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1 0 4) ,  v a l i d i t y  “ t e l l s  u s  w he th e r  a n  i t em  m e as u re s  o r  d es c r i be s  
w h a t  i t  i s  su pp os ed  to  m e as u re  o r  d e s c r i be . ”  Th e r e fo r e ,  so m e  k in d  
o f  s a f e gu a rd  i s  n e ed e d  wi th i n  r e se a r c h  to  mi n im is e  t h r e a t s  t o  
v a l id i t y  a n d  a  n umb e r  o f  s t r a t e g i es  we r e  us ed ,  i n  o r de r  t o  a t t e mpt  
t o  a c h i ev e  v a l id i t y .  In t e r n a l  v a l id i t y  –  t h e  ex t e n t  t o  wh i ch  
f i nd i n gs  c a n  be  j u s t i f i ed  b y t h e  d a t a  p r e s e n t ed  -  i s  m os t  
a p p ro p r i a t e  t o  t h i s  r e s e a r ch ,  r a t he r  t han  ex t e r n a l  v a l id i t y  –  t h e  
ex t en t  t o  wh i ch  th e  f i n d in gs  c an  b e  gen e r a l i z e d  to  o th e r  s e t t i n gs .  
In  p a r t i c u l a r ,  t h e  us e  o f  i n t e r v i e ws  and  fo c us  g ro up s  c a n  i n c r e a s e  
v a l id i t y .  A s  D en s co mb e  ( 2 00 3 ,  p .  18 9)  po in t s  ou t  “ Di r e c t  co n t a c t  
a t  t h e  p o i n t  o f  i n t e r v i e w  m e an s  t h a t  da t a  c a n  b e  c h ec k ed  f o r  
a c c u r a c y a n d  r e l e va n c e  as  t h e y a r e  c o l l e c t ed . ”   Fo cu s  g r o u ps  m a y 
a l so  b e  c on s i de r e d  t o  b e  h i gh  in  v a l id i t y ,  d u e  t o  t h e i r  ab i l i t y  t o  
ge n e r a l i z e  t h e  r e su l t s  t o  a  wi d er  p op u la t i on .  T h i s  m ul t i - me t ho d  
a p p ro a ch  a l l o ws  f o r  “ f i nd in gs  t o  b e  cor ro bo ra te d  o r  qu e s t i on e d  
b y c o m p ar in g  t h e  da t a  p ro du c e d ”  ( De ns c om be  20 03 ,  p .  1 33 ) .  
H o w ev e r ,  i t  i s  no t  t a k e n  f o r  g r a n t ed  t ha t  t h i s  ec l e c t i c  a ppr o a c h  
w i l l  au to ma t i c a l l y  p r ov id e  t o t a l  v a l i d i t y ,  b u t  a s  D e ns co mb e  
( 2 00 3 ,  p .  13 3 )  fu r th e r  ex p l a i ns :  
 
Seeing things from a different perspective and the opportunity to corroborate 
findings can enhance the validity of the data. They do not prove that the 
researcher has ‘got it right’, but they do give some confidence that the 
meaning of the data has some consistency across methods and that the findings 
are not too closely tied up with a particular method used to collect the data. 
 
T h e r e f o r e ,  r e s e a r c he r s  n e ed  t o  r e co gn iz e  t h e  a pp r op r i a t e ne s s  o f  a  
r a n ge  o f  m e t ho ds  fo r  t he  pu rp os e s  o f  t h e  r es e a rc h  a nd  t o  e m plo y 
c h e c ks  r e ga r d i n g  i n t e rp r e t a t i o n .  To  e ns u r e  v a l i d i t y  a n d  
r e l i a b i l i t y ,  t r i an gu la t i on  an d  a  mix ed -m et ho ds  ap p ro a ch  to  
r e s e a r ch  w a s  us ed .  
 
D e n sc om b e  (2 00 3 ,  p .  1 33 )  d e f in e s  t r i an gu l a t i on  as  “ in vo lv in g  
l o c a t i n g  a  t r u e  pos i t i o n  b y r e f e r r in g  to  t wo  o r  mo r e  o t h e r  
c o o rd i n a t es . ”  I t  i s  a n t i c i p a t ed  t ha t  b y u s i n g  s e ve r a l  m e t ho ds  o f  
d a t a  co l l e c t i on ,  “ the  r e se a r ch e r  w i l l  be  a b l e  t o  k no w w h er e  t h e  
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‘ t ru th ’  l i e s ”  (D e ns co mb e  2 00 3 ,  p .  13 4 ) .  Th e r e f o r e ,  t r i an gu l a t i on  
w a s  us e d  a s  a  s t r a t e g y f o r  i n c re a s in g  v a l id i t y  t o  c r os s c he c k  
f i nd i n gs  a ga in s t  e ac h  o th e r ,  b y c o m par i n g  a n d  co n t r as t i ng  t h e  
a c c o un t s  f r om th e  ra n ge  o f  co o rd in a t e s :  i n t e rv i e ws ,  f o cu s  g r o u ps  
a n d  qu e s t i on n a i r es .   
 
 
A na ly s i s  o f  da t a  
 
S p ea k i n g  a t  t h e  f i r s t  W es t  Mid l an ds  Be c o mi ng  a  r e se ar c h-
e n ga g ed  Tr a i n in g  Sc h oo l  c on f e re n c e  (2 0 06 )  o r ga n iz ed  b y  th e  
T D A ,  C a ro l i ne  S har p ,  P r in c i p a l  Re s e a r c h  O f f i c e r  a t  t h e  N a t i on a l  
Fo u nd a t io n  fo r  E duc a t i on a l  Re s e ar c h  (N FE R) ,  h i gh l i gh t e d  th e  
c o mpl ex i t y  o f  a n a lys i s ,  emp h as i s i n g  th a t  d a t a  c o l l e c t i o n  i s  
r e l a t i v e l y e a s y i n  co mp a r i so n  wi th  d a t a  a n a l ys i s  wh ic h  i s  
d e s c r ib e d  a s  “ t h e  t r i c k y p a r t  –  w o rk ing  o u t  h o w t o  pu l l  t h e  d a t a  
t o ge t h e r  a nd  m ak e  s e ns e  o f  i t . ”  Al t hou gh  da t a  co l l e c t i on  h as  i t s  
o w n  c omp l ex i t i e s ,  d a t a  an a l ys i s  i s  p a r t i c u l a r l y  c o mp l ex ,  b u t  
“ n e c es s a r y b e c a u s e ,  ge n e ra l l y  s p e ak ing ,  d a t a  i n  t h e i r  r a w f o rm do  
n o t  s p e ak  f o r  t h ems e lv es .  T he  m e ss a ge s  s t a y h i dd e n  a nd  n e e d  
c a r e f u l  t e as i n g  o u t”  (R ob so n  20 02 ,  pp .  30 5  –  30 6) .  I t  w a s  
r e c o gn i s ed  th a t  t h e  i n t e r v i e ws  a nd  fo cu s  g r o up s  c on du c t ed  wo u l d  
n e e d  p a r t i cu l a r l y  t h o ro u gh  a nd  c a r e f u l  an a l ys i s .  In  a n a l ys in g  
i n t e rv i e w  d a t a ,  t h e  r e s e a r ch e r  d re w  u p  a  g r id  wi t h  i n t e r v i ew e e s  
a l on g  t h e  t o p  a nd  i s su e s /  t h em e s  wh i ch  em e r ge d  f ro m t h e  
t r an s c r ip t s  d ow n  the  l e f t - h an d  s i de .  A  t i c k  w a s  t h en  m ad e  in  t he  
a p p ro p r i a t e  box  f o r  e a c h  i s s u e /  t h em e  w i t h  a  b r i e f  no t e  r ega r d in g  
c o n t ex t ,  a s  n e c es s a r y,  a n d  t he  i s s ue /  t h e m e  w as  co l ou r - co d ed  t o  
s up po r t  t h e  r es e a r ch e r  i n  be in g  a b l e  t o  s e e  p a t t e rn s  a c ro s s  t h e  
d a t a .  Fo r  f o cu s  g r ou p  a nd  q u es t io nn a i r e  d a t a ,  i s su e s /  t h em e s  w e re  
a l so  c o l ou r - co d ed .  S h ar p  e t  a l  ( 20 05 ,  p .  7 9 )  h i gh l i gh t  t h e  
f o l l o wi n g  as  ac t i on  p o in t s  t o  a id  t h e  co mp lex  p ro c es s  o f  d a t a  
a n a l ys i s :  
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• Revisit the research questions and decide which information can be used to 
address each point. Consider whether you wish to add to or refine your 
original questions in response to what you have found 
• Analyse your results by reducing the information (e.g. summarising, coding 
and counting), displaying your emerging results in relation to each question 
and reflecting on their meaning  
• Devise a structure for your report/ presentation in relation to your purpose, 
questions and audience. 
 
T h es e  a c t i on  p o in t s  w e r e  un d e r t ak e n  to  a i d  t h e  d a t a  a n a lys i s  
p r o c es s  an d  th e  a n a l ys i s  o f  qu a l i t a t i v e  d a t a  w a s  i n fo rm e d  b y t h e  
a p p ro a ch  d e v e l op ed  b y M i l e s  a nd  H ube r m an  (1 99 4 ) ,  w ho  d e f i n e  
a n a l ys i s  a s  c on s i s t i n g  o f  t h r e e  c on cu r re n t  a c t i v i t i e s :  da t a  
r e d u c t i on ,  d a t a  d i sp l a y a n d  co n c l us i on  d r a wi n g /  ve r i f i c a t i o n .  
M i l es  an d  Hu b e rm an  (1 99 4 ,  p .  10 )  d esc r ib e  d a t a  r ed u c t i on  as  “ t he  
p r o c es s  o f  s e l e c t i ng ,  f o cu s in g ,  s imp l i f yi n g ,  a bs t ra c t i n g ,  a n d  
t r an s fo rm in g  t h e  d a t a  t h a t  a pp e a r  i n  w r i t t en - up  f i e ld  n o t es  o r  
t r an s c r ip t i o ns . ”  The  k e y o u t co m e o f  da t a  r e du c t io n  in  t h i s  
r e s e a r ch  w a s  t h e  i de n t i f i c a t i on  o f  t hem e s /  i s su es  wh i c h  e m e r ge d  
f r om  t h e  da t a .  T h em e s  an d  i s su es  wh ic h  em e r ge d  w e re  ma d e  m or e  
a c c e s s ib l e  b y g r o u p in g  qu o t a t i o ns  t o ge t h e r .  Th e s e  t h em es /  i s s u es  
a r e  p r e s en t e d  a nd  d i s cu ss ed  i n  t h e  n ex t  t wo  ch a p t e r s .  Fo r  Mi l e s  
a n d  H ub e rm a n  (1 994 ,  p .  11 ) ,  d a t a  d i s p l a y i s  d es c r i b ed  a s  “ a n  
o r ga n iz e d ,  com p r es s e d  a s s em bl y o f  i n fo r ma t i on  th a t  pe r mi t s  
c o n c l us i on   d ra w ing  a n d  a c t io n . ”  A l tho u gh  th e  “mo s t  f r eq u en t  
f o rm  o f  d i sp l a y f o r  q ua l i t a t i v e  d a t a  … h as  b e e n  e x t e nd ed  t e x t ” ,  
M i l es  an d  Hu b e rm an  (1 99 4 ,  p .  11 )  ac kn o wl ed ge  th a t  t ex t  i s  
“ t e r r i b l y c u m b e rs om e ”  a nd  c l a i m  t h a t  “ w e  d r a s t i c a l l y  o v er w e i gh t  
v iv id  i n f o r m at i on ,  s u ch  as  t h e  ex c i t i ng  e v e n t  t h a t  j um ps  o u t . ”  
A l t ho u gh  f i nd in gs  a r e  l a r ge l y i n  t h e  fo r m o f  t ex t ,  d a t a  ha v e  a l s o  
b e e n  d i sp l a ye d  in  a  r a n ge  o f  w a ys ,  i n  o r d e r  t o  a vo i d  t h e se  
p o t e n t i a l  p i t f a l l s  an d  to  ex em pl i f y f i nd in gs .  D a t a  w e r e  d i s p l a ye d  
i n  c h ar t s ,  fo r  ex amp l e ,  t o  c ap tu r e  t h em e s  an d  th e o r i es .  R e ga r d i n g  
c o n c l us i on  d r a wi n g  a nd  v e r i f i c a t i o n ,  a l l  i n t e rv i ew s  a nd  fo c us  
g r o u ps  w e r e  t r ans c r i be d  b y t h e  r es e a rc h e r ,  wh ic h  e n ab led  t h e  
r e s e a r ch e r  t o  e n ga ge  c los e l y w i th  d e t a i l e d  d a t a ,  t o  l o ok  fo r  
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e m e r g in g  i s s u es /  t he m es  an d  to  d r a w in i t i a l  co n c l us i on s  a t  t he  
s t a r t  o f  f i e l dw o rk  f r o m a r ra n g in g  i s s ue s /  t h em es  i n to  g r id s  a nd  
c o lo u r - c od i n g  t h ese  t o  en ab l e  p a t t e rns  a c ros s  t h e  d a t a  t o  e m er ge  
f r om  t h e  da t a .  
 
 
Li mi t a t io ns  o f  th e  d es i gn  
 
T h e  c a s e  s tu d y i t s e l f  i s  n o t  ge ne r a l i z ab l e ,  a s  o u t l i n ed  abo v e .  
T h e r e f o r e ,  f i n d i n gs  f r om r e se a r c h  i n t o  t h e  t wo  H E Is  a n d  th e  
f i nd i n gs  f ro m N QTs  m a y n o t  b e  an  i n d i c a t o r  o f  t h e  ex p e r i e n c e s  i n  
o th e r  H E Is  a nd  o f  o th e r  N Q Ts  a c r os s  E n g l an d .  Ho w ev e r ,  t h e  H E Is  
c h os e n  r ep r e se n t  a  s a mpl e  o f  u n iv e r s i t i e s ,  w i th  es t a b l i sh ed  IT T  
a n d  m as t e r s  l e ve l  ed u c a t i on  p r o gr amme s .  Al so ,  t r a in e es  an d  N Q Ts  
p a r t i c ip a t ed  in  fo cu s  g r o up s  a t  t h e  end  o f  t h e i r  IT T  ye a r  a n d  
i nd u c t i on  ye a r  r e s pe c t i v e l y,  so  t h a t  t he y c o u l d  co n t r i bu t e  f u l l y  
f r om  p e r so na l  ex p er i en c e .  Ho w e v er ,  t r a i n ee s  a nd  NQ Ts  we r e  on l y 
s e l e c t ed  f r om th e  se c o nd a r y s c h o o l  p ha s e  an d  i t  i s  a c kn ow l ed ge d  
t h a t  t r a in e es  an d  NQ T s  f ro m t h e  p r im ar y s c h o o l  ph a s e  m ay h a v e  
g i v e n  d i f fe r e n t  r e sp o ns es .  N ev e r t h e l es s ,  s e c on da r y s c h oo l  N QT s  
w e r e  t he  l a r ge s t  t a rge t  c oh or t  fo r  t he  M T L,  d u e  t o  t h os e  i n  
‘ c h a l l en ge  s c ho o l s ’  b e i n g  s e l e c t e d  in  t h e  i n i t i a l  c oh or t  –  a n d  
‘ c h a l l en ge  s c ho o l s ’  w e r e  p r ed omi na n t ly  s e c o n d ar y s c h oo l s .  A l so ,  
t h e  s a mp le  o f  r e sp on d en t s  u nd e r t a k in g  th e  M  l ev e l  P GC E i n  H E I  1  
w a s  n a t u ra l l y  s m a l l e r  t h an  t h e  s a mpl e  u n de r t a k i n g  th e  M  l e v e l  
P GC E i n  H E I  2 ,  d ue  t o  H E I  1  o f f e r i n g  b o th  P GCE  a wa r ds  a nd  HE I  
2  on l y o p e r a t i n g  t he  M l e v e l  P GCE .  
 
A l s o ,  a l t ho u gh  th e  H E I  t u to r s  h a d  a  r ea l  o v er v i e w o f  t h e  i mp a c t  
o f  t he  M  l e ve l  P GCE ,  t h i s  c ou ld  b e  a  w e a k ne ss  –  s i n c e  t h e y a r e  
l i k e l y t o  b e  po s i t i ve  a bo u t  a n  i n i t i a t i ve ,  wh i c h  th e y s e t  up  an d  
d e v e l op ed .  S imi l a r ly ,  t h e  D e a ns  w ho  t e n d e re d  to  d e l iv e r  t h e  MT L 
w e r e  a l s o  l i k e l y t o  b e  p os i t i v e  ab ou t  an  i n i t i a t i v e  wh ic h  w o u l d  
r e c r u i t  i n c r e a s ed  nu mb e rs  o f  s t ud e n t s  t o  ma s t e r s  l ev e l  s t ud y.  
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A l s o ,  t h es e  H E Is  ha d  o n l y d e l i v e r e d  th e  M  l e ve l  P GC E fo r  o n e  
ye a r  a n d  t h e  MT L h a d  no t  s t a r t ed  a t  t h e  p o i n t  o f  d a t a  c o l l e c t i o n ,  
s o  p e r ce p t i on s  m a y a l s o  c ha n ge  o v er  t i me .   
 
 
R e s ea r ch  E th i c s  
 
E th i ca l  c on s id e r a t i o ns  a r e  a  v e r y i m po r t a n t  p r i n c i p l e  o f  r e s e a r ch ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  a c t i n g  as  an  i n t e r n a l  r e s e a r ch e r  wi th in  a n  
o r ga n i s a t i on .  Re ga r d in g  e t h i c s ,  Co h en  a n d  M an io n  (2 00 0 ,  p .  3 59 )  
c o mm en t  t h a t  r e s e a r c h e rs  “ ge ne r a l l y  h a v e  a  r es po ns ib i l i t y  n o t  
o n l y t o  t h e i r  p r o f e s s io n  in  i t s  s e a r ch  fo r  k no wl e d ge  an d  qu e s t  f o r  
t r u th ,  bu t  a l so  fo r  t h e  s ub j ec t s  t h e y d e p e nd  o n  f o r  t h e i r  wo r k . ”  
C oh e n  a nd  M an io n  ( 2 00 0 ,  p .  35 9 )  d es c r i be  e t h i c a l  b eh a v io u r  a s  
t a k in g  “ in t o  a c c ou n t  t he  e f f e c t s  o f  t h e  r e s e a r ch  o n  p a r t i c ip a n t s ,  
a n d  a c t  i n  su c h  a  wa y a s  t o  p r e s e r v e  t he i r  d i gn i t y  a s  h um an  
b e in gs . ”  E th i cs  “ a re  us u a l l y  t a k en  as  r e f e r r i n g  t o  ge n e r a l  
p r in c i p l es  o f  w h a t  o n e  ou gh t  t o  d o”  an d  “ e th i c a l  d i l emma s  l u r k  i n  
a n y  r e se a r ch  i nv o l v i n g  p e op l e ”  (Ro bs on  20 02 ,  p .  3 0 ) .  A l th o u gh  
p e op l e  w er e  fu l l y  i n v o lv e d  i n  t h e  ga t he r in g  o f  d a t a  f o r  t h i s  
r e s e a r ch ,  i t  w as  o bv io us l y c o n s i d e r e d  t h a t  t h e r e  sh ou ld  be  no  
i n t e r fe r e n ce  wi t h  t h e  p a r t i c ip a n t s ’  p hys i c a l  o r  p s yc h o l o gi c a l  
w e l l b e in g  a nd  t ha t  t h e y s h o u ld  n o t  b e  p u t  a t  r i sk .  T he  p a r t i c ip a n t s  
w e r e  n o t  c o ns i d e r ed  t o  b e  vu l n e r ab l e  t o  t h e  p ro c ed u re s  a nd  
r e s e a r ch  i s su e  p ro po s ed ,  bu t  i t  w as  es se n t i a l  t o  m ai n t a i n  
p a r t i c ip a n t s ’  co n f id e n t i a l i t y  a n d  as s u r e  t h em  o f  t h i s .  
 
A c c o rd in g  t o  D e nsc o mb e  ( 20 03 ,  p .  1 34 ) ,  r e s e a r ch e r s  a r e  ex p e c t ed  
t o  e ns u r e  t he  fo l l ow i n g:   
 
1. Respect the rights and dignity of those who are participating in the 
research project. 
2. Avoid any harm to the participants arising from their involvement in 
the research. 
3. Operate with honesty and integrity.  
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T h e r e f o r e ,  a t  t h e  ou t s e t  a  me mb e r  o f  t h e  SM T  w i th  r esp on s i b i l i t y  
f o r  IT T  an d  th e  D ea n  fo r  e du c a t io n  in  e a c h  HE I  w e r e  c o ns u l t e d ,  
i n fo rm at io n  p r ov ide d  r e ga rd in g  t h e  r es e a r ch  an d  p e rmis s i on  
ga i n e d  t o  c on du c t  t h e  r es e a rc h .  In  t he  s e c on d ar y s c h oo l  a  s e n i o r  
t e a ch e r  w a s  a l so  con su l t ed ,  i n f o r ma t i on  p r ov id e d  r e ga rd in g  th e  
r e s e a r ch  a nd  pe rm is s i on  ga i n ed  t o  co nd u c t  t h e  r es e a rc h .  
D i s c us s io ns  t oo k  p l a c e  r e ga r d in g  d a t a  c o l l e c t i on  i n s t r um en t s  an d  
m em b e rs  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  w ho  w ou ld  b e  i n vo l v ed .  Th e  in t e r v i e w 
a n d  f o cu s  g r ou p  que s t io ns  an d  th e  qu es t io n na i r e  we r e  s h a r e d  w i t h  
a  m emb e r  o f  t h e  SM T .  Th e  H E I  t u t o r s  an d  D e an s  wh o  pa r t i c i p a t e d  
i n  t h e  i n t e r v i e ws  we r e  co n t a c t e d  p e r son a l l y  t o  a sk  i f  t h e y  w e r e  
w i l l i n g  to  b e  i n t e r v i e w ed  an d  w e r e  as su r e d  o f  t h e i r  a no n ym i t y -
a l l  a g r e ed .  T he  t u to r s  wh o  p a r t i c i p a t ed  i n  t h e  i n t e r v i e ws  a n d  th e  
t r a i n e es  a nd  NQ Ts  w h o  p ar t i c i p a t ed  i n  t h e  f o cu s  g r o up s  an d /  o r  
q u es t i o nn a i r e s  w e re  m ad e  a w a r e  o f  t he  pu r po s e  o f  t h e  r es e a r ch  
a n d  a s s u r e d  o f  t h e  c o n f id e n t i a l i t y  o f  t h e i r  r e s po ns es  an d  a n  o f f e r  
g i v e n  o f  t h e  r i gh t  t o  wi t hd r a w f ro m t he  r e se a r ch .  In  a d d i t i on ,  a l l  
p a r t i c ip a n t s  w er e  t o ld  t ha t  t h e y w o u ld  b e  i n f o r me d  o f  t h e  ge n e r a l  
o u t c om es  o f  t h e  r e se a r c h  i f  t h e y w i s h ed  t o  h av e  th i s  i n f o rm at io n  
a n d  th a t  i t  w as  i n t en d ed  fo r  a  t h es i s  f ro m w hi ch  p a pe r s  ma y b e  
p u b l i sh ed  wi t h i n  an  ed u c a t i on a l  j ou r na l .  Th e  f i n d i n gs  w er e  
s ub s eq u en t l y  r e p o r t e d  t o  s en io r  s t a f f  i n  t h e  H E Is  a nd  s cho o l  fo r  
d i s s emi na t i on ,  a s  ap p ro p r i a t e .  
 
T h e  Br i t i sh  E du c a t io n a l  R es e a r ch  A ss oc i a t i o n  ( BER A,  2 004 )  
p r ov id es  e t h i c a l  gu i d e l i n es  d e t a i l i n g  w h a t  r e s e a rc h e rs  ou gh t  t o  
d o ,  f rom  whi c h  s eve n  gu i d e l i n es  w e r e  d e e me d  to  b e  p a r t i cu l a r l y  
r e l ev a n t  t o  t h i s  r e se a r c h  ( s ee  Ap p en d ix  K ) .  T h i s  ap p ro a ch  t o  
r e s e a r ch  e th i c s  m ad e  a  s i gn i f i c a n t  c on t r ib u t i on  t o  me e t in g  th e  
BE R A gu id e l i n es  h i gh l i gh t e d  i n  A pp en d ix  K ,  i n  a n t i c i p a t i on  o f  
t h e  fu tu r e  pu b l i c a t i o n  o f  p ap e rs  fo r  a n  e du c a t io n a l  j o u rn a l .  
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Su mma r y  
 
T h e  r e se a r c h  w as  un d e r t ak e n  wi th i n  an  i n t e rp r e t i v i s t  p a ra d i gm ,  
b u t  mix ed  m et ho ds  w e r e  a l s o  e mpl o ye d .  H ow e v e r ,  i t  i s  no t  t a k en  
f o r  g r an t e d  th a t  t h i s  ap p ro a ch  wo u ld  ac h i ev e  a  b a l a n c ed  ap p ro a c h  
t o  r es e a r ch ,  bu t  t h e  r a n ge  o f  d a t a  c o l l ec t i on  t oo l s  e mpl o ye d  w as  
c o ns id e r ed  th e  m os t  ap pr o pr i a t e  a nd  f i t  fo r  pu r po s e  t o  c o l l e c t  a l l  
r e l ev a n t  d a t a .  Fo r  t h i s  r e s e a r c h ,  i t  wa s  r e c o gn iz ed  th a t  i t  w a s  
n e c e s s a r y a n d  m os t  a pp r op r i a t e  t o  c o l l e c t  so m e  qu a n t i t a t i v e  d a t a  
f o r  ce r t a in  p u r po s es  o f  t h i s  s t ud y,  b u t  t h a t  t h e  m a jo r i t y  o f  d a t a  
c o l l e c t ed  w as  qu a l i t a t i v e  –  s i n c e  us i n g  w o rds  as  t he  u n i t  o f  
a n a l ys i s  s ho u ld  p r od u c e  mo r e  me a n i n gf u l  an d  r i c h e r  d es c r i p t i on s  
a n d  e n ab l e  co mpl ex i t i e s  t o  b e  f u l l y  e x p l o re d ,  wi t h i n  an  i n -d ep th  
c a s e  s t ud y.  E du c a t io n a l  r e s e a r c h  i s  c on c e r ne d  wi th  com plex  
p r ob le ms ,  wh i ch  a re  mul t i va r i a t e  an d  i nv o l ve s  i n t e r p r e t i n g  h um an  
a c t i on s .  T h e re f o re ,  w o rk i n g  wi t h in  an  i n t e rp r e t i v i s t  p a r ad i gm  i s  
m os t  ap p ro p r i a t e  f o r  r e s e a r ch in g  a nd  an a l ys i n g  hu m an  a c t i on ,  
m u l t i p l e  t ru th s  a nd  c om pl ex  i s s ue s .   
 
T h e  n ex t  c ha p t e r  p re s e n t s  t h e  f i nd i n gs  f r om  t h e  i n t e rv i ew s ,  fo c us  
g r o u ps  an d  qu es t i on n a i r es .   
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Chapter 5:  Presentation of  Findings 
 
5 . 1  I n t r odu c t io n  
 
T hi s  c h ap t e r  d r aw s  o n  d a t a  c o l l e c t ed  f ro m me mb e rs  o f  s t a f f  a nd  
t r a i n e e  t e a c he r s  i n  t w o  un i v e r s i t y  e d uc a t i on  d e p ar tm en t s  a n d  f r om 
N Q Ts  i n  on e  s e co nd a r y s c h oo l .  A l th ou gh  f i nd i n gs  a r e  l a r ge l y i n  
t h e  fo r m o f  t ex t ,  d a t a  a r e  a l s o  p r es en t ed  as  ch a r t s .  R es e a rc h  
q u es t io ns  1  an d  2  ha v e  b e e n  us ed  t o  s t r u c t u r e  t h i s  c ha p t e r  i n  t u r n .  
  
 
5 . 2  R es ea r ch  Qu e s t i on  1  
 
T h e  f i n d in gs  fo r  r e s e a r ch  q u es t io n  1 a  a r e  p r e s en t e d  a nd  th e n  
s um ma r i s ed  i n  s e c t i on  5 .2 .1 ,  t h e  f i n d in gs  fo r  r e s ea r c h  que s t io n  1b  
a r e  p r e s en t e d  a nd  th e n  su mm a r i s e d  i n  s e c t io n  5 . 2 . 2  –  f o r  t h e  
p e r c ep t i ons  o f  HE I  t u t o r s  –  a nd  i n  s e c t i on  5 .2 .3  –  fo r  t h e  
p e r c ep t i ons  o f  t r a in e e s .   
 
5 . 2 . 1  R es ea r ch  Que s t i on  ( RQ )  1 a:  The  r a t io na l e  f o r  th e  
in t r odu c t ion  o f  the  M  l ev e l  PGC E in  e a ch  HEI  
 
F r o m in t e rv i ew s  wi t h  12  HE I  m e mb e r s  o f  s t a f f  (6  i n  e a ch  H E I) ,  
p a r t i c ip a n t s  ad h e r ed  t o  t h e  f o l l o win g  m os t  co mmo n  i s su es /  t h em es ,  
w h ic h  a r e  p r es e n t ed  be lo w in  r a nk  o r de r :  
 
•  c o mp et in g  wi t h  o t he r  p ro v id e r s  (6  t u to r s :  3  f rom  e a ch  H EI) ;  
•  i n t e rn a t io n a l  a nd  na t i on a l  d em an ds  ( 4  t u t o r s :  3  f r om  H E I  1  
a n d  1  f r om H E I  2 ) ;  
•  t r a i n e es ’  a c c es s  t o  t h e  op po r t un i t y  t o  w o r k  a t  M  l ev e l  (2  
t u t o r s :  1  f r om  e a c h  H E I) .  
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T h r e e  t u t o r s  i n  e ach  HE I  s t a t e d  t h a t  t h e  m ai n  r e as on  fo r  
i n t ro du c in g  t h e  M l e v e l  P GC E h ad  b e en  t o  b e  a b l e  t o  c omp e t e  
w i t h  o t he r  p r ov i d e r s  i n  t h e  r e g io n .  A  m em b e r  o f  t h e  S MT  f rom  
t h e  e du c a t i on  d e p a r t me n t  i n  HE I  2  h a d  c om p ar e d  h e r  i n s t i t u t i on  
w i t h  s im i l a r  i n s t i t u t i o ns  a nd  fo un d  th a t  a l l  s i mi l a r  H E Is  i n  t h e  
r e g i on  wo u l d  be  o f f e r in g  th e  M l ev e l  P GC E a nd  c on s i d e re d  i t  
n e c e s s a r y t o  do  l i ke w is e ,  i n  o rd e r  t o  co mp et e  r e g i on a l l y .  A  tu t o r  
f r om  HE I  2  a l s o  f e l t  t ha t  i t  w as :  
 
“important for the reputation of the university to keep in line with what other 
universities were doing”. 
 
H o w ev e r ,  HE I  1  d ec i d ed  to  o f f e r  bo t h  a w a r ds ,  c on s id e r i ng  t h i s  t o  
b e  t h e  m os t  su i t a b l e  mo d e l  f o r  i t s  “ b ro a d  r a n ge  o f  t r a in ee s . ”   
 
In  a d d i t i o n  t o  c omp e t in g  wi th  o th e r  p r o v i de r s ,  4  t u to r s  c i t e d  
i n t e rn a t io n a l  a nd  na t i on a l  d em an ds  as  a  r e as on  fo r  i n t r odu c in g  
t h e  M l e v e l  PG CE .  O n e  m em be r  o f  s t a f f  f ro m H E I  1  co mme n t ed  
t h a t  t h i s  h ad  b e e n  k e y i n  t h e  d e c i s i on - m ak in g  p ro c es s :  
 
“ National requirements and the introduction of the Bologna agreement, where 
anything with PG in the title has to be at postgraduate level ie M level.”  
 
T h e  T D A ha d  r e qu es t ed  th a t  p r ov id e r s  d e c l a r e  t h e  l e ve l ( s )  a t  
w h ic h  th e i r  P GCE  w o u l d  be  o f f e r ed ,  du e  t o  t h e  Bo l o gn a  
A gr e e m en t  ( 19 99 )  a n d  FH E Q i n t ro du ce d  i n  20 04 .   
 
O n e  tu to r  i n  e ac h  H E I  a l s o  c i t ed  t r a in e e s ’  a c c es s  t o  t h e  
o p po r t un i t y  t o  wo rk  a t  M  l ev e l  a s  an o t h er  r e aso n  f o r  t h e  
i n t ro du c in g  t h e  M l e v e l  P GC E,  s t a t i n g  th a t :  
 
“Our ethos was to give those who could do the level 7 the opportunity to go for 
it and it was about progression.” 
 
A l t ho u gh  d a t a  ga i ne d  f rom  t he  GT TR  ( A p pe nd ix  D )  an d  U C ET  
d i f f e r  ( A pp e nd ix  H) ,  t he r e  h a s  be e n  an  ov e rw h e lm in g  t r en d  a c r os s  
p r ov id e r s  n a t io n a l ly  t o  o f f e r  t h e  M  l ev e l  P GC E e i th e r  a s  a  s o l e  
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a w a r d  o r  a l on gs id e  t h e  H  l ev e l  P GCE ,  w i t h  a  mi no r i t y  o f  
p r ov id e r s  n ow  o n l y  o f f e r in g  t h e  H  l eve l  P GCE  as  a  s o l e  a w a r d .  
 
S om e a dd i t i on a l  p o i n t s  a l so  e m er ge d  f r o m i nd iv i du a l  t u t o r s  
r e ga r d in g  t h e  r a t i on a l e  fo r  i n t ro du c i ng  t h e  M l e v e l  PG CE :  
 
•  d e c i s i on  t ak e n  b y S M T  ( 1  t u t o r :  H E I  2 ) ;  
•  i n f lu e n c e  o f  UCE T ( 1  t u to r :  HE I  2 ) ;  
•  d i f f e r en t i a t i o n  f rom  E BRs  (1  t u to r :  HE I  2 ) ;  
•  p e r c ep t i on  th a t  t h e  P GC E w as  p ro b ab ly  a l r e a d y o p e r a t i n g  a t  
o r  n e a r  M l ev e l  an yw a y ( 1  t u to r :  H E I  1 ) ;  
•  i n c r e a s in g  th e  u p t ak e  o f  t e a ch e rs  t ak in g  M l ev e l  p r o gr amm e s  
( 1  t u to r :  HE I  2 ) ;  
•  p e r c ep t i on  th a t  i t  w o u l d  i mp ro v e  a spe c t s  o f  t he  ex i s t i n g  
p r o gr am me  (1  t u to r :  HE I  2 ) ;  
•  i n c r e a s in g  th e  ca p ac i t y  o f  t u t o r s  t o  t e ac h  a t  M  l ev e l  (1  t u to r :  
H E I  2 ) .  
 
I t  i s  n o t i c e a b l e  h e re  t h a t  t h es e  i s s u es  l a r ge l y e m e r ge d  f ro m tu t o r s  
i n  H E I  2 ,  so  i t  wo u l d  a pp e a r  t h a t  t he se  t u t o r s  f e l t  t h e r e  w e r e  m or e  
r e a s ons  t o  r e -v a l ida t e  t h e  P GCE  j us t  a t  M  l ev e l  an d  m a y h a v e  b e en  
a  su pp o r t i n g  fa c to r  i n  t he  d e c i s i on  t o  o f f e r  t h e  M l ev e l  PG C E on l y.  
H o w ev e r ,  t h i s  de c i s io n  ma y j u s t  h av e  b e e n  ma d e  b y t h e  SM T ,  as  
o n e  tu t o r  s a id .  
 
S om e i l l u s t r a t i v e  co mm en t s  r e l a t i n g  to  t h e  a bo ve  p o i n t s  a r e  sh ow n  
b e lo w:  
 
“Pressure from SMT - no choice.” (HEI 2) 
 
 “We used various UCET papers in our decision-making.” (HEI 2) 
 
“We wanted the PGCE to be different from EBITT routes and have 
differentiation from other routes.” (HEI 2) 
 
“Course runs at level 6+ anyway.” (HEI 1) 
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“Impact of M level PGCE … from ITT to masters degrees.” (HEI 2) 
 
“Could also improve … aspects of course.” (HEI 2) 
 
“Increased … tutors’ confidence and teaching …, capacity building – 4 ITE 
staff wanted to teach on the MA.” (HEI 2) 
 
W it h  th e  ex c ep t io n  o f  t he  de c i s i on  b e in g  t ak e n  b y t h e  SMT ,  t h e s e  
c o mm en t s  –  a l t ho ugh  b e i n g  m ad e  b y i n d i v i du a l s  –  sh ow  th e  wid e  
r a n ge  o f  i s s ue s  c ons id e r ed  b y H E Is  r e ga r d in g  th e  i n t ro duc t i on  o f  
t h e  M l e v e l  PG CE .  
 
 
Su mma r y  ( RQ 1a )  
 
T h e  mo s t  c omm on  re a s on s  c i t e d  f o r  i n t r o du c i n g  t h e  M l e ve l  P GCE  
b y b o th  HE Is ,  i n  r an k  o rd e r ,  w er e :  ( i )  c o mp et in g  wi t h  o t he r  
p r ov id e r s ,  ( i i )  i n t e rn a t io n a l  an d  na t i ona l  d em a nd s ,  an d  ( i i i )  
t r a i n e es ’  a c c es s  t o  t h e  op po r t un i t y  t o  w o r k  a t  M  l ev e l .  O t h er  
r e a s ons  w er e  a l s o  c i t e d  b y i n d iv i du a l  t u to r s ,  a s  ou t l i n ed  ab o ve .  
T h e  n ex t  s e c t io n  c on s i d e r s  ho w  th e  M  l e v e l  P GC E  a nd  M  l e v e l  
w o r k  i n  IT T  w e r e  pe r c e iv e d  b y m e m b er s  o f  s t a f f  i n  b o th  H E Is .  
 
 
5 . 2 . 2  R es ea r ch  Que s t i on  1b :  HEI  p e rc e p t io ns  o f  th e  M l e v e l  
PGC E  and  M  l e v e l  w o rk  w i th i n  ITT  
 
T h e  mo s t  c omm on  th e m e t o  e me r ge  w as  an  im p ro v ed  p ro gr a mm e  
o v e r a l l  an d  i mp ro ve m e n t s  i n  t r a i n e es ’  sk i l l s  ( 10  tu to r s :  5  f r om 
e a c h  H E I) .  T h i s  t h em e  w a s  a l so  r a i s e d  a s  p a r t  o f  t h e  r a t i on a l e  fo r  
i n t ro du c in g  t h e  M l e v e l  P GC E in  t h e  se c t i on  ab ov e  b y a n  
i nd iv i du a l  t u t o r  i n  H E I  2 .  C l ea r l y ,  a l l  m em b e rs  o f  s t a f f ,  w i t h  t h e  
ex c e p t i on  o f  o ne  t u t o r  i n  e a c h  HE I ,  h igh l i gh t ed  t ha t  t h e  M  l e ve l  
P GC E a nd  M l ev e l  w o r k  ha d  c on t r ib u t e d  t o  a n  i mp ro v ed  
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p r o gr am me  an d  impr o v em en t s  i n  t r a i n ee s ’  s k i l l s .  T u t o r s  r e p o r t ed  
t h e  i mp r ov em e n t s  a s :  
“A level of thoughtfulness and analysis I’d rarely seen in trainees’ work 
before.” (HEI 1) 
 
“Trainees became more analytical and critical.” (HEI 1) 
“We have a better and more reflective programme, as a result of integrating M 
level. Trainees are also able to articulate better what they’re doing in the 
classroom.” (HEI 2) 
 
“M level has improved lots of aspects of the course and External Examiners said 
that trainees were more thoughtful and reflective than previously.” (HEI 2) 
 
“The M level PGCE actually helped to support trainees better.” (HEI 1) 
 
I t  i s  p a r t i c u l a r l y  b e n e f i c i a l  t o  s e e  t h ese  imp r ov em e n t s  a l so  be in g  
r e p o r t ed  b y Ex te r na l  Ex ami n er s ,  wh o  h a d  a  m or e  o b j e c t iv e  
k n ow le d ge  o f  t h e  p r o gr a mm e b e fo r e  an d  a f t e r  t h e  m ov e  to  M  l e v e l  
a n d  h ad  h a d  t h e  opp o r t un i t y  t o  m e e t  co h or t s  o f  t r a in e es  be f o r e  a nd  
a f t e r  t h e  c h an ge .  Al so ,  ma n y c o m m en t s  f rom  t h e  t u t o r s  ab o ve  
d e mo ns t r a t e  ev i d enc e  th a t  t r a i ne e s  a r e  o bv i ou s l y w o r k in g  w i th in  
t h e  d es c r ip to r  f o r  a  q ua l i f i c a t i on  a t  ma s t e r s  l e v e l  ( A pp e nd ix  G) .  In  
a d d i t i o n ,  i t  ap p e ar s  t h a t  M  l e ve l  i s  e n ab l i n g  tu to r s  t o  d i f fe r e n t i a t e  
s up po r t  fo r  t r a in e es ,  w h er e  b o t h  P GCE  a w ar ds  ex i s t .   
 
O t he r  p o i n t s ,  i n  r an k  o rd e r ,  wh ic h  e me r ge d  w e re :  
 
•  d i f f e r en t  qu a l i f i c a t i on s  c a n  be  d iv i s i ve  ( 5  t u t o r s :  HE I  1 ) ;  
•  a d d i t i o n a l  w or k l o ad  fo r  t u to r s  an d  t r a i n e es  ( 4  t u t o r s :  HEI  1 ) ;  
•  c o n c er ns  r e ga rd in g  th e  ab i l i t y  o f  s om e  t r a in e es  t o  op e r a t e  a t  
m a s t e r s  l ev e l  (3  t u to r s :  2  f r om H E I  1  an d  1  f r om H E I  2 ) ;  
•  s t a f f  en j o ye d  w o r k in g  a t  a  h i gh e r  l ev e l  ( 3  t u t o r s :  HE I  1 ) ;  
•  n e e d  f o r  s t a f f  d e ve l op me n t  t o  op e r a t e  a n d  a s s es s  a t  m a s t e r s  
l e v e l  ( 3  t u t o r s :  1  f ro m H E I  1  an d  2  f rom  HE I  2 ) ;  
•  d i f f e r en t  w or k l oa d  f o r  t u to r s  an d  t r a ine e s  (2  t u to r s :  HE I  2 ) .  
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T h e  d i v i s iv e  n a t u r e  o f  d i f f e r e n t  q ua l i f i c a t i o ns  w a s  on l y r a i s e d  in  
H E I  1  a n d  w as  a  p a r t i c u l a r l y  e m ot i v e  i s su e  fo r  so me  t u t o r s  –  d u e  
t o  t h e  op e r a t i o n  o f  b o t h  a w a rd s .  T u to r s  co ns id e r ed  th a t :  
 
“The disadvantage of the level 7 Postgrad course is that it created the level 6 
Prof Grad course. It’s a bit like grammar schools creating secondary modern 
schools. Trainees with the Prof PGCE felt they’d come out with second best, 
although tutors tried to dispel this.” (HEI 1) 
 
“My initial thoughts were, this is dreadful – like the old CSE/ O level 
differences.” (HEI 1) 
 
N o ta b l y,  t h e  d iv i s iv e  n a tu r e  o f  d i f f e r en t  qu a l i f i c a t i on s  wa s  r a i s e d  
b y m o s t  t u to r s  i n  HE I  1 .  O n l y o n e  tu t o r  i n t e r v i ew e d  f ro m H E I  1  
d id  n o t  r a i s e  t h i s  a s  an  i s su e .  
 
A n  i s su e  w h i c h  eme r ge d  fo r  fo u r  o u t  o f  s ix  t u to r s  f r om  H E I  1  w a s  
t h e  a dd i t i o n a l  w o rk l o ad  f o r  t u t o r s  an d  t r a i n e es  c r e a t e d  b y  th e  M  
l e v e l  P GC E .  A  t yp i c a l  r e sp on s e  w as :  
 
 “There was an increase in the academic work.” (HEI 1) 
 
I t  i s  p e r t i n en t  t o  no t e  h e r e  t ha t  on l y t h e  t u to r s  i n  H E I  1  -  o f f e r i n g  
b o t h  a w a rd s  -  p e rc e i v ed  th a t  t h e  M l e ve l  P GCE  an d  M l e ve l  w o rk  
i n  IT T  h a d  c r e a t ed  a d d i t i o n a l  w or k .   
 
T u t o r s  i n  b o t h  H E Is  w er e  co n ce r n ed  ab o u t  t r a in e es ’  a b i l i t y  t o  
o p e r a t e  a t  M  l e ve l .  A  t yp i c a l  r e sp o ns e  w a s :  
 
“Team members were wary due to the calibre of the students and concerned 
some wouldn’t get through.” (HEI 1) 
 
I t  i s  im po r t a n t  t o  no t e  t h a t ,  a l t h ou gh  tu to r s  i n  bo th  H E Is  w e r e  k e e n  
t o  p ro v id e  t r a i ne e s  w i t h  t h e  op p or tu n i ty  t o  w or k  a t  a  h i ghe r  l e v e l ,  
t h e y w e r e  a l s o  co nc e r n ed  ab ou t  t ho s e  w h o  ma y n o t  b e  a b l e  t o  
s u c c ee d  a t  M l e v e l .  C l e a r l y ,  t h i s  w ou ld  a l so  b e  mo r e  p rob l em at i c  
f o r  H E I  2 ,  w h i c h  on l y o f f e r e d  th e  M  l e v e l  P GC E.  
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S t a f f  e n j o ym e n t  o f  w o r k in g  a t  a  h i gh e r  l ev e l  wa s  on l y d i sc u ss e d  i n  
H E I  1 .  On e  t u to r  r ep o r t ed  t h a t :  
 
 “Tutors really enjoyed level 7.” (HEI 1) 
 
I t  i s  i n t e re s t i n g  t o  n o t e  t h a t  c omm e nt s  r e ga r d i n g  s t a f f  e n jo ym e n t  
o n l y e m e r ge d  f r om t u t o r s  i n  H E I  1 ,  w h i c h  o f f e r ed  b o t h  a wa r d s  a nd  
h a d  on l y a  m in or i t y  o f  t r a i ne e s  un d e r t a k in g  M l ev e l  w o rk .  O n l y 
3 1 % o f  t r a i n e es  u nd e r t oo k  th e  l ev e l  7  P GC E i n  t h e  f i r s t  ye a r  o f  i t s  
o p e r a t i on  a t  H E I  1 ,  a l t h ou gh  4 2 % o f  t h e  co ho r t  w as  e l i g ib l e .  
  
T h e  n e ed  fo r  s t a f f  d e v e l opm e n t  t o  o p er a t e  a nd  as se s s  a t  M  l e ve l  
e m e r ge d  f ro m bo t h  H E Is .  O n e  t u t o r  con s i d e r e d  th a t :  
 
“Tutors didn’t know or felt they didn’t know how to teach writing at masters 
level.” (HEI 2) 
 
T h i s  sh ow s  th e r e  wa s  s t i l l  fu r t h e r  wo rk  t o  b e  do n e  t o  e mb e d  th e  M  
l e v e l  P GC E .  
 
F i n a l l y ,  w o rk lo a d  em e r ge d  a ga in  as  an  i s su e ,  bu t  r a th e r  
d i f f e r en t l y .  T wo  t u t o r s  f r om H E I  2  pe r c e iv e d  th a t  t he  M  l e v e l  
P GC E a nd  M l ev e l  w o r k  wi t h i n  IT T  h ad  c r ea t ed  d i f f e r en t  w o r k lo a d  
i s s u es  f o r  t u t o r s  a nd  t r a i n e es .  A  t yp i c a l  r e sp on s e  w as :  
 
 “M level isn’t more work. It’s just different - it was integrated well.” (HEI 2) 
 
E v i d en t l y ,  t h e r e  i s  d i s so n an c e  b e t w ee n  tu to r s  i n  HE I  1  a nd  HE I  2 .  
H E I  1  t u to r s  p e r c e iv e d  th a t  t h e  M  l e v e l  P GCE  h a d  c r e a t ed  
a d d i t i o n a l  w or k ,  wh e r e as  t u to r s  i n  H EI  2  c o n s id e r e d  t h a t  w o r k lo a d  
w a s  d i f f e r en t .  Th e re f o r e ,  i t  i s  i mp o r t an t  t o  n o t e  h e r e  t h a t  
p r ov id i n g  b o t h  a w ar d s  a pp e a rs  t o  c r ea t e  ad d i t i on a l  wo r k  f o r  t u to r s  
a n d  t r a in e es .  
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Su mma r y  ( RQ 1b :  HE I  pe r c ep t i ons )  
 
T h e  mo s t  c omm on  i s su e  w h i c h  em e r ged  r e ga rd in g  p e r c e p t i on s  o f  
t h e  M l e v e l  PG CE  a n d  M l ev e l  w o rk  w i t h i n  IT T  w a s  a n  i mp ro v ed  
p r o gr am me  an d  impr o v em en t s  i n  t r a i n ee s ’  s k i l l s ,  wh i c h  i s  p os i t i v e  
a n d  w as  a l so  h i gh l igh t e d  a bo ve ,  r e ga rd in g  th e  r a t i o n a l e  fo r  t he  M  
l e v e l  P GC E .  Ot he r  p o i n t s  a l so  em er ge d  an d  a r e  p r es e n t ed  a bo v e .  In  
p a r t i cu l a r ,  som e  i n t e r es t i n g  f i nd in gs  em e r ge d  r e ga r d i n g  w o r k lo a d .  
I t  i s  s u gge s t e d  th a t  p ro v i d in g  bo th  awa r d s  a pp e a rs  t o  c rea t e  
a d d i t i o n a l  w or k  f o r  t u to r s  an d  t r a i n e es ,  wh e r e as  o f f e r in g  t h e  M 
l e v e l  on l y P G CE  app e a r s  t o  c r e a t e  a  d i f f e r e n t  w o rk l o ad .   
 
T h e  f o l l o win g  s e c t io n  c on s i d e r s  t h e  s am e  i s su e s ,  b u t  f r om th e  
p e r sp e c t i v es  o f  t r a in e e s .  
 
 
5 . 2 . 3  R es ea r ch  Que s t i on  1b :  T ra in e e  t e a ch er  p e r c ep t ion s  o f  th e  
M  l ev e l  PGC E and  M  l e ve l  w o rk  w i th i n  I TT  
 
T h i s  s e c t i on  h as  b ee n  s t r u c t u r e d  to  r e f l e c t  r e sp on s es  f r om th e  t h r e e  
d i f f e r en t  c oh or t s  i n  t h e  t wo  H E Is .  F i r s t l y ,  d a t a  a r e  p re s en t e d  f ro m 
t h e  H  l ev e l  P GCE  co h or t  i n  H E I  1 .  S eco n d l y,  d a t a  a r e  p r es e n t ed  
f r om  t h e  M l e v e l  PG C E co ho r t  i n  t h e  s a me  i ns t i t u t i on .  Th i rd l y,  
d a t a  a r e  p r e s en t e d  f r om  t r a i n ee s  w ho  u n de r t o ok  th e  M  l ev e l  on l y 
P GC E i n  H E I  2 .  
 
 
( i )  Pe r c e p t i ons  o f  th e  H  l e v e l /  l e v e l  6  PGC E  coh o rt  (HE I  1 )  
 
A l l  t r a i ne e s  i n  t h i s  c oh o r t  w e r e  a sk e d  t o  c omp l e t e  a  q u es t i on n a i r e  
a n d  a  r e p r es e n t a t i ve  g r o up  w a s  s e l e c t ed  f rom  a c r os s  e a c h  s ub j ec t  
a r e a  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  f o cu s  g r o up .  Re s po ns e s  a r e  p r e s en t ed  
b e lo w.  
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Reasons for deciding not to take the level 7 PGCE programme
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Additional work
Demands of school-based experience
Teaching element more important
Consequences of failing level 7
Demands of course
Not important in gaining job
Lack of information
Credits may not be transferable
Other
Discouraged by tutor
1st year of level 7
Qu e s t ion na i r e  re sp ons es  ( l ev e l  6  c oh o rt ,  HEI  1 )  
 
Fi gu r e  5 .1  b e l o w h igh l i gh t s  r e a so ns  g iv e n  b y t r a i n ee s  f o r  d e c id i n g  
n o t  t o  t a k e  t h e  l ev e l  7  P GCE .   
 
 
 
F i gu r e  5 .1 :  R e as ons  fo r  n o t  t ak i n g  t he  l ev e l  7  P GC E   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A d d i t i o na l  w or k  a nd  t h e  d em an ds  o f  t h e  s c ho o l -b a s ed  ex p e r i e n c e  
w e r e  t he  m os t  co mm on  re a so ns  fo r  no t  o p t i n g  fo r  t h e  l eve l  7  
P GC E.  T h e  o th e r  ma i n  r e as on s ,  i n  r ank  o r d e r ,  w e r e  f e e l i n g  th a t  
p r o f es s io n a l  p r ac t i c e  w as  m or e  im po r t a n t ,  co ns eq u en c es  o f  f a i l i n g  
l e v e l  7 ,  t h e  ge n e r a l  d em a nd s  o f  t h e  cou r s e ,  t h e  f ee l i n g  tha t  l ev e l  
7  m a y n o t  b e  im po r t a n t  f o r  em pl o ya b i l i t y ,  t h e  l a c k  o f  i n fo r ma t i on  
a b ou t  l e v e l  7 ,  an  un c e r t a in t y w h e th e r  M  l e ve l  c r ed i t s  co u l d  b e  
t r an s f e r r e d  t o  o t h e r  H E Is ,  d i s c ou r a ge me n t  b y t u to r s  an d  
p a r t i c ip a t in g  in  t he  f i r s t  ye a r  o f  a  n e w a w a rd .  In  t h e  ‘ o the r ’  
o p t io n ,  a l l  t r a in e e s  w ho  re sp on d ed  gav e  i n e l i g ib i l i t y  a s  t h e  
r e a s on .   
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F i gu r e  5 .2  b e l o w h igh l i gh t s  t r a i ne e s ’  l e v e l s  o f  s a t i s f a c t i on  
r e ga r d in g  t h e i r  d e c i s io n  to  t ak e  t h e  l ev e l  6  P GC E.   
 
F i gu r e  5 .2 :  T r a i n e es ’  l ev e l s  o f  s a t i s f ac t i on   
D a t a  sh ow  t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t r a i n e es  ( 96 % )  ex p r es s e d  
p os i t i v e  l e v e l s  o f  s a t i s f ac t i on  –  i e .  t hey  w e r e  e i t h e r  s a t i s f i e d  
( 6 1 %)  o r  v e r y s a t i s f i ed  (3 5 %)  wi t h  t h e  l ev e l  6  P GC E.  A n  
i l l u s t r a t i v e  qu o t a t i o n  f r om a  t r a i ne e  wh o  r e po r t e d  b e in g  ve r y 
s a t i s f i e d  i s  sh o wn  b e lo w:  
 
 “Very thorough programme.” 
 
S om e qu o t a t i o ns  f ro m t r a in e es  w h o  we r e  sa t i s f i e d  wi th  t h e  l e ve l  6  
p r o gr am me  a r e  s h ow n  b e l o w:  
 
“I was satisfied with the workload and level to which I was completing the 
work although worry about any chances in the future … have disadvantaged 
myself?” 
 
“It was what I came here to do.” 
 
How satisfied are you about doing the level 6 PGCE programme?
35%
61%
4%
Very satisfied
Satisfied
Not satisfied
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I t  i s  ev i d en t  f ro m th os e  wh o  w er e  s a t i s f i e d  o r  v e r y s a t i s f i e d  t h a t  
t h e  l e v e l  6  PG CE  wa s  i n  l i n e  w i th  t h e i r  ex p e c t a t i o ns  o f  IT T .  
F i n a l l y ,  s om e  i l l u s t r a t i v e  qu o t a t i on s  f ro m t r a in e es  w h o  we r e  no t  
s a t i s f i e d  a r e  b e l ow:  
 “Regret decision not to do level 7 now.” 
 
“Level 6 is not ‘Post-Graduate’ I have found out recently. Level 7 is only a 
small amount of extra work.” 
 
F i gu r e  5 .3  h i gh l i gh t s  t h e  a dv ic e  t r a i n ee s  wo u ld  g iv e  t o  t he  
f o l l o wi n g  co ho r t .   
 
F i gu r e  5 .3 :  W o ul d  yo u  a d v i s e  nex t  ye a r ’ s  t r a in e es  t o  op t  f o r  t h e  
l e v e l  6  P GC E?   
 
 
T h i s  r e s po ns e  s ho ws  t h a t  j u s t  un d e r  ha l f  o f  t r a in e es  (4 8 %)  w ou l d  
a d v i se  t h e  fo l l ow ing  c o ho r t  t o  op t  fo r  t h e  l e v e l  6  PG CE ,  a lm os t  
o n e - th i rd  ( 30 % )  w ou ld  n o t  b e  su r e  ab ou t  t h e  a dv i ce  t h e y w o u l d  
g i v e  an d  a l mos t  one - q u ar t e r  (2 2 %)  wou ld  ad v i s e  t r a i ne e s  a ga i ns t  
d o i n g  t he  l e v e l  6  PG C E.  I t  i s  imp o r t an t  t o  n o t e  h e r e  t h a t  t h e  
Would you advise next year's trainees to opt for the level 6 PGCE?
48%
22%
30%
Yes
No
Not sure
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a d v i c e  b e i n g  g i v en  r e f e r s  t o  t h e  a w a rd  t h es e  t r a in e es  h a d  
u n de r t a k en  t he ms e lv e s .   
 
S om e qu o t a t i o ns  f ro m t r a in e es  w h o  ans w e r ed  Y e s  a r e  sh ow n  
b e lo w:  
 
“Placement 2 … was very demanding in terms of time and energy. Main focus 
should be gaining QTS.” 
 
 “If they are struggling it is a safer option.” 
 
I t  i s  ev i d en t  t h a t  t he s e  t r a in e e s  s e e  p ro f e s s i on a l  p r a c t i ce  a n d  
m e e t in g  t h e  P r o fe s s io n a l  S t an d ar ds  fo r  Q TS  a s  o f  p a r am ou n t  
i mp or t an c e  a nd  co ns id e r  t h e  l ev e l  6  PG C E as  a  s a f e t y n e t ,  w h i ch  
d o es  n o t  d e t e r  t h em f r om th e i r  p e r c e ive d  co r e  t a s k .  
 
S om e t yp i c a l  c omme n t s  f r om  t ra in e es  w h o  a ns w er e d  N o t  S ur e  a re  
s ho w n  b e lo w:  
 
“Having the choice and being able to select according to your own career path 
and life position is really important.” 
 
“They need to make their own decision – Give them as much info as possible.” 
 
T h e r e f o r e ,  p e r s on a l  c ho i ce  w as  a n  impo r t a n t  e l em e n t .  
 
F i n a l l y ,  a n  i l l u s t r a t i v e  qu o t a t i on  f rom  a  t r a in e e  w ho  ans we r e d  N o  
i s  b e lo w:  
 
“As level 7 was not really a further workload and all options are then open in 
the future.” 
 
T h i s  c omm e nt  sh ow s  th e  b e n ef i t  o f  h in ds i gh t  f o r  som e  t r a i n ee s  a t  
t h e  e nd  o f  t h e  ye a r ,  o nc e  t he y h a d  s e e n  b o th  aw a r ds  i n  o p er a t i on .  
T yp i c a l l y ,  w o rk lo ad  w as  n o t  p e rc e iv ed  t o  b e  a  r e a l  i s s ue .  
 
F i gu r e  5 .4  b e l o w h igh l i gh t s  t he  ex t en t  t o  w h i ch  t r a in e e s  wh o  
u n de r t o ok  th e  l ev e l  6  PG CE  co ns i d e r  t h e y w o u l d  un d e r t ake  
p os t g r ad u a t e  s t ud i es  t o  ga in  a  ma s t e r s  d e g r e e .   
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F i gu r e  5 .4 :  W i l l  yo u  un de r t a k e  po s t g ra d u a t e  s t ud i e s  t o  ga i n  a  
m a s t e r s  d e g r e e?   
 
J us t  un d er  h a l f  o f  t r a in e e s  (4 8 % )  w e re  n o t  su r e  i f  t h e y w o u l d  
p u rs u e  po s t g r a du a te  s t ud i e s  t o  ga i n  a  m a s t e r s  d e g r e e .  J us t  o v er  
o n e - th i rd  o f  t r a in e es  (3 9 %)  s a i d  t h a t  t h e y w o u l d ,  wh i c h  i s  
p e r h ap s  s u rp r i s i n g  a s  t he y w e r e  l e a v i ng  IT T  w i th  n o  c r ed i t s  a t  M  
l e v e l .  On l y 1 3 %  s a i d  t h e y w o u l d  no t  un d e r t ak e  p os t g r a d ua t e  
s tu d i es .  S om e  q uo ta t i on s  f r om t r a in e es  wh o  a ns w er e d  Y es  a r e  
b e lo w:  
 
 “Probable but not in education.”  
 
“It is an important part of CPD, but I won’t do it for a few years yet.” 
 
T h e r e f o r e ,  o n e  t r a in e e  wa s  po s i t i v e  a bo u t  u nd e r t a k in g  
p os t g r ad u a t e  s t ud y,  b u t  no t  i n  e du c a t ion ,  a nd  an o t he r  wa s  
p os i t i v e  a bo u t  do ing  t h i s  on c e  e s t ab l i sh e d  a s  a  q u a l i f i e d  t e a c h e r  
i n  a  f e w  ye a r s ’  t ime .  S om e qu o t a t i on s  f r om t ra in e es  wh o  
a n s we r e d  No t  su r e  a r e  sh ow n  b e lo w:  
 
Will you continue with postgraduate studies to gain a master's degree?
48%
39%
13%
Not sure
Yes
No
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 “Probably not in education, probably subject specific.” 
 
 “Possibly after NQT year and settled into new school.” 
 
I t  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r es t i n g  to  n o t e  t ha t  a  t yp i c a l  r e s po nse  f r om 
t r a i n e es  w ho  an sw er e d  Y e s  a nd  N o t  s u r e  sh ow e d  a  g r e a t e r  i n t e r e s t  
i n  s t ud yi n g  in  t h e i r  su b j e c t  a r e a  a t  m as t e r s  l e v e l ,  r a t h e r  t h a n  in  
e d u c a t i on ,  a nd  a l s o  t h a t  fu r t h e r  s tu d y s ho u l d  b e  un d er t ake n  a f t e r  
t h e  i nd u c t i on  p e r i od .  N o  f u r th e r  c omme n t s  w e r e  m ad e  b y t ho s e  
w h o  a ns w er e d  N o .  
 
F i n a l l y ,  f i gu r e  5 . 5  d e mo ns t r a t e s  i f  t r a in e e s  c on s id e r  t e ac he r s  
w o u l d  be n e f i t  f r om M l ev e l  s t u d y.   
 
F i gu r e  5 .5 :  Do  yo u  th in k  t e a c he r s  wo u l d  b en e f i t  f rom  s tud yi n g  a t  
m a s t e r s  l ev e l ?   
 
T h es e  t r a i ne e s  w e re  un d e r t ak in g  t h e  H  l e v e l  PG CE ,  so  i t  i s  m a yb e  
s u rp r i s i n g  th a t  j u s t  o ve r  h a l f  (5 8% )  con s i d e r e d  th a t  t e a che r s  w ou ld  
b e n e f i t  f r om  M  l eve l  s t ud y.  T h e  r em a in in g  42 %  w e r e  no t  s u r e ,  b u t  
i t  i s  i n t e r es t i n g  th a t  n o  t r a in e es  t ho u gh t  t h a t  t e a ch e rs  wou ld  n o t  
b e n e f i t  f r om  M  l eve l  s t ud y.  O n  th i s  ba s i s ,  i t  c an  b e  as sum e d  t h a t  
Do you think teachers would benefit from studying at master's level?
58%
42%
Yes
Not sure
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t h e  e t ho s  o f  l i f e lo ng  l e a rn in g  a nd /  o r  t h e  b e n ef i t s  o f  M  l ev e l  s t u d y 
m a y h a v e  b e en  i n s t i l l ed  i n  m a n y o f  t he s e  t r a in e e s .  
 
A  f e w t r a i n e es  ga ve  ex t en d ed  an sw e r s  r e ga r d i n g  th e  b e n ef i t s  o f  
m a s t e r s  l ev e l  s t u d y ,  co ns id e r i n g  th e s e  t o  b e :  ( i )  c a r e e r  
a d v an c em e n t ,  an d  ( i i )  g r e a t e r  un d e rs t an d i n g  o f  t h e o r y a n d  
r e f l e c t i v e  p r a c t i ce .  T r a i ne e s  ma d e  th e  f o l l o wi n g  co mm en t s  
r e ga r d in g  t h es e  p o in t s :  
 
 “Possible help if looking for senior management roles.” 
 
“Reflecting on own practice and making improvement, keeping up-to-date 
with current teaching theories.” 
 
T h e  n ex t  s e c t io n  o f  t h i s  c h ap te r  p r es en t s  t he  r es po ns es  f ro m th e  
l e v e l  6  f o cus  g r ou p .  
 
 
Fo c u s  Gr oup  r e spo ns es  ( l ev e l  6  co hor t ,  HE I  1 )  
 
D a t a  c o l l e c t e d  c onc u r r ed  wi t h  f i nd in gs  f rom  t h e  wh o l e  co h or t  v i a  
t h e  qu e s t i on na i re ,  b u t  s om e  d i f f e r e n t  i s s u es  a l s o  em e r ged :   
 
•  c o n c er ns  r e ga rd in g  th e  as s e s sm e n t  c r i t e r i a ;  
•  t h eo r y a t  l ev e l  7  had  no  b en e f i t s  t o  p r ac t i c e ;  
•  s up po r t s  l a t e r  on  the  r o ad  to  a  ma s t e r s  d e g r e e ;  
•  d iv i s i v e  n a tu r e  o f  tw o  P GCE  aw a r ds ;  
•  t r a i n e es  w ho  o p t ed  f o r  l ev e l  7  f e l t  i s o l a t e d  i f  t h e y w e r e  t he  
o n l y o n e  f r om  th e i r  su b j e c t .  
 
O v e r a l l ,  t h es e  ad d i t i o na l  f i nd in gs  a r e  n e ga t i v e ,  w i t h  on e  
ex c e p t i on .  In  p a r t i c u l a r ,  c on c e rn s  r e ga r d i n g  t h e  as s es sme n t  c r i t e r i a  
d e m an ds  f u r th e r  ex p l an a t io n .  T r a i n e es  i n  HE I  1  w e r e  r equ i re d  to  
ga i n  5 5 %+  i n  t h e  f i r s t  a s s i gnm e n t  t o  t a k e  t he  l e v e l  7  P GC E a nd  
m a n y f e l t  t h e y d id  n o t  h a v e  su f f i c i en t  c o n f id e n c e  t o  op t  fo r  t he  
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l e v e l  7  P GC E  i f  t h ey  o n l y a c h i ev e d  55%  o r  m a r g in a l l y  a b o v e  th i s  
o r  d id  n o t  h av e  co nf i de n c e  in  t h e  5 5 % p a ss  r a t e  a s  an  a ccu r a t e  
r e f l e c t i on  to  s up por t  t h e i r  d e c i s i on .  Al so ,  i t  w as  co ns i d e re d  t h a t  
t ho s e  wh o  h ad  fa i l ed  as s i gnm e n t s  t h e  f i r s t  t im e  a nd  r e - sub mi t t ed  
w e r e  a t  a n  a dv a n t age ,  a s  t h e y w e r e  g i v e n  a dd i t i on a l  t i m e  to  ga i n  a  
b e t t e r  p e r c e n t a ge  on  t h e i r  r e - s i t  a nd  co u l d  t a k e  t h e  l ev e l  7  P GC E,  
t h e r e f o r e .  Th i s  s e em e d  un f a i r  t o  t he  gr o up  an d  th e y c o n s i d e r e d  th a t  
w i de r  c r i t e r i a  sh ou l d  b e  a pp l i ed ,  s u ch  a s  p ro gr e s s  i n  t h e  c l as s ro om  
a n d  th e  v i e ws  o f  me n to r s .   
 
I l l u s t r a t i v e  q uo ta t i o ns  f rom  d i f f e r en t  t r a i n e es  r e ga r d i n g  th e  ab ov e  
p o i n t s  a r e  i n c l ud ed  b e l ow :  
 
“As I only got 56%, I didn’t have the confidence. Those who failed and re-
submitted were at an advantage, as they were given extra time to get a higher 
percentage. … There should be other assessments of how we’re doing before 
deciding who does level 7 and wider criteria, like school mentors’ opinions.” 
 
“More in-depth theory has no benefits to practice.” 
 
“Quicker access to masters degree.” 
 
“Possibly put teachers at a disadvantage if other institutions offer level 7 only.” 
 
“Sometimes only one trainee in the subject doing level 7 so no peer support, 
which made some feel isolated.  
 
H o w ev e r ,  ov e r a l l  an d  d es p i t e  t he s e  n ega t iv e  i s su e s ,  t he  fo c us  
g r o u p  c on c l ud e d  a t  t h e  en d  o f  t h e  ye a r  t h a t  t h e r e  h a d  b e en  no  r e a l  
r e a s on  n o t  t o  t ak e  t h e  l e ve l  7  P GC E,  i f  e l i g ib l e .   
 
 
Su mma r y  ( RQ 1b :  L e ve l  6  t ra in e e  p er c e p t io ns ,  HE I  1 )  
 
O v e r a l l ,  t h es e  t r a i ne e s  i n i t i a l l y  p e r c e iv e d  th e  l ev e l  7  P GC E to  
p r e s en t  ad d i t i o na l  w o r k  a t  a  t im e  w hen  t h e y c o n s i d e r e d  th e  
s c ho o l -b a s ed  e l em en t  o f  p r o f es s io n a l  p r a c t i ce  t o  b e  m o r e  
i mp or t an t  t h an  M l e v e l  s t u d y.  H o w e v er ,  t he y l a t e r  r e a l i s ed  t h a t  i t  
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h a d  on l y i n v o lv e d  a  sm al l  am ou n t  o f  a d d i t i o n a l  w or k .  Al s o ,  t h e y 
p e r c e i v ed  th e r e  h ad  b e en  a  l a c k  o f  i n fo r m at io n  a ro un d  th e  M  l e ve l  
P GC E du e  to  t h e  f i r s t  ye a r  o f  op e r a t i on  an d  th a t  i t  w as  be s t  t o  
a v o i d  a  p ro gr a mm e in  i t s  f i r s t  ye a r .  Th e y w e r e  a l so  aw a re  t h a t  M  
l e v e l  IT T  c r e d i t s  ca n no t  b e  t r a ns f e r r ed  t o  a l l  H E Is .  T h e  m aj o r i t y  
h a d  b e en  s a t i s f i ed  w i t h  t h e  l ev e l  6  P GC E a nd  th o u gh t  t h i s  w as  
w h a t  an  IT T  p ro gr am me  s ho u l d  b e  an d  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  c o ho r t  
s a id  t h e y w o u l d  a dv i s e  n ex t  ye a r ’ s  t r a i n e es  t o  o p t  f o r  t h e  l ev e l  6  
P GC E.  P er so n a l  c ho i c e  ha d  b e en  a  k ey  a s p e c t  o f  l e v e l s  o f  
s a t i s f a c t i on  an d  t r a i n e es  h ad  b e e n  p l e as e d  th a t  t he r e  h a d  b e e n  a  
c h o i c e  b e t w e en  th e  t wo  a w a rd s .  H o w ev e r ,  i t  i s  su gge s t ed  th a t  t h e  
M  l e ve l  P GC E a nd  M  l e ve l  w or k  in  IT T  ha d  a n  imp a c t ,  s i n c e  o v er  
o n e - th i rd  o f  t h e  c oh o r t  s a i d  t h e y w o u ld  un de r t a k e  po s t g ra d u a t e  
s tu d i es  i n  t h e  f u tu re  a nd  a lm os t  h a l f  o f  t h e  c oh o r t  s a i d  t he y 
t ho u gh t  t e a ch e rs  wo u l d  b en e f i t  f rom  M  l e ve l  s t u d y.  T he  c o ho r t  
c o ns id e r ed  th a t  M l e v e l  wo r k  i n  IT T  ha d  n o  b en e f i t s  t o  p ra c t i c e ,  
b u t  t ho u gh t  t h a t  i t  w o u l d  s up po r t  t h em  l a t e r  t o w a rd s  a  m a s t e r s  
d e g r e e  an d  wi th  ca re e r  ad v an c em e n t .  Ho w e v er ,  t r a in e es  p e r c e iv e d  
t h a t  i t  w ou ld  b e  b e t t e r  t o  s t a r t  M  l e ve l  s t ud i e s  w he n  mo r e  
ex p e r i en c e d  a f t e r  N Q T  in du c t io n .  T he y a l s o  p e r ce iv e d  th e  t wo  
a w a r ds  t o  be  d iv i s iv e  an d  c on s id e r ed  th a t  i t  h ad  b e en  i so l a t i n g  fo r  
t r a i n e es  w ho  w e r e  t h e  o n l y o n e s  i n  t h e i r  s ub j e c t  a re a  wh o  o p t ed  
f o r  t h e  l ev e l  7  P GCE .  Fu r t h e rmo r e ,  t r a i n e es  c on s i de r e d  t he  
a s s es s m en t  c r i t e r i a  a pp l i ed  t o  j ud ge  e l i g i b i l i t y  t o  t h e  l e v e l  7  
P GC E t o  b e  f l a w ed .  F i n a l l y ,  t r a i n ee s  i n  t h i s  co ho r t  co n c lu d ed  t h a t  
t h e r e  h a d  b e en  n o  re a l  r e a so n  no t  t o  t ak e  t h e  l e v e l  7  PGCE ,  i f  
e l i g i b l e .  T r a in e es  a l so  re i t e r a t ed  H E I  c o mm en t s  t h a t  t h e  M  l e ve l  
P GC E p r ov id e d  a n  a d d i t i o n a l  op po r tun i t y  f o r  t r a in e e s  t o  w o r k  a t  a  
h i gh er  l e v e l ,  b u t  t ha t  d i f f e r en t  a wa r ds  c a n  b e  d iv i s i v e .  Th e  n ex t  
s e c t io n  p re s en t s  d a t a  co l l ec t ed  f r om  t ra i n ee s  un d e r t ak in g  t h e  
l e v e l  7  P GC E  in  t he  s am e  in s t i t u t i o n .  
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( i i )  Pe r c e p t i ons  o f  th e  M  l e ve l /  l ev e l  7  PGC E  coh o rt  (HE I  1 )  
 
A l l  t r a i ne e s  i n  t h i s  c oh o r t  w e r e  a sk e d  t o  c omp l e t e  a  q u es t i on n a i r e  
a n d  a  r e p r es e n t a t i ve  g r o up  w a s  s e l e c t ed  f rom  a c r os s  t h e  su b j e c t  
a r e a s  t o  p a r t i c ip a t e  i n  t he  fo c us  g ro up .   
 
Qu e s t ion na i r e  re sp ons es  ( l ev e l  7  c oh o rt ,  HEI  1 )  
 
F i gu r e  5 .6  h i gh l i gh t s  r e as on s  g iv e n  b y  t r a in e es  fo r  d e c i d in g  to  t ak e  
t h e  l e v e l  7  PG CE .   
 
F i gu r e  5 .6 :  R e as ons  fo r  t ak in g  t h e  l e ve l  7  P GCE  
 
T h e  mo s t  c omm on  re a s on  fo r  d e c id in g  t o  t a k e  t h e  l ev e l  7  P GC E 
w a s  e l i g ib i l i t y  –  i e .  t r a i n e es  h ad  m et  t h e  as s es s m en t  c r i t e r i a  o f  
a c h i e v i n g  5 5 %+  i n  t h e i r  f i r s t  a s s i gn m en t .  O th e r  r e a so ns  we r e  t h a t  
M  l e ve l  c r ed i t s  co u l d  b e  t r a ns f e r r e d  tow a r ds  a  ma s t e r s  d eg r e e ,  
p e r c e i v ed  en ha n c ed  c a r e e r  op po r t un i t i e s  l a t e r ,  i mp ro v ed  c h a n c es  o f  
Why did you decide to take the level 7 PGCE programme?
25%
18%
18%
14%
14%
11%
Eligible
M level credits towards master's degree
Enhanced career opportunities later
Improved chance at interview
No cost involved
Encouraged by tutor
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s e c u r in g  em pl o ym e n t ,  n o  c os t  i n cu r r ed  a nd  a l so  e n co u ra ge m e n t  b y 
t h e  t u t o r .  N o -o n e  re s po nd e d  r e ga r d in g  ‘ o t he r  r e a so n ’ .  
 
Fi gu r e  5 .7  h i gh l i gh t s  t r a i n e es ’  l ev e l s  o f  s a t i s f a c t i on  re ga r d in g  t h e  
l e v e l  7  P GC E .   
 
F i gu r e  5 .7 :  T r a i n e es ’  l ev e l s  o f  s a t i s f ac t i on   
D a t a  sh ow  t h a t  a l l  t r a i n e es  w e r e  po s i t i v e  a bo u t  t h e  l ev e l  7  P GC E 
-  mo s t  ( 70 % )  w e r e  v e r y s a t i s f i e d ,  i n  co n t r as t  w i t h  3 5%  of  l e v e l  6  
t r a i n e es  w ho  w e r e  v e r y s a t i s f i e d  w i th  t h e i r  P GC E.  S om e 
i l l u s t r a t i v e  qu o t a t i o ns  f rom  t r a i ne e s  w h o  w e r e  ve r y s a t i s f i e d  wi th  
t h e  l e v e l  7  PG CE  a r e  b e lo w:  
 
 “Masters level credits for no extra costs and deepened my thinking.” 
 
 “Level 7 added a new level of challenge and enjoyment for me.” 
 
N o ta b l y,  t h e  k e y d r i v e r s  h e re  ap p e ar  t o  be  en jo ym e n t  o f  w o r k in g  
a t  a  h i gh e r  l e v e l  a nd  t h e  f a c t  t h a t  no  co s t  w a s  i n vo l v ed .  
 
How do you feel about taking the level 7 PGCE programme?
70%
30%
Very satisfied
Satisfied
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A n  i l l u s t r a t i ve  q uo t a t i o n  f ro m a  t r a in ee  w ho  r e po r t e d  b e in g  
s a t i s f i e d  wi th  t h e  l e v e l  7  P GC E i s  sh ow n  b e l o w:  
 
 “Subject specific sessions were interesting and useful.” 
 
N o  t r a i ne e s  s a id  t he y w e r e  d i s s a t i s f i ed  wi t h  t h e  l ev e l  7  P GC E o r  
h a d  no  o p i n i on ,  de sp i t e  t h e  f a c t  t h a t  t he r e  ha d  ob v i ou s l y b e e n  
s om e  a d d i t i on a l  wor k  an d  c ha l l en ge .  
 
F i gu r e  5 .8  h i gh l i gh t s  t h e  a dv ic e  t r a i n ee s  wo u ld  g iv e  t h e  
f o l l o wi n g  co ho r t .   
 
F i gu r e  5 .8 :  W o ul d  yo u  a d v i s e  nex t  ye a r ’ s  t r a in e es  t o  op t  f o r  t h e  
l e v e l  7  P GC E?   
 
 
M os t  t r a i n e es  ( 80 %)  w ou l d  a dv i s e  t h e  n ex t  co ho r t  t o  o p t  fo r  t he  
l e v e l  7  P GC E  a nd  a  f i f t h  ( 2 0% )  w ou ld  n o t ,  w h i ch  i s  a  t yp i c a l  
r e s po ns e  g i v en  th e  h i gh  l e v e l s  o f  s a t i s f a c t i on  w i th  t h e  l ev e l  7  
P GC E.  A n  i l l u s t r a t i v e  c omm e nt  f ro m a  t r a in e e  w ho  ans we r e d  Y e s  
i s  b e lo w:  
Would you advise next year's trainees to opt for the level 7 PGCE?
80%
20%
Yes
No
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 “If you achieve the threshold then there is no reason not to.” 
 
E l i g ib i l i t y  i s  a  k e y  i s su e ,  t h e re f o re .  
 
T h e  f o l l o win g  r e aso n  w a s  a  t yp i c a l  r e s po ns e  g iv en  b y t ho s e  w ho  
a n s we r e d  No :  
 
“Level 6 should still remain an option for those who just want to focus on 
classroom teaching.” 
 
T h e r e f o r e ,  ch o i c e  i s  a  f a c t o r  wh ic h  m an y t r a in e es  h a v e  f u l l y  
v a lu e d .  P e r so n a l  c ho i c e  w as  a l s o  v a lu ed  b y t h e  l ev e l  6  coh o r t .  
 
Fi gu r e  5 .9  b e l o w h igh l i gh t s  t he  ex t en t  t o  w h i ch  th e s e  t r a in e e s  
c o ns id e r  t h e y w i l l  c o n t i nu e  wi t h  po s tg r a d u a t e  s t ud i es .   
 
F i gu r e  5 .9 :  W i l l  yo u  co n t i nu e  wi t h  pos t g r ad u a t e  s t ud i e s  t o  ga in  a  
m a s t e r s  d e g r e e?  
T h e  m ajo r i t y  ( 6 0 % )  c on s i d e r e d  t h a t  t he y w o u ld  co n t i nu e  t o wa r ds  
a  m as t e r s  d e g r e e ,  j u s t  u nd e r  h a l f  ( 40% )  w e re  u ns u r e  an d  n o - on e  
a n s we r e d  No .  I t  i s  o b v io us l y t yp i c a l  t h a t  f a r  m o r e  l e v e l  7  t r a i n e es  
Will you continue with postgraduate studies to gain a master's degree?
60%
40%
Yes
Not sure 
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t h an  l ev e l  6  t r a i n e es  co ns id e r ed  th a t  t h e y w o u l d  c on t in u e  w i th  
p os t g r ad u a t e  s t ud i es ,  a s  t h e y h a d  a l r e ad y ga i n e d  6 0  M l e ve l  
c r e d i t s ,  wh ic h  c ou ld  be  t r an s f e r r e d  t ow a r ds  a  ma s t e r s  d eg r e e  
w i t h i n  t h e i r  i n s t i t u t i o n .   
 
A  r es po ns e  f r om  a  t r a i n e e  wh o  a ns w e re d  Y es  w as :  
 
 “It will make me think about what I’m doing and why.” 
 
T h e r e f o r e ,  i t  i s  ev id e n t  t h a t  som e  t r a in e e s  s ee  M  l e ve l  s t u d y a s  
k e y t o  r e f l e c t i v e  p ra c t i c e .  A l so ,  a  t yp i c a l  r e a so n  g iv e n  b y  th os e  
w h o  a ns w er e d  N o t  s u r e  w as  t h a t  t h e y d id  n o t  w a n t  t o  co n t in ue  
w i t h  po s t g r a du a t e  s t ud i e s  i n  ed uc a t io n  a nd  ex p re s s e d  a  g re a t e r  
i n t e r es t  i n  s tu d yi n g  f o r  a  h i gh e r  d e g r ee  i n  t h e i r  s ub j ec t  a r e a .  O n e  
t r a i n e e  co mm en t ed  t h a t :  
 
“I would have preferred if the level 7 credits would have counted towards a 
subject specific masters.” 
 
T h e  in t e r e s t  i n  s ub je c t - s p e c i f i c  h i gh e r  d e g r e e s  w as  a l so  sho w n  b y 
t h e  l e v e l  6  c oh o r t .   
 
F i n a l l y ,  f i gu r e  5 . 10  d em on s t r a t es  i f  t r a i n e es  c on s i de r  t e a ch e r s  
w o u l d  be n e f i t  f r om M l ev e l  s t u d y.  
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F i gu r e  5 .1 0 :  D o  yo u  t h i nk  t e a ch e rs  w ou ld  b e n ef i t  f r om s tu d yi n g  
a t  m as t e r s  l e v e l ?   
 
O n l y s l i gh t l y  m o r e  t r a i n e es  f r om th i s  co h or t  w e re  i n  f av our  o f  M 
l e v e l  s t ud y f o r  t e a ch e r s  t h an  f r om  t he  l e v e l  6  c oh o r t .  M o re  t h a n  
h a l f  o f  t r a i ne e s  ( 62% )  a ns w er e d  Y es .  H o w ev e r ,  j u s t  ov e r  o ne -
t h i rd  (3 8 %)  an sw e re d  No ,  wh e r e as  n o  t r a i n e es  f r om th e  l e v e l  6  
c o ho r t  an s we r e d  No .  N o -o ne  s a id  t h e y  w e r e  N o t  su r e .  The  
f o l lo wi n g  co mm en t  w a s  m a d e  b y a  t r a in e e  wh o  an s we r e d  Y e s :  
 
 “More awareness, knowledge and understanding.” 
 
T h i s  w as  a  t yp i c a l  r e s po ns e  a nd  s ho ws  th e  p e r c e iv e d  b en ef i t s  o f  M 
l e v e l  s t ud y f o r  t e a ch e r s .  A  t yp i c a l  r e sp o ns e  f ro m a  t r a in ee  w ho  
a n s we r e d  No  wa s :  
 
 “Not everyone will benefit from this.” 
 
A ga i n ,  t h i s  s ho ws  th e  e l em e n t  o f  c ho i ce  t o  b e  im po r t a n t ,  r a t h e r  
t h an  a l l  t e a ch e rs  un d e r t ak in g  M l e v e l  s t u d y a s  i t  w a s  c ons id e r ed  
t h a t  no t  a l l  t e a c h ers  wo u ld  b e n e f i t  f r om  i t .  
Do you think teachers would benefit from studying at master's level?
62%
38%
Yes
No
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T h e  n ex t  s e c t io n  p re s e n t s  d a t a  co l l e c t ed  f rom  t h e  l e v e l  7  fo c us  
g r o u p  in  t h e  s am e  in s t i t u t i o n .  
 
 
Fo c u s  gr oup  re spon se s  ( l e v e l  7  c oh ort ,  HE I  1 )  
 
Fo c us  g r ou p  r es po ns e s  ma t ch ed  d a t a  co l l e c t e d  f rom  q u es t i on n a i r es ,  
b u t  s om e  a dd i t i on a l  p o i n t s  a l s o  e me r ge d :  
 
•  t h e r e  s ho u l d  be  a  pa y i n c e n t iv e  a s  N QT s ;  
•  e n h an c e d  em pl o ya b i l i t y;   
•  p e r c ep t i on  th a t  s om e  h e ad  t e a ch e r s  ha d  b e e n  i mp r es s ed ,  b u t  
a l so  t h a t  s om e  s ch oo l s  w e r e  u na w a r e  o f  t h e  M l ev e l  P GCE;  
•  gr e a t e r  f o cu s  on  ana l ys i s ,  r e f l e c t i v e  p r a c t i c e  a nd  c r i t i c a l i t y;  
•  m o re  i nd iv i du a l  s up p or t  f ro m t u t o r s ;  
•  i mp or t an t  t o  h av e  a  p os t g r a du a te  q u a l i f i c a t i on ;  
•  a  c om pul so r y l e v e l  7  P GC E wo u l d  b e  l e s s  sp e c i a l ;  
•  p os i t i v e  a t t i t ud e  t o  p ro f es s i on .  
 
T h es e  t r a i ne e s  f e l t  t h e y s h o u ld  b e  p l a ce d  o n t o  a  h i gh e r  p ay  s c a l e  
a s  NQ Ts  as  t h e y h a d  s u c c es s f u l l y  c o mp l e t ed  t h e  M  l e v e l  P GC E a nd  
a l so  f e l t ,  o v e ra l l ,  t h i s  h a d  e nh an c e d  th e i r  em plo ya b i l i t y  a n d  
i mp r es s ed  so m e h ea d  t e a ch e rs  a t  i n t e rv i ew ,  a l t h ou gh  t h ey  
r e c o gn i s ed  th a t  som e  s ch o o l s  w e r e  u na w a r e  o f  t h e  M  l eve l  P GCE .  
T h es e  t r a i ne e s  a l so  c on s i d e r e d  t h a t  M  l e v e l  w or k  h ad  a l l ow e d  f o r  a  
g r e a t e r  f o cu s  on  ana l ys i s ,  r e f l e c t i v e  p r a c t i c e  a nd  c r i t i c a l i t y  w h i ch  
t h e y v a l u ed  an d  t h ey  a p p r e c i a t ed  t h e  g r e a t e r  co n t a c t  t i m e  w i t h  
t u t o r s  w h i ch  M  l eve l  s t ud y b r o u gh t .  In  ad d i t i o n ,  t he y w a n t ed  a  
p os t g r ad u a t e  q ua l i f i c a t i o n  a nd  c on s i d e r e d  th i s  t o  be  im por t an t ,  b u t  
c o ns id e r ed  th a t  t h i s  s ho u l d  no t  b e  com pu l s o r y f o r  ev e r yo n e  a s  i t  
w o u l d  t h en  b e c om e u b iq u i t ou s  a nd  l e s s  s p e c i a l .  F in a l l y ,  t h i s  g r ou p  
t ho u gh t  t h a t  un de r t a k in g  t h e  M l e v e l  PG C E de mo ns t r a t e d  a  
p os i t i v e  a t t i t ud e  t o  t h e  p r o f e s s i on .  
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I l l u s t r a t i v e  q uo ta t i o ns  r e ga rd in g  t h e  ab o ve  p o i n t s  a re  i n c l ud e d  
b e lo w:  
 
“A pay incentive is needed. It [the level 7 PGCE] should impact on pay.” 
 
“My head teacher was really impressed I’d done level 7 and chosen to do more 
work. I think it gives you an edge at interviews.”  
 
“Not sure some schools know about it [the level 7 PGCE].” 
 
“Level 7 made me more analytical and critical.” 
 
“I was more able to reflect critically.” 
 
“Lots of support from tutors. We had more time with tutors.” 
 
“I wanted a postgraduate qualification.” 
 
“So many level 7s may make it less special and saturated.” 
 
“Demonstrates commitment to teaching.” 
 
T h es e  com m ent s  a re  ov e r wh e l mi n gl y p os i t i v e  r e ga r d in g  t h e  M 
l e v e l  P GC E  a nd  M  l e v e l  w or k  in  IT T ,  a l t ho u gh  on e  t r a i n ee  
c o ns id e r ed  h i gh e r  l e v e l  wo r k  sh ou l d  be  r e w a rd ed  wi t h  h igh e r  p a y.  
H o w ev e r ,  i t  i s  impo r t a n t  t o  no t e  t ha t ,  d e sp i t e  b e in g  v e r y p os i t i v e  
r e ga r d in g  M l e v e l  w o r k  i n  IT T ,  i t  w as  n o t  c on s id e r ed  t h a t  t h i s  
s ho u l d  b e com e  comp ul so r y a n d  th a t  com pu l s o r y M  l e v e l  w o r k  
w o u l d  de m ea n  th e  q u a l i f i c a t i o n .  
 
 
Su mma r y  ( RQ 1b :  L e ve l  7  c oho r t  p erc e p t io ns ,  H EI  1 )  
 
T r a in e es  p e r c e i ve d  t h a t  t h e y m a y a s  we l l  t a k e  t h e  M l e v e l  PG CE  as  
t h e y w e r e  e l i g ib l e  a n d  th e r e  w as  n o  co s t  i nv o lv e d .  T h e y a l so  
c o ns id e r ed  th a t  M l e v e l  wo r k  i n  IT T  w o u l d  b en e f i t  t h em in  
e n h an c e d  c a r ee r  o pp o r t un i t i e s ,  imp r ove d  em plo ya b i l i t y  a n d  b e i n g  
a b l e  t o  t r a ns f e r  t h e i r  c r e d i t s  t o  m as t e r s  d e g r e e s  ( a l t h ou gh  th e y 
w e r e  aw a r e  t h a t  t h i s  co u l d  no t  b e  t ak en  fo r  g r an t ed ) .  M os t  h a d  
b e e n  v e r y s a t i s f i ed  w i th  t he  M  l e ve l  PG C E,  w h i ch  h a d  h ad  an  
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i mp a c t  i n  t h a t  80 %  o f  t r a i ne e s  s a id  t h ey  w o u l d  ad v i s e  nex t  ye a r ’ s  
c o ho r t  t o  op t  fo r  t he  l ev e l  7  P GCE ,  60%  s a id  t h e y w o u ld  c o n t i nu e  
w i t h  po s t g r a du a t e  s t ud i e s  t o w a rd s  a  ma s t e r s  d e g r e e  a nd  62 %  
c o ns id e r ed  th a t  t e ac h e r s  wo u l d  be n e f i t  f r om  M  l ev e l  s t u dy .  
H o w ev e r ,  t r a i n e es  c o ns id e r ed  th a t  t h e r e  sh ou l d  b e  a  p a y i n c en t iv e  
f o r  t h os e  w i t h  t h e  M  l e ve l  P GC E a nd  t h a t  un d e r t ak in g  t h i s  p ro ve d  
t h e i r  c omm i tm e n t  t o  t e a ch in g .  T r a i n e es  a l so  p e r c e iv e d  t ha t  M  l ev e l  
w o r k  ha d  su pp o r t ed  t h em  t o  b e com e  mo r e  an a l yt i c a l ,  c r i t i c a l  a nd  
r e f l e c t i v e  an d  th a t  t h e y h a d  be n e f i t e d  f r om  t h e  i nd iv i du a l  su pp o r t  
f r om  t u to r s .  T h e y p e r c e iv e d  t h a t  i t  h a d  b e en  im po r t a n t  f o r  t h em  t o  
h a v e  a  p os t g r a d ua te  qu a l i f i c a t i on ,  bu t  t h ou gh t  t h a t  a  co mp ul so r y 
l e v e l  7  P GC E  w ou ld  m a k e  i t  l e s s  s pe c i a l .  T h i s  co ho r t  a l so  
c o ns id e r ed  th e  e l em e n t  o f  c ho i c e  b e tw e e n  th e  t wo  aw a rd s  t o  b e  
v e r y p o s i t i v e .  Ov e ra l l ,  t h i s  c oh o r t  p e rc e i ve d  M l ev e l  w o rk  i n  IT T  
t o  b e  a  mo r e  im po r t a n t  i s su e  t h a n  t h e  l e v e l  6  c oh o r t ,  wh ic h  i s  t o  b e  
ex p e c t ed  as  t h e y h a d  be e n  d e em ed  e l i g i b l e  a nd  h a d  op te d  f o r  t h e  
l e v e l  7  P GC E .  N eve r th e l es s ,  t h i s  c oh or t  w a s  a l so  n o t  c onv in c e d  o f  
t h e  b en e f i t s  o f  M l e v e l  wo r k  t o  p r ac t i c e .  In  a dd i t i on ,  t r a in e e  
p e r c ep t i ons  m at c h ed  s om e  o f  t h e  H E Is ’  p e rc e p t i on s  a bo v e  –  i e .  
t r a i n e es  r e i t e r a t e d  c o mm en t s  r e ga r d i ng  a d d i t i o n a l  w or k  fo r  
t r a i n e es .  In  a d d i t i on ,  m an y p o i n t s  ma de  b y t r a i n ee s  w ho  ha d  
u n de r t a k en  t he  l e v e l  6  P GCE  w er e  s upp o r t ed  b y t h os e  w ho  ha d  
u n de r t a k en  t he  l e v e l  7  P GCE .  T he  fo l lo w in g  co mm on  p o in t s  w i t h  
l e v e l  6  t r a in e es  eme r ge d :  
 
•  s om e  a d d i t i on a l  wor k  fo r  t r a in e es ;  
•  u n c e r t a i n t y r e ga r d i n g  th e  t r an s f e r ab i l i t y  o f  c r ed i t s  ac r os s  
H E Is ;  
•  m a y s u pp or t  p rom ot io n ;  
•  s c ho o l s  a r e  l a r ge l y  u na w a r e  o f  t h e  c han ge s ;  
•  s up po r t s  on  t h e  ro ad  t o  a  m as t e r s  d e g re e ;  
•  u n co nv in c ed  o f  b e ne f i t s  t o  p r a c t i c e .  
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T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  m u ch  co ns en su s  b e t w e en  t he  p e r c ep t i on s  o f  
b o t h  c oh o r t s  i n  HEI  1 .  T h e  n ex t  s e c t ion  p r e s en t s  d a t a  c o l l e c t ed  
f r om  t r a i n ee s  i n  HE I  2 ,  un d e r t ak in g  th e  l e ve l  7  on l y P GC E.  
 
 
( i i i )  Pe r c e p t i ons  o f  th e  M  l e ve l /  l ev e l  7  on l y  PGC E  coh o rt  
( HE I  2 )  
 
A l l  t r a i ne e s  w e r e  as k ed  t o  c omp le t e  a  q u es t i o nn a i r e  an d  a  
r e p r es e n t a t i v e  g r o up  w as  s e l e c t e d  f rom  a c r os s  t h e  su b j e c t  a r e a s  t o  
p a r t i c ip a t e  i n  t h e  fo c us  g r ou p .   
 
Qu e s t ion na i r e  re sp ons es  ( l ev e l  7  on ly  co ho r t ,  HE I  2 )  
 
F i gu r e  5 .1 1  b e lo w  h i gh l i gh t s  t r a in e e s ’  l ev e l s  o f  s a t i s f a c t i o n  
r e ga r d in g  t h e  l ev e l  7  PG CE .   
 
F i gu r e  5 .1 1 :  T r a in ee s ’  l ev e l s  o f  s a t i s fa c t i on  
 
How do you feel about taking the level 7 PGCE programme?
12%
62%
13%
13%
Very satisfied
Satisfied
Not satisfied
No opinion
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D a t a  sh ow  t h a t  t h e  m aj o r i t y  o f  t r a i n e es  (6 2 %)  we r e  s a t i s f i e d  wi t h  
t h e  l e v e l  7  PG CE .  T h e  r em a in d er  o f  t h e  co ho r t  w as  f a i r l y  e v e n l y 
d iv id ed  b e tw e e n  no t  s a t i s f i e d  (1 3 % ) ,  no  op i n i on  ( 13 % )  a nd  ve r y 
s a t i s f i e d  ( 12 % ) .   
 
A n  i l l u s t r a t i ve  q uo t a t i o n  f ro m a  t r a in ee  w ho  r e po r t e d  b e in g  v e r y 
s a t i s f i e d  wi th  t h e  l e v e l  7  P GC E i s  b e lo w :  
 
“It has greatly improved my ability to write at level 4 and the research-based 
project was very useful in improving my practice.” 
 
Le v e l  4  r e l a t es  t o  H E  l ev e l  4  –  i e .  M l e v e l /  l ev e l  7  ( FHEQ ) .  A  
c o mm en t  f ro m a  t r a i n e e  wh o  r e po r t ed  b e in g  s a t i s f i e d  wi th  t h e  
l e v e l  7  P GC E  w a s :  
 
“This course has given me the possibility of continuing with a masters course 
with already obtaining some credits.” 
 
C l e a r l y ,  t h e  ab ov e  q u o t a t i on s  h i gh l i gh t  im p ro v ed  p r a c t i c e  a nd  t h e  
e n r i c hm e n t  a nd  en ha n c em e n t  p ro v i d ed  b y M  l ev e l  wo rk .  Ho w e v er ,  
a n  i l l u s t r a t i v e  qu o ta t i on  f rom  a  t r a in ee  w ho  w a s  no t  s a t i s f i ed  
w i t h  t h e  l ev e l  7  P GC E i s  sh o wn  b e l o w:  
 
“did not enjoy all the masters level writing and academic work.  I failed my 
second placement, so I am very disappointed with the level of support 
received.” 
 
A  t yp i c a l  qu o t a t i o n  f r om a  t r a i ne e  wh o  r e po r t e d  h av i n g  n o  
o p i n i on  i s  b e l o w:  
 
“I nearly packed up the course on 2 occasions due to the added work load of 
the assignments.”   
 
T h e  tw o  t r a in e es  c i t e d  h e r e  w h o  w er e  n o t  s a t i s f i e d  o r  who  ha d  no  
o p i n i on  h ad  a t t r i b u t e d  as p e c t s  o f  t he  l e v e l  7  P GC E to  f a i l i n g  a  
t e a ch in g  p ra c t i c e  an d  a dd i t i on a l  wo rk ,  t h e r e fo r e .  T h e  i s s ue  
r e ga r d in g  a dd i t i o n a l  wo rk  co in c i d es  wi th  t u to r  p e r ce p t io ns  i n  H E I  
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1 ,  b u t  t h e i r  o wn  t u to r s  i n  H E I  2  c ons ide r e d  th e r e  t o  b e  a  d i f f e re n t  
w o r k lo a d ,  r a th e r  t ha n  an  ad d i t i o na l  wor k lo ad .   
 
F i gu r e  5 .1 2  h i gh l i gh t s  t he  ex t e n t  t o  wh i ch  th e s e  t r a i n e es  c o ns id e r  
t h e y w i l l  co n t i nu e  w i t h  po s t g r a du a t e  s t ud i e s  t o  ga i n  a  m as t e r s .   
 
F i gu r e  5 .1 2 :  W i l l  yo u  c on t in u e  wi th  po s t g r a du a te  s tu d i es  t o  ga i n  
a  m as t e r s  d e g r e e?  
 
T h es e  re su l t s  a re  su r p r i s in g l y m ix ed ,  c o ns id e r i n g  th a t  74%  w e r e  
p os i t i v e  a bo u t  t h e  l e v e l  7  P GC E.  J us t  o v e r  on e - t h i rd  o f  t r a i n ee s  
( 3 6 %)  s a id  t h e y w ou ld  n o t  c on t i nu e  wi t h  po s t g r a du a t e  s t ud i es ,  
j u s t  ov e r  on e - t h i rd  ( 3 5 %)  s a id  t h e y w ou ld  co n t i nu e  w i th  
p os t g r ad u a t e  s t ud i es  an d  ju s t  un d e r  one - th i rd  ( 29 % )  w e r e  N o t  
s u r e .  H o we v e r ,  o n ly  1 2 %  h ad  b e e n  ve ry  s a t i s f i e d  wi th  t h e  l ev e l  7  
P GC E,  w h e re a s  62%  h ad  b e e n  s a t i s f i ed ,  so  t h e i r  f e e l i n gs  t o w a rd s  
M  l e ve l  s t u d y w e r e  n o t  e sp e c i a l l y  s t r on g  in  com p a r i s on  wi th  t h e  
M  l e ve l  c oh or t  i n  H E I  1 .  
 
 
Will you continue with postgraduate studies to gain a master's degree?
35%
36%
29%
Yes
No
Not sure
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A n  i l l u s t r a t i ve  q uo t a t i o n  f ro m a  t r a in ee  w ho  ans w e r ed  Y es  i s :  
 
“If I can find the time!” 
 
O b v i ous l y,  t h i s  t r a in e e  i s  an t i c i p a t i n g  a  bu s y i n d u c t i on  p e r i od .  A  
c o mm en t  f ro m a  t r a i n e e  wh o  a ns w e re d  N o  i s  s ho w n  be lo w:  
 
“Due to expense and having to write a HUGE dissertation.” 
 
Fo r  t h i s  t r a i n ee ,  i t  w o u l d  ap p e a r  t h a t  t h e  co s t  a nd  ex t e nd ed  f i na l  
d i s s e r t a t i on  a r e  b a r r i e r s  t o  p r o gr es s i n g  to w a rd s  a  m as t e r s  d e g r e e .  
 
A  t yp i c a l  c omm e nt  f r om  a  t r a in e e  w ho  w a s  N o t  su r e  i s  b e lo w :  
 
“I … feel I want to focus on my duties as a teacher and put my energy into 
planning and teaching an increased timetable without having to worry about 
… additional twilight training or additional reading … for an essay.” 
 
A ga i n ,  an o t he r  t r a in e e  s e em s  t o  b e  a n t i c i p a t i n g  a  bu s y i n d u c t i on  
p e r i od  an d  f e e l s  i t  i s  m o r e  i mp o r t an t  t o  co mmi t  t o  p ro f es s io n a l  
p r a c t i ce  r a th e r  t h a n  f u r th e r  a c a d emi c  s t ud y a t  t h i s  p o i n t .   
 
F i gu r e  5 .1 3  d emo ns t r a t e s  i f  t r a in e e s  c on s i d e r  t e a ch e rs  wou ld  
b e n e f i t  f r om  M  l eve l  s t ud y.   
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F i gu r e  5 .1 3 :  D o  yo u  t h i nk  t e a ch e rs  w ou ld  b e n ef i t  f r om s tu d yi n g  
a t  m as t e r s  l e v e l ?  
J us t  ov e r  h a l f  ( 60 %)  c on s id e r e d  t h a t  t ea c h e rs  wo u ld  b e n e f i t  f rom  
s tu d yi n g  a t  M  l ev e l .  I t  i s  a l s o  i n t e r es t i n g  th a t  t h e  o th e r  40 %  we r e  
n o t  s u re  ab ou t  t h i s ,  b u t  t h a t  n o  t r a in e es  t ho u gh t  t h a t  t e a ch e r s  
w o u l d  no t  b e n ef i t  f r o m M l e v e l  s t ud y.   
 
A  qu o t a t i on  f rom  a  t r a in e e  w ho  an sw er e d  Y e s  i s  b e l ow :  
 
“I think the benefits are that you spend more time reading literature 
surrounding pedagogy and practice that you might not read otherwise. It opens 
your mind to different viewpoints. It allows you to do research on your own 
classes.” 
 
O v e r a l l ,  t r a in e es  wh o  c on s i d e r e d  ma s t e r s  l ev e l  s t u d y t o  be  
b e n e f i c i a l  t o  t e a che r s  co ns i d e r e d  th e  m ai n  b en e f i t s  t o  b e :  ( i )  
g r e a t e r  u nd e rs t a nd in g  o f  t h e o r y,  p e d a go g y a n d  r e f l e c t i v e  p r a c t i ce ,  
a n d  ( i i )  t h e  a b i l i t y  t o  b e  a b l e  t o  u nd e r t a k e  re s e a r c h  wi th i n  t h e  
s p e c i f i c  c on t ex t .  
 
Do you think teachers would benefit from studying at master's level?
60%
40%
Yes
Not sure
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A n  i l l u s t r a t i ve  q uo t a t i o n  f ro m a  t r a in ee  w ho  ans w e r ed  N o t  s u re  
i s :  
 
“I think the time involved in studying a Masters is off-putting as all the 
teachers I have worked with dedicate most of their spare time to planning and 
assessing!” 
 
T h e r e f o r e ,  t r a in e e s  a r e  a n t i c ip a t in g  t he  s i gn i f i c a n t  a mo un t  o f  
t im e  n e ed ed  fo r  p ro f e s s io n a l  p r a c t i c e ,  s o  c on s i de r  fu r t h e r  
a c a d em i c  s tu d y t o  b e  u n r ea l i s t i c .  
 
T h e  n ex t  s e c t io n  o f  t h i s  c h ap te r  o u t l i ne s  d a t a  co l l e c t ed  f ro m th e  
f o c us  g ro up .  
 
 
Fo c u s  gr oup  re spon se s  ( l e v e l  7  on l y  c o ho r t ,  HE I  2 )  
 
D a t a  c o l l e c t e d  l a r ge l y c o n cu r r ed  wi t h  f i nd i n gs  f ro m th e  w h o l e  
c o ho r t  v i a  t h e  qu e s t io nn a i r e ,  a l t ho u gh  so m e a dd i t i o n a l  po in t s  
e m e r ge d :  
 
•  t r a i n e es  w e r e  un a wa r e  t h a t  t h e  P GCE  c o u l d  b e  a t  an y o the r  
l e v e l  t h a n  a t  l ev e l  7 ;  
•  s c ho o l s  a r e  l a r ge l y  u na w a r e  o f  t h e  l e ve l  7  P GCE ;  
•  a d d i t i o n a l  r e a d in g  p r ov id es  p r o fe s s ion a l  c on f i d en c e ;  
•  p e r c e i v ed  as  d i f f i cu l t  b y m a n y t r a i ne es ,  e sp e c i a l l y  t h os e  w i t h  
l i t t l e  ex p er i en c e  o f  e s s a y- w r i t i n g  in  t he i r  f i r s t  d e g r e e ;  
•  c o ns id e r ed  th a t  g r ea t e r  i n pu t  i s  n ec e s sa r y r e ga r d i n g  wr i t i n g  
a t  M  l ev e l ;  
•  l e v e l  7  P GC E  m a y l e a d  t o  mo s t  t ea c h er s  h a v in g  m as t e r s  
d e g r e e s ,  wh i c h  wi l l  t h e n  b e  wo r t h l e s s ;  
•  h a s  no t  i mp r ov ed  th e i r  p r o fe s s io n a l  p r a c t i c e .  
 
T h e  m ajo r i t y  o f  t h es e  ad d i t i o na l  po in t s  a r e  ne ga t i v e  r e gar d in g  t h e  
M  l e ve l  P GC E,  wi th  on e  ex c ep t io n .   
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I l l u s t r a t i v e  q uo ta t i o ns  f rom  t r a i ne e s  r e ga r d in g  th e  a bo v e  p o i n t s  a r e  
b e lo w:  
 
“It was the only one [programme] I was really aware of.” 
 
“The teachers that I spoke to were … unaware that it [PGCE] was masters 
level.” 
 
“The reading … I felt helped me to have more professional discussions with 
people in school, and that way to develop my teaching.” 
 
“My degree was in mathematics. Hadn't written an essay in years and to 
suddenly go from not writing an essay in years to that depth, it's hard in a short 
space of time in addition to the rest of the PGCE.” 
 
“We had one session, didn't we? I almost feel like I've fluked the masters a little 
bit.... It's completely alien to me, so I’m trying to … teach it to myself.” 
 
“In ten years’ time everyone is going to have a masters and it's going to be 
worthless.” 
 
“No noticeable difference to my teaching, because it wasn't until after I finished 
teaching that I even started the masters’ work so it wasn't until after I had time 
to finish my planning, evaluation that it started.” 
 
 
In  c o n t r as t  w i t h  t he  r e sp ons e s  o f  t h e  l e v e l  7  fo c us  g r ou p  f r om  
H E I  1 ,  t h es e  r e sp on s es  w e r e  l e s s  pos i t i v e  r e ga r d i n g  th e  M  l e ve l  
P GC E a nd  M l ev e l  w o r k  i n  IT T  a n d  a l s o  sh o we d  th e  l a ck  o f  
k n ow le d ge  an d  un de r s t a nd in g  r e ga rd ing  t h e  M l e v e l  PG CE  b y 
t r a i n e es  a nd  t ho se  i n  s c ho o l s  m e n t o r ing  t r a i n e es .  Th e  l a s t  
c o mm en t  a l so  s e ems  t o  sh ow  t h a t  M l ev e l  wo r k  h ad  n o t  be e n  
e m b ed de d  a nd  i n t eg r a t e d  a c ro s s  t he  p r o gr a mm e.  
 
 
Su mma r y  ( RQ 1b :  L e ve l  7  c oho r t  p erc e p t io ns ,  H EI  2 )  
 
T h e  m ajo r i t y  ( 7 4 % )  h ad  b e e n  s a t i s f i e d  o r  v e r y s a t i s f i e d  wi t h  t h e  
M  l e ve l  P GC E,  b u t  w e r e  d iv i d ed  wh e t he r  t h e y w o u ld  co n t in u e  
w i t h  po s t g r a du a t e  s t ud i e s ,  a l t ho u gh  60%  d i d  c ons id e r  t h a t  
t e a ch e r s  wo u l d  be ne f i t  f r om  M  l ev e l  s t ud y.  H o w ev e r ,  t r a in e e s  
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w e r e  u n aw a r e  t h a t  t h e  P GC E co u l d  b e  a t  an y l e v e l  o t h e r  t h a n  a t  
l e v e l  7  a nd  a l s o  p e r c e iv e d  th a t  s c ho o l s  a r e  l a r ge l y u n a w ar e  o f  t h e  
l e v e l  7  P GC E .  Ov er a l l ,  t h e y c o n s id e r ed  p r o f es s io n a l  p r ac t i c e  t o  
b e  m or e  im po r t a n t  t h an  ac a d emi c  s t udy  a t  M  l ev e l ,  a l t h ou gh  t h e y 
r e c o gn iz e d  t h a t  i t  ha d  s up po r t e d  th e i r  r e f l e c t i v e  p r a c t i ce  a n d  th a t  
t h e  a dd i t i o n a l  r e a d in g  in vo lv ed  ha d  e nh a n c ed  th e i r  p r o fe s s io n a l  
c o n f id e n c e .  T r a i n ee s  a l s o  p e r ce iv e d  th e  M  l e ve l  P GC E to  be  
d i f f i cu l t  fo r  t hos e  w i t h  l i t t l e  ex p e r i enc e  o f  e s s a y- w r i t i n g  in  t he i r  
f i r s t  de g r e e  an d  th ey  c o n s id e r ed  th a t  g r e a t e r  i np u t  t h a n  the y h a d  
r e c e iv e d  r e ga r d in g  w r i t i n g  a t  M  l ev e l  i s  n e c e s s a r y.  A l so ,  t r a in e e s  
w e r e  d iv i d ed  re ga r d in g  w he th e r  t h e  M l ev e l  P GC E ha d  im p ro ve d  
t h e i r  p ra c t i c e .  Fu r th e rm o r e ,  t r a in e e s  co ns id e r ed  t ha t  t h e  l e v e l  7  
P GC E m a y l e a d  to  m os t  t e a ch e r s  ha v in g  m as t e r s  de g r e e s ,  w h i ch  
t h e y c o n s i d e r e d  w ou ld  t he n  m ak e  m as t e r s  d e g r e e s  wo r t h l es s .  
F i n a l l y ,  i t  i s  a l so  su gge s t e d  t h a t  M l ev e l  h ad  n o t  b e en  f u l l y  
i n t e g r a t e d  a nd  embe d d ed  a c r os s  t h i s  IT T  p ro gr a mm e  as  M  l e ve l  
w o r k  ap p e a re d  to  s t a r t  a f t e r  t r a in e e s  ha d  co mpl e t e d  th e i r  t e a ch in g  
p r a c t i ce .  O v er a l l ,  i t  i s  s u gge s t e d  th a t  t h e  M l e v e l  PG CE  a n d  M 
l e v e l  w or k  in  IT T  ha d  a  l e s s  p os i t i ve  im p a c t  on  t h i s  co hor t  t h a n  
o n  th os e  i n  HE I  1 ,  t h e r e f o r e .    
 
 
O v e ra l l  su mma r y  –  a  co mp a ri s on  o f  c o ho r ts  
 
O v e r a l l ,  t h os e  w ho  u n de r t o ok  th e  l ev e l  7  PG CE  in  HE I  1  w e r e  
p a r t i cu l a r l y  p o s i t i ve  r e ga r d i n g  M  l ev e l  w o rk .  T r a in e es  i n  H E I  1  
( w h e r e  bo t h  a w a rd s  a r e  i n  o p e ra t i on )  w h o  un d er to ok  t he  l e v e l  7  
P GC E w e re  m u ch  m o re  p os i t i v e  a bo u t  M  l ev e l  wo r k  –  p ro b ab l y a s  
t h e y w e r e  d e em ed  e l i g i b l e  f o r  t h i s  a nd  h ad  m a de  t h e  p e r so n a l  
c h o i c e  t o  o p t  f o r  t h i s  a w a rd  -  t h an  th os e  wh o  un de r to ok  th e  l e ve l  
6  P GC E,  w ho  h a d  e i t h e r  no t  be e n  e l i g ib l e  o r  no t  o p t ed  fo r  t h e  
l e v e l  7  P GC E .  I t  i s  a l s o  i n t e r es t i n g  to  n o t e  t h a t  t h os e  w ho  ha d  
o p t e d  f o r  l ev e l  7  i n  H E I  1  w e re  ge n e ra l l y  m o r e  p os i t i v e  ab o u t  t h e  
l e v e l  7  P GC E  th a n  t ho s e  i n  H E I  2 ,  w ho  d id  n o t  h a ve  t h e  c h o i c e  
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b u t  we r e  u nd e r t ak in g  a  l e ve l  7  P GC E b e c a us e  t h i s  w a s  t he  on l y 
l e v e l  a t  wh ic h  th e  a w a r d  op e r a t e s  i n  t h e i r  i n s t i t u t i on .  The  
c o ns e ns us  a l s o  a ppe a r s  t o  b e  t h a t  t h e  l e v e l  7  P GC E h as  c re a t ed  a  
s m al l  amo un t  o f  add i t i on a l  wo r k  fo r  t r a i n ee s  w he r e  b o th  a w a r ds  
a r e  i n  op e r a t i o n ,  bu t  a  d i f f e r en t  wo r k l o ad  f o r  t r a in e es  wh e r e  t h e  
l e v e l  7  on l y P G CE  i s  o f f e r ed .   
 
In  a d d i t i o n ,  t r a in e es  i n  H E I  2  wh o  a ch i e v ed  3 0  l e v e l  7  c re d i t s ,  
b u t  d id  n o t  a c h i ev e  6 0  l e v e l  7  c r ed i t s ,  w e r e  aw a r d ed  a  Gra d u a t e  
C e r t i f i c a t e  –  s o  t h e r e  w e r e  no  o r  f e w er  a nx i e t i e s  r e ga rd ing  j u s t  
b e in g  a w ar d ed  QTS .  Al s o ,  i r on i c a l l y ,  m o re  s up po r t  fo r  wr i t i n g  a t  
M  l e ve l  w as  p r ov i de d  i n  H E I  1  wh e r e  t h e r e  a r e  b o th  P GCE s  ( a nd  
3 1 % un d e r to ok  t h e  l e v e l  7  P GC E )  th an  in  HE I  2  w h er e  t he  l ev e l  7  
o n l y P GC E i s  o f f e re d .   
 
I t  i s  im po r t a n t  t o  no t e  t h e  h i gh e r  l ev e l s  o f  s a t i s f a c t i on  in  H E I  1  
w h e r e  bo th  PG CE s  o p e r a t e .  T h e  h i gh  l e v e l s  o f  s a t i s f a c t i on  i n  H E I  
1  wo u l d  a l so  ap pe ar  t o  mi r ro r  t h e  s t a f f  e n jo ym e n t  d i s cuss e d  b y 
s om e  tu to r s  i n  H E I  1  r e ga rd in g  wo r k i ng  a t  a  h i gh e r  l e v e l  o n  b o th  
a w a r ds .  I t  i s  a l so  pe r t i n en t  t o  a c kn ow le d ge  th a t  H E I  1  i s  
c o ns i s t e n t l y  r a t e d  m o re  h i gh l y o v e r a l l  t ha n  H E I  2  i n  t h e  N at i on a l  
S tu d en t  S ur v e y  ( H EFC E,  2 00 9 ) .  A l t ho ugh  p os t g r a du a t e  cou r s es  
a r e  no t  i n c lu d ed  i n  t h i s  s u rv e y d i f fe r en c e s  i n  s a t i s fa c t i o n  c ou ld  
b e  a ro un d  fu nd a m en t a l  c u l t u r a l  d i f f e re n c e s  i n  o r ga n i s a t i o ns .  
 
T h e r e  a r e  som e  s imi l a r i t i e s  wh i c h  e mer ge d  f ro m a l l  co ho r t s .  Fo r  
ex a mpl e ,  t r a in e es  i n  a l l  co ho r t s  s t ru gg l e d  t o  s e e  t h e  b en e f i t s  o f  M 
l e v e l  w or k  in  r e l a t i o n  to  p r a c t i c e  an d  m a n y f e l t  i t  h ad  n o  b en e f i t  
t o  p ra c t i c e .  H o w eve r ,  s om e  in  H E I  2  d i d  r ep o r t  b en e f i t s  t o  
p r a c t i ce .  A l so ,  l o t s  o f  t r a in e es  i n  e a ch  c oh o r t  c on s i de r e d  M  l e ve l  
s t u d y t o  be  an  im po r t a n t  i s su e  fo r  t eac h e r s .   
 
T h e r e  a r e  a l so  s ome  s im i l a r i t i e s  w h i ch  em e r ge d  f ro m t h e  l ev e l  6  
a n d  7  c oh o r t s  i n  HE I  1 .  Bo t h  c oh o r t s  c o ns id e r ed  th e  l e ve l  7  P GCE  
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t o  p re s en t  a  sm al l  am ou n t  o f  a dd i t i on a l  wo rk .  Th e  l ev e l  6  PG CE  
c o ho r t  pe r c e i v ed  tha t  ad d i t i on a l  wo r k  h a d  b e en  th e i r  p r ime  r e as on  
a t  t h e  b e g i nn i n g  o f  t h e i r  co ur s e  f o r  n o t  t ak in g  th e  l ev e l  7  PG CE .  
H o w ev e r ,  b y t h e  end  o f  t h e  co u rs e  t h ey  c o n c l ud ed  t h a t  t he r e  ha d  
o n l y b e e n  a  s m al l  am ou n t  o f  ex t r a  w ork  i nv o l ve d  –  w h i ch  m a y 
h a v e  c h an ge d  th e i r  d e c i s i on  re ga r d i n g  w h ic h  PGC E  to  ch oo s e ,  i f  
t h e y h a d  kn ow n th i s  e a r l i e r .  A l s o ,  b o th  co ho r t s  w e r e  a w ar e  o f  t h e  
q u es t io n  ov e r  t h e  t r a n s f e r a b i l i t y  o f  c re d i t s .  In  a d d i t i o n ,  t h e i r  
r e s po ns es  r ev e a l e d  t h e  d iv i s i v e  n a t u r e  o f  d i f f e r en t  a w ar ds .  S om e 
w h o  to ok  th e  l ev e l  6  P GC E c ons id e r ed  th e i r  aw a r d  t o  h ave  l e s s  
v a lu e ,  wh e r e as  s ome  w ho  to ok  t h e  l e v e l  7  P GCE  co ns id e r ed  t h e i r  
a w a r d  to  h a ve  m or e  v a l u e .  A l s o ,  so m e  t r a i n e es  i n  t he  l e v e l  7  
c o ho r t  ap p e ar e d  to  s e e  t h e ms e l v es  a s  a  mo r e  ‘ é l i t e ’  g r o up .  
P r ed i c t ab l y,  t ho s e  w h o  un d er to ok  t he  l e v e l  6  P GC E  f e l t  t h a t  t h e i r  
c h o i c e  h ad  n o t  h a d  a n y a d v e rs e  e f f e c t s  o n  t h e i r  em pl o ym e n t  
c h a n c es ,  wh e r e as  t h os e  wh o  un de r to ok  t h e  M l e v e l  PG CE  
c o ns id e r ed  th a t  wor k in g  a t  t h i s  h i ghe r  l ev e l  h a d  bo os t e d  t h e i r  
e m plo ya b i l i t y .  H ow e v e r ,  a t  t h i s  s t a ge  –  a t  t h e  e nd  o f  t h e  PG CE  –  
t h e  v as t  m a j o r i t y  h a d  s e c u r e d  po s t s .  
 
A  s im i l a r i t y  a l so  em e r ge d  f ro m th os e  w h o  un d er to ok  t he  l e v e l  7  
P GC E i n  H E I  1  an d  H E I  2  -  bo th  co ho r t s  c on s id e r ed  t h a t  m os t  
s c ho o l s  w er e  l a r ge ly  u n a w a r e  o f  t h e  ch a n ge s  t o  t h e  P GCE .  T h er e  
a r e  a l so  s om e v er y c l e a r  d i f f e r e n c es  be t w e en  th e  t r a i n ee s ’  l e v e l s  
o f  s a t i s f a c t i on  re ga r d in g  t h e  a w a rd  th ey  u n d e r to ok .  Th e  ma j o r i t y  
o f  t ho se  wh o  t oo k  th e  l e ve l  7  P GC E in  H E I  2  r ep o r t ed  t h a t  t he y 
h a d  b e en  s a t i s f i ed  w i t h  t h e i r  c ou r s e ,  w h e r e as  t h e  m aj o r i t y  o f  
t ho s e  wh o  to ok  th e  l e v e l  7  P GC E  in  HE I  1  r e p or t ed  t h a t  t h e y h a d  
b e e n  v e r y s a t i s f i ed .  Th e  e l em en t  o f  cho i c e  s e e ms  to  b e  k ey  t o  
s a t i s f a c t i on  an d  w as  p op u l a r  wi th  t r a in e e s .   
 
T h e  n ex t  s e c t io n  o f  t h e  ch ap t e r  ad d r es s e s  r es e a r ch  q u es t io n  2 .  
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5 . 3  R es ea r ch  Qu e s t i on  2  
 
T h e  f i n d in gs  fo r  r e s e a r ch  q u es t io n  2 a  a r e  p r e s en t e d  a nd  
s um ma r i s ed  i n  s e c t i on  5 .3 .1 .  Fo l lo wi ng  t h i s ,  t h e  f i n d i n gs  f o r  
r e s e a r ch  q ue s t i on  2b  a r e  p r e s en t e d  a nd  su mm a r i s e d  in  s e c t io n  5 . 3 . 2  
a n d  th e n  t h e  f i nd ings  f o r  r e s e a r ch  q u es t io n  2 c  a r e  p r es e n t e d  a nd  
s um ma r i s ed  i n  s e c t i on  5 .3 .3 .  
 
 
5 . 3 . 1  R es ea r ch  que s t i on  2 a :  Th e  r a t io na l e  f o r  as p i ra t i on s  f o r  a  
ma s t e r s  l e v e l  t e a ch i ng  p rof es s ion  and  t he  MTL 
 
T h e  r a t i o n a l e  f o r  a  m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on  w a s  se t  ou t  by  t h e  
f o rm e r  gov e rn me n t  i n  t he  C h i l dr e n ’ s  P la n  ( DCS F ,  20 07 ) ,  as :  ( i )  t o  
f u r t h e r  i mp ro v e  t eac h e r  q ua l i t y  t o  r a i s e  s t an d a rd s  a nd  n a r r o w  th e  
a c h i e v em e n t  ga p ,  g i v i n g  c h i ld r en  b e t t e r  l i f e  ch a n c es ,  ( i i )  t o  fu r t h e r  
a d v an c e  th e  s t a tu s  o f  t he  p r o f es s io n ,  ( i i i )  t o  im pr ov e  N QT  
i nd u c t i on ,  a nd  ( i v )  t o  s t r en g th e n  EP D.  In  t h e  fo l l o wi n g  ye a r  B ein g  
t h e  b es t  f o r  o ur  c h i l d r e n :  Re l eas in g  ta l e n t  f o r  t e a ch in g  an d  
l e ar n in g  ( DCS F ,  200 8 )  w as  p ub l i s h ed ,  o u t l i n in g  som e  d e t a i l s  
r e ga r d in g  t h e  MT L,  s t r es s i n g  th a t  t h e  M T L s h ou l d  b e  a  ne w  
q u a l i f i c a t i o n  ( T DA,  20 08 a ) .  H o w ev e r ,  a l t h ou gh  t h e  fo r mer  
go v e r nm en t ’ s  r a t i on a l e  fo r  t h e  M  l ev e l  p r o f e s s i on  an d  the  MT L 
w e r e  im po s ed  o n  HE Is ,  f i n d i n gs  f ro m t h i s  r e s e a r ch  s ho w t h a t  H E Is  
a l so  s up e r im po s ed  t h e i r  o wn  r a t i o n a l e  f o r  t h e  M l e v e l  p ro f e s s i on  –  
o n e  D e an  d i s c uss e d  th e  t r en d  fo r  p os t gr a d u a t e  s tu d y a n d  th e  o th e r  
D e a n  r e c o gn i s e d  t he  c om pl ex i t y  o f  t e ac h in g  a nd  th e  im por t an c e  o f  
s us t a in e d  P D  f o r  t ea c h e rs .  
 
 
Su mma r y  ( RQ 2a )  
 
T h e  f o rm e r  go ve r nm e n t  im pos e d  i t s  ow n  ra t i on a l e  f o r  t he  m as t e r s  
l e v e l  t ea c h i n g  p ro fe s s i on  -  t o  i mp r ov e  s t a nd a rd s  i n  s ch oo l s ,  t he  
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s t a tu s  o f  t h e  p ro f es s io n ,  N Q T in du c t ion  an d  EP D -  an d  fo r  t h e  
M T L,  a s  a  n e w qu a l i f i ca t i on .  Ho w ev e r ,  ne i t h e r  w e r e  b as ed  on  
c o ns u l t a t i o n  wi th  t h e  t e a ch in g  p r o f es s i on .  Al so ,  som e  HEIs  
s up e r i mp os e d  t h e i r  o wn  ra t i on a l e  f o r  a  m as t e r s  l e ve l  p ro f e s s io n  –  
h i gh l i gh t in g  th e  t r en d  f o r  po s t g r a du a t e  s t ud y a n d  r e c o gn i s i n g  t he  
c o mpl ex i t y  o f  t e a ch in g  a nd  th e  im po r t a n ce  o f  s us t a in ed  P D.   
 
 
5 . 3 . 2  R es ea r ch  que s t i on  2b :  Pe r c e p t i ons  o f  a sp i ra t i on s  f o r  a  
ma s t e r s  l e v e l  t e a ch i ng  p rof es s ion   
 
( i )  HE I  pe r c ep t i ons   
 
Bo t h  D e ans  w er e  ve r y p o s i t i v e  ab ou t  a s p i r a t i on s  f o r  a  ma s t e r s  
l e v e l  p ro f es s io n  a nd  co ns id e r ed  th a t  t h i s  w ou ld  l e ad  t o  
i mp ro v em en t s  i n  l ea r n i n g  an d  t ea c h i ng .  T he  fo l lo wi n g  co mm en t s  
w e r e  m ad e  r e ga rd ing  a n t i c i p a t ed  im p rov e m en t s :  
 
“Overall, I’m in favour of the masters level profession … I want the best 
possible teaching force. … Masters degrees can be really professionally-
focussed and have a great impact on kids – we see that all the time in PPD … 
Having an award beyond their first degree can take teachers’ professional 
development forward and I hope it will mean kids get a better education.” 
(HEI 1) 
  
“Upping to masters level will increase teachers’ levels of understanding.” 
(HEI 2) 
 
T h e  r e f e r en c e  t o  t he  T DA - f un de d  PPD p ro gr a mm e h i gh l i gh t s  t ha t  
H E I  1  ( l i ke  m a n y o t h e r  HE Is )  w a s  a l r ea d y d e l i v e r in g  M l ev e l  
p r o gr am me s  to  t e a ch e r s  v i a  P PD  fu nd in g .  Ho w ev e r ,  t h i s  h a s  no w  
b e e n  c u t .  
 
A n o t he r  p o i n t  w h i ch  em e r ge d  w as  t he  r e c o gn i t i o n  o f  t h e  
c o mpl ex i t y  o f  t e a ch in g .  On e  D e an  com me nt e d  po s i t i v e l y  t h a t :  
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“Teaching is being recognised as an intellectual activity, as well as a practical 
one”. (HEI 2) 
 
Su mma r y  ( RQ 2b ,  HE I  pe r c ep t i ons )  
 
Bo t h  D e ans  w er e  po s i t i v e  ab ou t  a s p i ra t i on s  f o r  t h e  M l ev e l  
p r o f es s io n  a nd  c ons id e r ed  t ha t  t h i s  sho u l d  l e a d  to  im p rov e m en t s  i n  
l e a rn in g  a nd  t e a ch in g .  I t  w a s  a l so  co ns id e r ed  t ha t  t e a c h in g  w a s  
b e in g  f o r ma l l y r e c o gn i s e d  as  a  c om plex  a c t i v i t y ,  a s  a  r e s u l t .   
 
 
( i i )  N QT  p e r ce pt ion s   
 
M a n y p o s i t i v e  i s s ue s  em e r ge d  r e ga rd in g  a sp i r a t i o ns  fo r  a  m as t e r s  
l e v e l  p ro f es s io n :  ( i )  imp r ov e d  p r o f es s io n a l  d e ve lo pm en t ,  ( i i )  
i mp ro v ed  p r os pe c t s  o f  p rom ot i o n ,  ( i i i )  e n ab le s  t ea c h e rs  t o  s t r e t ch  
t h ems e lv es  fu r t h e r  a c a d em i ca l l y ,  ( i v )  u p da t es  t e ac h e rs ’  
k n ow le d ge ,  ( v )  m o re  a r t i cu l a t e  t e a ch e rs ,  ( v i )  e nh a n ce d  s t a t us  o f  
t h e  p r o f es s io n ,  an d  ( v i i )  p r ov i d es  t h e  n ex t  s t e p  f o r  p r o gre s s i on .  
R e ga r d i n g  th e s e  po i n t s ,  N Q Ts  m ad e  the  f o l l o win g  c omm en t s :  
 
“I think it's [the masters level profession] a good idea in terms of professional 
development, being able to move to head of department and pastoral and 
executive roles more quickly.” 
 
“Enables them [teachers] to stretch themselves further… It [a masters degree] 
pushes you more, gets you thinking more.” 
 
“If you looked at … refreshing the latest policies then maybe there’s benefit in 
the masters.” 
 
“They're [teachers undertaking masters degrees] going to be more articulate.” 
 
“[The masters level profession] gives more status in terms of … 
professionalism. Whereas at the moment there’s not that next step.” 
 
O n  t he  o th e r  h an d ,  t h e  n e ga t iv e  po in t s  w h i ch  em e r ge d  w er e :  ( i )  
s c e p t i c i sm  th a t  a  ma s t e r s  l e v e l  p ro f es s i on  wo u ld  l e ad  t o  be t t e r  
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t e a ch in g ,  an d  ( i i )  t h e  p e r c ep t io n  th a t  s om e  ex c e l l e n t  t e ach e r s  m a y 
n o t  b e  ab l e  t o  co p e  w i th  t he  a c ad em i c  d e m an ds .  
 
Be l o w a r e  som e  com me nt s  h i gh l i gh t i ng  t h es e  v i e ws :  
 
“You have to write a 15,000 word dissertation. How would that turn me into a 
better teacher? I'm not convinced.” 
 
“Some [teachers] couldn't actually do such a high level of work but could be 
really good in classroom.” 
 
T h e r e f o r e ,  t h e s e  NQ T s  w e r e  qu es t io n in g  th e  n a t u r e  o f  a s s e s sm e n t  
i n  ma s t e r s  d i s s e r t a t i on s  i n  r e l a t i o n  to  im p ro v in g  p r ac t i c e  a n d  a l s o  
r e c o gn i s i n g  th a t  s om e  v e r y go o d  t ea c he r s  m a y n o t  b e  a b l e  t o  m e e t  
t h e  d em an ds  o f  M l e v e l  s t u d y.  
 
 
Su mma r y  ( RQ 2b ,  N QT  p e r ce pt ion s )  
 
T h es e  NQ Ts  t oo k  a  p os i t i v e  s t a n c e  ove r a l l  r e ga r d i n g  a  ma s t e r s  
l e v e l  p ro f es s io n ,  i n  p r i nc ip l e ,  a l t h ou gh  t h e r e  we r e  s om e c o n c er ns .  
S i mi l a r l y ,  t r a i ne e  t e a c h e rs  h a d  a l so  q ue s t io n ed  t he  b e n e f i t s  o f  M  
l e v e l  s t ud y t o  p r ac t i c e .  
 
 
 
5 . 3 . 3  R es ea r ch  que s t i on  2 c  ( RQ 2 c) :  Pe r c e p t i ons  o f  th e  M TL 
 
 
( i )  HEI  p e r ce pt ions   
 
 
Bo t h  D e ans  w er e  i n  f a vo u r  o f  t h e  M T L in  p r i n c i p l e  a nd  ma n y 
p o t e n t i a l  p os i t i v e  as p e c t s  em e r ge d .  H ow e v e r ,  m a n y p o t en t i a l  
n e ga t i v e  po in t s  w e re  a l so  r a i s e d .  T h e  i s su e s  r a i s e d  b y b o th  D e ans  
a r e  p r e s en t e d  f i r s t  o f  a l l ,  f o l l ow e d  b y t h e  po s i t i v e  a nd  t he n  
n e ga t i v e  i s s u es  r a i s e d  b y i n d iv id u a l  De a n s .  
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I s su e s  r a i s ed  by  bo th  D ean s  
 
T h e  po s i t i v e  i s su e s  r a i s ed  b y b o th  D e an s  w e r e :  ( i )  m o re  c r i t i ca l  
a n d  r e f l e c t i v e  t ea ch e r s ,  ( i i )  go od  o ppo r tu n i t y  f o r  HE Is  t o  
c o n t r i bu t e  t o  t h e  t r a i n in g  o f  t e a c h er s  i n  t h e  r e g io n  po s t -
q u a l i f i c a t i o n ,  an d  ( i i i )  i n j e c t i o n  o f  n ew  id e as  i n to  t e a ch in g .  
I l l u s t r a t i v e  com m en t s  a r e  s ho wn  b e low :   
 
“It should support teachers’ criticality and reflective skills.” (HEI 2) 
 
“It’s a real opportunity post-qualification … Lost opportunity if we don’t go 
with MTL.” (HEI 1) 
 
“MTL should bring an injection of new ideas into the classroom.” (HEI 2) 
 
T h e  f i r s t  a nd  t h i rd  i s s u es  a r e  c l ea r l y  b e n e f i c i a l  t o  s ch oo l s  a nd  t h e  
s e c on d  i s s u e  a l so  re v e a l s  t h e  b en e f i t s  t o  H E Is .  T h e  n e ga t iv e  i s s ue s  
r a i s e d  b y b o t h  D e an s  w e r e :  ( i )  t h e  i mp a c t  o f  a  p re s c r ib ed  co n t e n t ,  
( i i )  co nc e r ns  r e ga rd in g  th e  f u t u r e  o f  t h e  T D A a nd  fu nd i ng  f o r  t h e  
M T L i n  t h e  p oo r  e co n omi c  c l im a t e ,  ( i i i )  t h e  ad d i t i o na l  wo r k l oa d  
f o r  t e a ch e rs ,  a nd  ( i v )  co n ce r ns  r e ga r d in g  th e  i n i t i a l  t a r ge t  c oh o r t s  
o f  NQ Ts  an d  n ew l y- a p po i n t e d  Ho D s  i n  ‘ c h a l l e n ge  s ch oo l s ’ .  
N o ta b l y,  b o t h  D e ans  s t r e s s e d  t h a t  t h e  m ai n  n e ga t iv e  as pec t s  fo r  
t h em w e r e  w or k l o ad  an d  th e  t a r ge t  coh o r t .  I l l u s t r a t i v e  co mm en t s  
a r e  be lo w:  
 
“The MTL will be a compromise and we’ll have to live with government 
priorities.” (HEI 1) 
 
“Looks likely that the TDA will go and probably MTL and PPD funding with it. 
If there were no credit crunch I’d be more confident of money to support MTL.” 
(HEI 1) 
 
“I worry that it’ll make teachers’ lives more difficult in schools and I don’t want 
teachers being busier and busier.” (HEI 1) 
 
“I hope sufficient space is created for NQTs. In one way, they’re not the best 
place to start. NQTs and heads of department in challenge schools are already 
under pressure – it could drive people out if no space is created.” (HEI 2) 
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I s su e s  o f  s ign i f i can c e  t o  ind i v idu a l  D e an s   
 
T h e  po s i t i v e  i s su e s  r a i s ed  b y i n d iv id ua l  D e a ns  w e r e :  ( i )  l e a r n i n g  
c o mmu ni t y c r e a t e d  f o r  N Q Ts ,  a l l o wi n g  f o r  g r e a t e r  r e f l e c t i o n ,  ( i i )  
f u r t h e r  de v e l opm e n t  o v er a l l  i n  s c ho o l s  a t  a n  i n s t i t u t i on a l  l e v e l ,  
( i i i )  i mp ro v ed  l e a rn in g  a nd  t e a ch i n g ,  ( i v )  p r om ot es  l i f e lo n g  
l e a rn in g ,  ( v )  e nh a nc e d  P D ov e r  a  s us t a i n ed  p e r i od  o f  t ime ,  (v i )  
g r e a t e r  o pp or tu n i t i e s  fo r  c o l l a bo r a t ion  an d  p a r tn e r sh i p ,  ( v i i )  go od  
p r o gr es s i on  f r om  IT T  to  EPD ,  ( v i i i )  po t en t i a l  f o r  t e a c he rs  t o  
u n de r t a k e  mo r e  i n -d e p t h  wo r k  a nd  p rogr e s s  f u r th e r  i n  c e r t a i n  a r e as  
t h an  w a s  po ss i b l e  i n  t h e  t im e  c on s t r a in t s  o f  IT T ,  ( i x )  m a j o r  
p os i t i v e  s t ep - ch a n ge  f o r  t h e  p ro f es s ion ,  l e ad i n g  t o  fo r mal i s ed  
a w a r d -b e a r in g  t r a in i n g  p os t - qu a l i f i c a t i o n ,  an d  (x )  s h a rp e r  p a c e .  
T h e  n e ga t iv e  i s su e s  r a i s ed  b y i n d iv id ua l  D e a ns  w e r e :  ( i )  t h e  im p a c t  
o n  c u r re n t  T D A PPD  f un d in g ,  ( i i )  r u sh e d  in t r od u c t i on ,  ( i i i )  
p os s i b l e  imp a c t  o n  p r om ot i on  p r osp e c t s  ( i e .  wo u ld  s c ho o l s  s t a r t  t o  
i n s i s t  o n  MT L? ) ,  ( i v )  im p a c t  o f  a  gov er n me n t  p r o gr amm e  ( i e .  
go v e r nm en t  i n t e r f e r e n c e  i n  H E ) ,  (v )  l a c k  o f  t h ou gh t  r e gar d in g  t h e  
r o l e  o f  t he  S BC,  ( v i )  f u t u r e  o f  t h e  T LA ,  (v i i )  M T L i s  no t  t h e  
i nn ov a t iv e  p r a c t i c e - b a s ed  p ro gr a mm e  t h e  TD A  i s  co nv e yi n g ,  (v i i i )  
s c e p t i c i sm  w h e t he r  t h e  M T L w o u ld  b e  t h e  b e s t  p ro g r a mme  to  
e n su r e  a  p os i t i v e  im p a c t  on  p r a c t i c e  an d  l e ad  to  b e t t e r  l ea r n i n g  an d  
t e a ch in g ,  an d  ( i x )  s c h oo l s /  h e a d  t e a c h er s  w e r e  sh o win g  v e r y l i t t l e  
i n t e r es t .  
 
F i n a l l y ,  a n o t he r  i s su e  em e r ge d ,  w h i c h  w a s  n o t  i n c l ud e d  ab o ve ,  a s  
t h e r e  wa s  d i s s on anc e  b e t w ee n  th e  D e an s  r e ga r d i n g  w h e t he r  t h i s  
w a s  a  p os i t i v e  o r  ne ga t iv e  i s su e .  Th i s  i s s u e  w as  r e ga r d i ng  t h e  
p o t e n t i a l  i mp a c t  o n  o t h e r  IT T  r ou te s  r e l a t i n g  t o  AP L.  O ne  D e an  
w a s  c on c e r ne d  th a t  N Q Ts  w ho  h a d  und e r t a k en  t he  M  l e ve l  P GCE  
c o u l d  t r a ns f e r  c r ed i t s  t o  t he  M T L,  c ons id e r i n g  th a t  t h i s  wo u l d  h av e  
a  n e ga t iv e  im p a c t  on  t r a i n e es  w ho  h a d  n o t  a cc r u ed  M  l ev e l  c r e d i t s  
f r om  IT T .  T h i s  D e an  co mm en t ed  th a t :  
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“I have concerns regarding the B.Eds, as they see themselves as generalists, and 
the GTPs, who are sometimes more mature and generally have a practical rather 
than intellectual focus. They chose that particular route because they wanted the 
practical over the theory.” (HEI 2) 
 
O n  t he  o th e r  h an d ,  t h e  o th e r  D e a n  w as  i n  f a v ou r  o f  t h e  NQ T s  wh o  
h a d  un d e r t ak e n  t h e  M  l e ve l  P GC E t ra ns f e r r i n g  so m e o f  t he i r  
c r e d i t s  t o  t h e  M T L.  T h i s  De a n  c omm e nt e d  t h a t :   
 
“It makes sense to limit APL to 30 credits to the MTL, as teachers need to 
engage fully in the qualification. However, the UCET position is that up to 60 
credits should be APLed to MTL, now that most level 7 PGCE programmes 
carry 60 M level credits.” (HEI 1) 
 
I t  w a s  t h e  v i e w o f  t h i s  D e a n  -  a nd  o f  t h e  fo rm e r  DC S F -  t h a t  on l y 
3 0  c r e d i t s  sh ou l d  be  t r a ns f e r re d  f r om IT T  t o  t he  M T L v i a  AP L,  s o  
t h a t  t e ac h e rs  c ou ld  ga i n  t h e  m ax imum b en e f i t  f ro m t h e  MT L.  
H o w ev e r ,  a s  s t a t ed ,  t h i s  w a s  no t  t h e  po s i t i o n  o f  UC ET  and ,  a s  a  
r e s u l t ,  l i k e l y n o t  t o  b e  t h e  o p in io n  o f  m os t  HE Is ,  t h e r e fo r e ,  s i n c e  
m a n y H E Is  o f f e r  60  c r e d i t s  a t  m as t e r s  l e v e l  a s  p a r t  o f  t h e  M l ev e l  
P GC E a nd  a l l ow  a l l  6 0  c r ed i t s  t o  b e  t r a n s f e r r e d  v i a  APCL t o  
‘ t r ad i t i on a l ’  m as t e r s  d e g r e e s .  
 
 
Su mma r y  ( RQ 2c ,  HE I  pe r c ep t i ons )  
 
Bo t h  D e ans  w er e  i n  f a vo u r  o f  t h e  M T L,  i n  p r in c ip l e ,  a nd  m a n y 
p os i t i v e  as p e c t s  w er e  r a i s e d .  Ho w ev e r ,  m an y n e ga t iv e  a spe c t s  w er e  
a l so  r a i s ed  an d  bo th  D e ans  s t r e s s e d  t he  m ain  n e ga t i v es  o f  t h e  M T L 
t o  b e  t h e  a dd i t i on a l  w o rk l o ad  fo r  t ea c he r s  an d  t h e  t a r ge t  co h or t s .  
S e ve r a l  o th e r  po s i t i v e  a nd  n e ga t iv e  i s s u es  a l s o  e me r ge d  f r o m 
i nd iv i du a l  D e ans .  F i n a l l y ,  a n o t he r  i n t e r e s t i n g  i s s u e  em e rge d  o f  
d i s so n an c e  b e t w ee n  th e  D e a ns  r e l a t i n g  to  AP L i s su e s .  O ne  D e an  
w a s  c on c e r ne d  th a t  N Q Ts  w ho  h a d  und e r t a k en  t he  M  l e ve l  P GCE  
c o u l d  t r a ns f e r  c r ed i t s  t o  t he  M T L,  c ons id e r i n g  th a t  t h i s  wo u l d  h av e  
a  n e ga t iv e  im p a c t  on  t r a i n e es  w ho  h a d  n o t  a cc r u ed  M  l ev e l  c r e d i t s  
f r om  o th e r  IT T  r o u t e s .  O n  th e  o t h e r  ha n d ,  t h e  o th e r  D e a n  w a s  i n  
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f a v ou r  o f  N QT s  w ho  ha d  un d e r t ak e n  th e  M  l e ve l  P GC E t ra n s f e r r i n g  
3 0  o f  t h e i r  c r e d i t s  t o  t h e  MT L,  s o  t h a t  t h e y w o u ld  ga i n  m ax im um 
b e n e f i t  f r om  th e  MT L.  H o w e ve r ,  n e i t he r  o f  t h e  po s i t i on s  w e r e  
r e l a t e d  t o  w ha t  a l r ea d y h a p p en s  i n  p r ac t i c e  –  i e .  t h a t  60  M  l e ve l  
P GC E c r ed i t s  c an  us u a l l y  b e  t r a ns f e r r ed  t o  ‘ t r a d i t i on a l ’  ma s t e r s  
p r o gr am me s  in  m any H E Is .  
 
 
( i i )  N QT pe r c ep t i on s   
 
T h e  po s i t i v e  p o in t s  t o  em e r ge  r e ga r d i ng  t h e  MT L w e r e :  ( i )  i t  i s  
f u l l y- f u n d e d ,  ( i i )  i t  sh o ws  d ed i c a t i on  to  on e ’s  ca r e e r ,  an d  ( i i i )  i t  
i s  a  goo d  qu a l i f i ca t i on  fo r  t ea c h e rs  t o  h a v e .   
 
T h e  f o l l o win g  c omm e nt s  a re  t yp i c a l  o f  t h e  a bo v e  r es po nse s :  
 
 “I’d be encouraged by the funding.” 
 
 “Shows dedication for the career.” 
 
 “It [the MTL] would be a good thing to have.” 
 
 
O n  t he  o th e r  h an d ,  t h e  n e ga t iv e  a sp e c t s  o f  t he  M T L,  w e r e  
p e r c e i v ed  as :  ( i )  a dd i t i on a l  wo r k lo a d  in  an  a l r e ad y b u s y N Q T  
ye a r ,  ( i i )  NQ T ye a r  i s  n o t  a n  a pp r op r i a t e  t i me  t o  s t a r t  t h e  M T L,  
( i i i )  i t  m a y e n c o ur age  N Q Ts  an d  th os e  i n  t h e  f i r s t  f e w  ye a r s  t o  
l e a ve  t h e  p r o f es s ion ,  ( i v )  f o cu ss i n g  on  p r o f es s io n a l  p r ac t i c e  i s  
m o re  i mp or t an t  fo r  N Q Ts  t h an  ga i n i n g  t h e  MT L,  ( v )  t im e  
a l l o c a t ed  t o  N QT s  to  un de r t a k e  t h e  MTL w i l l  t a k e  t h em  o u t  o f  t h e  
c l as s ro om  a t  a  c r i t i c a l  t im e  i n  t h e i r  l ea r n i n g ,  ( v i )  imp a c t  o n  
w o r k - l i f e  b a l an c e ,  ( v i i )  N QT s  a r e  mos t l y  yo u n g  a n d  s ho u l d  no t  
h a v e  th i s  a dd e d  p r es su r e ,  (v i i i )  t e ac h in g  s a l a r y i s  i n s u f f i c i e n t  t o  
p l a ce  t h e  a dd i t i o n a l  wo rk lo a d  o f  t h e  M T L o n t o  t ea c h e rs ,  ( i x )  
s c e p t i c i sm  th a t  s c ho o l s  wo u l d  a l l o w NQ T s  t im e  o u t  o f  t h e  
c l as s ro om ,  (x )  im pa c t  o f  su b j e c t - s p e c i f i c  e l em en t s  on  p r im a r y 
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s c ho o l  t e a ch e rs ,  who  a r e  ge n e r a l i s t s ,  (x i )  s c ho o l s  a r e  no t  
p a r t i cu l a r l y  i n t e r e s t e d ,  (x i i )  n o  p a y- i n c e n t iv e ,  (x i i i )  p r e fe r e n c e  
t o wa r ds  a  m a s t e r s  d e g r e e  i n  on e ’s  o wn  s ub j e c t  a r e a ,  (x iv )  
go v e r nm en t  t r e nd s  c h a n ge  r e gu l a r l y ,  ( x v )  t h e y m a d e  t h e  d e c i s i on  
t o  b e com e  a  t e a c h er ,  n o t  a  s tu d en t ,  (x v i )  t e a c he r s  o f  s ub je c t  a r e as  
i n  w h i ch  es s a y- w r i t i n g  d id  n o t  f o rm a  m aj o r  p a r t  o f  t h e i r  f i r s t  
d e g r e e  m a y b e  d i s ad v an t a ged ,  (x v i i )  co ns e qu e n c es  o f  f a i l i n g ,  a nd  
(x v i i i )  w as t e  o f  gov e r nm en t  m on e y,  w h i ch  m a y b e  b e t t e r  s p en t  
e l s e w h er e  t o  su pp or t  t e a ch i n g .  In  p a r t i c u l a r ,  i t  i s  ev id e n t  t h a t  
h a l f  o f  t he  ab ov e  co n c e rn s  a r e  a ro un d  N Q Ts  as  t he  t a r ge t  c o ho r t  
a n d  w or k l o ad ,  wh i ch  w er e  a l s o  t h e  D ea n s ’  m a in  t wo  co nce r n s .   
 
D e s p i t e  t h e  o v er a l l  p os i t i v e  s t a n c e  t ow a r ds  a  ma s t e r s  l eve l  
p r o f es s io n  sh ow n  ab o ve ,  N QT s  w e r e  c l e a r l y  v e r y c r i t i c a l  o f  t he  
M T L i n  p r ac t i c a l  t e r m s .  T h e  fo l lo wi n g  c omm e nt s  i l l u s t r a t e  so me  
o f  t he  ab ov e  n e ga t iv e  p o i n t s  –  s u ch  as  t a r ge t  co ho r t  an d  w o r k lo a d  
-  r a i s ed  b y t h es e  NQ T s :  
 
“For the people just starting … the work of doing a masters on top of that is a 
lot. … I wouldn’t be able to do it now. Where is this 25th and 26th hour of the 
day?” 
 
“I’m not sure … it’s worth the extra effort especially with everything else you 
have to do as an NQT as well.” 
 
“The first year is very hard … because of that time spent in that x amount of 
hours some people quit in the first five years.” 
 
“If I could find the extra time I might be willing to do a masters … but 
primarily at the moment I don't think I have enough time to plan, which I think 
should be the centre-piece.” 
 
“I'm probably the oldest one here. I have a kid and I don't know how much time 
I would have to do something extra, because I think this year was hard enough.” 
 
“I put in about 48 hours each week and about fifty weeks of the year. How they 
expect you to do a masters whilst having a full time job as an NQT I have no 
idea.” 
 
“As you become heads of departments or head of year perhaps they should 
have something there … if you’re aiming to become a head teacher. Perhaps 
that's what they should focus on, rather than NQTs.” 
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“We've just come straight from the PGCE and are at the forefront of 
knowledge of current teaching. Just save it for later when you need almost 
refreshing as to what you’re doing, rather than piled up on you all at once.” 
 
“It [the MTL] might provide an awful lot of stress. Most of us are in our early 
20s and you have to take time off ... A 22, 23 year old … shouldn't be having 
these problems. … I just think that they might have to take weeks off school.” 
 
“I think that the irony of it is would you actually become a better teacher 
because of the masters, or be worse off? Make yourself a better teacher and 
miss lessons?!”  
 
“In primary school what they're teaching is much broader as they teach maths 
English and science but they don't have to specialise in their subject.” 
 
“I agree with it [the MTL] in principle but … I’m not sure  whether it’s worth 
the extra effort especially with everything else as well. Surely that money can 
be spent in different ways to help teaching other than giving everyone a 
masters degree.” 
 
 “It wouldn’t make any difference if you didn't do it [the MTL].” 
 
A l s o ,  i t  i s  p e r t i ne n t  t o  no t e  s om e o f  t h e  s imi l a r i t i e s  h i gh l i gh t ed  b y 
t h es e  N Q Ts  a nd  t h e  i s su es  r a i s e d  a bo ve  b y t r a i n ee s .  Bo th  t r a in e es  
a n d  N QT s  vo i ce d  co n c e rn s  t h a t :  ( i )  t ea c h e rs  o f  s ub j e c t  a r e a s  i n  
w h ic h  e s s a y- w r i t i ng  d id  n o t  f o rm  a  ma j o r  p a r t  o f  t he i r  f i r s t  de g r e e  
m a y b e  d i s a dv a n t a ge d ,  ( i i )  p r e f e r en c e  t o wa r ds  a  m a s t e r s  d e g r e e  i n  
t h e i r  o wn  su b j e c t  a r e a ,  a nd  ( i i i )  t h e  l ac k  o f  i n t e r e s t  f r om s c ho o l s  
a n d  h e ad  t e a ch e rs .  S om e o f  t h es e  co nce r n s  r e ga r d in g  th e  t a r ge t  
c o ho r t  o f  NQ Ts  and  ad d i t i o n a l  w or k l oa d  w er e  an t i c ip a t e d  b y H E Is ,  
a s  s ho wn  ab ov e .  Oth e r  i s su e s  wh i ch  c on c u r  wi th  H E I  p e r ce p t io ns  
w e r e :  ( i )  t h e  im p a c t  o f  s ub j e c t - sp e c i f i c  e l e m en t s  on  p r i ma r y s c h o o l  
t e a ch e r s ,  w ho  a re  ge n e r a l i s t s ,  ( i i )  t h e  i mp a c t  o n  wo r k - l i f e  b a l an c e ,  
a n d  ( i i i )  t h e  l a ck  o f  i n t e r es t  f ro m sc ho o l s .  
 
 
Su mma r y  ( RQ 2c ,  N QT  p e r ce pt ion s )  
 
I t  i s  im po r t a n t  t o  no t e  t h a t  N Q Ts  w e r e  in  f a v ou r  o f  a  m as t e r s  
l e v e l  p ro f es s io n ,  i n  p r i nc ip l e .  H ow e v er ,  d e t a i l s  r e ga rd in g  th e  
M T L c a u s ed  m an y c o n c er ns  an d  N QT s  w e r e  v e r y c r i t i c a l  o f  t he  
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p r o gr am me .  In  p a r t i c u l a r ,  co nc e r ns  c en t re d  a r ou nd  N Q Ts  a s  t h e  
t a r ge t  c oh or t  a nd  th e  ad d i t i o n a l  w or k lo a d  a lo n gs id e  i n duc t i on .  
 
T h e  n ex t  c ha p t e r  d i s c us s es  a nd  an a l ys e s  t he s e  f i nd in gs .  
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Chapter 6:  Discussion of  Findings 
  
6 . 1  I n t r odu c t io n  
 
T h i s  c h ap t e r  d i s cu ss e s  t h e  r e se a r c h  f i nd in gs  f r om  ch ap t e r  5  i n  
r e l a t i on  t o  t h e  l i t e ra t u r e .  D i s cu ss i on  w i t h i n  t h i s  ch a p t e r  i s  
p r e s en t e d  un d er  t h e  r e s ea r c h  qu es t io ns ,  wh ic h  a r e  a dd r e s se d  i n  
t u rn .  
 
 
6 . 2  R es ea r ch  Qu e s t i on  1  
 
T h i s  s e c t i on  d i s cu ss e s  r es e a r ch  q u es t io ns  1 a  an d  1b  i n  t u r n .  
S e c t i on  6 .2 . 1  be low  d i s c us s es  t h e  r a t i on a l e  fo r  t h e  i n t rod u c t i on  o f  
t h e  M l e v e l  PG CE  in  e a ch  H E I  a n d  s e c t io n  6 . 2 . 2  d i s c us ses  HE I  
a n d  t r a in e e  p e r s pe c t iv es  r e ga rd in g  t h e  M  l e ve l  P GC E a nd  M  l e ve l  
w o r k  i n  IT T .  
 
 
6 . 2 . 1  R es e ar ch  Q ue s t i on  1 a:  Th e  ra t i ona l e  f or  th e  in t ro du ct ion  
o f  th e  M  l ev e l  PGC E in  e a ch  HEI  
 
T h e  PG CE  w a s  a  v e r y w e l l - es t a b l i sh e d  a nd  e as i l y- r e c o gn iz ab le  
a w a r d  (S e w el l ,  20 08 ) ,  so  w h a t  w a s  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  
i n t ro du c t io n  o f  t h e  M  l e ve l  P GC E in  t he s e  H E Is?  T h e  m a in  
f i nd i n gs  a r e  sh o wn  b e l ow  i n  F i gu r e  6 .1  i n  r a nk  o rd e r  o f  t h e  t h em es  
w h ic h  e me r ge d  mo s t  o f t e n .   
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F i gu r e  6 .1 :  R a t io na l e  f o r  t h e  i n t r od u c t i on  o f  t h e  M  l ev e l  P GC E i n  
e a c h  H E I  
Rationale for the
introduction of the 
M level PGCE in
each HEI
1. Competing with
other ITT providers
2. International and
national demands of
the Bologna Process 
and FHEQ
3. Trainees’ access 
to the opportunity to
work at M level
 
 
F i r s t l y ,  c om p et i n g  w i t h  o t he r  p r ov i d e r s  i s  a n  i s s u e  no t  fou n d  i n  t h e  
l i t e ra tu r e .  To  a  c e r t a i n  ex t e n t ,  i t  i s  a  m a t t e r  o f  co n ce r n  t h a t  t h es e  
H E Is ’  m a i n  r e as on  f o r  i n t r o du c i n g  th e  M l ev e l  P GCE  w as  to  
c o mp et e  w i t h  o th e r  p ro v i d e r s .  T h i s  s ugge s t s  t h a t  t h e i r  d ec i s io n  to  
o p e r a t e  a t  M  l e ve l  w a s  p a r t l y  a s  a  r e c ru i tm e n t  t o o l ,  r a t h e r  t h a n  a n  
a s p i r a t i on  t o  r a i s e  t h e  a c ad e mi c  l e v e l  o f  IT T  a nd  p r ep a r e  t r a i n e es  
f o r  a  c a re e r  i n  wh ic h  r e f l ec t i ve  p r a c t i c e  a nd  l i f e l on g  l e a rn in g  p l a y 
a n  im po r t a n t  p a r t  o f  t h e i r  PD  as  a  t e a ch e r ,  wh i ch  m a y a l so  r e f l e c t  
t h e  s e ns e  o f  ch ao s  i n  t h e  IT T  s e c t o r .  H o w ev e r ,  r e c r u i tme n t  i s  a n  
ex t r e m el y i m po r t a n t  f i n a n c i a l  co ns i d e ra t i on  fo r  p ro v i d e r s .  A l so ,  
f o l l o wi n g  ge n e ra l  cu t s  t o  HE  (Cu r t i s ,  2 0 09 ;  Va u gh an ,  201 0 ) ,  t h e  
p u b l i c a t i on  o f  t he  Br o w n e  r ep o r t  ( 20 10 )  an d  c u t s  t o  HE  IT T  
p r ov id e r s ,  c omp e t i t i on  b e t w e en  HE Is  i s  l i k e l y t o  i n c r e as e  f u r th e r ,  
w h ic h  m a y a d d  t o  t h e  cu r r en t  ch a os  and  co u l d  s e r io us l y d a m a ge  t h e  
c o l l ab o r a t i on  an d  pa r tn e r sh i ps  fo r ge d  i n  r e c en t  ye a r s .  G en e r a l  
c o mp et i t i on  an d  c om p et i t i v e n ess  b e twe e n  HE Is  a r e  wid e ly-
a c k no wl e d ge d  an d  d o cu m en t e d  ( D e  F ra j a  a nd  Io s s a ,  20 02 ;  
M a r g in so n ,  2 00 6 ) .  Bo t h  HE Is  c o ns id e re d  t h a t  t h e y w o u l d  p u t  
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t h ems e lv es  a t  a  d i sa d v an ta ge  r e ga r d i ng  r e c r u i t m en t  i f  t h ey  d i d  n o t  
o f f e r  M l e v e l  c r e d i t s  a s  pa r t  o f  t h e i r  PG C E co u rs e  a nd  w er e  
c o n c er n ed  n o t  t o  d ev a lu e  t h e ms e l v es  t o  po t e n t i a l  ap p l i c an t s .  
C l e a r l y ,  p r ov i d e r s  s e e  ea c h  o t h e r  a s  co mp et i t i on ,  s i nc e  t h e y a l l  
n e e d  to  f i l l  t he i r  p l a c e s  a nd  a l so  b i d  t o  s us t a in  n um b er s  fo r  t he  
f o l l o wi n g  ye a r ,  p a r t i c u l a r l y  f o l l ow in g  t h e  c u t s  m ad e  t o  s ec o nd a r y 
H E  IT T  p ro v id e r s  fo r  2 01 1  –  12  an d  20 1 2  -  13 .  Th e r e  a r e  o bv i ou s l y 
a d v an ta ge s  an d  d i sa d v an ta ge s  o f  c omp e t i t i o n  an d  c om p et i t i v en es s  
b e tw e e n  H E Is .  O n  th e  p os i t i v e  s id e ,  c om p et i t i o n  c ou ld  d r iv e  u p  th e  
q u a l i t y  o f  p ro v i s ion  fo r  t r a in e e s .  H o we v e r ,  co mp et i t i on  co u l d  a l so  
e n d  th e  r e c e n t  c o l l a b o r a t i v e  pa r tn e r s h i ps  fo r ge d  b e t w ee n  H E Is ,  
w h ic h  h av e  w id e - r ea c h in g  be n e f i t s  a nd  c a n  a l so  d r i v e  up  s t a nd a rd s .  
 
T h e  s e co nd  mo s t  com mo n  r e as on  w a s  i n t e r n a t i on a l  a nd  n a t io na l  
d e m an ds  r e ga r d i n g  t h e  qu a l i f i c a t i on s  f r a m e wo rk .  T he  l i t e r a tu r e  
( Bo lo gn a  D e c l a r a t i o n ,  19 99 ;  QA A,  200 1 ;  S e we l l ,  20 08 )  an d  th e s e  
f i nd i n gs  su pp o r t  d eb a t es  w h i ch  h a d  b ee n  go i n g  o n  f o r  ye a r s  t ha t  
t h e  t e rm  ‘p os t g r a d ua t e ’  un t i l  r e c e n t l y  w i t h i n  IT T  in  E n g la n d  
r e l a t e d  t o  c h ro no l og y ( i n  t h e  v a s t  m a jo r i t y  o f  p r ov i d e r s ) ,  a s  t h e  
‘ o r i g i n a l ’  P GC E wa s  a t  H  l ev e l .  Co nse q u en t l y ,  t h e  T D A c a l l  fo r  
a l l  p r ov id e r s  t o  d e c l a r e  t h e  l ev e l ( s )  o f  t h e i r  P GC E f r om 
S e p t emb e r  2 00 7  l ed  t o  t h e  wi d es p r ea d  in t r od u c t i on  o f  t h e  M l ev e l  
P GC E (S e w el l ,  20 08 )  –  e i t h e r  a s  t he  so l e  a w ar d  o r  a l on gs i d e  t h e  
H  l e v e l  PG CE .  
 
T h e  o t h e r  m os t  com mo n  r e as on  g i v en  w a s  t r a i n e es ’  a c c es s  t o  t h e  
o p po r t un i t y  t o  wo rk  a t  M  l ev e l ,  w h i ch  w a s  pa r t l y  r a i s e d  b y 
J a c ks on  ( 20 08 a ) ,  wh o  c on s i d e r e d  M l ev e l  c r ed i t s  i n  IT T  a  
l a ndm a r k  i n  t h e  h i s t o r y o f  t h e  t e a ch i ng  p r o f es s io n ,  a s  t h e  
i n t ro du c t io n  o f  t h e  M  l e ve l  P GC E f a c i l i t a t ed  an  e n t i t l em en t  t o  M  
l e v e l  s t ud y i n  IT T  in  En g l an d  f o r  t h e  f i r s t  t im e .  Ho w ev e r ,  
a l t ho u gh  tu to r s  h a d  b e en  k e e n  t o  g i v e  t r a i n e es  t h e  o pp or tu n i t y  t o  
w o r k  a t  M  l ev e l ,  r e s e a r ch  l i t e r a tu r e  i n  o t h e r  ed u c a t i on a l  c o n t ex t s  
h a s  sh ow n  th a t  s ome  t ea c h e rs  f e e l  co nf u s i on  w h er e  t h e r e  i s  a  
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d u a l i t y  o f  i d e n t i t y  ( Br o w ne - Fe r r i gn o ,  2 0 03 ) ,  i n  a s su min g  
a d d i t i o n a l  w or k  –  su c h  a s  M l e v e l  s t udy  –  a l on gs i d e  p ro f es s i on a l  
p r a c t i ce .  A l so ,  Se we l l  (2 00 8 )  fo un d  tha t  t h e  o pp o r tu n i t y  t o  wo r k  
a t  M  l ev e l  i s  a  n a t u r a l  p ro g r e s s io n  fo r  t r a i n e es ,  wh o  a l r e ad y h a v e  
a n  H  l e v e l  qu a l i f i ca t i on  f rom  t h e i r  b ac h e lo r ’ s  d e g r e e .  I t  i s  
c e r t a i n l y t r u e  t h a t  t h e s e  t r a i n e es  w i l l  ha v e  n e e de d  th e  s k i l l s  t o  
b r id ge  t h e  ga p  b e tw e e n  a c a d emi c  l eve l s  t h ro u gho u t  t h e i r  s t ud i e s ,  
i n  o rd e r  t o  ga i n  a  ba c h e l o r ’ s  d e g r e e .  Ho w e v er ,  i t  mu s t  b e  
a c k no wl e d ge d  t h a t  a d u l t s  h av e  d i f f e r en t  a b i l i t y  l e v e l s  and  t h a t  
t r a i n e es  h av e  u nd e r t a k en  a  wid e  r an ge  o f  d e g r e e s  a t  d i f f e re n t  
H E Is  c u lmi n a t i n g  in  a  r a n ge  o f  d e g r e e  c l as s i f i c a t i on s .  T he r e f o r e ,  
f o r  s om e  t r a i n e es ,  i t  i s  pos s i b l e  t h a t  ac h i ev i n g  a  b a ch e l o r ’ s  
d e g r e e  s i gn a l s  r e a ch in g  th e i r  m ax imum  p o t en t i a l .  N ev e r th e l es s ,  i n  
t h e  f i r s t  ye a r  o f  t h e  M l ev e l  o n l y P GCE  i n  H E I  2  on l y 1 %  o f  
t r a i n e es  i n  H E I  2  f a i l e d  t h e  M l ev e l  PG C E an d ,  o v e r a l l ,  t h e  M  
l e v e l  P GC E  h as  h ad  go od  p as s  r a t e s  (E SC al a t e ,  20 08 ) .  So ,  i t  
w o u l d  ap p e a r  t h a t  m os t  t r a i n e es  c a p i t a l i z e d  on  t he  o pp o r t un i t y  t o  
w o r k  a t  M  l ev e l .  Ho w e v er ,  t o  w h a t  ex t e n t  w e r e  t r a in e es  fo r c e d  
t h ro u gh  a  o ne - s i z e - f i t s -a l l  M l ev e l  o n ly  P G C E a nd  w h a t  w a s  t h e  
c o s t  o f  t h i s?  As  d i sc u ss e d  i n  t h e  l i t e r a t u re  r ev i e w ,  C r a w fo r d  
( 2 00 7 )  c on c l ud e s  t h a t  m a n y d e c i s i on s  h av e  an  ‘ e mot io n a l  co s t ’ .  
C e r t a i n l y,  f i n d i n gs  sh o w t h a t  s om e  t r a i n e es  i n  HE I  2  d i d  n o t  
e n jo y M  l e v e l  w o rk  a nd  f e l t  i t  h a d  b een  da m a gi n g .  In  c o n t r as t ,  
t ho s e  wh o  un d e r to ok  t h e  M l e v e l  PG CE  i n  H E I  1  a l l  p a s se d  an d  
d id  n o t  m ak e  th e  t yp e s  o f  n e ga t i v e  c om me nt s  vo i c e d  b y t r a in e e s  
i n  H E I  2 ,  w h i ch  m ay b e  b e c a us e  t h e y h a d  b e e n  g iv e n  a  cho i c e  i n  
u n de r t a k i n g  M  l ev e l  s t u d y a n d  a l so  a s  t h e y h a d  be e n  ju d ge d  
e l i g i b l e  f o r  i t .  In  ad d i t i o n  to  t h e  co n ce p t  o f  du a l i t y  o f  i de n t i t y ,  
c h o i c e  a l s o  em e r ged  as  a  k e y c o n c e p t  i n  t h e  l i t e r a t u re  r ev i ew  i n  
e n su r i n g  a  mo r e  mea n in gf u l  en ga ge m en t  on  p r o gr amm e s  (Br o w n e-
Fe r r i gno ,  20 03 ) .  A l s o ,  i t  m us t  be  a ck no w le d ge d  a ga in  t h a t  t he  M  
l e v e l  c oh o r t  i n  H E I  1  w a s  a  mu c h  sm al l e r  c oh o r t .  Fu r th e rm o re ,  i t  
i s  p e r t i n e n t  t o  n o t e  a t  t h i s  s t a ge  t h a t  t h e  t wo  t r a i n ee s  w ho  f a i l e d  
t h e  M l e v e l  PG CE  in  HE I  2  d i d  no t  a t t e n d  th e  g r ad u a t i on  
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c e r e mo n y.  O b v i ou s l y,  t he r e  a r e  m an y r e a s ons  wh y p e o p l e  d o  no t  
a t t e nd  t h e i r  g r a du a t io n  c e r emo ni es ,  bu t  t h i s  co u ld  b e  s i gn i f i c a n t  
i n  t e r ms  o f  s e l f - e s t e e m  f o r  t r a i n e es ,  pa r t i c u l a r l y  a t  t h e  
n o t o r io us l y d i f f i c u l t  t im e  in  m ak in g  th e  m ov e  f r om IT T  to  a c t ua l  
p r o f es s io n a l  p r ac t i c e  ( K e l ch t e r m ans  an d  Ba l l e t ,  20 02 ) .   
 
O t he r  r e a so ns  g i v en  b y i n d i v id u a l  t u to r s  w e r e :  ( i )  t he  d ec i s io n  
w a s  t ak e n  b y t h e  SM T ,  ( i i )  t h e  i n f lu en c e  o f  U CE T,  ( i i i )  
d i f f e r en t i a t i o n  f rom  E BRs ,  ( i v )  t h e  f ac t  t h a t  P GC E p ro gra mm e s  
w e r e  a l r e ad y c o ns id e r e d  t o  b e  a t /  c l o se  t o  M  l ev e l ,  ( v )  i nc r e a s i n g  
t h e  up t a k e  o f  t e a c he r s  t ak in g  M l e v e l  p r o gr am me s ,  (v i )  t h e  
p e r c ep t i on  th a t  i t  w o u l d  i mp ro v e  a spe c t s  o f  t he  ex i s t i n g  
p r o gr am me ,  a nd  (v i i )  i n c r e as in g  t h e  c ap a c i t y  o f  H E I  t u t o r s  t o  
t e a ch  a t  M  l ev e l .  So m e o f  t h es e  i s su es  –  ( i ) ,  ( i i i ) ,  (v i )  and  (v i i )  -  
w e r e  n o t  r e p r es en ted  i n  t h e  l i t e r a t u re  an d  h av e  a l s o  c on t r ib u t e d  t o  
r e s e a r ch  in  t h i s  a rea .  T h i s  n ew  k no wl ed ge  i s  im po r t a n t  a nd  
s ho w s ,  f o r  ex a mp le ,  HE Is  a s s e r t i n g  the i r  i d e n t i t y  m o r e  fo r c i b l y a s  
h i gh  qu a l i t y  t e a c her - e d uc a to r s  ( i n  co n t r as t  w i t h  E BR s )  v i a  t h e  M  
l e v e l  P GC E ,  as  M  l e v e l  co u l d  b e  t h e  l a s t  ho ok  H E Is  h a ve  in  IT T .  
T h i s  i s  so m ew h at  i n  l i n e  wi th  Of s t ed  ( 2 01 0 ) ,  an  u nex p e c t e d  a l l y  
o f  HE Is  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  wh i ch  f ou nd  t h a t  t h e r e  w as  m or e  
o u t s t an d i n g  IT T  d e l iv e r ed  b y H E - l e d  p a r t n e r s h ip s  t h a n  by  S C IT T  
a n d  E BIT T  p a r t n e r s h i ps .  Th e r e fo r e ,  i t  i s  s u gge s t e d  t h a t  s t a nd a rd s  
i n  IT T  m a y h a v e  b ee n  im p ro v ed  p a r t l y  b y t h e  i n t ro du c t io n  o f  M 
l e v e l  s t ud y a n d  c ou l d  b e  i mp o r t an t  fo r  q ua l i t y .  I t  i s  a l s o  
s u gge s t e d  th a t  t h e  M  l e ve l  P GC E h as  a l l o w ed  p ro v i d er s  t o  r e ga i n  
s om e  o f  t h e  c o n t ro l  l o s t  f o l l o win g  go ve r nm e n t  i n t e r v en t ion s  t o  a  
l a r ge l y s c h oo l -b as ed  p r o gr am me  an d  th a t  t h i s  c ou l d  a l so  b e  
a n o t h er  r ea so n  f o r  t h e  i n t r od uc t i on  o f  t h e  M l e v e l  PG CE .  
C e r t a i n l y t h e  M l e ve l  P GCE  a l l o we d  p r o v i de r s  t o  c r e a t e  a  mo r e  
d i s t i n c t  ro l e  fo r  t he m se lv e s  an d  m ak e  th e  p r o gr amm e  d i s t i n c t  
f r om  E BRs  fo r  ex am pl e ,  t e nd i n g  m o re  t o w a rd s  IT E  th a n  IT T  an d  
a l so  a id in g  p r o gr e s s io n  f o r  t e a ch e rs  t o  m as t e r s  de g r e e s .  Ho w e v er ,  
t h e  sh i f t i n g  o f  IT T  f u r t h e r  i n t o  s c h oo l s  t a ke s  c on t r o l  fu r th e r  aw a y 
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f r om  HE Is  ( D f E ,  20 1 1) ,  so  H E Is  w i l l  n e e d  to  a s s e r t  t he i r  p os i t i o n  
a s  h i gh  qu a l i t y  t e a c h e r - ed u c a to r s  an d  r e in f o rc e  ‘M - l e ve lne s s ’  a s  
k e y t o  t h i s  d e ba t e .  
 
S om e o f  t h e  i s s u es  –  ( i i ) ,  ( i v ) ,  a nd  (v )  –  w e r e  f ou nd  in  t he  
l i t e ra tu r e  a nd  a re  d i s cu ss ed  b e lo w in  t u r n .  F i r s t l y ,  t h e  f i nd in gs  
c o n c er n i n g  t he  i n f lu e n c e  o f  UC ET  a r e  su pp o r t ed  b y S e w el l  an d  
La k i n  ( 20 08 ,  i n  Sew e l l ,  20 08 ) ,  wh o  co ns id e r ed  t ha t  mos t  
p r ov id e r s  h a d  t a k en  t h e i r  gu id an c e  f ro m UC ET ,  a s  w e l l  a s  f r om  
o th e r  o r ga n i s a t i o ns .  S e co nd l y,  s om e  p r o v i de r s  i n t r od u ce d  th e  M  
l e v e l  P GC E  a s  t h e y  a l r e a d y f e l t  t h e i r  p r o g r a mm e w a s  a t /  c l o s e  t o  
M  l e ve l  (S e w el l ,  20 0 8) .  F in a l l y ,  t h e r e  i s  s up po r t i n g  l i t e ra t u r e  
c o n f i rmi n g  t h a t  t h e  M l ev e l  P GCE  l e ad s  t o  i nc r e as in g  t he  up t ak e  
o f  t e a ch e rs  t a k in g  m a s t e r s  d e g r e es ,  a s  so m e  a c ad em i cs  e nc o u r a ge  
t h e i r  t r a in e es  t o  con t i nu e  s t ud yi n g  in  t h e  i n s t i t u t i on  t h e  fo l l ow in g  
ye a r  a s  N QT s  ( Ba rk e r ,  20 07 ;  ESC al a t e ,  2 00 8 ;  S ew e l l ,  2 00 8 ;  
H o a r e ,  2 01 0 a ) .  T h er e  a l so  ap p ea r s  t o  be  f u r th e r  e v i d en c e  t o  
r e in f o rc e  t u to r s ’  p e r c e p t io ns  t h a t  t h e  M  l e ve l  P GC E l ea ds  t o  
i n c r e a s in g  nu mb e rs  o f  t e a c h er s  t ak i n g  m a s t e r s  d e g r e es .  F igu r e  6 . 2  
b e lo w sh o ws  th e  n um b er  o f  NQ Ts  u nd er t ak in g  a  p a r t i c u l a r  M 
l e v e l  mo du l e  –  s in ce  i t s  i n t ro du c t io n  in  20 01  -  i n  HE I  2 .  T h i s  
m od u l e  w a s  de s i gne d  s p e c i f i c a l l y  f o r  N Q Ts  t o  su pp or t  t he m  
d u r i n g  in du c t io n ,  by  e n ga ge m e n t  i n  r e f l e c t i v e  p r ac t i c e .  Th e  
r e s e a r ch e r  w as  t h e  m od u l e  l e ad e r  f ro m 2 00 8  –  20 10  a nd  to o k  t h i s  
m od u l e  t h r ou gh  min o r  mo d i f i c a t i on s  t o  en su r e  t h a t  i t  bu i l t  up on  
IT T  a n d  a l i gn e d  mor e  d i r e c t l y  w i t h  i n du c t io n  r e qu i r em e n t s .  
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F i gu r e  6 .2 :  M  l e ve l  mo du le  fo r  N Q Ts  in  HE I  2  
 
 
T h e  M l ev e l  P GCE  w a s  in t r od u c ed  i n  2 0 07  –  0 8  an d  d a t a  i n  f i gu r e  
6 . 2  s ho w  th a t  i n  t he  tw o  ye a r s  f o l l o win g  i t s  i n t ro du c t io n ,  
n um b er s  o f  N QT s  t a k in g  t h i s  m od u l e  i n c r e as e d  s i gn i f i c a n t l y .  T h i s  
s u gge s t s  t h a t  t h e r e  c o u l d  b e  an  em e r g in g  i s su e  r e ga r d i n g  t h e  
u p t a k e  o f  m as t e r s  de g r e e s  b y t e a c h e rs ,  d ue  t o  t h e  f a c t  t ha t  t he s e  
t r a i n e es  a l r e a d y h a d  60  M l ev e l  c r e d i t s  f rom  HE I  2  w h i ch  c ou ld  
b e  t r an s fe r r ed  t o  i t s  m a s t e r s  p ro gr a mm e ,  g iv in g  th em  o ne - th i rd  o f  
a  m as t e r s  d e g r e e ,  i n  e f fe c t .  H o we v e r ,  i t  i s  no t  p r ov e n  th a t  t he  
i n c r e a s ed  u p t ak e  on  t h i s  m od u l e  i s  d ue  t o  t h e  M  l ev e l  P GC E.  
T h e r e  c ou l d  b e  o t he r  r e as on s  fo r  t he  i n c r e as e  i n  num b e rs ,  s u ch  as  
t h e  HE I  b e c o mi n g  m o re  ad r o i t  i n  t h e  r e t e n t i on  o f  i t s  t r a i ne e s  o n t o  
M  l e ve l  p ro gr a mm es  as  N Q Ts ,  a  c h an ge  in  t h e  m od u l e  a nd  m od u l e  
l e a de r sh i p ,  LA s  e nc o u r a gi n g  NQ Ts  t o  p r o gr es s  t o  M  l ev e l  a nd  t h e  
g r e a t e r  im po r t a n ce  b e in g  g iv e n  to  M  l ev e l  s t u d y f o r  t e ac he r s  
( D CS F,  2 00 7 ) .  T h er e f o r e ,  fu r t he r  wo rk  i s  n e ed ed  t o  e va lu a t e  t h e  
r e a s ons  fo r  t h e  i nc re a s e  i n  NQ Ts  u nd e r t a k in g  M l ev e l  
p r o gr am me s .  T h i s  w i l l  be  t a k en  f o rw ar d  t o  t h e  c on c l us ion .  
 
In  a d d i t i o n  t o  i n t e rv i ew in g  t u t o r s  a bou t  t h e  i n t r od u c t i on  o f  t he  M  
l e v e l  P GC E  in  t he i r  H E I ,  t h e  r e s e a r c he r  un d er to ok  a  su rve y o f  
IT T  p r o v i de r s  i n  t he  r e g io n  a nd  n a t io na l l y ,  u s i n g  d a t a  f r om  t he  
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G T TR  w e bs i t e  ( www . s ea r c h . g t t r . a c .u k / c g i -
b in /h s r un .h s e / G en er a l / g t t r _ s e a r ch / g t t r_ s e a rc h . h jx ; s t a r t = gt t r _s e a r c
h . Hs Fo rm. r un ) ,  a s se s s i n g  th e  ex t e n t  t o  w h i ch  p r ov id e r s  ha d  
v a l id a t ed  th e  P GCE a t  M l e v e l .  D a t a  r ega r d in g  th e  n a t io n a l  
c o n t ex t  c a n  b e  s e e n  in  Ap pe nd ix  D .  UC ET  a l s o  c on du c ted  a  
s u rv e y t o  a s s es s  t he  ex t en t  t o  w h i ch  p r o v i de r s  h ad  v a l id a t e d  t h e  
P GC E a t  M  l ev e l  na t i on a l l y  ( Ba r k e r ,  2 0 07 )  ( s e e  Ap pe nd ix  H ) .  
U C ET  d a t a  a r e  v e ry  s i mi l a r  t o  f i nd i n gs  f rom  GT TR d a t a  fo r  t he  
W es t  M id l a nd s ,  b u t  d i f f e re n t  f r om  f ind in gs  f r om  th e  GTT R d a t a  
n a t io n a l l y .  A l t ho u gh  f i nd i n gs  f ro m th e  G TT R d a t a  a t  a  n a t io na l  
l e v e l  d i f f e r  f rom  UC ET  d a t a ,  i t  c a n  s t i l l  be  co n c l ud ed  t h a t  a  sm al l  
m in or i t y  o f  p r ov i d e r s  a r e  n o w on l y o pe r a t i n g  th e i r  P GC E a t  H  
l e v e l  a nd  t ha t  t h e  M  l e ve l  P GC E h as  b e c om e f i r ml y e s t ab l i s h ed  
a n d  wi d es p re a d  wi th in  IT T ,  e i t h e r  a s  t h e  s o l e  a w a rd  o r  a lo n gs i d e  
t h e  H  l ev e l  P GCE .   
 
 
6 . 2 . 2  R es ea r ch  Que s t i on  1b :  HEI  a nd  t r a in e e  p er sp e c t i v es  o f  
t h e  M  l ev e l  PGC E a nd  M  l ev e l  w o rk  w i th in  IT T 
 
T a b l e  6 .1  b e l o w sum ma r i s es  t he  o v e r a l l  pe r sp e c t iv es  o f  t h e  M  l e ve l  
P GC E a nd  M l ev e l  w o r k  i n  IT T  f r om  f i nd in gs .   
 
T a b l e  6 .1 :  P e r c ep t io ns  o f  t he  M  l e ve l  P GC E a nd  M l ev e l  w o r k  
w i t h i n  IT T   
 
Po s i t iv e  a sp e ct s  
 
N e g at iv e  a sp ec t s  
 
•  E nj o ym e n t  o f  t u to r s  i n  
w o r k in g  a t  a  h i gh e r  l ev e l  
( H E I) .   
•  Im p r o v e me n t s  i n  t he  
o v e r a l l  p ro g r a mm e  a n d  in  
•  A d di t i o na l  w or k  f o r  t u t o r s ,  
w h e r e  bo th  aw a rd s  o p e r a t e  
( H E I) .  
•  C on c e rn s  r e ga r d in g  th e  
a b i l i t y  o f  so me  t r a in e e s  t o  
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t r a i n e es ’  sk i l l s  ( HEI) .   
•  G o od  l ev e l s  o f  t r a in e e  
s a t i s f a c t i on  (T r a i ne e ) .   
•  M  l e ve l  s tu d y c o ns i d e r e d  
b e n e f i c i a l  an d  i mpo r t a n t  
f o r  t e a ch e rs  ( T r a i ne e ) .   
•  M a n y H E Is  a c c e p t  M  l e ve l  
P GC E c r ed i t s  t ow ar d s  
m a s t e r s  d e g r e es  (Tr a in e e ) .   
o p e r a t e  a t  M  l e ve l  ( H E I) .   
•  D i v i s iv e  c u l t u r e  c an  
e m e r ge ,  w he n  bo th  P GC Es  
o p e r a t e  a l on gs id e  ea c h  
o th e r  ( H E I ,  T r a in e e ) .   
•  O v e r a l l ,  t r a in e es  s t r u gg l e d  
t o  s ee  t h e  b en e f i t s  o f  M  
l e v e l  s t ud y t o  p r ac t i c e  
( T r a i n e e ) .   
•  Sm a l l  a mo un t  o f  add i t i on a l  
w o r k  fo r  t r a in e e s ,  w h e r e  
b o t h  a w a rd s  op e r a t e  
( T r a i n e e ) .   
•  T h e  P r o f es s io n a l  S t a n d a rd s  
f o r  Q TS  a r e  o f  p r im e  
i mp or t an c e  t o  t r a ine e s ,  
a b ov e  t he  a c ad em i c  
q u a l i f i c a t i o n  o f  t h e  PG CE  
( T r a i n e e ) .   
•  T h e  tw o  PG CE  aw ar d s  
c r e a t ed  s om e c on fus io n  f o r  
t r a i n e es  a nd  s c ho o l s  
( T r a i n e e ) .  
 
 
A l t ho u gh  th e  r e s ea r c h  d i d  n o t  a i m  to  c o ns id e r  t h e  d i f f e re n c e s  
b e tw e e n  t h e  tw o  PG C E a w ar ds ,  r e cu r re n t  t h em es  h a v e  
d e mo ns t r a t e d  t h a t  m a n y i s su e s  r e ga r d i n g  t he  p e r c ep t i ons  o f  t h e  M 
l e v e l  P GC E  a nd  M  l e v e l  w or k  in  IT T  a r e  c l os e l y l i nk ed  t o  t h e  
P GC E m od e l  o f f e r ed .  Co ns e qu en t l y ,  t ab l e  6 . 2  b e lo w  h as  a l so  b e e n  
p r od u c ed  f r om  th e se  f i nd in gs ,  c ap tu r in g  th e  p e r c ep t io ns  o f  t u to r s  
a n d  t r a in e es  r e ga rd i n g  e ac h  mo d e l  a nd  to  h i gh l i gh t  t h e  p e r c e iv e d  
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a d v an ta ge s  an d  d i sa d v an ta ge s  o f  o pe ra t i n g  t h e  M l e v e l  on l y P G CE  
a n d  op e r a t i n g  bo t h  P GC E a w ar ds .   
 
T a b l e  6 .2 :  Th e  op er a t i on  o f  t h e  M  l eve l  o n l y P G C E a nd  b o t h  P GC E 
a w a r ds .  
 
 A dv an ta g es  
 
D i s ad van ta g es  
M  
l e v e l  
o n ly  
PGC E  
•  P ro v i d er s  c a n  m o r e  
e a s i l y  e n s u r e  t h a t  M  
l e v e l  s t ud y p e r me a te s  
t h ro u gho u t  t h e  w ho l e  
p r o gr am me .  
 
 
•  C on c e rn s  t h a t  n o t  a l l  
t r a i n e es  a r e  a b l e  t o  
o p e r a t e  a t  M  l e ve l ,  so  
t h i s  i s  a  o n e- s i z e - f i t s -
a l l  m od e l  t h ro u gh  
w h ic h  t r a in e es  a re  
f o r c ed .  
B o th  
PGC E  
aw a rds  
•  H i gh e r  l e v e l s  o f  t r a i n ee  
s a t i s f a c t i on .  
•  P e rs on a l  ch o i c e  h i gh l y 
v a lu e d  b y t r a in e e s .  
 
•  A d di t i o na l  w or k l oad  
f o r  t u to r s .  
•  D i v i s iv e  c u l t u r e  c an  
e m e r ge .   
•  Sm a l l  a mo un t  o f  
a d d i t i o n a l  w or k  f o r  
t r a i n e es  un d e r t ak ing  
t h e  M l e v e l  PG CE .  
 
 
O v e r a l l ,  i t  i s  s u gges t ed  th a t  b y o n l y o p e r a t i n g  t h e  M l e v e l  P GCE  
s om e  p ro v i d er s  m ay b e  f o r c i n g  a l l  t r a i n e es  t o  m e e t  M  l ev e l  
c r i t e r i a ,  a l t h ou gh  so m e m a y n o t  b e  ab l e  t o  o r  m a y s t r u gg le  wi th  
t h i s  fo r  a  va r i e t y  o f  r e as on s  sh ow n  in  t h e  f i nd in gs  ( su c h  a s  
a c a d em i c  ab i l i t y)  a n d  l i t e r a t u re  ( s u ch  a s  ‘ emo t io n a l  c os t ’  –  s e e  
C r a wf o rd ,  20 07 ) .  In  HE I  2  t h e  v a s t  ma j o r i t y  o f  t r a i n ee s  d id  
a c h i e v e  th e  M l ev e l  PG CE  in  t h e  f i r s t  ye a r  o f  i t s  o p e ra t i on ,  b u t  
t w o  t r a i n e es  d i d  no t .  A l th ou gh  th i s  w as  a  v e r y h i gh  p a s s  r a t e  
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( 9 9 %) ,  i t  i s  s u gge s t e d  t h a t  i t  m a y b e  be t t e r  t o  s e t  t r a i n e es  u p  fo r  
s u c c es s  i n  wh a t  i s  a  p ro f es s i on a l l y  a n d  a c ad em i ca l l y  d em a nd i n g  
p r o gr am me ,  b y a l l ow i n g  th em  t o  c ho ose  t h e  l ev e l  a t  w h i ch  t h e y 
w o u l d  l i k e  t o  t ak e  t h e  P GC E.  In  t u rn ,  t h i s  co u ld  a l l o w fo r  g r e a t e r  
d i f f e r en t i a t e d  su ppo r t  b y p r o v i d er s  a nd  s c ho o l s ,  r a th e r  t ha n  a  on e -
s i z e - f i t s - a l l  m od e l .  T he r e fo r e ,  i t  i s  sugge s t e d  th a t  o p e r a t i n g  b o t h  
a w a r ds  m a y o f f e r  t r a i n ee s  a  b e t t e r  l e a rn in g  ex p e r i e nc e  and  t h a t  t h e  
a d v an ta ge s  c an  o u tw e i gh  th e  d i s ad v an t a ge s  b y c a r e f u l  m an a ge m en t  
a n d  in t e g r a t i on  b y p r ov id e r s .  In  c o n t ra s t ,  f r om  th e se  f i nd i n gs  i t  i s  
c o ns id e r ed  th a t  t h e  o ne - s i z e - f i t s - a l l  mo d e l  o f  t h e  M  l ev e l  PG CE  
m a y n o t  o u t w e i gh  i t s  a dv a n t a ges .  H owe v e r ,  p r ov id e r s  wi l l  c l e a r l y  
s t i l l  ne e d  to  b as e  t h e i r  d e c i s i on  a r ou nd  t h e  m od e l  m os t  su i t ed  t o  
t h e i r  s t u d en t  i n t a k e .  
 
T h es e  f i n d i n gs  a r e  n o w d i s c us s ed  b e l ow  f ro m a n  HE I  a n d  t r a i n e e  
t e a ch e r  p e r s p e c t i v e .  
 
 
( i )  HEI  p e rsp e c t i ve s  o f  t he  M l ev e l  PGC E  and  M l ev e l  w o rk  
w i th in  IT T 
 
F i nd in gs  s ho w th e  m os t  co mmo n  i s su e  t o  em e r ge  a s  imp ro v em e n t s  
i n  t h e  ov e r a l l  p r o g ra mm e  an d  imp r ov em e n t s  i n  t r a i n e es ’  s k i l l s .  
D e s p i t e  t h e  mo s t  co mm on  r e a so n  g iv en  fo r  i n t ro du c i n g  th e  M  l e ve l  
P GC E b e in g  c om pet i t i on  w i th  o th e r  p ro v i d e r s ,  i t  i s  h ea r t en in g  to  
f i nd  th a t  t h e  mos t  co mm on  i s su e  f o r  HE Is  r e ga r d i n g  p e r cep t i on s  o f  
t h e  M l e v e l  PG CE  a n d  M l ev e l  w o rk  in  IT T  w a s  i mp ro v em e n t s  i n  
t h e  p r o gr am m e a nd  im pr ov e me n t s  i n  t r a in e e s ’  s k i l l s ,  wh ic h  a re  
c l e a r l y  k e y l e a r n i ng  a n d  t ea c h i n g  i s sue s ,  a nd  m a y s u p po r t  s t u de n t  
r e t en t io n  a nd  m ot i va t i on ,  f o r  ex a mpl e .  In  a d d i t i on  to  t h ese  t u t o r s ’  
p e r c ep t i ons ,  ESC a la t e  ( 20 08 )  fo un d  t ha t  t h e  M  l ev e l  P GCE  ha d  l ed  
t o  imp r ov e d  p r o gr am me s  a nd  im p ro v em e n t s  i n  t r a i n e es ’  s k i l l s ,  
r e p o r t i n g  th a t  t h e  M  l e ve l  P GC E h ad  b e e n  a  s uc c e s s  o v era l l ,  w i th  
go o d  p as s  r a t e s  de sp i t e  t h e  i n c r e as e d  ac a d em i c  d em an ds .  In  
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a d d i t i o n ,  G r a h am -M a th es on  (2 01 0 )  fou n d  t h a t  t h e  M  l ev e l  P GCE  
h a d  b e en  a  po s i t i v e  c h an ge .  S ew e l l  a nd  La k i n  ( 20 08 ,  i n  Se w e l l ,  
2 0 08 )  a l so  s t r e s s  t ha t  M  l ev e l  wo r k  r eq u i r es  t r a i n ee s  t o  l i nk  
t h eo r y,  r e s e a r c h  and  p r a c t i ce ,  t o  u nd e r t a k e  m o r e  s op h i s t i ca t e d  
w o r k  an d  to  r e f l e c t  mo r e  s i gn i f i c a n t l y  o n  pu p i l s ’  l e a rn i ng  a n d  th e i r  
t e a ch in g  sk i l l s  –  wh i ch  s ho u ld  l e ad  t o  im pr ov e me n t s  i n  pu p i l s ’  
a t t a inm e n t  an d  c l a s s r oo m pr a c t i ce .  H ow e v e r ,  M  l ev e l  s t ud y i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  a  d i r e c t  so lu t io n  to  goo d  p r o f es s i on a l  p r a c t i ce .  T h e  
p i c tu r e  em e r gi n g  he r e  i s  t h a t  t he  M  l ev e l  P GC E h as  b e en  
s u c c es s f u l  f o r  t ho se  w ho  h a ve  u nd e r t ak e n  i t ,  a l t ho u gh  i t  m us t  be  
a c k no wl e d ge d  t h a t  i t  i s  no t  kn ow n  how  ma n y t r a i n ee s  h av e  
u n de r t a k en  t h i s ,  so  t h e  w id e r  a nd  o v e ra l l  i mp a c t  o f  M l eve l  w o rk  
i n  IT T  c a n no t  b e  kn o wn  an d  on c e  a ga in  de p i c t s  t h e  i n c ohe r e n c e  
a n d  c h ao s  i n  t h e  s ec t o r .   
 
O t he r  f i n d i n gs  t o  em e r ge ,  i n  r a nk  o r d er ,  we r e :  ( i )  d i f f e r en t  
q u a l i f i c a t i o ns  c an  c r e a t e  d iv i s i v en e ss ,  ( i i )  an  a dd i t i on a l  w o r k lo a d  
f o r  t u to r s  an d  t r a ine e s ,  ( i i i )  c on c e rn s  r e ga r d in g  t h e  a b i l i t y  o f  
s om e  t r a in e e s  t o  ope r a t e  a t  M  l e ve l ,  ( i v )  s t a f f  e n j o ye d  w or k in g  a t  
a  h i gh e r  l ev e l ,  ( v )  t h e  n ee d  f o r  s t a f f  de v e lo pm en t  t o  e ns u r e  t h a t  
t u t o r s  w e r e  a b l e  t o  o p e r a t e  a nd  as s e s s  a t  M  l ev e l ,  a nd  (v i )  a  
d i f f e r en t  w or k l oa d  f o r  t u to r s  an d  t r a ine e s .   
 
F i r s t l y ,  t he  i s s ue  o f  d i v i s iv en e ss  h a d  b e e n  a n  em ot i v e  ma t t e r  f o r  
s om e  tu to r s  i n  H E I  1 ,  a s  f o r  Ba rk e r  ( 20 0 7)  wh o  a l so  co ns i d e r e d  
t h a t  t h e  d i f f e r en t  aw a r ds  co u l d  l e a d  t o  a  t wo - t i e r  p r o fe s s io n ,  wi t h  
t h e  H  l ev e l  P GCE  be i n g  d em ot e d  i n  f av o ur  o f  t h e  ‘ go ld  s t a n d a rd ’  
M  l e ve l  P GC E.  How e v e r ,  r e s e a rc h  a l so  r ev e a l e d  l i t e r a tu re  w h i ch  
t oo k  a  d i f f e r en t  v i ew p o i n t .  W h e r e as  t he  f i nd in gs  an d  Ba rk e r  
( 2 00 7 )  a pp e a r  t o  s ee  t h e  H  l ev e l  P GC E a s  a  ‘d e f i c i t ’  m od e l ,  
S e w el l  an d  La k i n  (2 0 08 ,  i n  S e w el l ,  2 00 8 )  c on s id e r  t h e  H  l e v e l  
P GC E as  t h e  ‘n o rm’ .  On  th e  o th e r  h and ,  Bar k e r  (2 00 7 )  c on s i d e r s  
t h e  M l e v e l  PG CE  to  no w b e  t h e  ‘ go l d  s t an da r d ’ ,  w h e re a s  S e w el l  
a n d  La k i n  ( 20 0 8 ,  i n  S e w el l ,  20 08 )  s e e  i t  a s  a  ‘ s u r p l us ’  mo d e l .  
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H o w ev e r ,  t h es e  v i ew p o i n t s  r e ga r d i n g  w h ic h  PGC E  i s  t he  n o rm  a r e  
n o t  b a s ed  o n  ev id en c e ,  s i nc e  –  as  d i s cu ss e d  a bo v e  -  i t  i s  n o t  
p os s i b l e  t o  co nc lu de  w h i ch  P GCE  i s  t he  no rm ,  a s  p ro v id e r s  a r e  
o n l y r e q u i r ed  t o  d ec l a r e  a t  wh i c h  l ev e l ( s )  t he i r  P GC E i s  o f f e r ed  
a n d  no t  ho w m an y t r a in e e s  a r e  un d er t ak in g  e a ch  a wa r d .  Ho w e v er ,  
o n l y 3 1 %  o f  t r a in ee s  u nd e r t oo k  th e  M l ev e l  P GC E i n  t h e  f i r s t  
ye a r  o f  i t s  i n t ro du c t io n  i n  H E I  1 ,  a l t ho u gh  4 2%  o f  t h e  coh o r t  w a s  
e l i g i b l e ,  a l t ho u gh  ra t i o s  m a y h a v e  c h an ge d  o v e r  t im e  s i nce  t h e  
f i nd i n gs  w e r e  c o l l ec t e d .  T h e  c l os e  ex am in a t io n  o f  t h e  t wo  a w ar ds  
a n d  d i f f e r e n t  P GCE mo d e l s  h a s  a dd e d  t o  t h e  kn o wl ed ge  ba s e  i n  
IT T  a n d  M  l ev e l  wo r k  in  IT T ,  a s  ex i s t i n g  l i t e r a tu r e  l a r ge l y 
f o c us es  o n  th e  M  l ev e l  P GC E p er  s e  o r  a s  t h e  so l e  a w ar d .  
H o w ev e r ,  t h i s  r e s ea r c h  f o cu s es  o n  d i f f e r e n t  P GCE  m od e l s  an d  on  
t h e  M l e v e l  PG CE  in  i t s  c on t ex t  a l on gs id e  t h e  H  l e v e l  P GC E,  
w h ic h  i s  im po r t a n t  a s  m an y p r o v i d er s  o f f e r  bo th  aw a rd s ,  b u t  
r e s e a r ch  to - d a t e  h as  n o t  fu l l y  c o n s i d e re d  t h e  op e r a t i on  o f  b o th  
a w a r ds  a lo n gs i d e  ea c h  o th e r .  
 
A l s o ,  t h e r e  i s  s om e  d i s s on a nc e  r e ga rd in g  th e  i s su e  o f  w o rk lo a d  
f o r  t r a in e e s  an d  tu to r s ,  s ho wn  i n  t h e  se c o nd  an d  f i n a l  po in t s  
a b ov e .  Th os e  w ho  c o ns id e r ed  th e  M  l e v e l  P GC E a nd  M  l e v e l  wo r k  
w i t h i n  IT T  to  b e  add i t i on a l  wo r k  w e re  t u t o r s  i n  H E I  1  ( whe r e  
b o t h  a w a rd s  op e r a t e )  wh e r e as  t ho se  wh o  p e r ce iv e d  t h e  wo r k l oa d  
t o  b e  d i f fe r e n t  w e re  t u t o r s  i n  HE I  2  (w h e r e  t h e r e  i s  t h e  M  l e ve l  
o n l y P GC E ) .  T h e  i s s u e  o f  t r a i n e es ’  w or k lo ad  i s  d i s c us s ed  in  
l i t e ra tu r e  (S e w el l  an d  La k in ,  20 08 ,  i n  S e w el l ,  20 08 ;  Do ma i l l e ,  
2 0 08 ,  i n  S e w el l ,  2 00 8 ) ,  b u t  t h e s e  v i e wp o i n t s  a r e  co n t r ad i c t o r y 
a n d  th i s  r e se a r ch  ad ds  t o  kn ow l ed ge  re ga r d in g  th e  w o rk lo a d  o f  
t r a i n e e  t e a c he r s  i n  t h i s  a r ea .  W hi l s t  Se w e l l  a nd  La k i n  ( 20 0 8 ,  i n  
S e w el l ,  20 08 )  r e c ogn iz e  t h a t  t h e re  a r e  a dd i t i on a l  e l em e n t s  t o  t h e  
M  l e ve l  P GC E,  t h ey  c o n s id e r  t h a t  t he  M  l e ve l  P GC E p r ima r i l y  
e n t a i l s  a  d i f f e re n t  w o r k lo a d ,  r a th e r  t ha n  ad d i t i o n a l  w or k .  
H o w ev e r ,  t h i s  i s  p e r h a ps  a  na tu r a l  co nc l us i on  fo r  so m e  
a c a d em i cs ,  i f  t h e  cu l t u r e  o f  t h e i r  o r ga n i s a t i o n  c on s id e r s  t h e  M  
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l e v e l  P GC E  a s  a  me a n s  o f  en c ou r a g ing  m o re  t r a i n e es  on to  t h e i r  
m a s t e r s  d e g r e es .  On  t h e  c on t r a r y,  D o m ai l l e  ( 20 08 ,  i n  S ew e l l ,  
2 0 08 )  a r gu es  t h a t  w r i t i n g  i n  a  f o rm al  w a y t o  ga i n  m a s t e r s  c r ed i t s  
a s  p a r t  o f  an  M l eve l  P GCE  i s  an  e l eme n t  o f  ad d i t i o n a l  wo r k  th a t  
c a n no t  be  u nd e r es t im a t e d .  T a k i n g  f u l l  a c c o un t  o f  t he s e  f i n d i n gs  
a n d  l i t e r a t u r e  (S ewe l l  an d  La k i n ,  20 08 ,  i n  S e w el l ,  2 00 8 ;  
D o ma i l l e ,  20 08 ,  i n  S e w el l ,  20 08 ) ,  i t  i s  su gge s t ed  t h a t  w he r e  bo t h  
a w a r ds  a r e  o f f e r ed  t h e r e  d o es  ap pe a r  t o  be  a  sm al l  am ou n t  o f  
a d d i t i o n a l  w or k  f o r  t r a in e es  i n  un d er t ak in g  th e  M l ev e l  PG C E,  
w h e r e as  u nd e r t a k ing  t h e  M l e v e l  PG CE  wh e r e  t h i s  i s  t h e  o n l y 
a w a r d  o f f e r e d  ap p ea r s  t o  c re a t e  a  d i f f e r e n t  wo rk lo a d .  T he r e f o r e ,  
i t  wo u l d  ap p e a r  t h a t  t r a i ne e s  a r e  w or k in g  s l i gh t l y  h a r d er  i f  t h e y 
u n de r t a k e  t h e  M l ev e l  P GC E in  an  i n s t i t u t i o n  w h er e  b o t h  a w a rd s  
a r e  o f f e r ed ,  w h i ch  c o u l d  b e  da m a gi n g  f o r  r e t e n t io n .  H o wev e r ,  du e  
t o  t h e  e l em en t  o f  ch o i c e  r e ga r d i n g  t he  l ev e l  a t  w h i ch  t o  t a k e  t he  
a w a r d ,  t r a i ne e s  w e re  v e r y s a t i s f i ed  o ve r a l l  an d  co ns id e r ed  t h e  
a d d i t i o n a l  w or k l o ad  wo r t h whi l e .  E qu a l l y ,  i t  m a y a l so  b e  t h e  c as e  
t h a t  t r a in e es  a r e  be i n g  fo r c ed  th r ou gh  a  on e - s i z e - f i t s - a l l  m od e l  i f  
t h e y u n d e r t a ke  t h e  M  l e ve l  P GC E in  an  i n s t i t u t i on  w h e re  o n l y t h i s  
i s  o f f e r ed  b u t ,  on  t h e  o th e r  h an d ,  t h i s  c r e a t es  d i f f e r en t  r a t h e r  
t h an  ad d i t i on a l  wo rk .  Fu r t h e r mo r e ,  t h e  i s su e  o f  a dd i t i on a l  
w o r k lo a d  c r e a t ed  by  t h e  M l e v e l  PG CE  fo r  t u to r s  w as  f ou n d  i n  t h e  
l i t e ra tu r e  ( ESC al a t e ,  2 00 8 ;  G r a h am -Ma t h eso n ,  20 10 ) .  How e v e r ,  i n  
t h e  s a m e  w a y a s  f o r  t r a in e es ’  w o rk l o ad ,  t h e  f i n d i n gs  s how e d  th a t  
t u t o r s  ex p e r i e nc e d  a n  ad d i t i o n a l  w or k lo a d  w h er e  b o t h  P GC Es  
w e r e  o f f e r ed ,  bu t  a  d i f f e re n t  wo rk lo a d  w h er e  o n l y t h e  M l e v e l  
P GC E w as  o f f e r e d .  T he r e fo r e ,  i t  wo u ld  ap p e ar  t h a t  t u to r s  a r e  
w o r k in g  h a rd e r  whe r e  bo t h  a w a rd s  a r e  o f f e r e d .  
 
T h i r d l y,  c o n c e rn s  r e ga r d in g  th e  a b i l i t y  o f  s om e  t r a in e es  t o  
o p e r a t e  a t  M  l e ve l  s e em  t o  c on f l i c t  w i t h  t h e  t h i r d  mo s t  co mm on  
r e a s on  g i v en  re ga r d in g  th e  r a t i o n a l e  t o  i n t ro du c e  th e  M  l e v e l  
P GC E –  t r a i n e es ’  ac c e s s  t o  t h e  op p or tu n i t y  t o  wo rk  a t  M  l e v e l .  
T h e r e f o r e ,  t h e r e  w as  o bv io us l y s o m e t e n s i on  f o r  t u t o r s  a ro u nd  
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w a n t in g  t o  p ro v i de  t r a i n e es  wi th  t he  ad d i t i o n a l  o pp or tu n i t y  o f  
w o r k in g  a t  M  l e v e l ,  ye t  a l so  b e i n g  con c e r ne d  r e ga r d i n g  th e  
a b i l i t y  o f  so me  o f  t h e i r  t r a i n e es  t o  o p er a t e  a t  t h i s  l e v e l ,  wh i ch  
c o u l d  b e  ne ga t i v e  fo r  r e t en t io n .  G r a h am - Ma th e so n  (2 01 0 )  a l s o  
f o un d  th a t  t he r e  w er e  c on c e rn s  fo r  t r a in e e s  wh o  mi gh t  s t ru gg l e  
w i t h  M l e v e l  w o rk  o r  f ee l  t h e y h a d  ‘ f a i l e d ’  i f  t h e y d i d  no t  
a c h i e v e  M l e v e l  c r ed i t s .  T he s e  c on c e rns  co n f l i c t  w i t h  S e we l l ’ s  
( 2 00 8 )  v i e ws  th a t  t r a in e e s  sh ou l d  b e  ab l e  t o  w o rk  a t  M l ev e l  wi t h  
s up po r t  an d  gu id a nc e  f ro m t h e i r  t u to r s ,  a s  t he y a l r e a d y h a v e  an  H  
l e v e l  qu a l i f i c a t i on  f r om  t h e i r  b ac h e l o r ’ s  d e g r e e .  S e w el l  (2 0 08 )  
a r gu e s  t h a t  t r a i n e es  h av e  a l r e ad y b e e n  s u c c es s f u l  i n  b r i d gi n g  t he  
ga p  b e t w e en  a c a d em ic  l e v e l s  an d  t h a t  t h e y s h ou l d  b e  a b l e  t o  
b r id ge  t h e  ga p  b e tw e e n  H  an d  M l e v e l  s t u d y,  t h e re f o re .  H o w ev e r ,  
a s  d i s cu ss e d  a bo ve ,  a du l t s  h a v e  d i f fe r en t  a b i l i t y  l e v e l s  and  s o  
s om e  t r a in e e s  m a y n o t  b e  ab l e  t o  op e ra t e  a t  M l e v e l ,  j u s t i f yi n g  
t h es e  f i n d in gs  an d  r e s e a r ch  b y G r a h am - Ma th e so n  (2 01 0 ) .  A l s o ,  
t h e  l i t e r a tu r e  s e a r ch  s ho w e d  t h a t  t u to r s  a ck no wl e d ge d  t h a t  t he r e  
h a v e  a l w a ys  b e en  t r a in e e s  m o r e  a b l e  t o  co nn e c t  wi t h  M l e v e l  
s t u d y ( J a ck so n ,  2 00 9 ) ,  wh i c h  a pp e a rs  t o  su gge s t  t h a t  M  l e v e l  
s t u d y m a y n o t  b e  ap p ro p r i a t e  f o r  a l l  t r a in e e s ,  r e in fo r c i ng  t h es e  
f i nd i n gs  a nd  t he  imp o r t an t  c on c ep t  o f  c h o i c e .  
 
A l s o ,  i t  i s  p e r h ap s  s u rp r i s i n g  th a t  t h e  i s s u e  o f  s t a f f  e n j o ym e n t  o f  
w o r k in g  a t  a  h i gh e r  l ev e l  em e r ge d  f rom  t u to r s  i n  H E I  1 ,  a s  t he y 
f e l t  i t  h a d  c r e a t ed  ex t r a  wo rk  fo r  t h em .  N ev e r t h e l es s ,  t h i s  wo u l d  
s u gge s t  t h a t  t u to r s  e n jo ye d  th e  v a r i e t y  o f  w or k i n g  a t  d i f f e r e n t  
l e v e l s  an d  a t  a  h i ghe r  l e v e l .  Th e  i s su e  c o n c er n i n g  s t a f f  e n j o ym e n t  
w a s  n o t  f ou nd  in  ex i s t i n g  l i t e r a t u r e ,  w h ic h  m a y m e a n  tha t  t h i s  
r e s e a r ch  a dd s  a  p o t e n t i a l  n e w d im e ns io n  to  r es e a rc h  in  t h i s  a r e a .  
 
F i n a l l y ,  t h e  i s s u e  o f  s t a f f  de v e l opm e n t  w a s  fo un d  in  t h e  
l i t e ra tu r e .  A lm os t  h a l f  o f  HE Is  s u rv e ye d  fo r  ESC a la t e  (20 0 8)  
d e c l a r e d  t h a t  t h e y h a d  a l r e a d y p r o v i de d  t r a i n in g  r e ga r d in g  th e  M  
l e v e l  P GC E  f o r  t u to r s .   
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T h e  n ex t  s e c t io n  o f  t h i s  c h ap te r  fo cu se s  o n  th e  s am e  i s sue s ,  bu t  
f r om  t h e  pe r sp e c t ive s  o f  t r a in e e  t e a ch er s .   
 
 
( i i )  T ra in ee  t ea ch er  pe r sp e ct iv e s  o f  th e  M  l e ve l  PGC E  a nd  M  
l e v e l  w or k  w i th in  I TT.  
 
T h i s  s e c t i on  h as  b ee n  s t r u c t u r e d  to  d i sc u ss  f i n d i n gs  fo r  ea c h  o f  t h e  
t h re e  co ho r t s  r e s e a r c h e d .  
 
H  l ev e l  c oho r t  (HE I  1 )  
 
Fo r  t h es e  t r a in e es ,  t h e  t w o  m os t  c ommo n  r e a so ns  g i v en  f o r  
d e c id i n g  n o t  t o  t a ke  t h e  M  l ev e l  P GCE  w e re :  ( i )  a  p e r c e iv e d  
a d d i t i o n a l  w or k l o ad  a t  t h e  b e g i nn i n g  o f  t he  co u rs e ,  an d  ( i i )  t h e  
p r o f es s io n a l  d em and s  o f  t h e  s ch oo l - b as e d  ex p e r i e nc e .  The  
w o r k lo a d  i s s u e  w as  a l s o  r a i s e d  b y t u to r s  an d  i s  f u l l y  d i s cu ss e d  
a n d  c on c l us io ns  s ugge s t e d  a bo v e ,  s upp o r t i n g  t h i s  co ho r t ’ s  
p e r c ep t i ons .  A l so ,  i n  a dd i t i on  to  t h e  t u to r s ’  f i n d i n gs  r e ga r d i n g  
w o r k lo a d ,  t r a in e e s  c o ns id e r ed  b y t h e  en d  o f  t h e  c ou r s e  t ha t  t h e  M  
l e v e l  P GC E  h ad  i nvo lv e d  a dd i t i o n a l  wo r k ,  b u t  t h i s  h a d  on l y b e e n  
m in i m al .  Fu r th e rmo r e ,  c on c e rn s  r e ga rd in g  th e  d em a nds  o f  t h e  
s c ho o l -b a s ed  ex pe r i e n ce  s ho w  th e  p r i o r i t y  b e i n g  g i v en  t o  m e e t in g  
t h e  P r o f e s s i on a l  S t a n d a rd s  fo r  Q TS ,  ov e r  t h e  M  l ev e l  P GC E.  T h i s  
i s  a l so  r e in f o r c e d  by  O f s t e d  (2 00 9 ) ,  wh i ch  o n l y i n s p ec t s  h o w w el l  
p r ov id e r s  p r ep a r e  t h e i r  t r a i n e es  t o  m ee t  t h e  S t a nd a rd s  f o r  Q TS ,  
a l t ho u gh  th e r e  a r e  p e r h ap s  go od  p ed ago g i c a l  a nd  p r o f e s s i on a l  
r e a s ons  fo r  i t s  i n c lu s i on  i n  t h e  i n s p e c t io n  p r o c es s ,  su c h  a s  t he  
f a c t  t h a t  QTS  i s  o n l y t h e  mo s t  b as i c  o f  r e qu i r em e n t s  t o  be c o me  a  
t e a ch e r  an d  t h a t  t he  ‘ b es t ’  t r a in e e s  wo r k  b e yo n d  th es e  S t a nd a rd s .  
S o ,  i t  i s  s u gge s t e d  t h a t  i t  i s  Q TS  in  IT T  wh ic h  i s  m os t  imp o r t an t  
t o  t h e  go v e rnm e n t ,  r a th e r  t h a n  a c a de mi c  aw a rd s .  C on se que n t l y ,  
t h i s  co u l d  b e  an  i s su e  b e c a us e  t h i s  v i ew  ma y h a v e  f i l t e r ed  do wn  
t h ro u gh  p r ov id e r s  t o  t r a i n e es  a nd  b e  a  f a c to r  i n  s om e  t r a in e e s  
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d e c id i n g  n o t  t o  o p t  f o r  t h e  M l e v e l  PGC E/  t h e  P GCE  a t  a l l ,  
p e r h ap s  f e e l i n g  s om e  co nf us io n  a bo u t  d ua l i t y  o f  i d en t i t y  
( Br o w ne - Fe r r i gn o ,  2 0 03 )  c on c e rn in g  w h e t h e r  t h e y w a n t  t o  
i d en t i f y  t h e ms e l v es  a s  s t ud en t s  ( i f  un de r t ak in g  a dd i t i o n a l  M l ev e l  
w o r k )  o r  a s  t e ac h e rs ,  f o cu ss i n g  o n  p ro f e s s io n a l  p r a c t i c e .  
T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  p e r h ap s  fu r t h e r  wor k  t o  b e  un de r t a k en  h e r e ,  
w h ic h  wi l l  b e  d i sc us s ed  i n  t h e  c on c l us i on .  Fo r  ex amp le ,  a r e  som e  
p r ov id e r s  i na dv e r t en t l y  o r  d e l ib e r a t e l y  r e i n fo r c i n g  t he  
go v e r nm en t ’ s  s t a nce  o f  t h e  imp o r t an c e  o f  t h e  S t an d ar ds  fo r  QTS  
o v e r  t h e  PGC E?  T h i s  c ou l d  b e  t h e  c a se  f o r  r e c r u i t m en t  pu r po s es ,  
e s p e c i a l l y  f o r  t ho se  p ro v i de r s  wh i ch  d o  n o t  h av e  m as t e r s  
p r o gr am me s  on to  wh i ch  to  en c ou r a ge  t r a in e e s  t o  p ro gr e s s  f u r th e r .  
A l s o ,  t h e  ex i s t e n c e  o f  IT T  c o u rs es ,  suc h  as  s om e S C IT T  o r  E BIT T  
p r o gr am me s  w h i ch  o n l y r e s u l t  i n  Q TS  c o u l d  b e  r e i n f o r c ing  t h e  
P ro f e s s i on a l  S t a nda r d s  fo r  Q TS  as  t h e  e s s e n t i a l  r eq u i r eme n t  fo r  
b e c omi n g  a  t e a c h er  a nd  t h e r e b y l e s s en i n g  t he  i mp or t an c e  o f  t he  
a c a d em i c  P GC E qua l i f i c a t i o n .  Go v e’ s  s h i f t  t o  m o r e  sc ho o l - l e d  
IT T  c e r t a in l y r e i n fo r c e s  t h i s  pos i t i on ,  w i th  p r op os a l s  t o  ex p an d  
p r o gr am me s  w h i ch  o n l y l e a d  to  Q TS  (D f E ,  20 11 ) .  In  a d d i t i o n ,  
G r a h am -M a th es on ’s  r es e a r ch  ( 20 10 )  sh o ws  th a t  m a n y t r a i n e es ’  
p r io r i t y  i s  ga i n i n g  Q TS .  
 
O t he r  k e y i s s u es  wh i ch  em e r ged  w er e :  ( i )  l e ve l s  o f  s a t i s fa c t i on ,  
( i i )  ch o i c e ,  ( i i i )  t he  imp o r t an c e  o f  M l e v e l ,  ( i v )  u nd e r t a k i n g  a  
m a s t e r s  i n  t he i r  own  s ub j e c t ,  (v )  M l ev e l  s t u d y i s  m os t  
a p p ro p r i a t e  a f t e r  NQ T  i nd u c t i on ,  (v i )  s c e p t i c i sm  r e ga r d i ng  t h e  
b e n e f i t s  o f  t h eo r y t o  p r a c t i ce ,  ( v i i )  t h e  t r a ns f e r ab i l i t y  o f  c r e d i t s ,  
( v i i i )  i n a d eq ua t e  as s e s sm e n t  c r i t e r i a ,  ( i x )  t h e  tw o  P GC Es  m a y b e  
d iv i s i v e ,  an d  (x )  em pl o ya b i l i t y .  T h e se  a r e  d i s cu ss ed  b e lo w .  
 
T h e  v as t  m a jo r i t y  o f  t h es e  t r a i ne e s  ( 96% )  h ad  b e en  
o v e rw h e lm in g l y p o s i t i v e  a bo u t  t h e  H  l e v e l  P GC E a nd  ju dge d  th a t  
t h e y h a d  be e n  s a t i s f i ed  o r  v e r y s a t i s f i e d  wi t h  t h e  c ou r se ,  w h i ch  i s  
c o ns i s t e n t  w i th  r e po r t s  t h a t  t h e  o r i g ina l  P GCE  wa s  v e r y 
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s u c c es s f u l  (S e w el l ,  2 00 8) .  Th i s  h as  a l s o  b e en  s up po r t e d  b y s o m e 
a c a d em i cs ,  wh o  f e e l  t ha t  t h e  H  l ev e l  PG C E ha d  a l r e a d y b e e n  
p i t ch e d  a t  t h e  r i gh t  l ev e l  an d  th a t  M  l e v e l  s t u d y i s  co n t ra d i c to r y 
t o  t h e  n a t u r e  o f  IT T  ( Ba rk e r ,  20 07 ) .  H o w ev e r ,  s om e  ac ad e mi cs  
a l so  s e e  t h e  M l ev e l  P GCE  as  b e i n g  app r op r i a t e  t o  me e t ing  t h e  
c h a l l en g i n g  d em a nd s  o f  t e a c h in g  n owa d a ys  ( S ew el l ,  2 008 ) .   
 
In  l i n e  wi th  Bro wne - Fe r r i gno ’s  r es e a rc h  (2 00 3 )  t h a t  c ho ic e  i s  
i mp or t an t  fo r  s t ud en t s  an d  l e a ds  t o  a  m o re  m e a n in gf u l  
e n ga ge m e n t  o n  p r ogr a m m es ,  t h i s  co hor t  a pp r e c i a t e d  t h e  e l em e n t  
o f  ch o i c e  b e t w ee n  th e  t wo  a wa r ds .  Th es e  f i n d i n gs  a r e  a l so  
s up po r t e d  b y G r a h a m - Ma th e so n’ s  r es ea r c h  ( 20 10 )  t ha t  t he  M l e v e l  
P GC E w as  n o t  a pp ro p r i a t e  f o r  ma n y t r a i n ee s  i n  h e r  un iv e r s i t y .  
 
A l s o ,  a l t ho u gh  th i s  c oh o r t  h ad  co mpl e t e d  t h e i r  PG CE  w i th o u t  
ga i n i n g  an y M  l e v e l  c r e d i t s ,  M  l ev e l  w a s  p e r c e iv e d  a s  an  
i mp or t an t  i s su e ,  wh i ch  m at c he s  J a ckso n ’s  f i n d i n gs  (2 00 9)  t h a t  M  
l e v e l  i s  im po r t a n t  fo r  t r a i ne e s ,  wh i c h  m a y s u pp or t  H E Is  i n  
a r t i c u l a t i n g  t h e  ne ed  fo r  M  l ev e l  IT T  as  p os s i b l y a  l a s t  h oo k  H E Is  
h a v e  in  t h e  s e c t o r .  In  ge n e r a l ,  t h i s  i s  a l so  co ns i s t en t  wi th  t h e  
n a t io n a l  t r en d  fo r  gr o wt h  in  p os t g r a d ua t e  s t ud e n t  nu mb e rs  
( W ak e l in g ,  2 00 5 ;  Gi lb e r t ,  20 08 ;  T ob in ,  20 10 ) .  
 
T h es e  t r a i ne e s  a l so  sh o w ed  a  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  s tu d yi n g  t h e i r  
o w n  su b j e c t  a t  M l e v e l ,  r a th e r  t h an  s tu d yi n g  to w a rds  a  ma s t e r s  i n  
e d u c a t i on ,  wh i ch  i s  i n t e r e s t i n g  as  t h e y  h ad  j u s t  co mpl e t e d  a n  IT T  
c o u rs e  –  i e  a  c ou r se  i n  ed uc a t io n ,  r a the r  t h an  a  c ou rs e  i n  t h e i r  
s ub j ec t  a r e a  a s  t h ey  h a d  do n e  f o r  t h e i r  d e g r e e .  Ho w ev e r ,  t h i s  m a y 
b e  t yp i c a l  o f  m a n y s e c on d ar y t e a c h e rs  w h o  h av e  s t r on g  s ub j e c t  
a l l e g i a nc e s  (Sm e the m ,  20 07 ) ,  bu t  i t  i s  a c kn o wl ed ge d  th a t  p r im a r y 
t r a i n e es /  t e a ch e rs  m a y f e e l  d i f f e r en t ly .  T h e s e  f i nd in gs  a r e  a l so  i n  
l i n e  wi th  Co ns e r va t i v e  l e a n i n gs  t ow a r ds  t h e  i mp or t an c e  o f  su b j e c t  
k n ow le d ge  ( as  d i s cu ss e d  in  Ch a p t e r  2 )  a nd  wi t h  Go v e ’s  co mm en t s  
t h a t  t e ac h e rs  sh ou ld  be  en c ou r a ge d  to  d e e p en  th e i r  s ub j ec t  
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k n ow le d ge  (D f E ,  20 1 0) .  N ev e r t h e l es s ,  t h i s  m a y a l s o  me an  t h a t  
t h es e  t r a in e es  w er e  n o t  ye t  p ro f es s i ona l l y  i n t e g r a t ed  wi th in  t he  
c o n t ex t  o f  e du c a t i on ,  a s  t h e y s t i l l  s h ow e d  a  b i as  t o w a rd s  t h e i r  
s ub j ec t  a r e a .  
 
I t  i s  a l s o  p e r t i n en t  t o  no t e  t h a t  so m e  co ns id e r ed  fu r t h e r  s t ud y 
s ho u l d  b e  un d er t ake n  a f t e r  i nd u c t i on ,  i n  l i n e  w i t h  m u ch  re s e a r ch  
( H i l bo rn e ,  20 07 ;  J ac k so n ,  2 00 9 ;  Th e  Te a c h er ,  20 09 a ;  Bangs ,  
2 0 10 ;  R ob e r t s ,  20 10 ;  w ww . t e a ch e r s . t v / v i de os /3 81 70 )  a nd  th e  
t r ad i t i on a l  v i ew  t ha t  M  l ev e l  wo r k  i s  u n de r t a k en  l a t e r  f o r  c a r e e r  
p r o gr es s i on  r e a so ns .  H ow e v er ,  t h e r e  i s  a l so  c on t ra d i c t o ry  
r e s e a r ch ,  wh i ch  c on s i d e r s  t h a t  M  l ev e l  s t u d y i s  ap pr op r i a t e  f o r  
N Q Ts  (S ew e l l ,  2 008 ;  T DA ,  20 08 a ,  c ;  H o a r e ,  2 01 0b ;  Ho l l e y,  2 0 10 ;  
M a dd e r n ,  2 01 0d ,  e ;  w w w. t e a c h er s . t v / v i d eo s /3 81 70 ) .  
 
A l s o ,  m a n y t r a in e es  q u es t io n ed  t he  b en e f i t  o f  t h eo r y a n d  M  l e ve l  
s t u d y t o  c l a s s ro om  p r a c t i ce .  T he  f a i l u re  o f  t r a i n e es  t o  s e e  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e o r y i s  c on s i s t en t  wi t h  l i t e r a tu r e  ( G ro v e -W hi t e ,  
2 0 04 )  a nd  m a y m e a n  a  f a i l i n g  in  IT T  w h ic h  n e ed s  t o  b e  a d d r es s e d  
o r  m a yb e  i d e n t i t y  t r a n s f o rm at i on  i n ev i t a b l y d e p e n ds  o n  
s o c i a l i s a t i on  wi t h  t h e  wo rk  cu l tu r e .  S im i l a r l y ,  J a cks on  (20 0 9)  
a l so  f ou nd  t h a t  a l t ho u gh  t r a in e es  wh o  h a d  un d e r t ak e n  t h e  M  l e ve l  
P GC E c ons id e r ed  th e  l i nk in g  o f  t h eo ry  a n d  p r ac t i c e  t o  be  
b e n e f i c i a l  i n  p r in c ip l e ,  t h e y t h ou gh t  t h e  r ea l i t y  h a d  n o t  l i v ed  u p  
t o  t h e i r  ex p e c t a t i o ns  i n  p ra c t i c e .  A l s o ,  m en t o r s  p e r c e iv e d  n o  
c h a n ge  in  t h e  p r a c t i c e  o f  t r a in e es  wh o  h ad  u nd e r t a k en  M  l e v e l  
s t u d y a n d  i f  an y c h a n ge  h ad  b e en  m a de  th a t  t h i s  t e nd ed  to w a rd s  
t h e  n e ga t iv e  ( J ac kso n ,  20 09 ) ,  a l t ho u gh  th i s  c ou ld  h a ve  b ee n  d u e  
t o  r e as on s  o t he r  t ha n  M  l e ve l  s t u d y,  s u c h  a s  a  ‘ w e ak e r ’  co h or t  
t h a t  ye a r ,  f o r  ex a mp l e .  T h er e f o r e ,  t h e  b i gge r  p i c tu r e  em e rg i n g  
h e r e  i s  t ha t  a l t h ou gh  M  l e v e l  s t ud y i s  s e e n  a s  a  po s i t i v e  m ov e ,  
t h e r e  i s  s t i l l  a n  i nhe r e n t  f a i l u r e  t o  s e e  t h e  b e ne f i t  o f  t h eo r y t o  
p r a c t i ce  an d  c ou ld  p o i n t  t o  t h e  l i n k a ge  o f  t h eo r y a n d  p r ac t i c e  
c o n t i nu in g  to  b e  p ro b l em a t i c .  Ho w ev er ,  i f  t h e r e  i s  r e a l  syn t h e s i s  
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o f  t he o r y a n d  p ra c t i c e ,  t h i s  i s  ex t r em el y p o w e r fu l  fo r  imp r ov in g  
l e a rn in g  a nd  t e a ch in g .  As  ad vo c a t e d  by  S i mki ns  (2 00 9 ) ,  b l en d ed  
l e a rn in g  c an  e f f e c t iv e l y f a c i l i t a t e  t h e  syn t h e s i s  o f  t h eo r y w i t h  
p r a c t i ce ,  a s  t h eo r y a n d  r e f l e c t i o n  v i a  co l l ab o r a t i v e  l e a r n in g  a r e  
b e in g  us e d  t o  d ev e lo p  p r a c t i c e  i n  t he  co n t ex t .  As  ye t  i t  wo u l d  
a p p e ar  t h a t  t h e r e  i s  l im i t ed  em be dd in g  o f  M l e v e l  w o rk  in  IT T  b y 
s om e  p ro v i d er s  a nd  th a t  fu r t h e r  wo r k  i s  s t i l l  t o  b e  do n e  t o  e ns u r e  
t h e  s yn t h e s i s  o f  t heo r y a n d  p r a c t i c e  and  m a k in g  th e se  l i nk s  
ex p l i c i t  t o  t r a i ne e s .  
 
A l s o ,  t r a i n ee s  h ad  b e e n  un su r e  a bo u t  t h e  t r an s fe r a b i l i t y  o f  M 
l e v e l  c r ed i t s ,  w h i ch  ha d  b e en  o n e  r e as on  a ga ins t  op t in g  f o r  t h e  M  
l e v e l  P GC E .  Al t hou gh  m a n y i n s t i t u t i on s  do  a c ce p t  M  l eve l  IT T  
c r e d i t s  o n to  t h e i r  m a s t e r s  p ro gr a mm es ,  so m e  i ns t i t u t i on s  d o  no t  –  
c o ns id e r i n g  th a t  t h i s  wo u ld  b e  ‘d ou b l e - c o un t in g ’  (S e w el l ,  2 00 8) ,  
a s  r e gu l a t i on s  r e gar d in g  AP L s t a t e  t h a t  c r e d i t s  c a n  on l y b e  us e d  
t o wa r ds  o n e  a w ar d .   
 
T h e  i s su e  o f  i n a de qu a t e  as s es sm en t  c r i t e r i a  t o  j ud ge  e l i g ib i l i t y  
f o r  t h e  M  l ev e l  P GC E a l so  em e r ge d .  Su p po r t i n g  l i t e r a tu re  
s u gge s t s  t h a t  b a s i ng  e l i g i b i l i t y  o n  a s s i gn me n t  g r ad e s  i s  t yp i c a l  o f  
h o w p ro v id e r s  a r e  m a n a gi n g  t h e  s i t ua t i on ,  bu t  t h a t  w id e r  c r i t e r i a  
c o u l d  b e  ap p l i e d  (Se w e l l ,  20 08 ) ,  s u ch  a s  t r a i ne e s ’  p r o gr es s  on  
p l a ce m en t s .  On  th e  o ne  h a nd ,  t h i s  s e em s  a  s en s i b l e  so lu t i on ,  a s  
t r a i n e es  wi l l  p ro b ab l y n e e d  t o  f e e l  s a t i s f i ed  t h a t  t h e y a r e  m ak i n g  
go o d  p ro gr e s s  i n  a l l  a s pe c t s  o f  t h e  p rogr a m m e b ef o r e  t a k in g  o n  
h i gh er  l e v e l  c omm i t me n t s .  T h i s  i s  i n  l i n e  wi t h  M as lo w ’s  
h i e r a r c h y o f  n e ed s  ( 1 94 3 )  –  i n  t h i s  c on t ex t ,  t r a in e es  wo u l d  n e ed  
t o  h av e  c on f id en c e  t h a t  t h e i r  o v er a l l  p r o g r e s s  i s  go od  ( r e l a t i n g  t o  
s e l f - e s t e em )  b e f o r e  b e i n g  ab l e  t o  m ove  to  t h e  n ex t  l ev e l  o f  
f u l f i l l i n g  t h e i r  m ax i mum  p o t e n t i a l  ( s e l f - a c tu a l i z a t i o n ) .  H ow e v e r ,  
i t  m us t  be  a ck no wle d ge d  t ha t  a dmi s s io ns  c r i t e r i a  f o r  o the r  M 
l e v e l  p ro gr a mm es  a r e  no t  ba s ed  o n  p rac t i c e ,  so  i t  m a y b e  u n f a i r  
t o  i n c l ud e  o t h e r  c r i t e r i a .  N ev e r t h e l es s ,  t h i s  i s  a  d i f f e r e n t  c a s e  t o  
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s om e  ex t e n t ,  a s  t he  PG CE  i s  an  a ca d em ic  a wa r d  wi th i n  a  
p r o f es s io n a l  IT T  p ro gr a mm e  an d  ha s  a  d ua l  f un c t i on .  A ga i n ,  t h i s  
i s  a n  i mp or t an t  i s su e  fo r  H E Is  t o  r ev i e w  a nd  r e so l v e  no w th a t  t h e  
M  l e ve l  P GC E h as  b e c om e mo r e  e mb ed d ed .  E v id e n t l y ,  t r a i n ee s  
w e r e  p r e oc c up ie d  w i t h  t h e  M l ev e l  PG C E r e l a t i n g  o n l y t o  
a s s i gnm e n t s .  T he s e  f i n d in gs  a re  co ns i s t en t  wi t h  S e w el l  (2 0 08 ) ,  
w h o  su gge s t s  t h a t  t h e r e  i s  a  c omm on  m is co n c ep t io n  am on gs t  
t r a i n e es  t h a t  t h e  M l e v e l  P GC E  i s  co nf i n ed  to  as s i gnm e n t s ,  r a t h e r  
t h an  p e rm e a t in g  t h ro u gh ou t  t he  p r o gr am me .  Al so ,  i t  i s  s ugge s t e d  
t h a t  i t  i s  m or e  d i f f i c u l t  t o  en su r e  M l ev e l  s t u d y p e r m e a t es  
t h ro u gho u t  a  p r o gra mm e  wh en  o f f e r i ng  b o t h  P GC E a w a rds .   
 
A ga i n ,  t h e  d iv i s i v e  n a t u r e  o f  d i f f e r en t  q ua l i f i c a t i on s  w as  a n  
e m ot i v e  i s s u e  fo r  so m e  i n  t h i s  c oh o r t ,  a s  i t  h ad  b e e n  fo r  s om e  
t u t o r s  ( a nd  i s  d i s cus s ed  fu l l y  i n  t h e  s ec t i on  ab ov e ) .  In  p a r t i c u l a r ,  
m a n y o f  t h os e  w ho  u n de r t o ok  th e  H  l ev e l  P GC E f e l t  t h a t  t h e i r  
q u a l i f i c a t i o n  w as  o f  a  l e s s e r  v a lu e  t h an  t h e  M l e v e l  PG CE .  T h i s  
w a s  r e in fo r c ed  b y Ba r k e r  ( 20 07 )  an d  G r a h am -M a th es on  (2 0 10 ) .   
 
D e s p i t e  f e e l i n g  t h a t  t he i r  H  l e v e l  PG CE  w as  o f  a  l e s s e r  va l u e ,  
t r a i n e es  d i d  no t  f e e l  t ha t  t a k i n g  t he  H  l e v e l  P GC E  h ad  h a rm e d  
t h e i r  em pl o ya b i l i t y  a nd  i t  m us t  b e  r e i t e r a t ed  t ha t  d a t a  w er e  
c o l l e c t ed  i n  t h e  f i na l  w e e k  o f  t h e  p r o gr a mm e  –  w h en  m os t  h a d  
s e c u re d  e mpl o ym e n t .  Th i s  c on c u rs  w i th  J a c ks on ’s  r es e a rch  (2 00 9 )  
t h a t  on l y 3 0 %  of  t r a i n ee s  i n t e r v i e we d  w h o  h ad  u nd e r t a ken  t h e  M 
l e v e l  P GC E  th ou gh t  i t  wa s  b en e f i c i a l  f o r  emp lo ya b i l i t y  b y  t h e  e nd  
o f  t he i r  p r o g r am m e.  Ho w ev e r ,  i n  c on t ra s t  w i t h  t h e se  f i n d in gs ,  
S e w el l  (2 00 8)  co ns i d e r s  t h a t  t ho se  who  un de r t a k e  t h e  M l e v e l  
P GC E a r e  w e l l - p l ac e d  a t  i n t e r v i e ws  to  de mo ns t r a t e  t he i r  
k n ow le d ge  o f  t h e  t h e o r y a n d  r es e a r ch  w h ic h  un d e rp i n  p r ac t i c e .   
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M  l ev e l  coh o rt  (HE I  1 )  
 
T h e  f o l l o win g  i s sue s  we r e  a l s o  r a i s ed  b y t h i s  co ho r t  an d  h a v e  
b e e n  f u l l y  d i s c us s ed  ab ov e  i n  t h i s  s e c t i on :  ( i )  c ho i ce ,  ( i i )  
u n de r t a k i n g  a  m a s t e r s  i n  t h e i r  ow n  sub j e c t ,  ( i i i )  s c e p t i c i s m 
r e ga r d in g  t h e  b en e f i t s  o f  t h eo r y t o  p r ac t i c e ,  ( i v )  t h e  
t r an s f e r a b i l i t y  o f  c r e d i t s ,  a nd  ( v )  t h e  p e r c e i v ed  im po r t a nc e  o f  M 
l e v e l .  T h e  f o l l ow ing  i s s u es  w e r e  a l so  r a i s e d  b y t h i s  co hor t ,  bu t  
f r om  a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i ve ,  a nd  a re  d i s c uss e d  b e l ow :  ( i )  l e v e l s  
o f  s a t i s f a c t i on ,  ( i i )  a dd i t i on a l  wo rk lo ad ,  ( i i i )  e mpl o ya b i l i t y ,  a n d  
( i v )  t h e  po t e n t i a l  d i v i s iv e n ess  o f  t he  tw o  P GCE s .  
 
F i r s t l y ,  a l l  t r a in e e s  w ho  u nd e r t oo k  th e  M l ev e l  P GCE  r epo r t e d  
t h a t  t h e y h a d  b e en  v e r y s a t i s f i e d  o r  s a t i s f i ed  wi t h  i t ,  wh ic h  i s  
c o ns i s t e n t  w i th  l i t e r a tu r e  t h a t  t h e  M l ev e l  P GC E i s  t h e  m os t  
a p p ro p r i a t e  r ou t e  fo r  t he  cu r r en t  d em an ds  o n  t e ac h e rs ,  a l t h o u gh  
t h e  o r i g in a l  P GCE  w a s  a l s o  su c c es s f u l  a nd  p op u l a r  wi th  t r a in e e s  
( S e we l l ,  20 08 ) .   
 
S e co nd l y,  a l t h ou gh  th e  v a s t  ma jo r i t y  o f  t r a in e es  h a d  b ee n  v e r y 
s a t i s f i e d  wi th  t h e i r  c ou r s e ,  t h e y a c k n ow l ed ge d  t ha t  i t  h ad  
i nv o l ve d  a  s ma l l  am ou n t  o f  a dd i t i on a l  wo rk ,  w h i ch  co nf i r m s  t h e  
H  l e v e l  c oh o r t  p e r ce p t io ns  ab ov e .  W ork lo a d  w as  a l s o  r a i s e d  b y 
t u t o r s  a nd  t he  H  l ev e l  c oh or t  a nd  w a s  f u l l y  d i s cu ss e d  in  t h e  
s e c t io n  r e ga r d in g  H E I  p e r s p e c t i ve s  an d  in  t he  p r e v io us  s e c t io n .   
 
T h i r d l y,  s o m e  a l so  c o ns id e r ed  th a t  un de r t ak in g  a dd i t i o n a l  w o rk  a t  
M  l e ve l  h ad  b oo s t ed  t h e i r  em pl o ya b i l i t y ,  b u t  l i t e r a t u r e  i s  
c o n t r ad i c to r y r e ga r d in g  th i s  (S e w el l ,  2 0 08 ;  J a c kso n ,  2 009 )  an d  
f i nd i n gs  f ro m th e  H  l e v e l  c oh o r t  s u gge s t  t h a t  un de r t a k in g  th e  H  
l e v e l  P GC E  h ad  n o t  h a rm ed  t h e i r  em plo ya b i l i t y .  H o w ev e r ,  t h es e  
t r a i n e es ’  p e r c e p t i on s  t h a t  t h e  M l e v e l  P GC E h ad  b oos t ed  t h e i r  
e m plo ya b i l i t y  c o u ld  be  d u e  to  a  r an ge  o f  f a c t o r s ,  s u ch  as  a n  
e n h an c e d  co n f i de n ce  a t  s u c c e ed i n g  a t  a  h i gh e r  a c a de mi c  l e v e l .   
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F i n a l l y ,  t h e  d iv i s i ve  n a t u r e  o f  d i f f e r en t  q u a l i f i c a t i o ns  a l so  
e m e r ge d  f ro m t h i s  c o ho r t ,  a s  i t  h ad  fo r  t h e  H  l ev e l  co ho r t  an d  
t u t o r s  ( a nd  i s  d i s cus s ed  i n  t h e  s ec t io n  a b ov e  an d  i n  t h e  s ec t i on  
r e ga r d in g  H E I  p e r sp e c t iv e s ) .  H ow e v e r ,  i t  ap p e a re d  th a t  t h e s e  
t r a i n e es  h ad  p l ac e d  a  h i gh er  v a lu e  on  th e  M  l e ve l  P GC E ov e r  t h e  
H  l e v e l  PG CE ,  i n  t h e  s am e  w a y a s  t h e  H  l ev e l  co ho r t  ha d  d on e .  
 
 
M  l ev e l  coh o rt  (HE I  2 )  
 
S c ep t i c i sm r e ga r d in g  th e  b e ne f i t s  o f  t h e o r y t o  p r a c t i ce  wa s  a l s o  
r a i s e d  b y m a n y i n  t h i s  co ho r t ,  a s  i t  had  be e n  b y t h e  p r e v io us  t wo  
c o ho r t s ,  an d  w as  d i s c us s ed  f u l l y  u n d e r  t h e  H  l e ve l  c oh or t  a b ov e  
i n  t h i s  s ec t i on .  How e v e r ,  s om e  in  t h i s  c oh o r t  r e po r t e d  t ha t  M  
l e v e l  w or k  in  IT T  ha d  im p ro v ed  th e i r  p r a c t i c e .  M  l e ve l  w as  a l so  
p e r c e i v ed  as  im po r t a n t  b y t h i s  co ho r t ,  a s  i t  h ad  b e e n  b y t h e  o th e r  
c o ho r t s ,  an d  i s  d i s cu ss e d  un d er  t h e  H  l e v e l  co ho r t  ab ov e .  In  
a d d i t i o n ,  t he  i s s ue  o f  s c ho o l s ’  l a ck  o f  a w a r e n ess  o f  t he  M l ev e l  
P GC E w as  r a i s ed  by  t h i s  co ho r t ,  a s  i t  h a d  b e en  b y t h e  M l e v e l  
c o ho r t  i n  H E I  1 ,  a nd  i s  d i s c us s ed  u nd er  t h e  H E I  1  M l e v e l  c oh o r t  
a b ov e  i n  t h i s  s e c t ion .  
 
T h e  m ajo r i t y  o f  t h i s  co ho r t  a l so  r e po r t e d  b e in g  sa t i s f i e d  w i t h  t h e  
p r o gr am me ,  i n  comp a r i so n  wi th  t hos e  w h o  op te d  f o r  t h e  M  l e ve l  
P GC E i n  H E I  1  r epo r t i n g  th a t  t h e y h a d  be e n  v e r y s a t i s f i e d  wi t h  
t h e i r  p ro g r a mm e.  Le v e l s  o f  s a t i s f a c t i on  i n  H E I  2  w er e  l ow e r  t h an  
f o r  t h e  M  l ev e l  co ho r t  i n  H E I  1 ,  t h e r e fo r e .  A l so ,  t h es e  t r a i n e es  
w e r e  ge n er a l l y  l e s s  p os i t i v e  ab ou t  M  l e v e l  s t u d y a n d  ex p re s s ed  
c o n c er ns  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y t e a c h e rs  w h o  do  n o t  h av e  ma s t e r s  
d e g r e e s ,  b u t  h a ve  su bs t an t i a l  ex p e r i e nc e  a nd  a r e  ex c e l l e n t  
p r a c t i t i on e r s ,  i n  l i ne  wi th  r e s e a r c h  b y H o yl e  a nd  W al l a c e  ( 2 00 5 ) .  
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T w o d i f f e r e n t  i s su es  a l so  e m er ge d  f r om  t h i s  co ho r t :  ( i )  so m e  w e re  
u n a w ar e  t h a t  t h e  PG C E co u l d  b e  a t  any  o t h e r  l ev e l  t h an  a t  M  
l e v e l ,  an d  ( i i )  M  l ev e l  w as  p e r c e iv e d  as  p a r t i cu l a r l y  d i f f i c u l t  f o r  
t ho s e  wi t h  l i t t l e  ex p e r i e n c e  o f  e s s a y- w r i t i n g  i n  t h e i r  b a ch e lo r ’ s  
d e g r e e .  R e ga rd in g  th e  f i r s t  i s s u e ,  Bar ke r  ( 20 07 )  su pp o r t s  t h es e  
f i nd i n gs  t o  s om e ex t en t ,  r e po r t i n g  t h a t  t he  r e - l ab e l l i n g  o f  t h e  
P GC E a nd  th e  t wo  a w a r ds  h a d  c au s ed  c o n fu s io n  f o r  t r a i ne e s .  
R e ga r d i n g  th e  s e con d  i s su e ,  G ra h am -M a th es on  (2 01 0 )  a l s o  f ou nd  
M  l e ve l  s t u d y t o  b e  e sp e c i a l l y  d i f f i c u l t  fo r  t h os e  w i th  l i t t l e  
ex p e r i en c e  o f  e s s a y- w r i t i n g  in  t h e i r  b ac h e lo r ’ s  d e g r e e ,  bu t  t h i s  i s  
i n  c on t r a s t  w i th  J ac k so n  ( 20 09 )  w ho  fo u nd  th a t  s ub j ec t  
s p e c i a l i sm s  ha d  no t  c a us e d  an y p r o b l em s  i n  t h e  M  l ev e l  PG C E.   
 
T h e  n ex t  s e c t io n  o f  t h i s  c h ap te r  fo cu se s  o n  th e  w id e r  a sp i r a t i o ns  
f o r  a  m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s io n  fo r  q u a l i f i e d  t e a c h er s .  
 
 
6 . 3  R es ea r ch  Qu e s t i on  2  
 
T hi s  s e c t io n  d i s c us s es  r es e a r ch  q u es t i on s  2 a ,  2b  a nd  2 c  i n  t u rn .  
S e c t i on  6 . 3 . 1  b e low  d i s c us s es  t h e  r a t i o na l e  f o r  a s p i r a t i o ns  fo r  a  
m a s t e r s  l ev e l  t e a ch in g  p ro f es s io n  an d  th e  M T L,  s e c t i on  6 .3 .2  
d i s c uss e s  H E I  a n d  N Q T pe r sp e c t iv es  r e ga r d i n g  as p i ra t i o ns  fo r  a  
m a s t e r s  l e v e l  p ro fe s s i on  a nd  s e c t i on  6 .3 .3  d i s cu ss es  H E I  a n d  
p e r sp e c t i v es  r e ga r d i n g  t he  m ov e  to w a rd s  t h e  M T L.  
 
 
6 . 3 . 1  R es e a r ch  Que s t i on  2 a :  Th e  ra t io na l e  f o r  asp ir a t io ns  f o r  a  
ma s t e r s  l e v e l  t e a ch i ng  p rof es s ion  and  t he  MTL 
 
T h e  C h i l dr e n ’ s  P l an  ( DCS F,  2 0 07 )  sho w s  t h e  f o r m er  
go v e r nm en t ’ s  imp os e d  r a t i o na l e  fo r  a  m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on :  t o  
i mp ro v e  s t an d a rd s ,  t h e  s t a tus  o f  t he  p r o f es s i on ,  N QT  in du c t io n  
a n d  EP D.  B e in g  t h e  b es t  f o r  o ur  ch i ld re n :  R e l e as in g  t a l e n t  f o r  
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t e a ch i ng  a nd  l e arn in g  ( DCS F ,  2 00 8)  ou t l i n ed  t he  r a t i on a l e  f o r  t h e  
M T L,  a s  a  n e w qu a l i f i ca t i on  th r ou gh  w h ic h  th e se  im p ro ve m e n t s  
w e r e  t o  be  m a d e .  Th e s e  pu b l i c a t i o ns  em e r ge d  l a r ge l y d u e  to  t he  
M c Ki ns e y r e p o r t  ( 20 0 7) ,  c omm iss io n ed  b y t h e  fo rm e r  gov e r nm en t  
t o  c on s id e r  h i gh - p er f o rmi n g  ed u c a t i on  s ys t e m s  a c ro s s  t h e  w o r ld ,  
p r io r  t o  s t a r t i n g  t o  d e v e l op  th e  M T L,  b u t  t e a ch e rs  we r e  no t  
c o ns u l t e d  r e ga r d ing  w h e t h e r  t h e y w a n t e d  a  m as t e r s  l e v e l  
p r o f es s io n  a nd  a  n ew  qu a l i f i c a t i on  d es i gn e d  f o r  t he m.   
 
T h e  r a t i o n a l e  f o r  a s p i r a t i on s  f o r  a  m as t e r s  l e v e l  p ro f e s s io n  
a p p e ar s  t o  s ho w the  f o rm er  go ve r nm en t ’ s  c on c e r ns  r e ga rd in g  
p u p i l s ’  a t t a i nm e n t .  O n e  p a r t i cu l a r  co nc e r n  h i gh l i gh t e d  b y  O fs t ed  
i s  l i t e r a c y a n d  n ume r a c y ( C l a r k ,  2 00 8 ) ,  wh ic h  c on c u r r e d  w i t h  
f o rm e r  gov e rn me n t  p l a ns  t o  p r io r i t i s e  n e wl y- a p p o i n t e d  Ho D s  i n  
‘ c h a l l en ge  s c ho o l s ’  ( w h i ch  h a d  no t  r e ac h e d  th e  go a l  o f  5 +  go o d  
G CS Es ,  i n c l ud i n g  E n g l i sh  a nd  m at hs )  f o r  t h e  MT L i n i t i a l l y .  
H o w ev e r ,  t h es e  n ew l y- a p p o i n t ed  H o Ds  w er e  l i k e l y t o  b e  w o r k in g  
i n  p a r t i cu l a r l y  d e ma n d i n g  en v i ro nm en t s ,  s o  i t  wo u l d  a ppe a r  t h a t  
t h i s  t a r ge t  c oh or t  a l so  n e e de d  to  b e  q ue s t io n ed  an d  ex a min e d  
f u r t h e r .  A l s o ,  a  m as t e r s  l e v e l  p ro f e s s io n  w i l l  n o t  b e  t h e  an s w er  t o  
i mp ro v i n g  s t a nd a rds  p e r  s e  –  t h e re  a r e  m an y i n t e rv e n t i ons  wh i c h  
a r e  be in g  imp l em en t e d  su c c es s f u l l y  a c r o s s  s ch oo l s  t o  i mpr o v e  
p u p i l s ’  a t t a i nm e n t .  
 
T h e  po o r  s t a t us  o f  t h e  t e a c h in g  p ro f es s io n  i s  a c kn ow l ed ge d  
( R ev e l l ,  2 00 5 )  a nd ,  t h e r e fo r e ,  t h e  M cK i ns e y r e p o r t  (2 007 ) ,  w h i ch  
d i s s emi na t ed  in f o rm at io n  th a t  m as t e r s  l ev e l  s t u d y i n  F i n l a n d  h ad  
b e e n  v e r y s u c c e s s fu l  i n  a dv a n c i n g  th e  s t a t us  o f  t h e  p r o f es s i on ,  
w a s  p r es um ab l y v e r y a t t r a c t i v e  t o  t h e  f o rm e r  gov e rn me n t .  
H o w ev e r ,  s e c t i o n  3 . 2 .2  i n  C ha p t e r  3  de m on s t r a t es  t h a t  F in l an d  
a n d  th e  U K  a r e  v e ry  d i f f e r en t  t yp e s  o f  so c i e t i e s ,  so  c au t io n  i s  
u r ge d  i n  t r an s f e r r i ng  p o l i c i es  b e t w e en  c o un t r i e s .  
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T h e  M c Kin s e y r e p or t  ( 20 07 )  co n cu rs  wi th  O f s t ed ’ s  (2 00 3 )  
c r i t i c i sm s  o f  t h e  i nd u c t i on  ye a r  a n d  a  s u rv e y c o mmi ss io ne d  b y t h e  
G T CE  an d  AT L ( 2 00 6 )  r e ga r d i n g  EP D p r ov i s i on .  Al so ,  NQ T s  
h a v e  us u a l l y  e x p e r i e n c e d  a  v e r y go o d  q u a l i t y  o f  IT T  a n d  ex p e c t  a  
s imi l a r  ex p er i en c e  i n  EP D,  b u t  a  co h er e n t  an d  e f f e c t i v e  E PD  
p r o gr am me  i s  s t i l l  n o t  i n  p l a c e  ( J on e s  a n d  S t amm e rs ,  19 97 ;  
T o t t e r d e l l  e t  a l ,  200 2 ;  K yr i a c o u  a nd  O’ C on no r ,  2 00 3 ;  T TA ,  
2 0 05 a ;  C a r r in g to n ,  2 0 10 ) .  I t  i s  s u gge s t e d  t h a t  a  m as t e r s  l ev e l  
p r o g r am me  co u l d  p r o v i de  s om e  N Q Ts  a n d  e a r l y  c a r e e r  t ea c h e rs  
w i t h  c oh e r en t  an d  e f f e c t iv e  E PD ,  bu t  a s  t h e r e  i s  no  lo n ge r  l a r ge -
s c a l e  fu nd i n g  t h e r e  w i l l  p ro b ab l y s t i l l  b e  e no rm ou s  v a r i ab i l i t y  
a n d  m an y w i l l  d ec id e  n o t  t o  p u rs u e  M l e v e l  s t ud y,  e sp e c i a l l y  a s  
t h e  i n c r ea s e  i n  u nde r g r a d u a t e  f e es  m ay m e a n  t h a t  m an y E n g l i sh  
s tu d en t s  wi l l  b e  t oo  i nd e b t ed  fo r  a  p os t g r ad u a t e  e du c a t ion .   
 
H o w ev e r ,  i n  a dd i t i o n  to  t he  r a t i on a l e  a b ov e  im po s ed  b y th e  
f o rm e r  gov e rn me n t ,  i t  i s  su gge s t ed  f r om  t he  f i nd i n gs  a nd  
l i t e ra tu r e  t h a t  t h e r e  w e r e  a l so  wid e r  f ac t o r s  w h i ch  m a y h av e  
i n f lu e n c ed  a sp i r a t i o ns  fo r  t h e  M  l ev e l  p ro f es s i on .  Th e se  a p p e ar  t o  
b e :  ( i )  t h e  n a t io n a l  t r en d  f o r  po s t g r a dua t e  s t ud y ( W ak e l ing ,  2 00 5 ;  
G i l b e r t ,  2 00 8 ;  T ob in ,  2 01 0) ,  a nd  ( i i )  r e c o gn i t i on  o f  t h e  be n e f i t s  
o f  s us t a in e d  CP D  fo r  t e a ch e rs  ( Bo yl e  e t  a l ,  20 05 ;  K en n ed y,  
2 0 05 ) .  T h e  f i r s t  i s su e  m a y h a v e  e me r ge d ,  du e  t o  l a r ge  n um b er s  o f  
p e op l e  no w h av in g  b a c h e lo r ’ s  de g r e e s  –  pe r h ap s  pa r t l y  a s  a  r e s u l t  
o f  t he  wi de n i n g  p a r t i c ip a t io n  a ge n da  in  t h e  U K.  P re su m ab l y,  t h e  
c u r r en t  e co no mi c  do w nt u r n  h as  a l s o  co n t r i bu t ed  to  t h e  i nc r e a s ed  
d e m an d  fo r  p os t g r a d u a t e  s t ud y,  a s  p e op l e  a r e  b e com in g  mo r e  
a w a r e  o f  t h e  n e ed  to  co mp et e  m or e  f i e r c e l y t h a n  b e fo r e  fo r  
e m plo ym e n t  ( To b i n ,  20 11 ) ,  d e sp i t e  t h e  f i n an c i a l  c os t  an d  
‘ e mo t i on a l  co s t ’  (Cr a w f o rd ,  20 07 ) .  T he  s e co nd  i s su e  em er ge d  a s  
t h e  m om e ntu m f o r  m o re  s us t a in e d  P D  h a s  b e en  ga t h e r in g  f o r  m an y 
ye a r s  ( O f s t ed ,  20 02 ;  Bo yl e  e t  a l ,  20 05 ;  K e nn e d y,  2 0 05 )  a nd  i t s  
b e n e f i t s  a r e  l a r ge l y  s e en  as  f a vo u ra b l e .  T he  m ov e  aw a y f r o m on e -
d a y c o u r se s  t o  i n - de p th  s us t a i n ed  P D s ho w s  a  r e c o gn i t i on  o f  t h e  
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i mp or t an c e  o f  r e f l ec t i on ,  c r i t i c a l i t y  a n d  an a l ys i s  –  f e a tu re s  o f  M  
l e v e l  s t ud y.  T h er e fo r e ,  i t  i s  m a yb e  n o t  su r p r i s in g  t h a t  t e ac h e r s  
w e r e  b e i n g  o f f e r ed  m o re  o p po r t un i t i e s  t o  ga in  M  l e ve l  c r ed i t s  i n  
l i n e  wi th  t he  t r en d  f o r  p os t g r a d ua t e  s tu d y v i a  t h e  f o r m er  BP RS,  
t h e  fo r me r  T D A P PD  p ro gr a mm e,  A PEL f r o m  i n -d ep th  P D 
p r o gr am me s  a nd  a l s o  i n  co n ju n c t i on  w i t h  M l e v e l  IT T  c r e d i t s .  
O b v i ous l y s o m e t eac h e r s  ha v e  un d e r t ak e n  m as t e r s  d e g r e es  o v e r  
t h e  ye a r s  i nd e p en de n t l y  a n d  a t  t h e i r  ow n  ex p ens e ,  bu t  due  to  t h e  
i n i t i a t i v es  d es c r i b ed  ab ov e  i n  t h i s  pa ra g r a p h ,  i n c re a s i n g  n um b er s  
o f  t e a ch e rs  m a y h av e  n o w em b a rk ed  on  M  l e v e l  s t ud y.  Th e r e fo r e ,  
i t  s e e ms  lo g i c a l  t h a t  t he  fo rm e r  gov e rnm e n t  a nn ou n c ed  the  mo v e  
t o  ma k e  t ea c h i n g  a  m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on  ( M cK in s e y,  2 0 0 7) .  
 
T h e r e f o r e ,  a s p i ra t i o ns  fo r  t h e  M  l ev e l  p ro f es s i on  an d  t h e  M T L 
s e em e d  a n  a pp ro p r i a t e  w a y f o r w a rd  esp e c i a l l y  t o  t h os e  
p o l i c ym a k e r s  imp r es s ed  b y t h e  su c c es se s  o f  t h e  F i nn i sh  ed u c a t i on  
s ys t e m l i n k ed  t o  t he  M l e v e l  p ro f e s s i on  (M c Ki ns e y,  2 0 07 ;  
T r yg gv a s o n ,  2 00 9 ) .  T he s e  su c c es s es  h igh l i gh t ed  t he  h i gh  l e v e l s  
o f  a t t a i nm e n t  o f  yo u n gs t e r s  i n  F in l a nd  a nd  t h e  h i gh  s t a t us  o f  i t s  
t e a ch e r s ,  s o  i t  i s  p e r h a ps  n o  su rp r i s e  t h a t  po l i c ym a k e r s  i n  
E n g l an d  c on s id e r ed  th a t  t h es e  su c c es se s  co u l d  be  r ep l i ca t e d  i n  
E n g l an d  a s  an  e f f e c t  o f  a  m a s t e r s  l ev e l  p ro f es s i on .  Ho w eve r ,  n o  
c o r r e l a t i o n  h as  b e en  fo un d  b e t w e en  h igh e r  d e g r e es  an d  t ea c h e rs ’  
p e r f o r ma n c e  in  t h e  U S A (R ob e r t s on ,  20 1 0) ,  w h i ch  i s  a  mo r e  
s imi l a r  s o c i e t y t o  t h e  UK .  Al so ,  t h e r e  a r e  m a n y e x i s t i n g  m a s t e r s  
p r o gr am me s  in  E n gl a nd  w h i c h  a r e  su i t a b l e  fo r  t e a ch e rs  an d  
t a i l o r ed  t o  ma t ch  t e a c h e rs ’  n e ed s  ( G au n t ,  19 97 ) .  S o ,  w h a t  wi l l  
t h i s  m e a n  i n  t h e  b igge r  p i c t u r e  fo r  t h e  s t a t us  o f  ex i s t i n g  m a s t e r s  
p r o gr am me s?  W i l l  ex i s t i n g  m a s t e r s  p ro gr a mm e s ,  s uc h  a s  t h e  MA  
E d uc a t io n ,  b e  v i ewe d  as  a  su pe r io r  qua l i f i c a t i o n  to  t he  MT L?  O r  
w i l l  t h e  MT L b e  v i e w e d  a s  a  s up e r i o r  q u a l i f i c a t i o n  f o r  
p r a c t i t i on e r s  i n  t h e  s am e  w a y a s  t h e  Ma s t e r s  i n  Bu s in e s s  
A d min i s t r a t i o n  (MBA )  h as  b e en  v i ewe d  fo r  t h os e  i n  t h e  w o r l d  o f  
b us in e s s?  H as  t h e  M T L c r e a t ed  a  n ew ge n e r a t io n  o f  r e s ea r c h e rs  
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a n d  c ou ld  t h i s  m e an  g r e a t e r  r e s ea r c h - in f o rm ed  p r a c t i c e?  O r  wi l l  
G o v e’ s  wi th d r a w al  o f  fu nd i n g  f rom  t he  MT L m e a n  th e  p ro gr a mm e  
c o l l ap s es  a nd  u n der mi n es  M  l ev e l  s t ud y o v e r a l l ?  
 
T h e r e  i s  mu c h  r es ea r c h  c l a im in g  t h a t  M  l e ve l  s t u d y i s  b en e f i c i a l  
i n  imp r ov i n g  s t an da r d s  i n  s ch oo l s  ( TD A ,  20 08 d ;  U CE T,  2 0 08 b) ,  i f  
r e s e a r ch  i s  fo c us ed  o n  c l a s s ro om  p r a c t i c e  a nd  l e a rn in g  a nd  
t e a ch in g .  H o w ev e r ,  t h e r e  i s  a l s o  r es e a r c h  w h i c h  su gge s t s  t h a t  
c u r r en t  m a s t e r s  d e g r e e s  d o  no t  ap p ea r  t o  ma k e  t ea c h e rs  an y b e t t e r  
p r a c t i t i on e r s  (W yl i e ,  2 00 8 ;  Bak e r ,  200 9 ;  R ob e r t s on ,  20 10 ;  
w w w . t e a ch e rs . t v /v id e os /3 81 70 ) .  Th i s  m a y b e  be c a us e  m an y 
t e a ch e r s  wh o  un d e r t a k e  h i gh e r  de g r e e s  c ho os e  t o  r es e a r ch  i s su es  
o th e r  t h a n  l e a r n in g  a nd  t e a ch in g ,  w h en  m o re  ex p e r i en c e d  a nd  i n  
m id d l e  ma n a ge me n t /  l e a d er sh ip  r o l es ,  s o  i t  i s  n o t  su r p r i s in g  th a t  
m a n y t e a c h e rs  fo cus  o n  i s su es  s u ch  as  l e a de r sh i p  a nd  
m a n a gem e n t ,  r a th e r  t h a n  l e a r n in g  a nd  t e a c h i n g .   
 
A l s o ,  i t  w as  s e t  o u t  a t  MT L c o n su l t a t i o n  e v en t s  ( T DA ,  200 8 a )  
t h a t  t h e  T D A w an ted  a  n e w qu a l i f i c a t i o n ,  r a t he r  t h a n  r e v i s e d  
ex i s t i n g  m a s t e r s  d eg r e e s ,  t o  s p e c i f i c a l l y  f o c us  o n  t ea c h e rs ’  n e e ds  
a n d  imp r ov in g  c l a s s r oo m pr a c t i ce .  A l th o u gh  m a n y m a s t e r s  
d e g r e e s  a r e  b en e f i c i a l  t o  t e a c h er s  ( TDA ,  2 00 8d ;  UC ET ,  20 0 8b ) ,  
t h e r e  i s  ev id e n ce  sh o wi n g  th a t  t h e y h a v e  n o t  h ad  t h e  d es i r ed  
i mp a c t  i n  t h e  c l a s s r o om  (W yl i e ,  20 08 ;  Ro b er t s on ,  20 10 ) .  
T h e r e f o r e ,  t h e  wi t hd r a w al  o f  f un d i n g  f r o m t h e  MT L h a s  t a k e n  
a w a y f r o m m an y t ea c h e rs ,  w ho  w ou ld  n o t  b e  ab l e  t o  a f fo rd  t o  
s tu d y f o r  a  m as t e r s  d e g r e e ,  a  p ro gr a mm e  w hi c h  co u l d  h av e  a  r e a l  
i mp a c t  o n  l e a r n in g  a n d  t ea c h i n g .  Th i s  i s  no t  t o  s a y t h a t  o th e r  
m a s t e r s  d e g r e es  d o  n o t  h a v e  an  i mp a c t  o n  l e a r n i n g  an d  t e ac h in g  
( w h en  t h e y a r e  d e s ign e d  wi t h  t h i s  a i m) ,  bu t  t ha t  t h e  f un d in g  f o r  
t h e  MT L w o u l d  h ave  e n co ur a ge d  m an y to  u nd e r t a k e  M l e ve l  
s t u d y,  a s  s ho w n  b y  th e  f i n d i n gs  f rom  N Q Ts .  Al so ,  i t  c a n  b e  s a i d  
a t  a  s u pe r f i c i a l  l e ve l  t h a t  t h e  MT L i s  a  n e w qu a l i f i c a t i o n ,  a s  t h i s  
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i s  a  n e w a w a rd  w h ic h  r eq u i r ed  H E Is  (w h ic h  b e c am e MT L 
p r ov id e r s )  t o  v a l ida t e  t h e  n e w a w a rd  o f  M T L.   
 
T h e  f o cu s  on  l e a r n in g  a nd  t e a ch in g  i s  e s s en t i a l  i n  r a i s i n g  
s t an da r ds  an d  i mp ro v i n g  c l as s ro om p ra c t i c e .  Th e r e fo r e ,  t h e  fo c us  
o n  l e a r n i n g  an d  t e ac h in g  wi t h i n  t h e  MT L i s  w e l com e  an d  
i mp or t an t .  H ow e v er ,  m an y H E Is  c u r ren t l y  o f f e r  m as t e r s  d e g r e e s  
w h ic h  f o cu s  on  l e a rn in g  a nd  t e a ch i n g ,  e i t h e r  t h ro u gh  sp e c i a l i s t  
m od u l es  o r  ro u t es ,  s o  i f  t h e  MT L d o e s  c o l l a ps e  d u e  t o  t h e  
w i t hd r a w al  o f  f un d i n g  t he r e  a r e  o bv iou s l y m a n y o t h e r  
p r o gr am me s  th r ou gh  wh ic h  t ea c h e rs  c an  fo c us  o n  l e a r n in g  a nd  
t e a ch in g  a t  t h i s  l e ve l .  A l so ,  t e a c he r s  un d e r t ak in g  t h es e  mo d u l es /  
r o u t es  c an  o f t e n  c ho os e  f r om  a  r an ge  o f  m od u l es  co v er ing  a  wi d e  
s p e c t ru m o f  a s p ec t s  r e ga rd in g  l e a rn ing  a n d  t ea c h i n g ,  r a th e r  t h a n  
f o l lo wi n g  t h e  p r e s c r i be d  c on t en t  o f  t he  MT L.   
 
A s p i r a t i on s  fo r  t he  M l ev e l  p r o f e s s i on  c ou ld  h a ve  i n c r e a se d  
t e a ch e r s ’  k no wl e d ge  a nd  p r o f e s s i on a l  c o n f id e n c e ,  i f  t h e  M T L h a d  
b e e n  su c c es s fu l  i n  r e c r u i t i n g  l a r ge  num b er s  o f  t e a c h er s ,  t h e r e b y 
s up po r t i n g  th e i r  p ra c t i c e .  Ho w ev e r ,  i t  i s  u n l i k e l y t h a t  l a rge  
n um b er s  wi l l  n ow  be  r e c ru i t ed  d u e  t o  t h e  wi t hd r a w al  o f  fun d i n g .  
A l s o ,  M  l e ve l  s t u dy  w a s  c on s i d e r e d  by  t h e  f o r me r  gov e rn m en t  a s  
a  t o o l  t o  en h an c e  th e  p r o fe s s io na l i s m o f  t e a ch e rs  an d  r a i s e  t he  
s t a tu s  a nd  a t t r a c t i ve n e ss  o f  t e ac h i n g .  H o w ev e r ,  wh e r e  doe s  t he  
w i t hd r a w al  o f  f un d i n g  f r om  th e  M T L n o w l e a v e  t h es e  asp i ra t i ons?  
I f  t h e  n ew  gov e r nme n t  w an t s  t o  en h anc e  th e  p ro f es s i on a l i sm o f  
t e a ch e r s  an d  r a i s e  t h e  s t a tu s  a nd  a t t r a c t i v en e ss  o f  t h e  p r o fe s s i on ,  
i t  i s  no w  u n l i ke l y t h a t  t h i s  wi l l  b e  fu l f i l l ed  v i a  M  l ev e l  s t ud y.  
T h es e  as p i r a t i on s  a r e  s t i l l  k e y t h ou gh ,  so  o th e r  a pp r op r i a t e  
i n t e rv e n t i on s  wi l l  b e  n e e d ed .  
 
T h e  n ex t  s e c t io n  o f  t h i s  c h ap te r  fo cu se s  o n  H E I  p e r sp e c t iv e s  
r e ga r d in g  a  m as t e r s  l ev e l  p r o f e s s i o n .   
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6 . 3 . 2  R es ea r ch  Que s t i on  2b :  HEI  a nd  N QT p e r sp e ct iv es  
r e g a rd in g  asp ir a t io ns  f o r  a  ma s t e rs  l e v e l  p r of e s s i on  
 
T a b l e  6 .3  b e l o w has  b e e n  p ro du c ed  f ro m th e  f i n d in gs  t o  
s um ma r i s e  H E I  a n d  N Q T  pe r sp e c t iv es  r e ga r d in g  a sp i r a t i on s  f o r  a  
m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on .  
 
T a b l e  6 .3 :  P e r c e iv ed  ad v an ta ge s  an d  d i s ad va n t a ge s  o f  a  m a s t e r s  
l e v e l  t ea c h i n g  p ro fe s s i on  
 
A dv an ta g es  D i s ad van ta g es  
 
•  M a y l e a d  to  im p ro ve m e n t s  
i n  l e a r n in g  a nd  t e ac h in g  
( H E I) .  
•  T e a c h i n g  b e i n g  fo rm al l y 
r e c o gn iz e d  as  a  c om pl ex  
a c t i v i t y  ( H E I) .  
•  M a y e n h a n ce  t h e  s t a t us  o f  
t h e  p r o f es s io n  ( N QT ) .  
•  M a y i mp r ov e  t e a che r s ’  
p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t  
a n d  p ro mot io n  p r osp e c t s  
( N Q T ) .  
•  M a y m e a n  mo r e  a r t i c u l a t e  
a n d  r e f l e c t i v e  t ea ch e r s  
( N Q T ) .  
•  M a y p r o v id e  t h e  nex t  s t ep  
f o r  p ro gr e s s io n  ( NQ T ) .  
•  W il l  e n ab l e  t e a ch e rs  t o  
s t r e t ch  t h e ms e l v es  f u r t h e r  
a c a d em i ca l l y  ( N Q T ) .  
•  W il l  up d a t e  t ea c h ers ’  
•  M a y m a k e  no  d i f f e re n c e  
t o  imp r ov i n g  t e a ch in g  
( N Q T ) .  
•  S om e ex ce l l en t  t e ac h e r s  
m a y n o t  b e  ab l e  t o  c o p e  
w i t h  t h e  a c a d emi c  
d e m an ds ,  i f  i t  w e r e  t o  
b e c om e a  r eq u i r eme n t  
( N Q T ) .  
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k n ow le d ge  (N Q T) .   
 
 
T h es e  f i n d i n gs  a r e  n o w d i s c us s ed  b e l ow  f ro m a n  HE I  a n d  N Q T  
p e r sp e c t i v e .  
 
 
( i )  HEI  p e rsp e c t i ve s  r eg ar d in g  asp i ra t ion s  f o r  a  ma s t er s  l ev e l  
p r of e s s i on   
 
T h e  a bo v e  f i nd in gs  r e ga r d i n g  im p ro ved  l e a rn in g  a nd  t e a ch in g  
e c h o  r es e a r ch  c l a im in g  t h a t  M l ev e l  s t ud y i s  b en e f i c i a l  i n  
i mp ro v i n g  l e a rn i n g  a nd  t e a ch in g  ( TD A,  20 08 d ;  UC ET ,  200 8 b) .  
H o w ev e r ,  t h e re  i s  a l so  l i t e r a t u r e  wh i ch  d i sp u t es  t h i s  (W yl i e ,  
2 0 08 ;  Bak e r ,  20 09 ;  Ro b er t s on ,  20 10 ;  
w w w . t e a ch e rs . t v /v id e os /3 81 70 ) ,  a l t hou gh  t h e re  m a y b e  be n e f i t s  i n  
o th e r  a sp e c t s ,  s u ch  a s  c o l l a bo r a t i v e  l ea r n i n g  i n  p ro f es s ion a l  
l e a rn in g  c omm uni t i e s .  Th e r e fo r e ,  wo u ld  a  m as t e r s  l e ve l  
p r o f es s io n  b r in g  a bo u t  t he s e  d es i r e d  im p ro ve m en t s?  Im p ro v em e n t  
r e q u i r es  c h an ge ,  b u t  ch a n ge  i s  p e rh a ps  mo r e  c om pl i c a t e d  t h an  a  
m a s t e r s  l ev e l  q u a l i f i c a t i on  c an  d e l iv e r .  Ho w ev e r ,  t h e  f a c t  t h a t  
a s p i r a t i on s  f o r  a  ma s t e r s  l e v e l  p ro f es s i on  wa s  e s t ab l i s h ed  
s p e c i f i c a l l y  t o  im pr o v e  s t an d a rds  co u ld  m e a n  t h a t  t h i s  c ou ld  
b r in g  a bo u t  ma n y d e s i r e d  imp r ov em e n t s  i n  l e a r n in g  a nd  t ea c h in g .   
N e v e r t he l es s ,  t h i s  w i l l  on l y h a p p en  i f  t h e r e  i s  r e a l  ch a n ge  a nd  a  
s us t a in e d  f oc us  o n  l e a rn in g  a nd  t e a ch in g ,  i n c lu d i n g  ad dr es s i n g  
p r ob le m at i c  i s su e s  s u ch  as  t h e  s yn t h es i s  o f  t h eo r y w i t h  p ra c t i c e .  
A l s o ,  i t  m us t  be  a ck n ow le d ge d  th a t  s ch o o l  imp r ov em e n t  i s  n o t  
o n l y d e p e nd en t  on  t h e  qu a l i t y  o f  l e a rn i n g  an d  t e a c h in g ,  bu t  
f a c to r s  su ch  as  t he  s o c i o - e c on omi c  con t ex t ,  s ch oo l  cu l t u re  a nd  
s c ho o l  l e ad e r s h i p  an d  m an a ge m en t .  
 
F i nd in gs  t h a t  t e a c h i n g  i s  a  c om pl ex  a c t iv i t y  h a v e  b e e n  r e in f o r ce d  
b y m a n y k e y s t a k eho ld e r s .  H a gge r  r e i n f o r c ed  t h e  co mp lex i t y  o f  
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t e a ch in g  a t  an  M T L f o cu s  g r ou p  e v en t  ( T D A,  2 00 8b ) ,  i n  wh i ch  
s h e  em b r a ce d  a sp i ra t i on s  f o r  t h e  M l ev e l  p r o f es s io n ,  d u e  to  t he  
c o mpl ex  n a t u r e  o f  t e a c h i n g  an d  nu r t u r in g  c h i l d r en .  In  a d d i t i o n ,  
B l o w er  em ph as i s e d  th e  com pl ex i t y  o f  t e a ch in g  a nd  th e  n ee d  fo r  
t im e  f o r  r e f l ec t i on  a n d  th e  c a p a c i t y  t o  u nd e r t ak e  i n - d ep th  
t h eo r e t i c a l  s t u d y ( T h e  T e ac h er ,  20 09b ) .  Th e s e  c omm en t s  a ro se  i n  
o p pos i t i on  t o  t h e  fo r me r  gov e r nm en t  p l an s  t h a t  w ou ld  e na b l e  
p e op l e  t o  qu a l i f y  a s  a  t e a c h er  i n  a s  l i t t l e  a s  o n e  t e rm .  T he r e f o r e ,  
o n  th e  o n e  ha n d ,  by  m o v in g  t o  a  m as t e r s  l ev e l  p r o fe s s ion  t h e  
f o rm e r  gov e rn me n t  a pp e a r ed  t o  b e  en do r s i n g  th e  com pl ex i t y  o f  
t e a ch in g ,  b u t ,  on  t he  o t h e r  h a nd ,  p l an ne d  t o  ‘ dum b do w n’  IT T  t o  
i n c r e a s in g l y s h o r t e r  c ou rs e s  (M a dd e r n ,  20 09 a ) ,  w h i c h  se em e d  i n  
c o n t r ad i c t i on  w i th  i t s  p h i l o s op h y r e ga r d in g  t h e  M l e v e l  
p r o f es s io n .  Fu r t h e rm o re ,  t h e r e  a r e  t h os e  wh o  do  n o t  c on s i d e r  
t e a ch in g  a  com pl ex  a c t iv i t y  a t  a l l .  N eo - c on s e r v a t i v es  c on s i d e r  
t e a ch in g  to  b e  a  p ra c t i c a l  s k i l l  ( Fu r lon g  e t  a l ,  2 0 00 )  –  s ee  
C h ap t e r  2  -  an d  G ov e ’ s  sh i f t  t o  s ch oo l - l ed  IT T  ( D fE ,  20 10 )  wi l l  
a l so  ‘ du mb  d ow n ’  t h e  t r a i n in g  o f  t e a ch e r s ,  i n s t e ad  o f  r e co gn i s in g  
t h e  c omp l ex i t y  o f  l e a r n i n g  an d  t e a c h i ng .  Co ns e qu en t l y ,  t he r e  a r e  
m a n y i n c on s i s t en c i e s  i n  t h e  w a y t r a i n in g  i s  ap pr o a ch e d  f ro m IT T  
t o  EP D to  CP D,  w h i c h  i t  i s  su gge s t ed  h a s  l e d  t o  a  f r a gm en t ed  
s ys t e m w hi ch  d o es  n o t  m ax imi s e  t e a c he r s ’  d ev e l o pm en t .  T h i s  wi l l  
b e  ex am in e d  fu r th e r  i n  t h e  co n c lu s i on .  
 
T h e  n ex t  s e c t io n  o f  t h e  ch ap t e r  d i s c uss e s  f i nd in gs  f r om an  NQ T  
p e r sp e c t i v e ,  a s  t h e  m ai n  t a r ge t  co ho r t .  
 
 
( i i )  N QT pe r sp e ct iv e s  r e ga rd i ng  as p ir a t i on s  f o r  a  mas te r s  l ev e l  
t e a ch i ng  p rof es s ion :  Ad van t ag e s  
 
Fi nd in gs  r e ga r d i n g  i mp ro v ed  P D e ch o es  r es e a r ch  in  ge n era l  b y 
Bo yl e  e t  a l  (2 00 5) ,  w ho  fo un d  t h a t  imp r ov e d  p ro f es s io n a l  
d e v e l opm e n t  a r i s es  a s  a  r e su l t  o f  su s t a i n ed  CP D.  F i nd i n gs  a l s o  
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s ho w  th a t  som e  a cad e mi cs  s up po r t  NQT  pe r c e p t i on s  t h a t  M  l e ve l  
s t u d y s h o u ld  l e a d  to  i mp ro v ed  p r os pe c t s  o f  p r om ot i on ,  i n  l i n e  
w i t h  S e w el l  (2 00 8 )  w ho  s u gge s t e d  t h a t  h a v in g  a  m as t e r s  d e g r e e  
w o u l d  p r ob a b l y s upp o r t  t e a ch e rs ’  c a r ee r  a sp i r a t i o ns .  Th er e f o r e ,  i t  
w o u l d  ap p e a r  t h a t  m a s t e r s  d e g r e es  m ay b e  p e r c e i v ed  a s  
s up po r t i n g  c a r e e r  p r o gr e s s io n ,  b u t  t h i s  m a y b e  a  f a l s e  h ope .  Al s o ,  
s om e  a c a d emi c s  s up p or t  N QT  p e rs p e c t iv es  t h a t  a  m as t e r s  l ev e l  
p r o f es s io n  wi l l  e n ab l e  t e a c h er s  t o  s t r e t c h  t h em se lv e s  fu r th e r  
a c a d em i ca l l y ,  w h i ch  i s  r e i n fo r c ed  in  ge n e r a l  t e rms  b y G a u n t  
( 1 99 7 )  wh o  in s i s t ed  t h a t  m an y H E Is  p r o v i de  f l ex ib l e  
o p po r t un i t i e s  fo r  t ea c h e rs  t o  wo r k  a t  a  h i gh e r  a c a d emi c  l ev e l  a nd  
t o  em b a rk  o n  m a s t e r s  d e g r e e s ,  b y e n c ou r a g in g  th em  t o  r ese a r c h  
a n d  e v a lu a t e  t h e i r  o w n  p ra c t i c e .  F i nd in gs  t h a t  t h e  M  l ev e l  
p r o f es s io n  sh ou l d  up d a t e  t e a ch e rs ’  kn ow l ed ge  w as  r e in f o rc e d  b y 
R e ve l l  ( 20 05 ) ,  wh o  c on c lu de d  th a t  m as t e r s  d e g r e es  w ou ld  c r ea t e  a  
m o re  k n ow le d ge a b le  t ea c h i n g  f o r c e  and  wi pe  o u t  t he  cu r re n t  
f e e l i n gs  o f  i n s e cu r i t y  a n d  in f e r i o r i t y  t h a t  a r e  un f o r tu n a t e l y 
p r e v a l en t  i n  t h e  p ro f e s s i on .  N QT  f in d i n gs  t h a t  t h e  M  l eve l  
p r o f es s io n  sh ou l d  en su r e  mo r e  a r t i cu l a t e  an d  r e f l e c t i v e  t ea c h e rs  
a r e  su pp or t ed  b y s om e  ac a d emi c s ,  w ho  c on s i d e r  t ha t  t e a ch e r s  
s ho u l d  t h en  b e  ab l e  t o  d em on s t r a t e  t h e i r  m as t e r l y  p e r f o rma n c e  in  
t h e  c l a s s ro om  ( H i lb o rn e ,  20 07 ) .  H i ghe r  l e v e l  s t ud y a n d  th e  
r e a d i n g  r eq u i r ed  to  c om pl e t e  a  m a s t e r s  d e g r e e  s ho u l d  sup p or t  
t e a ch e r s  i n  a r t i cu l a t i n g  t h e i r  kn o wl ed ge ,  b u t  s ho u ld  a l so  g i v e  
t h em a c c es s  t o  a  mo r e  p r o f e s s i on a l  t yp e  o f  l an gu a ge  a nd  a n  
e n h an c e d  p r o f es s ion a l  c on f i d en c e ,  a s  a  r e su l t .  R e ed  e t  a l  ( 20 02 )  
a l so  r e po r t e d  t h a t  i t  i s  ge n e ra l l y  c o ns id e r e d  t h a t  t e a ch e rs  w ho  
e n ga ge  in  r e f l e c t i on  a r e  be t t e r  t e a c h ers .  F in d i n gs  t h a t  a  m a s t e r s  
l e v e l  p ro f es s io n  w ou ld  l e ad  t o  a n  en h an c e d  s t a t us  o f  t ea ch in g  
c o n cu r s  wi t h  t h e  f o r m e r  go v er nm e n t ’ s  p l an s  t o  m ak e  a  s t ep -
c h a n ge  in  t h e  s t a t us  an d  c a pa c i t y  o f  t h e  p r o fe s s io n  b y b r i n g in g  i n  
a  n e w m a s t e r s  q ua l i f i c a t i o n  ( DCS F ,  20 0 8) .  UC ET  (2 00 8b)  a l so  
a g r e e d  t h a t  a  m as t e r s  l ev e l  p r o f es s io n  c o u l d  r ep r e se n t  o n e  o f  t h e  
g r e a t e s t  s t e p - c h an ge s  i n  t e a c he r  s t a tu s  a nd  p r o fe s s io na l i sm  s i n c e  
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t e a ch in g  b e ca m e a n  a l l - g r ad u a t e  p ro f es s i on  an d  wo u l d  
s ub s t a n t i a l l y  e n h a nc e  th e  c o l l e c t i v e  and  i nd iv i du a l  s t a tu s  o f  
t e a ch e r s .  F in a l l y ,  N Q T  p e rs p ec t i ve s  t h a t  a n  M l e v e l  p ro fe s s i on  
w o u l d  p r ov id e  t h e  n ex t  s t e p  f o r  p r o gre s s i on  w e r e  c on s i s t e n t  wi t h  
t h e  C hi l dr e n ’s  P l an  ( DCS F,  2 0 07 ) ,  wh i ch  s t a t e d  t h a t  i t  w a s  
n e c e s s a r y t o  i mp l em e n t  a  s t r u c t u r e d  M  l e ve l  EP D p ro gra mm e  as  
a n  i n t e rv e n t i on  s t r a t e g y,  i n  o rd e r  t o  c re a t e  w or ld - c l a s s  t ea c h e rs .  
H o w ev e r ,  c an  E n g la n d  a sp i r e  t o  a  w or l d -c l as s  t e a ch in g  p r o f es s i on  
w h e n  t h e re  i s  i n c r ea s in g l y m u c h  s oc i a l  d e p r iv a t io n  a nd  ca n  a  
m a s t e r s  l ev e l  p r o g ra mm e  r ea l l y  o v e r com e  th e  u nd e r a ch i eve m e n t  
o f  s om e  pu p i l s  w h en  t h e r e  i s  i n eq u a l i t y  i n  so c i e t y?  N e ve r t h e l es s ,  
t h e r e  a re  m e as u r es  w h ic h  c a n  b e  un de r t a k en  to  ad d re s s  
i n eq u a l i t i e s  i n  s o c i e t y a n d  s om e o f  t h es e  a re  l i nk e d  to  edu c a t io n ,  
b u t  t he r e  a r e  o bv iou s l y o t he r  m e as u res  wh i c h  n e ed  to  b e  
u n de r t a k en  wh i c h  fa l l  b e yo n d  t h e  r emi t  o f  e d uc a t io n .  
 
 
( i i i )  NQT  p e rsp e c t i v es  r e ga rd ing  a sp i r a t ion s  f o r  a  ma s t e r s  
l e v e l  t e ac h ing  p rof es s ion :  D i s adv an ta g es  
 
F i r s t l y ,  N Q Ts  w e r e  n o t  a  l o n e  vo i ce  r ega r d in g  th i s  s c ep t i c i sm a nd  
t h i s  i s  a  r e c u r r e n t  t h e m e  t h ro u gho u t  t h i s  r e s e a r ch .  Al th ough  th e r e  
i s  r e s e a r ch  wh i c h  su gge s t s  t h a t  M l ev e l  s t u d y i s  l i nk e d  t o  
i nd iv i du a l  t e a c he r s ’  imp r ov em e n t  ( T DA ,  2 00 8d ;  UC ET ,  20 0 8b ) ,  
t h i s  s c e p t i c i sm  i s  a l so  s up po r t e d  b y l i t e r a tu r e  a s s e r t i n g  t ha t  t h e r e  
i s  no  co r r e l a t i on  b e t w e en  m as t e r s  d e g re e s  an d  t e a c he r s ’  
p e r f o r ma n c e  in  t h e  c l as s ro om  (W yl i e ,  2 0 08 ;  Bak e r ,  20 09 ;  
R ob e r t so n ,  2 01 0) .  T h i s  w as  a l s o  a  k e y  i s su e  f o r  t r a i n e e  t ea c h e rs  
r e ga r d in g  t h e  M l ev e l  P GC E a nd  i s  d i s c us s ed  a nd  r e f e r e nc e d  
a ga i ns t  su pp o r t i n g  a n d  c on t r a s t i n g  l i t e r a tu r e  r e ga r d i n g  r es e a r ch  
q u es t io n  1b .  H ow ev e r ,  t h i s  i s  i n  co n t ra s t  w i t h  t h e  D e a ns ’  v i e ws  
a b ov e  t ha t  t h e  M l ev e l  p r o f es s io n  sh ou l d  l e a d  to  im p ro vem e n t s  i n  
l e a rn in g  a nd  t e a ch in g .  Ov e r a l l ,  i t  w i l l  b e  imp o r t an t  t h a t  t h e  M T L/  
o th e r  m as t e r s  d e g r e e s  d o  f o cus  o n  im pr o v i n g  l e a r n i n g  an d  
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t e a ch in g  a nd  th a t  ap p ro p r i a t e  su pp o r t  i s  i n  p l a c e  f o r  t e a ch e r s .  
S e co nd l y,  N Q T  f ind in gs  t ha t  som e  exc e l l e n t  t e ac h e rs  m ay n o t  b e  
a b l e  t o  c op e  w i th  t h e  a c ad em ic  d e m and s  a r e  c on s i s t en t  wi th  N U T 
c o n c er ns  t o  a  c e r t a i n  ex t en t .  A l th ou gh  th e  N U T d i d  no t  ex p l i c i t l y  
s t a t e  t h i s ,  i t  s e t  o u t  c on c e rn s  t h a t  s ome  N QT s  w ou l d  f i nd  i t  
d i f f i cu l t  t o  b a l a nc e  t h e i r  wo rk  o n  a  m as t e r s  d e g r e e  wi th  i n d uc t io n  
r e q u i r em en t s  ( Th e  T e ac h er ,  20 09 a ) .  Th e  s u c ce s s  o f  t r a ine e s  
u n de r t a k i n g  th e  M  l e v e l  P GC E  su gge s t s  t h a t  s om e  a r e  a b l e  t o  
c o p e  wi th  t h e  d em an ds  o f  M  l ev e l  s t u dy ,  b u t  i t  mu s t  b e  
a c k no wl e d ge d  t h a t  c u r r en t l y  m a n y t r a in e e s  m a y n o t  b e  
u n de r t a k i n g  th e  M  l e v e l  P GC E ,  bu t  a re  un d e r t ak in g  t h e  H  l e v e l  
P GC E o r  p r o gr am me s  j u s t  l e ad in g  t o  QT S .  A l s o ,  S ew e l l  (2 0 08 )  
a r gu e s  t h a t  t e a ch e rs  s ho u l d  b e  ab l e  t o  b r id ge  t h e  ga p  f r om  a  
b a c h e lo r ’ s  de g r e e  t o  a  m as t e r s  d e g r e e ,  w i th  s up po r t  an d  gu id a n ce .  
H o w ev e r ,  a s  d i s cu ss e d  in  r e s e a r c h  qu es t io n  1 b ,  a du l t s  h av e  
d i f f e r en t  a b i l i t y  l e v e l s  a n d  t h e r e  co me s  a  po in t  a t  w h i ch  e v e r yo n e  
m us t  r e ac h  th e i r  max imu m po te n t i a l  ac a d em i c a l l y .  T h er e f o r e ,  i t  i s  
l i k e l y t h a t  fo r  so me  t ea c h e rs  t h i s  wi l l  b e  t h e  c om pl e t io n  o f  t he i r  
H  l e v e l  b a ch e lo r ’ s  d e g r e e /  H  l ev e l  P GC E.  Ho w ev e r ,  Kn ow l es ’  
a n d r a go gi c  m od e l  (1 9 90 ) ,  d e mo ns t r a t i n g  th e  i s su e s  wh i ch  n e ed  t o  
b e  co ns id e r ed  a nd  a d d r es s e d ,  i s  u s e fu l  i n  su pp or t i n g  a du l t  
l e a rn e r s  t o  p ro gr e s s  t o  t h e  n ex t  l e v e l .  In  s u mm a r y,  i t  mu s t  b e  
a c k no wl e d ge d  t h a t  M  l e ve l  s t u d y i s  no t  t he  o n l y w a y f o r  t e a c h e rs  
t o  a dv a nc e  t h e i r  sk i l l s ,  bu t  i f  N Q Ts /  t e a c h e rs  a r e  t o  un d er t ak e  
m a s t e r s  l ev e l  s t u d y  th e y n e e d  to  h a v e  a  s en s e  o f  p r e pa r e dn e ss ,  i f  
t h e y a r e  t o  m a in t a in  t h e  m ot iv a t io n  t o  p u r su e  a  h i gh e r  deg r e e  
a l on gs i d e  p ro f es s ion a l  c ommi tm en t s .  T h e r e f o r e ,  mu c h  wo r k  n e ed s  
t o  b e  do n e  b y H E Is ,  s c ho o l s  an d  LA s  (o r  t he i r  fu tu r e  r e p l a c e m en t )  
t o  e ns u r e  t ha t  t e a ch e r s  a r e  w e l l - p re p ar e d  fo r  M l e v e l  s t ud y,  
m o t i v a t ed  an d  th a t  t h e y m a i n t a i n  h i gh  l e v e l s  o f  j o b  s a t i s fa c t i on  i f  
t h e y a r e  t o  un de r t ak e  ad d i t i o n a l  w or k .  I f  n o t ,  t h e  ad d i t i on a l  
w o r k lo a d  c ou l d  b e  p r ob le m at i c  f o r  r e t e n t io n  a nd  t h e  j ob  
s a t i s f a c t i on  o f  NQT s  a nd  R QT s  e sp e c i a l l y  a n d  h i gh  w or k l o ad  h a s  
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a l r e ad y b e e n  sh o wn  to  b e  a  de e p l y d i s sa t i s f yi n g  a s p e c t  f o r  
t e a ch e r s  b y R h od e s  e t  a l  ( 20 04 b ) .  
 
T h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  c h ap t e r  f o cu se s  o n  th e  M T L –  the  v eh ic l e  
t h ro u gh  wh i ch  a  m as t e r s  l e v e l  p ro f e s s io n  w a s  t o  b e  a c h i ev e d .   
 
 
6 . 3 . 3  R es ea r ch  Que s t i on  2 c :  HEI  and  N QT p e r sp ec t iv es  
r e g a rd in g  th e  move  t ow a rds  th e  MTL   
 
( i )  HEI  p e rsp e c t i ve s  r eg ar d in g  th e  mo v e  t ow a rds  th e  MTL   
 
P r i o r  t o  t h e  l au n ch  o f  t he  M T L,  b o th  De a n s  w e r e  i n  f a vo ur  o f  t h e  
p r o gr am me ,  i n  p r i nc i p l e .  T h i s  i s  t o  b e  ex p e c t e d ,  a s  t h e y a r e  
p r op on e n t s  o f  u n i ve r s i t y  e d u c a t io n  d ep a r t m en t s  wi th  l a r ge  IT T  
p r o gr am me s  a nd  M  l e v e l  p ro gr a mm es  fo r  wh i c h  th e y s e e k  t o  
e n ga ge  t e a ch e rs  i n  p os t g r ad u a t e  s t ud y.  T he y c o n s i de r e d  th e  
p os i t i v e  as p e c t s  a s :  ( i )  i t  s ho u l d  l e a d  to  m o re  c r i t i c a l  a nd  
r e f l e c t i v e  t e a ch e r s ,  ( i i )  a  goo d  op po r tu n i t y  f o r  H E Is  t o  co n t r i bu t e  
t o  t h e  t r a in in g  o f  t e a c h e rs  i n  t h e  r e g io n  p os t - qu a l i f i c a t i o n ,  an d  
( i i i )  an  i n j e c t i on  o f  n e w i d e as  i n to  t e ac h in g .  H o w ev e r ,  t he s e  
f i nd i n gs  c ou ld  a l s o  r e l a t e  t o  m an y m a s t e r s  d e g r e e s  i n  e d uc a t i on .  
 
T h e  f i r s t  p o in t  w as  a l s o  a n  i s s u e  d i s c us s ed  b y N Q T s  a bo ve  
r e ga r d in g  t h e i r  p e rc e p t io ns  o f  a  m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s io n .  T he  
w o r k  b y M c A t e er  e t  a l  (2 01 0 ) ,  w ho  a re  so me  o f  t he  m ai n  a u th o r s  
t o -d a t e  t o  wr i t e  sp ec i f i c a l l y  a b o u t  t he  M T L,  r e in fo r c e  f i nd in gs  
t h a t  t h e  M T L s ho u ld  en su r e  t e ac h e rs  a r e  m o r e  c r i t i c a l ,  ana l yt i c a l  
a n d  r e f l e c t i v e .  M o re  ge n e r a l l y ,  H i l bo rn e  (2 00 7 )  an d  Bo yl e  e t  a l  
( 2 00 8 )  r ep o r t ed  t h a t  s us t a in ed ,  i n - de p th  P D p ro gr a mm es  su p po r t  
t e a ch e r s  t o  b e com e mo r e  c r i t i c a l  an d  re f l e c t i v e .   
 
T h e  s e co nd  p o i n t  t h a t  t h e  MT L i s  a  go o d  op po r t un i t y  f o r  H E Is  t o  
c o n t r i bu t e  t o  t h e  t r a i n in g  o f  t e a c h er s  i n  t h e  r e g io n  po s t -
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q u a l i f i c a t i o n  w as  no t  sp e c i f i c a l l y  f o u nd  i n  t h e  l i t e r a t u re .  
H o w ev e r ,  i n  ge n e r a l ,  t h es e  f i n d i n gs  a re  su pp o r t ed  i n  t h a t  B r i t a in  
i s  c u r r e n t l y  t h e  s e co n d  m os t  po pu l a r  co u n t r y i n  t h e  wo r l d  f o r  
s tu d en t s  a nd  h a s  t he  b es t  HE  s ys t e m in  t h e  wo r ld ,  a f t e r  t h e  USA  
( V a u gh an ,  20 10 ) .  A l s o ,  t h e  TD A  ( 200 8 a )  –  un d er  t h e  fo r m e r  
a d min i s t r a t i o n  -  d ec l a r ed  IT T  to  b e  ‘ wo r ld - c l as s ’ .  T h er e fo r e ,  i t  
w o u l d  ap p e a r  l o g i ca l  f o r  H E Is  t o  co n t r i bu t e  t o  t h e  t r a in in g  o f  
t e a ch e r s  po s t -q ua l i f i c a t i on  t h ro u gh  t he  MT L/  m as t e r s  d eg r e e s /  
o th e r  PD .  Th i s  p o in t  sh ow s  th a t  t h e  M T L b r ou gh t  H E Is  a n d  
s c ho o l s  c l os e r  t o ge t h e r  a t  t h e  E PD  s t age  a n d  c ou l d  b e  i n t e r p r e t e d  
a s  a  vo t e  o f  co nf ide n c e  in  HE Is  b y t he  f o rm er  go ve r nm en t .  
H o w ev e r ,  l i n es  w ere  d r aw n  a t  co ns u l t a t i o n  ev e n t s  (T D A,  2 0 08 a ) ,  
c l e a r l y  i n fo rm in g  H E Is  t h a t  t h e  M T L w a s  a n  in i t i a t i v e  f o r  
s c ho o l s ,  n o t  f o r  HEIs .  A ga i n ,  i t  i s  su gge s t ed  t h a t  t h e r e  i s  
i n co ns i s t en c y i n  t he  f o rm er  go ve r nm en t ’ s  p o l i c y.  O n  th e  o n e  
h a nd ,  i t  w ou ld  a ppe a r  t h a t  t h e  fo rm e r  go v e r nm en t  w as  b r in g i n g  
H E Is  a n d  s ch oo l s  c l os e r  t o ge th e r  v i a  t h e  M T L,  b u t ,  o n  t he  o t h e r  
h a nd ,  H E Is  w e r e  mo v ed  a wa y f r o m s ch o o l s  t o  t h e  D ep a r tm e n t  f o r  
Bu s i n es s ,  In n ov a t io n  a nd  S k i l l s .  A l s o ,  wh e r e  do e s  t h i s  l ea v e  P D 
p a r t n e r s h ip s  b e t w ee n  HE Is  a n d  s ch oo l s  n o w t h a t  f un d i n g  h a s  b e en  
w i t hd r a wn?  I t  s ee ms  u n l ik e l y t h a t  t h e se  l a r ge - s c a l e  p a r tne r s h ip s  
w i l l  co n t in ue  i n  t h i s  v e in  d u e  t o  t h e  l ac k  o f  fu nd i n g .  
 
F i n a l l y ,  t h e  f i nd i n gs  t h a t  t h e  M T L s hou ld  b r i n g  an  i n j e c t i o n  o f  
n e w  id e a s  i n t o  t e a ch in g  r e i n fo r c e  wh a t  t h e  D e a ns  h a d  d i s cu ss e d  
a b ov e  re ga r d i n g  t he  mo v e  t o  t h e  M l ev e l  p r o f es s io n  l ea d i n g  t o  
i mp ro v em en t s  i n  l ea r n i n g  an d  t ea c h i ng .  F in d i n gs  a l so  con c u r  wi th  
r e s e a r ch  b y H i l bo rn e  (2 00 7 ) ,  w ho  re po r t e d  t h a t  HE Is  s hou ld  
d e v e l op  a  q u a l i f i c a t i o n  wh ic h  d oe s  no t  d e p en d  en t i r e l y  o n  
a c a d em i c  as s i gnm en t s ,  bu t  wh ic h  d emo ns t ra t es  i n no v a t i ve  sk i l l s  
s u ch  as  d es i gn i n g  a  n e w c u r r i c u l um,  fo r  ex am pl e .  Th e r e fo r e ,  a  
l e s s  t r a d i t i o n a l  a ppr o a c h  t o  M l e v e l  s t u d y w a s  b e i n g  en c ou r a ge d  
b y t h e  T D A ( 20 08 a)  w h i ch  d o es  n o t  f o l l o w a  ro u t e  o f  r e s ea r c h  
m et ho ds ,  o t h e r  m odu l es  o f  c ho ic e  an d  a  d i s s e r t a t i on  t yp i ca l  o f  
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m a n y m a s t e r s  d e g re e s .  Ho w e ve r ,  wo u ld  t h i s  ne c e s s a r i l y  b r i n g  
m o re  i nn ov a t iv e  i de a s  i n to  t e a ch in g?  A l s o ,  h o w wi l l  t h i s  n e w 
i n j e c t i on  o f  i de a s  i n to  t e a ch in g  be  ga in e d  no w  th a t  fu nd in g  h as  
b e e n  wi th d r a w n  f rom  t he  M T L?  Ob v iou s l y o t he r  m e an s  o f  
p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t  a r e  ne e d ed  to  b r in g  a bo u t  a n  i n j e c t i o n  
o f  n e w id e as  i n t o  t e a c h i n g ,  no w  t ha t  t h e  M T L i s  un l ik e l y  t o  b e  
t h e  v eh i c l e  t o  do  t h i s .  C an  t he s e  b en e f i t s  b e  b ro u gh t  a bo u t  b y t h e  
n e w  T e a ch in g  S c hoo l s ,  f o r  ex am pl e?  Th i s  co u ld  h a pp e n  t o  a  
c e r t a i n  ex t en t ,  a s  Te a c h i n g  S ch oo l s  h av e  a  r em i t  f o r  CP D,  bu t  t he  
f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  o n l y j u s t  o v e r  20 0  T e a ch in g  S c ho o l s  
d e s i gn a t e d  f ro m 201 2  -  1 3  su gge s t s  t ha t  t h e i r  cu r r en t  i mpa c t  i s  
l i k e l y t o  b e  mi n im al .  A l so ,  f un d in g  i s  v e r y m o de s t  f o r  T ea c h in g  
S c ho o l s  i n  t h e  f i r s t  ye a r s ,  an d  th e r e a f t e r  T e ac h i n g  S ch oo l s  wi l l  
b e  ex p e c t ed  t o  ge ne r a t e  t h e i r  o wn  i nco m e,  s o  t h e i r  imp ac t  m a y b e  
l imi t e d .  Al s o ,  t he  f a c t  t h a t  T ea c h i n g  Sc h oo l s  w i l l  n e ed  t o  
ge n e r a t e  t h e i r  o wn  i n com e  m a y m e a n  th a t  t h e y w i l l  b e  com p et i n g  
w i t h  H E Is  r e ga r d i ng  t h e  P D  m a rk e t ,  wh i ch  w i l l  p u t  f u r th e r  
p r e s s u r e  o n  un iv e r s i t y  e d u c a t io n  d ep a r t me n t s .  
 
O n  t he  o th e r  h an d ,  b o t h  D e an s  v i e w ed  t h e  n e ga t iv e  a sp e c t s  o f  t he  
M T L a s :  ( i )  t h e  ad d i t i o n a l  w o rk l o ad  fo r  t e a c h er s ,  ( i i )  c onc e r n s  
r e ga r d in g  t h e  t a r ge t  co ho r t s  o f  NQ Ts  a n d  n e wl y- a p p o in t ed  Ho Ds  
i n  ‘ ch a l l en ge  s ch oo l s ’ ,  ( i i i )  t h e  im p a c t  o f  t h e  p r es c r i be d  co n t e n t ,  
a n d  ( i v )  c on c e rn s  r e ga r d in g  th e  f u t u r e  o f  t h e  T D A an d  f un d i n g  fo r  
t h e  MT L i n  t h e  cu r r e n t  e co no mi c  c l ima t e .  Bo t h  D e an s  a l so  
s t r e s s e d  t h a t  t h e  ma i n  n e ga t iv es  o f  t he  MT L f o r  t h em  w er e  t h e  
a d d i t i o n a l  w or k l o ad  fo r  t e a ch e rs  an d  th e  t a r ge t  co ho r t .   
 
F i r s t l y ,  Rh od e s  e t  a l  ( 20 04 b)  fo un d  tha t  p oo r  w o rk - l i f e  ba l a nc e  i s  
a l r e ad y d e e p l y d i s sa t i s f yi n g  f o r  m an y t e a ch e r s  an d  H ow ge go  
( 2 01 2 )  h as  sh o wn  th a t  t e a c h er s  –  a nd  l e c t u r e r s  –  a r e  t h e  m os t  
l i k e l y t o  u nd e r t ak e  u np a i d  ov e r t i m e .  A l s o ,  ge n e ra l  c on ce r n s  a bo u t  
t h e  a dd i t i o n a l  w o rk l o ad  f o r  t e a c h er s  i n  u nd e r t ak in g  m a s t e r s  
d e g r e e s  h ad  b e e n  re c o gn i s ed  b y R e v e l l  (2 00 5) ,  w ho  co nc lu d ed  
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t h i s  w as  o ne  r e aso n  w h y o n l y a  mi no r i t y  o f  t e a c he r s  un d er t ak e  
t h em.  M o r e  sp e c i f i c a l l y  r e l a t i n g  to  t he  MT L,  t h e  D e an s ’  v i ew s  
w e r e  s up po r t e d  b y a  l ac k  o f  i n t e r es t  f ro m h e ad  t e a ch e rs  i n  t h e  
M T L,  d u e  t o  c on c er n s  r e ga r d in g  w or k l o ad  ( M ad d e rn ,  20 09 c ) .  
A d d i t i o na l  w or k l oad  i nv o l ve d  in  M  l ev e l  s t u d y a l o n gs i d e  t e ac h i n g  
i s  a  r e c u r r e n t  t h eme  th ro u gh ou t  t h i s  r e s e a r ch  an d  w as  a l so  r a i s e d  
b y t r a in e es  r e ga rd in g  th e  M  l ev e l  P GC E,  s ho wi n g  ge n era l  
c o n c er ns  a ro un d  M l e v e l  s t ud y a n d  i t s  c o mp at ib i l i t y  w i th  
p r o f es s io n a l  p r ac t i c e  i n  t h e  e a r l y  s t a ge s  o f  a  t e a ch e r ’ s  c a r e e r .  
H o w ev e r ,  t h e  T DA  i ns i s t e d  t h a t  m e as u r e s  h a d  be e n  t a k en  t o  gu a r d  
a ga i ns t  ex t r a  wo r k  ( H o l l e y,  2 0 10 )  a nd  t h a t  MT L p a r t i c ip an t s  
w o u l d  be  g iv e n  t ime  ou t  o f  t h e  c l a s s roo m to  u nd e r t ak e  s om e  o f  
t h i s  wo r k  (T D A,  2 00 8 a ) ,  a l t ho u gh  t h e y  w ou ld  s t i l l  n e ed  t o  d o  
w o r k  i n  t h e i r  o wn  t i me ,  a s  t h e y w o u ld  i f  c om pl e t in g  an y m a s t e r s  
d e g r e e  (T D A,  2 00 8a ;  M ad d e rn ,  20 10 e ) .   
 
S e co nd l y,  c o n c e rn s  r e ga r d i n g  th e  t a r ge t  co ho r t  o f  N Q Ts  w e r e  
f u l l y  s u p po r t e d  b y s om e  t e a ch i n g  u n i on s ,  d u e  t o  t h e  d em an ds  o f  
t h e  i nd u c t i on  p e r i od  an d  th e  f a c t  t h a t  N Q Ts  wh o  f a i l  i ndu c t io n  
a r e  no t  ab l e  t o  c on t i nu e  t e a ch i n g  i n  mai n t a i n ed  s ch oo l s  ( Th e  
T e ac h er  2 00 9 a ;  w ww . t e a c h er s . t v / v i d eos /3 81 70 ) .  C on c e rn s  
r e ga r d in g  N QT s  as  t h e  t a r ge t  c oh o r t  wa s  a l s o  ex p r es s ed  by  
d e l e ga t e s  f rom  s c ho o l s  a nd  IT T  p r ov id e r s  ( TD A,  2 00 8 a )  a n d  mo r e  
ge n e r a l l y  i t  i s  w i d e l y a c k n ow le d ge d  tha t  N Q Ts  f in d  in du c t io n  an  
e s p e c i a l l y  d i f f i cu l t  t im e  (M c Na l l y,  2 00 2 ;  Of s t ed ,  20 03 ;  W yl i e ,  
2 0 08 ;  R ob e r t s ,  20 10 ) .  Th e  NU T to l d  t h e  fo rm e r  go v e rn me n t  t h a t ,  
w h i l s t  ge n e ra l l y  b e i n g  i n  f av ou r  o f  a  m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on  an d  
t h e  MT L,  t he  m e a ns  t o  a c h i ev e  th i s  sho u l d  h av e  b e en  d e ve l op e d  
i n  p a r tn e r s h i p  wi t h  t e ac h e rs  a nd  t h a t  a l l  t e a c he r s  sh ou l d  h a v e  h ad  
a c c e s s  t o  t h e  n ew  qu a l i f i c a t i on ,  i f  t h ey  w i s h ed  (Th e  T ea ch e r ,  
2 0 09 a ) .  T h e i r  a dv i ce  f o r  a l l  t e a ch e r s  t o  ha v e  a c c es s  t o  t he  MT L 
c l e a r l y  m e a n t  t h a t  t h e  NU T c on s i de r e d  th a t  NQ Ts  s ho u l d  n o t  h a v e  
b e e n  p r io r i t i z ed  as  t h e  t a r ge t  c oh o r t .  S t e ph e ns  o f  t h e  G TCE  a l so  
q u es t io n ed  t he  eq u i t y  o f  N QT s  as  t h e  t a r ge t  co ho r t  
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( w w w. t e ac h e rs . t v /v i d eo s /3 81 70 ) .  M any o t h e r  k e y s t a k eh o l d er s  
a l so  c o ns i d e r  m a s t e r s  d e g r e e s  a r e  mo r e  su i t ab l e  fo r  ex pe r i e n c e d  
t e a ch e r s  t h an  N Q Ts  a nd  t h a t  i t  i s  m i d -c a r e e r  t e a ch e rs  w ho  be n e f i t  
m os t  f rom  M  l e ve l  w o r k ,  a s  t h e y a r e  o f t en  m o re  l i k e l y t o  b e  fu l l y  
a b l e  t o  s yn t h e s i z e  t h e o r y w i t h  p r a c t i ce  a nd  p r od u c e  h i gh  q u a l i t y  
r e f l e c t i v e  wo r k  a f t e r  a  g r e a t e r  am ou n t  o f  ex p e r i e nc e  an d  o f t e n  
s ub s t a n t i a l  l e ad e r sh ip  an d  m a n a gem e n t  ex p er i en c e  ( Hi l bo r n e ,  
2 0 07 ;  ww w. t e ac h e rs . t v / v id e os / 38 17 0 ) .  A l so ,  a s  mo du l e  l ea d e r  f o r  
t h e  m od u l e  d i s cu sse d  i n  f i gu r e  6 . 2  ( i n  Ch a p t e r  6 )  an d  f o r  a no th e r  
m od u l e  f o r  m id d l e  a n d  s en io r  l e a d e r s  i n  a  p r ev io us  r o l e  a s  M A  
E d uc a t io n  a w a rd  l ea d e r ,  t h e  r es e a r ch er ’ s  o wn  p r o f e s s i ona l  
ex p e r i en c e  h as  b e en  t h a t  N Q Ts  t yp i c a l l y  d o  no t  h a v e  su f f i c i e n t  
ex p e r i en c e  a nd  u nde r s t a nd in g  o f  ed u c a t io n  an d  l e a r n i n g  an d  
t e a ch in g  to  ga i n  t he  m ax imum  b e n e f i t  f r om M l ev e l  s t udy  a n d  th a t  
i t  i s  mo r e  ex p e r i e nc e d  t e a ch e rs  wh o  be n e f i t  m os t  a nd  p rod u c e  
r e s e a r ch  o f  a  q u a l i t y  w h i c h  c ou ld  b e  d i s s em in a t e d  t o  o t h e r  
p r a c t i t i on e r s .  I t  i s  a l so  t h e  r e s e a r c h e r ’ s  p r o f e s s i on a l  ex pe r i en c e  
t h a t ,  o v e r a l l ,  t h e  wo r k  o f  N QT s  a t  M  l e v e l  c an  b e  ra th e r  
p r o f es s io n a l l y  n a ïve ,  i n  c omp a r i so n  wi th  t h e  w o rk  o f  ex pe r i en c e d  
t e a ch e r s .  H o we v e r ,  i n  co n t r as t  w i t h  t he  f i nd in gs  f r om  b o th  D e ans  
a n d  th e  a bo v e  su ppo r t i n g  l i t e r a t u r e ,  t he r e  a r e  t ho s e  w ho  co ns id e r  
t h a t  N Q Ts  a r e  t h e  co r r e c t  t a r ge t  co ho r t .  C a r r  j u s t i f i ed  NQT s  a s  
t h e  t a r ge t  c oh o r t ,  po in t in g  ou t  t h a t  a r ou n d  ha l f  o f  t e a ch e rs  wh o  
u n de r t a k e  ma s t e r s  l e v e l  s t u d y v i a  TD A PPD  fu nd in g  a r e  i n  t h e i r  
e a r l y  c a r e e r  ( w w w. t e a ch e r s . t v / v id e os /3 8 17 0)  –  h o we v e r ,  t h i s  do es  
n o t  n e c es s a r i l y  m ea n  NQ Ts .  In  f a c t ,  C a r r ’ s  a r gum e n t  i s  f l a w ed  a s  
o n l y 7 %  of  t ho s e  wh o  a c c es s ed  PP D f un d i n g  we r e  N Q Ts  
( w w w. t e r n es r cs e min a r s . n e t /m i ch a e l d ayb i o . h tm ) ,  wh i ch  me a n s  t h a t  
t h es e  e a r l y  c a r e e r  t e a c h e rs  a cc e s s i n g  PP D f un d i n g  w e r e  R Q Ts  
w h o  h ad  s uc c e s s fu l l y  c o mp l e t ed  i nd u c t io n ,  r a th e r  t h an  NQ T s .  
A l s o ,  W yl i e  ( 20 08 )  p ro v i d ed  a n  ex ampl e  s ho wi n g  th a t  som e  N Q Ts  
a r e  ke e n  to  co n t i nue  wi th  t h e i r  s t u d i es .  S om e a c ad e mi cs  a l so  
s up po r t  t h e  i d e a  o f  N Q Ts  u nd e r t a k i n g  M  l e ve l  s t u d y i mme d i a t e l y 
a f t e r  IT T  ( Se w el l ,  2 0 08 ;  Ho a r e ,  2 01 0b) .  Ho w ev e r ,  a c ad em ic s  
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o b v io us l y h a v e  a  ve s t e d  i n t e r e s t  i n  NQ T s  c on t in u i n g  w i th  M  l e v e l  
s t u d y.  A l so ,  i n  c on t r as t  w i t h  t h e  N U T,  t h e  N AS UW T  w el co m ed  
t h e  MT L a s  a  d ev e lo pm e n t  ge a r e d  to  NQ T s ,  w ho  a r e  l e a s t  a b l e  t o  
a f f o rd  t he  t im e  o r  m on e y t o  u nd e r t ak e  f u r th e r  q u a l i f i c a t i o ns  
( H o a r e ,  2 01 0b ) .  K ea t es  s t a t ed  t ha t  t h e  N A SUW T f e l t  i t  b es t  t o  
l a un c h  t h e  MT L f o r  N Q Ts  w ho  co u ld  en h an c e  th e  c re d i t s  t h e y h a d  
b u i l t  up  (H o a re ,  2 01 0 b) .  H ow e v er ,  t h i s  p os i t i on  w a s  a l so  f l a w e d ,  
a s  m an y N Q T s  do  no t  ga in  an y M  l e v e l  c r e d i t s ,  d ue  t o  t h e  IT T  
p r o gr am me /  r ou t e  t h e y u n d e r to ok .  In  a d d i t i o n ,  t h e  f i nd i n gs  f rom  
t h e  D e an s  r e ga r d ing  t h e  o th e r  t a r ge t  co h or t  o f  n e wl y- a p p o in t e d  
H o Ds  i n  ‘ ch a l l en ge  s ch oo l s ’  a r e  i n  con t ra s t  w i th  t h e  s t anc e  
a d op t ed  b y t h e  f o rm e r  go v e rnm e n t ,  wh i ch  s e t  o u t  i t s  v i s io n  th a t  
t h e  MT L s h ou ld  b e  a d op t ed  in  s c ho o l s  w h e r e  t h e  g r e a t es t  
c h a l l en ge s  a r e  t o  be  f ou nd  (DC S F,  2 00 8 ) .  Ho w ev e r ,  t h ese  s ch oo l s  
h a v e  a  w id e  r a n ge  o f  o th e r  p r es s in g  co n c e rn s  t o  a dd r es s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  M TL w o u l d  no t  h a v e  be e n  a  r e a l  p r i o r i t y  f o r  t h e s e  
h e a d  t e a c h er s ,  i f  t he y d i d  n o t  s e e  t h e  p r o gr am me  as  h a v in g  a  
d i re c t  po s i t i v e  impa c t  o n  t h e i r  imm e dia t e  n e ed s .  I t  i s  f o r  t h es e  
r e a s ons  t h a t  bo th  De a n s  qu e s t i on e d  t h e  l o g i c  o f  i n c l ud in g  n e wl y-
a p po in t e d  H oD s  f rom  ‘c h a l l e n ge  s c ho o l s ’  i n  t h e  M T L t a r ge t  
c o ho r t .  A l so ,  f r om t h e  r es e a r ch e r ’ s  p ro f e s s i on a l  ex p e r i enc e  a s  a  
s e c on d ar y s c h oo l  t e a c h e r  f o r  f i f t e en  ye a r s  o f  w h i ch  e i gh t  o f  t h es e  
w a s  sp e n t  i n  a  s ch oo l  f a c i n g  ch a l l e n g in g  c i r c um s t an c es  (S fCC , )  i t  
i s  su gge s t ed  th a t  ne w l y- a p p o in t ed  H oD s  in  ‘ ch a l l e n ge  s ch o o l s ’  
a r e  l i k e l y t o  b e  f a i r l y  i n ex p e r i en c e d  t ea c h e rs  an d  ma y n o t  ga i n  
m ax im um  b en e f i t  f r o m M l e v e l  s t ud y,  t h e r e fo r e .  T h e  D e an s ’  
v i ew s  w e r e  su pp or t e d  b y t h e  l a ck  o f  i n t e r es t  f rom  h e a d  t ea c h e rs  
i n  t h e  MT L ( M a d d er n ,  20 09 c ) ,  wh os e  su p po r t  w a s  es s en t i a l  
( M c At e e r  e t  a l ,  2 01 0 ) .  In  a d d i t i on ,  t he  s ch oo l  co n t ex t s  va r y,  s o  
s u r e l y a p p r o a ch e s  m us t  va r y.  T h e  MTL w a s  n o t  n e c es s a r i l y  go i n g  
t o  b e  a n  e f fe c t iv e  s t r a t e g y f o r  a l l  t e a ch e r s  a nd  a l l  s ch oo l s ,  
t h e r e f o r e .  Th e  l a ck  o f  i n t e r es t  i n  M l ev e l  s t u d y b y s c h o o l s  i s  
a n o t h e r  r ec u r re n t  t h e m e  wh ic h  e m er ge s  t h ro u gho u t  t h i s  r e s e a r ch .  
A l s o ,  d u e  t o  l o w  l ev e l s  o f  i n t e r es t  i n  t h e  M T L/  M l e v e l  PD  a nd  
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t h e  wi t hd r a w al  o f  fu n d in g  f ro m th e  MT L a r e  a s p i r a t i on s  f o r  a  
m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on  s t i l l  r e a l i s t i c?  Th e r e  w i l l  s t i l l  be  so me  
t e a ch e r s  wh o  c a n  ac c e s s  fu nd in g  fo r  M  l e ve l  s t u d y,  b u t  t h es e  
n um b er s  a r e  g r e a t ly  r e d u c e d  th a n  un de r  p l an s  f o r  t h e  MTL.  
F i n a l l y ,  t h e  i s s u e  o f  n ew l y- a p p o in t e d  H o Ds  i n  ‘ ch a l l en ge  s ch oo l s ’  
a s  p a r t  o f  t h e  t a r ge t  co ho r t  fo r  t h e  M TL d i d  n o t  em e r ge  fu r th e r  i n  
t h e  l i t e r a tu r e ,  p r oba b l y a s  t h e  N Q T c oh o r t  w a s  b y f a r  t h e  b i gge s t  
o f  t he  t w o  e l i g i b l e  c o ho r t s  a nd  t he  co ho r t  wh i ch  w a s  du e  to  s t a r t  
f i r s t .    
 
T h i r d l y,  c o n c e rn s  r e ga r d in g  th e  im p ac t  o f  p r es c r i b ed  c o n t e n t  a r e  
c o ns i s t e n t  w i th  l i t e r a tu r e .  J o n es  ( 20 08)  c on s id e r e d  t h a t  HE Is  –  a s  
p r o f es s io n a l  e du c a to r s  -  sh ou ld  h a v e  p l a ye d  a  m u ch  mo r e  f o r c e fu l  
r o l e  co n c er n i n g  t he  c on t en t  an d  f o r m at  o f  t h e  M T L,  t e l l i ng  t h e  
T D A  w h a t  t o  d o  –  r a t h e r  t h an  a c c e p t i ng  a  p r es c r i be d  c on te n t .  T h i s  
i s  a  p r ed i c t ab l e  v i ew  o f  s om e  ac a d emic s ,  w ho  t yp i c a l l y  p r o mot e  
i n t e l l e c tu a l  f r e e dom  an d  a r e  l i k e l y t o  f e e l  r e s t r i c t e d  a nd  
c o mp ro mis e d  b y p r o gr a mm e s  wi t h  a  go v e rnm e n t -p r e sc r ibe d  
c o n t e n t ,  t h e r e f o r e .  A l s o ,  UCE T  c r i t i c i s e d  th e  p r es c r i be d  c o n t e n t ,  
b e l i ev in g  i t  wo u l d  m e a n  a  l a ck  o f  d ep th  an d  a c a de mi c  r i go u r  a nd  
h a v e  l i t t l e  c r ed i b i l i t y  ( M i l ne ,  2 00 8) .  In  ad d i t i o n ,  Ban gs  (2 0 10 )  
d e s c r ib e d  t h e  MT L a s  a  on e -s i z e - f i t s - a l l  m od e l  wh ic h  n e ed e d  
r a d i c a l  r e t h in k i n g  a n d  a dv i s ed  t h a t  t ea c h e rs  s ho u l d  b e  ab l e  t o  
c h oo s e  P D  a c t iv i t i e s  fo r  t h e ms e l ve s .   
 
F i n a l l y ,  t h e  fu tu r e  o f  t he  TD A  a nd  fu nd in g  f o r  t h e  MT L in  t h e  
c u r r en t  e co no mi c  c l im a t e  w e r e  c on c e rn s  ex p r es s ed  b y b o t h  D e an s .  
S h er ma n  e t  a l  ( 20 09 )  a l s o  r e po r t e d  on  th e  f o rm e r  go v er nm e n t ’ s  
p l an s  a nd  th e  Co nse r v a t iv e  P ar t y p r o po s a l s  fo r  a  ‘b on f i r e  o f  t h e  
q u an go s ’  a s  p a r t  o f  p ub l i c  s e c t o r  c u t s .  E ve n t s  h av e  c on f i rm e d  
c o n c er ns ,  a s  t h e  TD A  fu n c t i on s  wi l l  l a r ge l y r e v e r t  t o  t h e  D f E  as  
t h e  TD A  b e c om es  th e  ‘T e a ch in g  A ge nc y’  a n d  an  ex e c u t i ve  a ge n c y 
i n  20 12  an d  f un d ing  f o r  t h e  M T L h a s  b e e n  wi th d r a w n .  In  
a d d i t i o n ,  U CE T ( 200 8 b)  ad v i s e d  th e  go v e rnm e n t  t o  en su re  t h a t  
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t h e  c os t s  o f  de l iv e r i n g  t he  M T L w e r e  p r op e r l y a s s es s ed  an d  
f u nd e d  in  f u l l .  So ,  f u nd in g  fo r  t he  M TL n o w  a pp e a rs  t o  ha v e  b e e n  
i n s u f f i c i en t l y  c o n s id e r e d  an d  u nsu s t a in a b l e  i n  t h es e  d i f f i c u l t  
e c o no mi c  t im es .  Fun d i n g  wa s  ob v i ou s ly  a  k e y i s su e  fo r  HE Is ,  a s  
t h e  MT L w a s  a  w e lc o m e f i n an c i a l  b oos t  t o  m an y H E Is  w h i c h  
s u c c es s f u l l y  b i d  t o  b e c om e MT L p r o v id e r s  –  es p e c i a l l y  a t  a  t i m e  
o f  wid e sp r e ad  cu t s  t o  H E (C ur t i s ,  20 09 ;  V au gh a n ,  2 01 0 ) .   
 
 
D i f f er ing  p e rsp e c t i v es  o f  th e  D e ans  
 
A n  i s su e  o f  d i s s on an c e  b e t w e en  t h e  D ea n s  w as  t h e  i mp a c t  o n  IT T  
r o u t es  o th e r  t h a n  th e  M  l e ve l  P GC E,  re ga r d in g  APC L t o  t h e  M T L.  
N Q Ts  wh o  un d er too k  M l ev e l  P GCE s  c o u l d  t r a ns f e r  30  c r e d i t s  t o  
t h e  MT L.  T h i s  TDA  d e c i s io n  (2 00 8 a )  w a s  s up po r t e d  b y o n e  D e an  
w h o  a g r e e d  th a t  t h i s  w as  n e c es s a r y t o  e n su r e  N Q Ts  f u l l y  e n ga ge d  
w i t h  t h e  M T L.  Th e  o th e r  D e an  w as  o ppo s ed  t o  t h e  a bo v e  co h or t  o f  
N Q Ts  c l a i min g  APC L a t  a l l ,  c on s i de r in g  th a t  t h i s  wo u l d  h a v e  a  
p o t e n t i a l l y  n e ga t i ve  imp a c t  on  t r a in e es  f rom  o th e r  IT T  r ou t es ,  
w h ic h  do  n o t  aw a r d  M l ev e l  c r e d i t s .  Th e  v i ew s  o f  t h e  l a t t e r  D e an  
w e r e  a l s o  r a i s ed  b y  UC E T (2 00 8b ) ,  wh i c h  a dv i s ed  th e  fo rm e r  
go v e r nm en t  t o  pu t  i n  p l a c e  me a su r es  t o  en su r e  N Q Ts  wi th o u t  M 
l e v e l  c r ed i t s  w er e  n o t  d i s ad v an ta ge d  in  t h e  MT L.  A t  f i r s t  g l a n ce ,  
t h i s  s e em s  to  b e  a  c o mp ro mis e ,  a s  t h e  N Q Ts  w ho  u nd e r t oo k  th e  M  
l e v e l  P GC E  ( a nd  ga i n ed  6 0  M l e v e l  c r ed i t s  on  a v e ra ge )  c ou ld  
t r an s f e r  3 0  c r e d i t s  t o  t h e  MT L –  b u t  t h i s  w ou ld  t yp i c a l l y  o n l y b e  
h a l f  o f  t he i r  M  l e ve l  c r e d i t s .  T h i s  m ea n s  t h a t  t ho se  wh o  u n de r t o ok  
IT T  r o u te s  o t h e r  t ha n  t h e  M l e v e l  P GCE  w e re  o n l y d i s a dva n t a ged  
b y h a v in g  t o  u nd e r t a k e  o n e  a dd i t i o n a l  a s s i gnm e n t ,  wh e r e as  t ho s e  
w h o  un d er to ok  t he  M  l e ve l  P GC E w e r e  ex em pt  f ro m th i s  f i r s t  
a s s i gnm e n t .  Ho w eve r ,  t h i s  com p rom ise  c ou ld  b e  s e en  as  
d i s a dv a n t a gi n g  t hos e  NQ Ts  w h o  un de r t oo k  th e  M l ev e l  PG C E,  a s  
t h e y e n ga ge d  i n  a dd i t i on a l  wo r k  an d  w o r k  a t  a  h i gh e r  l ev e l  du r i n g  
IT T .  U C ET  ( 20 08 b )  r e i n fo r c ed  t h i s  v i ew ,  co ns i d e r in g  th a t  o n l y 
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a l l o win g  N Q Ts  w ho  un de r to ok  th e  M  l e v e l  P GC E  to  t r ans f e r  30  o f  
t h e i r  c r ed i t s  m a y u n d e rmi n e  t h e  p ro gra mm e .  H ow e v er ,  t h i s  i s  
c o n t r ad i c to r y t o  UC ET ’ s  po s i t i on  (2 00 8 b)  n o t  t o  d i s a dv an t a ge  
c e r t a i n  IT T  r ou t es .  N e v e r t he l es s ,  n e i t he r  o f  t h e  t w o  D e an s ’  
p os i t i on s  w e r e  r e l a t e d  t o  w h a t  a l r e a d y  h ap p en s  i n  p r a c t i ce  –  i e .  
t h a t  60  M  l e ve l  P GC E c r ed i t s  c an  b e  t r a n s f e r r ed  t o  ‘ t r ad i t i o na l ’  
m a s t e r s  p ro gr a mm es  i n  ma n y H E Is .  In  c o n c l us i on ,  a  b i gge r  i s s u e  
r e ga r d in g  r e gu l a t i on s  a r ou nd  AP L m a y n e ed  t o  be  ad d r es se d .  I t  
s ho u l d  a l so  b e  re i t e r a t ed  f r om  th e  d i sc u ss io n  i n  r es e a r ch  q ue s t i on  
1 b  th a t  n a t io n a l  r egu l a t i o ns  a r ou nd  AP L s t a t e  t h a t  s t u d en t s  ca n no t  
t r an s f e r  c re d i t s  w h ic h  h a v e  c ou n t ed  t ow a r ds  an o t he r  aw a rd .  
T h e r e f o r e ,  a s  t h e se  c r e d i t s  ha v e  c ou n te d  t ow a r ds  t h e  aw ar d  o f  
P GC E,  s ho u ld  an y c r e d i t s  b e  a l l o w e d  t o  b e  t r a ns f e r r e d  to  t h e  M T L/  
o th e r  m as t e r s  d e g r e e s?  A s  S e w el l  (2 008 )  s t a t ed ,  t h i s  i s  s ee n  b y 
s om e  H E Is  a s  ‘ do ub l e - c ou n t i n g ’ .  H owe v e r ,  f rom  t h e  r es ea r c h e r ’ s  
o w n  ex p e r i e nc e  as  a  f o rm er  M A  E du c a t io n  a w ar d  l ea d e r ,  w i t h  
r e s po ns i b i l i t y  f o r  A P L,  du r in g  p r e p ara t i on s  f o r  t h e  MT L,  t h i s  i s s u e  
w a s  i gno r e d  b y H E Is  a n d  t h e  T DA  i n  i t s  h as t e  t o  en r o l  p a r t i c ip an t s  
o n  th e  M T L,  i n  o rde r  t o  a t t r a c t  l a r ge  nu mb e rs  o n t o  t h e  p ro gr a mm e  
a s  a  m e a su r e  o f  su cc e s s .  Fu r t h e rmo r e ,  i n s t a n c es  o f  t h i s  k in d  m a y 
b e c om e mo r e  wi d esp r e a d  as  HE Is  a r e  pu t  i n t o  a  m or e  comp e t i t i v e  
m a rk e t  ( Bro w n e ,  20 1 0) .  
 
 
Th e  p e rsp e c t i ve s  o f  ind i v idu a l  D e ans  
 
In  t h e  r em ai nd e r  o f  t h i s  s e c t i on  o th e r  a s p e c t s  a r e  d i s cu sse d ,  w h i ch  
w e r e  t he  r es po ns es  o f  e i t h e r  t h e  D e an  in  HE I  1  o r  t h e  D e an  i n  H E I  
2  –  r a t he r  t h a n  th e i r  c o l l e c t i v e  r e sp ons e s .  F i r s t l y ,  t h e  p e rc e i ve d  
p os i t i v e  as p e c t s  a re  d i sc us s ed ,  f o l l owe d  b y t h e  p e r c e iv e d  n e ga t iv e  
a s p e c t s  o f  t h e  M T L.  
 
T h e  p e r ce iv e d  po s i t i v e  a sp e c t s  o f  t h e  M T L w e r e :  ( i )  t h e  l e a r n i n g  
c o mmu ni t y c r e a t e d  f o r  N Q Ts ,  ( i i )  fu r th e r  d e ve lo pm en t  ove r a l l  i n  
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s c ho o l s  a t  an  i n s t i t u t i on a l  l ev e l ,  ( i i i )  i mp ro v ed  l e a rn i n g  a n d  
t e a ch in g ,  ( i v )  l i f e lo n g  l e a rn in g ,  ( v )  en h an c e d  P D  o ve r  a  s us t a in e d  
p e r i od  o f  t i m e ,  ( v i )  g r e a t e r  op po r t un i t i e s  fo r  c o l l a bo r a t ion  an d  
p a r t n e r s h ip ,  ( v i i )  go o d  p r o gr es s i on  f r om  IT T  to  EP D ,  (v i i i )  
p o t e n t i a l  fo r  t e a ch er s  t o  un de r t a k e  mo re  i n -d e p t h  wo r k  a nd  
p r o gr es s  f u r th e r  i n  c e r t a i n  a r e as  t h a n  w a s  p oss ib l e  i n  t h e  t im e  
c o ns t r a in t s  o f  IT T ,  ( i x )  m a j o r  po s i t i v e  s t ep - ch a n ge  f o r  t h e  
p r o f es s io n ,  l e ad in g  to  fo rm al i s ed  a wa rd - b e ar in g  t r a i n i n g  p os t -
q u a l i f i c a t i o n ,  an d  (x )  s h a r p e r  p ac e .  
K e y a u t ho r s  o f  P D ( La v e  a n d  W e n ge r ,  1 9 91 ;  S i mki ns ,  20 09 )  h a v e  
a d vo c a t e d  th e  f i r s t  p o i n t  i n  ge n er a l  t e rm s ,  t ha t  l e a r n in g  
c o mmu ni t i e s  a l l ow  f o r  g r e a t e r  r e f l e c t i o n ,  a l t ho u gh  th e i r  r e s e a r ch  
d id  n o t  s pe c i f i ca l l y  f o cu s  on  N Q Ts .  O fs t ed  ( 20 02 )  co n c lud e d  th a t  
s c ho o l s ,  o ve r a l l ,  f a i l  t o  e ns u r e  t h a t  a cq u i r ed  kn ow le d ge  an d  sk i l l s  
a r e  co ns o l i d a t e d ,  im p l em e n t ed  an d  sha r e d  w i th  o th e r  t eac h e r s .  
Bo yl e  e t  a l  (2 00 5)  c o mm en t ed  th a t  t e ac h e r s  wh o  e n ga ge  in  
c o l l ab o r a t i v e  P D ac t i v i t i e s  b e co m e mo r e  re f l e c t i v e ,  c r i t i c a l ,  an d  
a n a l yt i c a l .  A l s o ,  t he  M cK in s e y r e p o r t  ( 2 00 7 )  fo un d  th a t  
p r om ot i n g  a  co l l abo r a t iv e  p ro f e s s i on  w a s  a  k e y p r in c ip l e  f o r  h i gh  
q u a l i t y  t e a c h e r  p ro f e s s io n a l  d ev e lo pme n t .  H o w ev e r ,  c r e a t i n g  an d  
s us t a in in g  t h es e  c om mu ni t i e s  r eq u i r es  so u r c es  o f  i n co m e a n d  su c h  
c o mmu ni t i e s  m a y d e c l i n e  a s  d i f f e r e n t  s e c t o r s  com e  i n to  
c o mp et i t i on  w i t h  ea c h  o th e r  a nd  as  f un d i n g  s t r e am s  c e ase /  s h i f t .  
 
T h e  s e co nd  p o i n t  wa s  t ha t  t h e  MT L w o u ld  l e ad  t o  fu r th e r  
d e v e l opm e n t  i n  s c ho o l s  a t  an  i n s t i t u t i o n a l  l ev e l .  T h e  ge ne r a l  
i s s u e  o f  P D m e e t ing  t h e  n ee ds  o f  s c hoo l s  w a s  r e co mm en de d  b y 
t h e  ACS TT ,  w h i ch  w a s  e s t a b l i sh ed  i n  1 9 74  ( G au n t ,  19 97 ) .  
H o w ev e r ,  t yp i c a l l y ,  P D i s  o f t e n  s e e n  as  m e e t in g  i nd iv i dua l s ’  
n e e ds  b e fo r e  t h os e  o f  t he  i n s t i t u t i on  (S i mki ns ,  20 09 ) .  A l s o ,  UCE T  
r e s e a r ch  ( 20 08 b )  c i t e d  on e  r e a so n  fo r  t h e  n um b er  o f  t e a che r s  
u n de r t a k i n g  m as t e r s  l e ve l  s t u d y d e c r ea s in g  i n  t h e  p r ev iou s  d e c ad e  
a s  M  l ev e l  c r ed i t s  b e in g  p e r c e i v ed  as  l i n k in g  to  i n d i v i dua l  
t e a ch e r s ’  im p ro v eme n t ,  r a th e r  t h a n  t o  s c ho o l  im pr o ve m en t .  
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T h e r e f o r e ,  m an y h e a d  t e a ch e rs  m a y b e  r e l u c t a n t  t o  f un d  
p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t  wh i c h  th e y d o  no t  co ns i d e r  wi l l  h a v e  a  
p os i t i v e  i mp a c t  o n  t h e  sc h oo l .  
 
T h e  th i r d  po in t  m ad e  w as  im pr ov e d  l ea r n i n g  an d  t ea c h i ng  a s  a  
p os i t i v e  c on se qu e nc e  o f  t h e  MT L.  T h i s  w as  su pp o r t ed  b y  so m e 
t e a ch e r s  ( ww w . t e a ch e r s . t v / v id e os /3 817 0 )  a nd  b y U C ET  (2 0 08 b) ,  
b u t  a l s o  d i sp u t ed  by  s o m e  l i t e r a t u r e  (W yl i e ,  2 00 8 ;  Bak e r ,  20 09 ;  
R ob e r t so n ,  2 01 0) .  
 
T h e  f ou r t h  p e rc e ive d  p os i t i v e  as p e c t  o f  t he  M T L w a s  th e  
p r om ot i on  o f  l i f e l on g  l e a r n i n g .  Ho a r e  ( 2 01 0b )  r e in fo r c e d  t h i s  
v i ew ,  b e l i e v i n g  th a t  t he  M T L w o u l d  p ro mp t  s c ho o l s  t o  a do p t  a  
l e a rn in g  m in ds e t  an d  a  cu l tu r e  o f  l i f e l on g  l e a r n in g .  H a gge r  a l s o  
e m ph as i s e d  l i f e lo ng  l e a rn in g  as  a  m ajo r  b e n ef i t  o f  t h e  MT L.  
S i mi l a r l y ,  Ro w e  a l s o  s t r es s ed  th a t  i f  t h e  M T L h a d  do n e  i t s  j o b ,  i t  
w o u l d  be  t h a t  t h os e  w ho  com pl e t e  t he  p r o gr am me  wo u l d  w a n t  t o  
l e a rn  m or e  (T D A,  20 0 8a ) .  
 
T h e  f i f t h  p o in t  r e ga r d i n g  en h an c e d  PD  ov e r  a  s us t a in e d  p e r i od  
w a s  a l s o  h i gh l i gh t ed  b y N Q T s  in  t he  se c t i on  ab ov e  an d  su p po r t e d  
b y l i t e r a t u re  ( Bo yl e  e t  a l ,  2 00 5 ;  M c Kin s e y,  2 0 07 ) .  A l so ,  t h e  
f o rm e r  gov e rn me n t  r e i n fo r c ed  t h a t  t h e  M T L s i gn i f i ed  a  s t r o n g  
c o mmi tm en t  t o  impr o v i n g  t e a ch e rs ’  PD  ( DCS F ,  20 08 ) .  Th e r e fo r e ,  
i t  ap p e a r s  t h a t  M  l ev e l  s t u d y i s  p e r c e iv e d  a s  a n  e nh an c e d  f o rm o f  
p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t .  H ow e v e r ,  M l ev e l  P D f o r  t e a che r s  w i l l  
n o w on l y b e  a v a i l ab l e  v i a  r es t r i c t ed  ro u t e s ,  s o  wi l l  no t  ha v e  t he  
w i de sp r e ad  im p a c t  t h a t  t h e  M T L c o u ld  h av e  h a d .  
 
T h e  s ix th  p o i n t  t h a t  t he  M T L w o u l d  me a n  g r e a t e r  c o l l a bor a t i on  
a n d  p a r tn e r sh i ps  a c r o s s  t h e  s e c t o r  w as  c on s i s t en t  wi t h  r ep o r t s  
t h a t  t h e  M T L s i gn a l l e d  a  n e w e r a  f o r  H E Is  t o  w or k  to ge th e r  an d  
t h a t  t h i s  w ou l d  f u r th e r  im p ro ve  s t an dar d s  (C a r r i n gt on ,  201 0 ) .  
H o l l e y ( 2 0 0 9)  a l s o  h i gh l i gh t ed  th e  o ppo r tu n i t i e s  f o r  p a r t ne r s h ip  
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b e tw e e n  H E Is  a nd  sc h oo l s .  Ob v i ou s l y t h e r e  a r e  ad va n t a ge s  fo r  
e a c h  o r ga n i sa t i on  in  wo r k in g  to ge th e r  i n  p a r t n e r sh ip  o n  a  c omm on  
a im .  H us b an ds  a l s o  s t r es s ed  th a t  a  n ew  p ar tn e r s h i p  n ee de d  t o  b e  
c r e a t ed  b e t w e en  HE Is  a n d  s c ho o l s  o n  e q u a l  t e rms  (T D A,  2 0 08 b) .  
H o w ev e r ,  co l l ab o r a t io n  c an  h a v e  i t s  d i s a dv a n t a ge s  a s  i t  i s  o f t en  
d i f f i cu l t  t o  e ns u re  e q u a l  t e rms ,  du e  to  i s su es  o f  t e r r i t o r i a l i t y  a n d  
t h e  n ee d  f o r  on e  in s t i t u t i on  t o  t a k e  t he  l ea d  f o r  p r a c t i c a l  r e a so ns ,  
f o r  ex am pl e .  A l s o ,  i f  p a r t ne r sh i ps  a re  n o t  e f f e c t i v e  o r  f a i l ,  t h i s  
w o u l d  t h en  l e av e  p r o gr a mm es  a t  r i s k .  N e v e r t he l es s ,  t h e  M T L 
w o u l d  ha v e  me a n t  m u ch  g r e a t e r  i n vo lv e m en t  fo r  H E Is  i n  t e ac h e rs ’  
P D,  wh i c h  c ou l d  h av e  h a d  a  mu c h  mo re  s i gn i f i c a n t  im p ac t  o n  th e  
t r a i n i n g  o f  t ea c h e rs  p os t - qu a l i f i c a t i o n  t h an  th e  cu r r en t  HEI-
s c ho o l  IT T  pa r tn e r s h i ps .  Ho w ev e r ,  t he  sh i f t i n g  o f  IT T  ou t  o f  
H E Is  a n d  th e  w i th d r a w a l  o f  fu nd in g  fo r  t h e  M T L c ou ld  me a n  an  
e r o s io n  o f  t h es e  p a r t ne r sh ips  an d  g r e a t e r  c om p et i t i o n  b e tw e e n  
s e c t o r s .  Th e  fa c t  t ha t  t h e  fo rm e r  go v e rn m en t  b r ou gh t  HE Is  an d  
s c ho o l s  c l os e r  t o ge t h e r  t h ro u gh  t h e  MT L w a s  a  p os i t i v e  m ov e  
w h ic h  c ou ld  b e  i n t e r p r e t e d  as  a  vo t e  o f  c on f i d en c e  in  HE Is  an d  
w h a t  t h e y c a n  c on t r i bu t e  t o  d ev e l op in g  th e  t e a ch i n g  p r o fes s i on .  
H o w ev e r ,  t h e re  w ere  i n c on s i s t e n c i es  r e ga r d in g  po l i c y.  O n  t h e  on e  
h a nd ,  s ch oo l s  a nd  H E Is  w e r e  b e in g  enc o u r a ged  t o  w or k  to ge t h e r  
a n d  on  eq u a l  t e r ms ,  b u t ,  o n  t h e  o t h e r  ha n d ,  t h e  fo rm e r  
go v e r nm en t  sp l i t  s ch o o l s  an d  HE Is  b y m ov in g  HE Is  t o  t h e  n e w 
D e p a r tm e n t  f o r  Bus i n es s ,  In n ov a t io n  an d  Sk i l l s .   
 
T h e  s ev e n th  p o i n t  r e ga r d in g  p ro gr e s s io n  f r om IT T  t o  EPD  w as  a l s o  
c o ns id e r ed  as  a no th e r  p os i t i v e  as p ec t  o f  t he  M T L.  T h i s  wa s  
c o ns i s t e n t  w i th  t he  T D A m e ss a ge  t h a t  IT T  w a s  co ns id e r ed  to  b e  
w o r l d - c l as s  an d  th e  a im  w a s  fo r  t h i s  l ev e l  o f  h i gh  qu a l i t y  t r a i n i n g  
t o  c on t in u e  ( TD A ,  2 0 08 a ) .  
 
T h e  e i gh th  p o i n t  t ha t  t h e  M T L s ho u l d  e n a b l e  t e ac h e rs  t o  
u n de r t a k e  mo r e  i n -d e p t h  wo r k  a nd  p rogr e s s  f u r th e r  i n  c e r t a i n  
a r e a s  t h a n  w as  p oss i b l e  i n  t he  t im e  c ons t ra in t s  o f  IT T  a r e  
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s up po r t e d  b y l i t e r a t u re  t o  a  ce r t a in  ex t e n t .  Fo r  ex am pl e ,  W i l i am 
d e s c r ib e s  IT T  a s  t he  “ su r v iv a l ”  p e r i od  a nd  p r e d i c t ed  t h e  M T L t o  
b e  t h e  “ ap p r en t i ce sh ip ”  p e r i od  ( w w w. te a c h e rs tv / v i d eos /38 1 70 ) .  In  
ge n e r a l  t e r ms ,  G aun t  ( 19 97 )  r e po r t e d  t h a t  m an y m a s t e r s  d e g r e e s  
p r ov id e  f l ex i b l e  opp o r t un i t i e s  fo r  t ea ch e r s  t o  w or k  a t  a  h igh e r  
a c a d em i c  l e v e l  a nd  e n co u ra ge  t ea c h e rs  t o  r es e a r ch  an d  ev a lu a t e  
t h e i r  o wn  p r a c t i c e .   
 
T h e  n i n t h  po i n t  t h a t  t he  M T L w a s  a  ma j o r ,  p os i t i v e  s t e p -c h a n ge  f o r  
t h e  p r o f es s io n ,  l e ad in g  to  f o rm al i s ed  a w a r d -b e a r in g  t r a in i n g  p os t -
q u a l i f i c a t i o n ,  s e eme d  t o  b e  b r in g in g  t e a c h i n g  i n  l i n e  w i th  s om e  
o th e r  p ro f es s i on s  an d  r a i s i n g  t he  s t a tus  an d  a t t r a c t i v e n ess  o f  
t e a ch in g .  T h i s  i s  co ns i s t e n t  w i th  t h e  fo r me r  gov e r nm en t ’ s  a im s  to  
i mp ro v e  th e  s t a t us  a n d  c a p ac i t y  o f  t h e  t e ac h i n g  p r o f e s s i on  b y 
b r in g in g  in  a  ne w  m a s t e r s  q ua l i f i c a t i o n  f o r  a l l  ( DCS F ,  20 0 8) .  
H o w ev e r ,  t h e  MT L w a s  n o t  a  q u a l i f i c a t i o n  fo r  a l l ,  bu t  an  
e n t i t l e m en t  an d  w ou ld  n o t  h av e  t h e  i mp a c t  p r e d i c t e d  i f  i t  w a s  n o t  
u n de r t a k en  b y e n o ugh  t e ac h e rs  t o  h a v e  th e  d e s i re d  e f f e c t  i n  r a i s in g  
s t an da r ds .  N ev e r t he l es s ,  m u ch  w o rk  ne e d s  t o  b e  do n e  to  e n h an c e  
t h e  s t a t us  a nd  a t t r ac t i v en e ss  o f  t ea c h in g  a nd  o th e r  v eh ic l e s  n e e d  t o  
b e  fo un d  to  a c h i ev e  th i s  goa l  no w th a t  t h e  MT L/  M  l ev e l  s t ud y i s  
n o  lo n ge r  t h i s  v eh ic l e .  
 
F i n a l l y ,  t h e  s h a rp er  p a ce  o f  t he  M T L w a s  a l s o  r e i n f o r c ed  a t  a  
c o ns u l t a t i o n  e v en t ,  h i gh l i gh t i n g  t h a t  pa r t i c i p an t s  w ou ld  be  
ex p e c t ed  t o  c omp l e t e  t h e  p r o gr amm e  in  t h re e  ye a r s  ( T D A,  20 08 a ) ,  
r a th e r  t h a n  th e  f ou r  ye a r s  o f t e n  t a k en  b y t e a c h e rs  o n  m a s t e r s  
p r o gr am me s .  S pe c i f i c a l l y ,  t h e  MT L w a s  co ns i d e r ed  a  m or e  n a tu r a l  
r o u t e  i n  a  w a y t h a t  t h e  TD A  PP D pr o gra mm e  wa s  no t ,  a s  t h e  PP D 
p r o gr am me  o p e r a t ed  m od u l e -b y- m o du le  a nd  wa s  a  r e l a t i ve l y s lo w  
w a y t o  a ch i e v e  a  ma s t e r s  d e g r e e .  H o we v e r ,  t h e  P PD  p r o gr a mm e  
w a s  v e r y s u c c e s s fu l  (T D A,  2 00 8d ;  TDA ,  2 01 0 )  an d ,  i n  o rd e r  t h a t  
t h e  MT L b r o u gh t  ab o u t  t h e  d es i r e d  imp r ov em e n t s ,  U CE T ( 2 00 8b )  
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r e c om m en de d  th a t  t h e  d e v e lo pm e n t  o f  t h e  MT L b e  bu i l t  on  t h e  
s u c c es s  o f  t he  PP D p ro gr a mm e.  
 
T h e  p e r ce iv e d  n e ga t iv e  a sp e c t s  o f  t h e  M T L,  a s  d i s cus s ed  b y o n e  o f  
t h e  D e an s ,  w e r e :  ( i )  t h e  p oss ib l e  n e ga t iv e  im pa c t  on  cu r re n t  PP D  
f u nd in g ,  ( i i )  r u s hed  i n t ro du c t io n ,  ( i i i )  po s s i b l e  d i v i s iv en e ss  
r e ga r d in g  p rom ot i on  p r os p e c t s ,  ( i v )  im p a c t  o f  a  gov e rnm e n t  
p r o gr am me ,  ( v )  l a ck  o f  t ho u gh t  r e ga r d i n g  t he  ro l e  o f  t he  S BC,  ( v i )  
f u tu r e  o f  t h e  T LA ,  ( v i i )  MT L w a s  n o t  t h e  i nn ov a t iv e  p r a c t i c e - b as ed  
p r o gr am me  b e in g  co n ve ye d ,  ( v i i i )  s c ep t i c i sm w h e th e r  t he  MT L 
w o u l d  be  t h e  b es t  p r o g r a mm e to  en su re  a  p os i t i ve  i mp a c t  o n  
p r a c t i ce  an d  l ea d  to  be t t e r  l e a r n in g  an d  t e ac h i n g ,  a nd  ( i x )  s c ho o l s /  
h e a d  t e a c h er s  sh o wi n g  v e r y l i t t l e  i n t e re s t .  
 
T h e  f i r s t  p o in t  a bou t  t h e  im pa c t  t h e  MT L w o u ld  h a ve  on  ex i s t i n g  
PP D f un d i n g  w a s  ma d e  b y t h e  D e an  who s e  H E I  h a d  b en e f i t t e d  f r om 
PP D f un d i n g  a nd  h i s  f e a r s  w e r e  p r ov e d  a c c ur a t e  a s  t h i s  wa s  a l s o  
c u t  ( TD A ,  20 10 ) .  Th i s  D e a n  w as  o bv iou s l y h o p i n g  to  m ain t a in  t h e  
PP D f un d i n g  s t r e am ,  i n  a dd i t i on  t o  ga i n in g  f un d i n g  v i a  t h e  MT L,  
a l t ho u gh  h e  c on s ide r e d  th a t  t h e  MT L w o u l d  ha v e  a  s h a r pe r  p ac e .   
 
T h e  s e co nd  c r i t i c i sm  fo cu ss e d  on  t he  ru sh e d  in t r od u c t i on  o f  t he  
M T L,  f e e l i n g  th a t  t h e r e  h ad  b e e n  l i t t l e  t im e  fo r  v a l i d a t i on ,  
p l an n in g  a nd  p r e par a t i on .  T wo  t e a ch i ng  u n i on s  a l so  h e ld  t h i s  
v i ew  (M a dd e rn ,  200 9 b) .  H ow e v er ,  i t  m us t  be  a ck no wl e dge d  th a t  
H E Is  d id  a g r e e  t o  t h e  T D A t im e sc a l es  w h e n  t e nd e r i n g  fo r  t h e  
c o n t r a c t  t o  d e l iv e r  t h e  MT L.   
 
W h e r e as  t he  NQ Ts  h a d  b e en  p os i t i v e  ab o u t  imp r ov e d  p r osp e c t s  f o r  
p r om ot i on ,  on e  D e an  ex p r es s e d  c on c e rn  ab ou t  t h e  po ss ib l e  imp a c t  
o n  p ro mot io n  p ros pe c t s  fo r  t e a ch e rs ,  f e a r in g  th a t  s c ho o l s  m a y s t a r t  
t o  i n s i s t  on  c om pl e t io n  o f  t h e  MT L a n d  t h i s  wo u l d  be  d iv i s iv e .  
T h es e  f i n d i n gs  a r e  c o ns i s t e n t  w i th  Bak e r  (2 00 9) ,  w ho  r ep o r t ed  t h e  
r i sk  t h a t  m a s t e r s  qu a l i f i c a t i on s  w ou l d  b e  s e en  a s  e s s e n t i a l  fo r  
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t e a ch e r s  w an t in g  to  ga i n  p rom ot i on .  Ho w e v er ,  Re v e l l  (2 00 5 )  
c o ns id e r s  t ha t  t e a ch e r s  sh ou l d  h av e  ma s t e r s  d e g r e es  an d  t h a t  on l y 
t ho s e  wi t h  t h em  s ho u l d  b e  e l i g i b l e  f o r  p ro mot io n ,  w h i c h  w o u l d  
ex c lu de  s om e  ex c e l l e n t  t e ac h e rs  f r om c a r e e r  ad va n c em en t  w ho  
w e r e  n o t  i n t e r e s t ed  i n  o r  c a p ab le  o f  M l ev e l  s t u d y.  A l so ,  a s  
r e p o r t ed  ab ov e  in  t h e  s e c t io n  c on c e rn in g  t r a in e e  t e a ch e r  
p e r sp e c t i v es  r e ga r d i n g  M  l ev e l  wo r k  in  IT T ,  S e w el l  ( 2 008 )  
b e l i ev e s  t h a t  M  l eve l  w o rk  s ho u ld  s upp o r t  t e a ch e rs ’  c a r ee r  
a s p i r a t i on s .  Ov e r a l l ,  t h e r e  w as  t h e  p o t e n t i a l  f o r  t h e  MT L t o  c r e a t e  
d iv i s i on s  i n  t h e  p r o f e s s io n  r e ga r d i n g  p r o mot io n  p r os p e c t s  a nd  
s t a tu s ,  i n  s imi l a r  wa ys  t o  t h os e  d i s cu ss e d  r e ga r d i n g  th e  H  l ev e l  
a n d  M l ev e l  P GCE .  T he  p o t e n t i a l  d iv i s iv e ne ss  o f  d i f f e r en t  
q u a l i f i c a t i o ns  i s  a  r e c u r r en t  t h em e  whi c h  em e r ge s  t h ro u gh o u t  t h i s  
r e s e a r ch .  Al so ,  wi l l  t he  M T L l e a d  t o  t e a c h e rs  u p -s k i l l i n g ,  a s  
h a pp e n ed  f r om  th e  C e r t i f i c a t e  i n  Ed u ca t i on  (C e r t Ed )  t o  B . E d?  O r ,  
w i l l  t h e  wi th d r a w al  o f  f un d in g  a nd  t h e  r e l a t i v e l y f e w  t e a ch e r s  
i nv o l ve d  l e ad  to  t he  d emi s e  o f  t h e  MTL a n d  a  l a ck  o f  c r ed ib i l i t y  i n  
t h e  qu a l i f i c a t i on?  
 
T h e  f ou r t h  c on c e rn  r e ga r d i n g  th e  im p ac t  o f  a  gov e r nm en t  
p r o gr am me  w as  ex pr e s se d  b y o n e  D e an ,  be l i ev in g  t h e  MTL w o u l d  
l e a d  t o  f u r th e r  go ve r nm e n t  i n t e r f e r en ce  i n  H E .  Th i s  w as  a  v i e w 
ex p r es s e d  b y o t h e r  a c a d em i cs  ( J o n es ,  2 0 08 ;  M i ln e ,  20 08 ) .  
H o w ev e r ,  s om e  H EIs  w e r e  i n  f av ou r  o f  t h e  M T L a nd  s ome  H E Is  
w e r e  aw a r e  t h a t  t h ey  n e e d e d  to  co mpl y  w i th  t he  fo rm e r  gov e r nm en t  
p l an s  i n  o rd e r  t o  acc e s s  m u ch - n ee d ed  fu n d in g .  Ne v e r th e l es s ,  
p r o f es s io n a l  t e a c h er - e d uc a to r s  a lo n gs id e  t h e  t e a c h in g  p ro f e s s io n  
m a yb e  c ou ld  h a v e  m a d e  a  mo r e  f o rc e fu l  a r gum e n t  a ga i ns t  a  
go v e r nm en t  p r o gr am me  an d  qu e s t i on ed  t h e  c on t e n t  o f  t h e  M T L 
m o re  v i go ro us l y r e ga r d in g  i f  t h i s  w as  t h e  b es t  wa y t o  im pr o v e  
l e a rn in g  a nd  t e a ch in g .  Ho w ev e r ,  f rom  t h e  r es e a r ch e r ’ s  o wn  
ex p e r i en c e  o f  a t t end in g  c on su l t a t i on  an d  f o cu s  g r ou p  e v en t s  (T D A,  
2 0 08 a ,  b ) ,  t e a c h er s  a nd  HE Is  ( w i t h  t h e  su pp o r t  o f  UC ET )  d id  a r gu e  
t h e i r  c as e  f a i r l y  r o b us t l y  o v e r a l l ,  bu t  t h e  fo r me r  gov e rnm e n t  
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l a r ge l y f o r ge d  a he ad  r e ga rd l es s .  T h i s  i s su e  c lo s e l y r e l a t es  t o  t he  
n e ga t i v e  imp a c t  o f  t h e  p r e s c r ib e d  c on te n t  o f  t h e  MT L,  w h i c h  
e m e r ge d  f ro m bo t h  D e a ns  an d  i s  d i s cus s ed  ab ov e .  
 
T h e  f i f t h  p o in t  ex pr e s se d  c on c e rn  r e ga r d i n g  t h e  p e r c e i v ed  l a c k  o f  
t ho u gh t  f o r  t h e  r o l e  o f  t h e  S BC.  In  p a r t i c u l a r ,  t he  t r a i n i ng  o f  t h e  
S BC w as  c r i t i c i z e d  b y H E Is  ( T D A,  2 00 8 a ) ,  t he  AT L a n d  s om e  
t e a ch e r s  ( ww w . t e a ch e r s / t v /v id e os / 38 17 0 ) .  T h e  sp e c i f i c  ro l es  o f  
t h e  c oa c h  w ou l d  a l s o  a pp e a r  t o  h a ve  so m e i mp o r t an t  omis s i on s .  
Fo r  ex a mpl e ,  t h e  TD A  a l l o c a t ed  a  r o l e  t o  t he  HE I  t u to r  t o  su pp o r t  
t h e  p a r t i c i p an t  t o  en ga ge  w i t h  t h eo r y to  fu r t h e r  d ev e l op  p r a c t i c e  
( T D A,  2 00 9b ) ,  bu t  i gn o re d  th e  co a ch  –  t h e  ex pe r t  p r a c t i t i o n e r  –  
i n  t h i s  imp o r t an t  bu t  p ro b l em at i c  a r ea  o f  l i n k i n g  th e o r y w i t h  
p r a c t i ce  (K o r t ha ge n  an d  K es s e l s ,  19 99 ) .  Th e  s p e c i f i c  r o l e  o f  t h e  
c o a c h  i s  a n  a r e a  no t  fu l l y  d i s cu ss e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  a s  t h e  fo c us  
h a s  b e en  u po n  t h e  M T L a s  a  v eh i c l e  t o  fo s t e r  a sp i r a t i o ns  f o r  a  
m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on  –  r a th e r  t h a n  p a r t n e r s h ip s ,  s p e c i f i c  r o l es  
a n d  r e sp ons ib i l i t i e s  o f  k e y p a r tn e r s  an d  th e  fo rm at  i n  wh i ch  i t  i s  
d e l iv e r e d .  H o we v e r ,  t h e  us e  o f  S BMs /  S BCs  i s  com mo npla c e  i n  
t h e  U K e du c a t i on  sys t e m  an d  th e  b en ef i t s  o f  c oa c h i n g  a nd  
m e n to r in g  as  IT T /  P D f o r  t r a i n e es /  t ea c h e rs  a re  fu l l y  
a c k no wl e d ge d  (R hod e s  a nd  Ben e i c k e ,  2 0 02 ;  R ho de s  e t  a l ,  2 00 4b ;  
Fo r d e  a nd  O ’ Br i e n ,  2 01 1) .  A l so ,  t h e  e f f i c a c y o f  l e a r n i n g  l i nk e d  t o  
t h e  sc h oo l  co n t ex t  c o up l ed  w i th  t h e  i nv o l v em en t  o f  ex p e r i e n ce d  
S BMs/  S BC s  i s  w ide l y a c c e p te d  (W al ke r  a nd  D imm o ck ,  20 0 6) .  In  
a d d i t i o n ,  i t  wa s  a g r e e d  t ha t  s ch oo l - b ase d  co a c h in g  f o r  NQT s  
w o u l d  ha v e  a  p os i t i v e  im p a c t  a nd  t h a t  t h e  c oa c h  w ou l d  a l s o  
b e n e f i t  f r om  th e  p ro c e s s  ( C ar r i n g to n ,  2 0 10 ) .  T h e  r o l e  o f  a  S BC 
w o u l d  be  a  v a l i d  i s s u e  f o r  fu tu r e  r es e a r c h ,  e sp e c i a l l y  r e g a r d i n g  
t h e  c on t r i bu t i on  the  c o a ch  c ou ld  m ak e  to  l i nk in g  t h eo r y a n d  
p r a c t i ce  e f f e c t iv e l y ,  a s  p a r t  o f  an y IT T  o r  P D  p ro gr a mm e .  
 
T h e  s ix th  as p e c t  c on c e r ne d  th e  f u t u re  o f  t he  T LA .  Du e  to  t h e  
G T CE  b e i n g  a  c as ua l t y  o f  go v er nm e n t  c u t s ,  t h e  f u tu r e  o f  t h e  T LA  
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w a s  i n  q u es t io n ,  a l t h o u gh  i t  s e e ms  th a t  i t s  fu tu r e  h as  n ow  b e e n  
s e c u re d  du e  t o  be  be i n g  b ou gh t  b y a n  H E  co ns or t i um –  the  
C a t h ed r a l s  G ro up  o f  un iv e r s i t i e s  an d  un iv e r s i t y  c o l l e ge s  –  wh ic h  
r e - l au n ch ed  t h e  T LA  on  2 9 / 11 / 11  
( w w w. g t c e .o r g .u k / t l a / t l a_ up d a t e ) .  T h e  f u t u r e  o f  t h e  T LA  d u e  to  
i n t ro du c t io n  o f  t h e  M T L i s  a n  i s s u e  no t  d i s cu ss e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  
b u t  i t  i s  c e r t a i n l y a  f a c t  t h a t  t h e  M T L a d op t ed  s om e s imi l a r  
p r in c i p l es  t o  t h e  TLA  –  n o t a b l y,  t h e  ro l e  o f  a  c o a ch  a s  a  
p r e dom in a n t  a sp e c t  –  a nd  co u l d  ha v e  en c ou r a ge d  so m e t e ac h e r s  
a w a y f r o m th e  T LA  to w a rd s  t h e  MT L.  
 
T h e  s ev e n th  p o i n t  h i gh l i gh t ed  th a t  t he  MT L w a s  no t  t h e  
i nn ov a t iv e  p r a c t i c e - b a s ed  p ro gr a mm e  t h e  TD A  w a s  c on v eyi n g .  
T h i s  i s  n o t  d i sc us se d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  b u t  r e f e r e n c es  t o  b r i n gi n g  
i n  a  n e w ma s t e r s  qu a l i f i c a t i on  em ph as i s ed  th a t  t h e  MT L w o u l d  be  
d i f f e r en t  f ro m o th e r  ma s t e r s  d e g r e e s  (D CS F ,  20 08 )  a nd  M c At e e r  
e t  a l  (2 01 0 )  s e t  ou t  t h e se  d i f f e r en c e s .  H o w ev e r ,  i t  i s  su gge s t e d  
t h a t  t h e  M T L i s  n o t  t h e  i n no v a t i v e  p r ac t i c e - ba s ed  p r o gr am me  t h e  
T D A  w a s  co nv e yi n g ,  a s  m an y H E Is  h av e  a l r e ad y d e v e l ope d  
i nn ov a t iv e ,  p r a c t i ce - b a se d  M l ev e l  p ro gr a mm e s  fo r  t e a che r s .  
 
In  t h e  s e c t io n  a bo ve  r e ga r d i n g  th e  p os i t i v e  as pe c t s  o f  t h e  M T L,  
o n e  D e an  co ns id e r ed  t h a t  t h e  M T L w ou ld  l e ad  t o  i mp r ov ed  l e a rn in g  
a n d  t ea c h i n g .  Ho w ev e r ,  on e  D e a n  a l so  ex p r es s e d  s c ep t i c i sm  t ha t  
t h e  MT L w o u l d  b e  t h e  b es t  p r o g r amm e to  en su r e  a  p os i t i ve  imp a c t  
o n  p r a c t i c e  a nd  l e ad  t o  b e t t e r  l e a r n i n g  a nd  t e a ch in g .  O v e ra l l ,  t h i s  
r e s e a r ch  h i gh l i gh t s  t h a t  l i t e ra tu r e  i s  co n t r ad i c to r y r e ga r d i n g  t he  
b e n e f i t s  o f  M  l e ve l  s t ud y i n  r e l a t i o n  to  l e a rn in g  a nd  t e a ch in g  
( T D A,  2 00 8d ;  UC ET ,  2 00 8b ;  W yl i e ,  20 0 8 ;  Ba k e r ,  2 00 9 ;  R ob e r t so n ,  
2 0 10 ;  ww w. t e ac h e rs . t v / v id e os / 38 17 0 )  a n d  th i s  i s  a  r e cu r re n t  
t h em e ,  wh i c h  wi l l  b e  ex am in e d  fu r th e r  i n  t h e  co n c lu s i on .  
 
F i n a l l y ,  o n e  D e an  w a s  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r ne d  th a t  s c ho o l s /  h ea d  
t e a ch e r s  w er e  s ho wi n g  v e r y l i t t l e  i n t e re s t  i n  t h e  M T L.  How e v e r ,  
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t h i s  w as  n o t  su r p r i s in g  a s  t h e re  w as  mi n im a l  co ns u l t a t i o n  w i th  
h e a d  t e a c h er s  r e ga rd in g  w ha t  t h e y w a n t e d ,  w h i c h  sh ou l d  be  a  
l e s s on  l e a r n t  f o r  a ny  f u t u r e  i n i t i a t i v e .  T h es e  f i n d i n gs  a r e  
s up po r t e d  b y t h e  r es e a r ch e r ’ s  o w n  ex pe r i en c e  t h a t  r e c ru i tm e n t  o f  
p a r t i c ip a n t s  an d  S BC s  w as  p oo r  i n  t he  W es t  M id l a nd s ,  j u s t  we e ks  
p r io r  t o  t h e  s t a r t  da t e  t o  d e l iv e r  t h e  MT L.  T h e se  f i nd i n gs  w e r e  a l so  
s up po r t e d  b y o t h e r  H E Is  a c r o s s  E n gl a nd  (M a dd e rn ,  20 09 b) .  So m e 
h e a d  t e a c h er s  h ad  a l so  b a r r ed  th e i r  t e ac h e r s  f rom  u nd e r t ak in g  th e  
M T L ( M a dd e rn ,  201 0 d ,  e ) ,  a l t h ou gh  i t  h ad  b e e n  i n s i s t e d  t h a t  t ho s e  
w i s h i n g  t o  s tu d y f o r  t h e  M T L w ou ld  be  e n t i t l ed  t o  do  s o  ( T D A,  
2 0 08 a ) .  O n  th e  co n t r a r y,  H o l l e y ( 2 0 0 9 ;  2 01 0 )  b e l i ev e d  tha t  h e ad  
t e a ch e r s  an d  t e ac h er s  w e r e  v e r y i n t e res t ed  i n  t h e  MT L a n d  
c o ns id e r ed  i t  w o u ld  ha v e  a  p ow e r fu l  im p a c t  on  i nd i v i du a l s  a nd  th e  
s c ho o l ,  bu t  t h i s  w as  n o t  b a se d  on  r es ea r c h  o r  wi d es p re a d  
c o ns u l t a t i o n .  T h e  N A SUW T a l so  d e c l a r e d  th a t  t e a c he r s  w e r e  
i n t e r es t e d  i n  t h e  p ro gr a mm e  ( H o ar e ,  20 1 0b ) ,  b u t  t h i s  a l s o  a pp e a r ed  
t o  h av e  n o  fo un d a t io n .  N ev e r t h e l es s ,  2 , 1 82  N Q Ts  s t a r t e d  t h e  MT L 
( M a dd e rn ,  20 10 e ) ,  w h ic h  sh o ws  so m e i n t e r es t  b u t  i s  n o t  a  r i n g in g  
e n do r s em en t  o f  t he  p ro gr a mm e.  Th i s  D e a n ’s  com m ent s  w e r e  
i n f lu e n c ed  b y a  p r e l imi n ar y m e e t i n g  se t  u p  b y s o m e H E Is  i n  t he  
W es t  M id l a nd s  t o  g i v e  i n fo rm a t io n  r e ga r d i n g  t h e  MT L a n d  t o  
e n ga ge  w i th  s c ho o l s  a s  p a r t n e r s .  T h e  ev e n t  w a s  v e r y p o o r l y-
a t t e nd e d  b y s c h o o l s ,  w h i ch  wa s  a  r e a l  i n d i c a t o r  t h a t  t h e re  w as  a  
l a c k  o f  i n t e r es t  i n  t h e  M T L b y s c h oo l s ,  de sp i t e  t h e  v i e ws  o f  t he  
T D A  a nd  NA SUW T a bo v e .  T h e  po o r  a t t e nd a nc e  wa s  ex t r em el y 
d i s a pp o in t in g  a nd  co n c e rn i n g  fo r  t h e  HE Is ,  a s  t h e  M T L c l e a r l y  
n e e d ed  th e  fu l l  su pp o r t  o f  s ch oo l s  a nd  h e ad  t e a ch e rs  i f  i t  w a s  t o  
e s t a b l i sh  i t s e l f  a nd  e sp e c i a l l y  m o r e  s o ,  no w th a t  fu nd i n g  h a s  b e en  
w i t hd r a wn .  Th e  imp o r t an c e  o f  h e ad  t ea c h e rs  w as  a c kn owl e d ge d  b y 
t h i s  D e an ,  wh ic h  wa s  an  i s su e  a l s o  h i gh l i gh t e d  b y M c A t ee r  e t  a l  
( 2 01 0 ) ,  w ho  s t r e s s ed  t h e  e s s en t i a l  r o l e  o f  t h e  h e ad  t e a ch er  i n  t h e  
p r o c es s  as  t he  p e r so n  w ho  o v er s e es  t he  s ch oo l  bu d ge t .  Th e  l a ck  o f  
i n t e r es t  s ho w n  i n  M  l e ve l  s t u d y b y s c h o o l s /  he a d  t e a c h ers  i s  a l so  a  
r e c u r r en t  t h em e  in  t h i s  r e s e a r ch .  Ho we v e r ,  t h e  T DA  t oo k  s t e ps  t o  
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a d d r es s  t h i s  b y a n  ex t ens iv e  m a rk e t ing  c a m pa i gn  to  r a i s e  
a w a r e n ess  an d  b y e n c ou r a g in g  f o rm er  T r a in i n g  S ch oo l s  t o  be c om e 
i nv o l ve d  in  t he  M TL,  w h i c h  w as  p o t en t i a l l y  a n  e f f e c t iv e  s t r a t e g y 
g i v e n  t h e i r  r em i t  fo r  a cc r e d i t e d  p r o f es s i on a l  d e v e lo pm e n t  an d  i n  
t e rm s  o f  t h e i r  ‘ cu l tu r a l  s up po r t ’  (K w ak m an  2 00 3 ,  i n  S i mk in s ,  
2 0 09 ) .  T r a i n i n g  S ch o o l s  w e r e  f un d ed  b y t h e  T D A un d er  t h e  fo rm e r  
a d min i s t r a t i o n  a nd  h a d  a  b r oa d  r em i t  fo r  IT T  a nd  CP D.  Ho w e v er ,  
t h e y c e a s e d  to  ex i s t  i n  f av ou r  o f  T e a ch in g  S c ho o l s  f rom  S e p t emb e r  
2 0 11  w hi ch  h a v e  a  w i de r  r e mi t  an d  a r e  f un d ed  b y t h e  NCSL u n d e r  
t h e  n ew  gov e r nm en t  (D f E ,  2 01 0 ) .  
 
T h e  n ex t  s e c t io n  o f  t h i s  c h ap te r  n o w m ov e s  f ro m HE I  p e r s p e c t i ve s  
t o  c on s id e r  N Q T p er s p e c t i ve s ,  a s  t he  m ai n  t a r ge t  co ho r t  o f  
p a r t i c ip a n t s .  
 
 
( i i )  N QT pe r sp e ct iv e s  r e ga rd i ng  th e  mo v e  t ow a rds  t he  M TL 
 
N Q Ts  wh o  p ar t i c i pa t e d  i n  t h e  f o cu s  g ro u p  t oo k  a  p os i t i ve  s t a nc e  
r e ga r d in g  a sp i r a t i on s  f o r  a  m as t e r s  l ev e l  p r o f es s io n ,  i n  p r i nc ip l e .  
H o w ev e r ,  de t a i l s  r ega r d in g  th e  M T L c a u s ed  co nc e r n  a nd  N Q Ts  
w e r e  ex t r em e l y c r i t i c a l  o f  t h e  p r o gr amm e .  F i r s t l y ,  t h e  pe rc e i ve d  
p os i t i v e  as p e c t s  a re  d i sc us s ed ,  f o l l owe d  b y t h e  p e r c e iv e d  
n e ga t i v e  a sp e c t s .  A l so ,  i t  mu s t  b e  r e i t e r a t ed  t ha t  t h e  f o cus  g r ou p  
t oo k  p l a c e  i n  t h e  ye a r  p r io r  t o  t he  l a un c h  o f  t h e  MT L,  w h e n  p l a ns  
w e r e  s t i l l  b e in g  dev e lo p ed .  Al so ,  i t  mu s t  b e  ac kn o wl ed ge d  t h a t  
t h es e  N Q Ts  w e r e  em pl o ye d  i n  a  T r a i n i n g  S ch oo l  a nd  h ad  th e  
a d v an ta ge  o f  wo r k in g  in  a  s ch oo l  wi t h  a  goo d  e th os  o f  a nd  
s up po r t  fo r  p ro f e s s i on a l  d e v e l opm e n t .  T he r e fo r e ,  i t  i s  sugge s t e d  
t h a t  t h e i r  c r i t i c i sms  o f  t he  M T L m a y b e  a l l  t h e  m o r e  pe r t i n en t .  
 
T h e  po s i t i v e  p e r s p ec t i v es  wh i c h  em e r ge d  r e ga rd in g  t h e  MT L w e r e :  
( i )  i t  i s  f u l l y- f u n d ed ,  ( i i )  i t  sh ow s  d ed i c a t io n  t o  on e ’ s  c a re e r ,  a nd  
( i i i )  i t  i s  a  goo d  qua l i f i c a t i o n  f o r  t e a ch e r s  t o  h av e .  Th e  i s su e  o f  
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f u nd in g  w as  a l s o  g r e e t ed  fa vo u r ab l y b y  U C E T  ( 20 08 b )  a nd  t h e  
N A SUW T ( Ho a r e ,  2 0 10 b) .  Fun d i n g  wa s  o n e  o f  on l y t h r ee  po s i t i v e  
a s p e c t s  fo r  t h e se  NQ T s  a nd  th i s  m a y m e a n  t h a t  t h e  l a ck  o f  fu nd i n g  
w i l l  no w d i s su a d e  m a n y t e a c h e rs  f r om u nd e r t ak in g  M l e ve l  s t ud y 
a n d ,  co up le d  w i th  l a r ge  i n c r e as e s  i n  un d e r g r ad u a t e  f e es ,  t h i s  m a y 
m e a n  t h a t  m an y E ng l i s h  s t ud e n t s  a re  t o o  in d eb t e d  to  a f f o r d  a  
p os t g r ad u a t e  e du c a t io n .  I t  i s  a l so  i n t e r e s t i n g  t o  f i n d  t h a t  t h e se  
N Q Ts  s a w th e  M T L a s  d em ons t ra t i n g  de d i ca t i on  to  o n e ’s  c a r e e r ,  
a l t ho u gh  d ed i ca t i on  t o  on e ’s  c a re e r  i s  n o t  so me th i n g  ne w b ro u gh t  
a b ou t  b y t h e  M T L.  T h es e  f i n d i n gs  a r e  c o ns i s t e n t  w i th  M cA t e e r  e t  
a l  ( 20 10 )  w ho  as s e r t  t h a t  un de r t a k i n g  t h e  MT L s h ow s  th e  
m ot i v a t i on  t o  i mp ro v e  th e  l e a r n i n g  o f  c h i l d r en  an d  yo u ng  p e op l e .  
F i n a l l y ,  t h es e  N QTs  o bv io us l y c o n s i de r e d  th e  M T L t o  b e  a  c re d i b l e  
a n d  v a l ua b l e  q u a l i f i c a t i o n ,  w h i c h  i s  im po r t a n t  a s  c r ed ib i l i t y  o f  t h e  
M T L w a s  an  o r i g ina l  co nc e r n  b y U C ET  (M i ln e ,  20 08 ) ,  wh i ch  u r ge d  
t h e  fo r me r  gov e rnm e n t  t o  en su r e  t h e  M T L w a s  t ru l y a t  m a s t e r s  
l e v e l .  A l s o ,  i t  i s  sugge s t e d  th a t  t h e  wi t hd r a w al  o f  f un d ing  w i l l  no w 
d imi n i sh  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  MT L s ub s t a n t i a l l y .  
 
T h e  n e ga t iv e  as pe c t s  o f  t h e  MT L,  a s  pe r c e iv e d  b y t h e  NQT s ,  w er e :  
( i )  a dd i t i on a l  wo rk l o ad  in  an  a l r e ad y b us y i n du c t io n  p e r io d ,  ( i i )  
N Q T  ye a r  i s  no t  a n  a pp r op r i a t e  t i m e  to  s t a r t  t h e  MT L,  ( i i i )  i t  m a y 
e n c ou r a ge  NQ Ts  and  R Q Ts  to  l e av e  the  p ro f es s i on ,  ( i v )  fo c us s i n g  
o n  p l a nn i n g  an d  t eac h in g  i s  mo r e  imp or t an t  f o r  NQ Ts  t h an  ga in i n g  
t h e  MT L,  ( v )  t im e  a l l o c a t ed  t o  N QT s  to  un de r t a k e  t h e  MTL w i l l  
t a k e  t h em  o u t  o f  t he  c l a s s r oom  a t  a  c r i t i c a l  t im e  in  t h e i r  l e a r n i n g ,  
( v i )  im p a c t  o n  wo rk - l i f e  ba l an c e ,  (v i i )  N QT s  a r e  mo s t l y  yo u n g  a n d  
s ho u l d  no t  ha v e  th i s  ad d ed  p r es su r e ,  (v i i i )  t e a ch i n g  s a l a ry  i s  
i n s u f f i c i en t  t o  p l a ce  t h e  a dd i t i on a l  wor k lo ad  o f  t he  M T L o n t o  
t e a ch e r s ,  ( i x )  s c ep t i c i sm  th a t  s c ho o l s  w o u l d  a l l o w N QT s  t im e  ou t  
o f  t he  c l as s ro om ,  (x )  im p a c t  o f  su b j e c t - sp e c i f i c  e l em en t s  o n  
p r im a r y s c h oo l  t e ac h e r s ,  w ho  a r e  ge ne r a l i s t s ,  (x i )  s c h oo l s  a r e  no t  
p a r t i cu l a r l y  i n t e r e s t e d ,  (x i i )  n o  p a y- i n c e n t iv e ,  (x i i i )  p r e fe r e n c e  
t o wa r ds  a  m a s t e r s  d e g r e e  i n  t h e i r  o wn  su b j e c t  a r e a ,  (x iv )  
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go v e r nm en t  t r e nd s  c h a n ge  r e gu l a r l y ,  ( x v )  t h e y m a d e  t h e  d e c i s i on  
t o  b e com e  a  t e a c h er ,  n o t  a  s tu d en t ,  (x v i )  t e a c he r s  o f  s ub je c t  a r e as  
i n  w h i ch  es s a y- w r i t i n g  d id  n o t  f o rm a  m aj o r  p a r t  o f  t h e i r  
b a c h e lo r ’ s  de g r e e  m a y b e  d i s a dv a n t a ge d ,  (x v i i )  co ns e qu en c e s  o f  
f a i l i n g ,  a nd  (x v i i i )  w a s t e  o f  gov e rn men t  mo ne y,  w h ic h  ma y b e  
b e t t e r  sp en t  e l s ew he r e  t o  su pp o r t  t ea ch in g .   
 
O v e r a l l ,  i t  mu s t  b e  a c k no wl e d ge d  t h a t  h a l f  o f  t he  ab ov e  co n c e rn s  
a b ou t  t h e  MT L w e r e  p a r t i c u l a r l y  a r o u n d  N Q Ts  a s  t h e  t a rge t  c oh or t  
a n d  w or k l o ad .  Th e re  i s  c o nf l i c t i n g  l i t e r a tu r e  r e ga r d i n g  NQ T s  a s  
t h e  t a r ge t  c oh o r t  (H i l bo r n e ,  2 00 7 ;  S ew e l l ,  20 08 ;  TD A ,  20 0 8a ,  b ,  c ;  
T h e  T e ac h er ,  20 09 a ;  Ban gs ,  20 10 ;  Ho ar e ,  2 01 0b ;  M a dd e r n ,  20 10 d ,  
e ;  M c At e e r  e t  a l ,  20 1 0 ;  Ro be r t s ,  2 01 0 ;  
w w w . t e a ch e rs . t v /v id e os /3 81 70 )  a nd  a l s o  c on f l i c t i n g  l i t e ra t u r e  
r e ga r d in g  wo r k l oa d  ( T DA ,  20 08 a ;  UCE T ,  20 08 b ;  H o l l e y,  2 01 0 ;  
M a dd e r n ,  2 01 0d ,  e ;  Ro b er t s ,  20 10 ) .  Ho w e v er ,  t h es e  f i n d in gs  
r e in f o rc e  t h e  pos i t i o n  th a t  NQ Ts  a r e  no t  t h e  b es t  t a r ge t  co h or t  fo r  
M  l e ve l  P D  an d  r e in f o r ce  co n c er ns  r ega r d in g  th e  ad d i t i on a l  
w o r k lo a d  f o r  NQ Ts  a nd  R QT s .  
 
A  t yp i c a l  b a r r i e r  c i t e d  fo r  n o t  e n ga g i ng  i n  a c t i v i t i e s  i s  t im e .  Fo r  
ex a mpl e ,  t h es e  N QT s  w e r e  c on c e rn e d  a b ou t  t h e  w or k - l i f e  b a l a nc e  
a n d  th e  p o t en t i a l  d i s r up t io n  to  f a mi l y a n d  f r i e nd sh i ps .  The s e  
f i nd i n gs  su pp o r t  Ma s lo w ’s  r e s ea r c h  (19 4 3)  t h a t  b e f o r e  p eo p l e  ca n  
o p e r a t e  a t  a  h i gh e r  l e v e l  t h e y m us t  ha ve  th e i r  mo r e  b as i c  n e e ds  
m et .  T he s e  c on c e rns  a l so  r e l a t e  t o  t h e  N Q Ts ’  p e r c e i ve d  ‘ em ot i on a l  
c o s t ’  ( s ee  C r a wf o rd ,  2 00 7)  an d  i t  w ou l d  a pp e a r  t h a t  t he y w o u l d  
h a v e  d e c id e d  a ga ins t  un d er t ak i n g  t h e  M T L d u e  to  t h i s .  Th e  
f i nd i n gs  c on c ur  wi th  C r a wf o rd  (2 00 7) ,  w ho  fo un d  t h a t  d ec i s io n -
m a k in g  i s  o f t e n  ‘ em ot i on - w ei gh t e d ’  an d  e m er ge s  as  a  r e su l t  o f  
s e l f - a w a re n es s .  In  t h i s  c as e ,  t h es e  N QT s ’  r es po ns e s  r ev ea l e d  t h a t  
t h e y w e r e  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  p r o f es s ion a l  d em an ds  o f  t h e  i nd u c t i on  
p e r i od  –  es p e c i a l l y  a s  t h e  f o cu s  g r ou p  w a s  un de r t a k en  a t  t h e  e nd  o f  
t h e  a c ad e mi c  ye a r  a n d  a t  t h e  e nd  o f  i nd u c t i on  -  a nd  th e  ‘ e m ot i on a l  
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c o s t ’  i n vo l v ed  i n  as su min g  a dd i t i on a l  a c a d em i c  wo r k .  A ga i n ,  a s  
d e mo ns t r a t e d  b y t h e  H  l ev e l  P GC E c oh o r t ,  p r o f es s io n a l  p r a c t i ce  
a n d  m ee t i n g  s t a t u t o r y c o r e  p ro f es s i on a l  r e qu i re m en t s  o f  i n d uc t io n  
w e r e  m or e  im po r t an t  f o r  NQ Ts  t h an  ac a d em i c  s tu d y.  
 
C on c e rn s  a ro un d  the  t a r ge t  c oh o r t  o f  N Q Ts  an d  w or k l o ad  w er e  
a l so  r a i s ed  b y t h e  D e a ns  as  t he i r  p r ime  c on c e rn s  a nd  h a ve  b e en  
d i s c uss e d  a bo v e .  Th e  im p a c t  o f  su b j e c t - sp e c i f i c  e l em en t s  o n  
p r im a r y s c h oo l  t e ac h e r s ,  w ho  a r e  ge ne r a l i s t s ,  a nd  th e  l ac k  o f  
i n t e r es t  s ho w n  b y s c h oo l s  an d  he a d  t e ac h e r s  w er e  a l s o  r a i s e d  b y 
t h e  D e an s  a nd  h av e  a l s o  b ee n  d i sc us s ed .  
 
C on c e rn s  ex p r es s ed  b y N Q Ts  t h a t  t h e re  w ou l d  b e  no  p a y-
i n c en t iv e  f o r  t ho s e  c o mpl e t in g  th e  M TL c o m p a r es  t o  a  c e r t a i n  
ex t en t  wi t h  R e v e l l  ( 2 00 5 ) ,  w ho  ge n er a l l y  a d v o c a t ed  p a y 
i n c en t iv es  fo r  t h ose  wi th  m as t e r s  d e g re e s ,  bu t  a s  a  r eq u i re m e n t  t o  
m ov e  o n to  t h e  up p er  p a y s c a l e .  In  a d d i t i o n ,  t h e s e  se c on d ar y 
s c ho o l  N Q Ts  ex p r es s ed  a  p r e f e r en c e  t o w a rd s  a  m as t e r s  de g r e e  i n  
t h e i r  o wn  su b j e c t  a r e a ,  r a th e r  t h an  a  M a s t e r s  i n  Te a c h ing  a n d  
Le a r n i n g .  Th es e  f i nd in gs  m at c h  r es e a rc h  t h a t  m an y s e c ond a r y 
s c ho o l  t e a ch e rs  h a ve  s t ro n g  s ub j ec t  a l l e g i a n c es  (Sm et h em,  20 07 ) .  
H o w ev e r ,  i t  i s  a c kno w le d ge d  th a t  p r i ma r y s c h o o l  N QT s  –  a s  
ge n e r a l i s t s  -  m a y h a v e  re sp on d ed  d i f fe r e n t l y .  A n o t h er  n ega t iv e  
a s p e c t  f o r  NQ Ts  wa s  t ha t  t h e y p e r c e iv e d  go v e rnm e n t  t r en ds  
c h a n ge d  r e gu l a r l y  a n d  w e r e  s ce p t i c a l  o f  s t a r t i n g  a  p r o gr am me ,  
w h ic h  m a y n o t  ex i s t  o r  m a y n o t  b e  d e  r ig u eu r  i n  a  f e w  ye a r s .  
T h e i r  p e r c ep t io ns  co n cu r  w i t h  r es e a r ch  b y C h a pm an  an d  G u n t e r  
( 2 00 9 ) ,  w ho  o u t l i ne d  t h e  wh i r lw in d  o f  i n t e r ve n t io ns ,  s t r a t e g i es ,  
i d eo l o g i c a l  sh i f t s  an d  p o l i c i e s  l a un c h ed  s in c e  N e w La b o ur  c am e  
t o  po w e r  i n  1 99 7  an d  h av e  b e e n  p r ov ed  t r ue  t o  a  ce r t a in  ex t en t  
a ga i n  b y t h e  n ew  go v e rnm e n t ’ s  ch a n ge s  t o  e du c a t i on  wi th in  i t s  
f i r s t  t w o  ye a r s  i n  o f f i c e  a nd  th e  w i t hd r a w a l  o f  fu nd in g  f ro m th e  
M T L.  A l s o ,  t h e  r e as on  t h a t  t h e y h a d  de c i de d  to  b e c om e a  t e ac h e r  
a n d  no t  a  s t ud e n t  ma y b e  l i nk e d  to  Brow n e - Fe r r i gno ’ s  (2 00 3 )  
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r e s e a r ch  th a t  t h e re  i s  o f t en  co nf us io n  w h e n  t h e re  i s  a  d u a l i t y  o f  
i d en t i t y .  F in a l l y ,  f i n d i n gs  t h a t  t e a ch e rs  o f  s ub j e c t  a r ea s  i n  wh ic h  
e s s a y- w r i t i n g  d id  no t  f o r m a  m aj o r  p a r t  o f  t h e i r  b a c h e lo r ’ s  d e g r e e  
m a y b e  d i s a dv a n t a ge d  i n  w r i t i n g  a t  M  l e v e l  a r e  su pp o r t ed  b y 
G r a h am -M a th es on ’s  r es e a r ch  ( 20 10 ) ,  b u t  d i s pu t e d  b y J a ck so n ’s  
r e s e a r ch  ( 20 09 ) .  A l t ho u gh  th es e  s tu d i es  r e l a t e  t o  M  l ev e l  IT T ,  i t  
i s  c on s id e r ed  t h a t  t h i s  eq u a l l y  a p p l i e s  t o  M l e v e l  PD ,  p a r t i c u l a r l y  
r e ga r d in g  N QT s .  I t  i s  a l s o  su gge s t ed  th a t  t h es e  f i n d i n gs  a d d  to  
t h e  kn ow l ed ge  ba s e  t h a t  t e a ch e r s  o f  s ub j e c t  a r e as  i n  wh ich  es s a y-
w r i t i n g  d id  n o t  f o rm  a  m a jo r  p a r t  o f  t h e i r  b a c h e lo r ’ s  d e g r e e s  a r e  
d i s a dv a n t a ge d  i n  M l ev e l  P D f o r  t e a che r s ,  s i n c e  t h e  s ub jec t  o f  
e d u c a t i on  m a y n o t  a l i gn  w e l l  w i th  t h e  c o n t e n t  a nd  as s e s sm e n t  
m et ho ds  o f  t he i r  b ac h e lo r ’ s  d e g r e e s .  
 
T h e  r em a in i n g  as p ec t s  –  po i n t s  17  an d  1 8  -  w e r e  no t  r ep re s e n t ed  
i n  t h e  l i t e r a t u re .  Ho w e v er ,  i t  i s  n o t  su r p r i s i n g  to  f i nd  th a t  NQ Ts  
w e r e  co n ce r n ed  abo u t  f a i l i n g  t h e  M TL,  a s  t h i s  i s  a  pa r t i c u l a r l y  
i mp or t an t  s t a ge  i n  t h e i r  c a r e e r s  w he n  t h e y m u s t  m e e t  s t a tu to r y 
i nd u c t i on  re qu i re me n t s  i n  o r d e r  t o  c on t in ue  t e a ch in g  in  
m ai n t a i n ed  s c ho o l s  (T h e  T e a ch e r ,  2 009 b ) .  A l s o ,  i t  i s  no t  
s u rp r i s i n g  to  f i n d  th a t  N QT s  w e re  co nc e r n ed  ab ou t  t h e  wa s t e  o f  
p u b l i c  mo n e y,  a s  t he  f o cu s  g r ou p  w as  i n t e r v i e w ed  i n  J u l y 2 0 09  -  
d u r i n g  th e  p e a k  o f  t h e  r e c es s io n .  I t  i s  e s p e c i a l l y  i n t e r es t i n g  to  
n o t e  t h e  NQ T p e rs pe c t i v es  r e ga r d i n g  go v e rnm e n t  ch an ge  a n d  th e  
s p en d i n g  o f  pu b l i c  m on e y,  a s  mo s t  o f  t h es e  N Q Ts  w e r e  yo u n g  
t e a ch e r s  an d  h ad  f i r s t - h an d  ex p e r i en c e  o f  t h e  m an y c h a n ge s  an d  
i n i t i a t i v es  i n  ed u ca t io n  as  p up i l s ,  s t ude n t s ,  t r a i n e e  t e a c h er s  an d  
n o w N QT s .  J on es  (2 0 10 )  s e t  ou t  t h e  c l i ma t e  fo r  p r o f e s s i on a l  
d e v e l opm e n t  i n  d i f f i cu l t  e c on omi c  t i me s  as  h a v in g  th r e e  e l em e n t s  
( a s  o u t l i n ed  i n  C h ap t e r  3 ) :  ( i )  t h e  p o l i t i c a l  e l em e n t ,  ( i i )  t h e  
p ro f es s io na l  e l em en t ,  an d  ( i i i )  t h e  pr ag m at i c  a l t e rn a t iv e .  J on e s  
( 2 01 0 )  c on c l ud e d  th a t  i t  i s  t h e  ‘ s t r e e t - l ev e l  bu r e au c r a t s ’  ( Li p s k y 
1 9 80 ,  i n  J o n es ,  20 10 )  –  i e .  t e a ch e r s  –  w h o  wi l l  a c t u a l l y  d e t e rmi n e  
w h a t  wi l l  h a pp e n  in  P D in  p r a gm at i c  t e r ms .  T he r e fo r e ,  i t  i s  
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s u gge s t e d  th a t  t e a ch e r s  wi l l  d e t e rmi n e  th e  mo v e  to  t h e  M  l e v e l  
p r o f es s io n  a nd  th e  f a t e  o f  t h e  MT L u l t i ma t e l y o v e r a l l ,  a s  t h e y d o  
w i t h  ma n y o t h e r  i n i t i a t i v es .  Th i s  ge n er a t i on  o f  N Q Ts  h ad  
o b v io us l y s e e n  en or m ou s  ch a n ge  an d  sh i f t s  i n  ed u c a t i on  un d e r  
‘ N e w  La b o ur ’  an d  a  c o a l i t i o n  go v e rnm e n t .   
 
O v e r a l l ,  t h es e  r em ai n i n g  i s su e s  ap p e a r  t o  co n t r ad i c t  t h e  NQ T  
p e r c ep t i ons  o u t l i n ed  ab ov e  re ga r d i n g  a s p i r a t i on s  f o r  t h e  M  l e ve l  
p r o f es s io n .  N Q Ts  ha d  b e e n  i n  f a vo ur  o f  a  m as t e r s  l e v e l  
p r o f es s io n ,  i n  p r inc i p l e .  Ho w ev e r ,  whe n  t h es e  m at t e r s  w er e  
a p p l i e d  mo r e  d i r e c t l y  t o  t h e  M T L a n d  t o  N QT s  a s  t h e  t a r ge t  
c o ho r t ,  t h e i r  p e r c ep t i on s  a l t e r e d  s i gn i f i c an t l y .  A l so ,  i t  i s  
i mp or t an t  t o  s t r es s  t h a t  t h e se  w er e  t he  p e r c ep t i ons  o f  NQT s  in  
o n e  s e co nd a r y s c h oo l ,  wh i c h  w e r e  co l l e c t ed  s e v er a l  m on th s  
b e f o re  t h e  MT L w a s  l a un c he d .  
 
 
( i i i )  Th e  MTL and  o th e r  ma s t e rs  de gr e e s :  Ad van t ag es  a nd  
d i sad va nt ag e s  
 
Fo l l ow in g  on  f r om  t h e  d i s c us s io n ,  t a b l e  6 . 4  h as  b e e n  p r odu c e d  to  
c o mp a r e  t h e  MT L w i t h  o t he r  m as t e r s  d e g r e e s .  
 
T a b l e  6 .4 :  Th e  MTL a n d  o t h e r  m a s t e r s  d e g r e e s :  A dv a n t age s  a nd  
d i s a dv a n t a ges  
 
 A dv an ta g es  
 
D i s ad van ta g es  
 
M TL •  D e s i gn e d  to  b e  a  
p e r so n a l i s e d  
p r o gr am me  fo r  
t e a ch e r s ,  b u i l d in g  o n  
IT T ,  b a s ed  o n  t h e  
•  N o  i n t e r im  a w a rd s .  
•  P r es c r i b ed  co n t en t .  
•  T a r ge t  c oh o r t  o f  
N Q Ts  an d  n ew l y-
a p po in t e d  H oD s  in  
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P ro f e s s i on a l  
S t a nd a r ds  a nd  wi t h  a  
s c ho o l -b a s ed  co a ch .  
•  Fu l l y- f u n d ed  ( f o r  t h e  
f i r s t  co h or t  on l y,  
n o w th a t  fu nd i n g  ha s  
b e e n  wi th d r a w n) .  
•  P a r t ne r sh ips :  H E I-
s c ho o l  an d  HE I- H E I .  
 
‘ c h a l l en ge  s c ho o l s ’ .  
•  T h os e  wi th  t he  M  
l e v e l  P GC E  c ou ld  
o n l y t r a ns f e r  30  M  
l e v e l  c r ed i t s .  
 
O th e r  
ma s t e r s  
d e gr e e s  
•  In t e r i m  a w a rd s .  
•  St ud e n t s  c an  ch oo se  
t h e i r  o wn  c on t en t  
r e ga r d in g  wh i ch  
m od u l es  t o  s tu d y a n d  
w h e t h e r  t o  s t ud y f o r  
a  ge n e r i c  o r  
s p e c i a l i s t  r ou t e  e g  
M A  E du c a t io n ,  M A 
E d uc a t io n  ( Le a r n i ng  
a n d  T e a ch i n g) ,  MA 
E d uc a t io n  
( Le a d e r s h ip  a nd  
M a n a gem e n t ) ,  M A  
E d uc a t io n  (S E N ) .  
•  St ud e n t s  c an  ch oo se  
t o  s t ud y a  su b j e c t -
s p e c i f i c  m as t e r s  
d e g r e e .  
•  T h os e  wi th  t he  M  
l e v e l  P GC E  c a n  
u su a l l y  t r a n s fe r  6 0  M  
l e v e l  c r ed i t s  t ow a rd s  
•  O f t en  d e s i gn ed  t o  
m e e t  t h e  p r o f es s io na l  
d e v e l opm e n t  n e ed s  o f  
a  mo r e  ge n e r i c  b ody 
o f  ed u ca t i on a l  
p r a c t i t i on e r s .   
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a  m as t e r s  d e g r e e .  
 
T a b l e  6 .4  s ho ws  t he  r a n ge  o f  a dv a n t a ge s  an d  d i s a dv a n t a ge s  o f  t h e  
M T L a n d  o t h e r  m a s t e r s  d e g r e e s .  Ho w ev e r ,  t h e  f u l l y- f u n de d  n a tu r e  
o f  t he  M T L w a s  s ee n  as  t he  b i gge s t  ad v an t a ge  b y N Q T s  a n d  no w  
t h a t  f un d i n g  h as  b ee n  wi t hd r a wn  th i s  m a y h a v e  s e r io us  
c o ns e qu e n ce s  f o r  fu tu r e  u p t ak e  o f  t h e  M T L c o ns i d e r in g  th e  
d i s a dv a n t a ges ,  w h ic h  co u l d  a l so  h a ve  i mpl i ca t i ons  fo r  o th e r  
m a s t e r s  p ro v i s io n .   
 
 
Su mma r y  
 
T h i s  c h ap t e r  h as  d i s c us s ed  th e  f i n d i n gs  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
l i t e ra tu r e  a nd  s ho wn  t h a t  m an y f i nd ings  a r e  su pp o r t ed  b y  
l i t e ra tu r e ,  b u t  a l s o  t h a t  mu c h  n ew  k now l ed ge  h as  em er ge d .  
A p p ro pr i a t e  a sp e c t s  o f  t h i s  d i s cu ss i on  c h ap te r  w i l l  b e  t ake n  
f o r w a rd  to  t h e  co n c l us i o n ,  i n  o r d e r  t o  m a k e  r e com m en d a t i on s  a nd  
t o  f r am e  th e  co n t r ib u t io n  t o  kn o wl ed ge .  
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Chapter 7:  Conclusion 
 
7 . 1  I n t r odu c t io n  
 
T h e  m ain  p u rp os e s  o f  t h i s  ch a p t e r  a r e  t o  ma k e  r e co mm end a t io ns ,  
s u gge s t  fu r t h e r  r e se a r c h  wi th in  t h e  con t ex t  o f  t h i s  s t u d y a n d  to  
f r a m e  t h e  c on t r ib u t i on  t o  kn ow l ed ge .  S e c t i on  t wo  s um mar i se s  t h e  
f i nd i n gs  f o r  r e s e a rc h  q u es t io n  1 ,  m ake s  r ec omm e nd a t io ns  an d  
s u gge s t s  f u r th e r  r e s e a r ch  n e e d ed .  S e c t i on  t h r e e  s umm a r i se s  t he  
f i nd i n gs  f o r  r e s e a rc h  q u es t io n  2 ,  m ake s  r ec omm e nd a t io ns  an d  
s u gge s t s  f u r th e r  r e s e a r ch  t o  b e  do ne .  S e c t i on  fo u r  h i gh l igh t s  t h e  
c o n t r i bu t io n  to  k now l ed ge .   
 
 
7 . 2  R es ea r ch  Qu e s t i on  1  
 
R e s ea r ch  Qu e s t ion  1 a:  Wh a t  w a s  th e  r a t i on a l e  f or  th e  
in t r odu c t ion  o f  the  M  l ev e l  PGC E in  e a ch  HEI ?   
 
T h e  in t e r n a t i on a l  an d  n a t i on a l  d em an ds  o f  t he  Bo lo gn a  P ro c e s s  
( 1 99 9 )  a nd  FH E Q w e r e  ‘ g i v en s ’  i mp os e d  on  HE Is  a n d  the  s e co nd  
m os t  co mmo n  r e as on  fo r  i n t ro du c i n g  th e  M  l e ve l  P GC E.  H o w ev e r ,  
t h i s  r e s e a r ch  in d i c a t e s  t h a t  IT T  p r ov ide r s  a l s o  su p er imp os e d  th e i r  
o w n  r a t i o na l e  fo r  i n t ro du c i n g  t he  M  l e v e l  P GC E.  In  p a r t i c u l a r ,  
c o mp et in g  wi t h  o t he r  p ro v id e r s  an d  p ro v i d i n g  t r a in e e s  wi t h  
a c c e s s  t o  t h e  op po r t un i t y  t o  s tu d y a t  M  l e ve l  w e r e  t h e  f i r s t  an d  
t h i rd  m os t  co mmo n  r e a so ns  g i v en  r e spe c t i v e l y f o r  i n t ro duc i n g  th e  
M  l e ve l  P GC E.  C om p et i n g  w i t h  o th e r  p ro v i d e r s  r e f l e c t s  t h e  h i gh  
l e v e l s  o f  c om p et i t i o n  b e t w e en  p r ov i d er s  an d  m a y a l so  r e f l e c t  t h e  
s e ns e  o f  c h ao s  i n  t h e  IT T  s e c to r .  Th e  d e s i r e  t o  o f f e r  t r a in e e s  
f u r t h e r  op po r t un i t i e s  t h r ou gh  a c ad em ic  p ro gr e s s io n  m a y a l so  
p r ov id e  t r a in e es  wi t h  g r e a t e r  ch o i c e ,  a  k e y c o n c e p t  t o  eme r ge  
f r om  t h e  l i t e r a tu r e  r e v i e w  a nd  f i nd i n gs ,  w h i ch  m a y l e a d  to  a  mo r e  
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m e a n in gf u l  en ga ge m e n t  on  p r o gr am mes  ( Bro wn e - Fe r r i gn o ,  20 03 ) .  
H o w ev e r ,  w i t h  c ho ic e  i t  i s  a l s o  su gge s t e d  t h a t  t r a in e e s  ma y f e e l  a  
s e ns e  o f  c on f us i on  r e ga r d in g  a  d ua l i t y  o f  i d e n t i t y  ( Br o w ne -
Fe r r i gno ,  20 03 ) ,  i f  t h e y a s s um e  a d d i t i o n a l  M  l ev e l  wo r k  ( w i t h in  a  
s tu d en t  i d en t i t y)  w h i l s t  un d er t ak i n g  p r o f es s i on a l  p r a c t i ce  ( wi t h i n  
a  t ea c h e r  i d en t i t y) .    
 
 
R e s ea r ch  Qu e s t ion  1b :  How  w e r e  th e  M  l e ve l  PGC E  and  M 
l e v e l  w or k  i n  I TT p e r c e iv ed  b y  ( i )  HE Is ,  and  ( i i )  t ra i ne e  
t e a ch e rs ?  
 
S e ve r a l  p os i t i v e  and  ne ga t i v e  p e r sp e c t i v es  e m er ge d  an d  a r e  
s um ma r i s ed  i n  t a b l e  6 . 1  ( i n  Ch a p t e r  6 )  t o  s ho w th e  ov e r a l l  
p e r sp e c t i v es  r e ga r d i n g  t he  M  l e ve l  P GC E a nd  M  l ev e l  wor k  
w i t h i n  IT T .  Th i s  sum ma r y c o u l d  b e  use d  b y p r o v i de r s ,  r ega r d l es s  
o f  wh i c h  P GC E mod e l  t h e y a r e  u s i n g  ( i e .  op e r a t i n g  t h e  PG C E a t  H  
o r  M  l ev e l  o r  o p e r a t i n g  wi t h i n  a  ‘ mix ed  e co no m y’ ) ,  t o  r e -c o ns id e r  
t h e  M l e v e l  PG CE  a n d  M l ev e l  w o rk  in  IT T  a nd  r e f l ec t  fu r th e r  on  
t h e  P GC E mo d e l  c ho s en .  Th i s  co u ld  t he n  fu r t h e r  en h an c e  
p r o gr am me s ,  s t u d en t  s a t i s f a c t i o n  a nd  t h e  s tu d en t  ex p e r i en c e ,  b y 
a t t e mpt in g  to  a dd r es s  a nd /  o r  mi n i mis e  t h e  n e ga t i ve  as p e c t s ,  b u t  
a l so  ex p lo i t i n g  th e  p os i t i v e  as p e c t s .  Fo r  ex am pl e ,  s t u d en t  
s a t i s f a c t i on  co u l d  b e  en h an c ed ,  b y c o n s i d e r in g  t h e  imp o r t a n t  
e l em e n t  o f  c ho ic e  an d  e ns u r in g  t r a in e es  d o  no t  f e e l  c o nf us io n  
r e ga r d in g  t h e i r  i d en t i t y  w h e n  u nd e r t ak in g  p ro gr a mm es  wh i ch  a r e  
b o t h  a c ad e mi c  a nd  p r o f es s io n a l .  Fu r the r mo r e ,  t h e  su mm ar y i n  
t a b l e  6 . 1  ( i n  Ch a p te r  6 )  co u l d  a l so  b e  u s ed  b y p r o v id e r s  t o  
s up po r t  r e t en t io n  an d  th e  s yn t h es i s  o f  t h eo r y w i t h  p ra c t i ce .   
 
 A  com p a r i s on  h a s  a l so  b e en  p r od u ce d  r e ga r d i n g  th e  o p e ra t i on  o f  
t h e  M l e v e l  PG CE  a n d  bo th  aw a r ds  ( s e e  t a b l e  6 .2  i n  C h ap t e r  6 ) ,  
s i n c e  ex i s t i n g  l i t e ra t u r e  h a s  no t  co ns id e r e d  d i f f e r e n t  P GC E 
m od e l s  a nd  n o t  f u l l y  c o n s id e r ed  th e  M l ev e l  P GC E wh e n  o f f e r ed  
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a l on gs i d e  i t s  H  l e ve l  eq u iv a l e n t ,  a l t h ou gh  t h i s  i s  a  p op u la r  m od e l  
a d op t ed  b y m a n y p r o v i d er s .  Th i s  i s  a n  i mp or t an t  i s su e  wh i c h  h as  
n o t  b e e n  r es e a r ch ed  t o -d a t e  an d  co u l d  b e  us e d  b y p r o v i d er s  t o  r e -
c o ns id e r  t h e i r  PG CE  m od e l  an d  a ga i n  f u r t h e r  i mp ro v e  s t ud e n t  
s a t i s f a c t i on ,  t h e  s tu d en t  ex p e r i en c e  an d  r e t e n t i on ,  b y a t t e m pt i n g  
t o  a dd r es s  a nd  mi n im is e  t h e  d i s ad v an ta ge s  i n he r e n t  i n  d i f f e r e n t  
m od e l s  a nd  a l s o  t o  ex p l o i t  t he  ad v an tage s  o f  d i f f e r e n t  mod e l s .   
 
 
7 . 2 . 1  R e co mme n dat i ons   
 
Ge n e r a l  r e c o mme nd at ion s  
 
F r o m th e  f i n d in gs  a n d  l i t e r a t u r e  i t  i s  r e c om m en de d  th a t :  ( i )  
s e n i o r  l e ad e r s  i n  HE Is  n e e d  to  co ns id e r  t h e  a dd i t i on a l  wor k  fo r  
t r a i n e es  w h en  b o th  P GC E a w ar ds  a re  o f f e r e d  a nd  th e  ad d i t i o na l  
w o r k lo a d  f o r  t u to r s  t e ac h i n g  a c r os s  d i f f e r e n t  a c a d emi c  l ev e l s ,  ( i i )  
t h e  P GC E sh ou ld  be  r e t a in ed  as  t he  p re d omi n an t  IT T  r ou te  a nd  
t h e  b en e f i t s  o f  M l e v e l  wo r k  h i gh l i gh t e d ,  a nd  ( i i i )  p o l i c ym a k er s  
n e e d  to  p ro v i d e  a  ne w  d i r ec t i on  f o r  NQ T  i nd u c t i on ,  t a k in g  in to  
a c c o un t  t h e  d i f fe r in g  r ou t es  i n to  t h e  p r o f es s i on .  Th e se  
r e c om m en da t i ons  a r e  d i s c us s ed  b e l ow .  
 
F i r s t l y ,  t h i s  r e s e a rc h  h a s  f ou nd  th a t  i n  HE Is  o p e r a t i n g  bo th  P GCE  
a w a r ds  t r a i ne e s  f e l t  t he y h a d  a  sm al l  a m ou n t  o f  a dd i t i ona l  w o rk  
a n d  tu t o r s  a l s o  f e l t  t h e y h a d  a n  a dd i t i o n a l  w o rk lo ad ,  c on t r i bu t in g  
t o  t h e  r e se a r c h  a gen d a  in  t h e s e  a r e as .  Li t e r a t u r e  i s  co n t r ad i c to r y 
r e ga r d in g  t r a i n e es ’  w o rk l o ad  an d  l a r ge l y c o n s id e r s  t h e  M  l e ve l  
P GC E p er  s e  (S e w el l  an d  La k i n ,  20 08 ,  i n  S e we l l ,  20 08 ;  Do m ai l l e ,  
2 0 08 ,  i n  S e w el l ,  2 00 8 ) ,  b u t  t h e s e  f i nd in gs  i nd i c a t e  t h a t  t he  M 
l e v e l  P GC E  b r i n gs  a  sm al l  am ou n t  o f  a d d i t i o n a l  w or k  f o r  t r a in e es  
w h e r e  bo th  aw a rd s  o p e r a t e .  W o rk lo a d  i s  a n  i mp or t an t  i s su e  fo r  
t r a i n e es ,  a s  P GCE  p r o gr am me s  a r e  n o t o r io us l y b u s y ( La w e s ,  
2 0 03 ) .  T h e r e f o r e ,  s e n io r  l e ad e r s  s ho u ld  co ns id e r  v a l i d a t io n  
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p r op os a l s  v e r y c a r e f u l l y  w i t h  s tu d en t s ’  w or k l o ad  in  mi nd  a nd  
t a k e  m e a su r es  t o  ens u r e  t h a t  t r a in e e s  a r e  no t  wo r k in g  h a rd e r ,  i n  
a d d i t i o n  to  w o rk i ng  a t  a  h i gh e r  l e v e l ,  a s  t h i s  ma y h a v e  ad v e rs e  
i mp l i ca t i ons  fo r  p ro gr e s s  an d  r e t e n t i on ,  f o r  ex a mpl e .  H ow e v e r ,  
l i t e ra tu r e  su pp o r t s  t h e  f i nd in gs  r e ga r d i n g  t he  ad d i t i o n a l  w o r k lo a d  
c r e a t ed  f o r  t u t o r s  by  t h e  M l e v e l  PG CE  ( Gr a h am -M at h eso n ,  
2 0 10 ) .  T h i s  i s  imp or t an t ,  a s  w o rk l o ad  i s  o f t e n  a  co n t en t iou s  i s su e  
f o r  ac a d emi c s ,  e sp ec i a l l y  i f  t h e y a r e  t o  m e e t  t h e i r  co n t r ac t u a l  
d u t i e s  f o r  t e a ch in g  a n d  r e se a r ch  ou t c om e s ,  a n d  ha v e  a n  
a p p ro p r i a t e  w or k - l i f e  b a l an c e .  S om e se n io r  l e ad e r s  ac t i ve l y 
e n c ou r a ge  t u to r s  t o  w o rk  a c r os s  t h e  r an ge  o f  a c ad e mi c  l ev e l s  t o  
c r e a t e  f l ex ib i l i t y  a n d  to  b r o ad en  t h e  ex p e r t i s e  an d  ex p e r i e n c e  o f  
s t a f f .  Ho w e ve r ,  t h ey  a l s o  n e ed  t o  c on s i d e r  t h e  a dd i t i o n a l  
w o r k lo a d  ex p e r i en ce d  b y s t a f f  wo r k in g  a t  d i f f e r e n t  l ev e l s  a n d  th e  
t yp e  o f  w o rk l o ad  a l l o c a t i on  w h i c h  s hou ld  b e  ap p l i e d  t o  co u n t e r -
b a l an c e  t h i s .  A l s o ,  s e n i o r  l e ad e r s  ne e d  to  co ns i d e r  t h e  a dd i t i on a l  
w o r k lo a d  wh i ch  IT T  t u t o r s  ex p e r i e n ce  i n  p a r t i c u l a r ,  d u e  t o  ha v i n g  
a  p ro f es s i on a l  ro l e  a n d  a n  a c ad e mi c  r o l e  –  i e .  IT T  tu t o r s  
u n de r t a k e  s ch oo l - ba s e d  ob s e r v a t i on s  an d  a s s e s s  a ga i ns t  t h e  
P ro f e s s i on a l  S t a nda r d s  fo r  Q TS ,  i n  a dd i t i on  t o  as s es s in g  a t  t h e  
a c a d em i c  l e v e l s  o f  6  an d /  o r  7  a s  p a r t  o f  a  P GC E.  T h i s  r es e a r ch  
s ho w s  t h a t  t h e  ad d i t i o na l  wo r k l oa d  o f  t e a ch in g  a t  d i f f e r en t  
a c a d em i c  l e v e l s  i n  a d d i t i o n  to  t h e  IT T  tu to r s ’  p ro f e s s i on a l  ro l e  
h a s  ex ac e r b a t ed  t h i s  s i t u a t io n .  Fu r th e rm o re ,  s en io r  l ea d e r s  s ho u l d  
c o ns id e r  t h e  b en e f i t s  t o  t h e i r  i n s t i t u t i o n  o f  t u t o r s  w o rk i ng  a t  a  
r a n ge  o f  l e ve l s  ( a nd  ob v io us l y r e w a r d  th em  fo r  t h i s  i n  t he i r  
w o r k lo a d  a l l o c a t ion ) ,  su c h  as  a  n ew  t ra n c h e  o f  HE  t u to r s  b e in g  
a b l e  t o  b ro a de n  th e i r  ex p e r i e n c e  a nd  ex p e r t i s e  an d  th e r eby  
i n c r e a s in g  th e  f l ex ib i l i t y  a n d  c ap a c i t y  o f  u n i v e r s i t y  e d u c a t io n  
d e p a r tm e n t s  an d  s t r e n g t h en i n g  t h es e  de p a r t m en t s ,  d u e  t o  H E  IT T  
t u t o r s  no w  w o rk i n g  a t  M l e v e l .  N ev e r th e l es s ,  t h e se  f i nd i ngs  a l s o  
i nd i c a t e  s t a f f  en j o ym e n t  r e ga r d i n g  t e ac h in g  a t  d i f f e r en t  ac a d em i c  
l e v e l s  –  a  n ew  d ime n s i on  w h i c h  m a y b e  p os i t i v e  fo r  s t a f f  
m o t i v a t i on ,  r e t e n t io n  a nd  c a r e e r  p ro gr e s s i on ,  an d  sh ou ld  a l so  b e  
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c o ns id e r ed  b y s e n io r  l e ad e r s .  T h i s  m ay a l s o  b e  a pp l i c ab l e  i n  o t h e r  
s e c t o r s ,  su c h  as  s ch o o l s  an d  fu r th e r  ed u c a t i on  ( FE )  co l l ege s .  
R ho d es  e t  a l  ( 20 07)  f ou nd  ‘ in t e l l e c t ua l  ch a l l en ge ’  t o  be  a  
s i gn i f i c an t  f a c e t  i n  H E l e c tu r e r s ’  j o b  s a t i s f a c t i on ,  bu t  t h i s  
r e s e a r ch  s u gge s t s  t h a t  i n t e l l e c tu a l  ch a l l e n ge  m a y a l so  b e  b r ok e n  
d o wn  i n to  d i f f e r en t  e l em en t s ,  s u ch  as  t h e  e n jo ym e n t  o f  t ea c h in g  
a c r o s s  a  r an ge  o f  ac a d em i c  l e v e l s .   
 
S e co nd l y,  t h e  f i nd in gs  an d  l i t e r a t u r e  h i gh l i gh t  t h a t  t h e  PG C E –  a t  
b o t h  l e v e l s  -  i s  v e ry  s u c c e s s f u l  w i th  h i gh  l ev e l s  o f  s t ud en t  
s a t i s f a c t i on  an d  p a r t i c u l a r l y  s u c c es s fu l  w he n  l ed  b y H E Is  
( O f s t ed ,  20 10 ) .  The r e f o r e ,  i t  i s  r ec omm e nd e d  t h a t  t h e  P GC E 
s ho u l d  b e  r e t a i n ed  a s  t he  p r e dom in a n t  IT T  r o u te ,  r a t h e r  t ha n  
m ov in g  t o  Q TS  on ly  r o u t es ,  du e  t o  i s su e s  r e ga r d i n g  s t ud en t  
s a t i s f a c t i on ,  qu a l i t y  a n d  a l s o  t r an s f e ra b i l i t y .  R e t a in i n g  th e  P GC E 
w o u l d  en su r e  H E inv o l v em en t  i n  IT T  a n d  m ain t a in  ro bu s t  q u a l i t y  
a s su r an c e  an d  e nh an c e me n t ,  a s  t h e  P GC E i s  a n  a c a de mi c  a w a r d  
w h ic h  mu s t  b e  v a l id a t ed  b y a n  HE I .  H o w e v er ,  t h e  n e w 
go v e r nm en t ’ s  po l i cy  t o  sh i f t  IT T  f r om H E Is  i n to  s ch oo l s  w i l l  
m a k e  t h i s  i n c re a s i ng l y d i f f i c u l t ,  so  i t  i s  s u gge s t e d  th a t  HE Is  a l so  
h i gh l i gh t  t h e  b en e f i t s  o f  M l e v e l  IT T ,  a s  t h i s  co u l d  po t e n t i a l l y  b e  
t h e  l a s t  h oo k  HE Is  h a v e  in  t h e  s e c t o r .  H E Is  c o u l d  a l so  u se  t h e  M  
l e v e l  P GC E  a s  a  u n i qu e  s e l l i n g  po in t ,  r e in f o rc in g  th e  c a se  f o r  
H E - l e d  IT T ,  ma in t a i n i n g  a sp i r a t i o ns  fo r  a  m as t e r s  l e v e l  t ea c h in g  
p r o f es s io n  b y e m p ha s i s i n g  l i f e l on g  l ea r n in g  a nd  e n co u ra g i n g  t he  
p r o gr es s i on  f r om  th e  M  l e ve l  P GC E to  a  f u l l  m as t e r s  
q u a l i f i c a t i o n .   
 
F i n a l l y ,  p o l i c ym a k e r s  n e ed  t o  p ro v id e  a  n e w  d i r e c t i on  fo r  N QT  
i nd u c t i on ,  t a k i n g  in to  a cc ou n t  t he  d i f f e r in g  r ou t e s  i n t o  t h e  
p r o f es s io n .  F i gu r e  7 . 1  be lo w h as  b e e n  a d ap te d  f r om t ab l e  2 .3  ( i n  
C h ap t e r  2 ) ,  wh i c h  sh o ws  th e  r an ge  o f  ro u t e s /  IT T  p r o gr amm e s  
n o w b e in g  un d e r t ake n  i n  En g l an d ,  t o  h i gh l i gh t  t h a t  a l t h ough  th e r e  
a r e  no w s ev e r a l  d i f f e r e n t  r ou t es /  IT T  p r o gr am me s ,  NQ T in d uc t io n  
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h a s  l a r ge l y r e m a i n ed  t h e  s am e  i n  s ch oo l s  an d  i s  a  o n e- s i z e - f i t s - a l l  
m od e l  wh i c h  do e s  n o t  t ak e  i n to  a c co un t  t h e  hu ge  v a r i an ce s  i n  
N Q Ts ’  p r i o r  ex p e r i e n c e  an d  qu a l i f i ca t i on s .  H o w ev e r ,  t he  M T L 
w a s  d es i gn ed  to  b u i ld  o n  IT T  a nd  t a k e  a c c ou n t  o f  t h e  N QT ’ s  r ou t e  
i n t o  t e a c h in g  ( Mc At e e r  e t  a l ,  2 01 0 ) .  Th e r e fo r e ,  t ho s e  un de r t ak in g  
t h e  MT L d i d  ha v e  so m e ex p e r i en c e  o f  p e r so n a l i s e d  a nd  
d i f f e r en t i a t e d  l e a r n i n g  a lo n gs i d e  i nd u c t io n ,  b u t  t h i s  i s  n o  l on ge r  
t h e  c as e  n o w t h a t  fu n d in g  h as  b e en  wi t hd r a wn .  C on s eq u en t l y ,  t h e  
i mp l i ca t i ons  o f  t he  d i f f e re n t  IT T  p ro gr a mm e s  an d  r ou te s  m e a n  
t h a t  po l i c ym a k e r s  n e e d  to  r e v i e w t h e  i nd u c t i on  p e r i od  i n  l i gh t  o f  
t h es e  d i f f e re n t  IT T  p ro gr a mm es /  r ou t es  n o w op e r a t i n g  and  
p r ov id e  s ch oo l s  a nd  LA s  ( o r  t h e i r  r ep l a c em e n t  wi th  o v era l l  
r e s po ns i b i l i t y  f o r  t h e  s t a tu to r y i n d u c t io n  p e r i od )  wi th  a  ne w  
d i re c t io n ,  en su r i n g  th a t  i nd u c t i on  i s  d i f f e re n t i a t ed  t o  s upp o r t  a n d  
ex t en d  a l l  NQ T s  app r op r i a t e l y.  D i f f e re n t i a t i on  an d  p e r son a l i s e d  
l e a rn in g  h av e  lo n g  b e e n  imp l em en te d  in  s c ho o l s  t o  su pp o r t  an d  
ex t en d  pu p i l s ’  l e a rn in g ,  b u t  t h e r e  i s  ve r y l i t t l e  e v i d en c e  o f  t h i s  
f o r  t e a ch e rs  a s  p a r t  o f  i n du c t io n  o r  s ub s eq u en t  P D.  T h i s  i s  no w 
l on g  ov e r du e  a nd  th e  i nd u c t i on  p e r i od ,  i n  p a r t i cu l a r ,  n e ed s  t o  b e  
r e v i e w ed  an d  a me nd m en t s  m ad e  to  en su r e  t h a t  t h e r e  i s  now  r e a l  
p r o g r es s i on  f r om  IT T  to  i nd u c t i on  s o  t h a t  a l l  N QT s  ge t  o f f  t o  t h e  
b e s t  s t a r t ,  i n  o rd e r  t o  max i mis e  ch i ld re n ’ s  l e a rn in g .  T h i s  w o u l d  
o b v io us l y a l s o  m ode l  an d  pu t  i n to  p r a c t i c e  t h e  d i f f e r e n t i a t i on  an d  
p e r so n a l i s e d  l ea r n in g  s t r a t e g i es  w h i c h  th e  t e a ch i n g  p r o fes s i on  
i mpl e me n t s  a s  b e ing  k e y t o  s up po r t i n g  a nd  ex t e nd in g  pu p i l s ’  
l e a rn in g  a nd  w ou ld  b e  a n  e f f e c t i v e  s t r a t e g y t o  s up po r t  and  ex t en d  
N Q Ts ’  p r o f e s s i on a l  l e a r n i n g .  
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F i gu r e  7 .1 :  Th e  ‘ p ro gr e s s io n ’  f ro m IT T  p r o gr am m es /  ro u t e s  t o  
N Q T  in du c t io n  
 
I TT p r og r a mme /  
r o ut e   
 
Qu a l i f i c a t i on /  
p r of e s s i ona l  
r e c o gn i t i on /  
e x pe r i e nc e  
 
A s se s s me n t  O n l y 
r o u t e  
 
•  Q TS  
G r a du a te  Te a c h er  
P ro gr a mm e 
 
•  Q TS  
( s om et i m es  
w i t h  l e v e l  6  o r  
7  c r ed i t s )  
T e a c h  F i r s t  •  Q TS 
•  Le a d e r s h ip  
t r a i n i n g  
•  Le v e l  7  c r e d i t s  
o p t io na l  
 
P ro f e s s i on a l  
G r a du a te  C e r t i f i c a t e  
i n  Ed u c a t i on  
( P GCE )  
 
•  Q TS   
•  Le v e l  6  P GCE 
•  Le v e l  6  c r e d i t s  
 
P os t g r a d ua t e  
C e r t i f i c a t e  i n  
E d uc a t io n  (P GC E )  
 
•  Q TS   
•  Le v e l  7  P GCE 
•  Le v e l  7  c r e d i t s  
( a v e r a ge  o f  6 0 ,  
b u t  u p  to  1 20  
l e v e l  7  
c r e d i t s )  
NQT induction 
programme (+ 
MTL for one 
limited cohort of 
NQTs from 
2010) 
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Fu r t he r  r ec o mme n d ed  in f o r ma t ion  re qu i r ed  
 
F i nd in gs  an d  l i t e ra t u re  r e com m en d  t ha t  f u r t he r  i n f o rm at io n  i s  
r e q u i r ed  r e ga r d i n g  b o t h  P GC E a w a rd s  f o r  p ro sp e c t iv e  t r a in e e  
t e a ch e r s ,  t r a in e e  t ea c h e rs  an d  s ch oo l s .  T he s e  r e co mm en d a t io ns  
a r e  d i s c us se d  b e l ow .  
 
F i r s t l y ,  t h i s  r e s e a rc h  d e mo ns t r a t e s  t ha t  f u r t he r  c l a r i f i c a t i on  an d  
gu i d an c e  i s  n e ed e d  f o r  p ro sp e c t iv e  t r a in e e s  a nd  t r a in e e s  r e ga r d in g  
t h e  l e v e l ( s )  a t  wh i ch  t h e  P GC E i s  o f f e r e d  an d  wh a t  t h i s  m e a ns  i n  
p r a c t i ce .  H ow e v er ,  t h e r e  m a y b e  l imi t a t i o ns  h e r e  r e ga rd ing  a  
c o ns i s t e n t  m es sa ge  a c r os s  IT T  p ro v i der s  an d  a  b i a s  t o w ard s  t h e  
a w a r d (s )  t h e  p ro v i de r  h as  d e c i de d  to  o f f e r  an d  wh e r e  t h e  
p r ov id e r ’ s  b i a s  l i e s  w h en  b o th  a wa r ds  a r e  o f f e r ed .  Fo r  ex a m pl e ,  i t  
i s  t o  b e  ex p e c t e d  tha t  H E IT T  p r ov id e r s  wi l l  l e a n  t o wa r ds  t h e  M  
l e v e l  P GC E  a s  H E Is  wi l l  be n e f i t  f r om  r e c r u i t i n g  th e i r  t r a in e e s  t o  
t h e i r  ma s t e r s  d e g r ee s  t he r e a f t e r ,  wh e re a s  s c ho o l - l ed  p r ov i d er s  do  
n o t  h a v e  t h i s  s e l f - i n t e r e s t  i n  M  l ev e l  s t ud y.  N e v e r th e l e s s ,  t h i s  
m a y b e  i n t e rp r e t e d  n o t  j u s t  a s  s e l f - i n t e r e s t  o n  th e  p a r t  o f  H E Is ,  
b u t  co u ld  d e mo ns t ra t e  t h e i r  o n - go in g  c o mmi tm en t  t o  su pp o r t i n g  
f o rm e r  t r a in e e s  t o  im p ro ve  as  t e a ch e rs ,  t o  f os t e r  l i f e l on g  l e a rn in g  
a n d  to  s up po r t  o v era l l  s c ho o l  im pr ov em e n t  v i a  t e a ch e rs ’  P D.  
 
S e co nd l y,  f i nd in gs  a n d  l i t e r a t u r e  s ho w th a t  s c ho o l s  ne e d  to  be  
b e t t e r  i n fo rm e d  a bo u t  b o t h  P GC E a w ar d s  a nd  ab ou t  t h e  M  l e ve l  
P GC E es p e c i a l l y ,  a s  t h e r e  i s  s t i l l  m u ch  t o  b e  do n e  t o  f u l l y  e m b e d  
M  l e ve l  w or k  a c ro s s  t h e  p r o gr am m e i n  s ch oo l s ,  i n  p a r t i cu l a r .  
Fu r th e rm o re ,  t h e se  f i nd i n gs  su gge s t  t ha t  t h e  ch a n gi n g  IT T  
l a nd sc a p e  n e eds  t o  b e  ex p l a i n ed  to  s c ho o l s ,  a s  t h e r e  i s  a l r e a d y 
c o n fu s io n ,  an d  s cho o l s  h av e  b e co me  ac c u s to m ed  to  a  
p r e dom in a n t l y  P GCE - c e n t r ed  f o rm  o f  IT T  in  r e ce n t  d e c ade s .  
H o w ev e r ,  t h e re  a r e  l im i t a t i on s  h e re  as  t h e r e  i s  n o  na tu r a l  r ou t e  b y 
w h ic h  th i s  i n f o r ma t i on  co u ld  b e  co nv eye d .  T h e  T A on l y h a s  a  
r e mi t  fo r  Q TS  an d  n o t  fo r  a c a de mi c  aw a r ds .  Th e r e fo r e ,  t h e  b e s t  
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o r ga n i s a t i on s  t o  c on v e y t h i s  wo u ld  b e  IT T  p r o v i de r s ,  b u t  a s  
s ho w n  i n  t h e  r e c omm e nd a t io n  a bo ve ,  t h e r e  a r e  l i m i t a t i o ns  w i th  
t h i s  a s  p r ov i d e r s  ma y s h o w  b i a s  t o w ard s  t h e  aw a rd ( s )  t h ey  o f f e r .   
 
 
R e c o mme n d ed  a ct io ns  f o r  ITT  p ro v id e rs  
 
F i nd in gs  an d  l i t e ra t u re  r e com m en d  t ha t  p ro v i d e r s :  ( i )  t ak e  s t e ps  
t o  r a i s e  t h e  p ro f i l e  o f  an d  p ro t e c t  t h e  P GC E,  i n  t h e  c u r r en t  
c l i m a t e  o f  c ha n ge ,  a n d  s e ek  to  m a na ge  in t e g r a t i on  a cc o rd i n g l y,  
( i i )  s e ek  t o  m a n a ge  in t e g r a t i on  c a r e f u l l y  f o r  t r a i n ee s ,  e s pe c i a l l y  
w h e r e  t h e r e  a r e  bo th  P GC E a w ar ds ,  ( i i i )  m a y w i s h  to  r e f l e c t  o n  
t h e  e l e me n t  o f  i n f o r m ed ,  p e r s on a l  ch o i c e  a nd  o f f e r  bo th  P GC E 
a w a r ds ,  ( i v )  r ev i ew c r i t e r i a  fo r  e l i g i b i l i t y  t o  t h e  M l e v e l  P GC E,  
w h e n  bo t h  a w a rd s  a r e  o f f e r ed ,  ( v )  g iv e  f u r th e r  gu id a n c e  fo r  
t r a i n e es  t o  s up po r t  t h em in  b r i d g in g  t he  ga p  f r om  H  l e ve l  t o  M 
l e v e l  s t ud y a n d  un de r s t a nd in g  ho w to  u s e  t h e o r y t o  b e ne f i t  
p r a c t i ce ,  a nd  (v i )  o f f e r  n on - a r t s  g r a dua t es  ad d i t i o n a l  su pp o r t  i n  
w r i t i n g  a t  M  l ev e l .  T h es e  re c omm e nd a t i on s  a r e  d i sc us s ed  b e lo w.  
 
F i r s t l y ,  t h i s  r e s e a rc h  an d  l i t e r a t u r e  d em on s t r a t e  t h a t  t r a in e e s  a r e  
m o re  fo c us e d  on  the  p ro f es s i on a l  aw a rd  o f  QTS  t ha n  th e  a c a d em i c  
q u a l i f i c a t i o n  o f  t h e  PG CE .  Th e r e fo r e ,  i t  wo u l d  be  he lp fu l  t o  
p r ov id e r s  t o  t a k e  s t e p s  t o  r a i s e  t h e  p ro f i l e  o f  a nd  p r o t e c t  t h e  
P GC E i n  t h e  cu r r en t  c l i ma t e  o f  ch a n ge .  Ho w ev e r ,  t h e re  a re  
l im i t a t i o ns  h e r e ,  a s  i t  i s  t he  p r o fe s s ion a l  a w ar d  o f  Q TS  w h ic h  i s  
e s s en t i a l  t o  en t e r  t e a c h i n g  r a th e r  t h a n  th e  ac a d emi c  q u a l i f i c a t i on  
o f  t he  P GC E.  T h i s  i s  a l so  r e in f o r c e d  by  O f s t e d  wh i ch  o n ly  
i n s p ec t s  h ow  w el l  p r ov id e r s  p r ep a r e  t r a in e e s  t o  m e e t  t h e  
S t a nd a r ds  f o r  QTS .  R a i s in g  t h e  p ro f i l e  o f  t h e  PG CE  w i l l  b e  
d i f f i cu l t  a t  a  t im e  w h e n  t h e  go v e rnm en t  i s  mo v i n g  IT T  fu n d in g  to  
s c ho o l s  i n  o rd e r  t o  e n c ou r a ge  p r os p ec t i v e  t r a i n e es  t o  u nde r t ak e  
Q TS  o n l y r o u t e s .  Ne v e r t h e l es s ,  i t  i s  s ugge s t e d  th a t  IT T  p ro v i d er s  
h i gh l i gh t  t h e  b en e f i t s  o f  t h e  PG CE  to  p r os p e c t i ve  t r a i n e es  an d  
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e m ph as i s e  t h a t  t ho se  wi th  t h e  M  l ev e l  P GC E a l so  u su a l l y  h a v e  
o n e - th i rd  o f  a  m as t e r s  d e g r e e ,  i n  e f f e c t ,  a nd  th a t  t h e  P GCE  i s  a  
t r an s f e r a b l e  qu a l i f i c a t i on .  Al so ,  a s  t r a i n e es  a r e  mo r e  f o cus e d  on  
t h e  p r o f es s io n a l  a wa r d  o f  Q TS  th a n  t he  a c a de mi c  qu a l i f i ca t i on  o f  
t h e  P GC E,  i t  i s  r e co mm en d ed  t h a t  p rov id e r s  fo c us  o n  a  ne w  
s ph e r e  o f  p ro f es s ion a l  i n t e g r a t i o n  to  su p po r t  r e t e n t io n ,  wh i ch  
a d ds  t o  t h e  r es e a r ch  a ge nd a  an d  i s  d i sc u ss e d  i n  t h e  c o n t r i bu t io n  
t o  kn o wl ed ge  se c t io n .  
 
S e co nd l y,  r e s e a r ch  a n d  l i t e r a t u r e  s ho we d  f ee l i n gs  o f  d iv i s i v en es s  
r e ga r d in g  t h e  tw o  P GC Es ,  de mo ns t r a t i n g  t ha t  t h e  H  l ev e l  PG CE  
a n d  M l ev e l  P GCE  m a y n o t  h a v e  b e en  w e l l - i n t e g r a t e d  w he n  
o p e r a t i n g  a lo n gs i de  e a c h  o th e r .  Th e r e fo r e ,  i t  i s  su gge s t ed  th a t  
p r ov id e r s  o f f e r in g  b o t h  a w a rd s  pa r t i cu l a r l y  n e e d  t o  s e ek  to  
m a n a ge  in t e g r a t i on  c a r e fu l l y ,  b y e m p lo yi n g  s t r a t e g i es  t o  
m in i miz e  po te n t i a l  f e e l i n gs  o f  d iv i s i v en e ss  an d  r ed u c i n g  th e  
a d d i t i o n a l  w or k l o ad  fo r  t r a in e e s ,  w h i l e  c a p i t a l i s i n g  o n  the  
o p po r t un i t i e s  o f  t he  tw o  a w a rd s ,  s uc h  a s  d i f f e r en t i a t ed  s up p or t  
f o r  t r a in e e s .  T h i s  i s  a  c h a l l e n ge ,  a s  p ro v i d e r s  n e ed  to  r e c r u i t  a nd  
r e t a i n  t r a i n e es ,  bu t  t h e y a l so  wa n t  t h em  t o  ha v e  a  p os i t i ve  
ex p e r i en c e  a nd  b e  fu l l y  i n t e g r a t e d  wi th in  t he  p r o gr am me .  In  
a d d i t i o n ,  m or e  t ha n  e v e r  be f o re  an  ex ce l l e n t  s t ud e n t  ex p er i en c e  
w i l l  be c om e  c r u c i a l  d u e  t o  h i gh e r  PGC E f e es .   
 
T h i r d l y,  i t  i s  r e c omm e nd e d  f rom  t h es e  f i nd i n gs  o f  t r a i n e es ’  
s a t i s f a c t i on  l e v e l s  t h a t  p ro v i de r s  m a y w i s h  to  r e f l e c t  on  o f f e r in g  
b o t h  P GC E a w a rd s  s o  t h a t  t r a i n ee s  h ave  so me  ch o i c e ,  e s pe c i a l l y  
a s  t he  P GC E i s  a n  a c a d em i c  a w ar d  a nd  a  no to r i ou s l y d em a nd i n g  
p r o f es s io n a l  p ro gr am me  an d  a s  c ho i c e  w a s  d e em e d  a  v e r y p os i t i v e  
a s p e c t  b y t r a i n ee s  i n  HE I  1 .  Th e  PG CE w ou ld  th e n  b e  o f f e r e d  in  
t h e  m os t  f av ou r a b le  w a y t o  su pp o r t  t r a i n ee s  t o  ac h i e v e  th e  h i gh  
a c a d em i c  an d  p ro f es s i on a l  d em a nd s .  Al so ,  i t  i s  o bv i ou s l y 
u n kn ow n i f  p o t e n t i a l  ap p l i c an t s  h a ve  b e e n  d e t e r r e d  f ro m IT T  d u e  
t o  t h e  M l ev e l  o n l y  PG CE  o p er a t in g  in  m an y p r o v id e r s ,  bu t ,  i f  so ,  
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o f f e r i n g  b o th  P GCE  a w ar ds  m a y h a v e  b en e f i t s  t o  IT T  r e c r u i tm e n t  
a n d  su bs e qu e n t  r e t e n t io n .  Ho w ev e r ,  p r o v i de r s  wi l l  n e ed  t o  b as e  
t h e i r  d e c i s io n  on  the  mo d e l  mo s t  su i t ed  t o  t h e i r  s t ud e n t  i n t ak e ,  
b u t  s t u de n t  s a t i s f a c t i o n  i s  c l os e l y l i nke d  t o  c ho i c e  i n  t h ese  
f i nd i n gs  a nd  an  imp o r t an t  i s s u e ,  wh i ch  wi l l  be c om e  in c re a s i n g l y 
i mp or t an t  a s  P GCE f e e s  r i s e  an d  n e eds  t ho r ou gh  c on s i d e r a t i on .  
A l s o ,  l i t e r a tu r e  sh ow s  ch o i c e  t o  b e  k ey  t o  e n ga ge m en t  i n  
p r o gr am me s  ( Br own e - Fe r r i gn o ,  2 00 3) .  A l th ou gh  p r os pe c t i v e  
t r a i n e es  c a n  c ho os e  w h i ch  IT T  p ro gr am me  t o  un d er t ak e ,  t h e r e  i s  
l i t t l e  ch o i c e  i n  t h e  c o n t e n t  o f  IT T  p rogr a m m es  d ue  t o  t h e  
p r e s c r ip t i v e  n a t u re  o f  t he  P ro f e s s i on a l  S t an d a rds  fo r  Q TS  a nd  d u e  
t o  O fs t e d  on l y i n spe c t i n g  h o w w el l  p ro v i d e r s  p r ep a r e  t r a i n e es  t o  
m e e t  t h es e  S t an d ard s .  Th e r e f o r e ,  i t  i s  r e c om m en de d  th a t  
p r ov id e r s  s ho u ld  s ee k  t o  i n j e c t  ch o i c e  w h e r e  po ss i b l e  t o  en h an c e  
t r a i n e es ’  ex p e r i e nce ,  wh i c h  c ou l d  b e  by  a l l o win g  th em  t he  c ho ic e  
r e ga r d in g  t h e  l ev e l  a t  wh i ch  to  t a ke  t he  PGC E .  Ho w ev e r ,  m a n y 
p r ov id e r s  h a v e  a l r ea d y d e c id e d  to  o f f e r  t h e  M l ev e l  o n l y P GC E or  
j u s t  on e  mo d e  o f  IT T ,  g iv in g  t r a in e es  n o  ch o i c e .  A l t ho ugh  
p r os p e c t i ve  t r a i n e es  c an  o bv io us l y c h o os e  wh i c h  p ro v id er  t o  
a p p l y t o  a nd  wh i c h  p ro gr a mm e to  u nde r t ak e ,  l i t e r a t u r e  ha s  s ho wn  
t h a t  t h e y a r e  o f t en  c o n fu s ed  a bo u t  t he  d i f f e r en t  P GC E a wa r d s  a nd  
t h e  d i f fe r e n t  IT T  p r o gr a mm es  av a i l ab l e .  A l s o ,  ap p l i c a n t s  m a y j us t  
c h oo s e  a  p ro v i d e r  w h ic h  i s  ge o gr ap h ic a l l y  c o n v en i e n t ,  fo r  
ex a mpl e ,  r a t h e r  t h an  a  p a r t i c u l a r  P GCE  a w ar d /  IT T  p r o gra mm e .  
H o w ev e r ,  un de r  cu r r e n t  IT T  r e fo r ms ,  t r a in e e s  m a y i n c r e as in g l y 
o p t  fo r  Q TS  on l y r o u t e s  r a t he r  t ha n  the  PGC E ,  wh ic h  m ay 
s ub s eq u en t l y  d i s app e a r  a nd  fu r t h e r  h in d e r  a sp i r a t i o ns  f o r  a n  M 
l e v e l  t ea c h i n g  p ro fe s s i on .  N ev e r t h e l es s ,  i t  mu s t  a l s o  b e  
a c k no wl e d ge d  t h a t  Q TS  o n l y i s  o f t en  n o t  t r an s fe r a b l e  t o  o th e r  
c o un t r i e s .  Th e  m ess a ge  r e ga r d in g  c ho ic e  i s  a l s o  ob v io us ly  
i mp or t an t  fo r  t h e  r e s e a r ch  a ge nd a  wi th in  IT T  a nd  a t  a  mo r e  
ge n e r a l  l e v e l  f o r  HE Is  o v e r a l l  an d  f o r  a l l  co n c er n ed  wi t h  IT T  a n d  
t e a ch e r s ’  P D.  
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I t  i s  a l s o  r e co mm end e d  f r om th e  r e se a rc h  t h a t  p ro v id e r s  o f f e r in g  
b o t h  a w a rd s  ne e d  to  r ev i e w  c r i t e r i a  f o r  e l i g ib i l i t y  t o  t h e  M  l e ve l  
P GC E.  I t  i s  su gge s t e d  t h a t  t r a in e es ’  o ve r a l l  p ro g r e s s  i s  
c o ns id e r ed  b u t  w i th o u t  i gno r i n g  th e  im po r t a n t  f a c t  t h a t  
a d mis s i on s  c r i t e r i a  f o r  o th e r  M  l ev e l  p r o gr am me s  a r e  n o t  b a se d  
o n  p ro f es s i on a l  com p et en c y,  s o  H E IT T  p ro v i d er s  m a y b e  
ex c lu d in g  so me  v e ry  a c a d e m i ca l l y  a b l e  t r a in e es  f r om  M  l e v e l  
s t u d y i f  t h e i r  p ro f es s i on a l  p r a c t i c e  i s  n o t  ye t  d e e me d  s a t i s f a c t o r y.  
H o w ev e r ,  p r o f i c i e nc y i n  t h e  c l a s s r oom a nd  a c ad em ic  ab i l i t y  a r e  
n o t  i nex t r i c a b l e .  
 
In  a d d i t i o n ,  f i n d ings  a nd  l i t e r a tu r e  i nd i c a t e  t h a t  p r ov i d e r s  n e e d  t o  
g i v e  f u r t he r  s up po r t  an d  gu i d an c e  to  en a b l e  t r a in e e s  t o  b r i d ge  th e  
ga p  f r om H  l ev e l  t o  M l ev e l  s t u d y ( f o r  t h os e  u nd e r t ak in g  M  l e ve l  
w o r k  i n  IT T )  a n d  to  un de r s t an d  ho w  th e y c a n  m o r e  ex p l i c i t l y  u s e  
t h eo r y t o  b en e f i t  p ra c t i c e .  Li n ks  n e e d  t o  b e  m a d e  mo r e  ex p l i c i t  t o  
t r a i n e es  a nd  a l s o  t o  t h e i r  S BMs  f o r  t r a i n e es  t o  ga i n  m ax im um  
b e n e f i t  f r om  th e  M  l e v e l  P GC E ,  s o  t h a t  M  l ev e l  wo r k  i s  em b ed d ed  
i n  IT T  a n d  p e r m ea te s  t h r ou gh ou t  t h e  p r o gr a mm e.  F ro m t he s e  
f i nd i n gs  i t  i s  r e c om me nd e d  th a t  p r ov i d e r s  r e v i e w t h e  t im in g  o f  M  
l e v e l  a s s i gn m en t s  an d  t ak e  s t e ps  t o  emb e d  a nd  i n t e g r a t e  M  l e ve l  
w o r k  a c ro s s  t h e  p rogr a m m e,  s o  t h a t  i t  h a s  max i mum  b e n ef i t s  t o  
p r a c t i ce .  I f  t h i s  c ou ld  b e  ac h i e v ed  M l e v e l  w or k  w ou l d  no t  on l y 
b e  fu l l y  i n t e g r a t e d ,  b u t  a l so  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  b e  t r u ly  
t r an s fo rm at iv e ,  b y e n su r i n g  r es e a r ch - in f o rm ed  p r a c t i c e .  H o w ev e r ,  
m os t  t e a ch e r s  do  no t  h av e  m as t e r s  deg r e e s  t h ems e lv es  (R e ve l l ,  
2 0 05 ;  UCE T,  2 00 8b )  an d  som e  IT T  tu t o r s ,  i n c lu d i n g  t ho se  i n  
H E Is ,  d o  no t  h a v e  m a s t e r s  d e g r e es  e i t h e r  w h i c h  m a y m e an  t h a t  
t h e  l i n ks  b e t w e en  H  a nd  M  l ev e l  a re  n o t  b e i n g  fu l l y  e x p l o i t e d  
a n d /  o r  t h e  p ro gr e s s io n  to  M l ev e l  n o t  b e i n g  s u f f i c i en t l y  
p r om ot ed /  va lu e d .  T h e r e f o r e ,  i t  m i gh t  b e  h e l p f u l  t o  en c ou r a ge  an d  
s up po r t  IT T  tu to r s  ( a n d  t e a c h er s ,  p a r t i c u l a r l y  t h os e  w h o  a r e  
S BMs )  wi th ou t  M l e v e l  qu a l i f i ca t i o ns  t o  c omp l e t e  m as t e r s  
d e g r e e s  a nd  t o  wo rk  a c ro s s  d i f f e re n t  ac a d em i c  l e v e l s ,  i n  o r d e r  t o  
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b e s t  s up po r t  an d  ex t e nd  th e  p r o gr es s  o f  a l l  t r a in e es .  O r  pe r h a ps  a  
d i f f e r en t  s t u d en t  ex p e r i en c e  i s  n e e d ed ,  su c h  a s  a  t ru l y a n d r a go g ic  
a p p ro a ch ,  t o  im p rov e  s up po r t  fo r  t h e se  a du l t  l ea r n e r s .  
A l t e rn a t iv e l y,  p e r ha p s  a  t ru l y b l e nd e d  l e a r n i n g  ap pr o a ch  n e e ds  t o  
b e  ad op te d  in  IT T ,  a s  b l e n de d  l ea r n i n g  c a n  e f f e c t i v e l y f a c i l i t a t e  
t h e  s yn t h e s i s  o f  t heo r y w i th  p r a c t i c e ,  i n  o r d e r  t o  d ev e l op  p r a c t i ce  
w i t h i n  t h e  c on t ex t  ( S i mki ns ,  20 09 ) .  Th i s  i s su e  ad ds  t o  t he  
r e s e a r ch  a ge n d a  a nd  i s  d i s c us s ed  f u r the r  i n  t h e  co n t r ib u t io n  to  
k n ow le d ge  s e c t io n .  
 
F i n a l l y ,  t h i s  r e s e a rc h  i nd i c a t e s  t h a t  wr i t i n g  a t  M  l ev e l  i s  d i f f i c u l t  
f o r  s om e  t r a i n e es  wi th  l i t t l e  ex p e r i e n ce  o f  e s s a y- w r i t i n g  in  t h e i r  
b a c h e lo r ’ s  de g r e e s ,  a l t h ou gh  l i t e ra tu r e  i s  d iv i d ed  re ga r d in g  th i s  
( J a c kso n ,  2 00 9 ;  G ra h a m- M ath e so n ,  2 01 0 ) .  T h e re f o r e ,  i t  i s  
s u gge s t e d  th a t  t h ese  f i nd in gs  h a ve  co n t r i bu t ed  to  k no wl e dge  
r e ga r d in g  t h i s  i s s ue  a nd  i t  i s  r e com m en d ed  t h a t  p ro v id e r s  m a y 
f i nd  i t  b e ne f i c i a l  t o  t a r ge t  no n- a r t s  g r a d u a t es  fo r  a dd i t i on a l  
s up po r t  i n  M l e v e l  w o r k ,  so  t h a t  t h e y a r e  no t  a t  a  d i s a dv an t a ge  
d u e  to  t h e  v e r y d i f fe r e n t  n a tu r e  o f  a s se s sm en t  f ro m t h e i r  
b a c h e lo r ’ s  de g r e e s  a n d  du e  t o  t h e  IT T  s ub j ec t  o f  ed u c a t i on  an d  
t h e  as so c i a t ed  f o rms  o f  a s s e s sm e n t  a l i gn i n g  l e s s  w e l l  w i th  no n-
a r t s  s ub j ec t s .  Ho w ev e r ,  p ro v id e r s  s ho u l d  a l so  b e  s e ns i t i v e  t o  t h i s  
i s s u e  b y n o t  ex c lu d i n g  o th e r  t r a in e es  w h o  mi gh t  a l s o  b ene f i t  f r om  
t h i s  s up po r t  an d  b y  p e r s on a l i s i n g  s up po r t  ap p ro p r i a t e l y,  a s  s om e  
t r a i n e es  f r om no n - a r t s  s ub j e c t s  w i l l  o bv io us l y n o t  n e ed  th i s  
s up po r t  an yw a y.  
 
 
Fu r t he r  r ec o mme n d ed  re s ea r ch  
 
F i r s t l y ,  i t  i s  s u gge s t e d  t h a t  f u r t he r  r e se a r c h  to  es t a b l i sh  nu mb e rs  
o f  t r a i ne e s  w ho  h ave  un d e r t ak e n  a nd  a re  un d e r t ak in g  t h e  M  l e ve l  
P GC E wo u l d  b e  ben e f i c i a l ,  s o  t h a t  an  o v e r a l l  p i c tu r e  c a n  e m e r ge  
r e ga r d in g  wh i ch  PG C E a w ar d  h as  b e co m e t h e  no rm .  T h i s  w ou ld  
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b e  u s e fu l  t o  s c ho o l s ,  H E Is ,  p o l i c ym a k e r s  an d  IT T  p ro v i de r s  t o  
a s c e r t a i n  t h e  ex t e n t  t o  wh i c h  N QT s  a r e  e n t e r i n g  th e  p r o f es s i on  
w i t h  M l e v e l  c r e d i t s  an d  th e  su bs e qu en t  imp l i c a t i on s  f o r  
i nd u c t i on  an d  EP D a r r a n ge me n t s .  I t  wo u l d  a l so  i nd i c a t e  t h e  
ex t en t  t o  wh i ch  in i t i a l  a sp i r a t i o ns  h ave  mo v ed  c lo s e r  t owa r d s  a  
m a s t e r s  l ev e l  t e a ch i n g  p r o f e s s i on  an d  i nd i c a t e  t h e  v a lu e  p r ov id e r s  
a n d  t r a in e es  a re  p l a c i n g  o n  M l e v e l  s t u d y.  
 
F i nd in gs  an d  l i t e ra t u re  a l so  s u gge s t  t ha t  f u r t he r  r e s e a r c h  i s  
n e e d ed  to  es t a b l i sh  t h e  im p a c t  o f  t h e  M  l e ve l  P GC E a nd  M  l e ve l  
w o r k  i n  IT T  c o n ce rn in g :  ( i )  t e a ch e r s  po s t - qu a l i f i c a t i o n ,  ( i i )  IT T  
p r ov id e r s ,  ( i i i )  t h e  u p t a k e  o f  NQ Ts  t a k i n g  m as t e r s  d e g r e es ,  a nd  
( i v )  t h e  p r im a r y p h a s e .  F i r s t l y ,  f u r t h e r  i n ve s t i ga t i on  wo u l d  b e  
h e lp fu l  am on g  t e ach e r s  wh o  un d e r to ok  th e  M  l ev e l  P GC E t o  
e s t a b l i sh  i t s  im pa c t .  F i nd in gs  an d  l i t e ra t u r e  s ho w  th a t  t r a in e e s  
o f t e n  q ue s t i on  t h e  b e n e f i t s  o f  t h eo r y t o  p r a c t i ce ,  so  i t  wou ld  b e  
h e lp fu l  t o  e s t a b l i sh  f r om t ea c h e rs  w ho  u nd e r t oo k  t h e  M l e v e l  
P GC E t h e i r  p e r ce p t i on s  po s t -q u a l i f i c a t i on .  Fo r  ex amp le ,  w a s  i t  
t r an s fo rm at iv e?  D id  i t  ha v e  a  d e e p  and  l a s t i n g  im p a c t  on  l e a r n i n g  
a n d  t ea c h i n g?  W e r e  t h e r e  a n y c o r r e l a t i o ns  wi t h  su bs eq u en t  c a r e e r  
p r o gr es s i on?  T h i s  r e s e a r ch  wo u ld  b e  be n e f i c i a l  t o  H E I  
r e c r u i t m en t  s t r a t e g i e s  fo r  M  l ev e l  IT T  a nd  P D a nd  w ou ld  a d d  to  
t h e  r es e a r ch  a ge nda  r e ga r d i n g  th e  im pa c t  o f  M l e v e l  s t udy ,  a s  
ex i s t i n g  l i t e r a tu r e  i s  co n t r ad i c to r y.  T h i s  m a y a l so  ad d  to  t h e  
r e s e a r ch  a ge n d a  r ega r d in g  t a l en t  r e c ru i tm e n t  w i th in  t h e  f i e l d  o f  
l e a de r sh i p  a nd  m a na ge m e n t .  S e c on d l y,  f u r th e r  i n v es t i ga t io n  
w o u l d  be  h e lp fu l  ac r o s s  IT T  p r ov id e r s  o f f e r i n g  th e  M  l ev e l  P GC E 
t o  e s t ab l i s h  i t s  im pa c t .  F i nd in gs  an d  l i t e r a t u r e  s ho w  th a t  t h e  M  
l e v e l  P GC E  a nd  M  l e v e l  w or k  in  IT T  ha v e  im p ro v ed  p ro gr a mm e s  
a n d  t r a in e es ’  s k i l l s ,  fo r  ex am pl e .  Fu r th e r  r e s e a r c h  c ou l d  
i nv e s t i ga t e  o t he r  a re a s  o f  im pa c t ,  s uc h  a s  w he th e r  t h e  M  l e v e l  
P GC E a nd  M l ev e l  w o r k  i n  IT T  e n a b l ed  p r ov id e r s  t o  de a l  b e t t e r  
w i t h  O fs t e d  a nd  t he  i n sp e c t i on  p r o c es s .  T h i rd l y,  f u r t h e r  r e s e a r ch  
w o u l d  be  u s e fu l  t o  e s t a b l i sh  i f  t h e  M  l e v e l  P GC E h as  h ad  a  wid e r  
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i mp a c t  o n  t h e  up t ak e  o f  N Q Ts  t ak in g  m a s t e r s  d e g r e es .  I f  so ,  t h i s  
w o u l d  be  b e n e f i c i a l  t o  HE I  r e c r u i tm e n t  s t r a t e g i es  t o  M l ev e l  
p r o gr am me s  bu t  m ay a l s o  h a ve  p os i t i ve  m ess a ge s  r e ga r d in g  w h a t  
t e a ch e r s  co ns id e r  t o  be  t h e  be n e f i t s  o f  M l ev e l  P D.  F i nd in gs  an d  
f u r t h e r  da t a  c o l l e c t e d  f rom  HE I  2  ( s ee  f i gu r e  6 .2  i n  C h ap t e r  6 )  
s u gge s t  t h a t  t h e  M  l e v e l  P GC E  m a y h a v e  h a d  a  p os i t i v e  im p a c t  on  
t h e  up t a k e  o f  N QT s  t ak i n g  m a s t e r s  d e gr e e s .  Th i s  r es e a r ch  c o u l d  
t h en  b e  u se d  b y H E Is  t o  s ho w  a  de mo ns t ra b l e  a dv a n t a ge  o f  
c o n t i nu e d  H E i nv o lv e m en t  i n  t e a c h er s ’  p ro f es s i on a l  d e v e lo pm e n t .  
F i n a l l y ,  i t  i s  su gge s t ed  th a t  fu r t h e r  r e s e a r ch  r e ga rd in g  t he  s am e  
i s s u es  f r om th e  p e r s p e c t i v es  o f  IT T  t u t o r s  a nd  t r a i n ee s  i n  t h e  
p r im a r y p h a s e  w ou ld  be  b e n ef i c i a l ,  i n  o r d e r  t o  ma k e  c omp a r i so ns  
w i t h  p e r sp e c t iv e s  f r o m t h e  s ec on d a r y p h as e .  Th i s  l i nk s  wi th  
l i t e ra tu r e  c on s i de r in g  th e  M  l ev e l  P GC E to  b e  “ p a r t i c u l a r l y  
i mp or t an t  fo r  p r ima r y t r a in e e s ,  w ho  ne e d  t he  co n f id e n c e  a n d  
s k i l l s  t o  qu es t io n  po l i c i e s  an d  in i t i a t i v e s ”  ( G ra h am -M a the s on  
2 0 10 ,  p .  7 ) .  T h e r e fo r e ,  t h e r e  m a y b e  so m e d i f fe r e n ce s  b e t w e en  
t h e  p r im a r y a n d  se co n da r y p h a se s  a nd  p o t e n t i a l l y  d i f f e r en t  
a d v an ta ge s  an d  d i sa d v an ta ge s  o f  M  l ev e l  s t u d y.  
 
F i n a l l y ,  f u r t h e r  r e se a r c h  i s  n e ed e d  a r ou n d  t h e  i s s u e  o f  ‘M-
l e v e ln e s s ’  i n  IT T .  In  pa r t i cu l a r ,  r e s e a rc h  co u l d  fo c us  o n  th e  
d i f f e r en t  Q AA  (2 008 )  a r t i cu l a t i on s  o f  l e v e l  7  qu a l i f i c a t i on s ,  t h e  
r o l e  o f  HE Is  r e ga r d i n g  t he  l e v e l  7  P GC E a nd  h ow  s c ho o l s  
u n de r s t an d  i t  ( s ee  s e c t i on  2 .4 .1  i n  C h ap t e r  2 ) .  
 
 
7 . 3  R es ea r ch  Qu e s t i on  2  
 
R e s ea r ch  Qu e s t ion  2 a:  Wh a t  w a s  th e  r a t i on a l e  f or  a sp i ra t ion s  
f o r  a  mas t e rs  l e v e l  t e a ch in g  p r of e s s io n  and  th e  MTL ?  
 
T h e  f o rm e r  go ve r nm e n t  im pos e d  th e  r a t i on a l e  fo r  a sp i ra t i on s  
t o wa r ds  a  m a s t e r s  l e v e l  p r o f es s io n  -  i n  o rd e r  t o  im p ro v e  
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s t an da r ds ,  t h e  s t a t us  o f  t he  p r o fe s s io n ,  N Q T i nd u c t i on  and  EPD  
( D CS F,  2 00 7 )  a nd  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  i t  co ns i d e re d  th a t  t he r e  w as  
a  n e ed  f o r  a  n e w qua l i f i c a t i o n  –  t h e  MT L -  t o  sp e c i f i c a l l y  f o cu s  
o n  t e ac h e rs ’  n e ed s  a n d  imp r ov in g  l e a rn in g  a nd  t e a ch i n g  in  t h e  
c l as s ro om  ( DCS F ,  2 0 08 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  M T L b e c am e  t h e  v eh i c l e  
t h ro u gh  wh i ch  to  ac h i ev e  a  m as t e r s  l ev e l  t e a c h in g  p ro f es s io n .  T h e  
r a t i on a l e  fo r  a  m as t e r s  l e ve l  p ro f es s ion  w as  h i gh l y c o m me n d ab le ,  
a s  i t  i s  a s p i r a t i on a l  a nd  co u l d  be  a  muc h - n ee d ed  k e y d r ive r  t o  
m a k e  t h es e  im pr ove m e n t s ,  bu t  i t  w as  n o t  b a s ed  o n  co ns u l t a t i on  
w i t h  t e a c h er s .  Ho we v e r ,  no w th a t  t he  n e w  gov e rn m en t  h as  
w i t hd r a wn  fu nd i n g  f o r  t h e  M T L,  a  n e w d i r e c t i on  n e e ds  t o  b e  
p r ov id e d  r e ga rd in g  h ow  t he s e  imp r ov em e n t s  wi l l  n o w b e  r e a l i s e d .  
A l t ho u gh  th e  f o rm er  go v e rnm e n t ’ s  r a t i o n a l e  f o r  t h e  M l e ve l  
p r o f es s io n  a nd  th e  M T L w e r e  im p os ed  o n  s c ho o l s  an d  H EIs ,  
f i nd i n gs  f ro m th i s  r e s e a r ch  a nd  l i t e ra tu r e  a l s o  sh ow  a  f u r t h e r  
s up e r i mp os e d  r a t i on a l e  fo r  t h e  M l e v e l  p r o f e s s i on .  I t  i s  su gge s t e d  
f r om  t h e  f i nd i n gs  an d  l i t e r a t u re  t h a t  t h e r e  w e r e  a l s o  wi de r  f a c t o r s  
w h ic h  in f l u en c ed  as p i r a t i on s  f o r  a  m as t e r s  l e v e l  p ro f e s s io n :  ( i )  
t h e  n a t i on a l  t r en d  fo r  p os t g r ad u a t e  s t ud y,  a n d  ( i i )  r e co gn i t i o n  o f  
t h e  c omp l ex  n a t u re  o f  t e a c h i n g  a nd  t he  imp o r t an c e  o f  su s t a i n ed  
p r o f es s io n a l  d ev e l op m en t  fo r  t e a ch e rs .   
 
 
R e s ea r ch  Qu e s t ion  2b :  How  w e r e  asp i r a t ion s  f o r  a  ma s t e r s  
l e v e l  t e ac h ing  p rof es s ion  p e r c e iv ed  b y  ( i )  HEI s ,  an d  ( i i )  N QTs ?  
 
In  p r i n c i p l e ,  b o t h  H E Is  a n d  N QT s  w er e  i n  f a vo u r  o f  a  ma s t e r s  
l e v e l  t ea c h i n g  p ro fe s s i on .  T ab l e  6 .3  ( i n  C h ap t e r  6 )  w as  p r o du c e d  
t o  c on t r ib u t e  t o  a nd  ad v an c e  c u r re n t  kn o wl ed ge  b y s u mma r i s in g  
H E I  a n d  NQ T  p e rs pe c t i v es  r e ga r d i n g  as p i r a t i on s  f o r  a  m as t e r s  
l e v e l  t ea c h i n g  p ro fe s s i on .  HE Is  c o u l d  u s e  t h es e  f i n d i n gs  t o  r e -
c o ns id e r  t h e i r  m as t e r s  p ro gr a mm e s  and  m a s t e r s  ‘ o f f e r ’  t o  t e ac h e rs  
a n d  th e r eb y i mp r ove  r e c ru i tm e n t  a nd  re t e n t i on ,  s t u d en t  
s a t i s f a c t i on  an d  th e  s t ud e n t  ex p e r i e n ce ,  b y a t t em pt i n g  t o  a d d r es s  
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a n d  min imi s e  t h e  pe r c e iv e d  d i s a dv a n ta ge s ,  b u t  a l s o  t o  ex p lo i t  t h e  
a d v an ta ge s  a  m a s t e r s  l ev e l  t e a c h in g  p ro f e s s i on  co u l d  b r ing .   
 
 
R e s ea r ch  Qu e s t ion  2 c :  H ow  w a s  th e  mo v e  t o  th e  MT L 
p e r c e iv ed  b y  ( i )  HE Is ,  and  ( i i )  NQT s?  
 
H E Is  w e r e  i n  f av our  o f  t h e  MT L i n  p r in c ip l e ,  a l t h ou gh  ma n y 
n e ga t i v e  a sp e c t s  em e r ge d .  HE Is  s t r e s s e d  th e  a dd i t i on a l  w o r k lo a d  
f o r  t e a ch e rs  an d  t he  t a r ge t  c oh o r t  o f  N Q Ts  an d  H oD s  f ro m 
‘ c h a l l en ge  s c ho o l s ’  a s  t h e  mo s t  im po r t a n t  n e ga t iv e  a sp e c t s .  
H o w ev e r ,  a l t h ou gh  N Q Ts  h a d  b e en  in  f a v ou r  o f  a  m a s t e r s  l e v e l  
t e a ch in g  p ro f es s io n  in  p r i n c i p l e ,  t he y w e r e  v e r y c r i t i c a l  o f  t he  
M T L,  m ai n l y d u e  to  NQ Ts  as  t he  t a r ge t  co ho r t  an d  t h e  ad d i t i o n a l  
w o r k lo a d  a l on gs id e  i n du c t io n .  Fu r t h e rm o re ,  a l t h ou gh  t h e  a im  o f  
t h i s  r e s e a r ch  w a s  no t  t o  c om p ar e  t h e  M T L w i t h  o t h e r  m as t e r s  
d e g r e e s ,  t h i s  co mpa r i s on  w as  c on s i de r e d  h e l p fu l  t o  a dv an c e  t he  
r e s e a r ch  a ge n d a ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e  fo r m e r  go v er nm e n t  wa s  
a d vo c a t in g  th e  MTL s o  f o r ce f u l l y ,  a nd  t o  d r aw  o u t  m es sa ge s  f o r  
f u tu r e  i n t e r ve n t io ns  r e ga rd in g  M l e v e l  s t ud y a n d  PD  fo r  t e a c h e rs .  
C on s eq ue n t l y ,  t a b l e  6 . 4  w as  p r od u c ed  to  com p a r e  t h e  MTL w i t h  
o th e r  m as t e r s  d e g r e e s  f r om  t he  f i n d i n gs  an d  l i t e r a t u r e ,  wh i c h  
c o u l d  b e  us ed  b y H E Is  t o  r e - c ons id e r  t h e i r  m a s t e r s  p ro gr a m me s  
a n d  M l ev e l  p o r t fo l i o .  As  a  r esu l t ,  fu r th e r  im p ro ve m en t s  m a y b e  
m a d e  r e ga rd in g  r e c r u i tm e n t  a nd  re t en t i on ,  s t ud en t  s a t i s f ac t i on  
a n d  th e  s t ud e n t  ex pe r i en c e ,  b y a t t em pt i n g  t o  ad d r es s  an d  
m in i mis e  t he  p e r c e i v ed  d i s ad v an t a ge s  o f  d i f f e r en t  p r o gr am me s ,  
b u t  a l s o  t o  ex p lo i t  f u r t h e r  t h e  a dv a n t age s  d i f f e r e n t  p ro gr a mm e s  
b r in g .   
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7 . 3 . 1  R e co mme n dat i ons   
 
F i nd in gs  an d  l i t e ra t u re  r e com m en d  t ha t :  ( i )  H E Is  n e ed  to  r e f l e c t  
o n  in t e g r a t i n g  t he  P ro f e s s i on a l  S t a nda r d s  i n t o  M l e v e l  
p r o gr am me s  d es i gne d  fo r  t e ac h e rs  a nd ,  ov e r a l l ,  o th e r  P D 
a c t i v i t i e s  n e ed  t o  en su r e  p ro f e s s i on a l  i n t e g r a t i o n ,  ( i i )  n a t i on a l  
i n i t i a t i v es  n e ed  t o  b e  fu l l y  c o n s i d e re d  a nd  k e y s t ak e ho lde r s  f u l l y  
c o ns u l t e d ,  ( i i i )  t e ac h e r s  s ho u l d  c ho ose  PD  a c t i v i t i e s  f o r  
t h ems e lv es ,  w i th  gu id a n ce  f rom  o th e r s ,  ( i v )  H E Is  n e ed  to  
c o ns id e r  a l t e r n a t i ve  r e c ru i tm e n t  s t r a t eg i e s  f o r  ma s t e r s  d eg r e e s  i n  
e d u c a t i on ,  a nd  ( v )  t h e  ro l e  o f  t h e  S BC n e ed s  t o  b e  c on s i de r e d  
f u r t h e r .  T h es e  r e com me nd a t io ns  a re  d i s c us s ed  b e l ow .  
 
F i r s t l y ,  N Q Ts  w e r e  mo r e  f o cu s ed  o n  p r o f es s i on a l  p r a c t i ce  a nd  
m e e t in g  i nd u c t i on  re q u i r em e n t s  t ha n  on  M  l e v e l  s t ud y a nd  on e  o f  
t h e  m a in  d i f f e r en c es  o f  t he  M T L i s  t h e  i n t e g r a t i on  o f  P r o fe s s i on a l  
S t a nd a r ds .  Th e r e f o r e ,  i t  i s  s u gge s t e d  th a t  HE Is  n e e d  to  r e f l e c t  o n  
t h e  i mp o r t an t  a s p e c t  o f  p ro f e s s i on a l  p ra c t i c e  t o  t e a ch e rs  an d  
c o ns id e r  t h e  m er i t s  o f  i n t e g r a t i n g  th e  S t a nd a r ds  i n to  M l e v e l  
p r o gr am me s  to  s upp o r t  t e a ch e rs  i n  m ee t i n g  t h e i r  p ro f es s io n a l  
r e q u i r em en t s .  I t  i s  a l so  s u gge s t e d  t h a t  p ro f es s i on a l  i n t e g ra t i on  
m a y b e  m o r e  i mp or t a n t  t o  N Q Ts  t ha n  a c a d em i c  s tu d y,  s o  a  
d i f f e r en t  t yp e  o f  PD  ma y b e  mo r e  b ene f i c i a l  fo r  so m e .  Th i s  i s  
d i s c uss e d  f u r th e r  i n  t h e  c on t r i bu t i on  to  kn ow le d ge  s e c t ion .  
 
S e co nd l y,  f i nd in gs  a n d  l i t e r a t u r e  h i gh l i gh t  t h a t  n a t io na l  
i n i t i a t i v es  n e ed  t o  b e  fu l l y  c o n s i d e re d  to  en su r e  t h e i r  f i na n c i a l  
s us t a in a b i l i t y  a n d  su c c e s s .  Fu l l  co ns u l t a t i o n  wi th  k e y 
s t ak eh o l d er s  i s  n e ce s s a r y b e f o r e  l au nch in g  in i t i a t i v es ,  so  t h a t  k e y 
s t ak eh o l d er s  c a n  t ak e  s om e  o wn e rs h i p  a n d  h e l p  t o  sh a p e  th e m i n t o  
a n  i n i t i a t i ve /  p ro g ra mm e  whi c h  wi l l  be  v a l ua b l e  t o  an d  
u n de r t a k en  b y i t s  i n t en d ed  p a r t i c ip an t s .  
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T h i r d l y,  f i n d in gs  an d  l i t e r a t u re  i nd i c a t e  t h a t  t e a c he r s  sh ou ld  h a v e  
o w n er sh ip  o f  t h e i r  P D a nd  t he  l o cu s  o f  c on t r o l ,  wh ic h  c ou ld  b e  
a c h i e v ed  b y a l l o win g  th em  g r e a t e r  c ho i c e  i n  t h e i r  p ro f e s s io n a l  
l e a rn in g .  I t  i s  r e c om me nd e d  th a t  t e a ch e r s  c ho os e  P D  ac t i v i t i e s  
w i t h  gu id an c e  f r om mo r e  ex p e r i e n c ed  c o l l e a gu es  w ho  h a ve  
r e s po ns i b i l i t y  f o r  PD  a nd  a  go od  u nd e rs t an d in g  o f  s ch oo l  
p r io r i t i e s .  
 
A l s o ,  t h i s  r e s e a r ch  a n d  l i t e r a t u r e  d e mon s t r a t e d  t h a t  t h e  fu l l y-
f u nd e d  n a tu r e  o f  t he  MT L w a s  co ns id e r e d  to  be  p os i t i v e ,  b u t  n o w 
t h a t  t h e r e  i s  l im i t ed  a c c es s  t o  f un d in g  f o r  M l e v e l  s t ud y b y 
t e a ch e r s  HE Is  n e e d  to  co ns i d e r  a l t e r n a t iv e  w a ys  o f  r e c ru i t i n g  t o  
m a s t e r s  d e g r e es  i n  e d u c a t i on .  In  p a r t i c u l a r ,  H E Is  wi l l  n ee d  t o  
l oo k  f o r  s t r a t e g i e s  t o  c omb a t  t h e  imp ac t  o f  t h e  r e c e n t  wi th d r aw a l  
o f  fu nd i n g  f rom  t he  MT L ( a n d  th e  PPD  p ro gr a mm e )  wh i l s t  s t i l l  
p r om ot i n g  as p i ra t i o ns  fo r  a nd  t h e  b ene f i t s  o f  a  m as t e r s  l e v e l  
p r o f es s io n .  
 
F i n a l l y ,  t h e  f i nd i n gs  an d  l i t e r a t u r e  s how  th a t  t h e  ro l e  o f  t h e  S BC  
n e e ds  t o  be  co ns id e r e d  fu r t he r .  A l th ough  th i s  i s  n o  lo n ge r  a  
p r io r i t y  w i th  t he  po t en t i a l  d emi s e  o f  t h e  M T L,  t h i s  h as  ge n e r a l  
m e ss a ge s  f o r  t h e  ro l e  o f  a n y S BM /  S BC  fo r  IT T /  P D p ro gr a mm e s .  
I t  i s  r e c omm e nd e d  t h a t  a  s p e c i f i c  r em i t  an d  r o l e  i s  n e ed ed  fo r  
S BCs /  S BM s ,  en c ou r a g in g  th em  t o  e nga ge  w i th  t h e o r y t o  f u r th e r  
d e v e l op  th e i r  m e n te e s ’  p r a c t i c e .  In  p a r t i c u l a r ,  t he  S BC /  S BM 
c o u l d  h av e  a  r emi t  f o r  co a ch in g  t h e  me n t ee  t o  c on n ec t  t he o r y 
w i t h  p r ac t i c e  wi th in  t h e  p a r t i cu l a r  con t ex t  o f  t he  s c ho o l  t o  e ns u r e  
i t  i s  mo r e  me a n i n gfu l  a nd  in  o r d er  t o  m ov e  to w a rd s  g r e a t e r  
e v id e nc e - b as ed  an d  r e s ea r c h - in fo r me d  t e a ch in g  a s  a  s t r a t eg y  f o r  
i nd iv i du a l  an d  s ch oo l  imp r ov em e n t  –  s e e  F i gu re  7 .3  i n  t he  
c o n t r i bu t io n  to  k now l ed ge  s ec t i on .  Th i s  co u l d  b e  he lp f u l  t o  t h e  
n a t io n a l  p r i o r i t y  o f  b eh a v i ou r  m an a gem e n t ,  fo r  ex am pl e ,  a s  S BC s /  
S BMs  co u ld  b e  k e y  to  s up po r t i n g  m e n te e s  t o  en ga ge  w i th  r e s e a r ch  
r e ga r d in g  b eh av io ur  ma n a ge me n t /  de ve l op i n g  p os i t i v e  
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r e l a t i on sh ip s /  t h e  i n ex t r i c a b l e  l i n k  b e tw e e n  l e a r n i n g  an d  t e a c h i n g  
a n d  b eh a v io u r  ma na ge m e n t ,  wh i l s t  a l so  ha v i n g  an  in - d ep th  
u n de r s t an d i n g  o f  t he  s ch oo l  co n t ex t  a nd  en su r e  t h e  l i nk  be t w e en  
t h eo r y a n d  p r ac t i c e .  In  a d d i t i o n ,  S BC s /  S BMs  n e ed  t o  ha ve  th e  
r i gh t  d i s po s i t i on ,  ex p e r i en c e  an d  ab i l i t y  a n d  a l s o  t o  b e  f u l l y  
t r a i n ed ,  bu t ,  i f  ch os e n  c o r r e c t l y ,  t h e y c o u l d  b e  ke y t o  u n lo c k i n g  
d i f f i cu l t i e s  i n  l i n k in g  th e o r y a n d  p r a c t i c e  a nd  m a k in g  a  r ea l  
c o n t r i bu t io n  to  im pr o v i n g  l e a r n i n g  an d  t e ac h i n g .   
 
 
Fu r t he r  r ec o mme n d ed  re s ea r ch  
 
F i nd in gs  i n d i c a t e  t h a t  fu r th e r  r e s e a r ch  wo u l d  be  b e n e f i c i a l  i n  
s e v e ra l  a r e as  r e ga rd in g  th e  l e ga c y o f  c a l l s  f o r  a  ma s t e r s  l e v e l  
t e a ch in g  p ro f es s io n  a nd  t h e  MT L.  F i r s t l y ,  t h e re  co u l d  b e  a n  
e v a lu a t io n  a ga in s t  t h e  o r i g in a l ,  imp ose d  r a t i on a l e  t o  r ev i e w  
w h e t h e r  t h e  f o r m er  go v e rn me n t ’ s  a s p i r a t i on s  f o r  t he  M  l ev e l  
t e a ch in g  p ro f es s io n  a nd  M T L h a v e  a ddr e s se d  th e se  a im s  an d  h ad  
t h e  d es i r ed  i mp a c t ,  o nc e  t he  p r o gr amm e  h as  be e n  c omp le t e d  b y 
t h e  f i r s t  a nd  l a s t  fu l l y- f u n d e d  co h or t .  T h i s  w ou l d  t h e n  i nd i c a t e  
t h e  l e ga c y o f  t h e  f o r m e r  go v er nm e n t ’ s  a s p i r a t i on s  f o r  a  ma s t e r s  
l e v e l  t ea c h i n g  p ro fe s s i on  a nd  t h e  l e ga c y o f  t he  M T L.  In  a d d i t i o n ,  
t h i s  m a y p r o v id e  l e s so ns  fo r  f u tu r e  i n i t i a t i ve s  r e ga r d i n g  P D f o r  
t e a ch e r s  an d  m a y p r o v i de  t h e  n ew  gove r nm e n t  w i th  a  d i r ec t i on  
r e ga r d in g  h i gh  q ua l i t y  P D  ( an d  a l so  IT T ) ,  t o  t ak e  fo r wa r d  s ch oo l  
i mp ro v em en t .  H o we v e r ,  t h e re  a r e  l im i t a t i o ns  h e r e  a s  t h e  i mp a c t  
o n  l e a r n i n g  an d  t e ac h in g ,  fo r  ex amp l e ,  i s  n o t o r io us l y d i f f i c u l t  t o  
e v a lu a t e ,  h en c e  th e  c on f l i c t i n g  l i t e r a tu r e  s ho wn  i n  t h i s  r e s e a r ch  
r e ga r d in g  t h e  b en e f i t s  o f  M l e v e l  s t udy  t o  p r ac t i c e .  A l s o ,  m as t e r s  
l e v e l  s t ud y w i l l  no t  i n  i t s e l f  b e  t h e  a nsw e r  t o  r a i s in g  pu p i l s ’  
a t t a inm e n t ,  a s  t h e re  a r e  m an y i n t e rv en t i on s  be in g  su c c es s f u l l y  
i mp l e me n t e d  a c ro s s  s ch oo l s  t o  im p ro ve  s t an d a rd s  a nd  w h i c h  m a y 
b e  m or e  ap p ro pr i a t e  i n  d i f f e r en t  co n t ex t s .  C on t ex t  i s  ex t re m el y 
i mp or t an t  an d  th e  e t ho s  a nd  l e ad e rs h i p  o f  t h e  s ch oo l ,  f o r  
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ex a mpl e ,  w i l l  a l so  h a v e  a n  i mp a c t  o n  l e a r n i n g  an d  t e a c h i ng .  
S e co nd l y,  t h e  imp ac t  o f  t h e  M T L o n  pa r t i c i p an t s  c ou ld  be  
i nv e s t i ga t ed  o n c e  th e  f i r s t  co ho r t  ha s  c o mpl e t ed  th e  q u a l i f i c a t i o n .  
Fo r  ex a mpl e ,  f u r the r  i nv e s t i ga t i on  cou ld  b e  u nd e r t a ke n  su c h  a s  
a s c e r t a i n i n g  i f  t h e  M T L h a s  im pr ov e d  l e a rn in g  a nd  t e a ch in g ,  
c r e a t ed  an y d iv i s i on s  wi th in  t h e  p r o f es s i on  o r  p ro v i de d  an y l i nk s  
t o  c a r e e r  p r o gr es s io n .  In  a d d i t i o n  t o  i n v es t i ga t in g  th e  imp a c t  o f  
t h e  MT L o n  p a r t i c ip a n t s ,  r e s e a r c h  c ou l d  a l so  b e  u nd e r t a ke n  i n  a  
w i de r  s e ns e  r e ga r d in g  th e  s t a tu s  o f  t he  p ro gr a mm e a lo n gs i d e  
o th e r  m as t e r s  d e g r e e s  an d  nu mb e rs  p a r t i c ip a t in g  in  t h e  
p r o gr am me ,  i n  o r de r  t o  c o ns i d e r  t h e  l ega c y o f  t h e  MT L a n d  i t s  
w i de r  im p a c t  on  t he  t ea c h i n g  p ro f e s s io n  a nd  o n  H E Is .  Th i r d l y,  
f u r t h e r  r e s e a r ch  cou ld  i nv es t i ga t e  wh ic h  m as t e r s  d e g r e es  a r e  
p e r c e i v ed  as  t h e  mo s t  ap pr op r i a t e  fo rm  o f  M  l ev e l  s t u d y  f o r  
t e a ch e r s  ( wh o  h av e  a sp i r a t i o ns  fo r  s t ud y a t  t h i s  l e v e l ) ,  on c e  t he  
f i r s t  co h or t  ha s  c om pl e t e d  t h e  MT L,  so  t h a t  t h e  M T L a n d  o t h e r  
m a s t e r s  d e g r e es  c an  be  co mp a r ed  an d  t h e i r  v a lu e  t o  t e a c he r s ’  PD  
a n d  p r ac t i c e  f u l l y  e v a lu a t e d .  F i n a l l y ,  fu r th e r  r e s e a r ch  co u l d  b e  
u n de r t a k en  t o  co l l ec t  d a t a  f r om  M T L pr o v i de r s ,  p a r t i c ip an t s  an d  
S BCs  f r om bo th  p r im a r y a n d  s e co nd a ry  p h a s e s ,  a t  t h e  e nd  o f  t h e  
p r o gr am me ,  t o  ga i n  a n  un d e rs t a nd i n g  o f  t he  pe r c ep t i ons  o f  k e y 
s t ak eh o l d er s  a nd  t o  l e a r n  w ha t  h as  b e en  s u c c es s f u l  a nd  me s s a ges  
f o r  f u r t he r  d e v e lo pm e n t  o f  M l e v e l  s t ud y.  T h e  f o rm e r  TDA  
c o mmi t t ed  t o  a  r e v i e w  o f  t h e  MT L,  b u t  i t  w ou ld  b e  b en e f i c i a l  fo r  
H E Is  t o  r e f l e c t  o n  i s su e s  a nd  im pl i c a t i o ns  fo r  t h e ms e l v es ,  w h i ch  
s ho u l d  b e  h e lp f u l  fo r  a l l  m as t e r s  p ro gr a mm e s  r e ga rd in g  
r e c r u i t m en t  s t r a t e g i e s ,  p ro g r a mm e  d e l i v e r y a n d  t h e  l e a rn i n g  
ex p e r i en c e  f o r  s tu de n t - p r a c t i t i o n er s .   
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7 . 4  Con t r ib ut ion  to  kn ow l edg e  
 
T h i s  s e c t i on  f r am e s  th e  co n t r ib u t io n  ma d e  t o  kn ow le d ge ,  w h ic h  i t  
i s  i n t e nd e d  wi l l  b e  d i s s emi na t ed  v i a  fu t u re  p u b l i c a t i on s .  O v e r a l l ,  
r e c u r r en t  t h em es  ac r o s s  t h e  s tu d y a r e  d i s cu ss ed  f i r s t ,  f o l l ow e d  b y 
o th e r  a dd i t i on a l  a re a s  w h i c h  h av e  c on t r i bu t ed  to  k no wl e dge  f o r  
e a c h  r e s e a r c h  qu e s t i on .  
 
 
7 . 4 . 1  O v e ra l l ,  re cur r e n t  th e me s  
 
F i r s t l y ,  f i n d i n gs  f ro m bo th  t r a in e e s  and  NQ Ts  i nd i c a t ed  th a t  
m e e t in g  t h e  P r o fe s s io n a l  S t an d ar ds  and  s t a tu to r y r e q u i r em e n t s  o f  
IT T  a n d  i nd u c t i on  w e r e  m or e  im po r t an t  t o  t h e m t h an  t he  a c a d emi c  
a w a r ds  o f  t h e  M  l ev e l  P GC E a nd  M T L.  Th e r e f o r e ,  i t  i s  s ugge s t e d  
t h a t  ex i s t i n g  mo d e l s  o f  s t ud e n t  r e t en t io n  ( T i n to ,  1 97 5 ;  Th om a s ,  
2 0 02 )  f o cus in g  on  s ph e r es  o f  i n t e g r a t i o n  m a y n e e d  t o  b e  r e -
c o ns id e r ed  to  s up po r t  r e t en t i on  f o r  pos t g r ad u a t e  e a r l y  c a r e e r  
t e a ch e r s  –  i e .  t r a ine e s ,  N QT s  a nd  RQT s .  F i gu r e  7 .2  b e l ow  sh ow s  
t h es e  ex i s t i n g  mo de l s  o f  i n t e g r a t i o n ,  w h ic h  i t  i s  s u gge s t e d  b e s t  
f i t  ‘ t yp i c a l ’  u nd e r gr a d u a t e  s tu d en t s ,  fo l l ow e d  b y a  p r op os e d  r e -
c o n t ex tu a l i s e d  m ode l  o f  i n t e g r a t i on  fo r  po s t g r a du a t e  e a r ly  c a r e e r  
t e a ch e r s  t o  a dv a n ce  u nd e rs t a nd in g  r e ga r d i n g  i n t e g r a t i o n  w i t h i n  
t h e  c on t ex t  o f  IT T  a n d  in du c t io n /  EP D.   
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F i gu r e  7 .2 :  S ph e r es  o f  i n t e g r a t i on  
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T h e  th i r d  mo d e l  p ro p os ed  s up po r t s  t he  ex i s t i n g  mo d e l s  o f  
i n t e g r a t i o n ,  b u t  sugge s t s  t h a t  t h e r e  s ho u l d  b e  a  f u r th e r  sp h e r e  o f  
p r o f es s io n a l  i n t e g r a t i on  fo r  p os t g r a d ua t e  e a r l y  c a r e e r  t e ac h e r s ,  a s  
t h es e  f i n d in gs  d emo ns t ra t ed  t h a t  m a ny t r a i n e es  a nd  NQ Ts  p l ac e  
t h e  P r o f e s s i on a l  S t a n d a rd s  fo r  Q TS  a nd  s t a tu to r y IT T  a n d  
i nd u c t i on  re qu i re me n t s  a b ov e  a c a de mic  a w a rd s .  T h er e f o re ,  t h e  
p r o f es s io n a l  sp h er e  m a y b e  o f  p r im e  im po r t a n c e  r e ga rd ing  t h e  
r e t en t io n  o f  e a r l y  c a r e e r  t e a ch e rs ,  a s  t h e y s t r i v e  t o  a c h i ev e  a  
p r o f es s io n a l  i d e n t i t y  ( r a t h e r  t h a n  a  s t ud e n t  i d e n t i t y)  d u r ing  IT T  
a n d  in du c t io n  a nd  th e  ge n er a l  t r a ns i t i on  p r o c es s  i n  b e comi n g  a  
t e a ch e r .  Th e r e fo r e ,  i d e n t i t y  t r a ns f o rma t i on  m a y i n ev i t ab ly  d e p e n d  
o n  so c i a l i s a t i o n  wi t h  t h e  p ro f es s i on a l  c u l tu r e  a lo n gs i de  o r  e v en  
a b ov e  t he  o th e r  sp he r e s  o f  i n t e g r a t i on  ( T in t o ,  1 97 5 ;  T ho ma s ,  
2 0 02 ) .  P ro f es s i on a l  i n t e g r a t i on  co u ld  b e  d e f i n ed  as  t h e  s t a ge  
w h e n  t e a c he r s  a c c ep t  t h a t  t he y a r e  su cc e e d i n g  wi t h i n  t h e  
p r o f es s io n a l  c on tex t .  Th i s  m a y b e  a c qu i r ed  v i a  t h e  su pp o r t  g iv en  
t o  t r a in e es  an d  t e a ch e r s  t o  a id  t h e  t r ans i t i on  p r oc e s s  f r om s t ud e n t  
o r  c a r e e r  c h an ge r  t o  qu a l i f i e d  t e ac h e r ,  so  t h a t  t h e y c a n  
u n de r s t an d  th e  t yp e  o f  t e a c h er  an d  p ro f e s s io n a l  t h e y w a n t  t o  
b e c om e a nd  d e v e lop  t h e i r  o wn  p ro f es s i on a l  i d en t i t y .  T h i s  h as  
i mp l i ca t i ons  fo r  p ra c t i c e ,  su ch  as  m ore  e f f e c t i v e  i n t e g r a t e d  ro l e s  
b e tw e e n  t r a i n e es /  t e a c h e rs ,  t h e i r  S BMs /  a n y S BC  an d  t h e  IT T  
p r ov id e r /  H E I  d e l i ve r in g  M l ev e l  p r o gra mm e s  –  t h i s  i s  d i sc u ss e d  
f u r t h e r  be lo w  r e ga rd in g  l i n ks  b e t w e en  t h eo r y a n d  p r ac t i c e .  
P ro f e s s i on a l  i n t e g ra t i on  a l so  h as  o th e r  imp l i c a t i on s  f o r  p r a c t i c e ,  
s u ch  as  s up po r t i n g  l e v e l s  o f  s t ud e n t  s a t i s f a c t i on  o n  IT T  c o u rs e s  
a n d  su pp o r t i n g  l eve l s  o f  j ob  s a t i s f a c t i o n  a nd  r e t en t io n  f o r  
q u a l i f i e d  t e ac h e rs .  P ro f e s s i on a l  i n t e g ra t i on  a l so  h as  im p l i c a t i o ns  
f o r  t h e  r e s e a r c h  a ge n d a ,  i nd i c a t in g  tha t  M  l ev e l  s t u d y m a y n e e d  
t o  b e  pu sh e d  ba c k  to  m o re  ex p e r i en c e d  t e ac h e rs  a s  so me  ea r l y  
c a r e e r  t e a ch e rs  f i nd  M  l e v e l  s t ud y s om e wh a t  p r e ma tu r e  a n d  
i n com p at i b l e  w i th  p r a c t i ce ,  du e  t o  t h e  p ro f es s i on a l  d e man ds  o f  
t e a ch in g  p a r t i cu l a r l y  i n  t h e  e a r l y  ye a r s .  T h i s  i s  i n  c on t r as t  w i th  
w h a t  s e em s  to  h a ve  b e co me  an  a lm os t  a c c e p t e d  wi sd om tha t  
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t r a i n e es  a nd  NQ Ts  a r e  i d e a l  c oh o r t s  fo r  M l e v e l  s t ud y,  a s  t h e  
m aj o r i t y  h a v e  r e c en t l y  c o mp le t ed  th e i r  b a ch e l o r ’ s  d e g r e es  an d  a r e  
i n  t h e  h ab i t  o f  s t u dyi n g .  H o w ev e r ,  t h i s  r e s e a r ch  sh o ws  tha t  m an y 
t r a i n e es  a nd  NQ Ts  f e l t  s t r on g l y t h a t  i t  w a s  m o r e  i mp or t an t  t o  
t h em to  fo cu s  on  p ro f e s s i on a l  p r a c t i ce  t h an  o n  a c ad e mi c  aw a r ds  
i n  t h e  IT T  a n d  in duc t i on  s t a ges ,  a l t h ough  th e y w e r e  pos i t i v e  
a b ou t  t h e  b en e f i t s  o f  M  l ev e l  s t u d y l a t e r  on c e  es t a b l i sh ed  i n  
t e a ch in g .  P ro f es s i on a l  i n t e g r a t i o n  m a y a l s o  h av e  o t h e r  
i mp l i ca t i ons  fo r  t he  r e se a r ch  a ge nd a ,  e s p e c i a l l y  f o r  t ho se  
r e s e a r ch i n g  i d en t i t y  t r a n s fo rm at io n ,  t a l e n t  m an a ge m en t  a n d  
s u c c es s io n  p l an n i ng  i n  t h e  f i e ld  o f  l e ad e r sh i p  a nd  m a na ge m e n t ,  
f o r  ex am pl e .  As  p ro f e s s i on a l  i d en t i t y  i s  b as ed  o n  s e l f - e f f i c a c y,  
p r o f es s io n a l  i n t e g r a t i on  i n  IT T  a n d  EP D m a y b e  p a r t i c u l a r l y  
i mp or t an t  an d  l i n k  t o  f u tu r e  t a l en t  r e c r u i tm e n t ,  m a na ge me n t  a nd  
r e t en t io n .  I f  e a r l y  c a r e e r  t e a ch e rs  d o  n o t  f e e l  i n t e g r a t ed  
p r o f es s io n a l l y ,  t h i s  m a y h a v e  ad v e rs e  i mp l i ca t i ons  fo r  r ec r u i t i n g  
a n d  r e t a in i n g  l e ad er s h i p  t a l e n t  i n  t h e  fu tu r e ,  wh ic h  w ou l d  
ex a c e rb a t e  fu r t h e r  t h e  c u r r e n t  l ea d e r sh ip  c r i s i s  i n  s c ho o l s  an d  
h in d er  s c ho o l  im pro v em e n t  ov e r a l l .  Th i s  l i nk s  t o  M as low ’ s  
h i e r a r c h y o f  n e ed s  ( 1 94 3 )  a nd ,  i n  t h i s  c o n t ex t ,  i t  i s  su gge s t ed  th a t  
e a r l y  c a r e e r  t e ac h er s  m a y n o t  h a v e  t h e  p ro f es s i on a l  co n f id e n c e  o r  
s e l f - b e l i e f  i n  t e rms  o f  s e l f - e f f i c a c y a n d  s e l f - e s t e em to  r ea c h  t he i r  
f u l l  po t en t i a l  o f  mo v i n g  t o  a  l e ad e r s h i p  po s i t i o n  ( s e l f -
a c t ua l i z a t i on )  i f  p ro f e s s i on a l  i n t e g r a t i o n  a nd  a  po s i t i v e  s e n s e  o f  
p r o f es s io n a l  i d e n t i t y  a r e  n o t  fu l l y  d e v e l op e d  ( es t e e m) .  
C on s eq ue n t l y ,  s ome  e a r l y  c a r e e r  t e a ch e r s  m a y n e e d  mo re  t im e  an d  
s p a c e  t o  c on so l id a t e  t h e i r  p ro f e s s i on a l  p r a c t i c e  i n  o r de r  t o  f e e l  
i n t e g r a t e d  p ro f es s io n a l l y  a n d  g r ow  i n to  l e a de r sh i p  r o l es ,  r a th e r  
t h an  th e  cu r r en t  t en d en c y t o  ‘ f a s t - t r ac k ’  p o t en t i a l  l e ad e r s  i n t o  
l e a de r sh i p  r o l es  a s  q u i c k l y a s  p os s ib l e ,  wh e n  som e  m a y n o t  b e  
r e a d y f o r  t h i s .  On ce  a ga in ,  t h i s  c ou ld  l e a d  t o  po o r  r e t e n t io n  a nd  
a l so  ‘ bu r no u t ’ ,  wh ic h  u l t i ma t e l y h i n d er  t h e  p ro f es s i on .  Th i s  m a y 
a l i gn  wi t h  M l e v e l  s t u d y –  i e .  e a r l y  c a r e e r  t e a ch e rs  m a y n e e d  
m o re  t im e  a nd  s pa ce  t o  co ns o l i da t e  t he i r  p ro f es s i on a l  p r ac t i c e  
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a n d  g r o w in to  t h e i r  p ro f es s i on a l  ro l e s ,  b e fo r e  a s s umi n g  th e  
a d d i t i o n a l  a c a d emic  c h a l l e n ge  o f  M l ev e l  s t u d y a n d  a l so  
l e a de r sh i p  po s i t i o ns  –  wh i c h  c ou ld  a l so  l e a d  t o  po o r  r e t en t i on  a nd  
b u rn ou t ,  ad ve r s e l y a f f e c t in g  th e  p ro f es s i on .  C l ea r l y ,  N QT  
i nd u c t i on  an d  EP D s t i l l  ne e d  to  b e  im pr o v ed ,  bu t  M  l e v e l  s t u d y 
m a y n o t  b e  t h e  an sw e r  a t  t h i s  s t a ge  fo r  ma n y t e a c h e r s ,  b u t  r a th e r  
a n  i n - d ep th  P D p r ogr a m m e wh i ch  i s  mo r e  p r o f e s s i on a l l y- f o c us e d  
a r o un d  l e a r n in g  a nd  t e a ch in g  ma y b e t t e r  su i t  som e  e a r l y  c a r e e r  
t e a ch e r s ’  n e e ds ,  i n  a  s im i l a r  fo r ma t  t o  N CS L p r o gr am m es  
( r e ga r d i n g  l e a de r sh i p  a nd  m an a ge m en t ) .  C ons e qu e n t l y ,  i t  i s  
s u gge s t e d  th a t  M  l ev e l  s t u d y m a y b e  mo r e  ap pr op r i a t e  fo r  mo r e  
ex p e r i en c e d  t e a c her s  w ho  f e e l  i n t e g r a t e d  p r o f es s io n a l l y  a n d  a r e  
r e a d y t o  a s s um e l e ad e r sh i p  a nd  m a na ge m e n t  r o l es ,  i n  o rde r  t o  
s up po r t  t h em  w i th  t h e  d e ma nd s  in  t h e  n ex t  s t a ge  o f  t h e i r  
d e v e l opm e n t .  Fu r the r mo r e ,  i t  i s  su gge s t ed  th a t  t h i s  a l so  h a s  
i mp l i ca t i ons  fo r  HE Is  o f f e r i n g  o th e r  p r o f es s io n a l  p ro gr am me s ,  
s u ch  as  n u r s i n g ,  a nd  m a y a l so  h a v e  i mp l i c a t i on s  f o r  m od es  o f  P D 
i n  o t he r  p r o f e s s i ons .  
 
S e co nd l y,  t h i s  r e s ea r c h  s u gge s t s  t h a t  l i nk s  b e t w ee n  th e o ry  a n d  
p r a c t i ce  a r e  s t i l l  p ro b l em a t i c  a nd  i t  i s  s u gge s t e d  th a t  e f f ec t i v e  
b l en d ed  l e a r n i n g  i s  so m et im e s  l a c k i n g .  In  IT T ,  t he  S BM i s  i d ea l l y  
p l a ce d  to  t r an s l a t e  t h eo r y t o  p ra c t i c a l  a p p l i c a t i o n ,  b u t  muc h  wo rk  
s t i l l  ne e ds  t o  be  d on e  b e tw e e n  IT T  p rov id e r s  an d  S BMs  t o  mo v e  
f o r w a rd  in  t h i s  wa y.  Th i s  i s  a l s o  t r u e  o f  t he  S BC i n  so me PD  
p r o gr am me s .  Al s o ,  d u e  t o  t h e  im po r t a n t  ro l e  o f  t h e  S BM/  S BC i n  
l i n k in g  th e o r y w i th  p r a c t i c e ,  i t  i s  su gge s t e d  f r om th i s  r e se a r c h  
t h a t  S BM s/  S BCs  ne e d  t o  be  s e l e c t ed  c a r e f u l l y  t o  ens u r e  t h e y 
p os s es s  t h e  n e ce s s a r y v a l u es  an d  qu a l i t i e s  f o r  t h e  ro l e .  
A p p ro pr i a t e l y s e l e c t e d  S BMs /  S BCs  w i t h  a  r e mi t  fo r  t r a ns l a t i n g  
t h eo r y t o  P A  co u ld  b e  k e y i n  u n lo c k i ng  t h e  d i f f i cu l t i e s  t r a i n ee s  
a n d  t ea c h e rs  f a c e  i n  t h i s  a r ea  an d  th e re b y s t a r t  t o  m a ke  th e  n ex t  
s t ep s  i n  imp r ov i n g  l e a rn in g  a nd  t e a ch in g  in  s c ho o l s .  F i gu r e  7 . 3  
b e lo w sh o ws  f i r s t l y  S im kin s ’  mo de l  ( 20 0 9)  o f  f a c e t s  i n  NCS L 
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b l en d ed  l e a r n i n g  p ro gr a mm e s  an d  s e con d l y a n  a da p t a t i o n  o f  t h i s  
a s  a  t e n t a t i v e  r e - con t ex tu a l i s a t i on  o f  t h i s  m od e l  t o  ad v anc e  
b l en d ed  l e a r n i n g  fo r  IT T  a n d  P D  p ur pos e s ,  i n  an  a t t e mpt  t o  b r e a k  
d o wn  t he  d i f f i c u l t i e s  i nh e r en t  i n  l i n k in g  th e o r y w i th  p r a c t i c e .
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F i gu r e  7 .3 :  Fa c to r s  i n  NCS L b l e nd e d  l ea r n i n g  p r o gr am me s   
( S i mki ns ,  20 09 )  a nd  an  ad a p t a t i on  
 
 
 
 
S i mki ns  (2 00 9 )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fa c t o r s  f o r  e f fe c t i ve  b l e nd ed  l e a rn in g  a n d  th e  s yn t h es i s  o f  t h eo r y 
w i t h  p r ac t i c e  i n  IT T  an d  PD  
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In  p a r t i c u l a r ,  i t  i s  s u gge s t e d  th a t  i t  i s  t h e  l i nk s  b e t we e n  t h e  IT T /  
P D p ro v id e r  an d  SBM /  S BC a nd  t h e  l i n ks  b e tw e e n  t h e  t r a i n e e /  
t e a ch e r  an d  S BM/  S BC wh ic h  a r e  n o t  w o r k in g  o r  no t  wo rk in g  
e f f e c t iv e l y r e ga r d in g  th e o r y a n d  p r a c t i c e .  O f t en  p r o f e s s io n a l  
p r a c t i ce  ap p e ar s  t o  b e  d i vo r c ed  f r om  th e o r y,  a s  S BMs/  SBC s  h av e  
l i t t l e  i f  a n y k n o wl ed ge  o f  t h e  t h e o r y b e i n g  t au gh t  t o  t h e i r  m en t e e s  
a n d  c on s eq u en t l y  d o  no t  d i s cu ss  t he o ry  w i t h  t h em  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e i r  p ra c t i c e  a nd  co n t ex t .  Ho w ev e r ,  i f  t h e se  l i n ks  c a n  b e  
i mp ro v ed  i t  i s  s u gge s t e d  th a t  fu r t h e r  r e a l  b en e f i t s  m a y b e  s e en  i n  
l e a rn in g  a nd  t e a ch in g  to  m ax imi s e  pu p i l s ’  l e a r n in g  a nd  
s i gn i f i c an t l y  d e v e lo p  t r a in e es ’  an d  t ea c h e rs ’  p r a c t i c e .  
 
T hi s  r es e a r ch  h a s  p r o v i de d  a n  ov e r v i ew  o f  M  l e v e l  s t ud y a c r o s s  
t h e  t e a c h in g  p ro f es s io n  –  f ro m IT T  to  E PD  t o  C PD .  Th i s  fu r th e r s  
u n de r s t an d i n g  b y p r o v i d in g  a  d i f f e r en t  an d  ho l i s t i c  p e r spe c t i v e  
r e ga r d in g  M l e v e l  s t ud y f o r  t r a i n ee  t e ac h e r s  an d  t ea c h e rs  a c r o s s  
t h e  p r e - se r v i c e  a nd  p os t - qu a l i f i c a t i o n  s p e c t ru m,  w h i c h  i s  l a c k in g  
t o -d a t e  an d  wh ic h  co u l d  b e  us e d  t o  e s t a b l i s h  a  m or e  co h ere n t  
f r a m ew o rk  o f  p ro gr e s s i on  f r om IT T  t o  E PD  t o  C PD .  F i gu re  7 . 4  
b e lo w h as  a l s o  b e en  p r od u c ed  to  r e - c on c e p t ua l i s e  M  l ev e l  s t ud y 
w h ic h  h as  em e r ge d  f r om  n e w  k no wl ed ge  c on t r ib u t ed .
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F i gu r e  7 .4 :  R e - co nc e p tu a l i s a t i on  o f  M l ev e l  s t u d y  
 
 
 
 
 
  
M level study 
Schools’ lack of awareness, support 
and/ or interest in M level study may 
be undermining the M level PGCE 
and other M level programmes in 
education, which may be hindering 
the progress and development of 
trainee teachers and teachers, for 
whom M level study may have real 
benefits. In turn, this may hinder 
pupils’ learning and have adverse 
implications for university education 
departments. 
ITT providers/ HEIs should seek to inject 
choice where possible to enhance the student 
experience and boost levels of satisfaction. 
Also, the element of choice may be even more 
important for trainees and teachers, as they are 
a body who have limited choice in their 
professional learning, due to statutory 
requirements. Also, a lack of choice may have 
adverse implications for full engagement in 
programmes and for retention. 
 
ITT providers/ HEIs need to manage 
integration, including professional 
integration, carefully when offering 
programmes with academic and 
professional elements, in order to support 
retention. 
Links need to be more explicit to trainees/ teachers  
and their SBMs/ SBCs regarding the use of theory 
to benefit practice, in order to improve learning 
and teaching. Also, a truly blended learning 
approach needs to be adopted to effectively 
facilitate the synthesis of theory with practice (see 
figure 7.4 above), particularly focusing on the 
links between theory and practice between the 
ITT/ PD provider and SBM/ SBC and also 
between the trainee/ participant and the SBM/ 
SBC. 
Meeting Professional Standards and core statutory requirements of ITT 
and the induction period are more important to trainees and NQTs than 
academic study at M level. Therefore, professional integration may be 
more important for the retention of these cohorts and M level study may 
need to be pushed back to more experienced teachers who feel integrated 
professionally and are ready to assume leadership and management 
roles, in order to support them with demands at this stage. 
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7 . 4 . 2  R es ea r ch  Que s t i on  1  
 
T a b l e  7 .1  b e l o w sho w s  a  su mm a r y o f  o th e r  k no wl ed ge  c on t r ib u t e d  
r e ga r d in g  t h e  M l ev e l  P GC E a nd  M  l ev e l  wo r k  in  IT T ,  i n  t h e  
c o n t ex t  o f  t h i s  r e s ea r c h .  F i gu r e  7 .5  t he n  s ho ws  a  r e -
c o n c ep t u a l i s a t i on  o f  t h e  M l ev e l  P GCE a nd  M  l e ve l  wo r k  i n  IT T  
e m e r g in g  f ro m t h i s .  
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T a b l e  7 .1 :  S umm a ry  o f  o th e r  kn o wl edge  c o n t r i bu t e d  r e gar d in g  t h e  M l e v e l  PG C E an d  M l ev e l  wo r k  in  IT T ,  i n  
t h e  c on t ex t  o f  r e s ea r c h  q ue s t i on  1  
 
W h a t  w a s  a l r e a d y  k n o w n  a b o u t  t h i s  i s s u e ?  W h a t  m o r e  i s  n o w  kn o w n  a b o u t  t h i s  i s s u e ?  
 
T h e  i mp o s e d  r a t i o n a l e  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  M  l e v e l  
P G C E  –  i e .  t h e  ‘ g i ve n s ’  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a n d  n a t i o n a l  
r e q u i r e me n t s  o f  t h e  B o l o g n a  P r o c e s s  a n d  F H E Q .  F u r t h e r  
s u p e r i mp o s e d  r e a s o n s  f o r  i n t r o d u c i n g  t h e  M  l e v e l  P G C E  
w e r e :  ( i )  t h e  i n f l u e n c e  o f  U C E T  a n d  o t h e r  o r ga n i s a t i o n s ,  
( i i )  P G C E  p r o gr a mm e s  w e r e  a l r e a d y  c o n s i d e r e d  t o  b e  a t /  
c l o s e  t o  M  l e ve l ,  a n d  ( i i i )  i n c r e a s i n g  t h e  u p t a k e  o f  
t e a c h e r s  t a k i n g  M  l e v e l  p r o gr a mme s  ( S e w e l l ,  2 0 0 8 ) .                                 
                           
                       
 
 
 
 
 
 
 
T h i s  r e s e a r c h  h i g h l i g h t s  t h a t  H E Is  a l s o  s u p e r i mp o s e d  
f u r t h e r  r e a s o n s  f o r  i n t r o d u c i n g  t h e  M  l e ve l  P G C E  –  t h e  
mo s t  c o mmo n  o f  w h i c h  w e r e :  ( i )  c o mp e t i n g  w i t h  o t h e r  
p r o v i d e r s ,  a n d  ( i i )  g i v i n g  t r a i n e e s  a c c e s s  t o  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  a t  M  l e ve l .  C o mp e t i n g  w i t h  o t h e r  
p r o v i d e r s  w a s  t h e  mo s t  c o mmo n  r e a s o n  g i ve n  i n  b o t h  
H E Is ,  a b o v e  r e s p o n d i n g  t o  t h e  i mp o s e d  r a t i o n a l e .  T h i s  
s h o w s  t h e h i g h  l e ve l s  o f  c o mp e t i t i o n  a n d  c o mp e t i t i v e n e s s  
w i t h i n  t h e  IT T  s e c t o r  a n d  a l s o  h a s  s e r i o u s  i mp l i c a t i o n s  
f o r  H E - l e d  IT T  p r o v i d e r s  w h i c h  h a ve  s u f f e r e d  c u t s ,  d u e  t o  
t h e  n e w  go v e r n me n t  f a v o u r i n g  s c h o o l - l e d  IT T .  O t h e r  n e w  
k n o w l e d g e  a l s o  e me r g e d  f r o m  t h e  f i n d i n gs :  ( i )  t h e  
d e c i s i o n  w a s  t a ke n  b y  t h e  S M T ,  ( i i )  d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m 
E B R s ,  ( i i i )  t h e  p e r c e p t i o n  t h a t  i t  w o u l d  i mp r o ve  a s p e c t s  
o f  t h e  e x i s t i n g  p r o gr a mme ,  a n d  ( i v )  i n c r e a s i n g  t h e  a b i l i t y  
a n d  c a p a c i t y  o f  H E  t u t o r s  t o  t e a c h  a t  M  l e v e l .  T w o  o f  
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M o s t  IT T  p r o v i d e r s  a r e  o f f e r i n g  t h e  M  l e v e l  P G C E ,  e i t h e r  
a s  a  s o l e  a w a r d  o r  a l o n gs i d e  t h e  H  l e v e l  
P G C E  ( B a r ke r ,  2 0 0 7 ;  w w w.s e a r ch . g t t r . ac . uk / c g i -
b in /h s r un .h s e / G en er a l / g t t r _ s e a r ch /  
g t t r _ s e a r c h . h j x ; s t a r t = g t t r _ s e a r c h . H s F o r m. r u n ) .                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
t h e s e  p o i n t s  ma y  s h o w  H E Is  t r y i n g  t o  a s s e r t  t h e i r  i d e n t i t y  
mo r e  f o r c i b l y  a s  h i gh  q u a l i t y  t e a c h e r - e d u c a t o r s ,  i n  
c o n t r a s t  w i t h  o t h e r  IT T  p r o v i d e r s ,  w h i c h  l i n ks  b a c k  t o  
c o mp e t i n g  w i t h  o t h e r  p r o v i d e r s .  T h e r e f o r e ,  t h i s  r e s e a r c h  
h a s  b e e n  va l u a b l e  i n  p r o v i d i n g  a  w i d e r  c o n t e x t  r e ga r d i n g  
t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  M  l e ve l  P G C E  t o  
f u r t h e r  i n f o r m u n d e r s t a n d i n g  a n d  a d va n c e  r e s e a r c h  i n  t h i s  
a r e a .  
 
T h i s  r e s e a r c h  h i g h l i g h t s  a  ga p  i n  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  -  
t h a t  i t  i s  n o t  k n o w n  w h e t h e r  t h e  M  l e ve l  P G C E  o r  H  l e ve l  
P G C E  i s  n o w  t h e  n o r m,  a s  t h e r e  a r e  n o  d a t a  t o  s h o w  h o w  
ma n y  t r a i n e e s  h a v e  u n d e r t a k e n  a n d  a r e  u n d e r t a k i n g  e a c h  
a w a r d .  T h i s  i s  s u g g e s t e d  a s  a  r e c o mme n d a t i o n  a b o v e  f o r  
f u r t h e r  r e s e a r c h  a n d  i s  i mp o r t a n t  f o r  p r o v i d e r s  d u e  t o  
h i g h  l e ve l s  o f  c o mp e t i t i o n  a n d  a l s o  a s  i t  ma y  h a v e  
i mp l i c a t i o n s  f o r  N Q T  i n d u c t i o n /  E P D ,  f r o m w h i c h  t o  
p r o v i d e  a p p r o p r i a t e  s u p p o r t  a n d  p r o gr e s s i o n .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  ga p  i n  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  n e e d s  t o  b e  
f i l l e d  s o  t h a t  p o l i c yma k e r s  c a n  t h e n  p r o v i d e  a  n e w  
d i r e c t i o n  t o  L A s  ( o r  t h e i r  r e p l a c e me n t  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  
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P o t e n t i a l  d i v i s i ve n e s s  o f  t w o  P G C E s  a t  d i f f e r e n t  l e ve l s  
a n d  t h e  i mp l i c a t i o n s  r e ga r d i n g  s t a t u s  a n d  p a y  ( B a r ke r ,  
2 0 0 7 ;  J a c ks o n ,  2 0 0 8 a ;  S e w e l l  a n d  L a k i n ,  2 0 0 8 ,  i n  S e w e l l ,  
2 0 0 8 ) .                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
E x i s t i n g  l i t e r a t u r e  h a s  l a r g e l y  f o c u s e d  o n  t h e  M  l e v e l  
P G C E  a n d  M  l e ve l  w o r k  i n  IT T  p e r  s e  ( B a r k e r ,  2 0 0 7 ;  
S e w e l l ,  2 0 0 8 ;  J a c ks o n ,  2 0 0 8 a ,  b ,  2 0 0 9 ) .                                                    
f o r  N Q T  i n d u c t i o n )  r e g a r d i n g  a  d i f f e r e n t i a t e d /  
p e r s o n a l i s e d  i n d u c t i o n  p r o gr a mme  t o  s u p p o r t  a n d  e x t e n d  
t h e  p r o gr e s s  o f  a l l  N Q T s ,  i mp r o ve  p u p i l s ’  l e a r n i n g  a n d  
t h e r e b y  c o n t r i b u t e  t o  o v e r a l l  s c h o o l  i mp r o v e me n t .  
 
T h i s  r e s e a r c h  mo v e s  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  f o r w a r d ,  s h o w i n g  
t h a t  s o me  t u t o r s  a n d  t r a i n e e s  f e e l  t h e  s ys t e m o f  t w o  
P G C E s  i s  d i v i s i v e  a n d  t h a t  t h i s  w a s  a n  e mo t i v e  i s s u e ,  
w h i c h  ma y  h a v e  w i d e r  a n d  f u r t h e r  i mp l i c a t i o n s  f o r  
t e a c h e r s ’  s e l f - e s t e e m a n d  p r o f e s s i o n a l  i d e n t i t y ,  f o r  
e x a mp l e ,  t h a n  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s .  T h e r e f o r e ,  t h i s  
n e e d s  t o  b e  ma n a ge d  c a r e f u l l y  b y p r o v i d e r s t o  e n s u r e  t h a t
t r a i n e e s  o n  d i f f e r e n t  P G C E  a w a r d s  i n  t h e  s a me  i n s t i t u t i o n  
a l l  h a v e  a  p o s i t i v e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e .  
T h i s  r e s e a r c h  f o c u s e s  mo r e  c l o s e l y  t h a n  e x i s t i n g  
l i t e r a t u r e  o n  t h e  M  l e v e l  P G C E  a n d  M  l e v e l  w o r k  i n  IT T  
i n  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o p e r a t i n g  a l o n gs i d e  t h e  H  l e v e l  
P G C E ,  w h i c h  i s  i mp o r t a n t  a s  t h e  H  l e v e l  P G C E  ma y  s t i l l  
b e  p o p u l a r .  T h i s  i s  a l s o  va l u a b l e ,  a s  t h e  M  l e ve l  P G C E  
c a n  b e  s e e n  d i f f e r e n t l y  w i t h i n  i t s  w i d e r  c o n t e x t  a n d  
f u r t h e r i n f o r ms  u n d e r s t a n d i n g  a n d  t h e  r e s e a r c h  a ge n d a  i n  
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C o n f l i c t i n g  p o s i t i o n s  r e ga r d i n g  t r a i n e e s ’  w o r k l o a d  
( D o ma i l l e ,  2 0 0 8 ,  i n  S e w e l l ,  2 0 0 8 ;  S e w e l l  a n d  L a k i n ,  
2 0 0 8 ,  i n  S e w e l l ,  2 0 0 8 ) .                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
T h e  M  l e v e l  P G C E  h a s  a d d e d  t o  IT T  t u t o r s ’  w o r k l o a d  
( G r a h a m-M a t h e s o n ,  2 0 1 0 ) .                                     
 
 
t h i s  a r e a .  
 
T h i s  r e s e a r c h  h a s  mo v e d  kn o w l e d ge  f o r w a r d ,  s h o w i n g  t h a t  
t h e r e  i s  a  p e r c e i v e d  s ma l l  a mo u n t  o f  a d d i t i o n a l  w o r k l o a d  
f o r  t r a i n e e s ,  w h e r e  b o t h  P G C E s  a r e  o f f e r e d ,  b u t  a  
d i f f e r e n t  w o r k l o a d ,  w h e r e  t h e r e  i s  t h e  M  l e ve l  o n l y  
P G C E .  T h i s  i s  i mp o r t a n t  a s  p r o v i d e r s  c o u l d  u s e  t h i s  
i n f o r ma t i o n ,  t o  i n f o r m p r o s p e c t i ve  t r a i n e e s /  t r a i n e e s  o f  
w h a t p r e v i o u s  c o h o r t s  h a v e f e l t  a b o u t  t h e  M  l e v e l  P G C E ,  
t o  e n a b l e  t h e m t o  ma k e  a  mo r e  i n f o r me d  c h o i c e  r e ga r d i n g  
t h e  l e v e l  a t  w h i c h  t o  u n d e r t a ke  t h e  p r o g r a mme .   
 
T h i s  r e s e a r c h  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  kn o w l e d g e ,  s h o w i n g  t h a t  
t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  r e ga r d i n g  IT T  t u t o r s ’  w o r k l o a d ,  
d e p e n d i n g  o n  t h e  P G C E  mo d e l  o p e r a t e d  –  i e .  t h e r e  i s  a  
p e r c e i ve d  a d d i t i o n a l  w o r k l o a d  f o r  t u t o r s ,  w h e r e  b o t h  
a w a r d s  a r e  o f f e r e d ,  b u t  a  d i f f e r e n t  w o r k l o a d ,  w h e r e  t h e r e  
i s  t h e  M  l e v e l  o n l y  P G C E .  E x i s t i n g  l i t e r a t u r e  h a s  n o t  
c o n s i d e r e d  w o r k l o a d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d i f f e r e n t  mo d e l s  o f  
o p e r a t i n g  t h e  P G C E .  A g a i n ,  t h i s  r e s e a r c h  i s  v a l u a b l e  a s  i t  
h a s  c o n t r i b u t e d  t o  k n o w l e d ge  r e g a r d i n g  IT T  t u t o r s ’  
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M  l e ve l  ge n e r a l l y  p e r c e i v e d  a s  p o s i t i v e  b y  t r a i n e e s   
( J a c ks o n ,  2 0 0 9 ) .                                                                                                  
 
w o r k l o a d  b y  s h o w i n g  i t  i n  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  d i f f e r e n t  
P G C E  mo d e l s .  H o w e v e r ,  t h i s  r e s e a r c h  a l s o  s h o w e d  IT T  
t u t o r s ’  e n j o y me n t  o f  w o r k i n g  w i t h  s t u d e n t s  a t  a  h i g h e r  
l e v e l  w h e r e  b o t h  a w a r d s  w e r e  o f f e r e d ,  w h i c h  ma y  b e  
p o s i t i ve  f o r  j o b  s a t i s f a c t i o n ,  mo t i va t i o n ,  r e t e n t i o n  a n d  
c a r e e r  p r o gr e s s i o n .  N e ve r t h e l e s s ,  t h e  i mp l i c a t i o n s  
r e g a r d i n g  w o r k l o a d  a n d  w o r k - l i f e  b a l a n c e  s h o u l d  s t i l l  b e  
c o n s i d e r e d  b y  s e n i o r  ma n a ge r s ,  a s  s u g g e s t e d  i n  t h e  
r e c o mme n d a t i o n s  a b o v e ,  a s  t h e r e  i s  u n d o u b t e d l y  a  h i gh e r  
w o r k l o a d  e x p e r i e n c e d  b y  t u t o r s  t e a c h i n g  a c r o s s  d i f f e r e n t  
a c a d e mi c  l e ve l s .   
 
T h i s  r e s e a r c h  c o n c u r s  w i t h  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e ,  b u t  a l s o  
s h o w s  t h a t  t r a i n e e s ’  l e v e l s  o f  s a t i s f a c t i o n  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  h i g h  r e ga r d i n g  M  l e v e l  w h e n  t h e y  h a d  t h e  
c h o i c e  b e t w e e n  t h e  t w o  P G C E  a w a r d s .  T h e r e f o r e ,  t h e s e  
f i n d i n gs  u r g e  c a u t i o n  r e g a r d i n g  t h e  o n e - s i z e - f i t s - a l l  
mo d e l  o f  t h e  M  l e v e l  P G C E ,  a l t h o u gh  p r o v i d e r s  mu s t  
c l e a r l y  b a s e  t h e i r  d e c i s i o n  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  s t u d e n t  
i n t a k e .  T h i s  r e s e a r c h a l s o  h a s  g e n e r a l  me s s a ge s  
h i g h l i g h t i n g  t h e  i mp o r t a n c e  o f  c h o i c e  i n  r e l a t i o n  t o  
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s a t i s f a c t i o n  l e v e l s  a n d  e n ga g e me n t ,  w h i c h  c o u l d  s u p p o r t  
IT T  p r o v i d e r s /  H E Is  t o  i mp r o v e  t h e i r  p r o v i s i o n .  A l s o ,  
i n c r e a s e d  s c h o o l - l e d  IT T  i s  l i k e l y  t o  l e a d  t o  a  l e s s  
f l e x i b l e  IT T  s y s t e m a n d  a  o n e - s i ze - f i t s - a l l  mo d e l ,  w h i c h  
w i l l  n o t  me e t  t h e  n e e d s  o f  a l l  t r a i n e e s  a n d  w h i c h  w i l l  n o t  
p r e p a r e  a l l  t r a i n e e s  s u f f i c i e n t l y  f o r  a  d e ma n d i n g  c a r e e r  i n  
t e a c h i n g .  C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  ma y  ‘ e n c u l t u r e ’  t e a c h e r s  w h o  
h a ve  q u a l i f i e d  v i a  s c h o o l - l e d  r o u t e s  a n d  h i n d e r  t h e i r  
d e ve l o p me n t ,  w h i c h  c o u l d  a l s o  h a v e  a  n e g a t i v e  i mp a c t  o n  
t h e  r e t e n t i o n  a n d  c a r e e r  p r o gr e s s i o n  o f  n e w  t e a c h e r s .  
T h e s e  i s s u e s  ma y  i n  t u r n  a l s o  b e  c o u n t e r -p r o d u c t i ve  i n  t h e  
l o n g - t e r m  r e ga r d i n g  p u p i l s ’  l e a r n i n g  a n d  t h e  ma n a g e me n t  
a n d  r e t e n t i o n  o f  t a l e n t .  
 
T h i s  r e s e a r c h  s h o w s  t h a t  r e - l a b e l l i n g  t h e  P G C E  h a s  n o t  
h a d  t h e  d e s i r e d  e f f e c t ,  a s  s o me  t r a i n e e s  a n d  t e a c h e r s  a r e  
s t i l l  c o n f u s e d  b y  t h e  r e - l a b e l l i n g  a n d  u n a w a r e  t h a t  t h e r e  
a r e  n o w  t w o  P G C E  a w a r d s .  T h i s  c o n f u s i o n /  l a c k  o f  
a w a r e n e s s  ma y  h a ve  i mp l i c a t i o n s  f o r  t h e  M  l e ve l  P G C E  i n  
l e s s e n i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  p r o g r a mme  a n d  a l s o  M  l e v e l  
w o r k ,  i n  g e n e r a l .  T h e r e f o r e ,  IT T  p r o v i d e r s  a n d  u n i ve r s i t y  
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T h e  a i m  o f  r e - l a b e l l i n g  t h e  P G C E  ( i e  P r o f e s s i o n a l  
G r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  o f  E d u c a t i o n  a n d  P o s t g r a d u a t e  
C e r t i f i c a t e  o f  E d u c a t i o n )  w a s  t o  r e d u c e  c o n f u s i o n   
( B a r ke r ,  2 0 0 7 ;  S e w e l l ,  2 0 0 8 ) .                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t r a d i c t o r y  l i t e r a t u r e  ( J a c ks o n ,  2 0 0 9 ;  G r a h a m -
M a t h e s o n ,  2 0 1 0 )  r e g a r d i n g  t h e  i mp a c t  o f  d i f f e r e n t  s u b j e c t  
s p e c i a l i s ms  i n  b a c h e l o r ’ s  d e g r e e s  o n  e s s a y -w r i t i n g  w i t h i n  
M  l e ve l  IT T .                                    
 
 
 
e d u c a t i o n  d e p a r t me n t s  ma y  n e e d  t o  r e v i e w  r e c r u i t me n t  
a n d  r e t e n t i o n  s t r a t e g i e s  r e g a r d i n g  t h e  M  l e v e l  P G C E  a n d  
o t h e r  M  l e ve l  p r o gr a m me s  i n  e d u c a t i o n  t o  a d d r e s s  t h i s  
c o n f u s i o n / l a c k o f  a w a r e n e s s  a n d  f u l l y p r o mo t e a n d
p e r h a p s  r e - l a u n c h  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  M  l e v e l  P G C E  a n d  M  
l e v e l  P D .  
T h i s  r e s e a r c h  mo v e s  k n o w l e d ge  f o r w a r d ,  c o n t r i b u t i n g  t o  
t h e  p o s i t i o n  t h a t  d i f f e r e n t  s u b j e c t  s p e c i a l i s ms  i n  
b a c h e l o r ’ s  d e g r e e s  d o  h a v e  a n  i mp a c t  o n  e s s a y - w r i t i n g  
w i t h i n  M  l e v e l  IT T  a n d  i t  i s  s u g ge s t e d  t h a t  n o n -a r t s  
g r a d u a t e s  ma y  b e  a t  a  d i s a d va n t a ge .  T h e r e f o r e ,  f u r t h e r  
s u p p o r t  s h o u l d  b e  o f f e r e d  t o  t r a i n e e s  t o  me e t  t h e  d e ma n d s  
o f  e s s a y -w r i t i n g  a t  M  l e ve l  a n d  t h i s  s u p p o r t  s h o u l d  b e  
p a r t i c u l a r l y  t a r g e t e d  a t  g r a d u a t e s  f r o m n o n -a r t s  
b a c k gr o u n d s .  
 
T h i s  r e s e a r c h  s h o w s  t h a t  t h e  M  l e v e l  P G C E  i s  b e i n g  u s e d  
b y  s o me  H E  IT T  p r o v i d e r s  t o  d i f f e r e n t i a t e  t h e ms e l v e s  
f r o m E B R s  a n d  t o  a s s e r t  t h e i r  i d e n t i t y  mo r e  f o r c i b l y  a s  
h i g h  q u a l i t y  t e a c h e r - e d u c a t o r s .  H o w e ve r ,  H E  a t t e mp t s  t o  
r e g a i n  s o me  o f  t h e  c o n t r o l  l o s t  t o  a  l a r ge l y  s c h o o l -b a s e d  
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s y s t e m w i l l  p r o b a b l y  b e  n e ga t e d  b y  y e t  f u r t h e r  mo v e s  
t o w a r d s  s c h o o l - l e d  IT T .  N e ve r t h e l e s s ,  i t  i s  s t i l l  i mp o r t a n t  
f o r  H E  IT T  p r o v i d e r s  t o  r e i n f o r c e  me s s a g e s  r e g a r d i n g  t h e  
h i g h  q u a l i t y  o f  H E - l e d  IT T  ( O f s t e d ,  2 0 1 0 )  a n d  t h e  
s u c c e s s e s  o f  t h e  P G C E  a n d  M  l e v e l  P G C E  i n  o r d e r  t o  
r e c r u i t  a p p l i c a n t s  a n d  e mp h a s i s e  t h e  b e n e f i t s  f o r  t h e  
d e ve l o p me n t  a n d  s t a t u s  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  
 
T h i s  r e s e a r c h  f o u n d  t h a t  t h e  M  l e v e l  P G C E  h a s  i n c r e a s e d  
t h e  a b i l i t y  a n d  c o n f i d e n c e  o f  H E  IT T  t u t o r s  t o  t e a c h  a t  M  
l e v e l ,  w h i c h  s h o u l d  i n c r e a s e  t h e  c a p a c i t y  o f  a n d  
s t r e n g t h e n  u n i ve r s i t y  e d u c a t i o n  d e p a r t me n t s .  T h i s  ma y  
a l s o  h a ve  p o s i t i v e  me s s a ge s  f o r  j o b  s a t i s f a c t i o n ,  
mo t i v a t i o n ,  s e l f - e s t e e m,  c a r e e r  p r o gr e s s i o n  a n d  t h e  
ma n a ge me n t  a n d  r e t e n t i o n  o f  t a l e n t  i n  H E Is .  
 
T h i s  r e s e a r c h  s h o w s  t h a t  s o me  H E Is  a r e  o p e r a t i n g  t h e  
‘ mi x e d  e c o n o my ’  o f  o f f e r i n g  b o t h  P G C E s  t o  d i f f e r e n t i a t e  
s u p p o r t  f o r  t r a i n e e s .  T h i s  i s  v a l u a b l e  a s  i t  i s  mo d e l l i n g  
t h e  ve r y  i mp o r t a n t  p e d a go g i c a l  a s p e c t  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  
a n d  a l s o  e n a b l i n g  H E Is  t o  s u p p o r t  t r a i n e e s ’  p r o gr e s s  v i a  
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t h e  H  l e v e l  P G C E  a n d  e x t e n d  t r a i n e e s ’  p r o g r e s s  v i a  t h e  M  
l e v e l  P G C E ,  w h i c h  c o u l d  s u b s e q u e n t l y  ma n i f e s t  i t s e l f  i n  
t r a i n e e s ’  p r a c t i c e  a n d  h a v e  a  p o s i t i ve  i mp a c t  o n  p u p i l s ’  
l e a r n i n g  a n d  c a r e e r  p r o gr e s s i o n .  
 
T h i s  r e s e a r c h  h a s  t a k e n  a  h o l i s t i c  l o o k  a t  t h e  P G C E  a n d  
b r o u g h t  t o g e t h e r  a  s u mma r y  o f  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  
d i s a d v a n t a g e s  o f  o p e r a t i n g  b o t h  a w a r d s  a n d  t h e  M  l e v e l  
o n l y  P G C E  a n d  a l s o  a  s u mma r y  o f  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
M  l e ve l  P G C E  a n d  M  l e ve l  w o r k  i n  IT T .  T h i s  i s  va l u a b l e  
a s  i t  h a s  a d d e d  a  w i d e r  c o n t e x t  r e ga r d i n g  t h e  P G C E  a n d  
e n a b l e s  t h e  a w a r d s  t o  b e  s e e n  d i f f e r e n t l y  t o  f u r t h e r  
i n f o r m u n d e r s t a n d i n g ,  w h i c h  s h o u l d  b e  b e n e f i c i a l  f o r  t h e  
r e s e a r c h  a ge n d a  a n d  t o  p o l i c y ma ke r s  a n d  p r o v i d e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  r e g a r d i n g  r e c r u i t me n t ,  d e l i ve r y  a n d  
s u b s e q u e n t  N Q T  i n d u c t i o n  a n d  P D  i n  s c h o o l s .  
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F i gu r e  7 .5 :  R e - co nc e p tu a l i s a t i on  o f  t he  M l e v e l  P GCE  and  M  l e v e l  w or k  in  IT T  
 
  
M level PGCE and M level work in 
ITT 
Competing with other 
providers was instrumental in 
introducing this initiative. 
Data need to be collected regarding 
numbers who have undertaken and are 
undertaking the H level and M level 
PGCE and used by policymakers to 
provide a new direction for the NQT 
induction period accordingly. 
Providers offering both PGCE 
awards need to manage the student 
experience carefully to avoid 
potential feelings of divisiveness. 
Small amount of additional work for 
trainees where both PGCEs operate, which 
needs to be addressed. 
Additional workload for tutors where both 
PGCEs operate, which has implications for 
job satisfaction, retention, etc., which need to 
addressed. However, there is also staff 
enjoyment in working at different levels, 
which brings benefits. 
The M level PGCE and M 
level work in ITT can only be 
seen clearly when considered 
in the wider context of the H 
level PGCE. 
Trainees’ levels of satisfaction 
were especially high regarding 
M level when they could choose 
between the two PGCE awards, 
supporting this model. 
ITT providers which operate both PGCEs are 
using this model to differentiate support for 
trainees, which is a positive modelling 
exercise and supports and extends trainees’ 
practice, which has potential implications for 
improvements in pupils’ learning and career 
progression, etc. 
Providers need to better inform potential 
applicants, trainees and schools regarding the 
two PGCE awards, where both are offered, and 
promote the benefits of M level. 
Providers need to reinforce the positive 
message regarding the overall high quality 
of HE-led ITT (Ofsted, 2010) and the 
successes of the PGCE and the M level 
PGCE. 
Increased ability and confidence of HE ITT tutors to 
teach at M level, thereby increasing the capacity of 
and strengthening university education departments 
and bringing other benefits such as job satisfaction 
and the management and retention of talent in HEIs. 
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A l t ho u gh  th i s  r e s e a r c h  m a y n o t  b e  gene r a l i z ab l e ,  i t  i s  a  ne w  
n a r r a t i v e  a nd  co u ld  b e  us e f u l  t o  s up por t  p ro v i d e r s  a s  t h e y  r e f l e c t  
o n  c u r re n t  p r a c t i c es  an d  r e v i ew  an d /  o r  d ev e l op  t h e  M l e ve l  P GCE 
a n d  M l ev e l  w o rk  in  IT T .  I t  c ou ld  a l so  en a b l e  t h e  t e a ch in g  
p r o f es s io n  a nd  o t h e r  ma jo r  s t a k eh o ld e r s  i n  IT T ,  su c h  as  
p o l i c ym a k e r s ,  UCET ,  s ch oo l s ,  t e a c h ing  u n i on s ,  p r osp e c t iv e  
t r a i n e es  a nd  t r a i n ee s ,  t o  ga i n  a  g r e a t e r  un d e rs t a nd i n g  o f  t h e  t w o  
P GC Es ,  M  l e v e l  w or k  i n  IT T ,  an d  th e  p o t e n t i a l  ad v an ta ge s  an d  
d i s a dv a n t a ges ,  t h e re f o r e .  Fu r th e rm or e ,  t h e r e  a r e  a l s o  o th e r  
b e n e f i t s  fo r  t h e  r ese a r c h  a ge n d a ,  a s  d i s c us s ed  a bo v e .  
 
 
7 . 4 . 3  R es ea r ch  Que s t i on  2  
 
T a b l e  7 .2  b e l o w sho w s  o th e r  k no wl e dge  c o n t r i bu t e d  r e gar d in g  
p e r c ep t i ons  o f  a s p i r a t i on s  f o r  a  m a s t e r s  l ev e l  t e a c h in g  p ro f e s s i on  
a n d  th e  M T L.  F i gu re  7 . 6  t h e n  r e -c on c ep tu a l i s es  t h e  M l e ve l  
t e a ch in g  p ro f es s io n  a nd  M T L e m e r g in g  f r om th e  c on t r ib u t i on  t o  
k n ow le d ge .
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T a b l e  7 .2 :  S umm a ry  o f  o th e r  kn o wl edge  c o n t r i bu t e d  r e gar d in g  a  m as t e r s  l e ve l  t e a ch i n g  p r o fe s s i on  an d  t h e  
M T L,  i n  t h e  co n t ex t  o f  r e s ea r c h  qu e s t io n  2  
 
W h a t  w a s  a l r e a d y  k n o w n  a b o u t  t h i s  i s s u e ?   
 
I n f o r ma t i o n  l a r g e l y  f o c u s e s  o n  t h e  M T L  p e r  s e  ( D C S F ,  
2 0 0 8 ;  M c A t e e r  e t  a l ,  2 0 1 0 ;  U C E T ,  2 0 0 8 b ;  T D A ,  2 0 0 8 a ,  b ,  
c ;  H o l l e y ,  2 0 0 9 ,  2 0 1 0 ;  C a r r i n g t o n ,  2 0 1 0 ;  H o a r e ,  2 0 1 0 b ;  
M a d d e r n ,  2 0 1 0 d ,  e ,  f ;  
w w w . t d a . g o v . u k / t e a c h e r s / mt l / t e a c h e r s / w h a t s i n vo l v e d ) .                                                                     
                                                                          
W h a t  m o r e  i s  n o w  kn o w n  a b o u t  t h i s  i s s u e ?   
 
T h i s  r e s e a r c h  c o mp a r e s  t h e  M T L  w i t h  o t h e r  ma s t e r s  
d e gr e e s  a n d  c o n t r i b u t e s  t o  k n o w l e d ge  b y  h i g h l i g h t i n g  t h e  
a d va n t a ge s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  e a c h ,  g i v i n g  a  f u l l e r  a n d  
d i f f e r e n t  l e ve l  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  M T L  i n  i t s  w i d e r  
c o n t e x t a l o n gs i d e o t h e r  ma s t e r s  d e g r e e s a n d  t h e r e b y  
e s t a b l i s h i n g  l e s s o n s  t o  b e  l e a r n t  f o r  o ve r a l l  i mp r o v e me n t  
i n  M  l e v e l  p r o v i s i o n  a n d  f o r  t h e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e .   
 
In f o r ma t i o n  r e g a r d i n g  a s p i r a t i o n s  f o r  a  ma s t e r s  l e v e l  
t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  a n d  t h e  M T L  ( D C S F ,  2 0 0 7 ,  2 0 0 8 ;  
F r e a n  a n d  B e n n e t t ,  2 0 0 7 ;  M c A t e e r  e t  a l ,  2 0 1 0 ;  H o a r e ,  
2 0 1 0 a ) .                                                                                                                        
 
 
 
 
T h i s  r e s e a r c h  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  kn o w l e d g e  r e g a r d i n g  
p e r c e p t i o n s  o f  a s p i r a t i o n s  f o r  a  ma s t e r s  l e v e l  p r o f e s s i o n  
a n d  t h e  M T L ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m N Q T s ’  p e r s p e c t i v e s ,  a s  
t h e  ma i n t a r ge t  c o h o r t . T h e s e f i n d i n gs  i n d i c a t e  t h a t  N Q T s  
s u p p o r t e d  a  ma s t e r s  l e v e l  p r o f e s s i o n  i n  p r i n c i p l e ,  b u t  
w e r e  ve r y  c r i t i c a l  o f  t h e  M T L  e s p e c i a l l y  c o n c e r n i n g  N Q T s  
a s  t h e  t a r ge t  c o h o r t  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  w o r k l o a d  d u r i n g  
i n d u c t i o n ,  w h i c h  a ga i n  c h a l l e n ge s  t h e  a c c e p t e d  w i s d o m o f  
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T e a c h e r s  w e r e  c o n s u l t e d  r e g a r d i n g  t h e  M T L  ( T D A ,  2 0 0 8 a ,  
b ,  c ) .                                                           
N Q T s  a s  i d e a l  c a n d i d a t e s  f o r  M  l e ve l  s t u d y .  
 
T h i s  r e s e a r c h  s h o w s  t h a t  a l t h o u g h  t e a c h e r s  w e r e  c o n s u l t e d  
a b o u t  t h e  M T L ,  t h e y  w e r e  n o t  c o n s u l t e d  r e g a r d i n g  p l a n s  
f o r  a  ma s t e r s  l e ve l  p r o f e s s i o n .  A l s o ,  c o n s u l t a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  M T L  w a s  mi n i ma l  a n d  f o r  N Q T s  t o  h a v e  
s h o w n  c o mmi t me n t  t o  a n d  o w n e r s h i p  o f  t h e  M T L  t h e y  
s h o u l d  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d  mu c h  e a r l i e r  a n d  mo r e  
e x t e n s i v e l y  t o  e n s u r e  t h i s  w a s  w h a t  t h e y  a n d  t h e  w i d e r  
p r o f e s s i o n  w a n t e d  a n d  t h a t  t h e y  c l e a r l y  s a w  t h e  b e n e f i t s  
i n  a d v a n c e .  A s  t h e  a b o ve  p o i n t  s h o w s ,  t h e s e  f i n d i n gs  
i n d i c a t e  t h a t  N Q T s  w e r e  n o t  i n  f a vo u r  o f  t h e  M T L  a n d  i t  
i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  c o n s e n s u s  w o u l d  h a v e  b e e n  e v i d e n t  
i f  t h e  f o r me r  g o ve r n me n t  h a d  c o n s u l t e d  mo r e  w i d e l y ,  
w h i c h  ma y  h a v e  l e d  t o  a  r e - t h i n k i n g  o f  t h e  M T L ,  N Q T s  a s  
t h e  i n t e n d e d  ma i n  t a r g e t  c o h o r t  a n d  t e a c h e r s ’  P D  i n  
g e n e r a l .  
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F i gu r e  7 .6 :  R e - co nc e p tu a l i s a t i on  o f  a  m a s t e r s  l ev e l  t e a ch i n g  p r o f e s s i on  an d  t h e  MT L 
 
 
  
A masters level teaching 
profession and the MTL 
The inability of NQTs to benefit fully from 
a masters level profession/ the MTL due to 
their professional inexperience is 
challenged and implies M level study is too 
soon for some early career teachers who 
need to consolidate their professional 
practice. 
Overwhelming support for a masters 
level profession from key stakeholders 
including NQTs, but much scepticism 
from NQTs for the MTL due to NQTs as 
the target cohort and the associated 
workload alongside induction. This 
implies that many early career teachers 
are positive about a masters level 
profession, but that M level qualifications 
are more appropriate for more 
experienced teachers at the next crucial 
stage such as assuming a leadership and 
management role. 
Masters degrees offer teachers a better learning 
experience, when they are designed 
appropriately to focus on learning and teaching 
and with teachers’ professional needs fully 
addressed, although they are not the answer to 
improving standards and will not be suitable 
PD for all teachers. 
Despite the consultation events 
held, teachers were not 
sufficiently consulted regarding 
the M level profession or the 
MTL, before the former 
government forged ahead. The 
implications of not consulting 
fully are that teachers will not 
engage in initiatives or take 
ownership of them, which 
minimises the overall impact of 
initiatives designed to improve 
standards. 
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T h i s  r es e a r ch  i s  po t e n t i a l l y  h e l p fu l  t o  H E Is  d e l iv e r in g  the  MT L 
a n d /  o r  o t h e r  m a s t e r s  d e g r e e s ,  i n  co ns id e r i n g  t h e  fo r me r  
go v e r nm en t ’ s  r a t i on a l e  an d  o t h e r  f i nd i n gs  r e ga r d in g  a sp i r a t i on s  
f o r  a  m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s io n ,  s o  t h a t  M  l e ve l  p ro gr a mm es  m e e t  
t h es e  a ims .  Al so ,  t h i s  r e s e a r c h  c ou l d  b e  u s e fu l  t o  po l i c ym a k er s  
w h o  wi l l  no w  n e ed  t o  d e c id e  w h a t  i n t e r v e n t i on s  a r e  t o  b e  
i mp l e me n t e d  t o  imp r ov e  s t a nd a r ds  i n  s c ho o l s  no w th a t  t he  MT L i s  
n o  lo n ge r  s e en  as  t h e  k e y d r iv e r  f o r  im p ro ve m en t s .   
 
T hi s  r es e a r ch  co u l d  b e  b en e f i c i a l  t o  po l i c ym a k e r s  a nd  H EIs ,  
e n a b l i n g  t h em to  ga i n  a  g r e a t e r  un d ers t an d in g  o f  t h e  p e rc e p t io ns  
o f  HE Is  a n d  N QT s /  t e ac h e rs  r e ga r d i n g  M l ev e l  s t u d y a n d  h o w to  
b e s t  u nd e r t ak e  co ns u l t a t i o n  a nd  h o w to  l a un c h ,  m a rk e t  an d  
d e l iv e r  p ro gr a mm es  m o re  e f f e c t iv e l y t o  p ro sp e c t i v e  p a r t i c i p an t s ,  
s i n c e  t h e  co nsu l t a t i v e  p r o ce s s  wa s  f oun d  to  b e  l a ck in g  and  m a y 
h a v e  c on t r ib u t ed  t o  t h e  ge ne r a l  l a c k  o f  i n t e r e s t  f ro m s ch oo l s  i n  a  
m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on  an d  t h e  MT L.  T h i s  r es e a rc h  c ou ld  a l so  
b e  u s e fu l  t o  p r os p ec t i v e  s t ud en t s  o f  ma s t e r s  d e g r e es  i n  ma k in g  
d e c i s i on s  r e ga r d in g  M l ev e l  s t u d y.  S om e  H E Is  h a v e  i nd i ca t e d  t h a t  
t h e y w i l l  k e e p  t h e  M T L w i t h i n  t h e i r  po s t g r a du a te  p o r t fo l i o  no w  
t h a t  i t  h as  b e e n  v a l i d a t ed .  H ow e v er ,  ma n y H E Is  a l r e a d y h a v e  
o th e r  m as t e r s  d e g r e e s  v a l id a t e d  w h i ch  h a v e  a  l e a rn i n g  an d  
t e a ch in g  f oc us ,  so  t h e  M T L m a y b e c ome  ob so l e t e  i n  so m e o f  t he s e  
H E Is .  T h i s  r es e a rch  co u l d  a l so  s up po r t  s e n io r  m an a ge r s  i n  
s c ho o l s  –  an d  c o l l ege s  -  i n  d e t e r min ing  i f  t h e y c o n s id e r  M  l e ve l  
r e s e a r ch  to  b e  v a l ua b l e  t o  c o l l e a gu es  a n d  th e i r  i n s t i t u t i on  an d ,  i f  
s o ,  en a b l e  t h em  t o  p u t  i n  p l a c e  ap p ro pr i a t e  s up po r t  an d ,  i f  no t ,  t o  
a d v an c e  th in k in g  re ga r d in g  w h i ch  m ea n s  o f  P D w ou l d  b e  mo r e  
b e n e f i c i a l .  Th i s  r e se a r c h  m a y a l s o  b e  u s e fu l  t o  o t he r  s t a ke h o l d er s  
c o n c er n ed  wi t h  t e ac h e r s ’  P D,  s uc h  a s  p o l i c ym a k e r s ,  UCET  an d  
t h e  t e a c h in g  un io ns ,  i n  o rd e r  t o  ga i n  a  g r e a t e r  u nd e rs t a nd in g  o f  
t h e  p e r c e p t i on s  o f  N Q Ts /  t e a c h er s  r e ga r d i n g  as p i r a t i on s  fo r  a  
m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on  an d  op en  u p  th e  d e b a t e  r e ga r d i ng  
d i f f e r en t  t yp e s  o f  PD  a c t iv i t i e s  an d  t he  a dv a n t a ge s  a nd  
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d i s a dv a n t a ges  o f  e ac h ,  w h en  c on s i d e r in g  a n y f u t u r e  n a t i on a l  P D  
i n i t i a t i v es .  Th e r e  a r e  a l so  o th e r  b en e f i t s  t o  p r a c t i c e  a nd  th e  
r e s e a r ch  a ge n d a ,  a s  d i s cu ss ed  ab ov e .  
 
 
Su mma r y   
 
In  s u mm a r y,  t h i s  r e s e a r ch  i s  a  n a r ra t i ve  a c c ou n t  o f  M l e ve l  s t ud y 
i n  IT T  a n d  M l e v e l  P D f o r  t e a ch e r s ,  wh i ch  h a ve  t a k en  p l ac e  i n  
E n g l an d  in  r e c e n t  ye a r s .  In  a d d i t i o n ,  t h i s  ca s e  s t ud y p r ov i d es  a  
n e w  n a r r a t i ve  o f  d i f f e r e n t  mo d e l s  o f  PG C E p r o gr am m es  op e r a t i n g  
a n d  d ep ic t s  a  s c e n e  o f  mu c h  i n co h er e nc e  a nd  ch ao s  a c ro s s  t h e  IT T  
a n d  PD  s e c t o r s .  I t  a l so  p ro v i d es  a  n a r r a t i v e  o f  ch a n ge  and  
u n c e r t a i n t y a n d  o f  t e ns i on s  a r ou nd  p o l i c y,  p r a c t i c e  an d  t he o r y,  
w h ic h  i s  a  s i gn i f i ca n t  ou t c om e  o f  t h e  s tu d y a n d  i mp o r t an t ,  a s  t h i s  
i s  a  s t o r y w h i c h  has  n o t  em e r ged  t o -da t e .  In  p a r t i cu l a r ,  so m e  
c o n c ep t s  h av e  em e rge d  a r ou nd  ch o i c e ,  t h e  du a l i t y  o f  i de n t i t y ,  
r e t en t io n ,  an d  th e  syn t h e s i s  o f  t h eo r y w i t h  p r ac t i c e ,  w h i ch  ha v e  
b e e n  k e y t o  t h i s  r e se a r c h  a nd  ad v an c ed  th e  r e s e a r c h  a ge n da  in  M  
l e v e l  IT T  a n d  P D  fo r  t e a ch e rs .  
 
O v e r a l l ,  t h i s  r e se a rc h  h a s  sh ow n  c ho ice  t o  b e  k e y t o  l e v e l s  o f  
s tu d en t  s a t i s f a c t i on ,  r e in f o rc in g  th a t  on e - s i z e - f i t s - a l l  m od e l s  i n  
w h ic h  t r a in e es /  t e ac h e r s  ha v e  l imi t ed  c h o i c e  a nd  l i mi t e d  
o w n er sh ip  o f  t h e i r  l e a rn in g  a r e  c on t r a r y t o  t h e  a nd r a go g ic  mo d e l  
f o r  e f f e c t i v e  a du l t  l e a rn in g  a nd  d o  no t  m e e t  t h e  n e ed s  o f  
i nd iv i du a l s .  I t  i s  a l s o  c on s i de r e d  t h a t  c h o i c e  m a y b e  e sp ec i a l l y  
i mp or t an t  fo r  t r a ine e s  an d  t e a c he r s  r ega r d in g  M l ev e l  s t ud y,  a s  
c o ho r t s  w ho  h a ve  l i mi t e d  ch o i c e  i n  t he i r  p ro f es s i on a l  l e a r n in g ,  
d u e  to  s t a tu t o r y r e q u i r em e n t s ,  a nd  cho i c e  i s  kn o wn  to  b e  p os i t i v e  
f o r  a  m o re  m e a n in gf u l  en ga ge m e n t  o n  p r o gr am me s  ( Br own e -
Fe r r i gno ,  20 03 ) .  M l ev e l  IT T  a nd  M  l ev e l  P D  f o r  t e a c he r s  a r e  
p os i t i v e ,  h i gh l y a s p i ra t i on a l  an d  b r ing  m a n y b e n e f i t s ,  bu t  M l e v e l  
s t u d y i s  n o t  ap pr opr i a t e  f o r  e v er yo n e .  Fo r  ex a mpl e ,  som e  p e op l e  
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f e e l  c on f us i on  a r o un d  a  d u a l i t y  o f  i d en t i t y  ( a n o t h e r  ke y c o n c ep t  
i n  t h i s  r e s e a r ch ) ,  i f  u nd e r t ak in g  a c ad em ic  s tu d y a l o n gs i de  
p r o f es s io n a l  p r ac t i c e  ( Br ow n e - Fer r i gno ,  2 00 3) .  Th e r e fo r e ,  a  
p e r so n a l i s e d  a nd  d i f f e r e n t i a t e d  a pp r oac h  t o  IT T  a n d  P D i s  
s u gge s t e d  a s  t h e  b es t  w a y f o r w a r d  to  su p po r t  an d  ex t en d  t r a in e e s ’  
a n d  t ea c h e rs ’  sk i l l s .  A l t ho u gh  M l e v e l  s t ud y i s  b en e f i c i a l  f o r  
s om e  t r a in e e s  an d  t e a c h e rs ,  t h e  M l ev e l  P GCE  –  wh e n  op er a t ed  as  
t h e  so l e  aw a r d  –  a nd  t h e  MT L a r e  bo th  e s s e n t i a l l y  o n e - s i z e - f i t s -
a l l  m od e l s ,  wh i c h  m a y n o t  b e  ap p ro pr i a t e  fo r  e v e r yo n e .  I t  m us t  
a l so  b e  r e c o gn i s e d  t h a t  M l ev e l  s t ud y i s  no t  t h e  a ns w er  t o  
b e c omi n g  a  go od  t ea c h e r ,  b u t  t ha t  t h e re  a r e  m an y o th e r  h igh l y 
e f f e c t iv e  fo rm s  o f  IT T /  P D.  H o we v e r ,  t h e  s h i f t  t o  s c ho o l - l ed  IT T  
w i t h  mo r e  Q TS  on ly  r o u t es  an d  th e  w i t hd r a w al  o f  f un d ing  f r om  
t h e  MT L m a y b e  a  r e t ro g r a d e  s t ep  as  M  l e ve l  s t u d y m a y b e  
ex c e l l en t  IT T /  P D fo r  s om e  t r a in e es /  t e a c h e rs  i n  i mp ro v in g  
l e a rn in g  a nd  t e a ch in g .   
 
S t ud e n t  r e t e n t io n  ha s  a l s o  e me r ge d  as  a  k e y c o n c e p t  i n  t h i s  
r e s e a r ch ,  sh ow in g  th a t  r e t e n t i on  s t r a t eg i e s  n e ed  t o  b e  m an a ge d  
c a r e f u l l y  a n d  i nd i ca t i n g  t h a t  p ro f es s i on a l  i n t e g r a t i o n  i s  e s p e c i a l l y  
i mp or t an t  fo r  po s t g r a d u a t e  t r a in e e  t e ac h e r s  an d  e a r l y  c a r e e r  
t e a ch e r s .  In  t h i s  c ha p t e r ,  ex i s t i n g  mo de l s  o f  i n t e g r a t i o n  (T in to ,  
1 9 75 ;  T ho m as ,  20 02 )  h a v e  be e n  a d ap te d  t o  i n c l ud e  a  fu r th e r  
s ph e r e  o f  i n t e g r a t i o n  ( s e e  f i gu r e  7 . 2  ab o ve ) .  A  p ro f es s i on a l  
s ph e r e  h as  b e e n  a dd e d  in  t h e  co n t ex t  o f  p os t g r ad u a t e  IT T  an d  PD  
f o r  t e a ch e rs ,  s i n c e  t r a i n e es  a nd  NQ Ts  p l a ce d  m e e t i n g  th e  
P ro f e s s i on a l  S t a nda r d s  fo r  Q TS  ab ov e  th e  ac a d emi c  aw a rd  o f  t h e  
P GC E a nd  M T L.  Al s o ,  i t  i s  su gge s t ed  th a t  i d en t i t y  t r a ns fo r m at io n  
m a y i n ev i t ab l y d e p e n d  on  s o c i a l i s a t i on  wi t h  t h e  p ro f es s io n a l  
c u l tu r e  a lo n gs i de  o r  e v en  a bo v e  th e  o th e r  ex i s t i n g  s ph e r es  o f  
i n t e g r a t i o n  f o r  e a r ly  c a r e e r  t e a ch e rs .  O v e r a l l ,  t h i s  r e se a rc h  
c h a l l en ge s  t h e  a lmo s t  ac c e p t ed  wi s dom  o f  t r a in e e s  an d  N Q Ts  as  
i d e a l  c a nd i d a t es  fo r  M l e v e l  s t ud y a n d  i t  i s  s u gge s t e d  th a t  M  
l e v e l  s t ud y a n d  th e  a s s o c i a t ed  ad d i t i on a l  wo r k  ma y b e  
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i n com p at i b l e  a lo n gs id e  p ro f e s s i on a l  p r a c t i c e  f o r  s om e  t r a i n ee s ,  
N Q Ts  an d  RQ Ts  esp e c i a l l y  a n d  th a t  i t  m a y b e  b e t t e r  t o  po s t po n e  
M  l e ve l  s t u d y t o  g iv e  t h es e  e a r l y  c a r e e r  t e a c h er s  t im e  to  
c o ns o l i d a t e  t h e i r  p ro f e s s i on a l  p r a c t i ce  a n d  b e com e  i n t e g r a t e d  
p r o f es s io n a l l y  v i a  a n  i n - d ep th  P D p r ogr a m m e fo c us e d  on  l e a r n i n g  
a n d  t ea c h i n g ,  s i n c e  a  p r e oc c up a t io n  wi t h  p ro f es s io n a l  p r ac t i c e  
( a b ov e  a c a d emi c  aw a r ds )  r un s  t h ro u gh o u t  t h e  f i n d in gs .  
C on s eq ue n t l y ,  i t  i s  s u gge s t e d  th a t  p r o fe s s i on a l  i n t e g r a t i on  i s  
p a r t i cu l a r l y  i m po r t a n t  fo r  e a r l y  c a r e e r  t e ac h e rs  a nd  t h a t  M  l e ve l  
s t u d y m a y b e  b e s t  su i t ed  t o  d ev e l op  exp e r i e n c ed  t e a ch e rs  i n  
p r e p ar a t i o n  f o r  fu tu r e  l e ad e rs h i p  ro l es ,  a t  a  t im e  w h en  a  m o re  
c r i t i c a l  a pp ro a c h  an d  o u t wa r d - f a c i n g  p os i t i on  i s  m os t  nec e s s a r y.  
In  f a c t ,  M  l ev e l  s t ud y c o u ld  b e  k e y i n  s up po r t i n g  th e  m ana ge m e n t  
a n d  r e t e n t i on  o f  t a l e n t  a nd  l e ad e rs h i p  a n d  m an a ge m en t  i n  ge n e r a l ,  
w h ic h  h as  im p l i c a t i o ns  fo r  t h e  r e s e a r ch  a ge nd a .   
 
T h i s  r e s e a r ch  h a s  a l so  i nd i c a t e d  th a t  t h e  fo rm e r  go v e rn me n t ’ s  
p l an s  fo r  a  m a s t e r s  l ev e l  t e a ch in g  p r o f e s s io n  h av e  b e en  h i nd e r ed  
b y t h e  n e w go v e rnm e n t ’ s  p o l i c y f o r  s c h oo l - l ed  IT T  a nd  th e  
w i t hd r a w al  o f  f un d i n g  fo r  t h e  M T L,  wh i ch  m a y d a m a ge  up t ak e  to  
M  l e ve l  s t u d y b y t e a c h e rs  o v e ra l l  a t  a  t im e  o f  hu ge  cu t s  t o  HE  
a n d  th e r eb y u n - do  m u ch  o f  t h e  im po r t a n t  p r a c t i t i on e r -b as e d  
r e s e a r ch  b e i n g  u nde r t ak e n  b y t e a c h e rs  o n  M  l e v e l  p ro gr am me s .  
T h e  n e w go v er nm en t  p l an s  m a y l e a d  to  QTS  o n l y r o u t e s  w h ic h  
w i l l  b r in g  a  l e s s  f l ex ib l e  s ys t e m a nd  p o t e n t i a l l y  a  o n e -  s i z e - f i t s -
a l l  m od e l ,  w h i ch  co u l d  h i nd e r  l e a r n ing  a n d  t ea c h i n g  an d  h in d er  
t e a ch e r s  p r o f es s io na l l y  b y ‘ e n c u l t u r ing ’  t he m a nd  p r ov i d i n g  t he m 
w i t h  a  q u a l i f i c a t i on  wh ic h  i s  n o t  t r a ns f e r ab l e  an d  w h i ch  m a y 
u l t i m a t e l y h in d e r  fu r th e r  t h e  l e ad e rs h ip  an d  m an a ge m en t  c r i s i s  i n  
s c ho o l s .  A l so ,  un ive r s i t y  e d u c a t io n  d ep a r t m en t s  wi l l  n e ed  t o  
r e in v en t  t h em se lv es  an d  th e i r  p a r t ne r sh ip  a r r a n gem e n t s  wi th  
s c ho o l s  r e ga rd in g  IT T  an d  M l e v e l  s t ud y,  i n  o rd e r  t o  s t r en g t h en  
t h e i r  po s i t i o n  an d  ad a p t  t o  t h e  n ew  s i t u a t io n .  W i t h  go v e rn m en t  
s up po r t  an d  a  ch a nge  o f  p o l i c y i n  t h e  t a r ge t  c oh or t  f ro m N Q Ts  
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a n d  n e wl y- a p p o in t ed  Ho Ds  i n  ‘ ch a l l enge  s c ho o l s ’  t o  ex p er i en c e d  
t e a ch e r s ,  m as t e r s  l e v e l  s t u d y c o u ld  s p r e a d  w id e l y a c r o s s  t h e  
p r o f es s io n  a nd  h ave  a  b i g  im p ac t .  In  pa r t i c u l a r ,  i f  l i n ks  t o  t h eo r y 
a n d  p r ac t i c e  a r e  e f fe c t i v e l y m a n a ge d  th e r e  c ou ld  b e  r e a l  
i mp ro v em en t s  i n  l ea r n i n g  an d  t ea c h i ng ,  t h e r eb y r a i s i n g  s t a nd a rd s  
i n  s ch oo l s .  F i nd in gs  f rom  t h i s  r e s e a rch  de mo ns t r a t e  t ha t  l i n ks  
b e tw e e n  t h eo r y a n d  p r a c t i c e  a r e  s t i l l  p r o b l em at i c  a nd  i t  i s  
s u gge s t e d  th a t  e f f ec t i v e  b l e nd ed  l e a rn i n g  es p ec i a l l y  v i a  t h e  S BM/  
S BC wo r k in g  c los e l y w i th  t r a in e e s /  t ea c h e rs  an d  p ro v id er s  co u ld  
i mp ro v e  t r a in e es ’ /  t e a ch e r s ’  d e v e lo pme n t  a nd  u l t im a t e l y p u p i l s ’  
l e a rn in g  –  se e  f i gu r e  7 . 3 .  A sp i r a t i o ns  f o r  an  M l ev e l  p r o fe s s i on  
h a s  t h e  p o t en t i a l  t o  im pr ov e  s t a nd a r ds  i n  s c ho o l s  an d  impr o v e  t h e  
s t a tu s  o f  t h e  p ro f es s io n ,  b u t  o n l y i f  M l e v e l  s t ud y i s  d es i gn e d  
w i t h  t h i s  a i m  a nd  un d e r t ak e n  b y l a r ge  n um b er s  o f  t e a c h ers  wi t h  
s u f f i c i en t  ex p e r i enc e  up on  whi c h  to  ba s e  t h e i r  r e s e a r ch  an d  
p r od u c e  wo r k  o f  a  h i gh  qu a l i t y  w h ic h  c a n  b e  d i s s em in a t ed  t o  h av e  
a  po s i t i v e  im p ac t  on  t h e  p ro f es s io n .   
 
T h i s  r e s e a r ch  a l s o  h a s  k e y m e s s a ges  r e ga r d in g  w or k l o ad  c r e a t ed  
f o r  t r a in e e s  an d  IT T  t u t o r s  du e  t o  t h e  i n t ro du c t io n  o f  t h e  M  l e ve l  
P GC E a nd  a l s o  k e y  m es sa ge s  r e ga r d i ng  w o r k lo a d  c r e a t ed  f o r  
t e a ch e r s  un de r t a k i ng  M  l e v e l  s t ud y,  wh i ch  n e ed s  t o  b e  f u l l y  
c o ns id e r ed  b y s e n io r  l e ad e r s  i n  H E Is ,  IT T  p r ov id e r s  an d  s c ho o l s  
t o  a dd r es s  t h i s .  T he r e  a r e  a l so  k e y m es s a ge s  r e ga rd in g  wo r k l oa d  
w h ic h  po l i c ym a k e r s  n e e d  to  c on s i d e r  b e f o re  l a un ch in g  f u t u re  
i n i t i a t i v es .  Th i s  wou ld  t he n  e ns u re  t h a t  t he  d e m an ds  o f  M l ev e l  
s t u d y c a n  b e  m ad e  m o re  co mp at ib l e  fo r  t r a in e es ,  t e a c h er s  a nd  IT T  
t u t o r s  a l on gs id e  t he i r  p ro f es s i on a l  d em a nd s .  
 
F i nd in gs  an d  l i t e ra t u re  s ho w  th a t  a s p i r a t i on s  f o r  a  m a s t e r s  l ev e l  
p r o f es s io n  r e c e iv e d  o ve r wh e lmi n g  s upp o r t  f r om  th e  t e a ch i n g  
p r o f es s io n  a nd  k e y s t ak eh o l d er s  a nd  wa s  h e r a l d ed  b y m a ny a s  o n e  
o f  t he  m os t  m a j o r  r e f o rm s  to  a f f e c t  t ea c h e rs ,  s i n ce  t h e  
i n t ro du c t io n  o f  t h e  a l l - g r a du a t e  p r o f es s io n  in  t h e  ea r l y  1 9 8 0s .  
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H o w ev e r ,  f i nd i n gs  a l so  s ho w th a t  t he  v e h i c l e  t h r ou gh  whi c h  t h i s  
w a s  t o  b e  a ch i e v ed  -  t h e  M T L -  w as  h ea v i l y  c r i t i c i s e d  i n  p r a c t i ca l  
t e rm s ,  e s pe c i a l l y  r e ga r d in g  N QT s  a s  t h e  f i r s t  co ho r t  an d  c o n c er ns  
r e ga r d in g  t h e  a dd i t i on a l  wo r k lo a d .  A l s o ,  l i t e r a tu r e  i s  d i v i d ed  
r e ga r d in g  t h e  MT L.  T he r e fo r e ,  t h e r e  ma y s t i l l  b e  an  ap p e t i t e  fo r  a  
m a s t e r s  l ev e l  p r o f es s i on ,  bu t  i t  i s  su gge s t ed  t h a t  t h e  v e h i c l e  
t h ro u gh  wh i ch  to  ac h i ev e  th i s  a nd  t h e  t a r ge t  c oh or t  n ee d  
r e th in k i n g .  S t a nd a rd s  i n  s c ho o l s  s t i l l  n e e d  to  im pr ov e ,  so  t h e  
c u r r en t  go v er nm e n t  n ow  n e e ds  t o  p r ov i d e  a  n e w d i r e c t i on  a nd  
i d en t i f y  a  n e w  k e y d r iv e r  t o  im pr ov e  s t a nd a rd s ,  n o w t h a t  i t  ha s  
d i s mis s ed  th e  M T L a s  t h e  v eh i c l e  f o r  i mp ro v em en t s  i n  l ea r n i n g  
a n d  t ea c h i n g .  Ho w ev e r ,  t h es e  f i n d i n gs  i nd i c a t e  t h a t  M l eve l  s t ud y 
w i l l  no t  b e  t he  an sw e r  t o  s ch oo l  im p ro v em e n t  f o r  a l l  t e ac h e r s .   
 
T h i s  r e s e a r ch  h a s  a l so  p r ov i d ed  an  o ve r v i e w  o f  M l ev e l  s t ud y 
f r om  IT T  to  EP D  to  CP D,  w h i ch  i s  l a ck in g  in  ex i s t i n g  l i t e r a tu r e .  
T h i s  i s  im po r t a n t  a s  i t  p r ov id es  a  d i f f e r e n t  an d  ho l i s t i c  p i c t u r e  
a c r o s s  t h e  s pe c t r um  f r om  p r e - s e rv i c e  t o  p os t - qu a l i f i c a t i o n  a nd  
w i l l  be  o f  i n t e re s t  t o  po l i c ym a k e r s  a nd  th os e  co nc e r ne d  wi th  IT T ,  
N Q T  in du c t io n ,  E PD  a nd  CP D,  i n  o r d er  t o  d r i v e  i mp ro v em e n t s  i n  
t h es e  k e y a r e a s  a nd  in  t u r n  imp r ov e  l ea r n i n g  an d  t ea c h i ng  i n  
s c ho o l s  i n  a  co h er en t  ma nn e r .  Fu r th e rm o re ,  f r om th e  d i s cu ss io n  
c h a p t e r  i t  i s  su gge s t e d  t h a t  a  f r a gm e n te d  s ys t e m o f  IT T ,  E PD  an d  
CP D  i s  b e i n g  p r op os e d  b y t h e  go ve r nme n t .  T h er e f o r e ,  a  t en t a t i v e  
m od e l  fo r  t h e  co h ere n t  t r a i n i n g  an d  p ro f e s s i on a l  de v e l opm e n t  o f  
t e a ch e r s  i s  sh ow n  in  t a b l e  7 . 3 ,  wh i c h  t a k e s  i n t o  a c co un t  t h e  
f i nd i n gs  a nd  l i t e r a tu r e ,  su c h  as  t h e  e l em e n t  o f  c ho i c e  i n  IT T  an d  
P D b e i n g  v e r y p o s i t i v e  a nd  em po w er ing  f o r  p a r t i c ip an t s .
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T a b l e  7 .3 :  S u gge s t e d  m od e l  fo r  t h e  t r a i n in g  a nd  p r o f e s s io n a l  
d e v e l opm e n t  o f  t eac h e r s .  
 
S ta g e  
 
Pr o g r a mme  D u ra t i on  
I TT IT T  p r o gr a mm es  wh i ch  cu r r en t l y  e x i s t ,  
w h ic h  o f fe r  a  r an ge  o f  a l t e r n a t i v es  t o  su i t  
i nd iv i du a l s ’  n e eds ,  w i th  t he  P GC E b e in g  
r e t a i n ed  a s  t h e  p r ed om in an t  r ou t e .  
H o w ev e r ,  i t  i s  su gge s t e d  th a t  t r a i n e es  w h o  
u n de r t a k e  t h e  PG CE  sh ou l d  b e  a b l e  t o  
c h oo s e  b e t w ee n  th e  H  l ev e l  an d  M l eve l  
P GC E,  r a th e r  t h a n  p r ov id e r s  im po s i n g  a  
o n e -s i z e - f i t s -a l l  mo d e l .  
M in imu m 
o f  o n e  
a c a d em i c  
ye a r  
 
N QT  
in du ct ion  
p e r i od  
LA s /  f u t u r e  i n s t i t u t i on s  wh i ch  as s um e  
r e s po ns i b i l i t y  f o r  i n d uc t io n  c ou ld  t ake  
f u r t h e r  r e s po ns i b i l i t y  f o r  t h e  qu a l i t y ,  
c o h e re n c e  a nd  s t r uc t u r e  o f  t h e  s t a tu to r y 
i nd u c t i on  p e r i od .  In  pa r t n e r s h ip  wi t h  H E Is  
a n d  s ch oo l s ,  LA s ,  e t c  c ou ld  o f f e r  a  
d i f f e r en t i a t e d  a nd  p e r so n a l i s e d  in du c t i on  
p r o gr am me ,  b as e d  o n  N Q Ts ’  p r io r  
q u a l i f i c a t i o ns /  p r o fe s s i on a l  r e c o gn i t i on /  
ex p e r i en c e ,  fo c us i ng  o n  l e a r n i n g  an d  
t e a ch in g  a s  pa r t  o f  a n  i n - d ep th  an d  
p r o f es s io n a l l y- f o c us e d  P D  p ro gr a mm e .  
A l s o ,  t ho s e  wi s h i ng  t o  s t ud y a t  M  l eve l  
c o u l d  b e  o f f e r ed  t h i s ,  a s  p a r t  o f  a  
p e r so n a l i s e d  in du c t i on  p e r i od  t o  ad v anc e  
l e a rn in g  a nd  t e a ch in g .  
O n e  ye a r  
 
E PD   C u rr e n t l y ,  E PD  i s  a  s t a ge  i n  w h i ch  th e r e  i s  
l i t t l e  o pp o r tu n i t y  f o r  P D a c t iv i t i e s ,  so  i t  i s  
s u gge s t e d  th a t  t e a ch e r s  c ho os e  f ro m a  
Y e a r s  2  –  
4  
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r a n ge  o f  s us t a in e d  P D a c t iv i t i e s  fo r  
t h ems e lv es ,  t o  s u i t  t h e i r  i n d iv id u a l  n ee d s ,  
b u t  wi t h  gu i d an c e  o f  s e n io r  co l l ea gu es  
w h o  e ns u r e  t he  s c ho o l  p r i o r i t i e s  a r e  a l s o  
b e in g  m e t .  T h es e  ac t i v i t i e s  s ho u ld  b e  
p r o f es s io n a l l y- f o c us e d  a nd  p a r t  o f  a n  i n -
d e p t h  P D  p ro gr a mm e  f o cu s i n g  o n  l e a r n in g  
a n d  t ea c h i n g .  M l ev e l  s t u d y s h o u l d  b e  
s up po r t e d  f o r  t ho s e  t e ac h e rs  w ho  wi s h  to  
p u rs u e  m a s t e r s  d e g r e e s .  
C PD   T e a c h er s  c ho os e  s us t a in e d  P D  ac t iv i t i e s  
f o r  t h e ms e l v es ,  bu t  w i th  t he  gu i d an c e  o f  
s e n i o r  co l l e a gu es  w h o  e ns u r e  t he  s c ho o l  
p r io r i t i e s  a r e  a l s o  b e in g  m e t .  A t  t h i s  s t a ge ,  
M  l e ve l  s t u d y s ho u l d  b e  p a r t i cu l a r l y  
e n c ou r a ge d  a nd  s upp o r t ed  v i a  s a bb a t i ca l s  
f o r  t h os e  w i s h in g  to  s tu d y a t  t h i s  l ev e l ,  a s  
f i nd i n gs  a nd  l i t e r a tu r e  s ho w th a t  t h i s  i s  
t h e  g r o up  o f  t e a c h er s  w ho  wi l l  be n e f i t  
m os t  o f  a l l  f r om  M l ev e l  s t u d y a n d  
p r od u c e  r es e a r ch  wo r th y o f  d i s se mi na t i on .  
A l s o ,  i t  i s  a t  t h i s  s t a ge  t ha t  t e a c h er s  wi l l  
s t a r t  t o  c on s i de r  l ea d e r sh i p  a nd  
m a n a gem e n t  r o l es  a n d  M l ev e l  s t ud y c o u l d  
b e  u s ed  as  a  k e y d r i v e r  t o  f a c i l i t a t e  
s u c c es s io n  p l an n i ng  a n d  th e  m an a ge me n t  
a n d  r e t e n t i on  o f  t a l e n t .  
L i f e l o n g  
l e a rn in g  
 
O v e r a l l ,  t h e  M l ev e l  P GCE  i s  a n  i n i t i a t i v e  w h i ch  ap p e ar s  t o  h av e  
e n c ou r a ge d  up t ak e  t o  M l e v e l  s t ud y b y  t r a in e es  an d  th e  MT L h a s  
e n c ou r a ge d  so me  qu a l i f i ed  t e a ch e r s  t o  u nd e r t ak e  M  l ev e l  s t u d y,  
b r in g in g  th e  r e c e n t  n a t i on a l  t r e nd  f o r  p os t g r ad u a t e  s t ud y m o re  
s ys t e m at i c a l l y  t o  t h e  t e a ch in g  p r o f es s i on  fo r  t h e  f i r s t  t im e  in  
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E n g l an d .  T h e  f un ded  M T L w a s  a  ne w  in i t i a t i v e ,  wh i ch  o f fe r e d  
t e a ch e r s  t h e  op po r tu n i t y  a n d  en t i t l e m en t  t o  s t ud y a t  a  h i gh e r  l ev e l  
a n d  to  u s e  t h i s  t o  i n f o rm a nd  im p ro v e  t h e i r  p ra c t i c e .  A sp i r a t i on s  
f o r  t h e  M  l ev e l  p r o f e s s io n  c h a l l e n ged  t h e  t e c hn ic i s t  v i ew o f  
t e a ch in g  b e in g  a  com p et en c e -b a s ed  ac t i v i t y/  a  ‘ c ra f t ’ .  H ow e v e r ,  
t h e  go v er nm e n t ’ s  sh i f t  o f  IT T  f un d i n g  f r om H E Is  t o  s c hoo l s  co u ld  
m e a n  t h e  e nd  f o r  t he  PGC E/  M  l ev e l  PG C E an d  M l ev e l  wo r k  in  
IT T .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  ap p ro pr i a t e  t o  c on s i d e r  wh a t  t he  l e ga c y o f  
t h e  M l e v e l  PG CE ,  a s p i r a t i on s  f o r  a  ma s t e r s  l e v e l  t e a ch i ng  
p r o f es s io n  a nd  M TL m i gh t  b e .  T h e  M l e v e l  P GC E  a nd  t h e  
C hi l dr e n ’ s  P l an  (DCS F ,  20 07 )   ma y h a v e  b r ou gh t  ab ou t  r e a l  
a s p i r a t i on s  f o r  a  ma s t e r s  l e v e l  p ro f es s i on ,  bu t  wi t h  t h e  s h i f t  t o  
s c ho o l - l e d  IT T  th e  P GC E/  M l ev e l  P GC E ma y b e  d i f f i cu l t  t o  
r e c r u i t  t o  wi th  t h e  n e c e s s a r y h i gh e r  f ee s  wh i c h  wi l l  h av e  t o  b e  
c h a r ge d .  Ho w ev e r ,  i t  i s  su gge s t ed  t ha t  M l ev e l  s t u d y c o u ld  be  t h e  
l a s t  ho ok  HE Is  h a ve  in  IT T  a nd  th a t  HE Is  c o u ld  a s s e r t  t he i r  
p os i t i on  as  h i gh  q ua l i t y  t e a c h e r - ed u ca t o r s  w i th  a  f oc us  on  t h e  
n a tu r e  a nd  s u cc e s s  o f  M  l ev e l  wo r k  i n  IT T  a s  k e y t o  t h i s  d e b a t e .  
A l s o ,  i t  i s  un l ik e l y  t h a t  t h e  MT L w i l l  c o n t i nu e  as  p a r t  o f  t h e  M 
l e v e l  po r t f o l i o  i n  HE Is  i n  E n gl a nd ,  a s  t h e  wi t hd r a w al  o f  fu n d in g  
m a y l e a d  to  t h e  co l l a ps e  o f  t h e  M T L an d  a sp i r a t i o ns  fo r  a  m as t e r s  
l e v e l  p ro f es s io n  a nd  co u l d  m e a n  a  l a ck  o f  c re d i b i l i t y  i n  t h e  
q u a l i f i c a t i o n .  Ov e ra l l ,  i t  i s  s u gge s t e d  t h a t  t h i s  wi th d ra w al  o f  
f u nd in g  fo r  t he  M TL,  h i gh e r  f e e s  an d  ge n e r a l  c u t s  t o  HE  w i l l  
h a v e  a  n e ga t i ve  i mp a c t  on  p os t g r a d ua te  s t ud y,  i f  t e a c h er s  
c o ns id e r  t h e  go v e rn m en t ’ s  wi t h d r a w al  o f  f un d in g  f o r  t h e  M T L t o  
r e p r es e n t  a  l e s s e r  i n t e r e s t  i n  a  ma s t e r s  l ev e l  p r o f e s s i o n .  
T h e r e f o r e ,  t h e  s i t ua t i on  co u l d  r ev e r t  t o  a  sm al l  m in or i t y  o f  
t e a ch e r s  un de r t a k i ng  m a s t e r s  d e g r e es .   
 
Fu r th e rm o re ,  t h i s  r e s e a r ch  h a s  sh ow n  t h e  i mp os e d  r a t i ona l e  f o r  M 
l e v e l  d ev e l op m en t s  i n  IT T  a nd  P D fo r  t e a ch e r s ,  b u t  h as  a l s o  
s ho w n  t h e  r a t i o n a l e  su p e r im po s ed  b y H E Is .  I t  h a s  a l s o  
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d e mo ns t r a t e d  t h e  pe r s p ec t iv e s  o f  ke y s t ak eh o l d er s  –  H E Is  –  
r e ga r d in g  t h e  p ro f es s i on a l  e l em e n t  a nd  t h e  p e r sp e c t iv es  o f  o th e r  
k e y s t a ke ho ld e r s  –  t r a i n e es /  N Q Ts  –  f ro m th e  p r a gm a t i c  
a l t e r n a t i v e  ( J on e s ,  2 0 10 ) ,  r e ga rd in g  M l ev e l  d e v e lo pm e n t s  i n  IT T  
a n d  PD  fo r  t ea c h e rs .  T h i s  s t ud y h a s  a l s o  sh o wn  a c a d emi c  a w a rd s  
r e s e a r ch ed  –  t h e  M l ev e l  P GC E an d  the  MT L –  in  t he i r  wi d er  
c o n t ex t ,  i n  op e r a t i o n  a lo n gs id e  o th e r  a w a r ds /  p r o g r am m es ,  
p r ov id i n g  t h e  b i gge r  p i c t u re  wh i c h  i s  l a r ge l y m i s s i n g  in  ex i s t i n g  
l i t e ra tu r e .  In  a d d i t i o n ,  t h e  e l e me n t s  o f  PD  as  p e r c e iv e d  by  J on e s  
( 2 01 0 )  a r e  sh ow n  be l ow  i n  f i gu r e  7 .7  a n d  h av e  b e en  u s ed  a nd  
a d a p t ed  t o  sh ow  an  o ve r a l l  p i c t u r e  i n  t h e  co n t ex t  o f  t h i s  r e s e a r ch  
f o r  IT T  an d  PD .  
 
F i gu r e  7 .7 :  Th e  th re e  e l e m en t s  o f  p r o fe s s i on a l  d e ve lo pm en t  
 
Political element
Professional element
Pragmatic alternative
(Jones, 2010)
 
In  t h e  co n t ex t  o f  t h i s  r e s e a r ch ,  t h e  po l i t i c a l  e l e m en t  s t a t es  h o w 
IT T  a n d  P D mu s t  be  r un .  Fo r  ex a mp le ,  i n t e r n a t i on a l  an d  n a t io n a l  
r e q u i r em en t s  o f  t h e  Bo l o gn a  P r o c es s  (1 9 99 )  a nd  FHE Q s t a t e d  t h a t  
p r o g r am me s  wi th  po s t g r a du a te  i n  t h e  t i t l e  mu s t  b e  t ru l y a t  M  
l e v e l .  A l s o ,  t he  fo rm e r  go v e rnm e n t  s t a t e d  ho w EP D m us t  b e  ru n  
v i a  t h e  MT L.  T h e  p r o f es s i on a l  e l em e n t  s t a t e s  ho w IT T  a nd  P D  
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s ho u l d  b e  ru n .  Fo r  ex a mpl e ,  H E IT T  p r o v i de r s  –  a s  p r o f es s i on a l  
t e a ch e r - ed u c a to r s  -  s t a t e  h o w IT T  sh ou ld  b e  ru n  b y d e c i d i n g  t he  
l e v e l ( s )  a t  wh ic h  to  v a l i d a t e  t h e i r  P GCE  p r o gr am m es  a nd  w h ic h  
p r o gr am me s /  r o u t es  t o  ru n .  A l s o ,  H E Is  s t a t e d  a t  co ns u l t a t i on  an d  
f o c us  g ro up  ev e n t s  ( T D A,  2 00 8 a ,  b ,  c )  h o w EP D sh ou l d  b e  r un .  
T h e  p r a gm a t i c  a l t e rn a t iv e  s t a t es  h ow  IT T  an d  P D  w i l l  be  r u n .  Fo r  
ex a mpl e ,  t r a in e es  l a r ge l y s t a t e  h ow  IT T  w i l l  b e  r un ,  b y c h o os i n g  
w h ic h ev e r  p ro gr a mm e/  ro u t e  t h e y f e e l  i s  m os t  ap pr op r i a t e  f o r  
t h em p e rs on a l l y .  A l so ,  t e a c h er s  s t a t e  h o w P D  wi l l  b e  ru n ,  b y 
c h oo s i n g  th e  b e s t  fo r m o f  P D f o r  t h em.  Th i s  r es e a r ch  s how s  th e  
p o l i t i c a l  e l em en t  o f  t h e  im pos e d  r a t i on a l e  fo r  t h e  M  l ev e l  P GCE ,  
M  l e ve l  t e a c h i n g  p ro f e s s i on  an d  MT L a n d  a l s o  h i gh l i gh t s  
k n ow le d ge  a t  a  p r o f e s s io n a l  a nd  p r a gm at i c  l e v e l  r e ga r d in g  th e  
s up e r i mp os e d  r a t i on a l e  fo r  t h e  M  l ev e l  P GCE  an d  H E I  a nd  t r a i n e e  
t e a ch e r  p e r s p e c t i v es  r e ga rd in g  t h e  M l e v e l  P GC E a nd  M  l e v e l  
w o r k  i n  IT T  a n d  a l s o  r e ga r d i n g  H E I  a n d  N Q T pe r sp e c t ive s  
r e ga r d in g  t h e  M l ev e l  t e a c h in g  p ro f es s io n  a nd  th e  M T L.  Fo r  
Li p s k y ( 1 9 71 ,  i n  J on e s ,  2 01 0 ) ,  i t  i s  t he  ‘ s t r ee t  l e v e l  b u r ea u c r a t s ’  
a t  t h e  p r a gm at i c  l ev e l  wh o  d e f in e  im p l em e n t a t i o n  o f  p o l i c y,  
h o w ev e r ,  an d  f o r  Jo n es  (2 01 0)  t h e r e  i s  a  p a r t i cu l a r  n e e d  f o r  
p r a gm at i c  P D i n  d i f f i cu l t  e c on omi c  t im e s ,  n o  m a t t e r  wh a t  t he  
p o l i t i c a l  an d  p r o f es s io n a l  bo d i e s  ad voc a t e .  Th e r e f o r e ,  i n  t h e  
c o n t ex t  o f  t h i s  r e s ea r c h ,  i t  i s  su gge s t ed  t h a t  i t  i s  t he  p r a gm at i c  
a l t e r n a t i v e  wh ic h  w i l l  w i n  ov e r  a nd  th a t  i t  w i l l  b e  t r a in ee s /  
t e a ch e r s  t h ems e lv es  wh o  wi l l  d e c id e  w h ic h  f o rm o f  IT T /  PD  t h e y 
w i l l  un de r t a k e  –  r a t h e r  t h an  th e  gov e rn m en t  an d  H E Is  imp os in g  a  
o n e -s i z e - f i t s -a l l  mo d e l .  In  l i n e  wi th  t h i s  ap pr o a ch ,  t h es e  f i n d in gs  
h a v e  a l so  b r ou gh t  t o  t h e  f o r e  t h e  p e r s pe c t i v es  o f  t r a in e es  a n d  
N Q Ts ,  a s  k e y p a r t i c i p an t s  i n  IT T  an d  P D,  an d  a l so  h a s  l e s so ns  
w h ic h  c ou ld  b e  l e a rn t  a t  a  po l i t i c a l  l e ve l  r e ga r d i n g  h o w be s t  t o  
u n de r t a k e  c on su l t a t i on  an d  l a un c h  p rogr a m m es  a nd  a t  a  
p r o f es s io n a l  l e v e l  r e ga r d in g  ho w  to  m ar k e t  an d  d e l i v e r  
p r o gr am me s  e f f e c t iv e l y.  H o w e ve r ,  f und in g  wi l l  a l so  b e  a  k e y 
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f a c to r  i n  d e c i s i on -m a k in g  to o  a nd  ca nn o t  b e  i gno r e d  a nd ,  c ou p l e d  
w i t h  r i s i n g  H E f e es  t h i s  i s  ev e n  m o re  s i gn i f i ca n t .  Th e r e fo r e ,  
f i gu r e  7 . 8  b e lo w  h as  b e e n  p ro du c ed  t o  h i gh l i gh t  t h e  k e y d r i v in g  
f o r c es  an d  th e  k e y r e s t r a i n i n g  f o r c es  t o w a rd s  a sp i r a t i o ns  f o r  a  
m a s t e r s  l ev e l  t e a ch i n g  p r o f e s s i on ,  w h ic h  co u l d  be  u s ed  
p a r t i cu l a r l y  b y H E Is  t o  r e - l au n ch  i n t e re s t  i n  M l e v e l  s t udy .   
 
F i gu r e  7 .8 :  S umm ar y o f  t h e  k e y  d r i v i ng  f o r c es  an d  k e y r e s t r a in i n g  
f o r c es  r e ga rd i n g  asp i ra t i ons  fo r  a  m a s t e r s  l e ve l  t e a c h i n g  
p r o f es s io n  
 
Driving Forces Restraining Forces
Aspirations 
for a 
masters 
level
teaching 
profession
Improving ITT/PD.
Additional opportunity.
Benefits to practice.
Enhancing status.
Support from key stakeholder.
Professional element / bodies
One-size-fits-all model.
Additional workload.
Scepticism of benefits to 
practice.
Demanding profession.
Funding.
Lack of awareness/ interest/ 
support from schools
 
 
Fu r th e rm o re ,  a  s t r en g t hs ,  w e ak n ess e s ,  o p po r t un i t i e s  an d  th r e a t s  
( SW OT )  a n a l ys i s  ha s  b e e n  p r od u c ed  ( s e e  A pp e nd ix  L)  t o  p ro v i d e  
a n  o v e rv i e w  r e ga r d i n g  t he  cu r r en t  po s i t i o n  r e ga r d i n g  a sp i r a t i o ns  
f o r  a  m a s t e r s  l ev e l  t e a ch in g  p ro f es s io n  a nd  h o w t h i s  i s  h e l p fu l  o r  
h a rm f u l  t o  a ch i e v i ng  t h i s  go a l  n ow .  F in a l l y ,  t h e  i n t ro du c t i on  o f  
t h e  M l e v e l  PG CE  b y m o s t  p ro v i d e r s  –  wh e t h e r  t h i s  w as  a s  a  so l e  
a w a r d  o r  a l on gs id e  t h e  H  l ev e l  P GCE  –  f r om Se p t em b e r  200 7  a nd  
t h e  pu b l i c a t i o n  o f  t h e  C hi l dr en ’ s  P l an  ( DCS F ,  20 0 7)  i n  De c e mb e r  
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2 0 07  s e em ed  t o  h e ra l d  a  n e w e r a  f o r  t h e  t e a ch in g  p r o f es s i on ,  i n  
w h ic h  i t  w ou ld  mov e  i n  t im e  f r om a n  a l l - g r a du a t e  p r o f es s io n  to  a  
p os t g r ad u a t e  p ro f es s io n .  H o w ev e r ,  t he  c h a n ge  in  gov e r nme n t  i n  
M a y 2 0 10  an d  th e  d i f f i cu l t  e co no mi c  c l i m a t e  h av e  s ev e re l y 
h in d er e d  th es e  as p i r a t i on s ,  d u e  t o  mo v i n g  IT T  in c r e as i n g ly  i n t o  
s c ho o l s  –  wh ic h  c ou ld  l e ad  t o  t h e  d emi s e  o f  t h e  su c c es s fu l  P GC E 
a n d  M l ev e l  w o rk  in  IT T ,  wh ic h  a pp e ar s  t o  ha v e  e n co ur a ge d  m a n y 
t r a i n e es  t o  co n t i nue  wi th  M  l ev e l  s t u dy  –  a n d  du e  t o  fu nd i n g  
b e in g  wi t hd r a wn  f ro m th e  MT L a n d  o n l y a l l o c a t e d  to  so me  
t e a ch e r s  v i a  t h e  PGC e r t  f o r  S E NCo s  an d  N a t io n a l  PD  
S c ho l a r s h i ps .  Ho we v e r ,  a l t h ou gh  f un d i n g  h a s  l a r ge l y c e a s e d  f o r  
M  l e ve l  s t u d y,  t h e  M T L h a s  b ro u gh t  t h e  ed u c a t i on a l  co mm un i t i e s  
t o ge t h e r  wi t h i n  a  j o in t  i n i t i a t i v e .  A l so ,  t h e  h u ge  in c r e ase  i n  
u n de r g r a du a te  f e es  m a y l e a v e  m a n y E n g l i s h  s t ud e n t s  t oo  in d eb t ed  
t o  a f fo r d  a  p os t g r ad u a t e  e du c a t io n .  Th e r e fo r e ,  i f  t h e  cu r r e n t  
go v e r nm en t  a l so  h as  r e a l  a sp i r a t i o ns  fo r  a  m a s t e r s  l ev e l  t e a c h i n g  
p r o f es s io n ,  t h e n  i t  n e e ds  t o  fu l l y  r e t h in k  p o l i c y f r o m  IT T  o nw a rd s  
a n d  m ak e  i t  p a l a t a b l e ,  c oh e r en t ,  su i t ab l e  an d  a f fo rd a b l e  fo r  
i n t e r es t e d  p a r t i e s ,  w i t ho u t  r e so r t i n g  to  a  on e - s i z e - f i t s - a l l  
a p p ro a ch  t o  IT T  a nd  p r o f es s io n a l  d ev e l op me n t  fo r  t ea c h e rs .   
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APPENDIX A 
 
Interview questions for ITT providers operating dual model 
 
1. What were the main reasons for deciding to introduce the level 7 PGCE? 
2. How is the PGCE programme organised? (Dual option of level 6 and level 7 
PGCE? Reasons? No. of M level credits? Reasons? Compulsory or optional? 
Criteria for trainees to do M level? Reasons? Primary and secondary phases?  
3. Why did you choose to operate the dual model of both the level 6 and level 7 
PGCE? 
4. How many trainees are doing the level 7 PGCE? 
5. What are the differences between the Professional and Postgraduate PGCE 
programmes?  
6. How have tutors found the Postgraduate PGCE? 
7. How have trainees found the Postgraduate PGCE? 
8. How successful do you feel the Postgraduate PGCE has been? Are there any 
improvements you would make? 
9. What are the advantages/ positive points of Postgraduate PGCE? 
10. What are the disadvantages/ negative points of the Postgraduate PGCE? 
11. What do you think will be the impact/ implications of the Postgraduate PGCE 
for the teaching profession?  
12. What do you think will be the impact/ implications of the Postgraduate PGCE 
for your institution? 
13. How is the Postgraduate PGCE delivered? (Who delivers the programme? Do 
these tutors have masters level qualifications themselves? Do these tutors 
teach on the MA programme too?) 
14.  Do you think many trainees will go on to complete masters degrees as a result 
of taking the Postgraduate PGCE? Is there provision for this within the 
institution? 
15. Were school-based tutors involved in the decision-making process/ engaged in 
the introduction of the new arrangements? 
16.  Other comments/ issues? 
 
 
Interview questions for ITT providers operating M level model only 
 
1. What were the main reasons for deciding to introduce the level 7 PGCE? 
2. Why did you choose not to operate the dual model of both the H level 
Professional and M level Postgraduate PGCE? 
3. What is the situation for trainees who do not achieve the 60 M level credits? 
4. How have tutors found the Postgraduate PGCE? 
5. How have trainees found the Postgraduate PGCE? 
6. How successful do you feel the Postgraduate PGCE has been? Are there any 
improvements you would make? 
7. What are the advantages/ positive points of Postgraduate PGCE? 
8. What are the disadvantages/ negative points of the Postgraduate PGCE? 
9. What do you think will be the impact/ implications of the Postgraduate PGCE 
for the teaching profession?  
10. What do you think will be the impact/ implications of the Postgraduate PGCE 
for your institution? 
11. How is the Postgraduate PGCE delivered? (Who delivers the programme? Do 
these tutors have master’s level qualifications themselves? Do these tutors 
teach on the MA programme too?)  
12. Do you think many trainees will go on to complete master’s degrees as a result 
of taking the Postgraduate PGCE? Is there provision for this within the 
institution? 
13. Were school-based tutors involved in the decision-making process/ engaged in 
the introduction of the new arrangements?  
14. Other comments/ issues? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX B 
 
Focus group questions for trainee teachers on Postgraduate Certificate in 
Education (PGCE) programme (dual model HEI) 
 
1. Why did you decide to do the Postgraduate PGCE? 
2. What do you think are the benefits/ positive points of M level work/ credits 
within a PGCE? 
3. What do you think are the disadvantages/ negative points of M level work/ 
credits within a PGCE? 
4. What do you feel are the main differences between the Professional and 
Postgraduate PGCE? 
5. How has the Postgraduate PGCE gone this year?  
6. Would you advise next year’s trainees to opt for the Postgraduate PGCE? Why 
(not)? 
7. What do you think will be the benefits to you as a teacher as a result of 
completing the Postgraduate PGCE? What have you gained? 
8. Has the Postgraduate PGCE supported your classroom practice/ teaching 
skills? How? 
9. What do you think will be the impact/ implications of the Postgraduate PGCE        
for the teaching profession?  
10. Will you continue with postgraduate studies to gain a masters degree? Why 
(not)? If Yes, has gaining M level credits from the Postgraduate PGCE 
encouraged you to undertake a masters degree? Would you have considered 
doing a masters degree before completing the Postgraduate PGCE? 
11. Do you think teachers should have masters degrees? 
12. What benefits do you think having a masters degree will bring to the teaching 
role? 
 
 
Focus group questions for trainee teachers on Professional Graduate Certificate 
in Education (PGCE) programme (dual model HEI) 
 
1. Why did you decide not to do the Postgraduate PGCE? 
2. What do you think are the benefits/ positive points of M level work/ credits 
within a PGCE? 
3. What do you think are the disadvantages/ negative points of M level work/ 
credits within a PGCE? 
4. What do you feel are the main differences between the Professional and 
Postgraduate PGCE? 
5. How has the Professional PGCE gone this year?  
6. Would you advise next year’s trainees to opt for the Professional PGCE? Why 
(not)? 
7. What do you think will be the impact/ implications of the Postgraduate PGCE 
for the teaching profession? 
8. Will you undertake postgraduate studies to gain a masters degree? Why (not)?  
9. Do you think teachers should have masters degrees? 
10. What benefits do you think having a masters degree will bring to the teaching 
role? 
Focus group questions for trainee teachers on Postgraduate Certificate in 
Education (M level model only) 
 
1. Why did you decide to do the Postgraduate PGCE? 
2. What do you think are the benefits/ positive points of M level work/ credits 
within a PGCE? 
3. What do you think are the disadvantages/ negative points of M level work/ 
credits within a PGCE? 
4. How has the Postgraduate PGCE gone this year? 
5. What do you think will be the benefits to you as a teacher as a result of 
completing the Postgraduate PGCE? What have you gained? 
6. Has the Postgraduate PGCE supported your classroom practice/ teaching 
skills? How? 
7. What do you think will be the impact/ implications of the Postgraduate PGCE 
for the teaching profession? 
8. Will you undertake postgraduate studies to gain a masters degree? Why (not)? 
If Yes, has gaining M level credits from the Postgraduate PGCE encouraged 
you to undertake a masters degree? Would you have considered doing a 
masters degree before completing the Postgraduate PGCE? 
9. Do you think teachers should have masters degrees? 
10. What benefits do you think having a masters degree will bring to the teaching 
role? 
 
 
 
 
 
APPENDIX C 
 
Your Opinion of the level 7 PGCE programme (dual model HEI) 
 
Your comments are very important to this research, in ascertaining your opinion of 
the level 6 and level 7 PGCE. The data collected will be shared with others, but 
individual responses collected will obviously be anonymous. 
 
 
1. Why did you decide to do the level 7 PGCE programme?  
 
  Eligible   Improved chances at interview   No cost involved 
  M level credits towards masters degree   Enhanced career opportunities later 
  Encouraged by tutor     Other reason (Please specify below) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
2a) How do you feel about doing the level 7 PGCE programme?  
 
  Very satisfied   Satisfied   Not satisfied   No opinion 
 
b) Please give any reasons below 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Would you advise next year’s trainees to opt for the level 7 PGCE?  
 
  Yes   No (Please give any reasons below) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Will you continue with postgraduate studies to gain a masters degree?  
 
  Yes   No   Not sure (Please give any reasons below) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5a) Do you think teachers would benefit from studying at masters level? 
 
  Yes   No   Not sure 
 
  b) Please give your reasons 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Many thanks for completing this questionnaire   Lorraine Thomas 
 
Your Opinion of the level 6 PGCE programme (level 6, HEI 1) 
 
Your comments are very important to this research, in ascertaining your opinion of 
the level 6 and level 7 PGCE. The data collected will be shared with others, but 
individual responses collected will obviously be anonymous. 
 
 
1. Why did you decide not to do the level 7 PGCE programme?  
 
  Additional work    Demands of school-based experience  
  Demands of course    Not important in gaining job  
  Lack of information    1st year of level 7   Credits may not be transferable 
  Discouraged by tutor   Not interested in masters degree  
  Not interested in masters degree yet    Consequences of failing level 7 
  Teaching element more important   Other reason (eg not eligible) 
(Please specify below) 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
2a) How do you feel about doing the level 6 PGCE programme?  
 
  Very satisfied   Satisfied   Not satisfied   No opinion 
 
b) Please give any reasons below 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Would you advise next year’s trainees to opt for the level 6 PGCE?  
 
  Yes   No (Please give any reasons below) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Will you undertake postgraduate studies to gain a masters degree?  
 
  Yes   No   Not sure (Please give any reasons below) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
5a) Do you think teachers would benefit from studying at masters level? 
 
  Yes   No   Not sure 
 
  b) Please give your reasons 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Many thanks for completing this questionnaire   Lorraine Thomas 
 
Your Opinion of the Master’s level PGCE programme 
 
(M level model only) 
 
Your comments are very important to this research, in ascertaining your opinion of 
master’s level PGCE. The data collected will be shared with others, but individual 
responses collected will obviously be anonymous. 
 
 
1a) How do you feel about doing the M level PGCE programme?  
 
  Very satisfied   Satisfied   Not satisfied   No opinion 
 
b) Please give any reasons below 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. Will you undertake postgraduate studies to gain a masters degree?  
 
  Yes   No   Not sure (Please give any reasons below) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3a) Do you think teachers would benefit from studying at masters level? 
 
  Yes   No   Not sure 
 
  b) Please give your reasons 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Many thanks for completing this questionnaire    
 
Lorraine Thomas 
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APPENDIX E 
 
Interview questions for Deans regarding aspirations for a masters level 
profession and the Masters in Teaching and Learning 
 
1. Do you think teachers should have masters degrees? Why (not)? 
2. What are the benefits/ advantages/ positive points and/ or disadvantages/ 
negative points of M level study for teachers and a masters level teaching 
profession via the MTL? 
3. What do you think will be the impact/ implications of a masters level teaching 
profession and the MTL?  
4. What do you think will be the differences between the MTL and current 
masters provision? 
5. How do you think NQTs will respond to the expectation to undertake the 
MTL? 
6. Why have you decided to bid to deliver the MTL? 
7. If the bid is successful, who will deliver the MTL in your institution? Which 
programmes do they currently teach on? (Do tutors have masters degrees 
themselves?) 
8. Other comments/ issues? 
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APPENDIX F 
 
Focus group questions for NQTs 
 
1. Do you think teachers should have masters degrees? Why (not)? 
2. What do you think will be the benefits/ advantages/ positives and/ or the 
disadvantages/ negative points of M level study for teachers and a masters 
level teaching profession? 
3. What do you think will be the benefits/ advantages/ positives and/ or the 
disadvantages/ negative points of the MTL? 
4. What do you think will be the impact/ implications of a masters level teaching 
profession?  
5. What do you think will be the impact/ implications of the MTL?  
6. How do you think NQTs will respond to the expectation to undertake the 
MTL? 
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APPENDIX G 
 
Descriptor for a qualification at Masters level which is included in the QAA’s 
Framework for Higher Education Qualifications in England, Wales and 
Northern Ireland 
 
Masters degrees are awarded to students who have demonstrated: 
i. a systematic understanding of knowledge, and a critical awareness of 
current problems and/ or insights, much of which is at, or informed by, the 
forefront of their academic discipline, field of study, or area of 
professional practice; 
ii. a comprehensive understanding of techniques applicable to their own 
research or advanced scholarship; 
iii. originality in the application of knowledge, together with a practical 
understanding of how established techniques of research and enquiry are 
used to create and interpret knowledge in the discipline; 
iv. conceptual understanding that enables the student to: 
• evaluate critically current research and advanced scholarship in the 
discipline; and 
• evaluate methodologies and develop critiques of them and, where 
appropriate, to propose new hypotheses. 
 
Typically, holders of the qualification will be able to: 
deal with complex issues both systematically and creatively, make sound judgments  
 in the absence of complete data, and communicate their conclusions clearly to 
 specialist and non-specialist audiences; 
demonstrate self-direction and originality in tackling and solving problems, and act 
 autonomously in planning and implementing tasks at a professional or 
 equivalent level; 
continue to advance their knowledge and understanding, and to develop new skills to 
 a high level;  
 and will have: 
the qualities and transferable skills necessary for employment requiring: 
 the exercise of initiative and personal responsibility; 
 decision-making in complex  and unpredictable situations; and 
 the independent learning ability required for CPD. 
 
The Framework points out that Masters degrees are awarded after completion of 
taught courses, programmes of research, or a mixture of both. Longer, research-based 
programmes often lead to the degree of MPhil. Most Masters courses last at least one 
year (if taken full-time), and are taken by persons with Honours degrees (or 
equivalent achievement). Some Masters degrees in science and engineering are 
awarded after extended undergraduate programmes that last, typically, a year longer 
than Honours degree programmes. Also at this level are advanced short courses, often 
forming part of CPD programmes, leading to postgraduate certificates and 
postgraduate diplomas. 
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APPENDIX I 
 
The MTL Programme 
 
Phase 1 Module 1 
(30 credits) 
Module 2 
(10 credits) 
2 modules 
40 credits 
Reflecting on professional 
practice 
Developing professional enquiry 
skills 
Phase 2 Module 3 
(20 credits) 
Content Area 1 
Module 4 
(20 credits) 
Content Area 2 
Module 5 
(20 credits) 
Content Area 3 
Module 6 
(20 credits) 
Content Area 4 
4 Modules 
80 credits 
Teaching and 
learning, 
personalisation 
and assessment 
for learning 
Subject 
knowledge and 
curriculum and 
curriculum 
development 
Child 
development 
and Inclusion 
Leadership and 
management, 
working with 
others 
Phase 3 Module 7 
(30 credits) 
Module 8 
(30 credits) 
2 Modules 
60 credits 
Professional Practice Enquiry 1 Professional Practice Enquiry 2 
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APPENDIX J 
 
Example of transcribed interview 
 
1. What were the main reasons for deciding to introduce the level 7 PGCE? 
Because of national demand and being required to stipulate the level at which the 
programme should be offered. Competition within the community of ITT providers 
was important – we were interested in the national picture and compared ourselves 
with other similar institutions with similar constitutions and background. Right now 
we’re starting to look at marketing. 
2. How is the PGCE programme organised?  
It was a long process to decide/debate amongst ourselves. Some wanted level 7 only, 
some were more cautious. More team members were wary due to the calibre of 
students and concerned some wouldn’t get through. We had a meeting with the 
faculty registrar and director of academic quality, to make sure the new course fitted 
into university regulations. Because of this we wanted to get a progression route to the 
MA. A maximum of 30 credits at level 6 and 30 at level 7 was allowed by university 
to the MA. At the beginning in the first two assignments trainees need to achieve a 
pass rate of 55% to take level 7. 
3. Why did you choose to operate the dual model of both the level 6 and level 7 
PGCE? 
Because it was possible, because of the calibre of students. If we only had level 7 and 
they fail, they can’t get the level 6 PGCE. We also felt we were working at a higher 
level than level 6 – the course runs at level 6 plus anyway. Being able to offer level 7 
is extra. Level 6 is the norm, but I suspect level 7 will become the norm in future 
when trainees and schools become more familiar that we’ve re-validated at both 
levels. We worked backwards from the MA. 
4. How many trainees are doing the level 7 PGCE? 
30, plus 2 who interrupted study. 
5. What are the differences between the Professional and Postgraduate PGCE 
programmes?  
There are only 2 modules which are different with M level criteria. Two-thirds are 
taught together, one-third taught separately. 
6. How have tutors found the Postgraduate PGCE? 
They’ve found level 7 okay. We had training in working at level 7 and the majority of 
staff teach on the MA. Some have an MA, some don’t. Of the two who don’t have an 
MA, one is working towards it and they were both monitored. 
7. How have trainees found the Postgraduate PGCE? 
Fine, those who didn’t do it wish they’d taken level 7 now. They were cautious 
regarding starting their second placement. We let trainees make their own choices and 
were careful not to pressurise. I regret in some ways tutors didn’t push level 7 - not 
necessarily the most able teachers who are of academic persuasion. 
8. How successful do you feel the Postgraduate PGCE has been? Are there any 
improvements you would make? 
It’s been successful. One module may change – it needs refining and improving. 
9. What are the advantages/ positive points of the Postgraduate PGCE? 
The increase in academic work and everyone was successful in gaining level 7. The 
work was to a good academic standard – lots of critical analysis and reflective. Done 
what we wanted to do. 
 29 
10. What are the disadvantages/ negative points of the Postgraduate PGCE? 
 Not enough students have done level 7, although many more could have. Out of 
hours sessions put some off – the extra time of evenings, Saturdays, Half term. The 
additional time commitment was a downside for trainees. A concentrated whole day 
extra was piloted by D&T and that was very successful. 
11. What do you think will be the impact/ implications of the Postgraduate 
PGCE for the teaching profession?  
Higher level qualifications are becoming increasingly more popular and widespread in 
teaching. For jobs now additional desirable criteria is often an MA. Expectations are 
rising. Critical analysis is becoming more desirable. Demand of workforce 
remodelling – for example, HLTAs can work at a higher level and do much of the 
day-to-day running of classrooms, which adds to the demand for M level skills and 
qualifications. The level 7 PGCE will dribble into schools, but there may be no impact 
on priority subjects - need maths teachers over M level. 
12. What do you think will be the impact/ implications of the Postgraduate 
PGCE for your institution? 
Short-medium term more level 7 work will increase numbers doing level 7. We can be 
choosy and choose better quality candidates with TDA numbers decreasing. I think 
level 7 will become the norm, but level 6 is available.  
13.How is the Postgraduate PGCE delivered? Who delivers the programme? Do 
these tutors have masters level qualifications themselves? Do these tutors teach 
on the MA programme too? 
Our PGCE team delivers the level 7 PGCE, but not all of them have masters so we 
make sure that their work is monitored and that their assessment judgments are fully 
moderated. A few teach on the MA. 
14.Do you think many trainees will go on to complete masters degrees as a result 
of taking the Postgraduate PGCE? Is there provision for this within the 
institution? 
There’s been a stronger interest than in previous years because they’ve got M level 
credits. They can go on to the Art and Design MA and MA Education. The MA has a 
higher profile due to the level 7 PGCE. We’ve made the route to the masters explicit 
and shown progression. 
15. Were school-based tutors involved in the decision-making process/ engaged 
in the introduction of the new arrangements?  
Mentors were involved in re-writing the whole course, but less involved in level 6/7 
discussions as they were outside those meetings. Mentors are more interested in the 
nitty-gritty of school-based placements - they may become more interested when the 
impact of level 7 comes into effect. 
16. Other comments/ issues? 
Other implications for the new MA route - need for there to be strong subject-based 
modules. Trainees feel more secure in their subject area and continuing with their 
subject at M level. Level 6 trainees can function quite well and become good teachers 
at that level. To be better, we need to function at level 7. Our level 6 PGCE is a level 
6 plus PGCE. We’re easily working at level 6 and probably more, so we’re keen and 
confident for trainees to do level 7. Lots of trainees were well above 55% and should 
be doing level 7. 
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APPENDIX K 
 
BERA Ethical Guidelines 
 
Guideline 
 
Description 
3 Educational researchers should aim to report their findings to all 
relevant stakeholders and so refrain from keeping secret or selectively 
communicating their findings. 
4 Educational researchers should aim to report research conceptions, 
procedures, results, and analyses accurately and in sufficient detail to 
allow other researchers to understand and interpret them. 
7 Participants in a research study have the right to be informed about the 
aims, purposes and likely publication of findings involved in the 
research and of potential consequences for participants, and to give 
their informed consent before participating in research. 
9 Honesty and openness should characterize the relationship between 
researchers, participants and institutional representatives. 
12 Educational researchers should communicate their findings and the 
practical significance of their research in clear, straightforward, and 
appropriate language to relevant research populations, institutional 
representatives, and other stakeholders. 
13  Informants and participants have the right to remain anonymous. This 
right should be respected when no clear understanding to the contrary 
has been reached. Researchers are responsible for taking appropriate 
precautions to protect the confidentiality of both participants and data. 
However, participants should also be made aware that in certain 
situations anonymity cannot be achieved. 
23 Researcher(s) have a duty to report both to the funding agency and to 
the wider public, including educational practitioners and other 
interested parties. The right to publish is therefore entailed by this duty 
to report. Researchers conducting sponsored research should retain the 
right to publish the findings under their own names. The right to 
publish is essential to the long-term viability of any research activity, 
to the credibility of the researcher (and of the funding agency in 
seeking to use research findings) and in the interests of an open 
society. The methodological principle of maximising the 
dissemination of information to all interested parties is an integral part 
of research strategy aimed at testing on a continuous basis the 
relevance, accuracy and comprehensiveness of findings as they 
emerge within the process of inquiry. 
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APPENDIX L 
 
SWOT analysis regarding achieving the aspiration for a masters level teaching profession 
 
Helpful to achieving aspirations for a masters level 
teaching profession 
 
Harmful to achieving aspirations for a masters leve  
teaching profession 
 
Strengths 
 
• Differentiated and improved ITT and PD; 
• greater recruitment to HE postgraduate 
programmes in education, at a time of cuts; 
• most HEIs accept M level PGCE credits 
towards a masters degree; 
• improvements to learning and teaching and 
benefits to practice, when links between   
theory and practice are fully exploited; 
• recognition of teaching as a complex activity; 
• brings HEIs and schools closer together in 
partnership; and 
• support from key stakeholders. 
 
Weaknesses 
 
• QTS has been given prime importance by its 
statutory status, above M level study; 
• not everyone is capable of/ wishes to study at 
M level, so should not be forced through a one
size-fits-all model; 
• additional workload for teachers; 
• professional demands of the teaching 
profession; and 
• no links to employability/ pay scale/ future 
career progression. 
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Helpful to achieving aspirations for a masters level 
teaching profession 
 
Harmful to achieving aspirations for a masters leve  
teaching profession 
 
Opportunities 
 
• Ofsted (2010) places HEIs above the 
competition of school-based ITT providers/ 
private PD providers; 
• access to M level study for those trainees/ 
teachers who wish to study at this level; 
• more highly qualified, articulate and  
reflective teachers; and 
• enhances the status of the teaching profession. 
 
 
 
 
 
Threats 
 
• Moves to school-led ITT; 
• funding limited for M level study by teachers; 
• increased HE fees from September 2012; 
• divisive culture may emerge, regarding those 
with and without M level qualifications; 
• political and professional elements dictating 
how a masters level teaching profession must/ 
should be achieved; 
• scepticism of the benefits of study at this level; 
• lack of awareness/ interest by schools; and 
• current downturn in the economic climate. 
